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patural y perfeita pronuiicíación de la lengua, Ca-
ftellana. Seruira también de Vocabulario para 
aprenderla con mas facilidad , con algunas Htfto-
riasgraciõfàs y íéñtencias muy de notar. Tòdo j re -
partido por los fíete días de la fethaná, donde ea ¡a 
íeptima fon contenidas las phraíísde la'dicha- len-
gua hafta agora íio villas. \ 
p í r i g i d o à la Sacray Real Magef 
mo Rey de Francia y 
Por A M B R O S I O DÍEĈ S 
M I R à r m . . r r r - A ^ " ' 
G E N E R A L D É 
L ^ t C J ^ ^ i M M ^ I ^ E E N D I J C L O G C E S , 
four fattoir la naturelle <gr purfitite frónonMtion de la 
Uneue Efpdgnolle. Seruira aufii áe PiSkionfiaire ôur 
lUfyrtndre auec pita g r m i facil ité. Ú y A AÜ^I motines. 
Iliftóire: grteieufes ú f e n t e neis riotMes,letoüí:$uijt 
jHtrles fept ieurs de Ufepmame, ouen la fepttíme lourneé 
font contenus les phrt^es de ladite langue non éncor 
iufam a Tña'tritínant, 
O V ' E N , (i ' j f e " A 
Chez L O V Y S L O V C E T , rue a^; (;: / 
luifs , pres íe Palais. ^ ' ' ^ ** 
M . D C . X X V I I . 
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£ T R O Y A L E M A I E S T E ' . 
t dichofo 
tiempo fe ha 
rado en e 
fe verá 
reíplandecer 
c r iV. Magcftadvn nüeuo 
SoI,(vn nueiio cielo glo-
ria de la Diúinidad: Digo 
que nueftro^ Dios liac¡iie-
rido traerlos à efte punto 
de mayor edad para que 
todo el mundo entienda 
tjue reltize en V. Mage-
ftad la figura de aquel 
gran Rey padre fuyoj y 
que feruiri de verdadero 
r h a n a l à l a Francia eílen-
aiendo fus rayos à Otros 
grandes Reyaos con íi.. 
larga y bianauenturada 
Vida y gezo del Rcync; 
N fin l'heureuj? 
en Líe¡uttle U Tr i -
ce "venA nluirt 
"íw nottitem C i d , C r i w So-
led Auec de nauueílcs cUr-
te \ , ~)>n effet tout notiuem 
de U Dminiré le grand 
Pieu ayttnt cmduit V . M . 
AH point de f* malbrité peut 
fane cvgnoiflre a tout le mon-
1 de, qui jera rduire fon grand 
C r inmncible H&y lof ir i 
Heroyyue Pere, "iow f t i fáni 
ejíre k la France *tn Pharé 
pti d i f ¡pera toutes objeuri* 
te\ zsr tftandra fes lufnie* 
res íien auantau dela de tótíi 
autres ^oyaumes, a U fd-
*eur d'^ne lengue tres* 
'•¡ntreufe "tie qke defsd f t i t 
E p i s 
cómo Efpejo_ji]._natural 
de todo género de virtu-
des, a imuacion de aquel 
tan Sando y nombrado 
amigo de Dios fu elcogí-
do Sans Luis Enfalçador 
de la Sandia fe Chriftiana¿ 
hi jo de D o ñ a Blanca, hija 
del Rey don Alonfo oiíta-
uo entre los Reyes de Ca-
ftilla , pues fe crio defete. 
j iTfto,cn el amor y temor 
de Dios , hafta que falio 
de fu menor edad y fe 
pufo en el cargo de los 
negocios de la Corona y 
çouierno como (g_j:fpera 
í v i a d c V . Magcftad pues 
nu elka ya el mdmo, 
kndeto donde caminará 
pot fus paílbs con glan-
de admiración de todo el 
mundo arrayendo à íi 
por fu valor à todos los 
demás Reyes fus vezinos 
con íu dulce clemencia 
que fe conoce ya en íiis 
hechos belicofos ganan-
do las voluntades de to-
dos. Eftc amor genero-
íídad y clemencia me 
a n í i i ü ^ e n mi particular 
á tomar el acreuimiento 
K 
T R E 
(í~\>» Mko'tr General de tou-
tes^crm , &> femUe fuiure 
de fres U pifie de Saint lojs 
1 X . cboift de U 0iumite, 
gloire de la píete' Frànçoife, 
reftoujjfance du del , le 
^rdy ^Autheur de l'aduan-
cement progre"^ de l ' E -
igliji Cathoiiqae RorriAine, 
fils de Dame sUnche Jiile 
d'^tlphonfe F U I . de ce non* 
entre les Rnys (U CafíiUe , le-
auel ayant efié efieue" entre 
les mains de cejle bmrit me-
re dés fon tendré aage en ~Vnc 
fj'ecialf entinte amour de 
Dieth cbacun Jçaif auec com? 
hen de prudence & T>rr/» i l 
entrcpnnt le faix des affai-
res ¿T- le «otiuernem'nt de 
Jon Royanme reiifijfant en 
fuite d'̂ ne ft Jainte tnfim-
ñwn , non mams ion que 
~)ialturcttx, VuU done que 
F . M.juit de jipres fes tra-
ces {• fenticrs quelle fait 
¿jue toute la Vrance s'en ef-
iouyt £ r ejlonne Itoyant les 
cceurs de tow les Princes >OÍ -
~)>oiftns emportt^ a. VyAy-
mani de la ^aleur , force, 
adreffe ( y courage, qui rduit 
en Tioftre belle icUneJfe de* 
A V R O Y? 
para que con tocia luí- uenirTiopTes, crquzmefmt 
miIcUd pecho por tierra U douce clemence tjuife de-
arroLindome a los pies ftrempe defu auec les attv-
de V. Mageftad preíèn- , kits Marú<tux,fc "Vá l'^nt les 
yolonte^ de tom les hommes. 
Cefie mrfme clemence rrien-
liArdit en mpn particulier 
pour me faire ofir en loute 
humjlité , U fimtrme centre 
terre, mon y f-'gc 4UX pieds 
de V. M. luy prefenter ce pe-
tit fruiã de mes irauauXy 
contenant en fcj¡ Miroiv 
General de U largue E p a -
gno'dí, afin tjue luy donnant 
qiielaxe peu t¡ue ce fait de 
^ejlrefaueur CJ- clemence, i l 
dille auec plm d'a/Teurarire 
s'ejfcndant par toutes les parts 
de ^inflre Royanme, Çr ap-
puyéjur lin ft amplepajfe po: t, 
i l pajíe lilrownt és atures 
nat-onsçr Frmtnccs-.ç?' pv.ii 
qiiil porteen front le nom de 
General V. M . ne luy denie 
fafaucur, comme ejlant le ^ y 
general des ¡{cys,fils aifntcte 
tow en l'EgltJe Homaine * 
ce que par íioflre prnKclion 
i l Jòit de tcÚ4 acueiüy CT-
hun ' reçrit .- Si y , M . ne 
reiette ceffe mienne pnere , ce 
féra l'ejletter ait parenfw de 
a iij 
tarle efte pequeño fruto 
de mis trabajos , que con-
tiene en fi v i l Eípejo Ge-
neral de la Gramacica 
Efpaiíol , para que der-
ramándole vna gota de 
\ íu fabor, vaya corrien-
' do con rales Alas por 
todas las Prouincias no 
,• íblamente de fu Rey no 
: fino de los Reynos y 
\ Prouincias foraíteras , y 
! pues trae en fu frente 
i el nombre de general 
. permita V. ^lageiíad no 
negarle efta íu ciernen-
cia como Rey general 
i y primogénito íbbre to-
í dos en la Yglefia Ro-
mana, para que por ral 
amparo fea de todos 
• bien acogido recibiendo 
• efta mPrõgatiua_ que fe-
} ra leuantarlo ala cum-
j bre de toda felicidad 
: viendo íè coronado con 
tan dichoíb nombre co-
jno el de V. Maeeftad 
gran Monarca entra los 
Mr 
V I S 
M o n a r c a s a m l J c ^ bien 
querido ¿ e l cielo pues ló 
qutfo como vn fegundo 
p a u i d , vngirlo de largo 
tipmpo y eftablecerlo 
Rey fobre íii muy cjueri-
d ó pueblo dando ya mue-
ftras cierras de To quele 
"^ueHeefperat en lo veni-toy h^zer gozar à fus ditos de vna paz per-
durable, para que por cite 
rpedio viua amado que-
rido y adorado de rodos 
por muchos y largos 
ftáos. Pflr efta caufa Sa-
cra Mageftad yo prefen-
to mi^ roguhias al gran-
de ypodero ib Rey de los 
Reyes para que eterni-
zandoaquien tierra y en 
el cielo fu nombre como 
eícogido de^e_JÍL_nliíez 
para h^zerlo gozar tanto 
mas tiempo de la ptpfpe-
fidad qué va ha derrama-
do fobre fu cabeça ? en 
paz (alna , contento y 
hiende toda laChriftian-
dad , puedad íer 1c acepto 
pite mi rrabaxo aunque 
' de vn focafterq ,que ofre-
ce íü Alma cqraçoin y en-
T R 1 
ce f t d petit' eft/cm de bon 
heur fe luoyant fir fin chef 
l'heiireux mm d'l/ti Menar-
que ft rránd entre les Monar-
¿¡ues , eftant chery du Ciel 
f i l l A T/mlu comrne *V» Au-
tre Dtuid "^ouí cindre tk 
long temps y * , C r eflablir 
JÇojp fir fin peuplç fimr'i, 
fiifint de fá de l>om des 
marques tres-"ventabhs de 
ce aue pourre"^ de plm 4 
l'd'duepir , cormnvant a re-
gn'r c r fim louyr "vos fib-
v ã s d'^ne pa'tx perdurable^ 
g r par ce muyen ^ture ay~ 
mé c¿r adoré de tom Iwe 
longue fuite de fieles : c'eji 
pource que ie drejfe mes 
~)>eux au Dieu des J[oys , ¡t 
ce eju'd eternize en terre 
4it Ciel "y of re Sacre' nem, 
puis qu'll a choift eflen 
y . M , de's la matinee de fin: 
aage , pour la faite de tant 
pint longucment iotiyr de h 
proven té tjuil a de fia com-
mmeé a "verfir fir "Voftre 
chef, en paix, finte, c r con.-
tentement de tetíi. l'lwiuersi 
Ĵ eceue"̂  dont Sacre'e M i t 
iefféce trauail, lien, que t ty i 
efranger-, mtisfils "yojir^ 
A V R O Y. 
m i n s à V. M d . y permi ; C r ¡iermelte\ a cejt hum-
tale que fea para fiempre i WÍ fien yCuthtur demeurer 
a V. Mageftad lo que ya eternellement a Foflre Má-
auia concedido aquel j •j'fié ce que ce foudre de Id 
ra^ode la guerra y dulce guerre c r doux agneatt dt. 
cordero de la paz Hcnrri- ~l* poix ce grand Henry, 
co l i l i , padre de V. Ma- \ l l 11. f t[M Dieu ¿bfalue) 
geftad ( que Dios perdo- ' nuoit ¡a accepté & recen en 
ne ) auiendolo recebido ! fon feruue comme. 
en fu Real feruicio como. 
Su muy humilde y obe-
dicncifllmo criado y fi-
delifllmo feruidor y de 
V. Mageftad. 
Son tres-humble & tres-
obevílànc fubjet & fi-
dcl íeruiteur , comme 
aufli de voftre tres-fa-
crec Maj'efté, 
M B R O S I O D E S A L A Z A R. 
I A V I 0 A D E L 
A V T O R. 
K U UgA de Francia Lu Arreta ftempre truxe, 
& | Per la muerte ¿e >» grande a pobre me reduxc? 
iqtâgéíjí l{ctireme a enfeíur los niños con efiueU, 
T defjfu.es holm en Francia, matjortuna que huela. 
Me perftçuio otra "Vf̂ , pues por la muerte de otro> 
Quedé mucho ma* pobre deffcdacadoy rolo, 
Tfor juman d a do'} me, o foi tun a diuerfa, 
faeí por fu muerte acerba te me moflrajle aduerfal 
Tdejfues no friendo lo tpuc de mijerià, 
lÁe^iincaqtti à XOUMpor 'ynafantafm 
J?o he enfenado a muchos U lengua de Caflilla, 
Tme entretengo entre elios por grande fnaraudU: 
Porque ftn repta alguna nu mercanl^A tratar, 
piuo de lo ejue cad^no fe Jirue de me dar: 
Siruelos muy contento fm de fear mat bums, 
Tellos tiran de my mi lengua por rehenes, 
sjEntre tanto he compuefo tres libros en dos lenguas. 
T e f e j0ejoe¡ el quarto, Pios me Jaque de menguas 
"Por medio de ">/? mancebo Monarcagenerofo, 
i/ílqual tengoporinerto que ¡[cynark en repofò 
Muchos y lardos años, feirtm nuefíro dcjfeo, 
¡Pues que'yaptir fu Px ryno ka hhho ~)>n rico empleo, 
T que el, la ¡{cytiay pueblos en grand prcjjieridad 
Supliquemos le todos al D/oí de la l>erdads 
Qiiiett pa^ftiudy bien con toda quietud ' 
Wuèda I{eynar al tgre hafta la fenetui. 
A V L E C T E V R , 
S A L V T. 
I 




Ao de apartarme de la 
ociofidad como madre de 
todos vi«ios dañofiflima 
para todo genero de per-
fonas > poique à los mo-
ços los atrae â fuzios y 
deshoneftos penfamien-
/Mf Mjy LeBeur , 
yi^^:.tmfimrs efté fort 
l'oyftuete , cemme 
mere de tow "vices, £ r tñs-
dommageable four totites 
fortes de perjonnes , pourcé 
quelLe dttire tes teunes gtñs 
a, fales c r deshonnejles fen-
fees , c r rend les liietüttrds 
aueugles cr plm remçlií 
tos y à los viC-|os los haze d'inquietude que leur na-
andar abuhados ciegos y turet ne forte , c r href te 
llenos de inquietud fue 
fade fu natural , Final-
meníe efte vicio tiene 
mas veneno en íí que n in-
gún ferpiente n i bafilifco, 
pues por guardarme de lo 
vno y de To o t r o , he pfT*l 
mefckdnt ~)>ice gdrde en foy 
fhtt de yenin quaucm fir-
fent ni bdftlicq , ¿íe Jarte 
eue pour me gttrdntir, ç r de 
Vl/n c r de l'autre , i'ay 
refala luy declarer la guer-
re C r le terrajfer > 
cura,do pelear con el ,^Jduec d'Mtres armes que 
san, luf la vencerlo , no j ma ftmple flume , hien 
con otras armas fino con ' qu'auec grande incommodU 
fni limpie p é n d o l a aun- i 
íjue con grande^incomo- \ 
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didaJmia, porque de mas 
qoc haze gafl^^el juizio. 
haze también coníümír 
mucho dinero, pues que 
es ncce/Tario de hulear 
los mejores A i & o r c s , pa 
t é , pdree que outre le l e a u -
coup ásarger,t quelle fait con— 
f mmer, nottó ofle IA ftnté 
abrtgenoi lours^autiint qu'tl 
ej} btfotn de recenber les 
metllftirs yíutheurs pour s'en 
ra ayudarfe y enrnqueccr [Jèruir c r ennchir ce qui f i 
l o que fe eferiue como 
reciba 
yo he hecho fegun el va-
ib de mi entendimiemo 
cogiendo como el Abeja 
la mejor fubftancia de 
cada flor de los que eferi-
nicron antes y deípues 
que fiSen "tusq'ie n, 
paraque c.tda vno 
mi trabaj.) cono frura 
ntieaa : Iifiuae,.puc(to à 
componer eflc libro pira 
que el benigno Lcélor 
tome dç. buena parte mi 
bacna voluntad, hablo 
con cl díícrçto , porque 
2 los otros feria tauar la 
cabeça del afno con Icxia, 
^ y mea. de rabq de puerco 
btren virote, y el que ina 
i^ í jnaáas ha.carde ó nun-
- ca í aTpardc ra , Solo Ic 
encargo que fe mire à los 
pies dcfpucs de aucr he-
cho ia rueda. Lo que me 
ompufe, commt i'ajffaitfelon 
mon petitpouuotr , recMilld-nt 
comme l'¿4í>eille la metíleure 
[ulflunee de chafqutfleur d e 
cenx qui ont efent CT qut ' f -
cnutnt, que ie tiens pour pina 
fautns que rmy, Bt *jin que 
>w chacuft reçoiue men tra--
uãil comme d ^ n f r i t i ã n o u -
ueau, ir me Jitit mis à compo-
fer ce llure pour cdptiuer 1* 
bien 'yiifilliince du LcElrur 
beneuole, le fuppl¡4nt de fren-
drema bonne y atonte'en g r c: 
le parte auec les perfonnes 
diferrts,pource qu'aytrement 
ce feroh perdre fon ttmps, 
¡fauunt quon ne fçatt i A -
míts ftire bonne fleche de {<t 
queue d")>n pottreeau, y r c e -
fltf qui efl enclin aux yices à 
grand'peine les péüt-ilperdrey 
Settlement ie luy confcille de 
fe rrgarder aux pieds apres 
aitoir fait fit ronde. Ce q u i 
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tía mouido es el^pnfide- mU incited a fdire rit tfle 
rar que rodo lo nueuo ¡rntre chofe>ftno» U conftdtrd-
aplaze, y que el que ha de tion que toutes ehofis nouuel-
fabcrdeue eftudiar efcre- Usplaifent, que celuy tjtti 
tlir y leer, por qpe no a enuie de fauoir quelqui 
{e puede rratagar, hablar chofe, doit non feulemettt ejiit-
ni' conuerTarcon fora- dier,mais efcrire(?"Ure,piis 
fiero íln faber las len- i quon nepeitt cotmerfer, fntr-
guas el vno del orro , ó ler,ni trafiquer aute les eflra*-
alómenos ayudaríe de vn vers fitns fçamir les languéç 
Faraute , Cada vno íabe j7'")'» Ae l'mtre , ft ce riejl 
como Mithridatcs Rey \ par truchement, chdcun fçá i t 
de Ponro fabia veinte y ! bien cemme MithñJdtes Rey 
dos maneras de lenguas j de Pont, famh [xtrler "vingt 
diuerfas , El Emperador \deux fortes de legues,ÜEm-
Federico X I . nablaua perew Tederic X 1. pArloit 
Grtc, Latin, fíebrieu> ^Ar<t-Griego, Latin , Hebreo, 
Arabe, Morifco, Aleman, 
Frances,Italiàrio y Efpa-
nol , no ha mucho tiem-
po que vino vn Faraute 
de nación Efclauon con 
el Embaxador del gran 
Turco à la Corte del gran 
Rey Henrrico I I I I . (que 
Dios perdone ) que fabia 
habiar muy bien Griego 
vulgar y lireral , Turco, 
Arabe , Moro , Tár taro , 
Perfiano, Hebreo, Arme-
nio, Mofcouira, Húngaro 
Selauon , Italiano, Latín, 
Aleman, Frances y Efpa-
b.e, Morefijue , ^ f l e m m » 
François, Italien , c y E f f a -
gnol. U n j a pai loar temps 
quil dtriua ~)>n truchement, 
EfcUmn de nation , Anee 
l'^€mbajfitdeur dtt g r i n á -
Ture en la Court d u g r a n d 
Kjy Henry l i l i . { que 
Dien abfólue ) qui fgttttoh 
parler fort bien Grec , "teí-
£ aire c r literal, T u r c ^ r * -
be , More , Tañare , Pcr-
f ien. Hebreu , ¡ y í r m e m e n , 
Mofcou 'tte , Hongre , Sela-
uon, halie» , L a t i n , f i e -
man, François) g?" Bfyarnol, 
A y L E c T É y R. 
ñol> Algunq me ¿ira que qtteltjulin me pourw dire 
,e<le raj auia y do de Rey no quyn tel homme amit che~ 
y ¿e""Prouincia en ocra mmt ¿Tm Huyanme gr ¿'"v, 
áeCdeCa n iñez para apren- «? Prmnce en ame des 
der tantas lengas, à [o ¡fon enfance pour apprmdre 
oae cefpondo tjue podr ía tant de fortes de langues, à 
ter affi , mas en ifi^gye <¡un} ie rejpons qu'd poumit ] 
toca à aprender vna len- ejirea}nfi> mAts ¿¡yepour ap~ 
gua tan fácil y tan ilana 
como la Caftellana, no, ay 
para que correr de yn l u -
gar en otro ni haze gran-
des gaftos , fino dentro de 
caía fin mojatfe los pies 
en los tios que ay haí la 
llegar à los montes Piri-
neos , la puede muy bien 
aprender en menos de tres 
mefes, y no ay para^Jue 
hazerlo diif ici l , porque 
mediante vn poco de 
cuydado puede cada vno 
íàber la , y aun^digo fin 
maeftro con la fola ayuda 
defte libro,porque yo co-
nozco perfona « u e l a Ca-
be por la lola fedlura, y 
que la habla muy bien, 
y aun fe pica^dejiifputar 
con otros que han gafta-
do fu niñez en la mefma 
Efpaña, y efto procede de 
prendre line lague JicUire ¿pv 
Ji ¿tifie comme l'Effagnole, // 
ríeft pttí befoin de courir de 
lieu en nutre, ny moins defai-
regrAnd dtfpenfe, mAts bien 
en fit maifin sas crainte de fie 
moütller les pieds aux pajfa-. 
ges <2r riuieres qui fie rencor 
trent mdnt que paruenir aux 
moms Pirenées , qui plits tfi il 
l'a pent dpprcndre en moins de 
trois moií, dejttoy il nefie fiatif 
pos eftonner , parce qu'auec 
quelquepeu defioin chacunlq 
peut aisémettt apprendre, <£y* 
mefmement fans, ryaijlre, fett-
lement auec l'aide de ce liure, 
car ie "VOMÍ puú ajfieurtr a-
uoir cognm perfionnes qui 
l'ont apprifè par U fieule le-
Bure, en fiarte quils parlent 
Ji bien qnils ofent entrer 
prendre diflwter centre crux 
qui"y ont paflé leur enfar.çe 
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grande curiofidad : y all; 
riiego al Ledtor mirarle 
cada dia en eíle Eípcju 
haíi^H^lsJeientrañacío 
'¿¿ íentido éfcudnñaiido-
lo rodo lò poífible s por-
que fino faca prouechò, 
poir fu boiq juizio > tam, 
gocfci le puede deíguftar 
pot fügraciofo eílilollé-
rid de muchas Hi/lorias 
y Senténcias muy deno-
JâÇ, y ciertb qiie fe*cléue 
romaiLjde^ buena parte 
obra donde ay enfeña-
miemo , mucho mejor 
que los libros enq¿nora-
dos,donde fe rrata de fus 
fines tan deíàftrados , el 
Leâor me dirá que pue-
den feruir paraque cada 
vno Ce guarde, yo ft lo 
concedo, pero reípofldo: 
que también fe, queda 
en el entendimiento fu 
ponçoíia deíparramãdola 
por el coraçon, cuerpo 
y alma del que lo lee, de-
xandolo herido mucho 
peor que fi Cupido vnie^ 
dilgarado fus faetas 
C T t y RJ 
(tt EftiAgne, £ r cecy proftiení 
iegrundt curioftté, c e y u i m á 
jkit fufflier le LeBeur de fe 
regar der chafyue tour en cê 
Miroir, iufaues a ce qn'il ttt . 
aye trouue'le "Mr̂ y Jens, d'au-
taat que s i l nth peut titer, 
profit par fin grofier iíigc-, 
ment , il ne IHJ pound pat' 
nutre, comme eftànt reiftply^ 
de plufieurs difcoars gra-
cieux Sentences notables, 
E t a la liertté on doit pren-
dre de bonne part "fn ceuure 
ft remplie de bons enfeigne-
mens <zr beaucoup plm qut 
ces liures amoureux ^ui ne 
font que difcourir de faits 
tragiques c^malheureux > le 
Leaeur me pourra dire que 
tels liures peuuent feruir, k 
fin qu'T/n chacun sen garde, 
ce que ie luyaccorde., man it 
luy rejfonsaup que le -venia 
en demeurer toufiours en 
I'efyrit, syefp4ndant par It 
emm , le corps, I'ame 
du Letteur , le laijfant 
blefe beaucoup plm que ft 
le mefme Dteu d^àmour lu) 
euíí defeochí fes fiefcbtS 
1 
í V L E 
(fegíin fingen los Poetas) 
pues en ja fin todo es 
ocuta y vanidad , vale 
mas tfiirarfe en efte Ef-
pejo, y quando j o j i g c 
que fe haze cafo, mellaran 
ocafion esgforçarme à ha-
zer vn vocabulario gene-
nal con lasphrafís y íu de-
claración muy cumplido 
«rae íêta para^gran çroue-
<Eo de cada vno, y a Dios 
hâ a entonces. 
c T E y R. 
{felón Ufixion des Vo'etes) 
j Done puts tpSen fin tomn 
chafes font repute"^ poftr fil'i 
les, c r ceci ejiant ten» pout 
luritMe , il ^aut r&iwx 
fe regArÁet en ce Mlroir ©• 
enfaireejfat, ce qui moccA-
Jionnera de mettre en lumie-
re Tin DiBiofindire gener4; 
auec les Vhrafes ¿ r f* decU.) 
ration tres-accomplte , ce quii 
Jera de grand profit a l<* rt\ 
pthliftt , CT» ndieu iufjun 
HE QVERIDO 
P O N E R A Q V - I 
éftos Verfos p̂ ara mo-
ftrar qúanto es obliga-
do câda vno cn qual-
m i t r obra que haga 
ãSbrnat y • hazer pare-
cer (ir lengua propria 
legua yo he hecho en 
éíji Erpejs>3aiínque por 
la mayor parte he fe--
guido el camino trilla-
do dela.Corre,y mas en 
Jas phraÍJsJas qtiaJeshe 
poicado y uintada.c:on 
mitcho cuydado y tra-
• bajo,y:todo paraqueel 
Leitor mire por mi 
buena voluntad. 
Quel es lo co en 
certeza ; • 
d En quitando la 
* corteza 
41 Griego como al Latin 
De rna leogua foraítera. 
• CON D E' M E I T R E 
tey ees "Mers Jnyuans four 
donntr A entidre comíiet? 
chaettn efl^obligé en tout 
amure 'qsf il face d'enrlr 
chir <£r fare paro 'tftre f* 
langue maternelle , filon 
que i ay fatt en ce miroir 
içy, encores que t'ttyejuytti 
le plm commm langage 
Efyagnoly ie dk le flus 
commm k la Court, 
fignarnmmt mx- tflpajfs, 
le/^fíelsr ¿ay, cerché, Altec 
£ritkdp)ii7.C3^ fiein,e y 
le totit.afin que le leffwr; 
prenhe de honni part má 
bonne ~)iolonté, 
-r E h efl fo1 i"'* 
gç^ Reforce 
D'oJlerU plus dun 
efeorce 
Du Grec, du Latin aufii 
Dg toute langue efirangere] 
Sixòn^óliiníadcntéía 
No augmenta ti. fuyi en 
fio. 
Si cftc grádc Acadcnlícój 
Y ü c] Peripatético. 
Zcnon > y loe otros Grie-
go* 
En iu lengua natural 
Amándola en general 
Hanefcrito tatos pliegos. 
SieicèróTi,fi&luftò 
luftinoy Gefar Augufto 
Los Romanos Oradores, 
Si Virgilio, Ouidio, Hor 
Petrarca, Dátc, y Focado 
So de ííi lcngua amadores 
Porqncquerenros taídar 
Quericdo aun aqftaamar 
A imitar tan fabia gente? 
Setemos pues tan ignaros 
C^aqftoybienes tararos 
N ò aceptemos al pieietc? 
S'iln'd balante èntièié , 
Wenrichir h f m n éattfít. 
s i k hránd ^tcddeniifte 
E i j i l e feri¡>4teti<¡ue 
Zehon , t r t*nt d'a-utrés 
Greet -
E n leur langue ndturelle ^ 
Come e/idns amateurs d ' e l l ^ 
Ont eferit tant dé ftetets. J 
Si Ctteron , f i Salufle, Ji 
S i luj í in , Ce far ^ í u g u f l e , ^ 
Tota les Homains Orateurs^i 
Si rirgile , Ouide, Horace» \ 
Petrarque, Dante , Boc4ce j 
Sot delewlahgKe *mtíe%rh\ 
Tourftfydiprtms nota ore» 
Cheriffanieèfle-cy encores 
Ces deüésgens imiten 
Séronsaówdonc fi barl*rt( 
Que ees richejfes tant raris :¿ 
Ñoui tit dáigrions accepráñ? 
" D O S O C T A V A S . 
<A l ¿£ V Ç T o \ 
líjSa Igo que <$tiafi(Jo (roto cl míúfàl cóneic í í^ 
| |^> El Olfo errare pqr el mar falado, < 
Yel Delphin habitare eneldefierto; 
íQuando el vfoantiquiílimo trocado 
fel Babylpnió beuade la.Sona> 
PTel Francés del t uphátes ápartado,5 v 
Pintonees faltara de rrii perfona 
^tpizio, á loque digo y a fama' 
iAmbrofioelimmortallauro ydofoná: 
'$Síozephiro fonàndo entre la rama 
No al fatigado el fiierto es tan íabrofo, 
""Fendido lòbre tierna y verde Grama: 
Mo el murmurar de Arroyo fonoroíb 
t̂ iie entre menücksígüi jas íe qíícbránté 
s tal como tu Eípejp numerofb^ : 
sí)igno que ta! Gramática noscititi,' : 
B ij 
O T R O S O N E T O . 
Y A que con mas regalo el campo mira Pues del nublofo manto fe dcfouda, '' 
Él roxo Sol, y aunque con len^ua mudá 
Suaue Filomena ya fnÇpká. 
Templa tú S A L A Z.A R tu dulce lyra ^ plum) 
Honren tu dulce eípejp, y mano águdá • * • ; 
Lors que al fon de tu loor mi voz mi}y ruda 
Les difta honor, y tu (aber me infpirâ. 
Ayúdame à cantar los dos cftremos 
De efpiritu, y de pluma qual tu labes 
Qüe qualquier.otfo a. ctío fe ¿ombida." 
Yoroncoy tu.ípnorodefpertemòSj \\ 
Quantos en ti leyeren aunque graqps ; '.. ¡ [ 
Pact pó'r ra flmnthklèttwxn ti « «niáí* 
O T R O S O N E T O 
L y € T o 
I pudo de Anphion el'dúlcc canto 
tnnrar jas piedras del Tíoyatiômiiro, 
Si con fúaue lyra oso feguro ' • • 
Baxar el Tfhracio al Rcyno del Efpanto: 
- S i la voz regalada pudo tanto 
Que abrió las puertas de Diamálíte duro, 
Y vn rato furpendio de aquel efeuro 
L ligar, la pena y mi ferable llíinto. 
Y fi del Canto la admirable fuerçá 
Domefticalos fieros animales 
Y enfrena la corriente de lòs Rios: 
Affi AM BR O S I O tu Efpe jo es de tal 
Q u e hafta oy no fe haíi vifto puntos tales. 
Pues íín verguetiça tu dirás fon mios. 
B ii] 
O T R O S O K E T Q 
L - M E S M O. 
I con los mcfmos ojos que leyeres 
Leitor,en efte Expejó no alabares 
XS^SpíSÍ Sus copioíbs puntosj corrió mares 
Tan marmol (huefpcd) como el marmol eres: 
Mira, C Si eftrañas cofas yerqnifieres } 
Leyendo y concibiendo contertiplares. 
Quices bien que çp tal Efpejo tu re pares 
Si lleuar que contar donde vas quieres. 
SALAZARCSÇ? nombre de fu dueño 
Y pues lo fabès, parecerte ha poca. 
Toda aquefta doíàrinaà fus defpojos. 
No çs razón que Ce efeonda en mortal l í icño, 
Sad(:úídaalaJ>ançapucsletoca,: —' 
Por el trabajo que por ti el dio i fus ojos. 
m i 
H I A P R I M E R O 
D E LA V A R I E -
dad de Us lenguas , y 
etras wfts cttnçpts. 
l a "yerdaderj decUra-
t'ton f/ara apprender la 
hngu4 Careliana , y los 
libros ejue fon n̂ as wcef-
ptrios. 
Alpnfo. 
Iga ios lede losjnjenos 
iPg cjias ffñor Guiller-
jnòs áigame fije Jiruc, 
como fe halla de_íàlud, 
porque me dixerpn que 
pftaua mal di^puçfto ayer 
tardç. "w' 
Guillermo. 
Dios felos de buenos 
feñór Alonfo , es verdad 
que me hallé^indií^uefto 
como di'ze, mas agora me 
halíq mucho mejor gra-
cias íean cja las à D ips , y 
vHeílra i merced como 
cftá. 
P R E M I E R E 
I O V R N E E . D E 
la variçré desligues, & 
cutres chotes curieures. 
La vraye dedarariop 
pour fçatioir la languç 
Èípagnole, & les liijres 
qui font les plus nccef-
faires. -
[Alfonce, 
leu Tyous dome le 
, asjg bon iour Mon fiem 
Guillaume , dites- may ie 
>O«Í fupplie comme ~\OUÍ 
l/oHitrouue"^, pource quon 
m"adit que ~))OM e j l i ç^md 
difyose bier au foir. 
Guillaume. 
PÓIM les dye"̂  bons Mon-
fieur ^ílfonce , i l eft Itray 
qUe ie me tnuuots mal com • 
medites, mais maintentnt 
ie me treuue mieux , T)ieu 
mercy, Çp^imeanpme Som 
eft-il. 
B i i i j 
Dia Primera 
A . 
Yo eftoy muy àfn fer-
uicio para hazer lo quo 
me quifierc mandar. 
'.; - G. 
;Dexemónqs_^d¿ eflbs 
cumplimientos pues nos 
conocemos como fami-
liares amigos , cuénteme 
algo Hcloqtie fabe tocante 
à la diuerudad de las-len-
guas , como de la fuya: 
j)or que;defpiiesig4gun 
tiempg^aca, cada vr.o la-
quiere faber por feí Vha 
ciencia que vn dia hará 
algún prouecho. 
A. 
Sepa feñor GitiMermo 
qúe criando Dios aLhotn-, 
btc, le dio por grandeex-
¿ellcucia la razón y la pa-
Jabra, y por e (las dos pre-
rogaciuas lo apartó de 
los otros animales, fyjas 
la razón Je ayudai ia müy 
poco, y no pareceria tan-
to en el,(i no pudiefle ha-
klat^o declarar lo que 
anteas ha pen fado en/u 
entendirniepto , pòr que 
parece que las bclUa's lo. 
auentajan i mas en el ha-
Jefuisfirt a lioflre f f r m -
ce,en ce qtttl >O»JgUir* me 
cdmmmder. ¡ ' 
C . 
La'iffons ees courloijies A 
part} pms que mus nolis co-
gnoijTons ajfel^ comme tant 
familiers amis , çjr contéT^ 
moy ¡juelijue choje de ce que 
faue^, touchant la 'yar i e té 
des langues, ç r aujsi de U 
'yoslre ': pource que defuis 
quelíjue temps chacitn ¡4 
~\eutfçauoir, pour eftre 
feience qu'l/n tour fera queU 
tjtie profit. ; 
Sçache*^, monjieur G u i l -
laume , ,0¡ue D i eu creArit, 
1'homme, illuy <t d o n n í p"tr 
grande excellence raijon 
parole, ç r p a r c e s deux pte-r. 
rogatiues l'a feparc des AU-
trts anmdux.. MAIS TAI fon 
taideroit peu , n^ppd-
toiflroit tant en luy, s'sl ne 
pomotf*en parlant exprimer-
ce qu i l a auparauant concètt 
en fon entendementy car les 
befles femblent luy " ce-
der plus 4U pdrler , qu'a 
âe los Diálogos. '? 
que en el dexarfe l'entendre , fulfans fuítile-
bñfender , haziendo con 
gran íubrilcza muchas 
colas que el no íabria 
imitar : lafqualcs por no 
poder hablar ion llama-
das mudas y (in razón, 
y aunque los hombres 
fean mas tratables , con 
todo eílb poco les apro-
uecharia à tal conuería-
r i o n la Seirtejança de la 
natura que eftà en ellos 
fi no fe entendieíTen los 
vnos à los otros, querien-
do mas conuerfar con los 
^oimales mudo de diuer-
ías íuertes queno con los 
hombres forafteros y que 
|io fe entienden. , 
G. 
Siendo piles la lengua 
rant neceilaria al hombre 
bien eriado.que por la ra-
z ó n fola no. fe puede a-
compañar con el otro: 
y a el naturalmente con-
cedido par^ d e c l a r ó l e el 
interior de fu voluntad: 
con todo eflb las palabras 
np fon porj todo lugar 
corfto las cofas que fedi-
zen maŝ  a<ntes ib truecan 
ment plufteúrs onurAgeŝ  
qu'il ne fçdurmt imiten lef-
(¡miles pour ne pomoir pur-
ler, font appelle^muets ç?* 
irrAifontiMes. Et idçoitque 
les homnes foyent flus fe 
dables > toutesfòis' peit lew 
profittreit U foeieté, la fm}^ 
litude de riitture qui eft en-
tour eux , s'ih ne s'entrt' 
etitendoiertt, aymans mieux 
conuerfer etuec les animamç 
muets , de diuerfes efteces, 
tjuduec hommes eflrangers 
non entendus. 
G . 
Eflttnt dont lehngdge ft 
neceffaire k I'homme ciftilj 
cm par raifin feule ne fe peu't 
fccompagner de I'autre: & 
a luy ndturellement oBroyé 
pour luy declarer les conce-
ptions c r affeilims de Jin 
ame: i l adttienf neantmoins-
que les parolei m font par 
tout de mefme , commé les 
chafes mfquellei font impò" 
fees -. dins changent de fifyi 
-dç paisen pais y de tiem-
po en tiempOjfegun el vio 
de los que hablan y que fe 
entienden entre fi por fu 
cpnúe'ncion y confenti-
mienro, de do procede tal 
diueríidaji de lenguas en-
tre los nombres efp^rzi-
das porxl mundo tan an-
cho y tat? largo no enten-
diendo fe en ninguna ma-
nera los vnos aíos qtros 
fino por fefías'ó farautes. 
Puesr como ay en todos 
D i a Trinter o 
enpayí, de temps en tej??* 
felon l'yptge desparUns , re -
ceues& entendues entr'euJ^ 
par leur conueption C?** con-
fentement, d'oii procede cells 
l i Ariete des langues entre les 
homwes differje^par l<* ter-
re httbit&Úe , unt flatietfji 
en lengueur Urgeur->t?¿n-
tendays aucunement Us "VWÍ 
les Mtres, e¡ue ¡mrftgnes 
tmckemens. 
Or fi eomme Hy A en tom 
los hombre? vn priiger_ hommes^n premier principe 
principio de razón y vna 
intelligencia interior y 
de raifon, c r ^ne intel l igen-
ce interieure commune 9 i l 
eftoit pofíble qui l n y e u j í 
dufíi qu'")>ne Ungite c o m m u « 
ne feruAnt AHX commerces 
& Aux dtfciplines , i ls s^.cn-
común , era poíÜble que 
no vtiielFe tampoco fino 
vna lengua çòmun que 
tfmieíleal trato de la mer-
caduriayal víbydi/cipli- ' tr'Atmeroient cFAHantcfge:¡ 
na,ellos fe querrían mas y \ cejfdnt IA difeorde qui l e u r 
Ctí/Iària todo córrafteque j aduient pAr IA d iuerj t té Csr* 
fucede por la Biíucrfidad y | ignorAnce des Ungues , Çí^ 
ignorancia de las lenguasj ¡ employeroient le temps <* I A 
y eniplearian el tiempo al cngnoifance des chofzs ¿¡ufjls 
conocimiento de las co-
iâs que (bnjíorçoíos de 
confumir pára aprender 
tasspaJabrasti&las lenguas 
forafteras. 
font contrAtnts confotnnaer a 
apprendre les pAroles des fatn* 
gueséftungeresy 
íle los DÚlogof. 
|f o defTco íàbçrjdejamai 
fièra que fe hablaua en 
tiempo paííado , porque 
no dudo en ninguna ma-
nera que dèfpuesdel di Ju-
nio fegun êl munslo yua 
creciendo : que también 
las lenguas fe haaiatii di-
iierfas , fe;gun las genres y 
Variedad de conaarcas. 
A. ' ' 
Diodoro Siciliano íx-
guiendo los antiguos l?hi-
Jofophos eferiue: que los 
hombres ajeotnienço re-
niancl fondefu voSefía-
ra yfin poderfe enréndef: 
^las que defpues poco à 
poco haziendo diftincion 
Jlatnaroh à cada cofa por 
fu hombre, y porque en-
tonces viuiari c'ri diuerfaŝ  
parreSjdel inúndo,nó vfa-
ron de vtia foia mane i 
de hablar, de rnanera que 
tubieron muchas fuertes 
ide letras. 
: ' G. ' • 
Digame fife íirue, co-
ino han Venido eftas tan 
•cftrañas maneras de ha-
blar. 
Q> 
le deftre fauoir en quelle 
façon p^rlohnt m temps 
pafié. Car te he doute nulle-
ment qitUpres le deluge,Jui-
mnt que le monde alloit 
croijfdnt: qifaufi les langues 
fs faijoient dftterfes , felon 
lesgens & diuerfité des con-
trees. 
\A . ; 
Dwdore sicdien, fuiuant 
les Mciens Vhilofopkes efcrit: 
que les hemmes au corwnen-
cèntent 4uotent le-fen de leur 
tyoix confm wnon entendi-
ble..Mais quefeua. pen fm-
ptht diflmilion , ds nomme-
retchttfque chofepar so mm: 
d7autant qu'ds efloient 
alors demeurans en plufteurs 
parties du monde, ds n'yfi-
rent torn de mefme parole t j r 
langage : dont eft aduenu 
qu'ils. eurent aufii dlfferens 
earaBeres de lettres. 
Dites moyielioM Jupplie, 
cemme eft aduenu ce changtt-
ment f t eflrange dus, tattr 
gues. . • f • 
6 Dm Primerv 
A . ' y •"' .yf. 
Moy fén cuenta en el Ge- Jíoy/f MCO»̂  du Oenefe: 
nefis ,• como el hablar de comtne le lanrag-e de touts 
tolo el mundo rue cotí- j /orf /«t confhndu en I e-
femdido en la edificación , dificatlon de U tour de Z a -
dela corre de Babylonia, \hel dont ejirVenueUdiuiJio& 
de donde vinô l^diuifion ¡ des nitions , procede le 
de l.as naciones :, y pro- ! commencement de la ditter— 
pedido la variedad de las I fite des langues, par Morgue t í 
íeriguas por la íbbertiia y 
preílímpcion de loshóm'-
bres: Gomo en verdad es 
¡pecado de auer táñeos que 
truecan fiempre à catiíà 
del vulgos for jando pala-
bras nueuas,y por el enojo 
que dan es neceífario que 
los venidlos ib acaben 
como la fazon del año 
que defpoja la tierra de 
.flores y de fruta, y def-
pues Fe viften de otras. 
Aífi meftrio el tiempo las 
palabras y el vfo tatze ve-
nir otras > y les da gracia, 
hiííta que confumiendofle 
poco à poco con lavegeZj 
vienen à morir por que en 
fin noifotrosy todas nue-
ííras coíâs fon morrales. 
Tal trueco y variedad 
fíóceit de ortfimt i o«le la 
mezcla de diuerfas nscio-
e?- prefotyptjon dfs homm;$: 
Cofmtie A'IA ~)>ertt¿ ceft pet-* 
ne de peché d'en auoir t a n t 
qui thxngent fans ccj¡~e i 
l'appétit du Iwlgaire , f o r -
gearit toufiours mots nou— 
ueaux ,par lit nai fance d e f -
quels i l eft necejfiiire que les 
precedensperijjcnt, ni plus n i 
mpins que les fitifons de l 'an~ 
nei defyáiâlent la terye des 
fleurs desfmtfls ,pms d é 
nomeau les reuefient d^att* 
tres. SembhUement h temps 
fait decfaoir les paroles f CÍ^ 
l'yfage en fait de nouueau 
recmfire d'autres, l eu» ' 
donnegrace mfques a. ce ̂ «V-
flant confomme^ pen a • p e u 
par 'Vieillejfe.j elks ~\>iennent 
aup a moúrir ,pAnt qtfa l a 
f m , C" mus & toutes<nos 
chofes jhnt mortelles. T e l l e 
mutation ejr ^arieteprocede 
de-los DiMogos. 
ñes,y de las grandes fejrias 
ò exércitos donde íe hai-
Jan gentes de diuerfas 
lenguas 3 lafquales fe jun-
tan y communican donde 
ic inuentan palabras nue-
uas que duran ò íè acaban 
fegun fon recebidas ò 
dexadas por el vio. 
,,. G . !. .'. ' . 
Como los hombres pue-
den apprender tantas ma-
neras de lenguas l in auer rt . j 
eftado enel niefiTiQ pais mefm pays, çmme U 
como yo conozco a al- gnois, aucuns-fEt cjitel h 
çunos, y cjuc lengua ha-
?laria vn niííçiQ/jcido en 
Francia ò en otra, p^rte 
que no tubieííe .conoci-
miento dç.ní^iç'...-.., , 
natural i los.fav&xssj -fiit nmrdlé m x h o r m m 
finp; çon a r u f i c ^ y.,mh, 'tPwHmltoi t í i s x v t J t p t ] 
prenden, finp . o p n f a . k ; Wmm^m vym ^ l m 
hablar à los otros, p t ^ . j / j f m X í ^ m i e r e w m t í ^ ^ 
£ ? ks madres y . . . a f ^ - f ^ ^ m ^ m W t i c e s , p m M 
defpueselxplgo, £ Q £ ^ m m ^ ^ g a m , , Vdtmlk 
fue, neceffano . guriôç, l l r M k H m U p r m i m m i , 
pj-imexos, qi».« p i$fm m&tfim. mms m x Mfès l 
nombres i . i i s x o í ^ . ; ^ ^ « ¡ t f f á , , ^ . x t y p e l r , ^ 
ordinairement de la meflangi 
de jtuerfis nations, ¿es 
grandes foires ç r ¿rmets, ott, 




darans ou fadUns [don qti'ils 
font par U cottftume recem o«, 
reprottue^. 
• .:. 
. Comme les hemmes peitr... 
uent apprendre dtuerfi.s Un--
gi+es * fms m o i ^ h m t é le 
een-
r>oi mHttns.,.Et f i e  langa-, 
ge ptrUwt ~)in enfant ne t n 
Funçe > eu ¡futre part ^ jHf 
n^uroit .U cognoifftwce d* 
perfahnei • 
25¿Í Primerb 
áiiiendo otros de quien'lás 
áptendieflen por mifagro, 
¿n la lengua donde la na-
turaleza y verdad de cada 
cofa fe conéertalíe con ííi 
origen, y etimologia; laf-
quales íe bufean con cuy 
dado hafta agora en todas 
lénguas en las ílgniffci-
çiones de los vocablosdos 
Hebreos dan èfta honrra 
à fu lengua , que ellos 
i-ieneu por lá primera y 
rtja's- anrigba àA mundo. 
Heíodoto cuenta quê 
ífamnético Rsy dé Egi-
pto i queriéndò íãber qual 
era la primera léngua,dio; 
dos criaturas rezien naci-
das dej:afta_baxa "t í vn 
pallor para fuftçQi^las,' 
defFendiendole de no ha-
blar palabra delante del; 
los. Sinò quèTostubièfíen 
à parte,y que à tíejftóSTfít'-
tos les dieíTen cabras para 
mamar, y hazisí cfto por 
- ¿ ¿ i ^ a H S - ^ ^ déoyr 
m^rpalabras qtie -d tf ian ¡ 
cft©s niños défpues dé 
hi, dpprtnfèni miraculeufê^ 
ment, en Ungue ou U n * " 
ture c r "irrite des j : 
h o p s 
dccordufl A leuh origines C T " 
eiymeldgies;! lefqueTs en sef-._ 
force cercher iup¡Hes 4 prefent 
en toutes langues és f t g ñ i f i -
cdtions des yocables. í€* . 
Hebrieux dbnnent ceft hoti*-
neur k leur Ungue , t^ut ls 
efliment U premiere & pit** 
dncienne du monde. ~ 
Heridote rucante que P f i w t -
netique, Hoy éÜEgypte, ~yotí—-
lúntfauoir quelle eftolt l<¿ 
pYetttieré litngUe ,bailU deitx? 
enfÁns nmúeAux n e ^ y j f e * ! 
de perfonnes btffes , k ~Vt* 
Herger pdur les noitrrir, 
féhdant ne dire aucune pa--
• role en letfr pre femé. 
Mais quon les tint k pdf tp 
t^r qu'4 cerUines heures o n 
leur prefentá cheures pour l e s 
àlUithr ,'clífa'il fiiipit pour 
le deftr cjtytl auoit d 'okyr 
quelle parole cei enfxns f r ã A 
nmceroierit Id premiere á p r e ¿ 
diluir aucune cognoijfaricc? 
Et adu 'mt qüe deux ans pétJP auer algún conocimiento. , /ommè te berger o i t -
Sucetlio que doa aníòsdef- uróit l'httys pmr entrér ^ e r j . 
uesjcooio ctpáftorabria fés enfans, Us iortibèténí f ó á ' i 
âèjos 
fa Querrá para cntrji¿on-
¿c cftauan cftos niños', 
¿aycron,;los dos à fus pies, 
^ eftencfténdo las manos 
pronuntiáron ; bec :' qué 
quiere dczir, pan ¿n lérv 
gua Phtigica, y affi fe hát-
lò que los Phrigicos fué-
ron mas antiguos que los 
Egyptiõs y lü lengua lá 
primera. 
G. 
Es pofibífc fefior Alon-
fo que no ay nadis que fe-
pa ni entienda d̂ .donde 
vinicròn las primeras pa-
labras al fnuhdo, o que 
medio tubicrôtr los íüuá-
géTcí'iádds fiempre eó-ks 
monrañas y en los defiera 
tos como Ce vean cadadia 
tantos de diferentes na-
ciones como losTopinan • 
bous que nó tienen ÍCnti-
do ni razón ningún*. 
A . 
Vitfutóo el Alchiteto 
hablando al̂ o efeurò dé-
fto , pienfa que entrsJ^n-
tó que los hombres vi-
üiain^gun por las iíbre 
Diálogos: çj 
. deux a [es fieds , ten-
ddns lei mains pononcerent 
\ tiec : qui "VAHÍ m ú n t k d i -
re , fain , en hngue l 'hn-
gienne, i?- ¿tufo fat trouuc 
ijue ks Vhrigiens efloieni 
plüt ¿tnciens que ¡es Egy-
piens O" ¿eitr Ungue Id 
preniiere. 
Éjí-tl posible monfmr 
^ílfonce qué perfinne nt 
peut fçmoir ny entendre d'ou 
Jònt ~yeme's les premieres pa-
roles d» mondi > ¿u hieh <¡Hel 
majen eutent les fAütuges 
nourrts iouftottrs és monu-
¡gnes ç r deferts, comme l'oa 
"W* iournellement tani de 
diuerjis tiatiens commé les-
TcpinAnhew cr atares qui 
n'ont nullement Jehs ny rdi-
Jón. 
pltrtíml'lstrchiietfe pd/- f /, 
lant grofijtfement de cep 
affaire, -euiddique cepenâatif-
que ;les~ hí»fttnes habitéiéri'í 
encores ¿s forefls s éÁ '¿péU 
ílas,ybofqueseúalgunas qnes á/ídroits íiefi••'e^a^- v 
í o Bta Primero • 
partes bien' efpcíTas , ios les arkes pgufe^^r l'tmpei 
arboles echados por la l tuofi'té des lients, <^r^ e^J 
fuerça de Jos vientos, ,y i íre - heumns ")>iolemmen{ 
facudiendoíre con fuerça 
bazian lurribre > y muy ef-
pántados los que eftauan 
auoir fait du feu > du/juel 
i cjioie 
íe 
efionne"^, ceux f t i cftoieni 
AUpr'es s'enfuyrent , f u n k 
bruit AppaisíapprocbMS ds 
cogneurent grande comma-
¿i té dduenir aux carps de, 
La chaleur dirfeu > c r y met-
tam bois ( j r s'entre-tendns 
dppelloient les ¿cutres , 
leitr monflroient par J*g"es 
L'ytilité, t¡tti yr e/loh en cejle 
premier-e ajfemblee- , f ó r t a n i 
les. n a h diuerfiment de l ¿ | 
poiêírine , furent conj i i tue^ j 
cerca fehuyan,defpües el 
ruido paííàdõ- ̂ ercandof-
fe, conocieron muy gran-
de, comodidad venidera 
para los cuerpos de la ca-
lor deja lumbre, y echan-
do leña y eatreteniendof-
fc llámaiqan à los demás, y 
IfS çioftrauaapor feñas el 
prouecho que1 fe hallaua 
tíiiqtia primeta, junta, fa-
lieny©. Ias yoges ion di- ; les yocakles ainfi que sof-
u f̂iifed, del.pecho, y fue- froient , par Up¡uels figni-
íQr\ feyfmadoA'. los y,ocâ  fans' fottnent mefmes cho~ 
blpSj afli conao -fe! preíen- \ j i s ,Hí commencerentk • ar-
çatianpor lòfquales Ci- '• ler fortukement ••>• £ r ainft 
gnificando à menudo vna ; frnnmnt 'les Ungages en-: 
rae(ma cofaj eüos'éemen- tnen£À Eitagcras attribttoit: 
çaron àbablaçfin penfar, fomewt;fapimce a celuy. yui 
y aiTi formaron las mane- premier impofa les noms i 
ras, del hablar çntrecUos.;íowí« chafes. Et Plato» af-
Pi.íllàgoras ̂ tribuya a me- feme il m . Craüle ce auoir 
^udOíA/aber may; grande efít fait par tfttefyue ptttfr 
^qllgft-pufíí^pFÍmero Jos faKce^m.tjjt'bimaine, . G f r 
^pffibrciite^aslas-cofasi ¡ *-Ui**ttip¿%homi»* '*lc»fc 
Y PUton fcfopia en e l 
^ C m â v * «tücfiv^o.'hecho 
•feu d( 
de los B á l a g o s . { ¿ 
pbr algan poder mas que pm de luy mefme fans Fay, 
humano. Porque en ver- de de Diea , d'ifcerñer 
áad el hombre no viñera chafes Innumerables cofite-
podido de fi mefmo fin eL en l'^hiuers, p¿tr kurs 
ajuda.de Dios , dicerner propres ^ocMes , lefijueh 
cofas inumerables conte- autrement fujfent derneu-
íiidas en efte vniuerfo, rees incongrmt : le dis le 
por fus me finos vocablos, \Cfel , fes parties mo-
íofquales vuieran queda- • numens , íes efibilles fixes 
do uu conocerffe.-yo digo ! é r errantes , les élenienü 
él cielojfuspartidas y mo-
uitnientos, ias eftrellas fi-
xas y mouientes ? los ele-
ttienros con fus Calidades, 
vienrosjluuias, granizos, 
nieues , trueno , -y otras 
meteoras: como paxaros, 
pefcados,beftias> hierbas, 
arboles , trigos , legum-
bres, minas, piedras, per-
las, fus naturas y proprie-





I lás, ciudades: partes trite-
¡¿iores y exteriores del 
Iencepó, ftntidosy fiis pb-
\ iéfos'plpres, fàbôres ed-
íftrmcdades y rertíedios,: 
I acciones humanas mu-
ichiffimos baftimenros. 
anee leurs qualiteí^ , "yentsi 
fluyes i grejles , neigesi 
tonnerrés , c r autres me* 
teores : oyfeaux , fotjfonsl 
befl'es , herbes , arbresj 
bleds, legumes , mmerÁMci, 
pierreries ,perles, leurs na-
tures c r profriete"^ : niers¿ 
golphes -, plages , hauresf 
ports, ijles , riuieres , lacs¿ 
ejlangs, ierres > gens , peu-
ples , "yilla^es , boursi 
l/illes , cttel^ . parties in -
terieurs C exterieurs dtt 
corps, fens, hurs obieí^s» 
odeurs, faueurstmaladies 
remedes , attions hümdiné? 
infiniesjTiiures , "iejlemens^ 
loix, í / lagiftms , iugemens,' 
poli fes 3 ' ceiéfaónies > mf* 
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leyes, Magiftrados > juí-
zios, policia, ceremonias, 
miiiciasj theforerias, mo-
nedas , tantos artes y offi-
cios , con fuŝ herrajnjen-
tas, tantas perfonas^por 
nombre y fobrenombrcj 
el amiftad y cafamientos 
entre ellos. Affi no ha íí-
4o pequeña la difpata en 
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l iúe , finances , mennoyê  
tdntd'arts j£r mefliers ¿uéc 
leurs outds, tant de perfin-
nes par noms & jurnoms, 
'lês affinite"^ c r alliances 
entre ellest or n'a ejié fu-
tres fok la controuerfe petite 
entre les deBes : a. jçauoirfi 
les mots ejhtent impofe^ AH 
platftr Ç?" 'yolonte' des p í -
lcelos fabios: de faber íi ' íans >oit par art <cr raifin 
las palabras efan com' 
puertas al plazer y volun-
tad detque hablaua, ò pop 
arte y razón natural. "*ta 
variedad y continuojsugr 
ço_que fe vee en las len-
guas , haziendo penfar à 
algunos, que tal impoíi-
cion fue calera y volunta-
HA fundada fobre la con-
uçncion y coftumbre de 
Tos hpbres. Otros dexian 
que pues los nombres fon 
como inítrumentos infti-
tuidos para reprefentar 
las cofas que no Ce truc-
can fegun nueftras opi-
tíiqnes, fíno fegun fu ña-
tiara, ^jeftan quedas en 
vna mefma orden: aííi los 
prrprios nombres no fe 
trocauan à nueftro güito. 
naturelle* La "yanete' &> 
mutation continuelle j u i fe 
l/oit e's Ungues, faifoit pen. 
fer aux ~)>ns , que telle im~ 
poftiiòn fut cajuelle ar* 
bitraire, fondee fur la con* 
uention Qr couflume des 
hommes. Les autres difoient, ! 
puis que les noms font com-
me infirumens inflituej^ 
pour reprefenter les chafes 
qui ne cbangent par nos opi-
nions , aim felon leur natth ¡ 
re demturent toufiours en i 
mejme ordre ¿ aufíi que les 
lirays noms ne chahgeoient \ 
a, noftrç ptaijir , mais con- í 
uínoient aux chofis fignifi- j 
catmes , dont ils imiteiení l 
les ejfenf.es O" fmdiiudtSj 'i, 
de los Dmlogâsl í | 
fino que connenian à co- ejlant ftmlerement con 
fas íiguificadas, gof don 
de ellos imitauan las ef-
fentias y fimilitudes,fien-
do primero concebidas en 
el entendimiento, y def-
pues dichas por iones y 
vozes,y eferitaç por letras 
y fylabas. Ala qual opi-
nion algunos han dado 
tanta fe, hafta jjuerer in-
formafe de la propriedad 
tnefma de las cofas por la 
propriedad de las pala-
bras. 
G. 
Bafta lo dicho fiV.M. Jé 
JRrue defta materia, feñor 
Alonfo, y le rueggdezir 
agora algo de las letras y 
defu inuencion , pues que 
las tenemos coito cofa 
marauillofa y muy necef-
faria para los negocios 
de la república y à otras 
cofas deí trafago de los 
hombres. 
Á.. 
Si el poner de los ñora-
tres, fu propriedad y vir-
tud es admirable, la in-
uencion y cl vfo de las le-
iras ¿10 lo es menos, y el 
pus en l'nme , puis expn~ 
me^jur fins t o t x , & 
ejents far let tres g r fyU*-
bes. J í U^ttelle opinion m~ 
cms ont tant ndibufté dé 
foy , que de l/ouloir enque-
ri r 1* proprieté des chafes 
par U proprieté des paro* 
les. 
C'eftajfe^parlé s'il "Vo#í 
plaifi de cefie matiere, mon~ 
fteur ^¿Iforice, ie ~))om pri$ 
de dire maintenant "quelepté 
hofe des lettres C" inuen-
tion d'iceUes ¡ puií que mm 
les eftimons cotnme chafe 
memcilleufe & , tres-necef 
faire pour les affaires publi-
ques , Gr autres chops dit 
trafie des horitmeúy 
si l'impofifiórt des nomsi 
proppeté, eft ad~ 
mbtaUe i l'inuentton & 
rfage des Uttrès ne l'eft 
mews t zsr á'auoir t romé 
C i j 
re en 
t4: t ) i a F ru te ro 
âuer halfadó el medio par mnyen de còm^nnd è
i z g ü t fe conozca en po- peutlenòtes, telle multitude 
cas* notas tai multitud y & 'yarietedesfons gj r ^voix 
yáriedad áe iones y vo~ humaim. Par elles fint ¡ 
2cs iramanas. Por ellas 
fon eferitas las cofas 
nias. neceflarias para* el 
mundo•: como Izs leyts, 
fériteneiss de luezes , te-
ftamentos > contratos pu-
fclicosy otras tales cofas 
necelíarias à Tentfeteni-
miéto déftavida humana.-
lo mefmo; dizen los He-
breos de fu cabala, q fue 
dada primero por Dios 
álosPatriarcas, y a Moy-
{crt, y deípues alos Pro-
phetas- Í no éícrita fino 
íeuelada por fuceífion , y 
dacfa de mano en mano à 
los vhós por los orrps-
ínas ̂ fpifés deauer fidò 
librados de k cautiui-daií 
de Babylonia pòrCyro y 
gne en tiépóde ¿oróba 
tel , reedifféâroíi el tcplby 
entonces EBras que. y a 
áaia rèáituido lós fibVos 
de iVÍòyfèfi i cOnfkierancfo 
que í»náeiô^ entre tantas 
tiktCeem, htódas, deftier-
¿&$ ntíortafi&í^» eir <j«c 
ejcnusles chbfes f lm'VtfUs \ 
m monde : certme les loix, " 
[tntencès des Juges , tejía- i 
mens , contraes , tratSie^ : 
publics, CT- mires telles cha, 
fes necejftires a l'entretene-
nientdelantehumainezjèm- { 
bUblement les Fíehrieux 
difent de lew Cabale, ; 
quelle fut premierement 
donnee far Diett aux P¡t-
tr 'iarcbés , Moyfe, ( 
uis aux Trophetes : non i 
efirite , mais reuelce Juc-
cepuement , & batllee 
de mam en mam aux "Vns 
par les autres : ntats a^rts 
¿¡Hils furem de l iure^ dê' 
la capísuité BábyloniyMi 
'par Cyrttí', que J o à 
Zorobabel ils eurent .ree-
difie' le Temple ' ; Mors \ 
Efdras qui auoit d é j i a rt~ 
j l i t H f k s l'mres de -Moyft, 
piréuoyant que' 'fk ndticf 
entre fant de ç a l a m i t e ^ 
fUites, b'Áhni0mens , mm-
t a l i u \ , Mjfuetles ejiotenl 
cílauan fugecps» no po- txfofe^ > ne poumit 4 i * 
idria con ci tiempo cõíer- longae conferuer les fecrets 
uar Us fecretps dpfta do- ] de cefle doíirine cdefie * 
íJcina celeftjal rcueladaà ; eux, dininmtnt reuelee, 
êllosdiuinamente jy pre- ! C r f referee a U loy efcri-
ferída à la ley efcrita.fi no te , sHl ríejíoit efcrit / i l en 
cftaua efcrito, recogió lo ] recueilUt ce tjutl peut des 
que pudo de los íábios figP p o u r f m u a n s U 
que aun viuian, y la redu-
xo ea fetcnta volúmenes. 
G. 
Todo eilb me parece 
muy bien, mas mi delTeo 
no es ocra cofa, fino de 
íàber quien ion los que 
han dado las letras à cada 
nación , y efto nos dará 
mayor contento. 
A. . 
Siendo ya las letras in-
uetadas, los^uj^iraron 
en ello de mas cerca > las 
partieron en voyelas y 
confonantcs, defpues en 
inedias voyelas mudas y 
liquidaSjllaroando Gram^ 
matica, al arte del faber-
las conocer j dieerner y 
juntar para ha?er fyla* 
bas j nombres, v.erbos, y 
oración, y aunquePliñio 
arrimado íbbre la audo-
redigti en feptavte Volu-
mes. 
a , 
Tout cela, me femble fort 
bien , mais mon deftr rieft 
autre"clíôje"*ftnon fauoir 
qui font ceiix qui ont domé 
les k t tm,k chafque naiton, 
ç r cela nous donnXM flits 
de contentmen t. 
y/í* 
'Éfimt les le-ttres 'iri* 
ttenttes » ceux qui y ad-
Htfirent de pita pres , let 
diniferent en ^oyelles , 
confinantes , puis en deitfy 
Ifoyelles muettes & Uftí* 
des •> appelUns órartunairk 
l'art s qiti femiíoit '-Oí-'M 
congnotftrt , difeiríieír ¿r 
ajfemhler , four fàirt f y l -
úhs- ' , neríts , l/erbef 
ovttijoñ > & • bien que" pt i -
ne appuyé fur ÍMiholrife 
ridad de Epigcnes > eftima , d i Mpgene s efiime V^vfigi. 
" i ' " • c iij ' 
~i6 BU?rimero 
el víô <Je Ias lettras crer- ; des Ut tm eternel , neant-
tiQy con todo díoescon- 1 mains i l efl contredit m 
tradicho en efio pcu los j cela par les autres ^ í « -
qtros Autores. Philon lu- ' thetrn. Phtlm m i f re-
â io refiere y da la inuen- ! fire Pinuention des B e -
don de las Hebraicas, à Antiques a Abraham > E u -
febe À Moyfe , les autres k 
EfdrM. Jofephe dit que les 
AbrahC, Çufebio à Moŷ  
fen los otros â Efdras. Io 




dcSetlihijodeAdamle- dam drefferent deux co-
uanrarou dos columnas: lomnes .- /"V»e de pierre, 
la vnade piedra ,y lá ocra VAutre de brie fie , fur I'ef 
de IjddJip fo'bje.lafqaales ftetUs ils efcrmrent its-
elcriuieron l o s s e s por arts par eux it»entt\>-
ellos iqueutados, y que la ' 
de piedra eftaua aun de fu 
tiempo en Syria. Cicerón 
atribuye à Mercurio las 
jsgyptias,y à Hercules las 
P^rígias, Tito Linio if \̂ 
-Euandro de Arcadia el 
Latin , que ellos llaman 
venerable por las mara-
liillas de las letras, Cot-
neliq Tácito lasEtruria-
nas > à EXemarate de Co-
yinthip J l̂ s Eflaüon<s las 
fuyas à S. Gerpnimp uquc_ Hiero/me , ¿titls difent 
I^ dizenaucr traduzido en auoir tmduit en fu la»--
fu lengua çl yiejo y oueuo ! gue le Vieil er neuueait 
. TeftaiTiento. El Qbifpo ! Tefiament. VEuefipte Gar-
gqrdan dip las letras aios J dan Joma lettres mx 
<y que cette de 
eftoit encore de fin 
en Syrie. 
bui' a Mercure les Egj.-
ptlennes , <cr a Hercules 
les Phrigiennes. Tite-liue 
CrEuandre, A n a d i e n les 
Latines , qu'ils appellent 
Venerables par le miracle 
des lettres. Corneille Ttt* 
cite les Ethiopienries ? k 
Damarate Corinthien , les 
slauons les leurs k famt 
¿e los DiàlógôS. 
Godos. Los antiguos 
Francefes que ¿e^^antes 
ocuparon las Caulas, tu-
bieron tres maneras de 
letras diferentes. Las pri-
( meras fueron innenten-das por Vaftaldo , las íe-
t gandas por Dorac, y las 
Verceras por Hiche; los 
Jiíormádos vuieron tam-
bién las fnyas efcritas por 
Eeda > y aili meímo mu-
chas naciones hanv halla-
do nueuos caraderes, mu-
dados, o corrompidos los 
antiguos, como Eílauo-
nes Griegos, Armenios, 
CaldeoSjlos Hebreos, los 
Godos, Lombardos, Efpa-
ñoleSjGermanos, France-
fes, y Romanos: las otras 
letras Etrurianas , que fe 
veen aun en los viejos 
íepulchros fon d(j todo 
no condecidas , algunos 
cerca anrman que han 
"THo inuentadas por los 
de Ethiopia que las die-
ron à los Egipcios, y los 
Egipcios alos Aíirianos, 
los ^flirios alos de Phe-
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Goths, les anciens Fr/tnçois 
íjui prermerement oceupe-
rent les Gaulês i eureñt 
troií fortes de lettres dife-
rentes. Les premieres in-
uentees par Feftalde , les 
autres far Dome » les 
tierces pttr Hiche: Les Nor-
mans ¡tufíi eurent les leurs 
defentes par Bede. Stm-
bhblement plufteurs na-
tions ont trouue m u -
ueaux caraíleres , ouchan-
ge^cr^corrempw les an-
ciens : comme les slaums 
ceux des G r e i s , les ^/Cr-
meniens , les Caldees , les 
Hebrieujx > lej Goths, Lom-
bards , Eftagnols , Ger-
mains, François , î >-
mains. Les autres lettres 
Ettruriennes qui fe ~)ioyent 
encores autourd'huy es an-
ciennes Jipultures font toy 
talement incogntues^ au-
cuns reoerchahs cela de plus 
haut, ajferment ¡quelles ont 
ejléinuentees par les Ethio-
piens qui les baillerent 
mxr Egypliens , les Egy-
pttens aux ^í'f iriens , hs 
• C iiij 
les latins aux 
François , S j } ^ 
i | - J^k Primero 
niòiaj losdePhenicia alos ^tpriens a m Phettic^r/s» 
Pelagianos , y los Pela- , les- Vhmciens ¡tux P t lá* 
gianqs alos Latinos:, los giení , les i'eUgiens 
Latinos alos Italianos, Latins 
Franceíès , y Efpañoles, • ltdiens 
Alemanes, Inglefes, Eí- gaols , ^illemms > 
coflèíès > y à los de Nor- \ glois, Bfcojfois , Noriiegiens, 
ijega,Succia»Polonefes, y SUèciens , PoU^ues * & 
Húngaros. Los cara&e- Honores. Les carrdíteres des 
res de las letras ion tan • lettresfint ¿tutant' dijferen-
differqntes como. Jas len- j tes que les Ungues, C r - n i 
guas , y no pueden feruir j peuuent feruir /¡ue A 4* 
nnoà la lengua ala qual Ungue a, Uqueüe f õ n t der 
íbn dados, ni reprefentar I fiineX^, ni en reprefíntet 
la entera y propria pro- j tentiere & naytte promn'r 
tiation: non fots de l a leur 
mejme qui change non Jeu-
lement de "yille en ^lUe, 
mais prefijue de l i i lUge en 
yilUge. Car le Cree ne je 
pourroit eferire en lettrt 
Latine, ni le Latin en let-
tre Grecqüe : e^* toujiourí 
neproftoncent les crees 
Latins comme ils eferiuent^ 
Atns pour rendiré le J õ n dt 
leurs parolles pltts doux> 
changent la pronontiatioh 
d'auMtnes lettres, prononçãs 
les linespoour les autressdp>M 
y 4 plaintefortnee en Luciati 
4tt iugement - des "Voyelhi, 
nonciatton aun de la 
fuya meíma que fe true-
ca no folamen£e-^e ciu-
dad en ciudad ̂ fitiQ de al-
dea ct> aldea > porqué el 
Griégo no fe puede ef-
Criuit en letra Latina, ni 
la Latina en letra Griega: 
y nuncâ! pronuncian los 
Griegos ni Latinos, co-
mo eferiuenf, antes por 
dar el ion de fus paUhras, 
mas dulce , truecan , la 
pronunciation de algu-
nas letras , tomandp las 
j/nas por las otras, y de-
llo fe quexa Lucian en el 
luizio de las voyella£} 
ãe los 
^uetonio efcriuc de Au-
gufto , que obíèruana la : 
orthographia inftituida i 
por los Grammàricos , y 
pareciajem.eja£_à la opi-
nion de los que pieníkn 
que es meneíter eferiuir 
como fe habla» y nunca 
pudo hazer nada en eftq 
con toda íu Mageftad im-
perial, y ineftimable po-
der furmontac el vfo , y 
por efto me efpanto de 
ciertos Françefes no con-
íiderando que en la Grá-
ĵ-nàtica ay mas obíerua-
cion que razón , y que 
'̂conuiene en tales coíàs, 
iCorao fon el hatjlar , ef-
í criuir y pronunciar mez-
' ciar, con la natura, la co-
ílumbre , que es la mas 
cierta maeftra , íègim 
Quintiliano, han querido 
íeduzír totalmente à nue-
ftra pronunciation la ef-
Ctitura que ellos han 
traílornado : fin penfar 
que vfando de letras e-
ftrangeras lafquales nò 
pudieron nunca fatisfa-
zer à fu lengua, yàcaufa 
de cierta fealdad han fido 
Suetone tfçrit d'^fitgifla 
qwd h'objérmit l'orthcgra-
Jie inflituee par les Gram-
menens , <y fembloit fltt-
ftofl adbtm iopimon de 
ceux i^ui efttment e^uil faU 
le ejenre comme fon parle, 
en fioy ti f e fnt ftúiiy , nc 
poumnt anee fon duBon-
t é Imperiale & pmjftnce 
ineflimable fitrmonter l ' y -
fage: fourtant le mef-
merueille de certains F r a n -
çois lèjquels ne conftderam 
quen Grammaire y a. pltit 
d'obferuaticn epuc de ral* 
fon > <cr nWil cemtent en 
telles chefrí^eomme font le 
parler, eferire , & promn-
cer , mejler auec nature, 
coítfttitye, qui en eft certai-
ne maiftrejfe , felon Quin--
tdian , fe font ri agüeres 
ingere^ reduire tetakment 
k nafre pronontiatibn l'ejt 
triture qu'ils ont tmte ren-
uerfie : fans fenfèr qu'y-* 
•ffns de lettrei -efi'rangeres:, 
UfqiidltP ne'bpeurent one* 
ques emkrimmt fatisfairi 
k luir láAgue > k 'fitúfe 
de certame def feãmfi tn 
ont tfté chdngees j h m e n t & ñ 
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trocadas à menudo y a-
crepentjjjldas : como fa-
tisfaràn à la Francefa? 
pemanera que les parece 
à algunos fer impoffible 
que vn "pueblo auiendo 
augmentees: fómment fails-
feront eües d la Françoife} 
Teümtnt e¡uilfcmble k 
cms tftre impoJ?Me q u t n 
peuple aydnt langue propre 
"yfe de lettres eftirangeres. 
lengua propria vfe de le- ftceriefl mee grande diffi^ 
tras forafteras.^ío es con ! cuité : comme -yoj/ons en 
grande diíficultad :como l'allemdnd CT- ^/tnglois, 
vemos en el Aleman y J lifans de lettres Latines, 
Ingles , vfando .de letras j au Ture c¡r Per/sen / g e -
latinas y al Turco y Per- J radiques .- comme aufi ils 
íiano de Arábigas : y les \font d'aduis que Vhifioire 
parece también que la hi-
iftoria de vna nación no 
puede fer como conuiene 
eferita en otra lengua que 
la del pays,mouidos à na 
¿ ' T w nation ne peut eflre 
contíenablement eferite en 
autre langue que celle d» 
pays, indutts a ce croire par 
Vhifloire Mámame y lAcuelle 
zerlo por la hiftoriaRo- efcriteen Grec , ne Çemblt 
mana, laqual eferita en pImgómame. 
Griego no parece mas 
Romana. 
G. 
Dígame le fuplico, qua-
O. 
Dites moy te 'you* jupplie. 
les han fido los Audores quels ont efté les xAuthems 
tan nombrados que han j tantrenommé^quient eferit 
«ferito mejor la lengua de le mieux la langue de chafi-
cada nación, y las letras ; que nation aufíi les let-
que han vfadoyotras co- ' tres qu'ils onfDsé > & au-
íãs curiólas tocantes à tres chafes emieufes touchant 
gftc-p^rticular, y leremos j ce particulier, o~ now fe-
mas, contantos à paflar el tons plm aifa a pajfér le 
tiempo. * ' temps, • , 
de los.Bfdogos. 
Señ aladamente donde 
ps queftion de hablar de 
coftumbres leyes, Magi-
ftrados, memedas, finan-
ças , y ceremonias > en que 
la lengua Griega, rica y 
dichofa parccç:.jQsáíL. y 
cafi bárbara, donde la La-
tina cscopiofa y muy ele-
gante , lo meímo le ha 
tucedido à la Griega ef-
crita en Latin > y lo meí-
mo à la Francefa eferita 
por Gagjr5n s Pablo Emy-
le y otros, reprefentando 
poco y mal los negocios 
en lengua foraftera, vfada 
folamenteen laseícuclas, 
donde cft à la tnemoire de 
FroilFart Monftrelet.Phi-
lide de Commiñes. Guil-
lermo y Martin Be Belay? 
de los de la Franc'ia, y de 
nueftra Efpaña ;,Garibay 
^ Camalloa, Caftillg&p y el 
f •íeñor Àntonip de Gue-
• uara, Pedro-Mexifl,Lope-
' de Vega y otros, tnaqaar 
npjàlir de la platica co-
mençada, y o bolueré alas 
letras. Los Hebreos y La-
tíaos, tienen n . los Sla-
signâmment ou Heft que* 
flion de parler des mcE»rsJ 
loix, Mtgtftrats, monnayest 
finances , <&> cermomes, 
i» quoy U langue Grecfte, 
autrement riche heureu-
fe appamft inepte qmfi 
barbare, mia Latine eft ele-
gante c r diferte, i l en eft 
autant aduenu a la Grecque 
efente en Latin :.ç?jparedle,~. 
n/fta la Fran^oife ¡faite pat. 
Gagr in , Paule Emyle e r 
autres, reprefentant c r mal 
a propos les affaires en lague 
eftrangere , l i j i t U mainte-
nant és efcollesfeulement, o» 
font maintenant les memoir 
tes de Freijfart Mcnftrellett 
Philippe de Comines > G u i l -
laume & Martin du Bel-
lay, deceuxde la F r a n c e , ^ 
de noftre Ejfagne , Garibay 
Camallod } Caftilleio, & h 
Seigneur >Atttoine de G»f-' 
uare , Pierre Meftie , Lope 
devegue, & autre , mais 
afin de ne mextrauaguet-
du propos commence, te r.e-
tourneray aux lemes. Les 
Hebrieux O * Latins en ont 
x x i i . Les slaMos - & U?: 
i ¿ - h u f r i m e t à 
uones y lacobitaí tienen' cohittstrentedeux. Les^€t ' 
3* los Armenios 38. los 
Ahifinos ò de Ethiopia 
47j los Alarbes 31. los 
Çhaldeos ¿S. los Latinos, 
Qriegos y otros de la Eu-
ropa, y los Indios de Ma-
labar auiendo letras pró-
prias ) efcriuen defde el 
cabo íínieftro aldérecho, 
los Hebreos , Caldeos, 
Alarbes, yen general to-
dos los de la Ada y Afri-
canos de lâ derecha à la 
iitquierda , imitando el 
mouimiento cotidiano 
del ciçlo que fe haze de 
derecha à izquierda, y es 
memens trente huiíty Le* 
^hyftns m Ethlopies 
rmte feft. Les ^€rabts 
trente o* ~)>n. Les Chdl-
deens^ingt bui í i . Les LA-
tins, Grecs, <&> autres E u -
roplens, c r les I n d i ens de 
M a U U r , ityeint lettres pro-
pres, eferiuent du cojle gdu. 
che M dextre , les He-
hrieux, Caldeens , g r a b e s , 
( y generdement tom l á 
l / t f íu t i f i e s cr isZjricdíns, 
d» dextre 4tt gaitcbe , imi-
tdnt le mouuement tournel 
du Ctelqui fe fdit de dex-
tre àfeneftre, efl tres-
m«y perfefto fegun Ari- • fttrfdit felon ^ í r i j l o t e Af-
itoteies acercandofe de la : pfachant de 1'ynite , lequil 
vnidad laqual es limada j ejk ¿pjiélle £ár VUton mou-
por Platón mouimiéto de 
fitoilitud, losde la China 
y Upon, de alto abajo, en 
dio dizen que figuèn lâ 
òrdén de la naturaleza, 
quelha dado à loshóbrcs 
la scsbcca alta y los pies 
bajos. Pioioro Siciliano 
eferiae, que en" cierta lila 
hallada junto al melio 
dia por lambol,los mora-







re qui A 
h tefte 
bt(4. DioJKÊfsicdien eferk 
qu'en certame ifle tromet 
pres le midy par lamióle, 
les biiituns n efriuoyent dt 
traiters comme now , mitii 
de' 
en 
[l'ordre de Mtu? 
¿ í tx hommes 
les pieds 
dotes no eferiuian de tra- ¡ tiroyent leitrs ligms draiué 
de Us Diálogos] 
ties Cotilo no fotros, fino 
que tirauan las reglas de-
rechas de alto à bato a-
uiendo 28,letras en nom-
bre íegun la íígnification 
que ellos le dauan. Los 
Orientales y Meridiom 
¿ 3 
mmt de hditt en has , tyani 
^ingthmB lettres tn nom~ 
bre , felon U ftgnificmon 
qu'ils leur donnent. Les 
orientAux g r Meridian 
naux l/fmt de points , les 
Crees d'AÍreuiation , les 
ÍSTÉIB~àeJ?mãOs,\0S\uu»sdeúhres les 
• t ptiens es chojes , ypy,efit de 
figures dehe^eífour lettres4 
qtftls appeüoyeM Bteroglt-
phiques. les flus meiens 
ont efcrlt en escorces d'ar-
bres , c r en tMettes de 
Griegos de abreuiacíon, 
los Latinos de tiltres, los 
Egipcios en las coías vfa-
uan de figuras de beftias 
por letras, qpe ellos 11a-
ñiauan Hieroglificas, los 
mas antkuo han efcrfto \ bois. les aiitres en fiteUles 
~ . 1 1 • ; . r< .1 r l 1 . én coüezas de arboles y 
en tabletas de madera, los 
otros en hojas de Palmas 
fegun la comodidad del 
pays, algunos en plórnó. 
Jas cartas meníageras cT 
ftaoan eifcriras énjahÜU 
Jas de cera, las leyes ye-
rras coCis-d23ãrã en co-
bre b ^ambre, eícriúian 
también en lienço fino, 
1̂ Emperador Cómodo 
de Palmes filón U commo-
d'tté du pays. ^/íucuns . eii 
plomb i les mifiiues eflolerit 
tfcr'ttes entmettes de cite, 
les loix zjr mtres chafes dú-
rables en ¿rttttt ou cuyure,-
l'on efctiuoit ¿ufo en fiti 
Unge. ¿Empeteur Ccmmp-* 
de yfò i t deforces delieci 
du t i l , diies, pbihresiatt* 
tres de celiés du pdpire s ar-
briJfeMt croijfant es mtirees 
víaua de cortezas de tillo i WEgypte qui efiient plttf 
dichas philtras, otros de| ejj>ai]fes .- dortt' e/l yrmt le 
papire^i-bolillos ̂ tiè̂ círe-1; ñ m de pap/ér yjiü' pour lé 
¿e ^Jos pantanos, dé "E-I prefenfs^ónfaii de -ykutf. 
gíptoque «fantnás'éfpHvi &dpjem&'thmpe\Jloñgué¿ 
fâsílèdond&ha véífiíJcr-él; 'éíeñr& brcjê^jAtt' m$u¿ 
>4 Dia Vvimero 
nombre del papdtjue ie 
•jfá agora >el quaTie haze 
de trapos vie os remoja 
dos mucho tiempo y mo-
lidos en el molino, y def-
pucs bueltos como maílá 
lacjual eftédidaíbbis^âii. 
>i_rillas dé cobre para echar 
fuera el agua , y puefta 
entre paños de lana, y 
puefta en preíTa defpues 
ques es vtí poco feca le 
buelue papel blanco¿ fub-
til , delgado y ligero vfa-
tnos también de parga-
• minos mas firme y de ma-
!
'yqrduraque el papel, el-
qual fe haze de pellexos 
de cabras, carneros y ter* 
ñera? , adereçadas por 
Maeftros y Pargamitie-
ros. Herodore en la teríí-
phora concluye y que fe 
feruian en fu tiempo de-
lia pieles para eícriuit, y 
lofepho dize que los li-




ías, dec^açádomc muchas 
cofas que dan̂ gran coñ-
tento, agora dclflíco faber 
i in ,puis redults en metiere 
papeufí , U/fuelle ejíendue 
fur grille dUirain ¿fin ãe 
l 'egmtter, mi fes entre 
bourres de Uine , i y f ^ f " 
fee apres quelle e[i ~V« pen 
defechee , dement fApter 
¡¡Une , fuh t i l y d e í t é esr 
leger : nom ^fons en ou-
tre de pArchemin plus fer-
me ejr plus durable que 
papier , lequel ejl t ire des 
peaux de cheures , moui&ns 
~)ie<tux j courdyees & ¿c-
coujlrees par MegijUers 
Parcheminiers. 
Herodote en la terjtphoré 
arrejle ¡ que fon j e jerrtott 
en fint temps de ees peaux 
k efirire > (Çr lofephe d i í 
que les fdcre^liufeí y / « - ' 
rent prtmieremetitefcriis* 
G. 
t̂ ous me dites merueittes, 
declarant leaucoup de cha-
fes qui donneht g t à í i d con-
tenfement > mwtenmt U 
de los Diálogos 
la manera de hazer las 
tintas que vfamos, tanto 
la.de la imprimcria como 
la común con que eícri-
nimosde ordinario, 
A. 
La mas comrainn efcri-
tura de que vfamos fjgr, 
ac^fc Ljzecon tinta ne-
gràJ laqual dejmtes fe ha-
zia del boíl in de. los hor-
nos y agora de agallaŝ  
goma Arábiga y cascaras 
de granadas: todo remo-
jado en agua de vitriofo 
caparros hecha^^oluos: 
fe. via también de tinta 
colorada hecha de ver-
millón ò limaduras de 
brafil remojadas eq lexia 
^íuerre tibia metiendo vn 
Í
poco dealun,también fe 
puede efcriuir deiugp de 
moras ò cerezas y otros 
tales frutos. Cicerón in-
uentò muchas cifras, con 
/ alun que no parecían y 
O í o podrian ícr leydas fi-
/ noÑf^jSáuánsn^l^^^ 
/•con fal amoniaco higo 
i de naranjas de limón, o 
i de cebollas deícubiertas 
í quando las llegan ala 
25 
dejirefauoir U maniere dé 
fairejes eneres que now >-
fim tmt celle d"Imprixrierie 
eornme U commune que ttom 
eferiuons ordmuirement. 
l a fluí commune ejcrlture 
dont now yfons far deça f̂e 
fait attec enere noir : lequel 
farcydeuant efleit composé 
de U Jitye des fourntifes 
maintenant de mix de g iU 
le y gomme ^írAOique , <&* 
efeorce de grenade le tout 
trèmpé en eau de "y i triol oa 
de coperofe pulueris? .- l'on 
íife mjii d'encre rouge , faU 
te ou de liermillon ou des 
limeures de brèftl trempeeí 
en lexiue forte encore emu-. 
de en y Ádiouflant ~)>n 
peu d'alun , aufíi pent 
l'on eferire auec du fue 
demeuresou cenfes & m-
tres tels fruits, cicerón in-
uentaplufieurs chifres auec 
alun qui napparoiffent 
ne peuuent eflre leues ft 
elles ne fitit plongees en 
l'eau auec fel amomac, im 
d'otenge ¿ de Citron , ou dpi-
gnon defcomer tes quand el-
les font approcbéX, du few. 
a6 i>'u Trimefó 
iumbrCjCon febò, ceniza, j ¿uec f u i f , cendre c r chdi~ 
y carbones. Mas áe la ' bom.Mdis U maniere d'ef-
kianera de eícriuir por la 
feftâmpa à paíTado à codas 
las otras en habilidad y 
diligencia , adcjantando 
hias obra en vn dia que 
nõ"Eãrian en vn año los 
hias preftos efcriuanos. 
.. Pues para formar cara-
éteres de la eftampa es 
neceíTario primeraiTienre 
âuer punçones de azero 
âblanctãSos por el fuego 
fobfcTÕTquales fe graua 
f>¿v los cdntrapunçones 
remojadois o burines 
azerados , el blanco por-
dádentro cíe las letras, 
acabando con íímas el 
tüerpo de ellas eminentes 
íílcabo de los punçones 
lio à fu endsrecho fíno 
búéltòs: íeípiíèsTe trèttí-
pan eftos punçones para 
endure ccrlos y pulirlos, 
defpues fufUíJen vríos 
, peqtieños niaçiiélósefe 
* ftrio cobre pa íMos por el 
fuego'í lofquale^ àflà ma-
• tjzactô  - müeftran las le-
ti^*ãF próprio natural 
loque ftaneia Ikmam 
lolFe 
crire par Imprimerie A fur-
pajie toutès les autres eii 
habilité & diligence , ¿d- ¡ 
uançantflttí de befongne eti 
"in tour, que n'en fauroient 
faire en "in an plufteurs \ 
hafíifs efcriuains. 
Doncques k former cdráãe-
res d?Intprepon, // (ft requis 
premierement auoir pom; 
çons d'acier amollis pAr lç 
f e u j far lefquelles engraÁ 
úent p4r contre-poinçoní 
deflrempe^ on burins Ace-> 
rel(j, le bUnc eftdnt du de-
dans des letires , dcheiidns 
auec limes le corps d'icelles 
eminentes au bout des potn-
çons , non k leur endroii 
dins tournees : apres trem-
peni ees poinçons pour l e i 
endurcir c r poliffent puis 
in frdppent de petits billotè 
de fin . cuiure paffe^pitr le 
feu : lefjuels dinfi engrd*^. 
Monflrent les let tres 
ati "Vray natUrel ce tjt£ott 
dpptlle fidppe d i lhAtritt* 
alors iiiflipent ces matricef ' 
far moulle de fer , & aiy 
yUnc d'icelHf font les fan . 
m 
•ãe los 
poípc de matris íobrc 
* jèSjJ i lo^ hi611'0 s y en el 
' blanco hazen las llundi-
Ciones con plomo, eftaño 
ciado ancimonia y otras 
¿oías' mezcladas para en-
durecellas y que duren 
mas largo tiempo , las Ie-
rras hechas aííi ícrn piie-
ftas en vna caxa grande 
de niadera llena de ca-
¿onci'llos pequeños, laf-
qiiaíes Ton puedas y di-
ftribuidas fcgun fus-di-
•fèrcncías» donde los que 
conponen tenicndò de-
lante defi leuañtada la es-
critura que quieten con-
ponet, las tiran vná à vna 
y difponen por planas y 
formas que fe meten en 
òtró caxon de hierro de 
vna o' dos cruies cerrado 
con tornillo de cobre, o 
otras moldarás de made-
ra y luego el goiiuerna-
»*4qr de la preíla toma efte 
poítirér molde y lo pone 
íbbre el marmol de fu 
cilampa y itefptícslo edea 
con las eíponjas de ma-
dera y cuero llenas de la-
pa, y efiregadas ala tirita 
lalogof. , r±f. 
tes auec floriil , eflain d¿ 
ghee , antimome an-
tres niatieres mixtionnees; 
ajin de les endurcir &> 
qu'ils durent plm longue-
ment j les lettres alnft fon-
dues font mifes en "iwe 
grande cafe de hok píeme 
de petit&^jfigii , efijuels 
font diítribue!^ felon leurs 
differences , d'ou les com-
p'oftteurs dy'ms deuant eux 
efleuee Vefcriture a Jm-
primer , les tirent ~)/ne ¿ 
Twe dlfpofent par pa-
ges O* formes eju'ils met-
tent encores dedans autre 
chafii* de fer a yne oti 
deux croifees f e m é a, "vis 
de ctiiure ou auec garnitures 
de hois, adonc le gouuerneur 
1 de la prejfe prent ce dernier 
! chafis le met fur le mar-
ire de fk prejfe, puis le torn he 
auec bailes de bois pleines dé 
laines ( y couuertes de cuir 
blançfropeesjtjlepcre hreyeci 
' collocmt la fuedle a, moüd* 
ler f í i t U i'mpant ^arn^ 
28 D h ? r i m e r o 
bien molida poniendo la j £ nutre petit timpa» er 
hoja remojada fobre el j bhnchet qui garde U 
timpano guarnecido de i lettre lefire foullee par U 
Otro pequeño y de vn ' pUtine defer abttent U 
blanquillo que conferua '• fripiuette callee de párche-
la, letra de fc£_£Í¿á.da por | mm f ú couúre le blanc de 
la tabla de hierro , y aba- • U fueille, i l fait rouler h 
tiendo la frifquera cola- J. train de la .frejfe ¿tppujee 
da de pargamino que cu- ; far tronchms ittfjues att 
bre el blanco de la hoja ' dejfüfTela -y is k UquelU 
eonuienc rodar e l ^ i à ^ . j eft attachee la platine, c r 
', -£9 ê prefla íoftenida 1 prenant le barrean tire tant 
^ b r e cuñas hafta por en | qu d peut , en forte que U 
cima cfeTlÕmilIo' alqual fueille s'imprime d'~\n CÚ-
cfta pegada la platina, y - fié , enquoy ils employent 
, tomando el, jnango tira la demy iournee, c r l'au-
' quanta puede de manera ; tre moitié du iour k l'au-
que la hoja fe imprime | tre cofte' , rendans pom 
del vn cabo, y en efto em- ' la iournee entiere , dou~ 
pican el medio dia y el 7^ cens cine^uante fued-
otro medio al otro lado les, ou trai(e cens imprU 
haziendo por cl dia ente- rne\^: mais auant me ce 
ro mil y dozientás y ein- ; faire , ils tirent deux OH 
quenra hojas ò 13 o o. j trois efpreuues quils te-
el^amjjadasmas anees de úoyent , ç r far celle cor-
hazer efto ellos tiran dos : reflion conünuent le rt-
otres prueuas que viíitan '< fie • deUx compagnopî  
y fobre efta corredlion j jont necejfaires k la con-
hazén continuación à ti- i duite de la preffe l 'yñ 
i'arlas de mas.- dos hom- qui tire , recueille &> 
bies fon muy neceífai-ios . renge les fueiües > Vamn 
al gouiernodela cilampa 
el vno qué tira recoge y 
dé ios bialogèsl 
àpareja las hojas,yeI otro 
qué frota íbbrc la forma 
con las efponjas citando 
en la cftampa>y moliendo 
la tinta íobre la piedra, 
lofquales no pbdrian ha-
zerlo 4J2Í3S por el gran' 
trabajo que áy íi no tiraf-
í'en el vno defpues del 
otro. La tinta fe haze 
con el hurrio o hollin del 
azeite o reímá y deshe-
çhò en azeite que con-
iiiene moler à caufa de fu 
efpeíítira y no operada 
en el papel ii no eílauiefe 
maajado^efte arte haíi-
doejicubierto à los anti-
guos Griegos y Roma-
nos delqual los Âllema-
nes fe atribuyen là iu-
uenCion , mas con todo 
eflb los Portuguefes que 
han naiíegado por toto el 
mundo trafagando fobre 
]os poftreros limites del 
n̂ ênte" y del Norte en 
laChina y en el Cathayó» 
hantraydo libros imprei-
fos en la lengua y letra 
del pays y dezian que 
a,̂ ia mucho tiempo que 
ícvfaaagoráli|. 
29 
f t i toíiche jitr U forme 
mee les bÂes eflant en 
la prejfe , ¿rojre l'cn-' 
ere jitr U fierre , Up 
quels riy fourment four-
nir par le granâ traudil 
qui y efl s'ds ne tiroient 
l"\n kpres l'imtre. Veri' 
ere eft faite de fumee, 
ou de fuye d'huille £ r 
deflrempee en huille qu'd 
fmt broyer k caufe de 
fin efioijfeur 7 c r ne, 
prendroit m papier s'tl 
nejíoit moüillé > cejl art 
d eflé ineogneu aúx an-
ciens Grecs & I(õmaws> 
duquel les ^/íllemans sat-
tribuent l'inuention , uu* 
tesfo'u les Portugais qui 
ont nüuige ' , par tout le 
monde , trafiquans fur les 
extremite"^ d'Orient , C r 
du North en la chine, 
O" au Caihay , en ont 
rapporte' liurès iviprimel^ 
en la langue & eferitu* 
re du pays , difant auoir 
long temps qui í o n en "V/ê 
par dela. 
P ij 
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Bafta lo dicho de la i r i -
uencion y antigüedad de 
letra? y de la Impr imem 
o cilampa, açora bolua-
C'eft Aj]e\ parlé de t ln¿ 
üenúm & mti^ui té des 
let tres & de l'Imprmerie?-
maintenant reprenant le 
mas foEre la platica de propôs des langues , dites 
las lenguas, dígame don- moy ouelles ac^uierent repu-
¿ s alcanzaron fama , y tation^c^auec quels tnoyens 
pot que medios fe han font eflendnes en plufteurs 
eftendidoen muchas par- pays indifiremment. 
tes indiferentemente. 
A . . 
f La lengua Griega cre-
ció en fama por fu ele-
gancia dulçor y riqueza 
rv por la Phi loíbphia que 
ha Ciio tradata con toda 
re&itud y fe eftendio por 
las qauegatioqes de los 
AthenienfeSj y por las ar-
mas de los de Macedona, 
los quales imperado bien 
adetru en Afia y feíialar 
damente en Siry^ y Egi^ 
pro , hizieron entpnder 
fu lengua en muchas co-
marcas ^ de manera] que 
sr, l o que djze Ciceroti. 
íeJe^fti fu tiemppeafy 
eh todas las nacion^s/ei 
nueuo teftamento prime-
ro eí. rúo en Griego que 
la ha hecho conocer en 
l a langue orec^ue "V/»# 
en ejlime par fon elegance 
douceur ç r richejfe , par, 
la Philofophie qui y a ef lé 
iraitée auec toutes difei-
plines sejl efendui' par 
les nauigations des ^ / í the ' . 
niens , c r par les amies 
des Macedoniens , lefquels 
domlnans bien attdnt ett 
lAf i e , ftgnamment en Sy-
r ie , Ç r Egipte , firent en-
tendre leur langdge td 
mamtes conttees > tellemení 
qttau dtre dé Cicerón g/^èí-
efimt de fon temps letf 
prefqueentontes les nations^, 
le nomeai* Teflament pre-
mierement eferh en Grec¿ 
ka fait cognoifire tà . 
laSSiugares. Los Roma 
nos no menos i atan 
de.aisádurlu lengua que 
el Imperio, fbreauan los 
pueblos vencidos por el-
los a hablar Latin y no 
nggapiauan con los fora-
fteros en otra lengua, pa-
p que íe.deiraniafe por 
todo con mas honrra co-
mo dize Valerio en el fe-
gundo libro de las infli-
tuciones antiguas no ha-
zian mòdar fu lewgua fo-
lamente aios de Prouen-
ça í;flo también los ritos 
y coílumbres, parabpluer 
ios mas blandos en la có-
municatíén. Defpues la 
religion Chriftiana pal-
iando en Occidente y íir-
uiendofe del Latin en las 
yglefias íi eícuelas y mas 
en los inftrumentos y o-
bras publicas y í'enten-
ciasde Inezes foberanos, 
la han 'conferuado por 
'""'"itiSia, Francia,Epaña,In-
galaterra , Efcpcia , Ale-
maña, Polonia, Pniflia, 
Suécia, Hungria , Bohe-
•'mia y vna partede la Sla-
uonia, Los Chriílianos en 
de los Diálogos] 3 1 
pint de hettx. Les j{or 
mxlns mn moins ambi-
tieitx d'Amplier leur Un^ 
gue /¡ue l'Efnpire , contrai-
gnoyent les peuyles far eux 
yatncM parler Latin , ©-
ne negocioitnt auec les 
eflrangers en autre Unga-
ge , àfiti de l'ejpandre par 
tout auec pltn de "fenera-
tion , comme dit yalere an 
deuxieme hure des injl i-
tutions anciennes , tls ne 
faijoient changer aux Pro-
uençdux le langage pule-
ment, mais aujii les mceitrs 
& couHumes , pour les 
rendre plm traiíiaíles. 
Vuis la Fjligion Chrejiien-
nepajfant en Occident , 
je feruant du Latin es 
Églifes , és efcholles , & • 
conféqiiamment és injlru-
mens publics , Senten-
ces des luges fiuuerains: 
la conjeruepar Italic y tran-
ce , Ejfagne , ^ingleterre3 
Ejcojfe ^illemagne , Po-
longne , Prtip , Suejfe, 
Mongrie , Soheme , 
l i ne partie de la Slam-
nie. les Chrefliens en Z'*' 
P iij 
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ícuátc y Medio dia como 
los hiftoriadorcs lacobi-
ças y Maronitas víàn del 
Syrio como hazemos del 
Latin: los Abyíínos o de 
Ethiopia de Chaldea en 
el qual tienen toda la Es-
critura íàndta, no dando 
íc à otras lenguas ningu-
nas, ios ludios por todo 
el mundo donde fe hallan 
no han nunca que ido 
que el Teftamento viejo 
deque víãn fueíTe traduzi-
do :y afli lo leen y cantan 
en Hebreo , trafagando 
en fus tratos la lengua del 
fays donde viuen. Lo 
jQeTmo los Mahometos 
no han permitido que el 
Alcoran fueíle ley do o 
entendido en otra lengua 
que la Arábiga donde fue 
efento > laqual pare icn-
doíTc ala H¡;braioa,Chal-
dca y Syriaca, tiene el dia 
dcoy muy largo eftendi-
miento , porque aunque 
Jos Tártaros, Corafmi-
nor. Ferias > y Turcos 
rengan lenguas diuerías 
de Arábigo, los de Siria 
Arabes, y motos aleo fe-
u*nt c r MlAy, comme les 
Hijionens l*cól>¡tts 7 C f 
Maremtes lijent dt* S j ' 
rim 4wfi ^«f faifons du 
Latin : les ^Abyfins ott 
Ethwpiens de chaldáiquf* 
auifuel tis ont ¡cute l 'E f -
criture ftinte, ríadtouslAns 
foy a Autres Ungues queL-
conques. Les luifs f*r 
taut It monde , ott ils J i 
trouuent , n'ant tdmtts 
THMIU fue le "yietl Tef l i -
ment , dent ih yfent , fufi 
traduit : dinfi le lifent c r 
chitntent en Hebrieu , pr*-
tijuans M commerce les 
Ungues des fays eu »¿r 
dtmeurtnt. SimblMemtnt 
les Mthomctifles rfont 
permis fie C^ilcoran f u í t 
leu on entendu en autre 
Ungue que V^írAbique, 
ou i l A eflé eferit , U -
quelle rejfembUnt i l 'He-
írdyque , ChAdayque, O * 
Syrijque , A MtwurJ'hut 
tres-Ampie efiendni' 
taçait que les Tttrtdres . 
rafmiens > Perfes , & 
Tuns , tyent Ungues di-
uerjes de Pytrabique , les 
Syritrls, ^/írAhes j ç?- Mo-
le , i *t T 
tres , Co- 1 
de los "Diálogos] 
tnejante i. con toÍ9.cllb ia 
Arábiga Gummarica en 
Ja religion y diíciplinas 
entre los luezes y Cléri-
gos es en credito entre 
todos los moradores cafi 
de la Afia, Africa y tercia 
parte de la Europa. Entre 
rodos las lenguas de la 
Europa no ay ninguna 
Oías copiofa que la Sla-





mios, Morauios, Slefitos, 
Polonefes , Mazouitas, 
Pomerás, Cafubitas, Sar-
* bes, Rutenianos,Mofco-
uitas. Demas defto los 
Lyruanianos cpmmen-
çaron à Slauoniíãr , y es 
familiar i los Mamclu 
eos como ella es al pre 
fenre en la cotte del Tur-
co en Afia, la Tartarefca 
""lu? entiende por todo el 
Septentrión y vna parte 
del Oriente, la Morifca 
por la Africa, la Brafilia-
na£n las tierras Nucuas, 
y hofon las lenguas de 
S3 
res , quelque peu fimblaj 
bles, fe tji-ce que l ' ^ r d -
biaut, Crammarique en U 
religion , c r es difciplines 
entre les luges ¿y Preferes 
efe commune * tow les ha-
bit/tns qunfe de l'^€fee, 
^ í fñque , c r tierce pmie 
de TEurope, Entre ttutes les / 
Lnpues de I'Europe ríen y A s "¿ ') 
de plus ample que U Situó-
nienne entendue c r purlee 
pttr les Seruiens , Mtfeens, 
¡{afees , Boniens , Pdlma-
tes, Crodtes , sUues, CAI-
miens,Boh(miens, Moraues, 
slefetes, PoUques > M Ade-
nites , Pomerttns , Cafnbi-
tes , Surbes, Rstteniens, 
Mofcouites. ÜAHAntAgc les 
Lytuttniens commencerent 
k sUuonifer , c r efe /<<-
miliere 4ux Mamelucs, 
com me elle efe de prefent 
en U Court du Ture en 
pífete , U Tart/trefque efe 
entendue p<tr tout le Se-
ptentrión , C- f Artie 
de ÍOrient , IA Mnref-
que p*r P^ífrit¡ue, la V,rA-
Jiltenne és tenes Netifues, 
fe ne font les Ungues de 
P iiij 
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mejor condiçion quejas 
otras cofas humanas fino 
como Jos edificios * abi-1 
tos, ritos ? toílumbres, 
leyes, Magiftrados, ma-
neras de yiuir publicas y 
l'ecretas, armas, pertre-
chos, y inftrumentos, íe 
truecan : aífi fe truecan las 
palabras, y las lenguas, 
quepare enalo largo jnó 
quedando tnemoriade la 
Efcritura. por íiicceffion 
de tiempo ni pqr otra co-
fa ninguna aparência: no 
tenemos ningún conoci-
miento de la lengua O fea 
ni de la Etruriana > la 
Prouençal que fue cele-
brada por nobles eferi-
nanos no es entendida 
por los Prouençales dg 
agora. la antigua Gálica, 
"Eípañola>Períiana y Pú-
nica perdidas, afli paíTin-
do los pueblos de pays en 
pays truecan las condi-
ciones, coílumbres y len-
guas , religiones,y Íeno-
riós: tomado por los ven-
cedores teSo loque hal-
lauan de bueno en las 
fierras de los vencidos, y 
metlleure condition fue let 
autnf chafes humaines: ams 
comme les edifices , habits, 
mceurs , couflumss , lo ix , 
Magijlrats , manieres de 
"yiures publiques & prí~ 
mes, armes, machines, 
injirumens changent : a in j i 
font les. wott, y & les 
langues qui perijfent à U 
longue , nen demeumnt m 
de leur eferiture par fac-
cepon de temps , m dp- • 
páreme quelcmque : nous 
namns aucune cognoiffitn-
ce de U langue ofque , & 
de l'Erutrienne , J a P r o -
uençalle udis celebree par 
mbles eferimms n'efl plus 
entendue des ProuençoLUx ^ \ 
du iourd'huy , l'anttenne 
Gauloife, Efpagnole , Per-
ftenne Punique per-
dues t ainji paffant les peo-
ples de pays en pays chan-' 
gent les mceurs, cmflumes 
Ungues , religions, feh~ 
gneuries -. en rauiffmt páf, 
les liainqueurs tout ce que 
Us troumient de bem és 
terres des l iaincus, cr ef-
âe los Diálogos. ' ¡ y 
borrando los tirulos , o Jdçant leurs tiítrcs > oit 
diftruyendo por embidia defimifant pAr emie ce 
loque no pueden licuar i que ne peuuent emporter, 
para deshazer la honrra 1 afin d̂ en ahollir l'konneur 
y la virtud, y que la Tuya 
fea fola celebrada affi vsá 
cl dia de oy los Turcos 
impeiádo fobre les Chri-
ftianos, aííi víãron anti-
guamente los Godos, 
.Alanos, Hunos, Vánda-
los , Sueuios J Turules y 
Lombardos » los quales 
adquiriendo en diuerfas 
vezes pays, dondê menos 
pteciauan las lenguas no 
entendiéndolas ni habién-
dolas leer las corrotnpian 
lwzién_do_ nu.exias„pa£„la 
mezcla de las íuyas y de-
las que ellos haIlauan,por 
que los pobres que que-
dauan defpues de tales de-
ftierros aprendían la len-
C ^ U "yertu, & <pie U leur 
jolt jiulement celebrec, ainji 
en 'yfent auiourd'kuy les 
Tures dominant für les 
chrefliens, ainfi en liferent 
4nciennemtnt les Goths, 
^ í l m o i s , H m m i í , vanda-
les , Sucmens : Turnles £ r 
LomÍArds , lefquels conifiie-
rant a diuerfes fon pays, 
dont tls dejdaignotajt les 
Ungues , ne les entenduns 
m fçachktis lire , les cor-
rompolent en fdifa'nt de 
nomelles par la mixtion 
des leurs , &• de cclles 
qu'ils tremolen t , d!au-
tant ¿jiie les pamres gens 
rejlans apres telles tranfi-
migrations apprenoient le 
gua de los vfurpadores, Ungttge des ^furpatmrs, 
cruéis y inhumanos j para eruels & inhumains, pour 
iiuir con ellos y ha ?erfe en "\fer enuers eux & fe 
nmfubgetos y mas agra-! rendre fübjets plus 4grea-
dables , y mas que refi- ¡ bles .- d^auantage referms 
riendo eftos bárbaros to- j ees barbares t&nt k U 
dô  ala guerra- y menofl guerre ^ mefprifant les 
preciando las otras bue- I autres áifc'fünes, ils bruh-
lias coftumbres > que raa- ' Urent les bMt&tecftes 
bios auian dado loor à Ca 
memoria. Dçfta manera 
ha venido del Griego 
Gramàrico el vulgar 5 del 
üanÉas librerías y los li-" H u m qui y eftolent girde^ 
biJ% que eftauan guarda1! aufauelsíes famns moient 
dos con los qualcs los íã- í recammmàé U m m m o m . 
* E n cefie mifmere e/i "Ventf 
du Grec Grdmmanque Iç 
^ulgdire, du Latin , t ' lH-
Uen, FMnçoij & E^ignol, 
Latin el Italiano Frances j ou fe troment plu/teurs lio-
y Efpañol, donde fe hal-
lan muchos l vocablos 
Arábigos, à cauíà que los 
Sarrazinos hao, fuggtado 
mucho tiempo la Etpaña. 
Del Arábigo Grammàri-
co el vulgar y morifeo 
vfadodefdclaSuria haña 
eleftrecho de Maruecos, 
el Italiano del Latin , del 
Aleman, y Frances . cl In* 
gles de el Aràbigo,el Mó-
dico del Tártaro, y Tur-
co, entendiendo íft como 
«1 Italiano y Efpañol y le» 
meftno de las que fon a 
gora en vfo íê hazen otras 
y fe harán por el aduenir. 
G. 
De donde procede que 
encadaReyno o Prouin-
\ cia ay dos maneras de 
¡ lenguas la'vna entire los 
nobles y la otra los pie 
ctibles ^ubiques , a caufe 
que les Sarra^ins ont tenn 
longuement Pefydgne. De 
í '^ íra í tque Grammdñque 
le ^"Vulgdire Morefque 
"vfité depuií U Surie iuf-
ques 4U defiroit de M a m , 
l'ltalien du Latin , de 
i '^íí lemant & Françoh, 
PiAnglois de V^Arabic > le 
Morifque dít Tartare o-
Ture , s'entre-entendans 
comme Pltalien cr E/pa-; 
gnol , ¿infi de celles qui 
fint prejintement en yfige 
s'en font d'auttei feratit 
aí'aduenir.. 
ledeftrefqauoir ¿Cou "vié^Ç 
qu'en chacun I{oyaume m 
Prpuihce i l y A dmx fortes 
dé langues, l'^me des nobles, 
& r I'autre des genis comuns 
bey os y con todo effo í s ^ r o t u r i e r s ^ neantmainsfe 
de los Dialogof. 
parecen la vna ala otra. 
V. M. Ha de faber que 
aunque fe muden de cada 
dia y cjue en yn mefmo 
pays y lenguage parefca 
én alguna manera difè-
rente en el hablar y pro-
nunciar : con todo elfo ay 
por todo ds m^sjabias: 
como fueron los AtBe-
nien fes en G recia, los Ro-
manos en Italia , y fon el 
dia de oy los Tofcanos ,y 
los Caftelanos en Efpaña, 
los Sacones en Alemana, 
los Perfes en Afia,iosno-
bles y cortezanos en Frá-
cia, por donde ja qucftion 
es delatadâ  que à fido 
SiTputada entre algunos 
hombres fabios: Íaber f i -
los antiguos Griegos y 
Romanos tenían dos Ipn-
guas, y fi Platón, Arifto-
teleSj Demòftenes ,'Gric-
;os. Cicerón , Saluíte y 
«¿cfar Latinos > han eícri-
°to en fus lenguas mater-
nas, ello es cierto que en 
Athenas no auia fino vna 
lengua y en Rotrfa otra.-
Klgsjadel vulgo era me-
reffem'deat /'"V» à l'dittre.' 
Fous d e u e ^ f ç w o i r que 
cambien que muent incef. 
fámment mejme 
pajis a y Ungitge apparoip 
jent far pen d'ejface d i fe -
rente au pArler ( y pronon-
cer : fi eji-ce e^uily en 4 
pAr tout de plus clegknt: 
comme furem les ^ í t h e -
mens en ' Crece , les tfo-
mains en ItttUe , or fònt 
Mwurd'huy les Tcfcans, 
les CaflilUns en E ^ a g n i i 
les Saxons en ^yíllem*' 
gne , les Perfes en ^ífiey 
les nobles & Courtijans 
en France, par on la que-
stion e í i liuidee qui a eflé-
debatu entre quelques hom-
mes doães: .a fçauoir j i les 
anciens Crees' & J{r.mains 
auoient deux langues, ( y 
fe Phton , ^Arijlote, De-
mofihene Crees , Cice-
rón > Saluste , Cefar 
Latins , ont efern en leurs 
Ungues maternelhs. l l ejl 
certain quen . y í then es ri'y 
auott qi¿"\ne langue, v r k 
l{ome yneautre, mais eel-
le du ^itlgaire eftoif moins 
3.Ç-. B U Trimerô 
nos elegante que la de la- elegante que ceüe des gens 
gente de calidad y mas d'cflatcrpltM ciuils , com-
biea enfeñados, como fe me l'on pent 'Voir att L m n 
puede ver en el Latin de de yitrme quifut mi i j í re 
Vitruuio que fue Al-\maJfon > & de Cicerón 
bañil, y de Cicerón con- CenfuUke , handle ele-
ful , laqual elegancia y gAme crptiretvde purler J é 
pureza de hablar fe guar- garde fluô longuement en-
da mas largo tíépo entre tre les Dames qui comer-
las Damas que conuerfan ¡ fent moins entre les eftran-
menos entre forafteros gers que[les hommes , c ? " 
que los hombres y en al- , commmément font ¡tltit c n -
gima manera ion mas cu- riettfisdebtenparler. 
XÍOCÍS en el bien hablar. 
Las lenguas tanto mas 
fe alexan de fu manantial 
Les Ungues tant plus, font 
efloignees defa, Jôurce natu-
natural, menos ion puras, I relie , mains ejl pure , ey? 
y en_quanto_¿jiii que foy j qudnt amoy Jttis F r a n -
¥ ranees me parece que ; CM> ilmefemUí ne pomoir 
no podré alcan^ar̂ como ^paruemr au ~)>ray accent de 
lióflre langue Cajídlane. 
^ C . ' 
\An<:iennement les Syriensi 
Egipúens parlans Oree, 
conuiene la lengua Ca 
ftellana. 
A. 
Antiguamlte los de Siria 
y Egipto hablado Griego 
no lo hablauan tan bien ' «f, le parloient ft purement 
coiao los de Athenas,ny ' que les then lens , ne ••&s. 
losd'e laGaula, Efpañoles Gauloit, Efpagnols on 
ni Africanos , la Latina Jricains , la Latine cernme 
como los Romanos , mas les i(omains , mak iaçoit 
aunque fus palabras fue f- que leitrs paroles fujfent 
íèn Griegas ò Latinas; el- Grecques çu Latines , i l s 
âe los Dialogo f. 3$ 
los retenían la phrafis de, ntenoient U phrafe de k u r 
fü pays, de manera que en 
hablando Griego o Latin 
etan reconocidos por fo-
raíleros anfí que aconte-
ce à los Inglcfes y Efco-
ceíès , à Jos Fiamencos, 
A lemanes. Italianos y Ef-
pañoles hablado el Fran-
Ccsfino es que la apréden 
pays , tellement que par-
lans Cree ou lat in efloient 
recognttt pour eflrmgers, 
ainfi qu'd adutent m x 
ystngloit Efcoffoif, m x 
Flamans , ̂ Allemans , l t d ' 
Itens c r Ejpagncls par' 
Uns Françòi*, s'ils ne í'oni 
i Dpprins fort ieunes : telle-
nmy niños: d&modo que mint que ceft "Vne chofl 
es vna cofa muy difícil ; hien difficile parler h mif-
hablar lanatural proprie- j ue propriné & "vraye ele-
dad y verdadera elegancia ' gafice des Ungues efiran-
de las lenguas foraíteras, \ geres , Ou eft le Cree qui 
Dónde efe el Griego que i parloient Vlaton , ^infte-
hablanan Platón ,Arifto- j te , /fiemes , Demofihe-
teles, Ijòcrates , Demo- ; nes , Efchine ? ains dU 
fthenes y Efchina ? antes ^ lie» de celle langue qu'on 
en lugar de la lengua que pent dire amir • efté U plus 
fe puédedezir lamas her- \ belledumonde, en efí "Vf-
ttuè' à la langue/yne autre* 
"))fttee prefentement en C r e -
ce , <cr és jfles lioifmes,' 
mejlee de plujieurs autres 
langues latjuelle pareilU' 
moCzf del mundo > ha ve-
nido ala larga Otra vfada 
por erjpreíente eh Grecia 
y lilas vezinas , mezcla-
das de muchas otras len-
r<~2ug,s laqual fe va perdien- | méñt Je "ht perdant foi4 
do debaxo el Imperii) . I'Empire du Ture : o» U 
del Turco, doti?de el pays pays a. ia demure' mifira-
à y a que dado miferable- ! blemerii opprejje prcfipte 
mente tiranizado cerca deux cens ans , Domines 
de dozientos años , y- el , KÊtàpiie l(pm4Ía declU 
Jmpcrio Romano deelt-
4 0 irá* Primen 
mndóeñ Occiclentc, co- i nant en Occident >,ccr»r»$-
mo los Oftrogodosy Ló 
bardos vuieílen occnpadó 
la Italia, los. Viíbgodos y 
Sarrâzinos la Proucnccj 
la Lcnguadoca > la Aqui-
tania y Efpaña > los Bor-
goñones y Franccfes la 
Caula Bélgica y Cdtica¿ 
los Vándalos laBctica,y 
la Africa por fu conucr-
íacion el Latin fue cor-
rdmpido.- dela qual cor-
rupción han nacido el 
Italiano > Efpañol.y Fran-
ces i el Italiano ha que-
dado mucho tiempo fin 
les oflrogoths ¿p- Lombars 
eujfent occupé /'Italic , les 
Fifigoths í y Sarra^ins l á 
Prouence > le L4nguedoc> 
l'^€fiita!ne £ j p a g » t , . 
les Bourguignens O" F r a n -
çok U Gttule Melgiíjue & 
Celti^ue , les y a n d a l é s 
U Bettcfte cr Vyifriejue 
far leur conúerfation , le 
latin fut corromfM , de 
Ufieh corruption font ne^^ 
l'Jtdlien , François , <zsr 
Efpagnol : l'/talten a de -
meure longuement impolU 
parce qu'd ne fe troituoit 
nulif fe porque no íé iial- ¡perfonne qui y mifi j o i n , 
laiu perfona qtie_pulíelí¿ c ccrchajl de luy dmner 
el cuidajò y bufcaflc-me- pollijfement , iufcjue ; k 
dio de pulirla hafta Dan- Pante , Petrarque , & 
te, Petrarca y Boccacio* Boccace , cp,i l'ont beau-
que la han polido mucho coup emhellt par leurs con-
por fus concepciones di- ceptions mgenieafement e x ' 
chas con mucho ingenio primees ç?- elegammeni' I 
y efcritas íabiamente en couchees en profè ¿j- e»;'\ 
proía y verfode/que han- "Vm , en quoy ils ont *@¿?íy 
tido feguidos. por otros f u i m par les autres- m m i 
nomenosíabiosy de elo- mains fçauans &> elotpuensi * 
quencia que han affimeí- , j ont pareiliement en-
xab' eritiquecido cfta len- \ richy ce langage de p l ú S 
gua de muchas y muy Jiettrs hllts cemres 
hermojTas obras y re^gi- 1 
laciones, lo meímo le a 
jbcedido al Efpañol por 
fty Luis de Granada, 
/Luis Viueŝ y Caíliüeip de 
1 ]a cucfta: y del tiempo del 
» Émperador Carlos quin-
j to, Don Aatpnio de Gue-
uaray muchos otros, y 
a la lengua I rancefa que 
v fe ha. hecho de^jmpeota 
años acá mas elegante 
que no eftaua de^ntes 
por la diligencia He al-
gunas excelentes pjfffo-
n̂ s que han compuefto 
muchos 1 i bros como Ron -
fart,de Larcas, Deíportes, 
y otros. 
G. 
AíTegureíè V. M. fcñor 
Alonfo que ay gran tra-
bajo ala recogilacion de 
vna légua en otra^y quan-
do algunos aura traduzi-
' do de vna lengua en otra 
alguna eoíà i con gran 
^xuy dado , vendrá algún 
j>ffi?.rcfiP coo íii igno-
rancia que dirá mal de tal 
tgçogilaeion y cftõ me da 
mucha pena. 
A. 
uanto a mi no í¿ rae da 
Je los Dtalôgôs. - . 
t r a d u ã m s , AUtant en ejt 
ã aduen» k l'Ejpagnol ptir 
Grenade , Loys fiues 
Cafl i l lm; z<r du temps de 
l'Emfereur charles Qulnt» 
Don <s£nthorne de Gueuaré 
C r plufteurs amres, g r au 
François tjui A eflé rendu 
depms emanante atis plui 
elegant qu i l nefiolt aupara-
uant par í a diligence d'au-
cuns excellens perfonnages 
t[m ont compose" íemcoup de 
l iares, comme ¡{onfart, da 




^/tlfonce qu il y a grand 
labeur en la traduãio» d'!/-
ne langue en autre , 
quand quelquln auroit tra-
duit quelque chofe ame 
grand Join, i i y aura quel-
que folaftre auec fon igno-
rance, qui d'ira mal de telle 
traduãion > cela me 
donne ãe la peine. 
SiMvt a, my ie nay 
4I íj/'rf Primero —~ 
nada de tal fuerte de gen- m i fouey de telle mdnieri 
tes necios pnés que tales : de gem impudens , puis 
tnonftrĵ js manHizientes que tels monjíres mol-di-
X)o confideran ni podrán fins ne conftderent piu,\ 
negar que no fea mas tra- j & ne faument n'ur 
bajoíoquede alabar.dorí .j ept 'tl ne jóit flat labe- * 
de ia diligencia ayudada j rièux que loüaUe , o» 
del íüizioes mas neceílá- \ la diligence afiiflee du 
ria que ei próprio faben j lugement y ejl plwf re-
que parece mas preftoin- 5»//¿ que l'emment fa-
iientar de fi rfiefm'Ojque uoir , appároijfant plm a 
de traduzir, quieroaezir inuen%er de fiy, qua tra-
traíkdar de vn libro en 
otro guardada la proprie-
dad delas dos lenguas fin 
iuntar algo de lo fuyo ò 
de quitardel Audor, que 
no es poffible boluejuan 
iielmenre y con elegan-
cia que noi aya fiempre 
r̂aayor gracia en el ori-
"̂1 nal que en la recopila-
\ cion j donde la dicción es 
forçofamente conftreñi-
da en la phrafis, fintiendo 
poco mas ò menos la de 
la ¡engua dequejíebuelue 
èn muchas palabraFHra-
Iteras aficionandoílé à la 
Religion, Orden, LeyeSj 
Magiftrados, ò à las cien-
cias , que no es licito tro-
íar y difícil ò rudo hazer 
nueua» 
duire, e'ej} k dire , tránf-
crire U fropneté des deux 
! langues 
ft er ríen 
ptns y ddiou-
du fien , ou en 
ofler de l'autheur > qtiil 
ríefl pofsible de teurner ft 
fidellement & elegdm-
ment quá ríy ait -touf-
ióurs plus de grdee en l'o-
ngmal , qtten la tradu-
¿lion y cu la diãicn ejí 
necejfitirement conirainte en 
la pkrafe , fentant plus' 
ott mains çellé de la lan-
gue dont l'on tourne ^_ 
phfieurs mots ejlranger.s, 
affeBe"̂  à U Sjligion, 
Police , Loix , Magiflrais, 
ott aux fc'tences qu'il riefi 
licite changer > ,dif' 
ficile ou rude tn fdÍre de 
nomeauxt 
Metias • cr 
de los Dialogo f. 4 j , 
nías metapho- nouueaux: es metaphores^í-
ras, allcgorias, compara- hgories>comparAÍfins,ftmili-' 
cionesjfimilitudes y otras tudes, autresf ̂ kres, & 
figuras y ornamento ^ de ornemens de parler , ayant 
hablar auiendo cada len- chafaue langue ie rte fçay 
gtia vn nofe que dc viuo quoy de nayfcr propre, «o» 
y próprio que no fe pue . exprimable entmtre^tfir-
ás apiopriar en la otra,de te <¡uil riy a mayen de con-
nianeraque no ay medio dittre line langue àperfeBioti 
de guiar, vnn légua à per- ¡ par traduBion , <&< riy eui 
feccion por recopilación, j iamais tranJlateur,pourfif-
yncTvuo nunca quien re- ' fifant qu'ilfuft, qui meriu 
copiiaíe con alabança co- mefme Icúange cptoy qifon 
mo clmcfrao Autor, por ' yuedle dire de Theodore 
vino y ardid que fucilé j Cal^e, le plus excellent en ce 
aunque digan de vn 
, Xheodoro Gaze el mas 
"'excelente en eñe oficio 
que nunca fue. 
G. 4 
Dígame V. M. algunos 
que han rrafladado de vna 
lengua en otra. 
A, 
Cicero padre j j fnher 
meftier fte l'onfache. 
c. 
Vites-moy vuelques Iw* 
qui ont tranJLié Je langue 
tn autre* 
Cicerón pere d'eloquence 
Romano craíladò en La- ¡ J^omaine tranjlata en Latia 
tin ia Económica de Xe-
nt.-j>hon ,las Liciones có-
trarkis de Echina, y De-
mòfthenes la Timea de 
PJatcn y el proemio 
Aftronomico'Me Arate, 
ÍEconomiqne de Xemphon* 
les oratfens contraíres d'ef-
chine , Bemojíhene le 
Timee de Platen tar Poifi 
me ^ftrmomiipe d'^rf*. 
rate : mais faina Hterofmé 
mas S. Geronimo halla- . tromoii beamoup a dite efltt 
Y4 V i a Trímero ' 
ua mucho que defir en tre les ejertts 
trelus eícritos y traílados, 
en los quales el deíleaua 
fü elegancia y facilidad 
aeollurabrada , por efto 
valdría mas íac¿£_á luz 
fus mefinas inuenciones 
qlúen tiene ^..pjoio- de 
h-azerlo, con todo ello li 
fe haze para ayudar à los 
ignorantes de lenguas ò 
para (u eftudio particular 
para formar el eftilo y 
endereçar cl iuizio lòbre 
los mejores Au&ores, co-
mo haziendo lo melmo 
Cicerón yo he prouado à 
hnzerlo à (ii exemplo, yo 
tengo el traíladar por 
muy^de^eíliiTCi : quando 
t:on cila •mediauií de ef-
piritu y de úiber yo vijicí-
ie propueftü efios diálo-
gos ala nación Franceía^ 
aunque no como cftos la-
bios y buenos Auótores 
como Isòcratcs > Xeno-
phon,Deinòíi:henes, Ari-
llõteles, Platón Soncea, 
_X2_íl2>(er*a del todo dé 
dejeelur j trabajanlor co 
"ino taEajo en vna lengua 
donde nõ. eftoy aun ex̂ -
trudu-& 
ãions y ejjuellcs d 
Jon el'egifMC , ç r facilité 
¡tccoufiimee , par̂ uny U 
'yaadroit miettx mettre en 
auant fes propres inucntions 
ût d moye» de le f.úre. 
Toutesfms ft on It fait pout 
ay der les tgnorans des Un-
gues , ou pour fon eji.uds 
particuUere, afin de formr 
le flyle , & drejfer le iu-
gement far les meilleurs 
.yfiitbeurs , comme faifoit 
le mcfmc Qiceron , & te 
I'ay ejfaye'fare a fon exem-
ple , tesíme le trudiii-
re tres - recommandable: 
'id en ceñe medíoste 
d'effrit ( y de fçauoir TAU-
ron prnpose ees Dmlogues 
a. Li nailon. Françoife, enco-
re: m e non point commt 
ees bons c r fr^uans ^Au-
thciixi , fçanoir Ijocrttie, , 
Zenophon , Demofthene, 
^íriflote , Platón se-
necqtte , te ne^Jerois "SÍP 
tout á retetter , tratuilUnt 
mefnscrrKjK en ~V«e langue, 
oil te /ne fuis enrores drefí 
n i dccoufíip?t'¿, par la^uelle 
de los DÍdozos. 4S 
G. 
j»crto ni acoftumbrado ie m'amendeuy íeéucou^ en 
uor largualvo me eímsíi- ' y trautiillant. 
dãrerntK^ trabajanoo en 
t i la . 
G. 
Bafta de auer tratado 
liaftaaqui de las lenguas, 
y vamonos à mi cafa para tenons k mon logtí pour 
iefrescarnos y mañana mus tajrdifcbir, dem/ttb 
trataremos de otras ma- truitterons 4'autre matiere 
terias tocante al faber la pour le fait de fatmr l^né 
vna lengua por la otra. . Un^ueparl'autre. 
Or fu f f fe auoir iufqués 
icy tmúté des Iqaguts, 0 * 
A. 
Vamos íeñor Guiller- billons Monfteur G - l i -
mo , que yo le prometo Uume , car it "¡IDUS ajfeure 
que foy muy eípantado tjueiefm fort efíaané cem* 
^jcomo ha auido la pa- me aue^ en U patience iuf-
cientia harta agora de quesa mawtenant ejlre fans 
cftat fin comer m beuer manger ny ¿o/re , c~ rne[mè 
ny jun hablar de efto» va- point parler de edo. > alloní 
mos pues por que es bien done fies , car i l eji bieti 
tarde. 
Fin del primer I>Í4¿ 
tard. 




D I A 
¿es cortiterfttiones que fe 
tienen e fiando en U rneja 
y pajfe dndojfe. 
l a manerA del faíuditrfe k 
todas las hot as del día. 
Güillermb. 
\ ios guarde mu-
'chos años la ví-
f i da y honrra de 
V. M. fefior AloníbjCnu-
chò rae huelgo de verlo 
con falud,porque el tiem-
po agora es muy mal fa-
no,y parece que ayer ten-
Jamos jaqueca fegun efta-
uatnos can fados* : > 
A. 
Dios de lo que V. M. 
deíTea feñor Guillermo, 
también que huelgo de 
terlo con falud , porqué 
es verdad que el tiempo 
.es rni'-v ftefaulofo y tengo 
fox ciertô (jue eftas nie-
S E C O N D E 
I O V R N E E . 
Les deuis que Ton tient 
à table, & en fe pour-
menant. 
La maniere de fe falüer à 
routes heures du iour. 
Guillaume. 
^«¿S^ lew "jiotts ¿ o i n i 
% ^onneur konne .. 
j ^ j ^ x yie Monjieur ^ í t ~ 
phonje, te mefiouys beautoup 
de "VoJ?rf Jante > pource tfíte 
le temps eflmalfaitijO* fern— 
ble que hier nous anions m a l 
a la teñe felon attenotts eftions 
Ujfei 
: ' ^ . 
Dieu accomplijfe y o í í r é 
defir Monjieur c u i l L u f n e ^ * * ^ 
te m'efiouys aftfít de ' y o j l r e 
Jante , pource epte le temps 
efí a la l i e n t é ob^ur •> & i e 
~Vous afleure uve ees krcuil— 
lards font m d k h te fit 
âe los Diálogos. 4 7 
feias cargan la cabeça de • ¿uec cathane & humeurst 
«cacharros: mas es bueno ' fn<*tt d efl tres-bon en telle 
;n tales tiempos Tal ir y ' Jaifin entrerçr fortir de U 
maijonfelon lefole'd att rpA? 
tm. O" foir. 
G. 
l l efi bien "Vrrfj k cetttfe que 
«entrar en caía....(egimjel 
^^íblala mañana y ala tar-
G. 
- Es verdad,por queel fol 
el que coníume los ma- le Soled confomme les mau-
l o i humores de la cierra:' uaifes humeurs de la teñe: 
jxias dexemos ellas Phi- mais Uijfons a part ees phi-
lofophiasà parre y bolua- : lofophies c r retourmns a 
iliosànueftra romençada 1 nos deuts que now auions 
platica de nueíèras len- 1 cvmmencé des Ungues, ( y 
U . , ; J . . J — - . 'í^ ... .-*.*í -..>:/.. . i * qmntite qii'üy tn A , u n t 
en France, comme en Efpa-
g n e , £ r autres contrees, c r 
celanoM donnera du conten-
tement. 
Sçache"^ qu'en -Efpagne 
guas, y la cantidad que ay 
tanto en Francia como 
cnEfpaña y otras partes, 
y ello nos dará mucho 
guftp. 
^ A» 
• Sepa V. M. que en Ef-
pañaesnimas-ni menos ; c'e/l ny plm ny moms qu'en 
<pe en Francia, que como ] France, comme d y a diucr-
ã j diuerfas Prouincias, ¡fes Prouinces, a u p d y a d i -
aífi ay diuerfas lenguas, j uerfès langues, te ~)iom 
y le ruego me diga las j pne me d m les Prouinces de 
Prouincias de Francia y France , cr U difference 
íá^diuerfidad de lenguas qu'dy a duparler en chacu-
<|ue ay en cadf vna y lúe- ne, it ^om diray apres 
go le dire lo que es de Ef- ce quk efl ¿ei 'sfpagne fur 
paña en eü^pariicular. ceparticuUer. 
G. G . 
En Picardia fe habla de E n P i c a r d i e m parle a l i -
£ iij 
¿fj D i a Segundo 
*na manera, cnÑotman- , neja^m^n Normandle oii 
dia deorra.en Bretaña ya , parle d'lme autre, en Breur 
fabe quanro es difícil, en g"* "̂ ous fçaue^ defta com* 
Gafcuña como genre que , bun UUnguey eft difficile. 
cftan ala raya de Eípañi, 
habían de manera que ti-
ra corno al Catalan , en 
Pronença , LangueJoc y 
en otras, fe habla muy al 
contrario de lo que fe ha-
• bla en el coraçon de la 
Francia, como al rededor 
de Paris y dentro de la 
ciudad , porque dónde va 
¡ la Corre fiempre los H i -
dalgos Corteíãnos fq̂ jef-
n)g£an>i. hablar nr-jor à 
porfiad vno del otro , y 
mas requebrando Damas, 
de manera que en cada 
Prouincia íè burlan los 
vuos de los otros > dandfi 
en cara con las palabras. 
j ^ J X J ^ " ' A . • 
¿JtluJ"? Noes deefpantarlo que 
Wi>¡*i*^lLZ PIICS ES AUN PEOR CN 
I f l • -E/paña , pór que en Va-
en Gajcongne , cemme line 
natton ^ut eji jitr la jrontie-
re d'Ejpkgne on y dit bem-
conpde mots qm tirent com-
me M langage Catalan en 
Prottence , Lavguedoc > o» 
autres, on parle tout an còn~ 
traire de ce qu'on fatt au 
emur de la France, comme a 
l'entour de Partf, & dedans 
la ~)i¡lle, pour ce quou ~\a U 
Court j les GcntiUhommts 
í.ourtifans s'efludiet a par-
ler le mieux a l'enme l'yn 
de íautre, çjrplus en court 'tT 
fant les Dames, de forte que 
en chacune Promnce fe moc-
quent les "WJÍ des autres, 
leitr reprochan l es mots. 
•^€. 
l l ríy i pM dequoy s'esha-
bir de ce que lious d 'ites,~\<eit 
que e'eft encore pire en Ejpa-^ 
lencia íe habla vna len- 'gne,pourcequ'enF aleñe f i n 
guamuy, e(lrañ i> y aunq parle l/neUngite fort ejíran-
es tanta la raya del Reyn® ¿re, O" encores quils fiyent 
de Murcia , con todoeílq a la frontiere du ¡{oyaume 
no íè entiende los vnosà de Murcie , nonobfkant cela 
ios otros : lo mefmo es en , lis ne s'entendent pos les Tins 
àe ¡os Diálogos. 
Aragon, porque ya íe ha 
bU de otra manera.- tam-
bién en Galicia, Nauarra, 
Vizcaya y otras » digo 
<|ue con pena fe entiende 
los vnos à los otros, co-
mo hazen los Portuguc 
íes , íblo me atengo â la 
lengua que llaman de v. a-
ítilla» porque ella llorece 
tanto en pleytos como en 
otras cofas de impoitan-
cía , por que fiempre íe 
habla Caftellano en cada 
Prouincia y Reyno, aun 
que yo le prometo ¿ V. 
• T ^ l . que à mi me agrada 
^ •"VniScho mas la IcnguaAn 
daiuz que ninguna otra, 
ni aun la Cafteliana nojt 
llega con muchos quilate:, 
"pues que no ha_nuicho 
tiempo que fe hablaua 
muy groíTeramente en 
Caftilla. 
G . 
Según me dize la lengua 




Si feñor , que aunque 
fea la mefma que la C a -
49 
Us Mitres j cefl le mejme en 
^AtAgon, çource qu'on parle 
autrcment qtfcn rdenctn 
tom de mcjme en Cálice^ 
Nítuarre, dtjcaye, chantres, 
ied:s qu'a peine s'en indent 
ils les yns les autres, comine . 
font les PortugAtsje me tien-
d u y fetilemmt a la Ungue 
e¡tton nomme de Cajlitle, 
¡lauree q¡i elleflortft AUX loi'x, 
C7r aux autres cbojés i t i m -
portance , nor.ol/fíiwt qu'on 
parle touftotirs CaJldUn en 
chajque Proumce OH Jyoyau-
oie, encores que ie ~\om pro-
mets que qumnt cjl de mhy, U . 
langue d'^Andaloujie me 
ilaift bien plus quUtt: une au-
tre , ny mefme la Cafldlane, 
ne s'approche de beaucoup, 
parce qu ' i l n'y a. pas L rig 
fmps qu'on parloit fortgroj-
fierement en Caftdle. 
• G . 
Selon fite ~\<o«s me dites h 
langue d ' Andahuf ie sap-
pelle icyen noflre France^A-
fídlane} 
Ouy Menfieur , quencére 
jue ce foi t la mefme chjjfc-
E tuj 
'$o pia Primero 
tlcliana, Con todo «fl'o yo j»? l¿ CáflilUne > U U-trou^ 
la hallo mejor» y mas de Me nemmoms meãmre> 
licada. cr'plus delicate. 
De effa manera fera me De forte ejiiil fera i e f i i » 
nefter leer los libros im- prendre les Intra impnmiX^ 
prefos en el Andaluzia en l'^índalaufíe pour im-
para aprender el Efpaiiol prendre l'ejfjrnol plufioft 
antes que los que fon ira- f ve ceux qui Jont impr ime^ 
írefosenocro Keyno. en ~V» autre ¡{oyaume. ' -• 
b ^ f A. 
^/También puede tomar onpettt bien prendre ceux? 
I los que eftan imprefos en qui fint imprime^ en l ¿ i 
' ' taft i l la la vieja y nueua, liie'dle g r nouuelle Cafldle* 
como en Alcala, Matrid, j comme en ¡AICAIA , M u d r i d ^ 
Valladolid , Burgos y • Fa l l ado l id , Burdos a u -
otras femejantes, porque i tres 'ytiles femblahles ,poui— 
miran lo que hazé quan- | ce qu ilsprennentgurde a. c ¿ 
do imprimen , mas en el ! ̂ u'ilsfont'qfiand ils ¡ m p r t -
Andaluzia fe han de to- ' ment ,ma¡s en I ' ^ A n d t t l m f l e ' 
mar los que eftant impre- ; fni t t prendre ceux qui j o n t 
J p $ en'Seuilla , Granada, 
' Cordoüa y otras, porque 
como ya he dicho la l'en-
gua y la Impiefió es mas 
fácil , dulce y de mejor 
pronunciation/, los que 
eftaní imprefos en Valen-
cia Saragoça, Barcelona» 
Lifboa y otras : • deftos 
(Reynos fon mas en duda 
• de fu buen eílilo , por 
c[ue imprimen como en 
impnme^en Seuille , G r í -
m d e , Cordme, a u t r e s , 
pource que comme l a y d i t , l i t 
Ungue l ' Imprepon e f t 
hi in plus facile, plus dowce 
ÇJF la. prenonciation en e j l 
medlcure: ceux qui font^rrt— 
pnme"^ en Faience,Sardio-
ce , Bdrcclone , Ltsbene, c ? ^ 
d'autres de ees fioyaumes 
font plus en doute de l e n r 
bonjiikípource ¿¡uils impri -
.Amiens , el verdadero 
^Frances, Reins en Cam-
pañ,í3en re taña ,y otras, 
cjtié líeinpre coitan el eíli-
l o del Frances con menos 
gracia qne en Paris, 
•Koüen > Oilcans, y otras, 
aunque me parece qoe ca-
de los D i á l o g o s . 5 f 
ment come on fa i t a ^ í m t e s t 
le ")irajf François, a J{eins eñ 
Champ•<<£})t>rn Bretitgney&' 
d'autres (¡ui.touftours chan-
gent le Hile elu Frãçois ¡tuec 
mains dtgrAce que dans P<í-
ris, J^cüen, Orleans , c au-
ires Ueux , encores q t f i l me 
cia ciudad procurajiazer femhk que cbafpie >///f taff 
{as coías bian hechas. che de faire bien tout ce 
I qu'cllefatt. 
G. j G. 
Digame feñor Alonfo \ Monjieur Alfonce dites 
fjue orden fe puede tener , moy quel ordre on p°ut teñir 
para hablar efte Caftella- ! four ajfrendre a parlcr ce 
no con facilidad fin ayu- i 
darfe de la Gramática, ' 
jorque pienfo que es vna porque p 
cofa muy larga para los 
que no/ tienen lugar de 
eíludiar y que no han 
éftudiado en Latin , yo 
creo que V. M.íabe algún 
fecreto en efto, y fi me lo 
dize yo fere el primero 
que vfarà del/porque"ycT 
me defefpero qnado pien-
fo entrar en las conmga-
eiones y verbos fegtm la 
Gramática Latina. 
A. 
Yo fe lodité de la vna 
maneray dela otra,p3raq. 
Cajiillan faciUmcnt y fans 
s'ayder de la Grammatre, 
pource que te ¡>enje que ceji 
"V»e chofe bien longu? pour 
cenx qui nont fas la com-
moditéd'efiudier ts-'qui rfõt 
point ef udicen Latín, iccroy 
que lious fçaue^qiíeLjue J-e-
cretpour cda,£?- f t yous me, 
le dites , ie feray le premier 
qui menfemiray,pource que 
ie me defèjj>ere quand ie pen-
fè a entrer dans les cmnHgai-
fins > C r dam les Yerbes de 
la Qrammaire Latine. ^ 
le licus le diray d'^nt & 
d'atrtrefaijon, ajin que lious 
tome la fcnda que fuere 
mas à íu gufto y mejor, y 
efto mañana por que oy 
es y a tarde y nos veremos 
de efpacio ii fe firue que 
nos hallemos en el tnuei-
}p a dondo nos podremos 
paflear vn poco hafta que 
venga la hora de cenar, y 
à Dios feñor Guillermo 
hafta mañana. 
G. 
Yo le aíTeguro à V. M. 
que no Con aun las íeis > y 
fi quiere veni ríè comigo à 
mi cafa yo le daré depenar 
de lo que vuiere que pien-
fb que aunque no íca tal 
como en cafa de V.M.alo-
menos fera íegun tengo Ja 
i voluntad de íeruirlo , y 
defpues^p cena Íera bue-
no que noj_^palabremai 
ellugfar donde nos vere-
moTlos dos mañanajgpx. 
kmanana. 
A. 
Yo íby contento vamos 
puesque V.M.toma gî to 
•¿¿.¿dio. 
G. 
Entre V. M. en cafa y 
nos afíentarémos eñ la 
Dta Segunda 
premei^ U "Voyí ^ui "Vo»f 
femhletA U medleure, & ct-
[era pour demain puis t^tfil 
cji defi* tard nous »««; 
yenons a loijir: s'il your 
plaijl que nous nous tromions 
JUr le qtuy, 011 mus mus 
pourrons pourmener > « peu* 
en attendant L'heure duJoup-
per, cjr adieu monfieur inf-
ques a demain. 
G . 
le "Volts affettre qu i l n'ej?-
encores ftx heures , & Í ' < / 
"VO«Í plaifottlienir meemoy 
a ma maifon, ie yous dnnne--
ray le fiupper de ce quil y 
aura. , encores (¡u'd ne ferut 
fèlon celuy de yofire muifox, 
au moms d fira felon tjttc Cay 
yolontéde 1/oHs faire firuice^ 
£?•* 4pres foupper Jera tres 
bien fait nous donner lema* 
pour fçauoir pu mus nous 
faurrens lioir nous deux de-
main au matin. 
le fias content, aüons^tt is 
qud ~)ious plaijl ainft. 
O . 
Entirely Monfieur a lee. 
mdifòn C f nous mettons ¿c 
D/4 Primero. 
ínefa JuegOjpara gozas ciei 
paffeo deipues dc, cena, 
porque íicmptc fiaze pro 
uecho para digerir i oq i e 
í e ha cenado cl paíieailc 
à la noche antes de i r à 
a co fur. 
A. 
Pues aílentémonos. y 
cenemos cjue delpues de 
cenayo fe que es bueno 
e i paííèo /egun dize. 
G. 
Piola mochacho di el 
Bcnedictie. 
Eenedicite, Crc . 
Coma V. M . deíle pano 
afiado, que à lo que mue-
ílra el cuchillo el es muy 
t ierno: tome efte bocado 
de pechuga , f i tiene bue-
na gana de cenar , yo he 
hecho aliar vn iethon-
c i l la id leno al vio de Bí-
paña que yo creo que 
reirá de tal manera de co-
A. 
E n Efpaña i'e cfpantan 
de la manera de aliar las 
anes con tocino , metien-
oolo à pedaços dentro 
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íMe wcenfinent ,pour iouyr • 
de IA promenade apres Joup-
per , 4 atuje yte ceU fa i t 
g r and l ien pour IA dtgeftton 
dejcponrmenerdujo;r apres 
foupper. ' * 
• ^ • 
Seons mus âoneques ç?* 
fottppons, car te fay ^uec t j l 
tres-bten f a n je pourmener 
felon que ~\oi<s dites. 
G . 
Gárfí» dy le benedi-
cite. 
Benedicifé, &c . 
Mttnge\de ce Tdon roj?/, 
car a ce que te "Vo¿ m coU~ 
fieau ¡1 efl fort tendré : Pre-
ne^cemorccM de blanc , J i 
lious aue^ bon tippetit de 
foupper , iay f a i t rnfiir ~)in 
petit cochon, farei a la- mode 
d'Efíagne , <¡ue te cróy f i t 
"Vaus aure7fuiet de rire > de 
telle facón demanger. 
On scjlonne fort en S / p a - ^ ^ 
gne de tellefaçen de roflirla. 
liolaille auec du lar d , l 
mettantpar Urdcns dam. { 
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de auc y quando Ias traen \gibier, CP" quand on lespor* 
ala meíâ afiadas ay ranto 
tocino como aue ,70 no 
fe que gufto hallan en ef-
fò Ĵ roas la gente noble. 
G. * 
No es de efpatirar por 
que yo no fe como Ce po-
dría aliar vn aue fin en-
lardarla > por que íè feca-
lia aíTandoffe. 
A. 
En Eípaña metenslaue 
en el alfador y defpues to 
man dos ò tres plumas à 
manera de vn hifopillo 
yderriten vn poco de to-
cino y como fe va el auc 
aliando van emprigan-
dola con el tocino ayu-
dándole de las plumas, 
otros ay que las enlardan 
con manteca de vacas, 
mas el tocino es mejor. 
G. 
Yo pregunto à V. M. 
que importa mas hazerlo 
s¿ C9mmc|dize , 0 enlardar 
como eftas-eftan , à mi 
me parece que es todo 
vno-
te rojiiík uble , i l y a M -
tant de Urd comme d'ttutre . 
chair , ie ne fay l'Appetit 
qu'ils mmtnt en cela, cr" 
f lm la mblejfe, 
G . 
Ce nejl point merueiller 
poiírce que ie ne fay comme 
l'on peut roflir la ItoUMe 
fans larder, puis qu'elle J e 
feiche k la broche. 
Tin efpáfrne l'on met lit, 
^olaille a la broche, l'on 
prend ¡tpres deux ou troít 
plumes , faites en maniere 
d'ynpetitpinceau, CT- ayatjt 
faitfondre att feu "V» peu d e 
lard 4 me fure que la "Volai l -
le fè rojíit la ~)iont lardant 
anee le lard , saydant dej^-
dites plumes, ti y ena d'au— 
tres qui les Urdent auec d t í 
beurre, w<<¿ le lard efl beau-
coup meilleur. 
O . 
Ie demande, quintarte 
non pluílefatre comme "Vo/*f 
dttes, ott les larder commè 
relies icy font larde*^ > d m e 
femble que c efl toutl>n. 
A. 
Sea j?omo_fuere mo-
chadlo damej¿l£.beiier yo 
hago vn brindis à V. M . 
leñor Guillermo y 1c doy 
«smucas gracias por íii 
buena voluntad y por el 
cumpjidiílimq rrarainien 
to que nos haze. 
G. 
N o es menefter^.rantas 
gracias por tan poca co 
í ã , Tomos corno los har-
r ieros que fe encuemran 
de los Diálogos. "i$ 
14. 
^€;nft qti'd yom plaird: 
garçon donne moy k boiret 
te boy k "l'OXtf Monjicui' 
Guillaume, c r ce pour "Vans 
rendregrdee de ~)ioftre homé 
~}olonté , & dufíi four U 
heme chere que 1>OUÓ n m 
fates. 
G. 
l l rfej} pas íefoin de tant 
demerctifour ft peu de cha-
fe , puis fommes commeles 
muletiers qui fe rencontrent 
à menudo , yo le bucluo ! fiuuent, ie liout rends mili 
lâsjasrçedôs y le brindo mercis , liom fera.-» U 
en refpuefta de la fuya. 
A. 
IVÍuy buen prouecho le 
raijon. 
Bo» prm face , ie yotü 
iiaga, y le ruego que íe al- pne ¿¡u'o» ojie la table, pour 
JCJÉCLUS inefas y nos vamos nous alter penrmener a "Vo-
à paílèar à íu Alameda pa- fire pmrmenade , afin f ie 
ra que n» nos que demos nofire digefiion feit meti-
c ó n el bocado en la boca, leure. 
G. 
Comme i l tottsplaira, ie Seacomo V . M / e r a fér- / , 
nido no quiero forçarlo nelietixpat yous forcer aU 
poner y a noche, y pues , foir , mtis puis qu tl yms 
íc firuc affi , mochacho -pUift ainfi , garço» rends 
da gracias à Dios y nos graces k D i e u , ç r ojterorts 
leuantaremos de la mefa , U t M e ttttfli toft. 
Jftiego. 
^gimsf&i, SSc, Agimus tibi,&c. 
$6 D i a Segundo > 
1. A. j [A-
Valíios fehor que yò le ^ í l lens Monfieur , car U-
prometo que bícn parece promts qu'd JemUe 
ler Frances > porque no lo íit n que -}ous efles Fran-
puede negar , pues tienen çoií, e r n e le pottue!^ nie¡t, 
effo de Tb buen natural pour U bonne humeur ytc 
que fon rumplicíiffimos ~yousMellen toutes chojh; 
en todo, y masen ias co- <crpnncifdement és fejíins, 
niidas porque demás de pource que nonobjíant d'e-
fer muy corteíès y çQtpç- j lre courtois cr bien noHr~ 
didps> íon amigos de lia- , «*,.«. ils ~^mt r o n à e m m a 
table 
G . 
neza en todo íaíuo en las 
meias. 
' G. , 
Dexémqs eiTa platica 
y cuéntemêlilgo quenos 
deíeníade haíta que fea j nam ofter I'enmiy , tufynes A 
Zaijfons ces dlfcoitrs , & 
dttes moy quelque choje pmt 
vn poco mas tareie que 
nos vamos à acoílar. 
A. 
No fe que dezir le ííno 
que veo como efta aqui 
ce quil fera "VB peu plus Ur i 
pour nous dler couchèr. . 
te nep-jy que "yous dirt 
fino» que ie ~)>òy que "Voai 
muy bien alojado , y ella ; efles fort bien l o g é , cefie 
alameda es muy arpçna promenade d'arbres eft tres-
" - • agreable , iointe ttujsi am 
ce bois , de 
íuntaniente con eftê foto 
que en tiempo de verano 
fe recibe todo el eonten-
to del mundo. 
G. 
'' Es iiemprc laeoflumbre 
defte Reyno de Francia 
de plantar deíta manera 
ilamp,5j que aun que no 
lequoy en temps 
d'Efle l'on r e ç o i ^ t o u t con* 
tenternent. 
G . 
l l - a efte' touftaurs. h con-
ftwne en France , de planter 
des ormes qu encores q»$s 
ríe donnfnt póint de frwt ¡ k 
de los D i a l o gas] ' s j 
den fruto , el buen ayrc, bon air > l'omhrttge ágreabk 
agradable lòmbra,y efpa- | & Un^uepromenade,Usfitit 
cioío paíi'eo , hazen que 
íean en tanta eftima co-
mo vergeles de frutales. 
ejltmer M U n t comme des dr-
bres a f ru i t s , <¿r icy derriere 
ma m/tijon Cuy les fruitiers. 
y aqui detras de mi ca'a I que iamxis font fans telles 
tengo el vergel que nun- j commod'nê femblables mat-
es, tales heredades como fons que la munne, auecU 
eftascftan fin el, con las Gamnneouilyali/tettifini-
conejeras donde ay vna */ de tafnieres, que quand 
infinidad de tuadl'.ig.UCrjis ; quelqu^n efi fentu des laf- s 
que quando vna períbna ; pms , e'efl grand plaiftr les 
le mueftra, fe veen yr tESr j courir jautehntyiufques 
jando los cone ¡illoshalla 
que no parece ninguno. 
A. 
Ello es lo que dà mas 
gufto y también tendrá 
V. M. en el íqtojaualis, 
Gamos y otras beíHas 
faluages. 
G. 
No tengo iauaiis porque 
fon muy malos y quando 
entràuamos con los tna-
ftines i calçarlos^o^gu-
ÍÍOJÍ'ÍJS probres-perros fa-. 
lian muy heridos, y affi 
lie puerto venados en lu-
gar de iaualis>y me parece 
que la caça de v̂ ŷ dos 
es mas .agradable pues 
a ce qtfilsje foient retire"^. 
Cela me dome plus de con-
tentement, ( y Aufli ie croy 
que "yoM aurel̂ dans lepare, 
pores fanfdiers , biches & 
nutres befesfauuages. 
G . 
le n'ay fangliers , pource 
qtt ils font fort terribles, & 
! quand nous entrtons mee 
\ les chiènspour les chaffer, les 
pauures maflins fortoient 
fort UeJfeĴ  , &f>drtdnt i'ay 
treme bórt d'y mettre che-
ureuls aulieu des mtres, & 
me femble que U ebajfe des 
chtmeuls eft plus agreabUr. 
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'nunca fejüielueti contra car iamais t}, 
los pertos. 
A. 
Eícuchc V. M. yo oigo 
el reíox ,y creo qae~íoñ 
las dozc de la noehe,aun-
que la claridad de la Luna 
nos engaña que parece 
que no fon fino las nueue, 
y pues es ran tarde j yo le 
íliplico me de licencia 
hafta mañana. • 
. Hola crfadõ daca vna 
ha£Íiâ_£ncendida, y yete 
con el feñor Alonfo hafta 
íiicafa, yo querría acom-
pañar à V. M. mas yo 
le fiipplico perdonarme y 
mañana nos veremos, y 
le ruego que nos halle-
mos en el muellê por ven-
tura patTarcmos el Rio 
no , defpues ,de aüer al-
.morzado hablaremos de 
íw qua tenemos de hazer. 
A. 
Js. Dios feñor Guiller-
rüó liafta mañana , por 
que el jfereno no me pa-
íecebu^po. 
' Q . 
refi-flent 
force des chiens. 
Efcoute^ monfieur, Vhov-
logefonne, ic crois que 
font les doû e heures de U 
nmB y encores que natts fom-
mes trompe*̂  ímr ^ cUrte de 
U Lune, qu'dfém'ile qu'ilne 
foit fas flus de neuf heures,. 
O- fttis qtSd eft ft tiird , le 
lions frte me donner congé 
mfques à detnAin. 
G . 
H m GArym forte I n 
flamheAU allumc , c r * 
"V<í auec monfieur ^/ílfonce 
iufques a fa ma'tfon > ie liotis 
youdrois tenir compagnia 
miis ie "voiis fupplie me.x-
cufer 5 & demain n t u s nous 
perrons , (Çr liotts f r i e que 
nous miis trouimns fur it 
quay parduenture mus 
irons de U l'eaujou- bien apres 
deftemernousparlero&s dect 
que nous deitons faire. 
^ . 
, Dieu monfieur Gu'd-
h i m e iufques a dtmm, 
car le ferdin n ' e f í jruerei 
ion. 
'de losDiálogos, ^ | 
G. - ^ G . 
y vaya con V, M. y ha- Dieu foit aitec l/ous ? 
ga boíucr luego al cria- faites reuenir lè JirulieUf 
do, bienioji, 
, Je le feuy Monfteut i f i iU 
f i i l l/ous fUiJi1 ainji, c^44 
a i m . 
A. 
Áffi lo haré fcñor y 
âthigGíy vaya con Dios* 
Fmdelfegmdo DÍ4, 
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T E R C E R O . 
D O N ti £ 
tSedei A entender como fi deue 
prpnunctfr frofíhmtnte 
¿fia. len^ià por U or dm de 
las lettras del S C , 
Guillermo. 
Vy buenos dias 
deDiosàV.M. 
feñor A!oníb> 
como efla de ih-




Ya íè ha paílàdo gracias 
à Dios, y me conueeiene 
íratárme bien entretanto 
que eftoy êB coouàlêéen-
cia. ; 
\ A. 
Và mofio^a almorzar y 
Juego bolueremos à tra-
lud? 
T R O I S I E S M E 
I O V R N E E . 
o v 
L'oa donne à entendre 
comme i'on d ît pro-
noncef propremenc 
cefte langue par ordre 
Alphabetique. 
Cuillttume. 
leu Í>ous donne 
le 'bon iour Mon-
fji fteur ^Alphonfi,. 
ccmrte "ya de Itojlre¡anuí 
Fott k ^ojire feruice, com-' 
ment "vous trome'^-'iious de 
"%oftreindiftcfttionpajfeei . 
a , 
CeU eft defia pafse', & tí 
tiefautque me bien trailer, 
pendant que te fuls eri eefte 
conmlejfence, 
\ A . 
\Allons m m en difieuttet, 
& retournerons incontinent 
de los Diálogos. 6t . 
íár de la pktida comen- four trAlter de U pmtifte 
^ada. commencee. 
G . G , 
Yo fòy muy contento , fen juts bien content/eft 
que es lo que yo delleo ce que ie defire extrémement? 
muy^ínucho , porque 1c fpuree qu'on fait bien de íe* 
haze caíb dé vpa períona jUt d'yne perjonne quij^it 
que fabe vna lengua ib- l yne langue ejirangere par* 
raftera perfedameme, y fatBement, U He rite' eft? 
eiertòif feñor Alonío le ; Monfieur ^ílfonfi > ejue ie 
digo la verdad que yo | lioudrois que la Ungne E f i 
querría que la lengua pagnolene fmpus fi difficile 
Bfpañola íe pudieíle (&• cemme elle efi , encores 
fc>er con fiicilídad porque j quellefoitclme, ce neant* 
aunque fea tan fácil, con i mmns comimt fort long yfi-
todo elfo es mtnc&ct ge e/lude, mais ce que U 
muy largo vfo y c & a à i o r .fitcilitea d^uanrageefiyque 
mas loque tieile bueno es l'on parle de mefme cmmt 
qué fe habla de la meíma 
nianerá que fe eferiue, y 
fe pierden muy pocas le-
tras ò ningunas lublan-
4o ia. 
h . 
Créame que los que la 
faben coctarjââinamente 
, que, (hablan cím mucha 
grauedad. . 
G. 
í^ue quiere dezir ladina-
mente y cortar la lengua? 
porqué íi la lengua, fe 
¿órtairc no Íe ppdria ha-
/'o» efiertt, gr-fie perdem fort 
peu delettres, miles en par-f 
Uní. 
Crcye^- may que teux qui 
U fçAuent prononçer e^'p/tr-
ier comãement,qu'tls parkni 
aúec bien de lagrttmtéi 
G. 
Que ~)>eut dire ladina-
mente , £?- cortar la len-
gua*' parce que fit on coup' 
foitU UngUe,on nepottrmt 
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blar ni de la vna manera fAtUr n i d ' lne fitçon, ny ¿ i 
ni de la otra. l 'm t re . 
Á . I / . 
El hablar cortadamente'' l e p<trler corradanre ef! 
es como dize el Frances ce que d i t l e François corre-
^~ci í r f í í iemem>y dezir ladina- Bemeni, ^ dire lad i men-
tíientc es hablar fin tira- ; ic,ceftfArler fans titubear, 
- bear que en Frances fe di- que le François d i t fans he-
ze fans legayer. gayer. 
' AíTentémonos à almor- | ¿ t j fems nous pour dejteit-
zar y y defpües le diré al- ner, apres ie ~\ms"prieuy 
giTnos puntos de lò pro- de me dire qkdques potnttss-
finetido* fobre el poderla touchant ce que rnaue^jpro-
hablar laditiamctTfe : mo- mis en beaux termes cor-
chucho trae aqiii lo qite retlemeni comme ~)ious dites-. 
te mandé, ̂ dcreçar.pehla garçon apporte i d ce que í a j 
. tnefa Jada las taças, y da. j e m m a n d é e¡ue t u apprejlaf-
nos agua à manos, trae el ; f é s , mets la nappe, laue les 
^gua tnanil y la fuente i ferres, cydonel 'eau a Uuei 
"¿Ón vna touaja, daà lanar les mains, apporte lebafon*. 
primero al feñor Guüíer-
mo. 
Dexémonosje cumpli-
mientos y lauêmonoí à 
laueraueclme fèruiettendón • 
ne a lauer premierement i 
Monfteur Gui l laume. 
G . 
laijfons la ees courtoiftesi 
í part -} CT'lauons enfemble, 
'-'vna ,: echa agua al vn0 7 | yerfe de feat* a I'THI * 
àf òcro , y pon mi ñ l h l'autre, c r n t e t swa ché r i 
fuera de la cabecera de la 
;meia.- A. 
Yo quiero/láluok^b-4-
^tintací de VA 'MT*^è1?e": 
' "áflxéSTtíaS eábeceta, por-
hors du boití-de U table. 
'Je " V e u x ' ^ u f ' y ó f í r e rf¿ 
l a n t é f i e ~)iou?%~cüs fee^U, 
•pomt f u -nms amns -M 
âe los Dulcgof. ..<$¿ 
.¡que tenemos coftubre de coufiumdefairedel'honnmr, 
honrrar los huefpedcs, y 
mas à los'que lo merecen, 
y cíl/o honrra mucho à ia 
nació» Franceíà el íèr 
cortefes de fu natural, y, 
de lo que me agrada mas 
es que fon llanos tratàn,-
dollè muy llanamente en 
fus conuerfaciones) don-
de nofotros fomos tan 
granes y engreidps que 
damiosmque*3e2rfâ"tõdo el 
mundo, y mas agora en 
Paris que cada vnp dize 
la fuya de los fieros Ef-
pañoles: fenor Guillermo 
comadeíle pernil, y defte 
J^ykhichon que pienío le 
parecerabien^orque es el 
mejor que na comido ha-
lla agora > y loque _me 
huelgo mas es .• que tene-
mos vn parde perdizes,vn 
capon relleno con vn gui-
* fedülo de carnero hecho 
ín caçuela al horno. 
V. M. haze mucha cofia 
para vn almucrzo,yo creo 
que es cafernT y que todo 
lo que tiene es. de protxi-
a nos hoftes plus à cenx 
m -hmmten t . E t cela feCit 
'ten de l'honneur a la nation 
Françoife d'eft re natwelle-
ment courtois, ce qui me 
pUiJt-lepfas en euxic'ej} q u i k ' 
font fort, r m d s , tQr y iuent 
rondement en lems contierfar 
tions,oii nous atttres fommes 
Jigrmef, que nous demons if. 
parler k tout le monde1 , ò r 
mejmes miintenant a 'Varis 
ou chacm dit la fienne des 
¡{odemoptades Efpagnoles: 
Monjieur Guillaume man-
gçX^de.ce i ambón, O - deicj? 
cemelas > / t i ^áus- JetrMe 
bon: le, *Vc»j promets quz c'e]} 
le. meilleur quaye^mangé 
iufques a ce[}e heure, C7" ce 
qui weftoiiit dUujint.age '̂eJl 
que notfs amns ~)>ne a 'm de 
perdris Ç r "V» chapón farei, 
auec "Dne eftuuee de mouton^ 
faite dans ~)ine t e r r im att 
four . ' . . ;•• 
Foys faites bien de la; defi 
penfe pour "Vn d.efieuner, "te 
\ cr.cy q?te Tious eííes m.efiia~ 
g e n O'.q.ue tout-ie^m ^cHí 
F Í:j 
^4 
ñon que es lo que íc efti-
nía masjrafta el vino es 
áçhsõCecha., y es el me-
jor que he beuido en la 
ciudad, dameSeJeuer, yo 
le hago vn brindis al vio 
He Flarides, dando vn ê-
f<ícallado, y creo que en 
Efpañí no Ce brindan los 
Vnt>s alos orros fino que 
beuen cada vno fin dezir 
nada. 
':' / A . ' • 
Es verdad , porque el 
brincfarle fienre la erri-
btiarguez porque dizé hà 
game tazón , yo no hallo 
que Cea. razón , fino fin 
razonjhazer beuer fin íéd, 
qije antes hará daño que 
proúechojotrosdizen, yo 
bíindo à ¡a íanté del Rey, 
de la Rey na, de tal Pn'iíci-
pc,dc fulatio ò dê cutaoo, 
y toto efto es locura- rfttíy-
grande porque la íànidad 
del Rey , Reyna ni otro 
qual quiera, no fera ma-
yor , ni menor por los 
bnriÉ$¡que fe hazcu y ¿fto 
confifte íblo en ¡a volun-
tad de Dios, y no emfe-
inc/anies locuras. 
aue^jft Jeyoffre prou'iftoti} 
ce qtt'on tfíime le plus )C7~lk 
Inn eft encores de l/ojíre creu , 
C r c'eji le meilleur que iUj 
èeu en ceíle lidie : donne móy 
a boire, te bois k "VOWÍ h id 
mode de FUndres, dome 
~)in íaifir Jans dire mot, ie 
croy quen Efyagne on ne boit 
point les Iws aux nutres, c r 
que chaettn koh fans rjen di-
re. 
\ A . 
l l eft yray , pour ce que de 
boire ainfi, cela Jent lyuron-
gne ¡ e r e n ce qtfon dit> fai~ 
tes-moy mijhn, te ne treme 
point que ce foit raifin >Jinon 
fins rmso, defatreboire fans 
foif, qui fera pluftoft m d qui 
bien^atttres difènt, te bois x 
'yous)a Ufante du I{oy,dela, 
Jfeyne^jn tel Prince, d'yñ 
tehoúd'yn tel, crtoutceU 
e'efl >» f grand* jolie ,pourct' 
que la fanfé,nt du I{oyy ni d¿ 
la Bjyne,tii di qui que ce foit, 
nen fera ni pire m medlfure 
pour totites ees tourtoiftes &* 
façons dehoirt qui fe font,¡¿r 
ceU confifte en U fiule yolon-: 
t é de Dieií ç y rtímpas en fim< 
bUbles folies. 
G. 
4e los Diálogos! £1 
Señor Alonfo V. M.me 
íiaze reir en jo que dizc, 
porque el brindariíé no es 
i i n o vn amor y amiftad 
^uc {%j£Sl&~sL3no al 
o c i o , aun que agora. en 
Francia ie guarda yna 
bueni orden.- que fi brin-
«dan el vno al orro» no por 
cíTo hazen fuerça à bcuer 
como en Flandes , i i no 
<juando tienen fed , aíH 
nunea fe prefenta la caça 
ijno quando la piden con 
el vino que les da gufto, 
es verdad que la fanidad 
¿Ú Rey , Reyna, ni de 
otro , no coníifte en el 
brindis ni el beuei-jmas 
efto feeftima_mucho por 
la memoria que fe tiene 
de ellos , y elfo firus^dS-
moftrar la afición q u s j i 
les trae. 
• A. .. 
Mochadlo dame'dejbe-
l1et',,• porque pues habla-; 
mos dç brindar , yo quie-
ro hazer vn brindis'átfe£ 
ñor Guillermo a U íknl-1 
dad de todo^ nuçftrds a-
migos, y me ha de hazer 
Monfieur ^Alphonfe,-"ionit 
mefMes nre de ce ^u t 'yotts 
dites j pource que fare cur-
roujfe, ce rfeft qu^vn amour 
¿ y ' affeítion fu'on a k 
l ' d t á t e , encores qu'en France 
on garde i>n bon ordre: car 
auóy e¡ue t'óH froiue /">» k 
Tautre on ne force perfonne de 
boire, cotmríe en Flandres, fi-
nan qúand d a fb i f , atijíi w-
mais on ne prejente le "Vene, 
fe on ne le demande anee le 
y i n qui leur donne appeut de 
boire, i l efl ^ray que la Jan te-
du J{oy, Reyne, ni des autres 
ne conjifíep4S,!ii a» carroUjfe, 
n i a» boiré, mais on fa i t efiat 
de cela pour la fouuendncé 
qu'on a d'eux, c r celafert a 
l'affeÜíoh ejifon leur porté. 
Garçón donne moj a £o;'-i 
re > ?sr puis que ñpm'par -
lons de fare carrón f e , ié 
"yeux; boire 'a: ^ous Morí-
fietír (juttlaume , cr '4 In-
fante detous nos amis', & > n ¿ ' 
fere"^ja 'ifon, qit'o» appelle t t f 
i . ü i j 
% fazon qH§ llaman ca 
f&ncka.f>letgef 
Buen prouecho le haga 
IV, M. yo le haré la jra-
|gn por ^ a r l g ^ g u ñ Q 
t̂fe pide: coma d;&l_ĝ rç̂  
qije han tray do vea àqúi 
duraznos , melocotones, 
prifeos , albacaras, ca-
ttiueíTasjvuas, peraSjtnan-
çanaç , melones, y vna 
buenai cidra , limones, l i -
maf, naranjas, danles,gue 
íbn los mejores que nun-
§ à h $ comido, 
•• A. 
PluguieraJ. Dios feñor 
puillçFmo > que fiempre 
fíjuiér^roos todas eftas 
maneras de frutas,parque 
en la mayor parte de Eí-
paña no ay tai caterua de 
frutas "t y yo he vifto en la 
huerta de Murcia, la ma-
yor parte, en el Andalu-
zia» y en Granada, donde 
íe hallan muchos y buê  
oôs frutos ' porque es 
tierra de grande'recrear-
cípn' por fus muchas y 
jbúenas aguas. ̂  • ' -
Frunce plelge, 
G . 
Granâ hen "vom face, ¡(t 
lious flegeray, çjr "\ousfe-
VAy rdtjon pour "Vous donnef, 
le contentement que dematí-, 
de1^ : mitngeT^ de ce deffert 
qu o» a dpporté , " V o j ^ f e ? 
pèjches , jigües "vertes ,.0^ 
milcotons, abricots, raifins, 
pdjfe-pommes, poires,fom^(h 
melons,^ "Vn hon citrón^.l{i 
mons, orenges,Qr d¿{ttes,qM 
ont les medleures,. que i'ty 
iamdis mange. ' - -
rleuft a Dieu Motifiett? 
GmlUurne, que nous etijims 
iouftoufs de toutés cesfprMS 
dtfruiBs , pource q»ttf;U: 
flus grande partte d'Ejfdi-
gne, d rty A pas telle quanta 
te' de f r i í t f l s i ' e n ay ">«« U 
plus grande partie d'te^tx 
4u Urdin de Murc ie , 4<Mf 
celuy de í^4ndâlmfi<; , fa 
Grenade ou on en tfows 
beaucoup > pource ''que e'efi 
1/n pays fort plaifant k cmfe 
de la grande qmntite des 
ttux qui font la . 
V. M . no come mas, no 
ay nada en la. mefa que le 
de contento ? 
r ' A-
Y o doy muchas gracias 
à D i o s y a V . M . no pue-
do cteer, que en vn com-
bite > poclm auer mas 
que haauido aqui , y efto 
tienen los Francefes cíe 
bueno, que fon çompli,-
iJifliOios en fusmefas , al 
íte los Diálogos. 6 f 
G. ' " 
Vous tte m¡inge\jilus 11 rfy 
A rien fur U table qui "Vow 
contente? 
c/í** 
Je rens graces a Vieu a, 
Itous.j ie nè fukcroire qu'en 
y n banquet i l riy en pour-* 
roitamtr d'auantage quHl y 
a eu icy, les Erançois ont ce-
la de ion quils font fort ac-
compli s en leurs tables , ait 
contraire en Efyagne , cat 
(Contrario en Efpaña > que i epunà on met U table on ap-
quando ponen la mefa i porte chafyue plat i part, 
traen cada, plato à parte, I ĝ - quand on a mangél'"))n% 
y quando han comido el j on apporte 1'autre.- le trottm 
vno traetà el otro , y rae 
parece que la orden de 
Francia, es mejor que po-
l'ordre de France meilleure 
tjufon met toui íes plats tout 
klafoMxO" chacun mange 
nen todos los platos de vn ce k quoy onprend plus d'ap-
golpe^y cada vno come lo ' petit > encores qitils difent 
queTcHiar g ü i t o , aunque i que feft minger de I a chair 
dizen que es comer fiépre Ifroide ,pomce que la "vianda 
fe refroidit k table. 
C . •• ' .-, 
p i l lará nou ípourmener^ 
"Vota• me direí^ l1 orate que 
"Mom- mt'ttug^ promii toti-
chant fanfeignement de la 
langue 'CAfhtltdae >• potirii 
que fefk yne langw gratify, 
jambre, porque la comi-
da íè resfria en la meíã; 
Vamonos à palíear y 
me dirá la orden que me 
ha prometido fobte el 
enfeñamiento dç la len-
gua Caftellana , porque 
çs vtía lengua graue fácil 
U . Bia tercero 
-y agradable, y porjJTo jAci l t & AgteMe l & 
còda vno toma güilo de pour celi chactm prend pewe 
faberla para comunicar. de l a fpuo i r > pour, commu, 
,con los forafteros Efpa- | nlquer mee les eflrdngers 
Aoles^mas, queelFran- | EfpAghds, £ r qui. plus efi) 
ees À s uTlíâtural es cu-1 /« François de l e w naturel 
riofo y amigo de faber ¡ fon teu r t eux , e ^ bien aijes 
cofas nueuas, al contrario de fiauoir^uel^ue choje de 
mmeau , ce que ie trouue en el Eípañol, que hallo 
que ay muy pocos que 
íepan curioíidad particu-
iar, como. las lenguas 
eftrans¡éras y otras co-
fas , porque fe hallarán 
cii P^ris la tenia parre 
He'Gortefanos que íáben 
hablar Caftellano , y la 
mayor parte fin auer efta-
dó.»eti Efpaña,d@ndejne 
J^jsfpanrado que en ro-
dopios que vinieron con 
t i Daque de Praftana à 
Paris , no auia feis que 
íiipieíTen hablat-Francbs^ 
ííno algunos por. mára-
Uilla que auian y do > ve-
nido y rodado el camino 
tteJFrancia y de Efpaíh, 
y bjfto lpjceá¡kaj í ,qt ic ci 
Efpañol eftan graue y^Eít 
ffreido que quiere mas fu 
hoñrra f fegun el dize ; 
que ninguna çiencia por 
le conmire en l'Efpagnol, 
i l ¿en trome fort pe» qui 
fçdchent qtielque curiofite 
particuliere, comme les Un-
gues ejlrangeres ttuires 
chafes ,pource qu ' i l fe trott-
uera dans Park le tiers des 
Qotirtifms qu i fauen t par-
ler CÁp'tllan , la, pint 
p Art fans ami r efié en Efpa* 
gne , dont te me fuis efonm 
que de tous ceux qui "V;"»-
drent auec le Due de Pa* 
flraneaParisy t i ríym auoit 
pas fix qui fceujfent p4rler 
François •', ftnon ' iquelqiies ~. 
y n i par wíriieille qui efloiet 
a í l e^ jy^ yenpn , Cratioyent 
rodé le chemin de Frafce, 
d'Ejpagne , re-
meticela de ce que Ip.fpa-
gnol efl ft graue ( j r efeue', 
qu'ih aymermieux fon hon~ 
near [felon ^ u ' t l d i t ) quau-
de los "Bu 
que áizen : que vn hora-
We que aprende ya en 
edad pierde niucho de íi, 
y merece que le coguen. 
como à mona!que quede 
corrido) lo que es contra-
Vio al Frances , porque 
eftima y t[cneenjantQ 
la ciencia yTtTTÍañeza es 
tal ? que no fe le da nada 
de aprender, aunque fea 
delante de todo el mun-
dô y cada vno eftima mas 
la tal êrfona por fu muy 
grande curioíidad, y affi 
^era hombres, que enle-
jiin en Paris muchas 
Riendas como las Ma-
themàcicas y rodas (uet-
tes de lenguas, y ay tan-
tos que van à aprender 
que los rales maeílros íc 
'hazen ricos y ..todo pro-
cede de la grandifiima cu-
riofidad del Frances, ye! 
tiempo que yo cfliuie en 
Efpaña nunca yi^nadic 
qne'tnfeñafe lenguas fo-
raíleras, porque moriria 
de lumbre. • 
A. . 
En lo que V.M.dize 
cune feience, pource qtfils 
difent qu'yn homme qui <íp-
prend } ejiant deftd a a g é ^ i l 
jejait grand tort j p r mm'-. 
te qiion luy face L mme,^ 
cumme les guenons , pçur 
luy faire hente , ce qui eíí 
tout contraire en Frdnce, 
pource qu on eflipte fait 
on c¡(6 de la feience > la 
franchife efl telle qtt'jls ttefi 
foucient point d'apprendrCy 
encore que ce felt deu ant totH' 
le monde , ¿7- on eflime "ine 
telle perjinne pair j a grande 
curiofití, & ainftiljè trou-
uera plufteurs kommes qui 
enfeignent k Paris beaucoup. 
4e feunces, comme les MdT 
thematiques, entontes for- . 
tes de langues , & ilyetja 
tant qüi "iiont apprendre que . 
tels matures deuienncnt r i -
ches , çjr tout cela procede de 
la grande curiafité du Fran-
çois, .yin temps que i ay efié 
en Efpagne,, ie n'ay lamáis 
yeu fnfiwe qui enfeignA 
les langues eflrahgercs, pour-
ce quilmoürülfáli'fmrm. 
ycus atieZjraifin en ce qptt 
70 Itid tercero 
tiene ràzon, y hallo que ^om dites , 
no es verguença àpren-
âer, antes es detuerguen-
§a quedarle hecho a[no> 
c r te fmue 
<juil ny a point de honte dap' 
prendre, ains te croifquity 
a plus de honte de demeurer 
y,' vale' mas faber tarde ¡ 7»afne,®* ft i l "vmt m m x 
fornirtardque i a m a i s , ^ 
me femhle qu'yn home dom 
de raifòn ? apprendra meux 
«jue nunca , y me parece 
que vn hombre llegado 
' à b razón, aprendera me-
jor que vn mochadlo, 
porque ia edad viene acó-
pànada^jdejèíb , y cierto 
que la. curiofidad de los 
Francefes es grandiffima, 
y es de eftima.r mucho fa-
hér otra lengua que la 
íuya, como ya he dicho. 
G. 
Pues eftamos ya en el 
muelle paíleémonos vn 
poco, y luego nos aíènta-
remos para que con cfga-
^o^oiga lo que me quiere 
dezlr defta lengua Efpa-
ñola que deUéo faberla 
por curio(ídad,pues veni-
mos de dezir que el Fran-
ces fiempre deífea faber 
más, por que dize Salo-
mon. ^€udiensftpiens , fa-
pientior erihqne quiere de-
zir , tanto mas oye el ía-
bio y tanto mas fe haze 
&feio. 
qu^inpetttgArçon , pour ce. 
que VdAgt ^ient ttccompti~. 
gnédefens, ( ¡ y certes Ucu-
riojitédes Frunçoií eft tres-
grande , on doit fairt 
(jemcoup d'efat de hjen fi¿4-
ttoir^vne autre langue que It 
jieme ,comme fay dejla dit, 
C . 
I ' m que nans fimmts fur 
le quay protnenons mm "V» 
peu,er nous ajfetirons incon-
tinent , afin que i^ntende 4 
h i fir ce que "Vo«i me > o » / ^ 
dire de cefle langue Efpa-
gnolé que i ay enuie de fça- . 
uoir pM curiojité , puts que, 
not0")ienens de dire que le. 
Françoi^deftre fçamir totíf-
iourritMantdge, pourãqu& 
Salomon dit. i\udiens , fa-
piens, fapientior erit, e'eft, 
a dire, tant plus le fage 
efcoutera , tant plus il de-
uiendra ftge. 
A. 
de los Diálogos', 
Soy contento que ya es 
tiempo que tratemos de 
efta materia pues nosjjuis, 
igmojsaeítéefefto. YaíII 
ha de faber V. M. que la 
Íprimera cofa que fe ha de lazer para tomar el co-
mienço que dizê no fir-
uienc^ire de las "declina-
ciones , fino ayudarle del 
vfoyde la pena, yd?! buen 
juizio : Tomar vn libro 
que aya fido Imprefo 
donde auemos dicho, que 
ion los mejores , y leer 
vna plana delante el mae 
fenfuisbim content, u f ? * t 
i l efl de fia temps f i e nomj^jf 
traiBtens de cefle mitiierei0Í*í 
fuk que tious¡ommes afjemué* 
ble^jvur ceíí ejfet, Prfr Ainfi 
i l fmt g«f *VO«Í fçachieT 
que U premiere cheje f t 'd 
limfautfahe pmr prendrè 
le commencement que "vom 
dites, fans fe firtiir des con~ 
iugAifons, fimri s'dider de 
l'̂ fage j de la peine, e?-* du 
bon iugement: C'eft de pren-
dre ">» Ikre qui foii impri-
mé, ou M M ¿uons dit que 
fint les meilleurs , lire 
ílro6otra perfonaque ^ y n e pagedeudnt lemaijfre, 
jgntienda en la lengua , y j ou quelque 4utre perfeme 
coma' va leyendo tener ; qui féchela langue , cr e» 
vna pluma, tinta y papel, lifmt-iemr "vne plume , de 
y eferiuiendo \as palabras l'eacre <& dú papier , c?*'' 
mas difieiles fuets del li- efirireles mots plm diffici-
bro en el dicho papel , y i les du l'mre dam ledit p*J 
mirar que lo que eyere pier , <¿r regarder que cç 
fea con buena pronun- me^ous Uje\foit aueclwe 
ciac¿on,ydcfpuci^eatier bonne pronomution -. apres 
-pallado vna vez la dichá auoirpafe' írne fots Udite 
plana feranccellario leer- ptge ̂  Hfaudra la lire encef 
lá otra vez^inté^pretando* 
-palabra por pa aí>rd lo 
que quiere dezir cn laleri-
^ua Fráçefa, ayàdaBdaJíè 
"yne foü j wmpretant rnof 
pat mot ce ¿quils youdrout 
<n franpi* 3 iaydaní 
-72 .Dia "tercefo 
Helas que eftao fuera end 
', d'iciio papel: defpues por 
la tercera vez fe leerá la 
meíma plana (in par arfe 
•*à la pronuntiaeion ni à 
la inrcrpretacion , que 
yo creo que no puede ler 
menos j fino que entien-
da toda la plana entera-
mente , y íi en efta fabe 
qüatro .palabras mas de 
lo que fábia: en;otra pia-
ña que leyga fabrà ocho, 
yen Otrà diez>y alíi po-
co à fíoco dia con otro, fe 
aprende muy bien: tam-
bién fe ha de aduertir que 
para que el difcipulo fal-
mas prefto coh vido-, 
tia de lo que deífea , que 
el niaeftro por el prime-
ro y fegundo' y tercefo 
diadefu eftudiolede al-
guna cofa eferita en Ef-
pañol, para qüe lo buél-
ua Frances , y fea poco, 
para que no fe defgufte, 
-y__cl otro dia íiguiente, 
corregir lo que vuicre de 
mal traduzMq , y _el ter-
cero lo mefmo quar-
i to dia- el raaeftro tendrá 
p x j dado de darle por 
de ceuxqutJZnt dehors dms 
led i t pupier , O " ¡>uis f w r 
la troifiejme fois fetudu 
lire IA mejme page fans 
sArrtf t t r a li t prononciii-
tion n i tntetpremion , it 
croy qu'i l ne pent efire au-
trement , Jtnon quon en-
tende toute U page entie-
rement, O " f t en celle Ik 
y a w [ ç m e ^ ¿¡udtré pára-
les plus tjue liouí ne fa-
uiel^ , en lifãnt lin^Autre 
pdge yotts eh fçaure"^ huii, 
en line autre ¿ i x > (Sr 
a ih j ipeuà peu , de j o u r à 
autreyous appredre"^ beau.-, 
coup d yous faut . aufíi 
aduertir tj i iafin que le d i f 
aple obtienne la y i ã o m 
de fon deftr , que le maijlre 
pour U premiere , Jeconde, 
g r troifufme iaurriee de fon 
efiude J on luy domeraquil-
íjue chofe ejerite en JEfpi-
gnol > a fn-qui l U tourne .en 
François , £j- 'que ce fyt 
peu i dfin j i i d ne fe £cfgou-
í le point , & le ionr ju'want 
corriger ce qui fera rttal tra* 
dun >• C " le treifiefme•••le 
w- fme : le quatriefme. icfi 
k maiftre mrtt fòin àe /«) 
ãcjos T>ialogos\ ' :'7Í: 
éfcríto algunas faiuca- f dormer p ir efirit quelques 
fduutions pour le ni4t 'm> 
à medio dia y à Ia tarde, 
en manera de Diálogos, 
con fus demandas y reí-
pueftas,ytener cuy dado 
quando fe encuentran fa-
. ludar al difcipulo en la 
lengua Efpagñola y ha-
zerle fuerça à reí ponder 
en la mefméLlengua, le-
gua la lición recebeda> 
porque entonces el dit 
eipu o eomiença à tomar 
gnfto, y el maeftro no le 
ha de hablar en otra len-
gua fino en la Cañe! lana 
ayudandoíle delas pala-
bras donde vuiere mayor 
d:íficultad,y no d̂ ezar ca-
da dia de hazerlc leered 
criuir y contar > que por 
medio de la cuenta íi 
aprende mucho y fe cie fã; 
ta_mejor ia lengua , y por 
* efta orden quien tomare 
vn ¡x>co de cbydado no 
dudo lino que aprotiecha-
la mucho, y quando vna 
perfona entiende-bien vna 
cofa no tarda canto".? 1 lí-
ber hallarlas palabras pa-
pronunciai las. 
le m i d y j ü r pour le foir > en 
firme de Dialogues mee 
demandes zjr rejponees, 0 * 
Auoirfom aufi quand ils Jé 
rencontreront , de fkluer le 
dtfciple (n Ungue Ejpagne'-
le, o* le forcer a rejpo/iílre 
en U mefme Ungue , felon 
<¡uil aun reçeu f f Itçony 
pource qu'díors le difcifU 
commence k (trmdre gaufl, 
O - le maifre ne luy doít 
imrler quen Cafídlan > s'ai-
dant des mots^u d y Aurtt 
le plm de difficulté , © -
ne pos hljfer chafque tour 
de le fairè lire , eferire, 
& compter , car par le 
moyen du compte on dp~ 
prend bien , c r -U. Ungía 
s'accoufume mieux , « y 
auec ctfl ordre Ik qui HUYA 
l/npeu defoin , te ne doutt 
point qutl ne profite Uítu-
ceup y qumd yne per-
fonne entend bien ~)ine cha-
fe , Une tarde pai tãht k 
fauoir Us mots^our les prv-
noncen 
74 ^ rtcrcerò 
G. j G . 
F* Todo eflb me parece ( Tout cela me female fori 
ihuy bierij mas aunque no hien > w<<¿ encor? ^w'o» ni 
íè íituá de la Gramari- tfe Jeme point de U G r a m , 
ca., pornòfatíerlaniauer -maire i pourcè c¡tion ne U 
eftudiado eri Latin, yo fait pas, crtjuon n'á point 
pido finó ferá bueno "dar- e¡ludíéen Latin, ie demande 
le à conocer los tiempos s'ilnejeroit pai ban de luy 
que aunque tengan ojor •. doner a cognoiflre les temps¡ 
de la Gramática, con to- : car encores qurfs fènteni 
do edo las cofas mas &cí- leur Grammaire , auec tout 
les no lo pueden faftidiar 
pues conocemos aproue-
char por eíle medio. 
. A. 
Es verdad feñor Guil-
lermo mas como los que 
aprenden ordinariamente 
fon gente de calidad no 
quieren fuljgetarfe à et^ 
jOj, y quando íèíes reprè-
fentan eflas dificultades 
dizen que Íerá nuncá aca-
bar , otros foji^ahjdados 
àjlis^uftos que íí leen vri 
diaodos i luego fe çan-
fatij y como tienen el po-
der , no fe les dá nada de 
hazer yr vn maeftrõ à fa 
cafa mucho tiempo, y ak 
gúnos vn año y mas , y 
ff cOHtentarí fplo de*la 
somier-
cela les chofis les plus atfées 
ne lepeuüehi ennuyer, owori 
pent cognoiftre quon profit 
par tel moyen, 
l l efi l/ray monfieur Gail-
Uume , mais comme ctitx-
qui apprénnenijont ordimh 
rementgens de qiiolité > ik 
ne, liement paí s'ajáhietir 4 
cela, ©r- qttáftd on leur re* 
prefentefes diffculte^, ils 
difeni que ce ne [era iam$ts 
fitii ,ajítres font adonne^t 
lettrs")iolonte\j¡ue s'ils liftnt 
^n imr eu deux ils fé laffent 
incontinent, c r come tls ont 
lepouuoir, nefefotteiei pos ái 
fa'mallermaiflre a tm 
toçit Imptenient , quelques 
"ins ">» an £ mat Age ,&* 
fe contementpuíenknt dtU 
ãe los Diálogos] ., ^ . 
cóniicifacion del maeftroj comerfkt'wn dumalfíre, 
y fedexan reprehenderde fe Uijfent reptendré de luyí 
el, principalmente entre- principállement cependuní 
tanto que fe viften por la ; qtfils s'Mltent le tnatin: o* 
inatíana, y como los vuos ¡ commeleslins ott.sen "font % 
ò fe varu lá caça y los ; U cbajfe, &• les mtres ¿ 
otros à otros negociosjno l d'auires affaires. Us tie s't? 
fe dan à leer hi à otra cola 
ninguna deííe eftudio, y 
no dexan de aprender muy 
ípien mas es con largo vfo 
como tengo dicho, 
G, 
Yoi aprendi como V. M. 
áize con efte largo vfo, y 
me hallo mas firme en la 
lengua, porque donde yo 
viuia auia ciertos fol-
dados ÈfpafíoleSj^qyçn-
dolos hablar tuue cuenta 
_¿¿p lo que dezian y me 
di à leer, j y defpues poco 
a poco* aprendy con el 
vfo mefmo que es el me-
jor maeftro deí mundo, 
y pues es ya tat;de vàmo-
nos ̂ a cafa y mañana j fi 
PifláLfiS-ifiEB^0 nps.iun-
tarémos para hablar íb-
Bre la Gramática que es 
yna platica muy curiofa, 
y con eito Dios güacde y 
are. 
donnent riy A Ure,ríy A ait*, 
ciine autre chofi. pour cefíç 
efiude Ik, & ft Us nelaijfent 
pas d'apprendré fort bien, 
mais aitec l/n long 
comme i'ay de f a dii. 
G. 
f.ay apris comme "ious di~. 
tes Attec ce Un? ̂ vfagf, mais, 
ie me tmuel ien plus affeu» 
ré en la langue, parçe que otf 
i'esfois il y Aiioit quelques. 
fotdats Efbagnols , £ r les 
oyant parkr, tayprins gar-
» ( 4 ce quils- difòient > ç r , 
m'adonnay a lire , dèçuis pen. 
a peu íay appris auec le, 
mefme "v/age , qui efl If 
meilleur maifire au monde*, 
& puis qu'il ejl dtfia tard, 
allons nous en AU l o g i s c 
de?BA¡n s'il plaiS à Dieu¿: 
ñoús nous a0mblerons pouf 
pArler imchdnt Id Grarpr.. -
ntAire , qui efl " V w pratiqUfi 
bietf .drteufr ? £ r anee ( t t ¿ 
f6 
yaya con V . M . 
• A. ' 
, Y yaya cdn V. M. tam 
bien y le ruego que no 
DkTercero 
Dieu y m gAtde e r folt 
ame lious. 
Qtf i l folt ttuec l ims aufit, 
te Tiotts prie qut l n'y aye 
aya falca en lo que dize, peint defaute a ce e¡ue ligus 
porque yo rae hallaré fe- dites,p0urce que ie me trame 
gun mueftro concierto y 
a Dios íinjád^fdirnos. 
Fin del terceto DÍA, 
ray fü iumt noflre accord. E t 
adieu fans prendre conge'. 
Fin de la trèifieftne 
iournee. 
D 1 A 
A K T 0 . 
Que habla r»»y cofiofthieh-
te fobre los feeretos de Itt 
Grdmettica. 
È l i / ô delas cúrtejtíts de 
Eftitátt, con muchas d i f 




cias à Dios fc-
ñor Aló'nfoáela 
ocQfíon tan buena que fe 
ofreGei¡GOn, fü hoftrrada 
preíènciá para gozar de fu 
conueríàcion pues me es 
tan agradable que río tfife 
.cailfo en ninguna manera. 
Dios le dea V. M. lo 
^ue dcíTea feñor Guillèr-
írio.efrqt viene de fu no-
fetóza¿y.Virsud, de hórrar-
Q V A T R I E S M E 
l O V R N E E . 
Qui parle très-átflple-i 
tnent fur les fecrets d é 
la Grammaire. 
L'v^ge des còurtOifieS 




E remercie D'téfá 
Monjieur ^ í l -
fonfe , c£~̂ ne J Í 
bonne ... òccaftoh 
u l s'offre de ^oflre hpnoM' 
ie prefence , poür iouyr de 
lioftre canuerfaiwh ¿¡ui m'ejt 
Ji agreable , que ie he met i 
Ujje enfaçónntinkndè. 
JÍleti "Votis donne ce j u è 
"ims defirel^Mmfieut è«?7-
lamie, cela luen t de "Voíírí 
fieblejfe g r a n d e á r „ ¿ i ' 
9 i 
fif 
y $ : D i a ÓHjLrió 
me i y nadie fe enojara i mcfar tde íhonnetír,tlny d 
perfonrte qui s 'énmye de "Vo-
JlrCyeuh cr conuerfation. 
G. 
LdtJfofiS'ld 'ces ceurtoijtes, 
jmis q u i l faut que mus ~to-
tíions rondement , encores 
qu'on di t fie le Frunçois efl 
courtóis , ç r nous auons cela 
dé noflre natttrel > que notis 
nms hkthilionspar tropa, qui 
que ce fiitencores que ce foit 
T»» homméde íajfe condition; 
mais puis que mus fomnses 
'yenus en intention de f ^ u o i r 
quelque chop totichtrit l<( 
Grummaire, ie ~\ouspried? 
commencer, pource que ie Is 
défite e x t r i m m e n i . , 
•lAffeons nous icy far ce f ié 
poulire, Z r úoús traitermS 
de ce que nous auons propose 
t o n fu vifta y conueríà-
cíón. 
.f ' G. , ; 
Dexémonos Je cumpli-
fhiétos, pues es razón que 
nos tratemos llanjaraente 
aunque fe dize que el 
Frances es cortes, y tene-
mos eílb de nueftro natu-
ral que nos humillamos 
defiijaiíaçlo; à qualquiera_ 
qué fea aunque lea ngm-
bre de bax^ calidad ímas 
pues auemos venido con 
intención de faber algo 
fobre la Gramática, yo le 
ruego_ç}íu:omençar por-
que lo deífeo en eftremo 
grado. 
A. 
AíTentcmonos aquí en 
eftajacenà. y contaremos 
lo que pifemos propiiefto 
haíla qtieíèa.hora de jS" iufquès A ce quiljoittemp-f 
JHQS à cafa, y antes de, en- de nous en dlíer a la maiforr^*-
trar ep efte difeurfo qsíi ^deuantque d 'entrerencé 
éro darle à entender afc ^ipours, ie yous yeux j f i r jé^ 
gunos puntos ncceílarios j entendre quelquespoinBs né— 
para h^blár y eferiuir , y \ etffairespour parler o* pott-r' 
es defta- <_ manera. .Qgc efirire. r m . d e v e ^ f a u o i * 
• nanea fe eícriue en Efpav 
J * y g&ol cotí í ,- en medio de 
que iamais on eftxit eth^fi'--
frtgnol ame Tun/ t - í <Í»W#— 
yaa palabra como para Hf» > comme paur dire in-
dezir, intención-, cenuer- ¡ tention, conuerptfion, dontiA-
íàcion? donación ,'admt- : t i o n , admintjiration , d imi -
niftracíõ.n , diminución, ' nution, p m i t i o n , abolition, 
patcicion , abolición, y [ dUutres f i e le François 
otras que el Frances ef- ; ejcrit mfisurs auec "v» r , 
criuc iicmpre con T, co- • comme eti Lafirf. Pour la (i-
,nio el Latin. Por la fe- { copde regie, qui ejí auele T , 
gunda regla es, que el T, , ne s'ejcrtt Umdisk l a f ind i t 
no fe eícriue nanea cn lá mot comme en François,mais 
fin de vna palabra como ' la piulanfinit en o ,tomme 
cl Frances, mas la mayor . en ees mots, f a i f i n t , l/oulant, 
parte acaban en O como prenant, donnantiCrretour-' 
en cftas pa-labras, hazicn- "yoda tptant m T. 
ido, quefiendo, tomando 
dando y bolukfndo, efto 
es quanto al T. 
• G. " • o. 
• EíTa me parece muy j ' Ceftè rèigle me femUefort 
buena regla,Hilsrambien ' bonne,maisilferoitUen ne-
ifetia neceííkrio, que me - ceffaireattfsi qúe^oústtie di-
dixeíTe la fígnificacion dç \ fie\la ftgnijication de cha' 
cada letra en particular de que lettre en particulier ¿e 
todo el A, B, C, por que ' tout I a lphabe t , pourcequç 
. yo creo que por ellas fe te croy qtton apprend beatt-
r icelles. aprende muy mucho. 
A. 
Si fervor, m̂ s fera vna 
cofa muy larga , y temo fera bien long , er crains 
no quedç enfadado con qu'elles -ne -yous ennuyenfe 
coup p/t 
ouy Monjteur, mais cela. 
tout a fait. 
• f t 
Np.íêfior, antes haze 
ínuiChp al cafo, que ya íã-
be que EgtJtajJue cs del 
(cftijdip TTã conuecfàcion 
dpue caufar ea^do y 
pos entretendremos bien 
porque íêra materia di-
fería , pues hablaremos 
de 25.mínerasjte_glai¿£a 
y no ppdremos enfãdar-
nps. 
• A. ••. 
Pues que V. M. efta Ile-
•po de buena voluntad yo 
íp haré aíp, y en eíTo echo 
yo de ver la nación cu-
riaíifliaw de donde prp-
cedet.gne çomo auemos 
dichq el Frances ê Tcu-
íiofo, Í 
Non, Monfiettr > m m ceU 
infporte de keaucoiip four nor 
fire affti 'm>car > O » Í faue^ 
hten que'pour ce qui eft de 
l'efiude, la çonuerfaúon rfm 
doit point efire ennuyeufê  
nous mus entretiendros bien, 
pource que le fopns de diuerfe 
metiere , car nous parlerons 
4e yingt c r trois fortes de 
dijcours, cr ce U ne nous en? 
tiuyera point. 
. Puis que lyous duef^fi 
bonne "yolp/tté, te le feuy 
4Ínft, o- en ceU fi ^yok bien 
la hatiori tres-curieufe d'oit 
yous ejles.yenu, comme nous 
ttuons dejia dit le François 
ejíre (urteux. • . i ' 
C O M I E N C A C l C O M M E N C E 
E L A, B, C. 
A 
Trímera letra. 
i Affi aurà de fabet 
'que cl. A , como Ia 
' primera de las otras fe 
pronuncia como el Fran-
ces abriendo la boca y 
tirando el viento hazia 
fuera ayudàndoHè dei es 
tònsago teniendo la len-
gua queda j y las palabras 
que le comiençan por el 
A, fon las fíguientes. 
Arábigo habla nolo en-
tiendo. 
Aduerfo y contrario 
me es. 
Acrecentamiento le de 
Djps de falud-. 
Abeja es que bufea para 
la colmena. 
Abundanre ha fidòfiem-
pre de bienes., / 
Abfente eftaporagora. 
Abifoo es lo que dizé 
A -
Premíerc lettre. 
T partant ~)>ous deue^ 
S fçauoir que U lettre 
^ / C , comme premiere de tou-
tes les autres , fe prononce 
comme le François, outtrant 
h houche. c^ tirant le yent 
detíors, s'aydant de l'ejíomac 
ftns moumir la lungut, les 
paroles qui fe commencenf 
par l '^ í , font les Juyum-
tes. ' .'. .-.-•> 
l l parle isírabique , te rit 
l'emens pas. 
Fous mefles eontraire. 
Pien "Votts d o m é ¡ti'cfoif-
fhment de fanté. . • <̂ f 
C'ejl "yne abeille qui cer-
che pòur la. ruche. 
• l l 4 ejlé toufmrs- fort 
riche. 
l l efl abfentpour le prefent^ 
Cejl *Vfl abijme qiie "Voatf 
G i i i j 
'y maca, acaba. 
Ahogado ha fido cjeía-
í^daraente. 
Ahorcado queda por 
fu pecado. 
Agradable es a la vifta. 
^ çalkdò lo he no fe fi 
: llora. 
' Abraçado lo he tenido 
comigo. 
r- Abrafado fe ha toda la 
caía. " _:: . _ 
' Ácuerdptne dg b otra 
,. quema. ^ • 
s-;, Aliñóme para yr à bo-
¡^u^ome à hablar con 
todos. 
^•í Atcbuxado lo he , por 
' tjuliíd vale nada. 
*'rrédami 
> íp tni { 
' Aflerraretnos la viga, 
Affet^emós la. vna 
nauí con la otra. 
. Aótiláltli'eive • auepjos 
^ejiegociar. • - , 
Adobar fera nicijeí|cf 
Ar iénto ha rece-
bidó de mi por vn tiempo 
dites 0~ riácheue^UmatSe 
H a eflé noyémdheúrety*-
f iment . 
l l a eflé pendu pour fá 
fatfte. ' ' 
/ / efl dgreahle a U "Veue. 
le l'ay a p p t i s é i e ne fyy 
s'il pleure. 
le l'ny tem emW^pé duet? 
moy. 
Tottte U m4Ífon <t \ e j } i [ 
bruflee. ' 
l l tnefouulent de h p n - r 
miere brufleure., 
le me prepare pqut alie*' 
aux nopces. •. . ' ' 
le mappfens 4 parler itu^sC 
"ynchdmn, " ' 
le l'ay teut broüille', p o m ç S 
q u i l n e l i M t r íen . 
l l A prins la ferme de m&jf 
pour "Vn temps. 
Notts cierons lefommier; 
Nous Acrocherons ">» 
uire Mee l'nutre. -:-" 
Nous deuons negocleifr 
¿íluellement, 
/ / f i u d r a refaire noftre 
fot au feu. tiueltrá olla; 
AplaqqeiTe V. M. ,que I * ^ p p v f é t y o u s M w f w r , 
'efta mg^ay^cadó. " * * 
AomJiíÊttJamos y h^ 
latemosjutitos, 
tyous ejles trop colete. 
• Qrfus allçns g r m u s p t r ^ 
lerons enfen " 
àe los Diklcgoi. %l 
.̂áada mas, porque es <Augmente\ ¿ M A M u g t 
inüy cfcaífo. 
• Admítalo y créame y 
hará bien. 
Anjpaéftolo como fi 
fuera mi hermano, 
^ - ^ r n m õ l o à V. M. para 
; JBoue^alg/mas. 
Adelantólo por fer mi 
"amigo. 
• A contece algunas ve-
zes lo que dize. 
7 Aduierta porque tiene 
obligación paradlo. 
: Aui ft|le que fe guarde 
de my. 
-atókble y amigo lo he 
hallado. 
Amolado eíia que corta 
muy bien. 
Afligido eftoy de no fa-
ber (us cofas. : 
• Agràdame lo que dize 
y me da güilo. 
Ahcrtado.lp he por fu 
f í e m i c i o . 
Agonia de la muerte rc-
cibó cada hora. 
' Agudo y enrendido es 
tmiy mucho. •• 
- Abil diligence que di 
<ontento, 
„ Acechador es.hazc muy 
"VOM ejtes tro¡> chiche. 
^/Cdmettet^U & croye^ 
moy ç r feréXjneri. 
le lioHf cofífiille commt 
monfrert, 
le lemetXjheXycut-) ajin 
qu ' i l prof te. 
le l'auiince k caufe qtCtl 
me Ft ¿my. 
l l Aduient aucunefok et 
que liofa dites. 
Qii'il prennegArde, fount 
qit'il efi oblige a ceU. 
le > c « ¿ aduertis tjueliotfi 
~))OMgitrde'{demoy. 
le lyay t r e m é doltx & * 
affeible. 
l l efl e jgul fé , i l t r m c i t 
bien. 
•le f uü en pein e de trryoint 
fauoirl/os affaires. 
Ce que l iom dites rr?A* 
greefort. 
le l'ay affratuhi pour fitt 
eruice. 
le fftií a chaf/¡ue heure. 
'agome de Umcrt. 
l l eft fort Jubtil Crtn-
twdu. • "' 
/ / eft habile ddigettt, 
qui 4otfne content ement. 
C'eft. ">» eftiion , il-fdit 
i 
inaícierro. 
AúcjaeCe guadc de caer 
cn.vcrguença. 
Aguijón ha fido para 
^^mi que penetra. 
- Afido efta y no fe Jefa 
'^Êíàjaunca. 
Arrebâtado fue como 
^cõlãnovi f ta . 
Agrio es eíle limón yda 
dentera. 
Azedo efta y no fe pue-
de comer. 
Agrura es que fale de la 
-lima. 
Alboroto he oydo muy 
grande. 
Aliuio me da en lo qüe 
me dize. 
Apartado de mal viuir 
dcotrosA 
Arado y /èmbrado pafa 
etaño que viene; 
A rador es que come la 
carne. 
Alargado he la deuda 
otro tañí<5"EÍempo. . 
" Alquilado queda poir 
feisaños. 
Amargo eftà y no íè 
puedrairroftrar. 
ÁÇgaáò y rçucrencia-
do pox fu merecer. 
VÍ4 guarta 
tres-mtl. 
de tomber en konte. 
C'efl efgmllon f t i n t t 
penetre. 
I le f i fd i f t , { y nefchup-
pera idtiMks-
l l f u t M U Í cemme choj 
tion "Veue. 
Ce cytron e í t aigre , ¿jt> 
4¿i(fc I " dents. 
l l eft fe 'yert quon ti e n 
peutmMger. 
Ceft l'nigreurqui fort i n 
limón. . 
fay ouy -)ingrmd Iruit. 
Ce que ~)>ous me dites m e 
donne dlegeance. 
Ret i ré deU m a u u 4 Í J è y i e 
des mires. 
Laboure & > feme p w t r 
l'Annee qui l / ient . 
C'ejí ~)>n ftron qui m M g e 
U chair. 
Pay frolongéU del te en-'' 
core autdnt. * ' 
l l demeure loiie pour fix 
4ns. 
l l eft f t for t amer qu'on n e 
le.peut toucher des leures. 
H^efpeãé O " obey pour f b n 
mer'tte. 
de los Dialogas 
Ayudado ha fido y por 
píTo vale mas. 
Alando ha dado y tal 
guc me ha eípantadp. 
Adarme es con (jue pefe 
lo que le licué. 
Adargade Anee es laque 
yo íleuaua. 
/ Adáianudo era del An-
daluzia. 
Créame que í^jQjieffe 
de poner aqui todas Tas 
¿alabras que fe ficuen de 
a letra A, feria menefter 
yn dicionário, y pues ay 
tantos imprefos antes paf-
íká^la fegunda letra que 
csiT 
B 
Efta letra B, fe pronun-
cia también eomp el 
Frances y fe cierra el vn 
labio con el otro , y 
abriéndolos àvn tiempo 
echare^viento fuera dan-
do vn poco de fentimien'-
to al eftomago fin ayu-
darfe de la lengua en nin-
guna manera .- y las pala-
bras que fe firuen defta le-
tra fon citas. 
jU efiedyde, £r¡>itrt4n$ 
i l efl pAruenu. 
lU donneft grands crt)i 
q i f i l m a eflonné. 
I )6nne\ mey "V» p o i x , qui 
eflU^. pttrtte d'-vne once, ^ 
C'eftoit l/ne ronddi íe de 
Buffe ceÜe fue ieportoii. 
l l eftmt g ó m e r t i t u r ¿ t 
l ^ n d t l o u Ç n . 
Croye^moy que s'il fa l lo i t 
mettre icy tow les mots qu i 
fe Jeruet de , i l fdud io i t 
"VB d t ã t o M i r e , ^ r f u k t j n t l 
y e » a taut d?Imprime'^, ¡e 
nenTteuxpM dire d'auan-
t ige y mmnom pajftrons k U i 
fecottde lettre qui e j i l e£ t 
B 
Cejle letire B ,/? pronome 
dufíi comme le F r a n ç o ú , fer-
m n t les leures V~vn centre 
I'autre > & • les ouurant tout 
¿'"V» teptps , ie'tter Wyent . 
dehors auec *v» peu:de Jenti-
ment A l'ejlomách fins s l i -
der de U, Ungne-fh mcune * 
fttçen: Cr "yoicy les mots qui 
fe'feruentde cefie lettre. 
9& T>k ÓuârU 
, Benráíto fea Dios por W - P Í f » I t n i t de mí 
todo 
Bañocsmuy cómodo. 
Bidap foir en lo que 
á« i s . 
• Boltario_fercis haíla que 
murais. 
^ Bagàílâ bellaca tu me 
feas engañado. 
Baoboleádo va el barco. 
* Bellaco rapaz > porque 
no callas. 
/ Buéluaíc y le verán la 
/ Cara. 
-ííomcadí/bs ion ííis ca-
^HosT 
Borracho y niaTtmrpS' 
/bis. 
Bobarron fiempre harás 
Jocuras. 
fañado eftoy en lagri-
mas criftes. 
Baylador ibis tío fe lo 
que ganáis). ' 
Bar^gdoj^e horno feras 
fiempre. ' • 
• Bcuedor quedaras hafta 
Lríôacr^. • ••'} """'^ 
Boço tiene ya òàrà cà-' 
ELBaréíl efta ya vazi©.-
.Bafto que viene bien al 
^-"^ífno. ? 
Ze haln eft fort comm'ede. 
yoweftes^n b td inencè 
tpte"Vow dites. 
VomfrreZj^n iotltmmf-
qttes k lioflre mort. 
MefchdHte "viUdine 
n i i t i trompé. 
Se [>ít/te#tt >a brAttfldnh! 
«JMéehint petit g^çon 
ftourqttoy "Vow tAife^yom^ 
Reteurne^ g r i>n i m 
"yentíLface. 
pes cheueux iourneht X 
tottfiitfits. 
rom eííes " V » yUÍoí^it • 
çymal niuisé. 
FoUftre t u feras touftours 
des folies. 
le Jitií hagné de mestri-
fles Umes. 
Fóiis ejfas ~m haUdin > it 
nifay te que IIOHÍ gdifne"^ 
T T * 'es toujtours' fyal pro-
piré. ; ;í 
' f u'fértsyuronghe ijffaües! \ 
dtdmort • •» . 
! ttd deftd dela bdrhe pour -
fètttkrier. ••1 
•;%^oneaueji;d'efik 'Yuidei 
- ' í é ~bdfl ': ~)iiehi "Men it 
V-Jtfne. . •'•>''}>-i-''- •'' 
Âi los Diatom. 
Baliá lo que di ze agora. 
/Báculo que ayuda mu-
ílio. 
Bau¿£b e|g y mal cria-
do. 
E L C 5 tiene tres pró nunciaciones como : 
• diré luegOjcllaíè pronun- j 
cia peando vn poco la 
lengua fòbre el paladar, y 
fobre los dientes de arri-: 
ba tirando la lengua hafta 
tas meímes dientes 5 por 
que cecear con gracia íè ' 
permite alas Damas. 
La primera pronuncia-
ción es(inxenlla que fir-
lie en lugar de K., como 
dqzjr. 
Caftilla es vñpays muy 
agradable.. 
Cará de bellaco tenia el 
fcapcebito. 
. Cada vño íabe fo que 
Ayenfff'cáía. 
Cafar y perderfe vietié 
todo en vn dia. 
Canallero quiere v_£nir j 
• Scomigo? 
Caíí cay en el hoyo y 
Le baflon nfdyde h e w 
coup. ^ 
T u es l i n ma l no i t r ry , 
caufeur. 
c 
L Ê C , a troii' frrmojt* ciAttoni, comme te di~ 
ray incontinent, on le fro* : 
nonce appúyant lin peu U 
langue far le palaii ç r fur 
les dents de dtjfm , tiranth 
Ungtte mfjttes aux mefmes 
dents , pource qu'on permct 
aux dames de grafôer de 
bonne grace. 
La premiere pronoticia* 
t ion eft fans 'virgule dejjom 
qui fert au lieu de K , commt 
pour dire. 
CajUlle eft ~)/n pays for t 
aggreable. 
Ce ieune homme M o i t l d 
face d")/n villain. 
C h a c m f a i t cè ft i l y $ 
en fa mat fon. 
Le marier o* fe perdré 
"iienenyniour, 
Cauatier, Itoule^ yot(f> 
"Venir a m y } 






Cubierto de fií eícudo 
fe guarda del golpe. 
Caía, teugo mas no vale 
nada. 
Gomo fiempre tarde y 
me haze mal. 
Cuerno de cieruo fana 
/ el mal de pioxos. 
' Corona fe daua en Ro-
ma alos vencedores. 
» Carro y carreta ion dos 
en Efpaña. 
Callar cóuiene en tiem-
po y hora. 
Cadahalfo fe hizo para 
verlos" fõrõs. 
Corte de Rey tiene 
fiempre en cafo. 
Cuello de abcHjcuz lar-
go y eftrecho. 
Cuchillo mata y da 
vida. 
Cuenta deiíc dar el que 
cfta íubgeto. 
Cuerpo de ral con el 
gran picaro. 
Cáíb cftraño que nunca 
dize verdad. 
Caátino y deíuentura-
4o es cftc píobre. 
Dia guAirtó 
j e , e r i t me fujfeprecipite'. 
l l mcrile chaítiment pw 
au'dment. 
Comen de fon efeu i l s'efi 
g a r d é duecup. 
ÍAJ " V » Í m a i f í n , muis tile 
ne~\Autrien. 
le dijhe toufwurs t t r d , 
célame fAit m d . 
La corne de cerf guarit U 
mal depoulx. 
On donnoit a j§ome~}ne 
couronne aux 'l/ainqueurs^ 
Chariots cr charettesjftmt 
deux en Efpagne. 
i l fe faut taire en temps 
C r heure. 
I l j ( fit "Vn efiháuffaut 
pour "Voir les Toreaux. 
l l y a touftours. i/ne court 
d« Ĵ oy en Ja maifín. 
Col d ' ^ í u t r u c h e longQ> 
ejfroiti 
Vn coufleau tu'e don¿ 
neUyie. 
I /faut que celuy qui efi 
fubiet rende compte. 
Corbleu aue'e I f g r i n d 
gueux. 
Caf eflrange q t t i l ne dit 
idmais "vray. .• „• -
Le pauure efl cdptif 
mal-heureuxé 
de los Dialoga. 
CoíTario era en fu ciem 
pó y agora no lo es. 
Concluir conuicne ca-
da cofa y en coy untura íe 
ha de hablar verdad. 
Ay también otras pala-
bras en el C , con cerilla 
en medio como las cjue íe 
figuefi. 
Carça era Ia tpe ardia 
fin'^úémarfe delante de 
Moyíen* 
Braço valerofo y muy 
iieroyco. 
Es forçado fue vn tiem-
Cabeça dura es la fuya 
y mala. 
Alcançar vna choça no 
es poco. 
Vengança me de Dios 
de el. 
Adereçado cita vèneafe 
i comer. 
Ay otras palabras que 
tienen cerilla al princi-
pio. 
. ^atr&ullldo quedó y no 
/ í c veya. 
Ciencia tiene para ga-
nar. 
cercenar fe deuen por 
la curiofídad. 
8 9 
11 eflolt corptlre en f in teps* 
C r ne l'tft plu* mtiritenant* 
U faut conclurre chafque 
chofe, fuifíitnt l'occafto» 
d faut dire ~\erité. 
My a. aufi £ nutres mots 
m C , qui ont line "\irguU 
<tu milieu , comme les Jui-
uants. 
Buijfon ejlolt celuy qui Ar-> 
doit fans fe cohjommer au 
deuAntde Moyfe. 
Bros ~)>ítleureux O" fivt 
TMiUant. 
l lfut "V» temps fort cou-
rageux. 
l l a U tefe dure C r f » ^ . 
uaife. 
Ce n'eft pos peu £ m e i n * 
dre line logette. 
Dieume lienge de luy¿ 
\ l efl prefl l/ien ten d i f 
ner. 
l ly / t d'autres tnots qui 
ont U virgule au cotrímen~ 
cement. j 
1/ demeure plongé dans 
l'eau qu'cn ne le ~)>oit point. 
l l y a de la feience pout 
gaigner. 
l l l e s f/tt roigner par cu-, 
riofité. 
90 DÍA gfaario 
çayar puede y ganar ^ llpeutfoiiir o* gttgtiet 
viair**' 
çamora es vna buena 
Ciudad. 
QuantoalA^.CD.E, 
todas fe pronuncian co-
mo en Frances, faluo que 
él B , firue de V > y de B, 
que muciias vezes fe me-
te B , por V, como biuda 
viudajbandolero, vando-
lero, vafi ja baíi ja, de 
manera que fe puede ef-
criuir B , ò V , porque 
tiene vna mefma voz, ò 
alómenos del B , fe come 
la mitad. 
Quanto al C,ella firne 
como en el Frances firuén 
las dos íT, como dezir ca-
<ja chajfe ò poco va a de-
zir. 
f a l u e . 
Camore ejl "yne borne 
l i i l i e . 
Quanda l ' ^ í , Í , C , D , E , 
ellcs fe prononcent tomes 
commeen Frdaçois Jtnon /¡¡te 
le S , [ e n Á ' f , zsr de B, 
foment on met B 3 four y , 
cemme en ~}iefue , "Vo//f«r, 
"Vaijfeau, de forte qtfon pent 
eferire 3 , o u V , pource q u i l 
k ~\n mefme 4ccent, o » pour 
lemoins on minpe la moi-
t i é d u È . 
Quand au C , ¡l fert au-
tant imiten François les dettx 
Jf,comme pour dire chajfe, 
ou bien i l y A pen <t d i r i . 
D 
I A le t ra D> fe pf órtan-- cia como en Frances 
de improuifo » facudien-
dp la lengua contra los 
dientes, de delante, ayu-
dàtídoffc vn poco del eító-
mago íírue à muchas pa-
íakas al pímeipio, me-
dio 
D 
lettre D , fe pronome 
comtne en François k 
l'impromfte , frappan? de U 
Ungue centre les dents de, 
deüun t , <£r s'aydantyn ptu 
de l'efomAch. Elle fert k 
beaucoup de mots, au com-
mencemenh au mil ieu, <çr * 
U f a 





y otras que Ce hablan con 








y orras que íc hablan con 
















¿le los Diálogos ', 
J U j i n , comma 
Trini te , 
Pieu, 
Diu tn i i e , 
Donnanh 
o » , 
C r t í nutres f t i ont U 8¿ ¿j$ 
milieu, corrime 
i/Cclmir<ttion> 




Futur, . . 
NopcehM hinjuet d a nópcéf 
Suftcndant, 
<Cr d'dtttres quiont k p t]}¡ 
U fin, commt 
r e r i t é , 









^ y m e Z t 
D e l i u r e j j 
M 
1 í 




LA letra Ê , tiene en fi dos íignificaciones, 
porque metiendo encima 
vn accento agudo fírueí 
cpii el à laa^larjargó y % 
_el fe habla corto: es vna 
delas vocales y quando fe 
habla largo es en Ia pri-
Mèii.' 
Y las que eftan en finde 
la palabra y que tienen fu 
pronunciación larga y af-
íentada fon las u îiicntes 
Tiablando de la primera 
perlbna en el tiempo ve-
nidero ò futuro, como 









ZT d'Mtres qui fetont m i -
p s flus amplement cy A-
pres. 
E 
Li s t lettre E , 4 en fiy deux jtgnificitñons , 
puree que m e t u m dejfià 
"V» accent elle f a i t U parole 
plus lonrue. S t fins luy 
brefue ,c%fl "Vne dis "̂ oyeL 
les. E t qtéítnd on parle auec 
Mcent long^elle ejlen la pre-
miere. 
E t celles'quipmt "íflat fia 
dp mot, qui ont leurpr*-
noncution langue ¡i propoftf 
font Us faiuAntes parlmt de 
la premiere perfome au temps 
aduenir, qit'en François cu 



























y otras que fe proriuíi-
cian corto fiendo la E , 





























C r d'autres au'on p m ó m 
brefues quand l'E ^ .eftmi. 








o f re, 
ContrediSi 







C?" d'autres, qulferoit long 
94; D í à ^ u á t t ô 
Dezírte, • Te dire. 
Obedecerte, ' T'okyr, 
y otî s que íêria lar go de _ ^ 
.contarlaí rbdas bafta que I d'efcriremtes. l l fuffit qué 
qmdo la palabra es corta 1 quand le mot eft href, qu'il 
fe Ha de hablar por la pe-, te faut prononcer furia pe~ 
nukima. Efto es quanto al nultie'me. F01U ftand k l 'E , 
É, fu pronancî cion es la fu prononclation eji demefme 
meíiBaque el Frances, la : que celle du Frttnçots,la bou-
baca. a:bierta fin ayudàrfe j che çuuerte ,, fans ¿"ayder 
• de la lengua en nada ni ¡ de U Ungue, ny remuei 
menear los labios folo ; les leures % [¿ulentent fai-
hazer vn poco de ftioüi- : fitnt l/n petit momement 
iniento con cl eftòrtiago, i én l'eftomitc, & letter a'in~ 
• echar áíH el viento con ; fe le "vent auec "V» Jonplm 
vn-fon vn poco gtneílò. 
LA letra F, fe,píonun-cia^metiedo los dien-
tes de arriba fob're los la-
bios de abajo/y haziendo 
falir el viento en cantidad 
por la boca, larga y 6(tre-
cha , íimiendoííè vn poco 
del eftò mago : y fe had:e 
pronunciar e, en la fin áííi 
éfe. 
Ella letra tiene en fi 
Vna fola fignification cd-
mn el Frances, y con todb 
dTo .guieto" paner aqtji 
/orí. 
Lv̂ íT lettre F^Je pronoñ-ce , mettdní les deñts 
de dejfiis , fitr les leures 
ctembas , faiftnt fortir 
qudnüté de lent par U 
bouche,Urge, gr eftroiteje-
tirdnt "in- pen l'haleintil 
faut prononcer l 'e^ en U fin 
ainfe éfe. 
Ceííe htm tía en fy que 
"V»e fiule fignificition com-' 
me le Vrançois , g r ' pout 
tout cela , ¡e "Yetix taíptre 
de los Z 
algunas palabras mas via-
das , donde cfta letra fime 



























ülogos. 9 5 
í á f t e í f t e s mots des f lus en 
' -yfáge defjuels cefle lettre fi 





















Le feu de la forge, 
Seí le fattudge, ' 
Fenne té , 
Tleige, • 
Farouche, 























' Las Jetras que íê ponen 
, cn niecjio fon las figuien-
tes, 
Ofréce, ? , 



















v ru i t , 





les ff. qui fe mettoMit*. 
milieu faiuent, 
Offre, 





Dejhi i sé , 
Gee^} 







y otras muchas. 
de los Dialogó/. 
Famuj l t j 
G 
LA letra G , tier.e en fi alguna chfferécia à la 
Francefa > porque fe pro-
nuncia abriendo la boca 
y retirando vn poco la 
lengua à dentre > para.que 
el viento falga Vn poco 
por el paladar convn fon 
groíTero, c ñ x g , fe eferi-
ue en las palabras fi-








Gari to , 
Ganóte, 
Garrido? 






L^ í httre c , A en foy*-quelque difference de U 
trdnçaife , pource quelle fe 
prononce omrant U bouche 
retirant "V» pen U lat/gue 
dedans, ¡tfin que le lientjorr 
te lw peu f>4r le pAUis.dueii^-
~\n qros fon, on efcritle g,T 
AU commencement des ntoff 
fiiiuíints, comme 
Po'tx, Chiche, . ... 
r rochet, >; 
B.tflon,. 
B M » , , • 
E t au milleules fúiudnt-es, > 
^Agrdndir, 
^ílegreffe, . . ' f . 
Jlerefey 2 í., 
Corriger, _ ' " r . ^ 
/ / üij 
i l >f* g u a r t â 
wírgínidací, 
fie manera que todas las 
palabras que corniençan 
por f , fe pronuncian co-
lmo la £ , naefmay ay en 
eftá letra vna regla genc-
yngimte. 
de fáçon que tem les mofs 
q ú i p commencent M r g, fi 
prononcent comme l e g , mef-
rne ; i l y A HUJUI l/ne reigle 
enerallè en cefie lettte que 
Sral, que quando ay ytug, \ qudnd i ly a y n g , & ft-'U 
|quc fe figne i , dcfpues del j füi t "V» U apres le g, mefme, 
jg > tneíma , íc pronuncia 
,i-afy covQp i , ijoca como 
paradezir 
Corregir, 
" M r » ' • 
Mugér, -
|f Otras: mas en todas las 
f)tras palábras fe habla 
fuera de la pronunciación 
jfUel^',, como 
pòmjngb. ' 
P | ; » y eí e4 poftrero fe 
Eronuncian dentro de la oca fin Íacar viento nin-
guno B>etiendo la len-
gua, vn poco |iázia el pa-
ladar como' tiràtido el 
viento hazia dentro, efto 
es quando ay u , o vn i , 
ò.vn e. También fe haác 
tener por regla ciert^que 
quándo ay ejue, ò fu i , en 
quakmiera palabra fe co-
me e l » , dèl todo, çomo 
|>ara dezir , giiérra ̂  vfe-
on le promnee quajl comme 
j > comme pour dire 
Corriger, 
GoHuerner> 
Femme, " . 
Çr d'autres : mdis en tous 
les nutres mots, on parle flins 
s'arrefíer k la proponciatwn 
du g, comme 
Dimnnche: 
Le g, o * l ' o ,de r» ie r s , ils fe 
prononcent dans U bouche, 
fins faire f o r t h Aucuri 
yent , metunt U langue 
"Vn peu yers le pdais* 
comme retirant le l ient de-
dans : cela Je f a n qnand i l . 
y a l / n u ? m " v n ^ m t̂n^c. 
O n doit dujSi t e r i i r f & r re i ' 
gle certame que quand i l y 
a que, ou qui, en quelquê 
mot que ce Jòi t > on mange 
> du t o u t , comme potíít 
dire>gHerte , Jui i i re ou f m i -
âe los Diálogos. 
sfeiÍTj ò íéguimeotio : fe 
nan de pronunciar con-
forme auemos dicho en 
ia fegunda pronuncia-
ción >' perdiendo o co-
tniendo del rodo n. 
La otra regla general 
que ay en ella letra es; 
ique quando ay A , ò u, 
p otra qiialquiera; íe ob-
íeruan y leen el u , como 
para dezir Aguardar, A l -
^iíazil j algunos, y otras 
palabras iiguiendoffe u, 
y A , deípues del g , las 
•u~, fon pronunciadas co-
tnoesdicho,y defta ma-
nera íè ha de entender 
. que quando ay g a , fin «, 
fe pronuncia como ü la 
vuieiTe,metiendo el vien-
to dentro con la lengua 








•Qu,e es la mefma pronú-
" ciacion que fi vuieiFe «, 
éntre medias perdiendo 
te : ü les fmi frenoncét 
comme mm auons dit en I4 
feconde prenontimon, Uif* 
fantgr frxwgeant du tmí 
l'a, 
¿autre reigle generaÜe 
de ceñe lettre, eft ijue quãnd 
ily a Iw a, od "V» u, ou yuet* 
que autre que ce foit, on oí* 
feme l ' a , cronle l i t , com*̂  
me pour dire,garde, Iftitf-
fur, fieltpes 'yns, d'dU-
tres mots oul'a c r l ' a fe Jut* 
uentapres ">» g , on fromn-
ce h i , comme point moñs 
defta d i t , fax ainfi i j^ 
faut entendre que quand; i l 
y 4ga fans u , on frononce 
comme s'dy eftoit > mittant 
lel ient dedans auec la Un* 
gue contre le falais comme 
pour dire 





P o i x , chiche, 
Qtúef U mefme prméilí 
ciation que s'ily auoit u M 
milieu en perdan t /'u> mttj> 
l o o D¡<* 
e l » , mas como engu*> 
too fe puede perder el «} 
allí no fe efenuen las di-
éhas palabras, fi no g4f 
. y tiene la mefma prontm 
ciacion, como g u á , todo 
efto es reglas generales, 
Í>orq(!e no palabra que è figa u, y i , ò », e} que fe 
leiga», íàluopara de/ir, 
ueff <ji)8 fe lee por el 
H 
LA letra h , fe pronun-cia con diueríidad: 
porque vnas hablan con 
la garganta y «tras no, 
como íe, vera en la de-
claración , que fe íèguirà 











cotnme en gaa ¿'u ñe ftpfíú rtitter, o» ríeferit fus m f â s mots fufdits , Jinon ga, 
tp- /Í frmonce camme gua, 
tout cecy ce font reigles ge- . 
nentlles , pource ¿¡tt'tl ríy d 
mot ou l'u, c r l ' i t f i Ju'ment 
ou l ' n , <?* e, ç» on life i'ir, 
excepté pour dire y agüero? 
tjum li* Áuec l'a. 
H 
ON pronome eefle letírè h, diuerfement} pource 
quon p<trle de U gorge en 
quelques lines, en d'autres 
non , comme on "Verra en la 
decUmiion qui fuiurd a U 








Tromer, - ' 














í a S . . 
Todas c ftas fe ¡lablaQ^QL. Top* ces mots ft paleta Jk, 
lâ garganta : las que fe U gorge: ceux. qui fe pr»-
noncent aueclin o, t» léifi 
fint h , fint ceux-cp 
pronuncian por el o, per-









y otras muchas. 
Efta letra fe pronuncia 









&• beaucoup ctautres. 
Cefte lettre fe brononct tñ 
ouurant Uhouche mee ?>r) 
****** • 
cando el vieqto-çon. vn ¡fon Iw pea rude du pita 
fon vn poco grofferode profond d'iceüe , retirant 
lo mas profundo de ella, 
retinando vn pocoà den-
tro el ellòmago. 
Quando cp los pronóbtes 
yienê l átícr el, ha^ yo, b.e> 
también fe come el Í5».;V>. *; 
Quando en efta letra ay 
g, detrás , fe pronuncia 
pietiendo la lengua con-
tra el paladar y todo de 
">» peu fon háleme de l'eftor 
mach. •:-
Quand dlíx frpnpms Je 
rencontre, ¿2 a ^ oai'ay, o» 
mange A u f i í h . ; ; 
E t qtimd en cefle lettre 
ti y a Cy dernere, m U fro-' 
nonce , mettant U langue 
contre le piU'pS-, & i - f ^ r ; ' 
yn gpjpe echar fuera el d'^n coup tetter dehors le 
viento con ftrcrç» abrien- yet etuecforce, omrtnt tout 
do à vn ticmpola boca, ' d'^n coup la bouche, com-
como dezit mochacho. me pour dire , mochacho, 
y el Frances la pronun * . ç r l e Fnnçoif la promnee, 
mtchdtcho, hetebo, aut morchacho , hetchoj f»-
qtte'cneíte Cáftellano fe cores qu'en lEfparnol on 
pfoooncia vn poco mas prononcelin peu plfuijouce-
duítícmente, aunque con m>cnt ,bienquauede mejme., 
el meftno ion como fevee comme on lioit par ees mots* 






















Patron ou modelle, ( mir. 











CaíaneSy ' ; 









** A letra j > ò i jora ft 
pronuncia como ch, 
«n Frances Á_goço_ya j 
-dezir , faluo que fale vn 
poco de la garganta el 
diento vn poco grucílb 
ictírando el cftómago 
adentro echando el vien-
to por entre el paladar y 
la lengua la boca vn poco 
abierta. 
,La letra j , tiene diuerfas 
íígnificationes, como íc 
veeporeftas palabras, 
Jacinto, 













jaualy, fe pronuncia taíti' 
fcieh comovi y jr. 
O Npranonce U lettrei» - ou jota cemtne c h , *»' 
François, on feu s'en fitutf 
exceptéque le Dent fort ítn 
feu rude de la gorge , feti-
rant hjfomach an dedanst 
Cr tenant le Dent entre U 
falais cr la langue oimuni 
"tn pulabtrnchè. 
Cefle lettre j^kphfteursft-
gnifications, cotheil eft aisé 
de Doir far ees extmfles, 
lacint. 
Cot te de maille, 
lauellwe. 






Poignees de lòncst 
Bouffon, 
Journ ée du pruitettr* 
^íllegrejfe, 
Jurifte, 
í lomme dux ferSj \ 
Sanglier fe froneftet 4uj$i 
commit CÍ̂ X. 
K 
• ta letra K , nò agrouc-
, ^cha nada en" cila lengua 
s Efpanòlay muy poco en 
Frances dexémoíla al 
Aleman y al Flamenco 
qué hagan íii prouecho 
della. 
La letrra L , 'fírue mu-
, cho ^losartículos, como 
diteítios mas adelante , y 
fe pronuncia metiendo el 
fico de la lengua fobre la 
delantera del paladar la 
boca abierta ayudandolíe 
del eftòmago, y las pala-
bras que u /iruen defta 













L<t lettre K , ne fert d¿ 
heaucoupen cefíehngue Ef-
pugnóle , non fltts qu'm U 
Françoifè,deforte que nom 
U Uijferons aux yAllmans 
<Cr PUmens qu'ils en faf-
fent leur profit d'icelle. 
l a lettre L , / i r t de í e a u -
coup aux articles , comme 
nom explijuerons cy apres, 
à r feprononce tottehat l'ex-
I tremité du Palais du bout 
de la langue , ouurant l * 
bouche o - s'aydant de l'é-
fiomach , C£ les tnots qili 
s'enjuyuentJepruent de c i ' 
(le lettre) J 
habourer, 














































Lleudes m í r c h a n s , 











I m d y , 
Vejioilledufoirl 
E t cellts <¡ui ont L , <í« nW* 
lieu fortt les Jumantes, 
Seculier, 
l a mefihe de l a chundelle, 
Chandelle, 
^ / í l u m e t t e , 
Corde, 
Vuble, 
Ve i l ' , 
fíalleter, 
Flatter, 
D i r e d u m d d ' i t u t r u j ! , * 
L e port, 
Ejtóuyr, 








Azémila , y otras mu-
chas. 
Mas pues áy ramos di-
tianarios, no ay paraque 
íneter aqui tantas pala-
bras. 
i 
Éfta Ierra fí, ¿s también 
áe mucho prou'echo, tan-
to en el Efpañól como 
éncl Francesj efta letra fe 
pronuncia abriendo la 
boca y pegando la J¿n-
gua al paladar facàfido 1̂ 
viento dulcemente , por 
toda la boca, fiitfiendòft 
ün poco del eflòmago y 
ía vp3i faldrà vn , poco, 
jpas graffa que la ;vo?.4el 
/íimple y las palabras que 
íè íiruen deíía letra ion 











Mullet, cr- plufieürs Mires* 
M<<¿ ¡mü f f i l s fe rencan-
trent tmt és diBiomaires> 
ie ne irouue point qu'il fiip^ 
de hefoin clUdioiifter cy tañ¿ 
de parolles. 
11. 
Lttcogno'tjfance de c e j í e l e t ^ 
tre 11, f/? aujsi tm-projittt— 
Ule tant en EJpdgnol , t ¡ u e » 
\ FrAnçois, elle fe.prononcf QÚ-, 
j mant U lonche? t ê u c h u n t 
lePaUiíde la langue, t i r m t 
peu 4 peú le l>ent par tsute; 
la bouche>fe Jèruant ~vn p e t £ 
de l'ejlomach , i^naue I d 
'Joixforte "Vn petfplifs r i f r 
de m e celle de l , fimpfej, 
e?- les paroles qui fe f t r í t e t i d 
de cefle letire , fiftt t e l l e í 
qm.fuiucnt , llai&ar, jtf1-^ 
peller » ce qué le íranqoM 
de los Día 
ja efenue affi para pro 






. Büóllo. . 
Trillar,es vna ciertama-
"perade lipipiarel grano, 
f le haze haztendo paflar 

















ejerit duec 1, ü- j , p u r 1$ 






F n bras dérlulere. • 
Trillar v ,C'Í /? i>ne eerttiif$ 
maniere de banre l e g m n i 
ce j u t fi fa i t faifaot pttjfef̂  
les cheÜAHx; dejfus, 
'def. 







vmrpo'tnt de dergtr* 
irocard. 
















Señor Aloníb , nó fe 
cómo no fe ep&àà de 
tamo hablar , yo me es 
panto ., porque ya cfta-
mos en la mitad del A, B, 
C> y no hablamos de co-
mer, y quanto ala letra de 
que viene de hablar, yo 
digo que el Frances fé 
íírue mucho delia, por 
que aunque fu natural le 
haga perder el vn l , en 
muchas palabras yo le 
digo que la pronuncia affi 
como el Efpaáol melmoy 
aunque xa otras lapicr-3 
de, como 
f i m í e 4 • . 
CeUe* ' • -.«.i'. 
Telle, ' 











Monfteur ^ i l f o n p , le 
ftormecomment^oHs »e~)>o&f 
en'mye^jioint de tat parler?. 
nem amns de fia t r m é d e I A 
m o i t i é des, lettres de /'̂ íZ— 
çhabet fins auotr M c m e m e í 
p a r l é de manger, mais quand-
eft poutle regard d e l a lettre 
dont ~)>oUS y e n e ^ d e p a r l e r * 
ie l/ous ajfettre que le Z r a n — 
çois en yfefert d ' tce l le^our-
ce que comiten qffe de f a n * ~ 
ture ils en yjent c o m m e j t / » -
ple, faifknt perdre y/te, 1, ce 
neantmolns ie "Volts puis ¿ p -
feurer qu'en plufieurs p a r o l e s 
ils la promneent come l ' E p -
pagnol mejme, hie en d'attcu* 
nesnon>c0mep4r^e%¡ipkf. 
Laqual. , 




Gorporelíe ; mfrei 
te los Dialogó?: 
fés que fe pierden affi, y 
3as que fe pronuncian co-






























jèmbUUes qui fe per dent a i t i l 
fi, c e lies qui font pronort-




zabilUrd. & í 


















Èfvuillettes'. ^ i 
Ftlle pailkrdéi -
Eítri l le . 
h a i B caillé. > 
^ndoUille: 
DoUtllet. • •••:•> 
'^efueille; ! 
i i í 





£s verdad lo qiie àlzc^ 
y fino vuiera dacfo tancas j 
palabras , no lo vuiera 
podido creor , parque 
riitnca el Frances fç en-
tiende por efta Ierra ,V.r 
fino que viéndola la lee 
por vna / , fola: yo me 
efpaniQLdefto » y piles es 
aífi pallemos con mieftro 
A , B, C , bufeandóle la 
fin. 
M 
I r a u a l l t r . 
Souteille. 
Dejfoüillf. 
le fiis maintenánt forcé i t 
croirepour ce ¿¡ue "VowV 
eliteŝ  que ft ~)ious neme l'euf. 
fiel^monftre'pAr tint d'exem-
ples, án'euflpaseflé en mon 
pouuoit de le croire, d'autMt 
qiie le Fuçois ng ¿"entend 'm-
míis par cefie lettre W.finon 
qutn U yoyani ti U preni 
d'̂ ne I, ftràple, dent te ne me 
puis affe\ eííonner,tQA '¡s puis 
qWileft ¿mjipajfons outre en 




A letra M , es tam-
bien muy pr one chu-
fa , y íe llama Ja Reyaa 
de todas làs letras y^ fe; 
pronuncia con e, d i'piíts-: 
cipioy à la fin ' .xñta^ñ' 
el viento fusca dfe ia / f c ' 
í a , y à vn mcfmo tifetàp© 
cerrar los dof-Jábiwá^di 
Vno con cl otroJ01h\fíielSÇ* 
ninguna, y al tiem^óv^Si 
abrirlos>que falga'laffOf 
mvci&tWXi hecha. y íayCív 
L^ í lettre M , tfl mfi, de tres-grané J'rofif̂  
comme Jurnommfé la Hfiht 
de toutes les l i tres , elU fit 
promitce cómmey adiouftitnt 
• / y n c , a U ¿ < r au cdml'. 
j mencement.^ t í ^ ^ f e yént 
' i hars de la boume í © B ' I » 
i; mejme teps:jhrJ))tles iatk 
'j le'ures fone auec fMtre'ipBtí 
aucme l/iolence , pui i iánt 
foudain les omrirq'pmrji^-
m ptjfage k U f m t f í á i * 
de les tíalegos. n i 
dadoíTe vti poco del dio, 
mago. y las palabras que 
fe aruen defta lefra Ion 
tion Jaite, fe fnudnt en ceU 
"V» peu de l'e/Um*ck > c r les 
paroles qui fe feruent d'icelk 
jnuchiílimas y las dexare- font en tres-gran^ nombre^ 
mos en el vocabulario, | cr mus les Uijferens dtint 
mas CfiJliododTo pondré i / M DiBwnntiircs , coml'itn̂  
algunas como auemos he- ! (¡ue i'adiouflnay icy ¿jiicl-




















J » Í j "Vnfí poutfimir d'excm-
ple , . cõmme nous auòns f/th 
dux lettres fufdttts, 
Afgordcr, 
Commander, 







Bois a ftire [>.if}imrns. 
Table pour metire la "vi/lide, 
Vafle. 




Moruè'. : ̂  'u, 
Seruiteur. 
íeune hemmt. 
l e m e h m m e . 
Uafle. 
Mulet. 
çarçon. . . • 































p i a g h M t » 
Luiré. 
Mdijire d'hoJtel. 









Plus g r a n d ntal . 
Maiffre. 
F l u x d e l * mer. 
P n f i t eft m*ldde f u r h m e v C 
Cinge. 
M.trthe. 
u a r t r e . 
nuijfon. 
Tue. 
u e r e . 
Melodie,douctur.. 
u i d y . 
uei l leur. 
Profité, áduance . 
uefler. 
Poignee de ioncs£ fy^_^ 
IArles de bled, 
u o i s , 
uejfe. 
B4d'm,fol,p4rleur, 
uef i re . 
Mefm. \ 




















Si fe yuicíTen de poner 
aqui las palabras que fe 














Moúi l l e . 
vijfer. 
Mondre <tu mor tier. 









D e forte que f t te ^ouloi! 
mettre icy tomes les paroles 
qui fe feruent de cefie lettre 
M,dfero i t befoin d ^ n l iurt 
entier,ce qui e f í ditfuffife. 
N 
La letra N, fe pronuncia i d lettre N , fe prononce de 
affi, ene, como, mas ce f í e forte ene, comme eme, 
quanto al viento de la bo- mais quand au "yen* qui fart 
1 i i t j 
Câjle procede de ofra ma-
liera , porque tenjendo la 
bora abierta íe pega e! pi-
co de la léngua, aloslfíetv-
tes de deláce que eftan ar-
riba, fin tocarla al pala-
dar , y fin hazer fuerça ny 
ayijdarfe del eflòmago, 
ias letras N , y ñ, fon de 
gran femicio , y mas en 
tita lengua que en otras 
¡ninguna: y las que fç co-



















Me ta bottehe, 11 fe faut t l r i f 
d'Autrefaçon:\ pourte que te-
nant U botiche ouuerie on 
touche du ioHt de la langue 
les dents de deuant mj^ues 
en haut funs toucher att P a -
lais j jans fa ire aiicun ef* 
fort , ny mijm^ sadder de 
I'ejlomach , ces Intres cy N r 
Ç7- ñ yfement mfimemtri} ¿ 
ctfle Ungue c r pli<-> ju'eip 
aucune autre qui j c i t , cr* 
celles qui fe commencent f a r 
font telles, • ' 
Nultl 
Rfen, 
N a u ire, 




Naif lre , 
Naiffance) 





















La letra n.,fe pronanda 
labüca abierta, metiendo 
la lengua pegada al pala-
dar fin íacar viento ( ò 
muy poco ; de la boca ayu 
idàndolle del eftomago 
echando la palabra vn 
poco graífa fuera de la 
tíoca y hablando de ¡a 
nariz, y las palabras que 
fe íiruer^defta letra fon 
éftasTTnas el Frances las 
èícritie, affi Seigneur, y el 
Elpagñol Señor , aduif-
tiendo que el rat^ que 













L a lettre n^feprononce U 
louche ouuerte , touchmt de 
la langue contre le paltti, 
1 fans ttrer aucun "\>erit ( oM 
' bien peu ) de I'eflomach, ' 
', iettant la parole "V» peu fer-
' te de la bouche , parlant 
"in peu du m"^, cr les pa-; 
, roles qui fe feruent de cefie 
lettre font telles , combien 
' que le François l'efcriuant,y^ 
ddioufle "y» g , de cefttfa-
çon , Seigneur > I'Effd-
gncl Señor , aduertijfafy 
que ce petit traitl fit eft ait 
deffut fert commefait ' 
en François., 

































Poignet de U m 4 r b 





S i grand i ' 
Ongle, 
Enfamey 




Certaine roüe en E¡}><t£ne i t t 
o n t i r e í e a u auec "V» (heutt l ' 






C'ejí ")in hompte^fit' 




Precipes: d i montegne. 
o 
de los Diálogos. 
La letra O , fe pronun-
cia como en las otras len-
guas y es letra vocal, ti-
rando vn poco de viento 
fuera, y haziendo redon-
da la bòca,fin ayudrlfe de 
la lengua en nada, y íiruc 


























LA lettre o , ejl "VBÍ 
des "Voyeües fe prononct di 
mejme forte en cefte Ungut 
quen tafites les ttutres, itt~ 
U n t Tvn peu le lient hors ¡ ( y 
faifant retentir U h m f o ) 
fans fe fruir en mcune do-
fe de U langue, O" fert pottf 
les d 'iñwnsj'uimntes, 
Ouyr, 
Obeyr, 













¡ s í r t l f d i n , 
Offránde, 
Mefiier, 























bien fe fabe que efta íctra 
por ífir Vocal ííruc cáfy.à 
todas las palabras que fe 
^iteti .• baila nocar aqui 
las que comiençan por el 
Q , b alomcaos algunas 
delias. 
Once. 
























perfume n'ignore^auon, Jè 
fert «HAft en toutes, paroles 
de cefelettre four efrebite 
des 1/oyelles , de firte que 
taycreu qu'ilme fufffoh de 
denoter tcy tpielijues lettres 
qui fe commencent, f a r ò , 
ou bien Alternes d'iceües. ' 
cie los Dialogo}. 
La letra P} fe pronun-
cia?, à la poftre cerran-
db ios labios fin ayudaríe 
de la lengua en nada , y 
abriéndola en vn inftan-
te echar el viento fuera 
con vn poco de fuerça 
haziendo vn fonido agra-
dable , valiénd^ffe vn 
)oco del eñomago > y es 
a meíma pronunciación 
que haze e Frances y el 
Italiano , y ias palabras 
que fe firuen delta letra 
Ion efta& 
•Parar, f £-







Patòma, ^ ^ : ^ \ 
Tàdecér, ;,v-<. ••-> 
PatiTano, < • • 
Waft^o, 
Pabadéro* ,V,v:-; 
L4 U t m V , fi pronmeí 
commej adiouftunt "Wre, ¿ 
U fin en ferrant les leurei 
fdns fe feruir en rien deja 
langue ¡ ( j r a u mejme ¡njfani 
l'entre-ouaunt , iettér U 
~\er>t dehors auec l/n f.eti de 
-violence , donnént ">» _/Z» 
agreabky fe férutint "Vn pert 
de l'efiomach , feprohon* 
ce de U me [me façnn t¡He le 
François, o?" lslt*lten, 
les proles e\ui fe feruefit d'i* 































































Vapjue, . I 
Enchente 
oyfeatty 









Concômbre, , ' 



































t i l 
chienftmft 
Veril, 















Fons dtt bxpefmt 
pelé, 




























Pauo > caí.' 
Pàio. 
Pàt*. • £ • <• \" 





Peçón dc hê tetas 
"Peco. O'.Ü.N 
t'cra. 
Peto mire lo^ue à a c 
£¡'tianouy, 
Porí, 












Pomme de UÜ > OH d«/r«a 
S e m a n t , 
l e m i e r , 
Potilce, 




r d U , s •> 
Chair fans os, r. stzv-
Chaire aprefch'ei j, / " 
PoMXj , ,1^) >' 
Ptórt» • 't"̂ '-'1' -
Boutdufetm, t«Wb^) 
Pmme foitet %<jit8n.u<i-. 


























y otras muchas que feria 
lârgo de cí^riuir. 
- Q 
La lettra Q^Jè pronun-
cia echando el viento 
íbera de la boca teniendo 
la lcngiM,queda de la ma-
ndra ^uc auemos dicho 










VreuartcAtmr, mnttni x 
Prieres, ) 
Premier en dignitéJ 
^Aifne, 










C r ply ftturs nutres yutfirf^ 
trcf long ífeferire. 
Q 
Ed Uttrt prtnoneè 
tetunt le "ient bars de I4 
bmcbe fins fr ferttir dt I4 
l*»gMt y ntplus ne momt t ^ 
netts-tUtorts dit de U lettre i f f 
124 S l & r t 0 
dcí O, haziendo vn poco donant "Vw f><fu idgititm'* 
mouet cl ertòmago, y la I'efiomAch , lettant le Jon 
voí grucífa y eícura con rude cr obfcur , attec •>» 
vna poca dc fuerça , el peu de force, le Francis U 
' Frances la pronuncia mas frononce AMC "vnpeu plus ¿¡e 
menuda y delicadamente, j delicatejfe çr douceur, 
y las palabras que le ef- ; les mots qui s'efcnuem auet 
crinen con Q, iò.n eftas. Je font de telle forte, • 
Qiierer, 
• Qiialquiera, 
¿cy* aduirciédo que quando fe 
; } figué e, dcfpuesde«, en 
qualquiera palabra que fe 
comience por Q, íe ha de 
perder del todo el «¿como 
íi no eltuuieíji eferito, y 
lojneímo qoando fe íi-
" gucjí'jdeípues de u, mas en 
rodas las otras palabras 
donde vuiere Q, al prin-
cipio, fe ha de pronunciar 




y otras, porq en efta Ierra 
icha de garda r la mefma 
orden que ajiemos dicho 
«nJs letrad^queauemos 
puefto e n lugar dc dezir 
gui > j u e t aliemos dicho 
^»/,f»í,y (blôaíido à pro 
Couloir, 
Q^ehonfue, 
©- faut aduertir que quatiA 
ã y A e, dpres a^n torn nyts 
qui fe commencent pitr 
on doit perdre dn joutd'n 
comme sil nefloit pasefrit, 
le mefme quttnd il y A i, 
apres u, mais en tous autra 
mots oiidy tturd Q, m com-
mencement fe doit prommtt 
/'u > comme 
Qombien, -
VourtraiB, 
C r Mtres, pArçf qu'en ccftt 
lettre fe doit rdrlíe^ lf mef-
me ordre qti'4Uons dit en U 
lettre grfu'auons mis du lieu 
dedire ygni, gue ,dmnsdit 
qui,que , C feu leme nt 4 
efie'mis exprés, afin que le 
poííta, pa;rá gúc cl ic&or ; leflewr p r e m e g * r à e que, U 
de los "bíAÍogoí. 12 S' 
ádiiierta que efta meíma mejmc regle eft a U letire í¿^ 
regla es aqui en el Q^co- comme aims dit en U lettre 
tno fue én el G , paílado, patfee, ç r ccfte regle eji 
', genérale, 
(¿uarAnte, . 






detodas eftas y otras mu-
chas conuiene leer el «, 














JA)q,uería , y otras ma-
chas palabras q'üe podrían 
fer eferitas defta lefra. 
chatre, 
Q^rt i er , 
Huelle, 
Cailler, 
ele totes ees mots , C r plu-
fteurs tutres, conúient l iri 
l \ \ , O - en celles on ilfeperd 










Cordon a ebappeau, 





mots 4}ui pottrroietit ejire ef 
crits de cefle leitre. .... 
,X ij 
i zó Dia ghtjtrto 
R R 
La letra R , fe pronun- tttut i^,fepronoíice tfc-
cía con, e> en la fin, la bo- y ¿dionjlant I w e / a l a fin* 
ca abierta, ayundàndoirc ouuntnt U louche, fe fer-
Vn poco del eftómago tt<tnt ~)in peu de l'eííomacb* 
haziendo falir el viento fitifant fortir le ~)ient commie 
temblando, entre el pico tremUotant entre le bout de 
de la lengua> y los dientes U Ungue, &• les dents de 
de atriba d& delante, al- deuant, en haujíant iw fei6 
çando vn pQCO la lengua U Ungue liers le jxtUls^, 
al paladar, y las palabras CT Us diBwns c¡ui s'efcri-
que fe eferiuen con R, uent auec cejle lettre t>fot)9 



























B¿t(Ion four racier têtled^ 


































La lettra S, 
da con e , en 
y tiene vna 
de los Dialogo fl Yzy 
Creno¡hlle> 
I %eds aptfcher, 
Grappe, 
O e n m i h 
F a c e , 
T i e n e de moHl'm» 
Mejftge, 
Creuer, 
N e t f y r r les tenes, 
B A ilion a, Uucr les efcHtllesp 
C ordem, 
Sfcriteauf 
F a r f h 
G r a t t e r , 
^ameri 








J{jue de leaUy 
Ken i r e . 
T r o u p e de mulets. 
Eftouyjftnce. 
Ce pronun-
la fin, e f é , 
muy dulr 
l a lettre S , fe prononce 
mee c , a U f i n , a'tnfi,ett'edj* 





ça ninguna, abierta la bo-
ca meriendo eí gico de la 
lengua fobre el palaíar 
junto alos dientes de de-
lante , echando el viento 
por entre la lengua y el 
paladar fin menearla con 
vn fuaue ion y las palabras 























Sanguizuéla, ? ¿ 
ajr agreable, fans faire 4U* 
eme ywlence , ouurant U 
bouche, O " touchdnt le f alais 
du bout de U Ungue proche 
des dents de dettant entre la, 
langue ey le palais , fans U 
demener aucunemerit, ce ejui 
donne y» fon fort doux c 
fuaue, O" les paroles t̂ ui fe 
feruent d'Uclles font de 'cejfl? 
forte, * " ' 
Linceulx, 
Cremer , 
Sier le bled, 
















































^ u o . 
Sonido, 
Sueño, 
à los P j M o g i s ] 
Chaire, 









Eau de [el, 
Fumee, 










































También fe ha eje adiier-
tir que ay muchas pala-
bras que hazen la pro-
nunciación del, s, como 
z, y lo*mefm9 haze el 
Frances, 
Quifo, 














7 ¿i l leur, 
luir fdlee. 
Son de fAnnex. 
Soled ohfcur., 







l l faut dujíi prendre gArt ig 
qui l y A plufteurs p a r o l e s » 
dont U pronomution ( í i e r r -
Relies foyent efcrites pot*r 
S, ) retient le me/me fon tgi<& 
le Z , ce qui fe r e m i r ^ U - e 
mefme en F r a n ç o ^ 
Fotdttt, i * * . , * " 




C a s efirange, 
Excepif, 
âe los Diálogos] 







Séfoen la cabeça, 
Sentencióío, 
Eíla palabra de fefo tiere 
dosíonidos,porque la pri 




Vej l ier , 
SoignettX) 
Sumptuojite, 
F n qui rompt le chttnt, 
Sens a. l a tefle, 
Sentencieux, 
Cejle d i ã w n ¡le fens contien? 
en fov deux diuers foris^ 
„ J — r . •> * - j — a 
mera fe pronuncia como pource /jue le premier fe pro-
s, y la fcgunda como , z. Hence c e m m e s , U fe-duclofo, deíapVbuechado, 
p_Uacio , coí ido, todas las 
qualcs , y orras muchas 
fe pronuncian como, z, 
eílando, s, en medio de la 
palabra. 
T 
La letra T , fe pronuncia 
la boca abierta , los dien-
tes vn poc* aparrados,y 
el pieg-de la lengua pega-
do à ellos, y haziendo fa-
lir el viento a^retàijdo la 
lengua, y apandóla dé 
vn golpe echar el fori vn 
poco efeuro, ayudàndaf-
fe del eñómagOí 
cond eomme z , á o u t e u x , 
j m s p r o f i t f o u l l é , c o u j u , totfí 
lefquels mots plujicurs^ 
autres font prononcees eom-
me le z , efiant s , M mlliett 
d u mot. 
L a lettre T , fe pronome 
~yn pen U houebe omerte, 
les dents "V/? peu f e f ¿ -
rees , c r touchani "du bout 
de la langue contre icelles, 
fa i jant fortir le "vent > p r t p 
f á n t la langue cr la ret i -
rant d'")in coup tetter le fon 
:"V« peu obfeur , s'aidtiitt d é 
l'eftomacb, 

























I m t de md? endure, 
Murfier, mefurer. 
Tout, 























































Tresqnilar las ouejas, 
Tpndir, 














Corde rode ¿¡tfonfalt en Ep-
pagne peur coudre Us nittes. 
T cnebresy 
Cejl le dejfui des mutfins 
it's ff Agne, 
e'ej}IA terreqWon met dejfws 
les mitifons, fdite d'ardotfc 
Mont des fierres, (broyé) 
Terrear, 
Malice , ijttdnd ejuel̂ ul/rt 
lieut fiire de ft tefe, 
Cifeaux, 
Coiiilions d'^n moúton, 
Pieces d'yn ¡>ot í de terr¿ 
Tetinsi '(rompu, 
C ornóme, M;Vre cCEttef^utt 
Tendré les brebif, '! 
Tondre les drítps1 ' 
D i a guartô 
Torrezno, Morcem deUrâ» 
Tuerto, Vorgne, 
, Ttànços» Grand fas, 
Trafponér, Tunffofer, faf lr k m n g àe 
IA rue, t ^ 
Tremic, 





Fercer le boii, 
FeneflrtsíjUi font phtteS' aux 
toiãs des muifòns. 
Ritrne , ou lleffure quand le 
jÂng nefrírt point. 
Ceñe lettre a "V/ze mefine fu-
gnijicátlon en tout temps. 
Trinchete de çapatero. 
Trapacero, c 
Tonto, 




Eda letra tiene vna mef-




gua Caftellana firue de 
mucho , por fer vocal, y 
b'crfe 'fu pronunciación 
como anemos dicho del 
aunque con menos 
juj^cersándo vn poco 
JoSr'/labios y íãcàndolos 
*€ác|ido haziendo vn 
h ^ í C ^ g j Í K c h o , echan-
¿9 él viento fin ayudarfe 
ny de la lengua nyde los 
V 
Lti lettre F , en cefte l a n ^ 
gue EfpagnoUe fen de beau-
coup pour ejlre lioyelle, CTr* 
prcnd Ja prononciatton com— 
me mus auons ^dit du Q 9 
comlien que ce fltl auec 
moms de force , ferrmt 
pen les le'ures, & les tiranjg 
en rond , falfknt ~)in g ^ i n . 
eftroit , puit faire fortir I s 
"vent fans s aider ny de l¿e 
langue, ny des dents, finorç 
de los Diálogos. j y j 
áientes, haziendo fern ir j "V» ^ Í M ^ Í tejtmach le .fcü 
ya poco el eflómago . el 
ion efeuro echando el 
viento fuera de la boca: 
é{b , y eí u , fon caíy fe-
tnejantes en efta lengua 









Vcllòfo por el cuerpo 






todas eflas palabras ( ó la 
raayor parre ) fi fe efevi-
uilTen con B,,, ferian bien 
eferitas. 
X 
ta letra X , fe pronun-
cia cafy como la j , y co-. 
jbjcur ietUnt le -\ctit hors 
de l a louche .- le b , c r /'u, 
frwt prefque fimblables eíl 
ce fie langue , lomme ¡ l ft 
f>eut~\oirfur les párelesJui--
uantes, 




Lieu ou "Vont tomher les ha* 
mondices de U "Vi/Zc, 
Chatidelle de fcleu. 




Lafche'^ de porte ou gonds, 
Trones des 'vignes, 
tout es lefqutllcs f arolle s ( oit . 
la meilleure yartie d'iceües )! 
jeroient l i en ejerites , l i e » 
jtfellesfnffent aute l i n £ . 
L a k t t n e X y J f f t o » o e * p r e f i 
cjue de U m&fmtfaçon tjue > 
rao el'g, y fe llama equis, o» g, s apelle, en Efpa- M 
en Efpanbl y. pjóes fe' gnoL'&pist-ipf.fM f U U Í h f é * 
'is6 Did guàrtò 
pronuncia como las otras f roñóme comme les autres , iè 
noa^garajgue meter aqui I netrome point qu'ilfoit be-
ocra cofa à è fu prónun- I fow d'adwufter ley atteme 
ciacio , bafta que como i chofe touchtnt la ftononck-
el Frances pronuncia ch, 1'«»> H fflfr* done de dire 
aíli es delia letra ó poco ^ue comme le François ¡>ro-
vaadczircnellofin niu- . 'nonce ch, il en efl ainji de 
cha differentia, fus pala-
bras ion citas., 
Xabón, 
Xarciaj 
í)mis ó buxeí ias, 
j ¿ x p i Í g á r , " 
Lexía; 





*~ y otras muchas'." 
" La letra Y 5 que llaman 
greca, es otra que la} i, 
VocaW» y tiene otra pró-
nunciacion > firue â mu-
"4 chas palabj-as , como íc 
j ^ e r l h maneEa de pro-
cejle lettre ou peu s'en faut: 
les mots qui Je commenceni 
par icelle font tels> 
Sauon, 
Licol, 




Graijje de pnulle, 
Botirfc a porter Í chetinh 
Son net te. 





O* plitfiems autres. 
• Y •,; 
m 
l a lettre T , qiion appette 
Grec^ue, eft d^ne autre j i -
çon que Vi , ~)>oyelle, ç y k 
mcfmement autre pronon-
çiation, elle .fèrt a plufteurs paroles, \comme i l j e u ayst 
ãelos Diálogos.- \ ¿ j 
nunciarla: quanto à ella devoir }toutesfoisU manie-
cn fu próprio nomUre, es j re de laprononcerqui ejl fin 
la melma que la i, peque- propre nem , eft JcmlUble a 
x̂ a , mas citando acom-í celledupetit i , mais e f ínnt 
^/acia de otra lei'ra,haze accompagné de qnel̂ ue au~ 
otro fon como le vee por j tre lettre, pour lors elle de-
eftas palabras, i note "an autre fon, comme i l 
I fe "Voit par ees paroles. 
Ya ,yo, porque teniendo ' Ya , yo, d'autant que les 
la boca abierta ayudan-' proferant la Louche onuerte> 
dofe de la lengua íola- i er saydant feuhment de 
mente, y meneándola 3vn la langue , la demenant ~)tn 
poco leuantada hazia el peuiufqnes proche du palais 
paladar fin hazer nada del. fans fe feruir aucmment 
eftómago, y las palabras 





y otras que íe hallan en j autres qui ft trouuenf 
los dicionários. AUX dictionnaircs. 
de Feflomach , les paro-






Le moyau de l'osuf, 
La poftrera letra Hama-
da zc;, tiene menos poder 
y auftoridad que el s. 
fola y que ci c porque 
ao íirue fino à vna fola 
pronunciación ya pala-
bras que fon rezias, y fa 
Z 
l a derniere lettre qui fe 
nomine , a beaucoup mmns 
de pouuoir Çr ¿Cauftoritt 
que l's fule , ru bien le 
c , poune que elle ne fert 
finorv en ~vne pulle prénon-
ciation, k certames pam 
T3$ :~btd guartó 
fon támticn es masrczio, i« f t i font fortes a pronoti-
pocquecomo auemos di-
cho en el c , fe pronuncia 
íicando vn poco la punca 
cer, d'iíutant que come nottS 
auons de(ia dit en lit lettre 
c, fe prononce ürant pet* 
de la lengua entre el pala- I le bout de U Ungue entidiíô-
dar y los dientes de delan- palais <¿r les dents de de -
te , en redondo, ayudan- j uant, comme en rond , s'ay-
dolTe dtl eliómagoy de la dunt Iw peu de l'efomacb 
garganta, yqtieel viento de la gorge, en forte que 
'lalga haziendo vn ruydo le ^entfortantfacé "V« [>ru¡i 
cícuroque haga^axqijjX- ¡ obfeur c r qui' chamalle V s , 
Jas faliendo: el s > ayuda' f i n debcAucoup en cefie It t-
™?ríiicho à eíla letra Comatre comme noúí auons dejia 
auemos dicho en el s , y 











T aunqíie eftas palabras 
que yo he dicho íèau eo-
iü.iines por eftar en los 
vocabulários cíjn todo 
dio pueden feruir al que 
á^rende,para Taber lo» que 
monfiré en la lettre s , ç y 





Crappe du ratftn. 
Trier, 
La wjeperdue, " 
VuAnteur, 
Her 'itAze, ott h 'ien U lefon'-
<rne qu'oti A áffnire) 
Faualle, 
Encores qtie tote j e s mots 
que i'tty dits fõyent commüns 
pour ejfre attx diã ionnAl-
ies y & neantmotns lis pen-
\uetit• fewiftí a celuy qui- etp-





Largo à fido efte A, B, 
C , íbñor Alonfo , y 1c 
prometo que me holga-
ría mucho que nos fuef-




bet dure beAUcoup, MonjttUf 
tsilphonfi, ie "Vous pro^ 
m m que ie ferois fort ayfe que 
nous mm en allafôons repofir¡ 
es ya rarde , yo me he ! d'autant quHl ejí tard^bien 
çonteijiadp mucho de lo j fue ie "vous iure que iay pris, 
que me ha dicho de todas 
çftas palabras y fus pro-
nunciaciones , pues dan 
mucha claridad para a-
prender la lengua Caftei-
"V» grand contenieníeni en «e 
qWyous aue7 traiBedt tou* 
tes ees paroles,^ de lew pro* 
nonc'uüon, d'autant quelles 
efdarciffent fort, çsr ferueni 
lana , y tengo , para my I grande lumiere pout 
que los que J^qmeíTen ! ¿pprendre U Ungue E f f a g m -
cftudiatJlOB efas eh efta ' le , g r quanta moy ie tiens 
Gramática , ferian mas ; pour certain qtie ceux qui de-
preftoĵ cabo de lo c p C fireni eftudier felon icelle 
deilean. Grammaire obtiendront cf 
qu i l s defmnt. 
Á . , , . ^í. 
Certesliousauel^raifon de 
dire quhl efl de f ia t a r d , CT*., 
puis la tefe me fai t .pende, 
m a l pour atioir trop parlei p * . 
ft ~)!ous .defirt \ fouppermec 
moy > lious me ftréX^ tres-, 
g r a n d píaiftr combien qu'it 
n'y ait pas tant que che^, 
"ypw :y é r d'autant que 
mo» legisfft plus proche qué 
le yoftre ^jiexroy que y o u s n é 
fetê^ foim mal de Jaifâ 
Tiene razón qúe es ya 
tarde y ami me duele la 
çabeça de tanto hablar, 
y íi íè firue veniçfe à ce-
Dar comigo me hará mu-
¿ju, md. "aunque no ay 
tanto como creo ay en 
fji cafa,y pues la miá efta-
tpas cérea que la íuya, 
yo creo quc„I¿^Síar? 
etj venirfe 1 cenar co-
cíigo yn lechoncillo s.í-
fado que píenío que ícra joupper auec moy prttf 
liectiorelleno, y nallaté- cachón rofty t¡ui jera j a r c y 
, mos buen vino que iérael comeie croyjms nous trouue^ 
que nós alegrará mas. rons de hon~\'m, ce f i inotts 
' ) iftouyr* d'auanttge. 
G . o. 
YoíeiaJgradeZCO , y ¡é l e 1/ous fendsgrdee ¿ 7 - r e * 
dòy fes gracias por la merae du bien que ~)iaus m é 
merced que me haze, mas f m e s , mais ié I -OMÍ j u p f l i é 
y o le i ' l t f l l ico pot efta vez de m e A í u f e r pour cejie j o i s ^ 
pcrdonaj|^üe harta qtie iufques a ce que úoús n o u ' ¿ 
con maf tiempo y cômef- puij i tòns hfiouyt e t i j e t h b l é 
dicia<r nos regozijMnos Mee plus de comnbod'tte, ¿7*^ 
{'untos, y a|5 le do^ las par ainft ie pfendfdy l o v g e í T é menas noches hafta rtia- ¡ ' l i ous^oús donnaht l e í o n f o í r 
ñana> no í é à la hora que j iu fquesademain , ie ne f ç a y 
nos prodremos juntar pa 
ra que nos haga, merced 
de rencríu palabra de dar-
nos la dcelaraeion de po^ 
der aprender por las de-
clinaciones con el medio 
ÍÍ quelle heure n m s nous p o u r - . 
rons "^oirfour ~ í i a u s f i u u e n i r ' 
de "Voftre promt f e n o t t s 
tant obliger que de U t e ñ i r , 
toitchant U declarAtion com— 
me mus pourrons t ipprendre 
que fe tiene para ello di par íes declinaifins auec l e 
game donde lof hallaré y moyen pour sen f e r u i r en c e -
à que hora* y no faltare 
•""punFo de aguardarlo'. 
HaHémonos ( fi V. jtí, 
manda *cn efte meímolui 
gar pues es el mas cómo-
do que podremoí tener 
h : ie yousprie me dtre o u z ê 
lious tromeray Cr a q ü ' e l l e 
heure, c r ie ne m a n q u e r a y 
pbintdeyousyattendre. , 
TroHHêns n ó ú s , fi "ioits l e 
d e j i r e ^ é n ce me [me l / e u 9 
Sautant t¡úé c'efl l ep lús c o r ñ " 
mede que m w f á u m m c k o í - * ' 
de los Diaiogef. t + f 
|jara paflar con mas güito j t r four pajfer U temps queé 
èl (iéjpo y lea alas ocho de plus deplaijir o* de contéñ* 
]a manaria, ü Dios es lèr- temêt^man î ne ce j o l t k hu'iff 
uido, Coy contcnro, y mi- heures du matin , Diett ¿y-
íe que me haga merced de , dítnt^O" t i ^etts prie de "VOKÍ 
Jiallárfe donde me ha pro i trouiter ou rri'aue^ promts, 
m e t í d p , porque cômó ay \ pource que come d y a fe long 
ya ránto tiempo que Id 
deíTeOjno faltare Vn pbnto 
de venir > y Íera para ver 
Jos fècretos defta Grama-
tica fégun ^izc, y à Dios 
deíperdinos. 
t in del quarto Dia, 
temps que ie le defere, te n¿ 
mdnqueray pas de m'y t rou-
uer, e y ce jéra pouíp íroir lei 
fecrets de cejie Grammitirej 
j t l on que ~)ious mUue%jiefe4 
dit) & adieu ferns adieu. 
Fin de la qtiatriémé 
loutnée. 
i 
I 4 ¿ 
Q y I N T O D I A , 
Que traca de los Infi-
nitiuos puertos por or-
den del AJ B, C , como 
llaues de los verbos: y 
fe haze mas partieulaf 
continuación de la 
. Gramática defeubrien 
do muchos Tecretos 
de ella 
D a fe rambicñ a entender 
la manera y vio de las 
cortefia de Eípañ'a, corf 
algunos exemplos y 
cartas para poder tra-
tar Con qual quiera 
petfona de la nación 
Elpañola. 
los guarde mu-
chos años á'Y. 
JSJ M. Tenor Aloh-
foj cerro que es mejor ma-
drugador que no yo, y mi 
criado es caufa deíto,por-
C I N Q J ' I E S M E ' 
/ O V N e £V 
Contenant les In f imt i f s* 
tttis píir ordre ^ f l p h a l e i i -
que,comme eíiatnt les clefs 
dés yerbes,gr fi fai t p l u s 
parüculiere cont'mumot* 
de U Grammatre, decid-
runt ptitfieurs fecrets c T i -
celle. 
X'd» donne <t«/?¿ a entendre 
l'lifafre des courtoifies 
d'Efparne , m c u n s 
exemples O " le t t resmif-
fiues pour conuerfir Auec 
tout es faites deperfonnes 
de ceíte nation Effcd-
gnole, 
f i e u y o ü s d o t i e h o r i -
$ g j i ¡ ne l i i e &> longuey 
\ M o n f i e u r C u i í l a u -
ptfiie confe fc que "Vottí e f í e s 
flus matinal que moy , Çp" 
ymspr ie£en mettre la f u m e 
de los "Diálogos. 
que !e dixe que me deípet- /«r mon femiteur, f>ource fte 
14* 
taflemas temprano queno 
ha he cho yo creo que ha 
tnucho que me aguarda a-
qui delõjjuçrTTíè peft, y lo 
f echo à que ayer hablé 
tanto que me diò dolor de 
cabeça, mas iio_por eflb 
dexé de dormir muy 
bien. 
G. 
Huelgome en el alma 
de verlo con falud: à ya 
mas de media hora que 
eftoy aqui mirando quan-
do V. M. aaia de venir, y 
tetnia que l^vmera hal-
lado indifpueñSTy pues 
affi es, ailentémonos vn 
poco y trataremos de al-
guna materia que nos de 
gufto y prouecho , pues 
fe acuerda que ayeir nos 
áefpedittKps con promeíFa 
dé hablar fobre la Gra-
mática. 
Tiene razón , mas an-
tes de engolfarnos quer-
ría que rqmpiéíTcmqs la 
ieltty auots commmde qu'il 
mejuedlaft de mtilleure fien-
re qtfil f?A f><fs f a i t : ie cray 
qifily 4fort long tetnbs qué 
^ous mattede^jn ce lieu, ce 
/]HÍmefafche ex trémemet,&. 
U caufe t i l d'autant yUe hier 
te parhy tant <£r ü t , que ceU 
me caufa line fort grand dou-
leur de tefle,maispoür cela ie 
nay pas Uifséde hie dormir. 
G . 
le fitisfort reffouy en man 
ame di l/ous "Vo/r en bonne 
difj>ojhion: i ly a deftdpluf 
d'lme demie hèure que iéfk'tt 
regardant, attendant ^ojfre 
~)>entti'>•&> ie'erajgnoisfort 
que "VOMS nè " V O « Í fufle^ 
trofiuémahmais puis quainp 
efi,repofons nous > » pen, & 
nous fraíBerons de quelque 
mat i ere qm nous foit çyplap-
fante profitable , d?jtut~aiit 
que " W I » Í aue^ inemòkt que 
v ier ' hóus mus feparafmes 
auec prcmejfe deparlérdiné-
ftre mUfaMfo ' ' A r" ' ' 
FoÜsMiXjniifón , man-a-
uantqui de no9 y engbuffrit 
ie fèrois d'auis que mus paf-
L w] 
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colera çon vn poco de 
naun/add Q echarnos vn 
^uatc l̂jo 4c vino entre 
pgjjjg Y cTpalda, para que 
çon may or arçurio y fer-
úor púeda dczir lo que à 
ya tanto tiempo que me 
juega. 
G. • ; 
Yo me concertaré muy 
fjien cqn V, M. cn eíTe 
punco , porque íísitipre 
l̂ujucrzo vn pocó por la 
pjaáuna , y mat I z T Z c 
ynuierno para romper 
{ como drze ) la cólera, 
porque en efto Toy miry 
picq reglado, que nunca 
alrrjuçrjco fino muy poca 
coCk', para que los humos 
<jqe fuben a} celebró le 
agàgipn , y oías que lo 
que íe ̂ tjmçpoçja fliaña-
na limpia' el xftomago 
Jtiaziendo^caçr lafusjedad 
,à baxp dexaníjo el caefrp© 
Ijiirtípio y ocijpitdo de nue-
tla vianda , y fi pQr ven-
tura no ha hechojun ca. 
itüra* le da juego gana de 
hazcrla. 
afíions mftre colere düte ^ft 
peit de confiture d'orenge, ott 
que nous mus euj¡¡ons inte 
~\ne choline de ^ I n entre 
l^ejhmu.. l ejpau!ey nfn 
yu'auec fhii de áejir £?- de -
courage te yoitS ¡iH¡¡je enirete-
mr de ce dont "\nus m ^ u i ^ 
tdnt de foisfait injiance. 
O . 
Certjtinement te ferols bltn 
de ^ofire aduis touchant 
ceU,ptree t̂ ue i'áy de ceufiu-
me de defieuner Iw pen dtt 
mdtitty w princtpalUrpent 
en hitlerpouf chdjfer ,cottime 
i'ay dit lesfíegmes , man en 
eU ie me regle fort bien, fefl 
tjue te ité defteune yue bten 
peu, afín que les humeurs qui 
montent au cerueau s'tjliti-
gnent/tzr qui plus eft, ce 
qu'on ntánge le matin purçe 
teftomach , faifant abaijjer 
les exçrernenSfUijfant le corps 
net CT occupe ft U coãi^n 
de noHjueües "yiapdes , c r 
fi d'auanture on ri* fait en-
cores aucme felle, cela pro-* 
uocque incontinent lapcrfin-
ne a la fane. 
A. 
âe los Diálogos '. 
~ En cíTo tiene V. M. muy 
buena orden , yo_juerria 
tener eíía regla > porque 
tengo para__my qne me 
Juliana mucho mejor y 
todo lo que yo hago veo 
que es muy mala coilum-
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E n ceU "Vow; tenttyn fort 
Ion ordrt, ie dejhnois 
bien me fcrwr de cejie regle, 
¿ M t A n t que te croy jtrme-
ment que te m'en trouuerois 
l>c4ftcou[> mteux , puts ie "Vojí 
que e'efi ^ne mattuaife cou-
bte , por las caulas que le ¡ fiume que tout ce que ¡efdis . 
diré , quando almuerzo 
por ¡a mañana y que co-
tíwiõço à comee carne, 
pan, manteca ó orta qual-
quiera vianda > tomo con 
mucha gana, y tanto que 
quando viene la hora de 
comer à medio diá , no 
íengo gana ninguna , an-
ies mequedo íin comer 
haftaTãs quarto de la tar-
pour les auj is que ie "Vous di-
ray.quad te dejieune lemttin 
C r que ie commtnce k m*n-
fer de U chair, du puin, dtt eurre»ou quelque dtitre "V/¿-
de que cefoit,i'en mange nuec 
figr*nd dppetit en telle 
quantité, que qtiand l'heure 
du difrer 4[f roche ie n'áy nul 
appetit} C f ie demeure fans 
manger iufquesfurles quatre 
de, y entonces meriendo • heures, alors ie collatione 
dç buena gana, vea fi con 1 fort cy* f e m e , "Moytl̂  ft te-
efta orden fe puede íener txtnt cejl ordre ie'fuisauoir 
gana decenar. 
. Yo le digo que todo ef-
Jb w muy mal hecho, por 
que almorzando . tanto 
pierde la comida , y no 
comiendo pierde la cena 
pijes merienda tanto y 
pon tal gana por no auer 
quelque appcútau Joupwr. 
G . 
Excufe^moy ft te "j/otts dis 
que cejl mal yefcu > pource 
•• que le difner fe per d de iattt 
\ defiemez^lefeupperdene 
pnni d¡jner d'mtat que "VOWÍ 
colltttmntT^ trep ¿ ? - aittí 
, trop d'npfetit pour nm'tr 
14-6 p i a g u i n t â 
comido à e f à z por ia ma-,, mangé depuls le mitin pouf 
^tajia:yoíago como le he \ may ie ci'l/ne autre fd-
¡dicho de otra manera, por 
qjje altnuerzo muy «poco 
y no otra cofa fino algu-
nívcolaligera, como man-
teca freíca ò vn par de 
fo», camme ¿e ~\ious ay dii> 
pource que te defteune fort 
peu , çr ne mange, ftnon qud-
que choji fort legere de 
facdle dtgeflion, comme di* 
hueuos blandos frefeos ¡ heurre frais , ou "V» couple 
comiendo de ellos las ĵc^ j d'asufs frats , en mangeant 
mas, y beuer vn trago de feulement le moyeu, fuU beu~ 
vjao de los menos fuer-
tes de Francia : y cpmo 
me ;£aedo miKCto -de 
'liàmbrç y con |a gana de 
comer, quando viene el 
medio día como mi cíto-
mago efta vazio ò con 
coías de buena digedion 
halla la comida lugguief-
cnjfe^raçàdo en el efto-
tnago ' como entonces 
de buena gana « procuro 
de letj^iitarmc de la mefa 
con h # | E C , y m e ^ y 
íln comer hada la noche 
que cénd temprano , y 
rnuy poco, y njá^paijfeo 
deípues vna hora fin hazer 
deímafiado exercício y 
antes ĵ dc jirme_acoftao 
leigo eferiao ò hago otra 
qualquiera cofa , por 
que dermas que fe apren-
uant ")>n coup de "¡rm Frittt-
çois le plus delicat qtfd f è 
tremue, de forte que te de-
meure comme affumé > dttec 
le defir de bien difner, quand 
ce "vient l'heure de midy, 
eTautant que mon eflemacb 
efl -ymde, auec Inunde 
de bonne dtgeflion, comme le 
manger trome lieu "vuide 
dans I'tHtmach , it diftte 
de ban appetit, i'ay toufkutp 
fo 'mde me leuer de table auec 
ma faim , c r fi demmrje 
fans manger iufques au fair 
que ie fiuppe de b&nne heure, 
& fort pm , puis k i i ieñ 
~\ais poumener "Vne beuté 
fans faireaucun exercice ex~ 
eefif, puis auant que me coti-
cher ie lis ç r efens ~\npeu>oU 
ie fais quelque autre chofè, 
fautant que ctfle heurt la eft 
àe los Dwlogoi. 
4c muy bien à efta hora fort propre pout'-bien ttppren-
%axc también muclio pro- dre, c r qui plus ej l , l'eftude 
«echo para la digeftion el yton yfatt fert de Umtoujp 
cftudiar , lo que à medio pourla digeñion, ce qui ejl 
dia haze daño, y yo lo he fort dommageMe aprts 
^lyuado muchas vezes midy, c r te lay experimen.-
^üe tomando à mediodía t í par plufteurs fots prenant 
•vn libro para leerjtioauia j apres difner ">» Uure pettr 
ley do dos planas que ya j l i re , ¡e ne pouuo'ts auoir leu 
medormia y creo que efto deux pages , quyincontinent 
procedejquç como déf- : te mtndormois y c r te croy 
pues de comer fuben los qm lacanfe de ce procedoit, 
humores à Ia cabeça lúe- 1 que come btimenrs apres 
go que el efpiritu fejem- ; te difner , mnntent A» cer-
plea en eíle trabaxo, el ueau incontinent que lefprit 
icüefpb fe endormecc por ejl oceupí en te traítail , le 
la cantidad de humores 
que fuben à ella. 
A. 
A mi también me ha 
ĵeedido' defta manera, 
porqueno íe leer à medio 
dia deípues de comer que 
m vm duetma, y de aquí 
5¿elantd Vrprocuraté de 
fazer fu cònfgjo y tener 
tfia regla, yo íc que por 
elle medio me Imllaré 
ton m%3LJâl^ delaque 
tengo Cada dia. 
corps sendort pour U qtutn-
fité deshumeurs qui y morh 
tent. 
le ~)/oui puü affeurer qu il 
m'en efl trriuéautantypour? 
ce que ¡e tie fçttUrois duoir 
leu tant foit ptu apres le 
difntr que te ne fcmmeillt^ 
à r i e -\(m •apure qfte do* 
rkfnauant, ientkttmy ptirit 
depttHrrlmfirictn/eil, c 
(httxompHt, se fie regle.- Car 
ie fçaf que p r ce moyerf te 
me trounrrity mieux que ib 
ne faififnK ta» les tours* 
£ 4 8 g u j v t ú 
G ' I ~ G ' 
• Antes que venga la | ^iuparauat que l'heure i i * 
hora de almorzar le ruc- 1 defieuner s'approche, iel/of** 
go que tratemos algo Jupph? nota traiãions 
•de nueftra Gramática, : Jnpeu de noflre Grmtnsi-
pacs ay ya tanto tiem- \ re, card y a defta long tempt 
po que agiĵ rdamos c(ia f«í tow jornmes comme t t -
^latica. tendantJur cejle prattcfte. 
C o M I E N C ^ I C Y C O M M E N C B 
. t A D H C L A R A I O N . L A D E , G X . A A T I O N 
deU Grammca. 4ela Grammaire. 
* Vrà de faber V. M. T i fat prem'tfremmt q u e 
que Gramática es ! X"Vo»« fachie^ Mr. q u e 
-Ç! arte muy prouechoíb /<* GrammAtre eft [eterice 
para los que quieren apre- \fort~)>tde cr profiubie p o u r 
der vna lengua de qual- t eeux tfui deftrent ¿pprendr* 
Juicr pays que fea, me- liheUwue de quetque pays ¡ante que quieran tomar que cejoitt moyettnant tpftfc 
"Vrî oco detrabaxo como ¡ dejtrent prendre lia pen 
auemos dicho el primor \ peine, comme nom mons d i * 
dia de nueftra conuerfá- ' lefremier iour de nojlre c o n - ' 
clon , donde por ella fe | verpttion , dmfrjj* p * r 
íkben mucha? cofas de ^keUemfedoneUcognQiftnT 
tnuy grande declaration J a;depli*fteur$ chafes de fort 
tomo las Declinacioniíí» 1 ¿rinde decláration >. con»me 
y las nueue partes que j des DtecUñaifins , ¿er d e s 
ílaman de la Oración CQ* J neúfparties qtt'on áppelle d e 
rao las queièompufo An* ^ l 'Omfin, fçauoir de celles 








PiOpoiicion , y Inter-
jección. 
G. 
Cuerpo de tal feííor 
A I Ü O ' O , y como mejí* 
de los pi&logos. 







i l ion. 
W Intmt-
G. 
Mon Dieu monptur ^AU 
fonje , c r com me Sow mef-
p_anta pues es meneñer . pnuente"^, quoy i l efl done 
tainos enrreios para ap- befoin de t#nt de broitiUt-
prender? r u s popr ajfrcpdrt ? 
Monfuur liotu^otts efton* 
n e ^ d e p m de chafe , car ct 
n e j i que U commencemmt, 
(Zrjanmt ôui le ônwmi. 
kcogn9t f i t é ,<ar ¡nás i f deft-
re ~)'OIÍ6 declarer le tmt p t r 
capurtics , . ..-.i) 
DuNorn. 
I T / fatr atnftjt "Vota dts qut 
tout es. les párales a y i feruent 
pour denoter les chafes, Í ' ^ -
pellen\ mmss^ comme ¡-¿ir i c th 
tes: t é b l e , ch/imbre, cc{fre>w 
nutres, &>d,'iceux noms, m i 
cuns fin't S i é f t a n t i f s t 0 S 
Mtres ^ d i c í l i f f . , írr: 
V. M. fe cípanta de pô  
co, que eftqpo es (¡no el 
comienço y lo vera por 
la obra , pues le quiero 
declarar cada cofa à par-
te. 
Isomlre. 
Y affi d*go que Nom-
bre fe dizc toda palabra 
<jue iiim à nombrar las 
cofas, como eftas : mcíã, 
cama» arca, y otras, y de-
ilos Nombres , ay vnos 
que fon Subílantiuos y 
otros Adieéfciuqs. 
fí o Pk jjtitjntô 
N m b e s fâfatiuos. j; Nonos fubñantifs.' 
Se llaman Subftantiuos ' les tioms f t i nefepemtnt 
los que no fe pueden jun- ; iemdre tute ~)>ne feullt de cts 
tar con vna deitas pala- ' ptroles: fytuoirhcmme, ftm-
bras : hombre , muger, ¡ me, chandelle, font appelU^ 
vela, porque ne fe puede i Subfttntifs , d'autitnt atte 
dezir vna veía hombre, ; c'efi tmproprement paríer. 
vna vela muger , aunque 
vela fea nombre Subftan-
tiuo. 
^•Hombres <stdieftittos: 
Se llaman adieftiuos los 
^ue íé piiedea juntar alas 
tres palabras arriba di-
chas de hombre muger, ò 
vola, como Bueno, bue-
na, pues fe podfadezir vn 
buen hombre > vna buena 
muger, vna buína vela, f 
affi fe vec que bueno, y 
buena es. nombre Adie-
âiuo. . 
"r:t\ v ' ; . * 
* N o n A v e s pYoprlos. 
'- Se llaman affi, porque 
fftyitn à nombrar las per-, 
íonás, como luán , Pe-
áro Í Francifco , Itália,' 
Efpaña, Francia, y otros, 
coniódireníós 6n ios Dif-
minutiuos. 
Cir nefe pern bien dire, yne 
ehtmdeüehomme, "V/jf chun-
delle fimme , cobien que cha-
delle foit "V» nom Subftantif, 
Noms Adicdifi. 
Aí<<¿ ceux qui fe peuuent 
ioindre atsentcnt anee les 
troií piróles fnfdites , fa-
uoir de homme, ferrtme, çj* 
chandelle ,ft nommet ^/Cdie-
ã i f s , comme bon, bonncpnr-
ce qu'fl f i pourra bien dire, 
"^n bon homme , "V/?f bonne 
femme, "vne bonne chandelle, 
Crparainf i i l ejl aisé a co-
gnoiflre que bon j & bonne 
ejl Tw nom ^ íd i eB i f . 
Noms prĉ pres. 
lis font ainji appelle ,̂ 
tCautant qu ils feñtent pour 
dppellerlesperfonñiV, cammet 
Víá», Viene, Fi-dwp», /í4-
/w, Efpagne, Tramei a»-
tres, come nous ex^lifterons 
a» traiãédes Dim¡mtifs , 
de los Diálogos. 1 5 * 
¿¡¡>m!>rcs ̂ Appelatiuos. 
Son los que firuen à 
nombrar vn Leon , vn 
Oflb. vn Tigre, vnaGal-
lina, vna Rapoíã y otros» 
y quando eftan en plural, 
puedan feruir à muchos 
Leones , muchos Oflos, 
muchos Tigres , muchas 
Gallinas, muchas Rapo-
ks, Scc. 
U o U t i feminino. 
Que todo nombre que 
acaba en, a, ò tiene, a, es 
Feminino , quiero deztr, 
como vna muger , vna 
^ cafa , vna piedra , vna 
/àttén, vna olla, vna me-
ia > vna gallina, y oíros 
femejantes. 
Mota ellAapulino. 
Los Mafculinos fon los 
que fe prouuncian en o, 
comoc Fcmininócna. 
Y(c ha deaduertir en 
tlXo del maículino que 
«fe à caufa ©, fe pie? 
Noms Appcllatifs. 
Sont cetix dtfjtitls on fi 
fert pcurdt/ioter, > » i jon, 
"Vn Ours , TT» Tygre, ~\ine 
vaulle, Im ¡{entrd, c r au-
nes , er quand ils font au 
flurier , ils peuuerttferuir 
pour plufteurs Lyons , flu~ 
flturs Ours , plufteurs Ty-
gres, plufteurs ¡(enards, &c. 
Remarquez 1c 
Fcminin. 
l l fáut rtmar^uer que teut 
nom qui fe termine en a , ejl 
femini» ie~>eux dire , cem-
me Iweferhme > ^ne maifon, 
~)>nepierrc , "Vnf f>cèfle , l>ne 
marmite, "Vne tibie , ^ne 
pwllt ) ü " *utrei (èmlUbleí. 
Remarquez le 
Maículin. 
les majhtl'm font ceux 
qui fi termtneni en o > cem* 
me les feminins en a. 
Efon doit prendre gurdi 
en ctey pour ce qui tmche l é 
m d f c u l m ^ m m t fHel 'o¿ 
Í 5 2 
que en qualquiera niaícu-
lino donde à dc auer vno 
fe pierde el o, ello es quá-
do cl vno efta à compana-
do con vna palabra, co-
mo vn hombre, vn palo, 
vncepo, vn badil, vn ma-
dero : mas quandó elle, 
vno eftà folo > Te ha de 
pronunciar O Í conto fi yo 
preguíiraíTe à alguna per» 
íbna , quantos hombres 
dtàn cegando en aquel 
apolcnto, y fe me re'fpon-
dicíTé, vnojfcjuantos palos 
recibió fobre las efpaldas 
u (obre los lomos vno, y 
aíli de los otros, y no fe-
ria bien dicho dezir vn 
^fo lo , fino vno folo. 
Del Yeniihino. 
Dé maneia que el Maf-
culino es orra cofa que el 
Feminino, porque èn fin-
guiar , y en otra cofa fe 
pronuncia el,a,digo en 
todo tiempo, como ñ yo 
pidicíTe quantas mugeres 
auia en aquella cafa, y me 
refpofidjcííen vna muger, 
y no vn muger, porqire 
feria mal dicho fino dczir, 
jeperdk c/tufe qu'cn ^Heltntà 
Mafcuhn fie cefoit ¡jai dól-
ue auoir <tu deuant de foy ce 
mot vno i l'o, fe perd, x j * 
cecy s'entend yuand ce mot^ 
vno, f/? propose M deumi 
d")meparole i conime tjUAml 
un dit "Vn hóbre, " V » palo,' 
> » ccpoflm badil, lin ma:̂  
dero , rrtaij qmthd ti eftpro~ 
ttoncéfeitl ,onydoit adtof*-
jler "Vn o, come ft te dman— 
dois k quelqtteperjonne, con»-
bien y AtltChbmes qui joup-
pent en cefte ckambrty 
«u'enmerefjiódit, vno 
bien de cóups de b/tfton áúel^ 
reçeu fur tes efpmles , vno» 
tZrdinfi des étutres, cefereid 
parlémpropremet de dire "VT* 
Í©l0j mais bien, vno folo 
Du Femiñin. 
Di telle forte que le M a f -
culin eft autre que le F c n ñ -
nm>pourceque l'a,fipronoti-
ce, c f au Smgttlier e n 
tout autre ttmps, comme ft i e 
demandais, combien deftm— 
mesauoitil en ce/le thai fon-
l * , Q r juon me refpontüt^ 
"Vn femme , <zsr nan pit í» 
"Vne femme, d'outantque ctS-
feroitfort tital pArlt > n t a í s 
•na farten > Vda olla .v ia jmt Mre, vna íàrtcn , vna 
tneía , íegun auemos di- olla.- vna mcl'a. >jelon ce que 
cho. aunque cfta rtgla no ' new áuotis defia dit, tom' 
fe conforma en todas las 
palabras, porque íe puede 
dezir muy bien vn elpa-
/da , y íonarà bien % como 
fi dixclle vna eípada, vn 
f eftera, también como vna 
j tílera , vn efcobilla , de 
juanera que quando la 
áfpalabra iremimna fe co-
^miençapor> e , no hazc 
^¡jaloque 1c pierda el, a, 
y no en otras , como ya 
hediiho. 
G. 
Dígame agora lo que 
íígoinca Pronombre , y 
lo quê fé disfraza del 




tas palabras que fe dizen 
ante ò deipues de los 
Nombres próprios ò ap-
jpcllatioos fin fignifica-
í ten fte cefie ngle ne Joit 
decompile en toutes fAroles, 
fource quen peut fon bien 
dire ->» cfpada , >» eito-
bil lã,ÇrJer4aHftl>ieridit i < 
5«fft TIOM dtfie\.^n cipa- ' 
da> o - ">» eftera ,aujit t>itn 
¿¡ue vna eftera, dejorte^ut 
tptAndUdiíiion Feminine f t" 
comencé ptr e, il importe fori 
pett ft on perd l'c , ou no» 
man aux ttutres de beíu-' 
coup, comme ¿«y deftA dit. 
Pites tmy a cefíe heure cé 
que ftgnifie Proncm , ce 
tn tjuoj i l differe du hiem, 
dutjuel 'Tota W ' < * « Í ^ deftd 
traite. 
DuPronom* 
o í . 
Vronms¡ont appelle^ ctfi 
tames d iã ionsqui fè difent 
deuant ou Apres les t i c ms 
propres , ou ^Appelhtifs, 
fans ttuenne ftgnifiedtion^ 
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ciou riingtKia, eomo fi yo 
* bablaíTe con alguna pcr-
fona jparaf noi dezir dos 
vezes vna me ima cofa» 
yo meto vn Pronombre, 
que quiere dezir,ántes del 
N6bcc ,como íi yo dixef-
fe, yo fuy à la lumbre, y 
ádzé el ¿lego , y efto es 
mal dicho „ porque nõly 
para que dezir dos vczes 
"luiiiEreyfuego,yaífi me 
ayudo del: Pronombre, 
íliziendo , yo fuy al fue-
go, y lo atizé, ò h yo digo 
Anibrofio dixo à Francif-
co que Francifco fuelle à 
la carniceria , y en lugar 
de dezir dos Francifcos, 
yo rneto vn Pronombre 
íjfll, Acnbroílo dixo à 
h francifco ûe fueíTe à la 
Cp fv -taíojeeria , y efto es lo 
**"P'm^^mcts dezir Pronombre 
'^:omo, f i t , f i i , y otros 
f̂emejantes , íbnde fe for-
j ipkri lasmanérasjle ha-
Élar con gracia y ladina-
ítaente. 
¿Accidentes y ejpeciesdél 
ítommkre. 
t i iós JRroiiotpbrcs ay 
fiertós 
í i ia Quinto 
come Ji te ptirlois Mee quel* 
queperfinne pour ne repeler 
aeax fois ~Vne mejme chofi^ 
tadipufle "Vn vronom , qui 
")/aut autant a dire que 
4uunt- Now , comme ft ie 
difòii , tay ej lé k lit hmle -
re, Attisé le feu , ce fe~i 
rottfort m d parle' , pource 
qtt'll riy & point de f u l i e i 
de repeter deux fots lumie-
r e c f e u , c r p d r aioff ie*. 
mdyde du vronom ,diftnt , " 
tay efié du feu , ¿7- ie l'ay 
a t t i s é : o» fe ie dis ^/tm-
broifè dit A ¥ ranceis , tjite 
François allaj} k la bouchc-
rie , au lieu de dire deux 
fots François , ly adioufe 
y n vronom , de cejleforte, 
i s ímhroi fé dit a François 
q i f i l dUaji. k U íoucherie, 
C r cela eji ce qui fe doit ap-
feller vronom, comme que, 
qui , cr cutres fimlla-
Mes , d'oít font forme es les 
manieres de pMer comple-
ment, 
Accidens & cípeces dú 
Pronom, 
[ y í t i x Protioms , 'd y f 
• 'tertains 
de los Dialogo/. 
tiertos accidentes como certains accident 
yo, tu > el, eñe, ellos,mi. 
tuyo , fon , Tuyo, mio, 
nueftro, vueftro , y otras. 
También ay dos maneras 
de eípecies, los vnos que 
/e gwfeten , y los otros 
que proceden * los que 
ft permiten fon eííos, yo, 
tu, ¿1, ellos, es, ellos, los 
¿jue proceden fon «lio: 





nftos , adelante con elfas 
menudencias. porque me 
cn^do, y no Ícjiescaufa 
de Uro auer almorzado ò 
no, porque me parece que 
para mancebos ya.de edad 
ó otra gente viqla que fon 
curiofos, que todas eftas 
cofas es vn rompimiento 
dé cabeça. 
Á . 
Ya fe efpanca , yo le 
digo que tenemos la cola 
y^or dellbllar, y efto no es 
/ »piuía3r> para Ig cji^ ay, 
y (i quiere que lo diga di-
teJoy Çjjpílodexaré ha-
temmè[ 
fnoy, toy, luy , iceluy, en» 
m í e n , tten , jan,Jien, nofirei 
yojíre 3 C " Mitres, i l y en tt 
ttujZi de deux fortes d'effie-
ces, les "Vcí J « Í fi propejint, , 
CT* les autres qui fe prece-
dent , ceux qui fe propofeni 
font tels, yo, tu, e l , ellos, 
es , ceux qui fe precedent^ 
f ò n t , mio, tuyo, iuyo,nue-; 
ílro, vueftro. > 
c. 
Monftettr ^ í l f i n f i , jé 
"VOHÍ prie pajfons outre en 
ees petites fadeferies , pource 
ftettes rríemuyeni par trop, 
& nefay fi c'efi À cmfe que 
ie n'ay point defteuné ott non, 
m m i l me femble que four 
temes hemmes qui ont defta 
atteint l'aage, c?- autres ¿i 
"Vieux £ r curieux , que tou-, 
tes ees chafes ne ferueni que, 
de rompeníent de tefe, 
Quoy,cy" l/ous "yom efpoü-
uente^dejia, ieltous ajfeure 
que mus mons.encor pour le 
mains U queue a efcorcherf 
Caputs cep'eji rien au prisdé 
cfiftjreJkíGr s'il Tiomplaíft 
M ' ' 
fS& Dia 
fta jefgjifcs dc nueftro al-
maerzo. V 
Vale mas que pties áue-
tnoscomençado que aca-
bemos , y almorzarémos 
y coiuerémos de vn gol-
pe , pues es ya tarde y el 
neiupo nos obliga â ello. 
A. 
• Sera como V. M. foere 
fe'rmdo i y affi digo que 
jos Pronombres tienen 
perfona/f*» , como lo 
verbos, y Ja primera per-
fotia es, como hablando 
coníigo .diziend^/yo vide 
àj£Í^giifto en mi afficn-
to : la íegiinda es quando 
.qtiCremos enderezar nue-
ílra palabra à orra perlo-
naqne eftà delanrc .como 
diziéndole qtie hazes tu? 
eftas à tti fiufto ?' eftp es 
por manera de interroga-
ción. La tercera petíona 
«sà la que eftà auíente ò 
^ l:¡ conjquien no fe ha-
bla prefentcmeme, como 
que ten totlché ¿jueltpie chófi 
four ctfiebeure, te U jtray 
l iolotiers, fmõ ¡e le Imjjeraj 
mjquis res le dej ieunir. 
G . 
l l l iaut mieux que MUÍ 
acheuions pim que nous m o s 
c o m m e m é , g r ne ferons 
qu'y/i du dejteuner g r d a 
dtjner , d'autant q u i l eji 
de fta tur d, £ r letemj/s mm 
conme a ce jatre. 
le leferay Menpeur, p w : 
que £ejt ^of í re pUijir , g r ' 
pourjuiurty', d i j a n t , que les 
i Tronom font aufii Ipten per-
I f ò n n e h que les l irrbes, g r U 
premiere perjonne fe jormey 
cornme parlant a Joy m è f 
me , dijant , i'ay "Vc» à m a 
f a Ht afe , tnrhon ftege : Ltt 
feconde eft quand mm deft-* 
: rons ndrejftr noflre parole # 
quelquè autrè.Jierjonne qui 
ndus jò i t oppojeé, cemme luy 
d i f a n i , qnffaites ^ o u : eftes 
\ ~)iriti a Itoftre aije ? g r cec f 
fe fait par forme de deman-
de. La tiotftefm1' s'adrejfe ie 
la pérjonne qu ' <•(] ablenfe, 
j o » k cette M i c laqwlle on » e 
d e b s D i à l o ç o } . 
muñas. 
Ño i aun acahacís de 
hablar de los Prono'm 
bres ? porque cierro que 
rne cnradáu E21LMiLiB 
déljo-lo. 
Cierto que me hazi 
reirá boca ijena , pues me 
dize que le cuence la Gra-
manca, y no he eomença 
do y yj^fceanía. 
Goteros. . 
' Los géneros tienen)lo 
mnierav de Proi onibre-
( ò fi^iit is de ello'. ) y av 
fiínplésy tío fimples, co-
mo, yo.riiveljmi yfti, que 
los no ílnplesjò vcmune 
fto^, Ion, ê te, aquel, yo 
mefmo,tu meímo> eí mei 
uro:-
Nombres de Pronornhres. 
Ellos Pronomb *ee t ie-
nen . rambjen dô  Nom-
bres el vno fuigular y el 
;j'-ie prefèntemênt 3 
•w ' m t r Áire , c'ejt y i h o m * - , 
n? i^mfun tout de )on chef. 
C r de m x m u j e coujlume. 
G . 
E t ¡¡noy, n a u e ^ ^ o m .point 
i ncor a ~heué de parler des. 
pronoms i poúrce que te IIOM 
alTeure ju'di m'ennuyent 
¡ont a fiiitpourte prejent¿ 
. 
Certmnemrnt l inui me f t l * 
ees m e d gorge dejolnjee^ 
•¿Autant î ue yous me a m * 
'nana i l^j i t f ¿e ~\t>w entre-
i'enne ue / * Gtamm¡*ire, IJT*-
y fim. If'ifs e m u y e ^ , .bten 
¡ue te r,e f i re que comm'ecef. 
L>.sG nres. 
Les Genres ont dettx mx* 
iteres de vronoms { ou figu-
res d'tceux ) C T ti y en a d é 
w l e ! nnn ftmtiles, c m -
<WP, te.tí^t luy, mny, ¡»y,í¡it¿, 
lis non jtmplts ou cempojees 
nnt, keliiy , w » m'frhe^toj 
•n'jme^ luy mejme. 
ÑornsdeProtlorris. 
Ces Prnnonf ' font enmpofe"^ 
aup' de deux N' brrs,içãun(r 
"V» f w g i l t t r . C r rnutrepfo 
M f 
*$$ 
occo P l u r a l c l Singular 
es hablando de vna cofa 
iola, y d otro Plural, que 
quiere dezir de muchas. 
Èl Singular cs como yo, 
t u , cl. El Plural cs como, 
aoíbtros,-vofoiros. 
^ Ay orros que fon fola-
meme Singular, como 
cfto , aqaello ^ porque 
aunque ayan paflado pu-
chas cofas fe ¿i?e9 cfto 
à páfladocQ taLparte , ò 
«qucllo pafsò en mi pre-
fencia , de manera que fon 
ficipprc Singular. 
Ay otros que fon comu-
nes à qualquicr Nombre, 
como fin, í é , quien, que, 
•diasiendo, efto fe dize por 
la Ciudad, ò aquello que 
me haze mal, no fe quien 
puede dezir mal de my fin 
iaberlo. 
C a f o s y v r o n o m í r e s pór 
Nominatims. ' 
Los Pronombres tie- • 
acn cierra manera de ca-i 
íps qiie fe declinan, comOj 
los Nombres , como fe 
• vee por los Nomilwtiuos 
figuientcs. 
rier,ei» y ft du fwgtdier , 
U n t d ' l m e chafe j e n l l c z ? * d r i 
plurierrfui "naut autant 'adl~ 
re commepárldt de p luj ieurs» 
l e fwgulier ejl cotome, l e ¿ i 
BU moy, toy , luy , ¿ r , l e p l u - -
t ier, comme nous, Irotts, è t tX. 
H y e n a dUutres qui f é 
f iruent f e u h m m t d u fingu-
l ier , comme, efto, aquello^ 
fource que . c o n é i t n a t f t l s 
dyent pafte plufteurs chofes, 
t i fe dit feulement i d 
pafte en telle & telle p a r t / 
óu cela pájft en m * preftn-
c e , de firte qtt'ils d m e u r e n t 
toujiours fmguli'ersi 
\ l s'en rencontre d ' m t r e i 
qui font communs k chafqtte 
Nom, comme fin, íé, quien, 
que , comme J i on I x m l o i f 
d i r e , cecy ce d i t par la Tiille^ 
ou cela qui me f a i t m d , je h e ' 
f ç a y qut peut dire m a l de m o y 
fins l e f f cmir . 
CasÃiPrçnomspar. 
Nominatits. 
les pronoms ont One c e r -
taine Maniere de C44 q u i fe 
dechrient cefame les N o m s 9 
t i m m í i l f e peut ( a i s é m e n í 
• ^oir par les N o m i n é t i f s . f a j h 
uans. ... . ; ,""* 
R E C L I N A C I O N 
de yo, tu, el. 
s'mgnUr. 
NOmlnatim, yo, por que no fe puede dc-
zir , my, en palabra 
ib la. 
Geniúuo, dé my, fe ha de 
creer lo que digo. 
pit i iuo, à my ^Je.tne deue 
el dinero. 
'^ccufatiuo, yo, lo gaftaré 
como me dierg gufto. 
'^/íUntinoi à my, ò de my. 
PIUTAI. 
N m l n a n m , nofotros, re-
temos íiempre por vos 
engodo. 
Genitim, <Ie nofotros po-
deis efperarfin fáltalo 
prometido. 
Pittiup, à nofotros ? con-
uiene pagar lo que fa-
' beis. 
•'idccufutiua , npfotfoSj 
yremos luego > aguarr 
dad nos alia. 
i^hlaüuoy-á. nofotros , ò 
denofotrofe 
de los Diálogos. ' " H 9 
D E C L I N A I S O N 
àe^ieyoumoy, 
Singulier. 
NOminatif, ie, pource que on ne peut "vpr 
prafrement, de my, en pa-
role pule. -
Geniti^.^í moy fe doit croi-
rt ce que ie dts. 
Datif, à moy , J i doitp/tyer 
Vttrgent. 
Accufatif, le, le defpenduy 
comme bon me femble. 
AblatiÇ moy, oupar moy. 
Plurier. 
Nominatif, noas^fulurons 
toufwurs "Voftre party en 
ce quilious e/}promis. 
Genitif^ de nous, yowpou-
ue^attendre fans fame. 
Datif, a Musfe doitpayet 
ce que T/oitsfçauel^. 
Accufatif y new trens < / » -
continent t ítttettdel^nous 
Va. • ' •• 
Ablatif k mus , ott'pAt 
M iq 
sitiguUr, dc tú. J 
JVominaÜM, ta, eres mal à ' 
n 
"LcSmgviUcT) detey. 
Ñomtnatif, tuyy ou tu es 
Genmuo, de tu, vida no fe 
. elpetaua oí ra fin. 
P é ú u o , a ui, caía lleuare-
moi lo que has dicho. 
lAccujatW) , ru , hablas 
tnuy mal y delucrgon-
çaiameiite. 
yocatittO) tu, mientes pues 
; qn yo séakomrario. 
^ i b U n u o , à ry, íçredeuc 
, Vm mauo de ayotes. 
Vlurd. 
tinminatiuo, voíbrros,íbis 
gcnce fin orden ny ra-
zón. . 
Gtnitittu, de voíbtroí, no 
<e clpcra bien ninguno. 
Dof/Mo, à voibtiosíc deuc 
todo hont ra. 
±4emjAtim , voforros, 
aucij errado en ello. 
Focattm , voloiros, y rets 
•i i donde labcis myy 




Gcnnjf, de toy , on ne pent 
ejperer autre Jin. 
Dttnt, a ta maijon now por-
terons te qui- tit as dit. 
Actulkcif , tu parles fort 
tn*l C^ttffrontiimnt, 
Vocaf if,/« mensy car tefoy 
btm le contraire. 
Ablaiif, a tny , OH par tcyt 
lefou'et efi den. 
Pinner. 
Nominarif, lious eflesgem 
fam ordrt ny raijon. 
GcmTif, deyotts , on tfitt-
tend aucun ben. 
D.aifj<i "Vn»í je doit deft' 
• rtr tout bonneur. 
Accuíatú' , rvo«í Aue^fAtl-
: lytnttU. 
Vocaiff , ó "\ous m \ ^ ó t L 
~)>ousj ç w ^ j u e n . » 
Ablatif, de I c v s , of< pour 
" ^WSi-AJfore aí>ten¿r ce 
âe los Diálogos. itfr 
Y aííi pronuacuiinlo forte que ftononc^nt 
,«ftos Nommatiuos , íé f« A'oŵ  , fucm 
•puede aprender y<\ por ' on pent apprendre U cm(e 
.quçJêdizcn,pauqiiepor pour la^ielle on U dit , 4^» 
«Ite medio co.mcuGe ca^ f»*" chacun commence a Jé 
,da vno à dciacar la. len-
gua. 
Cierro que me pare-
ce muy bien lo que me 
áeflier U langue par ce 
m>yen. 
G . 
l e "Vo9 afeltre que ie tretme 
fort a propns tout ce que "Hnus 
ha dicho , mas qjjmia m \ u e \ a t ,miis ie deftre-
que me hizielle mcrcedde j roisfort que > O « Í me f f ie^ 
dezirme algo lobre eftos '• ce h e n de me d ire qiielijue 
Pronombres, y también l e b o j e f u r c e s p t o n o m s , ç r i t ' a -
fobre las cortefias de que j u2t4ge a u f i ¡ t t r les courtoi-
fon muy curiofos los ¡ f ies , en quoyles Efpa^nolsfi 
Efpañoles , porque y o 1 m o n í í r e t f o r t c u r i e u x , p o i i r c e 
time vna^jscndendá en quedmtfouutent d'auoir ett 
Granada > con vno de- en Grenade ~\ne querelle en-
los • Porquejones que ^ trequelques "Vns desSerge'ats 
citan T la puerta de la qui font a In porte de la C h a -
Chancilleria ŷ fne .• .Q îe ' cellerie, fu t : Qjte comme 
como yo era aun igno- lejlois encor ignorant c?~des , 
rante en efta lengua Ca- c o u s í u m e s c r de la lague E f 
ftellana , liegneme à elj pagmlc iem'approchaydehy 
y le dixe: dezídme,, íi el luydis- .ditesimy fi MÓn-
íeñor Oydor N. à fali- ' fieurle cSfeiller',N:rfffirti,. 
do no lo aueis vifto j rte Taiie^ouípoint-'veufir-
palíar ? el porreriljp rrte ¡ t ir} ce petit Sergeãt,comen ft 
miró como vn toro , los , a me regArder corne l i n tau-
ojos centelleando de cò- i redn-cAles^yetix tft'incpltU 
lera mirSlxo , feernuno ' d è t é m j m e d i t d m r d i à t ^ e - -
^ M liij 
f é i Mia g u i m 
' ÓKr^fcMítyj fahm con- >«« efíes, comment, fidut^ 
"Vms bien k qm "vous parlei^ 
ou meT^ liaiis eftt nourri i l l 
fèmble que 'yousfoye^nour' 
ry aux montagnes ou autc le? 
Mores ¡ t u me f Aries far toy, 
ie te dis que toy c'eft toy, 
c r n'y a point tcy £ autre toy 
que toy: TAoy comme eft ant 
peurusé en ces chops, ie me 
trouuay le plus . eftonne da 
monde, C r nefteus que luy 
rejpondre fmon que ie U re-
tardais , c r luy ¡noy , 
croye^fermement que iepen-
fois faire mon Ucl en la pri-
"quiçu habláis, à donde os 
auçis criado? parece que ò 
Íbis.montañés , ò Morif-
£ o , vos rae tratais de vos, 
yò digo»que vos ibis vos, 
y no ay aquí otro vos fino 
vos , Como yo no era 
muy tay^mado en eftas 
coíàs , me hallé el. mas 
cortojSel mundo , y no 
ítipe que reíponder, fino 
q yo lo miraua y el à my, 
jr cierto quepenfç haier 
mi cama en la cárcel, y 
afíime aparté de fu caira 
jEíaj y no vide la hora de Çjon, C r ainfi ie me fiparede 
eftàr en caía para penfar Jk m^uumife rn'me, e r m e -
Jloit aduis que ie ne yerrois 
iamd 'is la belle heme d'tftre a 
la maifon four penfer a loiftr 
á ce qui meftoit furuenu. 
Certaincment yous me don-
neX gtAnd f u jet de tire me 
fdcomm y n tel conte, mils 
"yous deue^ fçauoir que les 
Efpagnols reçoiuent "V» fiuf-
fiet toutes Qrqmntes fois que 
yous leur par l t^ par yous, 
g r çomhien que ce foit "V» 
crocheteur, Us tiemet a point 
i h p m e m , ft. on ne le mitt 
ide_e£pac¿Q à lo que me 
¿uiaTucedido, 
Viertaquerpeha^reir 
jpyrato'yícpaaus }<)s efpa-» 
§o!cs recibea yo Ijpftítpn 
cada ve? que los jrgiâD 
de vqs, y aunque fea vn 
açacàn, tienen porpunto 
""d c"̂ Õ nrr i_d£jquejia los 
trata, bieq, y para que fea 
{nas., cierto defto ,70 le 
de los Diálogos, 
quiero contar eftas ma-
neras de corteíiascon al-
gunos pantos y palabras 
de ellas. 
Hjra me merced, mas 
antes^eentrar eneíte la-
bcrinthio es menefler que 
nos vamos à almorzar, 
y el eílo-mago lleno fe 
. habla de talanquera , y íí 
quiere lüazer me merced 
muy grande vamonos à 
mi caía, y íe que no nos 
faltará la gracia de Dios, 
y íl me contradize en 
eftó , no quiero mas ha-
blar à V. M. en ningún 
tiempo. 
No es meneller rogar 
tanto à vn hombre por 
fu prouecho yo foy con-
tento vamos y defpues.de 
auer almorzado nos po-
drémosboluer al meímo 
ĵ uefto , puez haze kuen 
tiempo lo podremos paf-
íàr en nueftra ordinaria 
fionuerfacion, ' ' 
¿íe». E t ntfin que ~Xom foye^ 
en ctU flus a j f e u r é I m e 
tref i i í íe deftrede "Vo9 entre-
tenir f u r ees manieres de couv 
t a i f a s , auec qttelques points 
C r faroles tottebanf k t j l e s . 
0 ' • 
• r o m mfereXjie^ucouf de 
l i e n , mdisauatJt ffté. d'entrer 
en ce Ubir 'mthe , d eji de be-
foin que now a ü t o n s "V» f e a 
defteuner, ç r Ay A n i l'eflo* 
mach plain now parieron ' 
plus a nofire a i fe , Ç r sil~))o? 
plaij} me faire ft g r a n d plai -
tant rrfobl iger, ¿tllons 
a mon l o g i s , ^ ie fçay queU 
grace de JDieu ne m m m a n -
guera en r íe , <pf fi en ce "Vowf 
me centredifei^ „ ie I'OM tu-
re ífue 'te ne de j i reray lamaif 
de conferer mee ~)>otK. 
Monfieur t i n'eft point df 
befoinde t a n t p r i e r ' Y n hom-
nte four fon frof i t , 3 t e n Jpfs 
fort cement attons, ç r apres 
le defteuner netts fourfons 
retourner m mefme heu, 
O " d'autant q f f i l f a i t beak 
temfs nota le pounons paJZ 
fer en nofire comerfitipn of-
dindire. 
^64 U d g t ã n t è 
G. j G . 
.•:--;i'Ho!a'crijBJo*, -â á'eaíá , CkUtftsys/yd 4» lagh &¿ 
dije £ tu ama que no* dts k u mat/irejfe , qttdle 
aderece de almorzar algo nous apprejk pour le dcfieu-
<qqe nos fepa bjen, y lea lo »fr <¡uele¡uí cbofe '̂ ui mus 
ttins preílo que ié piicda foitpropre,cr quecefmtm 
K.izer , y vátjjaaps poco faiioji .- « pendant allonS 
k poco , y quando elta- doucement, ç r quand nous 
•. remos al vmbral de la jerms Amuela l'entree de 
'puerta, yo creo que hal- , Uporteje eroy que mus trou-
latemos la mefa puefta, y ueronsU nappe m;fe, &>ce-
entre tanto hablaremos .pendant mus traiElerons de 
alguna cofa que nos_d.e- quelque mmere qui feruir* 
tmoj s . 
A. 
' Vamos y mire cu que 
qviiere que nos defenfadé-
_m.>9 > porque tratar íiem 
pour nous defenmyer. 
lAllons regardos ce qui 
mus pottrra caufer quelque 
contentement, & nous def. 
pre de vna cofa no da tara- j ennuyer, pource quon ne(è-
to gtifto como quando ¡e f l u ft tant dç traiBer 
tMta de diuerfos cafo?. y 
yo q-ierria preguntar al 
guno« puntos íobre la len-
touftours d'lw mefme Juiet 
comme en occupmt fin ejfnt 
diuerfiment,&' te dejlrerois 
gua Franceíà , porque yo 1 bien l>ous demander quei-
me efpanto qae íèa tan ! quespoints touebant U Un~ 
difícil en fu pronuncia- 'gue Françoifè, d'autmt que 
don » iiue ay muchos ie ne peux que ie ne nfeflon-
ejae la han aprendida del- i ne en ce quelle eft ft difficile 
de hi niñez y no faban enfkpromciation: caril s'e» 
pTÕmínçiarU pecfedar- | trouueplufuursqu'Wont ap-
urente i fiao que tienen i prifi dés leur enfance, once.-
VA nofe1 quê tti las paiar i neantmoins ne U peuumt. 
tiras >que luego íc dan à ¡promneerparfditement,ou-
/ 
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conocer fi fon iwiuui- t n qu'tlsotit lene fay ijuoy 
lí•> ò no, lo.que hal lo al en Ititr lat.gttgt dcnt tn-
COiur<irio en 'o-. Fiance- continent a cognoifite s'ds 
•íes , que toman \j len- Jotitnaturchounon.,ce quç 
gua Coíteliana con tales , te trmue de c'ontratre aux 
vci as, que parece ( qnan- íraçnis > lejquds apptennenf, 
jdo la hablan ) que ion UlanguçEjpagnclleff naif-
naiurales t (pañoles, por utmem^qmljimble (qumd 
donde le conoce que la ihpdrlent) que ce fotentna-
dicha lengua Caittüa- -turtli tjp>gnd¿ : tn quey d 
na es fácil t .mo paia ha- ej} a/sea ci-gnotjire , que Ur 
biar la como para eícri- díte largue, Fjpagr>dlc ejt 
UU" la. fort jante tant pour la f4r-
ler, que pour l'ejcnre. 
G . 
Ld 'yemceji telle que "YOHJ 
G 
Es verdad loque dize, 
y hi mayor^arrededor.de ' dites c ctlaprouüt Uplus 
c ío procede es, que mi grand part de ce que nofire 
lergua Francela es muy • langue Frar^mft efl fort de* 
'elegante, y fe eícrine de gante , c r plus elU s'ejcrtt 
vna manera y fe habla de d'lffit jaçon c r fe prononce 
orrâ, viando delas pala- d'lin autre, l/jánt ees paro-
bras con mayor íegundad /« mee plus d'affeuranct 
que nomuertra lo eícrito i me ne ¿tmonftre le cana' 
de ella: como quando le ¿lered'ictlk, cemme emand 
efci iue, Jfiauoi'r , aller, ef- en efcr'it fçamir , aller>. 
m^ler, actted , y otras, que efueiller > acuetl > C" au-
no ay i ípañol , que las tres , tju'd ri'y a EJpa^nol 
pueda pronunciar perfe- quel t¡u d Ji it qui les 
¿lamente, y las que te ha- pi-ife prononcer parfatte-
h h n con vn raigo que ment, flus c elle s qui je pro* 
llamea decent agí* i co-í noncent auec~\n pettt point 
; ; v ; • ^ agm,,eomv}e á z d p , i í A Ú i O f 
mo, domé, trkiãé, pacifie, 
AyméyCArreffé , accommodé, 
¡confiimii y yo mefmo veo 
que V. M. no fabe pro-
nunciar Dieú,iour,y otras, 
aunque no la. habla mat 
lo que es contrarío en el 
' iJaitellano , porque to-
'das las palabras dichas 
acabañen , o, en el C4-
ftellano. 
A. 
i Lo que yo he alegado 
de íij lengua es muy no-
table y cofa muy cftraña, 
porque el Caftellano fe 
pronuncia como fe eferi-
«Cíyfe eferiue como fe 
pronuncia. 
G. 
Dexémonos de e/Tos 
cuentos por agora , y en-
rrémosà almorzar vn bo-
/ cado > aunque yo fé muy 
.bien que no hallaremos 
fino vn pernil muy bue-
m } con el mejor virfo 
que-puede auer en la ciu-
dad. 
Hola mpehacho, haŝ ga .̂ 
^Jaelael alnuierzo ? abre-
wpuerta, porc(uc nosha-
'Dia J>>uint$ 
pacificado, amado , rega¿ 
làdo, acomodado, confti-
tuido , qui pita eft, i t 
liois que liúHí ne pouae^ pat 
bienprononcer cemot, Dios, 
dia , &" qttelques dutres> 
combien queliofu ne U pdr-
lieT^poi m d , ce qui eft fort 
cotrtire en I 'S f tagnol , peur-
ce que ioutes ces pttroles [up-
d 'nes fi temment en o , en 
I'EjpignoL 
C'eft yne chofe fori nota-
ble, cr felon mon iugement 
fort eftrAnge, ce que i'dy dit 
de Ifoftre Ittngvi, pource qui 
l'Efpagnol fe prononce com~ 
me i l s 'e fcr iher sefcrit c m -
me l i fe prononce. 
G . _ 
Zaijfons ces difcours a part, 
pour cefleheure , entrons 
pourdefteumrl in peu , bien 
que ie foii ajfettré que mut 
ne trouuerons rieg finon "Va 
Umbon fort excellent qui 
fir<t accompagne du meHUttr 
"tin qui fe puijfe trouutr ep 
la l/'ille. L -
L a hau Laquais, le defieuner 
ejl-tl pre i i > ouure la porte^ 
fourquoy mm f<*uTtu ttttth 
'èe los Dialôgôf. 
ies aguardar cn efte za-
goan, y o te prometo que 
l i tomo vnjàtigò yo tc 
cftregaré lÕsTomos. 
Entre V. M. y fea muy 
bien venido afllénteíTe 
aqui en efta filia, y nos 
daremos vn poco de buen 
tiempo entretanto que 
efcàmpia, porque yo creo 
que ha començadoà 11o-
ncr por mucho tiempo. 
A. 
Afliéntéirc V. M. pri-
riiero, y fino lo haze, no 
comeré bocado. 
G. 
ÁíTentémonos los dos 
jumos : tome efta jeua-
nàda de pan > y coma con 
ella vnatajadilla de per-
nil , que vn Reyla puede 
comer, fi quiere que trair 
gan manteca , ayla aqui 
«luybuenayfrefca,ò vn 
par de nueuos freícos 
pafladostpor.agua? fritos 
QLeñffilikdos ò e ^ t o r . 
^ ,; A. . • 
Bàftatnc vn bocado de 
pernil f.potque coma me-
dre entre ees âetix fortes, ¡e 
t'ajfeure que fi te frens 
foüeti te feftrilleray comme 
tlfditt. 
Entre^Monfieur, crfiye"^ 
le bien "Vf»« , repofe\̂  l/ous 
fur ceñe chaire, «eus 
nam âonnerens "V» pen de 
hm temps Mtenddttt que U 
fluyefottfdfice , fource qué 
te croy qu'tl a commence ¿ 
flemoirfour long temfs. 
K/íjfeyel^ -yoks premiere-
ment Monfteur > ou fino» ie , 
"Vw**promets que ie ne ni<tn-
geray pm ">» rifc&rceau. 
G . 
>s{[feyons now enfiinUe, 
Mõyífwr, prene^ ce marcea» 
de pain Çr le mangel^ auec 
"line trench de ce iambon, 
d'autant que c'eíí "VB fioyaí 
monger >fi ̂ ms defirt^ que 
on apperte du ieurreilyeif 
a cetns de fert excellent & 
frais , ou bien yn coupU 
(Caufsfrtis ypoche^k I'eau, 
ou frits, ou pochefji U poifi ' 
te, ojt e/t ¿meletie. 
• ex: • 
/ / mefuffit d'̂ i/ne frmké 
di iméon, aftt j«f ie mtngé 
"íâg D i d j g i à n i ó 
• nos,csveráádquc no c* mjins.Seft U l i er i t é 
fetaio ppi b mañana me-
diante que fe coma poco 
del, temiendo que no car-
gue el eftòmago. 
: G. ' 
- - En Flandres tienen me 
jor comodidad para lo; 
àlmuerzoi de lab mame 
cas, que ai punro cpie ía 
Jenrczicnrcs del iebnllu 
fon tomo medccma d. 
grai)dillimavirtud . y coi 
aquellas tan buenas ter 
j feas que fe h.izen gor-
dov, y los hombres vie 
neo grandes ftélcos y 
hermòlos, aunque'no Í O D 
tail víaronilles lomcj lo 
Franceíes y Eipañolc , 
porque aunque parezcan 
grandçiçp£-ÇÍpantan>íou 
na<|uiffimos. 
• ^ - A. 
Moco dame de beueY 
pára paflàr efte bocado de 
pernil que fe me ha ailâr 
/ ucllàdo à la garganta,Se-
fior A Ionio , yo le hago 
vn brindisi V. M.à la (a-
mdad y bren de í'u caía. 
nef tpa tmMMtf au matira 
pourueií ju'on en mange me-
diocretnent > crttignant q t f t l . 
ne charge í e j tomAch; 
G . 
E n Flandres ã s ont bien 
plus grande cetyçdtte pour le 
tíejieuneren ce qui touebe. le 
bturre , car incontinent qu'tls 
l orit t iré f r a u de l a terrme^ 
ils en'yjent comed"\ne me- , 
decine de tres-grande ^ertUy 
C" paredUimnt ahjfi auec 
ees bonne* bieres qtn: les font 
m n f t g r i u , ce qui cauje que 
lei hammes crotjjetit (nands, 
f r d i i , ( y fo't bedux> cambien 
qui l s ti'ayent pAs le coura-
ge fill n i c r M a r t a l que 
les François tijpagnohi 
pnurce que comb en q i¿ th 
fòient ctexcefiine g r a n d e u r i 
q u h l s m m d o n e n t d e í e j p o W ' 
uente 'tis font fort lajehes, 
Gttrçon -iierfemoyk bóife 
powr aualler ce martedu de_ 
tamban qui meff d e n t e u í é 
augofier , Aíc. ^ I f ò / i c e ie' 
men~)inis faluer "Voi bonnes 
g r HesiDiett i f n m m / t n i i e n é 




Buen proüecho le haga 
à V. M. yo lejiâLÊJí1 ra" 
zon, y es razón que yo 
beua pues he comido pa-
ra bcuer y bcueré para 
comer , hàgolc razón íe-
gun que me ha obligado 
que noíotros al vio de 
Fianria llamamoj^/j?. 
A. 
, Yo le belo las manos? 
yo me à cuerdo auérme-
ío dicho ei primer día de 
ñueítra junta ^ íi quiere 
que nos vamos orra vez 
al Muelle , acabaremos 
uneftra platica comerçà-
da, y el tiempo nos obliga 
à ello; 
G. 
No quiere mas almo' -
zar,- tiene tama prieíla i 
yrieyade aqui? 
A. 
Yo doy gracias à Dios | 
yàV. M. taita vn bòea- j 
dp, para pnr la mañana, ; 
porque almoi zàndo mu- | d'autant que le difner fè 
cho i fe pieldc lagaña de i perdj>¡t r tré¡> d f f t tmet . 
comer*\ • J • . 
Í YroQce monfteur, ¡e l /cUf ¡ plegiray tncontimm, c'ejl 
¡ p U í que de ntijen que ie boi-
j ue, putí yie i'ay mengé four 
j boire, & boira) pour man-
! gertit IIOUÍ jais raifon, com-
m? "Vow; m,y aue^ obliges 
que nous appellor)s A U mode J s 
de Fiancipleige. 
leltous baife bien 
bhmer.t Irs mnins: d me re-
journ era que ~)ioui me l m r ^ 
dit le premier icur de noflrc 
entretenue , ft c'tsí "\offre 
plaiftr que mus allions dere-
chejjurk Quay .nous ache-
uerons nofire pralieque enm-
mtncee , d'auiat que la pluye 
efi cejfee , le beau temps 
nous oblige a ce faire. 
C . 
Qtfoy , ne "^oule^yous pas 
dejieuner d'auavtage, aut^ 
"Mous tant de_ hafle de jortir 
d'icyl ^A. 
le rends graces a Dttu & 
a y o u s , monftedt < "V» mcr-
ceau fujfit pour le maim. 
* ° c . , 
Vàmosyofoy conten-] 
to pues affi lo quiere, 
tnochacho quita eftos 
léanteles, y jnetetodo eti 
-el Alhacena , y vennosà 
fuere nienefter algo, y fea 
Símrdãflça ninguna. 
A. 
Èn que quiere que paf-
femos el tiempo oy, yo 
cjuerria yr à vna Alantéda | 
que éftàà medííaYegua Je 
aqui pues el cielo eftá fe-
ícno y feremos con fe-
^nrijad q^p Itueúa mas 
oy- c . 
VàmQS muy én hora 
feliena , y podremos yr 
tratando fòbre nueftra 
gramática, pues la auc-
mos ya comentado* 
/A. :\ 
Quf&boQs etí qué lé 
daria à entender la mane-
ra de vfar de cortèfia con-r 
elEípañol àJxuvfo, por 
fue es otra que la délos rancefes y pues fe tra-
tan tedos de vos, aun-1 




. ^ i l o n s si'en f m contení 
fmk que "Vous le deftre\, 
g a r ç o n hue U naffle , e r ' 
fèrre tout ditns les armoiresi 
: g r n o u s Jientirouiter fur le 
; •Httéty, ~\otr ft imray a j f t i ' 
re de toy, £>- que ce f ò i t fdnS 
tur der. 
quoy "Voaí plaifl- i l que 
mus pajfions le temps m ~ 
iouríChuy, ie dej imois fort 
d l e r en "V«<? rangee d'arbres 
qui efl à demie heue d'tcyi 
puis que mus fimmes Ajfeu- , 
rel^.qu'ilnj aura, point AU-
iourd'huy de pluye. 
G. . 
^ Í Ü o n s k la bonne hetiré 
nous pourrons bien aller par-
lant de nofire Orammaire, 
puis que nous àuons defid 
comniencé. 
Nous demeutfJrHes que ¡i 
yqus ferais ent'edre le moyeii 
de faire court òijie 4 I'Efpa- • 
ino lafkthode ,pbMce quel ' 
ie eft toute autre que celle 
des François., car. its fe pé'r-» 
lent teus par ~)ous , qmnd 
ce feroit k "Mn Vriftce > e?* 
tncot . 
de los Dialogo i , j ^ f 
¿un al rnefmo Pcy, por- encor an RoymfmeJ <¡ui orí 
que le dizcn , f te > « Í ' d i t , qufTxus pla,fi ¡1 sire: 
fhift-iU S¡re y el Elpañol ( y - l ' É f f a g n o l dit, que pUifí 
d>ze que manda íii Mage- ! ;/ a "Vofire Mdjefté , cecj pour 
fíad elto de hablar de : ce e¡u> efl d' par í erpdr l ioMg 
vos, ya le he dicho qué fe 
enojan mucho 
V S O D E L A S 
C O R T E S I A S 
de bípaña. * 
Y Para mayor declara-ción deíío , íepa V. 
M. que ay quatro mane-
ras de Corceíias en nuc-
ftra lengua. 
Vna de VueíTa Merced? 
Otra de el. 
Or ra de vos, 
Oiradetu, 
Dios guarde à V. M. à 
genre de calidad. 
L a fegunda de ¿f. 
Dios le guarde, z gente 
amigoí tmiihares . ó fe 
(Uze) Dfos le guarde Ca-
cela Us fjtcbefort. 
L' V S A G E D E S 
C O V R T O I S I E S 
d'hfpagne. 
O l{_pour m'ieux AecU-t ret c ecy , facbe \ j ] i<S l 
y A f i m e fortes de Courto i -
fies en noflre l á n g u e . 
Vne de V . M . ce(l A diré» 
"Vofíre mercy, 
Vautrede luy , 
V<tutre de ~)>om> 
L'autre de toy. 
La premiere d e r . M . 
Dios guarde.-i y . M_, 
perfimes de qttaltté. • 
La feconde, de el: 
Diosos guafde a p e r i . 
fomes fantd ers (y- arnu, o » 
lUnjpdtiç Dios le ¿uardé; 
' ' ' M ' 
uallero. 
i d tercera en Imperatiuo 
de vos. 
Dios os guarde, à gente 
de menor citado. 
Za qumd de ru, (n lm-
ferátwo. 
Dios te guarde, como 
del padre al hijo , ó de 
amo à criado. 
De manera que quando 
íc habla ó trata à alguno 
de vos, lo tienen à afren-
ta muy grande "por la 
caufa dicha , y agora 
puede faber por eíla regla 
la orden y las Cortefias 
que fe han de guardar con 
nueftra nación, para por 
elle medio entrerencr fe 
en fu amiftad. Gonuienc 
íaber hablar y .notar vna 
carta > porque yo eícriuiré 
todo lo que fera neceífa-
tio eferiuir vn amigól al 
Otío ," fin meter ninguna 
delás quatro Cortefias, 
y- dygàMíie fino lo toma 
jj^jBfrmbre.,• y le d¡-
jre poco niff! a> rífenos 
Caualro. 
La troiüémef ¿A? ^os, en 
commandant. 
D i o s os guarde, k perfin-
nes debajfe condition. 
La quatriéme > de tu , en 
commandant. 
Dios te guarde , comme 
de laberjònne duperek cetle 
d n ^ u i » du maifire aufer-
uiteur. 
De[fyon jpte..quand o» 
parle o» traite auec quel-
yul in de-fotts> Us le tiennet 
comme "V» affront tres grani 
pour la caufe f u f d t t e £ r "Vo9 
pouue^ rmanper par cejie 
regle Vordre C T les Cour-
totftes qui) doit gar der auec 
les hommes de nojire nation, 
ajin de s'entretenir en leur 
amitiépar ce mayen, l l fent 
fort necejfaire de Jçauoir 
parler & rerwtrquer "Vne 
lettre * d'autant que i'efcri-
ray teut ce qtt'il fira de ¿?-> s 
fan fi")>n amy eferine a "V» , 
autre, fans y exprimeraucu-
"e j i f s quatre Courtoiftes, 





R Eceby vna la prime-ra por la manodc fu 
criado , y con ella muy 
grandiiliino contento ía-
biendo de fu íalud , y 
quanto à lo que me man-
da que haga, tengactênuL 
'(te Us'Diálogos* 175 
ffia de^ab^Ça haftaque importun, Çr ¡e le lious di-
lleguemos^à—donde ya- my apeupres par iceur iuf* 
ques * ce que noi*s foyons ctr-
t4fns du Ueu o nous allons, 
Lettres M'ffiues. 
I'^íy reçeu U lioflre pxr les mains de ~\ojire Jir-
mttur, c?" Mee icelle "V» 
tres grund conttntement dé 
~}oflrebonnt diflcfition, c ' 
quad <t ce t¡tie~\oní me com-' 
*m<tde!̂ de j j i r e , te "Vowprie 
de ~\OKÍ affeurer tjue ie le fe -
r*y auec MtAnt d'affdlioit 
que l'oUigittwn que ¡e l/oits 
dois myjnrcertt, ie ~)>on¡ prie 
de me referiré fotment de 
yojíre pinté ~)ioy¿ ajjeurant 
de m¡t part de ftire le fem-' 
hUhle , demeurant cemme 
toujiours 1/oflrc tres- hum-
ble fermtettr ( y meillettr a-
my qui ^o''bdije les mains. 
De f u ~)ious pouue"̂  remar-
quer comme d n'y a n i cour-
tnifte ni difcourtoijie en céjle 
lettre , excepté qu'il y a ce 
pronem de (a> <¿r fus, pour 
le plurier c?> ftnguliir , qui 
fèrUent neantmoins atttant 
commeeX, V. M. vos , o«. 
que lo haré con el cuy 
tiadn que In olTWparinn 
mejbrcaràj ello, hága-
me también faber ame-
nudo de fu falud , y yo de 
ifti patre haré lo mefmo. 
y quedo como liempre íu 
inuy humilde feruidor y 
mayor amigo que fus 
nunos beía. 
Ya vec como en ella 
carta no ay cortefia ny 
defeortefia -̂faluo que ay 
cfte pronombre de fu , y 
stiis, de plural y fingular, 
t r y que firuen tanto como 
el, V. M. vos,o, tu. Co-
mo yo diré alajjuelta 
de nueftro paíféo , ò 
qaando fe prefeutarà la 
tascóme te "Vous d i ra j au re~ 
to t t ré i rmí i fe pouimemdéôk 
f ^ j j 
pkcica. 
'CitrtA fegun¿¿ de F . M. 
quad l'occaffon fe prefentert^ -
Lcttre MiiTmc. 
Ir? nc wejuiípeu Ulfer de "vow ejaire^cctnbien que 
la cratnte de liota ejtre par 
trof importun irían toufr 
wurs accompagné , maií 
majfmunt en la noblejfe 
de lajuelle ~)>ótM ejies erne', 
fay pritlahardiejje de "VOWÍ 
diílima humildad cenert! füpplier auec grande humi-
cn la memoria mi oe^o- lite ,d'auoir "V» peu foin a 
NO puedo dexat de efenuir à V. M. à 
menudo > aunque íea con 
temor que lo reciba _à 
pefadumbre , mas con-
fiàndorae en la nobleza 
con que V. M. ella ador-
nado le fuplico con gran-
ulo , pues ya (abe quanto i 
me importa, y pues ya V. 
M. me entiende , quedo 
i robando à Dios augmen-
te la vida honrra y efta-
do de V. M. con el acre-
centamiento de falud y 
contento como cite fu 
muy humilde femidor le 
¿eííea quien fus manos 
befa. 
Efta carta da à entenáef 
<1 eftilo de eferiuir à vna 
perfona de calidad: y el 
içnefmo eftilq fe puede 
guardar à vn Conde ò 
X'farques llan^pdolol dg; 
'JÉxct íencia : à vn Duque 
ée Alteza, y à vn Rey de 
mon affaire , d'autant qué 
"Vow j çaue \ , combien elle 
rríimporte, &- pulí que "ÍOHÍ 
fçaue^J/ien ce que ¡e yom 
~\eux dire , le demeureray 
priant Dieu qu'd "Vom aug-
mente la "vie y l'bonneur 
l'iflat auec accroijfance de 
Jante cr conttmtment, córa-
me le defere ce "voftr'e tres-
humble Jeruiteur qui "\6M 
baiji les mains. 
Cefie lettre dojwe aise'ment 
A cognoijire'leflile quen doit 
garder, eferiuant a lineper-
fonne de qualité", & m fe 
peut fermr du mejme ñ i l t 
eferiuant a ~)>nCoie cu M a r -
quis, les quiflifiantdesõ Ex- , 
ceüence, k~)/n Puc de fon 
M.igeftad, à vn Prelado de 
Segñona illuftriílima. y 
alfialas demás, y quiero 
hazerle íaber que en el 
cílilo de eícriuir cartas 
menlàgeras las pías cor 
tas mejores. 
'de los 'Diálogos 
H 
Cdft/t tercera de vos. 
E entendido el cuy-
Jado que auiàcTès 
tenido en folicitar mi ne-
gocio , yo os doy las gra-
cias, pues me eirî lee en 
vos mas que en otra nin-
guna perfona , encom-
biendo os lo , de manera 
que pues aucis hecho lo 
mas, hagáis lo menos, y 
con efta confiança no di-
«njuy.l vueftro fèruicio. 
" Por eR-a carra fe puede 
ver el eftilo defta manera 
de hablar de ^os, que a 
muy diferenre dé los o-
tros , y ovg-i el eftilo d,c 
tu, por efta carta.: ; 
_v Carta t f w t f á de tu. 
T-lOl^i^s paflados re-
zJLi ceby vria eay a > y rae; 
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^Clteffe j & a ' y n \oy de fe 
Maiefle'cr k "Vn Prelat, de 
"Voííre tres- llluflre feigneu-
ne c r amft des Autres,^ te 
defm ~\ioi4ó ftire fçattair que 
pour girder "V» bon flile en 
efcriuant lettres Mifiues que 
les plus courtes font les meil-
leures. : 
L e m c M i f í i u c de~)>oús. 
Í '^Cy entcndu le Join que l/ous aut'\̂  m en U joli-
citAtion de mes affaires , te 
'\oust en dois htimblemcnt 
rehdre graces d'atitant que 
we_Jie plus en "̂ ous quen 
¡Mcune autre perfonne , te 
"Voús le recommande de • telle 
forte que pun que "Votís- anc^ 
fait le plus fort que ~)>ous 
fac iere refle , m'ajleu-
go mas fino que jjuedp.. rant en ce, te finir ãy demeu-
rant en toflre frutee. 
Farcefle lettre , il fe penf 
aisément ~\oir le flile de ce-
flefaçon de parler de vos, 
qm eft fort differente des att-
t r e s ; ^ te "Vo9 pr 'te d'etendre 
le fhle de ta ,parcefl autre. 
, - áutre Miífiile áetu. 
C3< 
"Es'tours paffe^ ie r f 
çèvs "ine- ttennf, & 
N iij 
"i7<í Did Quinto 
holgué de ver que te hal- jus fort AI fe de "VcjY fte ttí>' 
ejíois en bonne fanté, tu m& l^as.cpn falud hàzeííne 
pTazer de eícrmirme à feríís pUijir de 
menudo haziéndoiiie fa- foment, me faifant fauoir 
ber_de tus cofas, puedef- de tes mmelles, me donnaní 
tac dar auifo y tener de- aduis de tes affaires , te 
my que Jo haré como peux aífeurer que ie te f r a y 
vno de tus mayores ami- j comme "vn de tes meilleurs 
gos quedeíFea hazerte el amis, qui te defnefaire tout 
bien que te fea mas ne- ; ce qui te fera flus necefiúre, 
ceíFario yà Dios. \ w adieu. 
B.títan cft̂ s cartas pa- I 'Ctcy fuffitpour donner ¿ 
ra que entienda el cftilo' entendre le file de chafque 
de cada coíh, y pues efta- chofe, puis que mus jhm-
mos ya en el Alameda af-. mes defta arriue"^ en la ran-
íèntémonos en eflegoyo, gee £<trbres, ajíeons nous f u r 
y d¿^xií^cmpnos me- ce ftege, ay nous nous repo-
dia hora donde pañaré- feriis yne demieheure, ¡iour^ 
mos adelantcTgn las re- ' fuiuant plus outre fur les re 
glasde la Gramática. 
jProfgue la Gramática. 
Q Vanto à los cafos de los pronombres en 
fingular fon eftos, ello, 
efto , eílptro , lo otro, 
aquello, ella , qual, quç, 
guati, quien. 
T en Plural. 
EíTòs^ftos, c ftotros j los 
ptros, aquellos, ellos. 
£ l priipefo de eíTo» 
gles de nojfre Grammaire. 
Pourfuittc de la Gram-
maire. 
Q Fanda ce qui touche les CM despronoms ¿ta 
ftngulter fpnttels,cela,{ecyg 
ou ce} I'autre, cet autre yce-
luy la> cela, quel, quoy, com-
Vm> qui. 
EtauPlurier. 
Ceux-lk; ceiix cy, eesxu-
tres, lesautres > iceux, e t t x . 
J Le premier ell de ejfo out 
r de los Diálogos] | 7 7 
singular. cela. Singulier. 
EíTo me parece que fe- J CeU me femble qui fira 
ra muyãcéríãíõ hazerlo. hiendelefaire. 
Vlurál. Placier. -
Ello íolos follocos que Sont-ce lk lesplaintes que 
yo daua porTapcrálci^le te donnois pour U pene de 
my hazienda. 
ül fegundo deefto. 
Sinrular. 
Eílo que me viene de 
dezir me agrada muy mu-
cho. 
Vluul 
Eftos bellacos fon caufa 
de todo mi mal. 
En el fingular quando 
monbien. 
Lfifccond de efio. 
' Singulier. 
Ceque~)ious me ^ene^ de 
dire mepUift infniement. 
Plurier. 
Ces mefehans font cáufe de 
tout mon mal. 
^ í u Singulier quttndilfe 
íe habla íbbre alguna > parle de ¿¡uelfte perjonne on 
perfona no Ib puede de- 1 
zir efto hombre, fino efte 
^hombre me ha echaclo a 
perder, de manera que fe 
nepeut lien ~\fcr de cefle fa-
çondep4rler,eRo hombre, 
mtii bien d'icelle ( cííe hó-
bre ) cef} hommedu tout me 
dize^ílo, en cofa hablada 1 gaííe,de fyon emececife dit 
ò tratada, comunicada ò /"Vne chofe de laíjuelle on a 
i 
conuersàda J como dezir, 
efto es lo que hablanàmos 
juntos. 
v Efto es 'puntualmente 
la verdad. 
Efto me quedaua por fa-
ber. • • 
Efto es lo que yo le 
dixcy otros muchos defta 
manera. 
deftaparléou traiSlé, comu-
nique ou confere',comme pour 
dire , c'ejl ce dequoj nous 
pdrlioñs enfemble. * 
Cesi eft la pure ^erité. 
Cela me dememoit a fa' 
uoir.' • 
CeU (ft ce que ie yous 




, ParacJezir, eftc, esdefta 
tnañera, efte paio es cauía 
de lajayjia de la cafa. 
efte. 
Pour bien ft-f Pruir de eñe] 
., Ede madecp es carco-
¿ i i o . ' 
Efte mochac.ho me harà 
J0l£r mala vegez. 
. Efte negocio no va muy 
Jjiep para my. 
; Efte fuego fe enciende 
igi^iodo. : 
"Efto es quanto al maf-
culino. 
\ Efto, e? neutro. 
Efta.eft feminino. 
Efta muger es loca. 
f Efta vela esjyaníã, 
jBfta piedra es dura. 
Efta arca efta horadada, 
Efta capa efta rota. 
Efta cabera me duele. 
Tercero de eftotro, 
Sn Singular. ' 
Eftotro vendrá con fu 
- caxcãrrada,à en^d^flos. 
' . . ^ j ; Plural. ' ;., , 
Êftotros vendrán à reni-
pcrnoílos caxços. 
Eftc, Pronombre de 
yfeftotroj Plural y Singa 
il enfttut ^jer en cejh faço, 
Cifie piece de bois efl ccwfe 
de la cheute de ceflt mAijon. 
Ce batí tfi ftourry. 
Ce garçin me fera mal~f¡-
ntrmes lours. 
Cefl affwe la ne y* ¡/tts 
b ten four moy. 
Ce feu la s'augmente de 
flpu en flus. 
Tout ceei i'en tend f/oiti ce 
qui efl du mafcuhn. 
Efto, efl neutre. 
• Efta, ejlfem'win. 
Cejlefemme ejffole. 
Cefie chandelle efl molle. 
Ce fíe piem eft dure. 
Ce coffre eft percé. 
Ce mantea» eft rompu. 
Cefte teftemefait mal. 
Le troifiéme de eflotrei 
En Singulier. 
Ceft autre ty'Yiendrapout 
now ennuyer auec ees folies. 
Plurier. 
Ceux-cy ^iendront noui 
rompre la tefté. 
Ce Vronem eftotrò »fiit 
V lurier foit singulier , eft 
de los Diálogos] 
lar fon poco en vfo. 
Quarto j del ocio, ò los 
otros. 
Singular. 
Lo otro que queda por 
dezir meda faftidio y etn-
H u r d . 
Los otros que ande ve-
nir lo dirán muyGTênT"" 
Q ^ J / O de aquello , y 
aquellos. 
Singular . 
Aquello que me dezui 
me agradaua muy mu-
cko. 
Vlurd. 
Aquellos ion los que me 
/àqnearon. 
Elle Plural fírue feña-
lando las perfonnas con 
el dedo viéndolas preícn-
tes. 
Sextc+de&ÜQ > o 
' ellps."*^"^* 
SinguUr. 
Ello es verd^derantente 
como le dixe. 
P l u r a l . 
Ellos íe arrepentirán 
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fort pen en ^foge. 
Quatriéme de I'mre^ 
O ü h s a u t r e s . 
Singulier. 
i'autre qui refle à d i r e ^ 
donejafchene crmennttyet 
ton tnfov empa lagar, faji 
faouler. Pluricr. 
les autres quidoiuent "Vf-
»/r le dnont tres-bien. 
Cinquiéme de celttylk 
on ceux la . 
Singulier 
Ce que l / tM me d i f i e \mt 
donnoit Uaucoup de conten-
tement. 
Pluricr. 
Ceux la font ceux qui mi 
yolcrent. 
O n fe fert de ce vlnrier 
en demonflrant les • jterfon-
nes auec le dolgt , les ̂ oyanS 
prefens. • ; 
Sixícrhe de cela Se mx 
ou tls. 
Singtllicr.i ,, 
Cela eft treí-?íertttélep 
commek' lxMay d k . r-ly 
Pluricr. .vcj'.a 
- i b : ¿en r e p m m t y f í é f 
f í o Tita guintõ 
fin duda ninguna. doute. 
,Eílo es quando fe ha CeUce dir¿fitándon 4 e n -
oydo algo de alguno ò al- tendu ^uel̂ ue chojè de i p e l -
gunosy fe dize en la au- f t e sy t i s cr Je dit en l'aêr~ 
fencia de los quedixeron fence de ceux autont dit tel-^ 
i â tal cofa hablando con lechoft , paríant Mee per— 
gente que lo aya oydo. ![annts f ú l'ayent tnttndu. 
/ 
Séptimo de qual. 
singuUr. 
pual fera aquel caual-
lero que me hará vn ral 
biçn. 
Efto fe dize hablando 
ton mucha genre. 
" Qrtal de VM.S. me pic-
ftarà fu y cgua. 
Q a i ! fera el atreuido 
^ue oía^Jaoqueaídc'311 
te demy. 
qual Diablo es el que 
•reha rraydo4ggtâca. 
- i'Qualquiera que fuere 
fabio guàrdeífe de my. , 
También firue •> quieô  
como qual-
quien de vofotros no 
teme mirándome, 
t̂ttyjtoiéti fera tan atreui-
do que "hable donde yo 
eftoy. . 
- 5 "qui en ha viílo mi fb-
Septiéme de q u d , qu i^~ 
ou ^«e/. 
Singulier. 
Qul ferA í e C h e m l i e r q u i 
me fera "Un tel bien. 
Cela ce d i t parlant metí 
plufieurs. 
•Qui fera cedeyous autres 
qui me prefiera f a quemlle. 
Qn^íèra l'outrecuidéqui-
opra parler de uant may. 
Q u e l Diable efl-ce qui t a 
amenépar deçk. 
• Qwcanqueferafage qtt'il 
fe garde de moy. 
i Ce mot quien, fert anJSi 
en lafnefmefaçoh fue q u a t . 
Quieflceluy de ~\ious autres 
j « ; ne treble me regardant^ 
. QuiJerafioutrecuidéque 
deparkr enmafrefence. 
Qu^alien ma fumr 
de los Biólogos. i g £ 
.̂ .a y el efedo della, lo di- /« f/f/í ¿/'/ff/k ,pourrtt S 
ta quanjçaro le ha corta-
do íuatreuimiento. 
Ya vce como , qual? 
-•f-quien , que , y quan , es 
' vna tola lignificación en 
Frances, ò alómenos mu-
chas palabras. 
onien quiera que tu 
fuei^srico, pobre, fuerte, 
a flaco, te conuiene guar-
4ar de my furia , porque 
mi tolo mirar te liara ía-
lir el alma por el colo-
¿riUo. • 
EJI toJos ellos aduer-
bps, Calos y Pronombres 
tío ay lino muy pocos de 
plural, como ckzir. 
Plural. 
qnienes ion los que 
hazén tantos fieros que 
re cambien cher luy a coujlc 
jtt h'ardie[fe. \ 
t'ous l-ayt^j comme qua!,, 
quien, que, quan, cefi 
"V»É mtjme ftgnificAtion «* 
Fntntpü,ou <tu mows flu* 
Jieurs mots. 
Q u i (jut tu jòii, richtfpdu-
tire, ^dillunt, ou Ufche,ilte 
conuient guuranttr de md 
force , pource que mon [tul 
regard te peut faire jortit 
l 'amcf Arle col. 
E n tous cts <Adu(rbes) coi 
C r Vronoms (è rencontrent 
fortpeude fluñers qui » > . 
pmentde quienes. 
Plurier. 
Q j ¿ f n n t ees Hodomontsey 
qui- mus penfent ejjmuen-
/pienfan efpantarnos ? de ; /fr? de forte que quieneŝ  
manera que quienes no j n a point de lien , toutesfoH 
tiefte lugar. Mas bien es j c'efl bien U y e r i t é qWil 
verdad que podrju feruir, , pourra feruir > m/is il n'é 
mas no fuèna bien , por point hon fon > pomxe que 
que para bien hablar, [ pour l>ien parler , quien, 
quien , ííruc tambieii-de ¡ petit férüirL4uJ& de plurier 
plural metiendo doí Pro- y tçliauflMt, fam Vronoms, 
nombres, fon, y I Q S » por fon ,& los , pour ¡tmani 
que dezir en Plural, \ f t e f t faúirjn plurier de 
quieqes , ya Jjc didíp 1 quienes^ f m ' n fort md 
3ue no es iHcn hablar y ark mejor à entender, 
por vn Angular como de-
íir. 
Qjiicnes el granbclla-
Co que ts^msu Jo que 
Día ghtjtit» 
y digo ? y lo mefmo es de C r le mejme fe dett tnten 
qua! 
-^Porque dezir qual de 
tofotros me quiere mal? 
' O dezir qual es de vos 
. orroŝ que pe dífà la ver-
dad, de manera que aun-
que lo quiera hazer Plu-
ral no fe puede fin hazer 
falta, como dezir quales 
fon los que dizen al con-
trario? 
Y también firue en lin-
gular como dezir. 
• Qual és el que habló 
pticncro? 
\ oñáuo ie que. 
ie es lo que mfrquic 
lánáo acá je dezir ? cíe-quíñd 
untó regodee? 
^'025 "queria quando me 
• \i Que'ácziad* my qtian-
ào hablaua opQ cl otroí 
fmrUr (cmme i'dy de fu dit"} 
d'atttant yuíl efl bien pliu 
aiseà entendreffeferuant dtt 
ftnguhcr, comme four dire. 
Qtiieft ce grttnd martut 
qui contredit A ce que ie dk? 
dre ̂ qual 
Pmrce qus cefl lien dlt, 
qui ejl-ce de "Vow aunes qui 
me lieut du m*li 
Ottbien , lequel fir A-ce de 
"Vo9 AUtres qui me dn* la l/e-
rite, de façon,que bien queie 
le defirefaire Pluner, toutej 
fois ie ne le puis fans com-
meltre quelque fmte, comme 
pour dire, qui font ceux qui 
maintiennent le contrairei 
E t i l fert auJSi au fingu-
Iter} comme pour dire. 
Quifut celuy qui parla It 
premier? 
Le huiíliéme de quet 
Singulier. 
' Qu'efi-ce que ~)>ou4 me 
"yotile^ dire ? Deputs quel 
temps ieUe reftoújjfance? 
Que defmé^fvoM quand 
yewm'appellie'Q 
¿gne penfie^de mby quand 
it• jturlotiauee cefl mtrel 
deles Diálogos- T 183 
• Que 1c parece de mi , Q^í femble de ma 
cafa? ! """i0'-
Que le parece dc(£S O"??™ en ftmlh de ct 
grandilíimo bellaco que ! ̂ ^«á -ftUinqui de fire re-
quiere reptaiuni libro y ' prendre mon liure, cr- nt 
«o íabe nada el mcímo?. j fpitfM run luy mefmel 
Que me dize que ha- i Qj*e i»e dites ~)!ow qut 
ga mienuas__buelu0 de " f a t cependunt ,e re-
alj^) toitrne deUí 
Mientras, quiere de- I Ce mientras, yaui4*-
zir , entretanto . y to- , í*»* •>• ¿"t qi^ cependant: 
cr taw ees que , fmuni 
feulement en demanda. 
Ce mi Juit firt pour 
les excUmations , comme 
dos cftos, limen en pre-
guntas. 
Los que fe figuen firnen 
en exc amaciones como 
dezir ( hablando configo : pour dirt ( parlant a fiy 
mtfme. 
Que feray-ie moy pmure 
infortune) 




Que haré pobre defuen-
turado? 
Qne vida tengo de ha-
zer; 
Que caminQ_tomaré 
para oluidar mi mal? pour ouUiermon mal? 
Que yo padezca, es \ Que ie l'endure^jlrilbieñ 
poflible, tal cofa ? 
Interrogaciones. 
Que haze tu ama en 
cafa? 
Que vida trae entre^ -„ v. „ ^ 
tantoque fu marido íJíjlf^ meine tependant que fon 
\¡¡síaL ' marieft hers de fe maifoni 
Que le parece quanto ; Queyouten enfembletcm-
pojsiíle? 
Inrerrogationsv 
Q^fatt ioftre mmflref 
au logjtf^^,,., 
"OtSelle lile eft-cc quelle 
jpshermoía? kW'Jl'tJle&llt. 
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€Jae haremos hâfta la Que f e r n s now l u f f íes 41} 
t ~ .n. . r . : . . r.: _ ^ . £ . . : 7 ; - . i tarde cn cfte frio? 
' Qne tiene,que me pa-
recc que efta' quexÒTõ* de 
mi? 
"^ÍJne es lo que le haze 
gemir? 
Que dolor es el que le 
cierta el coraçon? 
Que mal es que yo no 
pnedo' faber de V. M. 
agora? 
Pára hablar embiárido 
menfage diziendo à vn 
criado, lleua efte recayüo 
à tu ama y di le que es 
hci'moCa. 
Que es muy fabia y cuer-
da. 
Que es difereta. 
Que es muy. calila» 
Que es agradable. 
Qiieesmuy mi amiga, 
Qiic es muy enamorada. 
Que es muyínímildc. 




Qne csnftiy amada <íe: to* 
dos. 
Qie es muybieft querida. 
Jotren ce temps Jroid lar1 
(¿u 'aue^yopt í ,parce t¡uil 
m : femble que liom "Voaí 
, plaigne'Xjle moyl 
títfeft- ce qui "VOKÍ c&uje 
ees pleurs'i 
quelle doulettr eft-ce qiu 
lious prejfe le coem? 
Quel m d "VOHJ tient a cejli 
beure , que te n e l e puis 
uoir de > o « í ? 
Vour purler enúoyant i » 
meffagt, di fun t k lin ferui-
teur , porte ce mefage i t i 
mtiftrejfeygr luy dtsquelle 
eft belle. 
Qu'eüe eft fort fttge bierf 
aduijee. 
quelle eji difcrette. 
Quelle eft fort bonne meM-
Quelle eft agreeible. (gere. 
Ocelli eff ma bonne amie. 
quel le eft fort amoureufej 
Quelle eft fort fomble. 
Q?felle eff chAritable. 
q ¿ t l l e eft ç r ã d e ¿umofnlcftí 
q^'ejle eft fort pitoyable, ^ 
Qttelle eft bien youlue. 
quelle eft fort aymee dt 
torn. 
quelle eft fort bitn Ayméè, 
délos Dialogofl j g y 
Que me embie refpuefta. Quelle me rende recome. 
' que¡efuúfin tres-affeíilion-
néferuiteur. 
quelle me refcriue queljue 
ckofe. 
que te luy pournty deduire 
mes conceptions plm au 
large quad ie l'tray ~\oir. 
que te luy baifebienhum-
blement les mains. 
Quelle ne me mette point en 
oubh. 
Que ie demture fin tres~ 
affeB'wnnéfiruiteur. 
Quelle me face fçauoir de 
fit finte". 
que ie firay fort en peine ft 
elle neme fait fiauoir de 
fes nounelles. 
Que ft ie la "Vo¿ "Vo;V que ie 
luy pne de me receuoir de 
bon cceur. 
Quelle m'entretienne en fit 
bonne "volonté, commete 
l'entretiens en U mienne. 
Qu'elle daigne regarder ce 
quelle affeãionn*. 
Ie la pmrfuii tjtfelle me che-
rijfi auec aufii grand? 
ftncerité de coÉur. 
quepuií que ie l * recerchê  
que te luy prie de ne me 
point ahandonner. 
Jue yo foy fu muy fetui 
dof. 
Qû i memande algo. 
Que.quando yo y ré à ver-
• Ja podremos hablar 
mas alo largo. 
Que yo le befo las ma-
nos. 
Que no mcoluide. 
Que quedo fu muy ami-
go. 
que me haga faber como 
Je va. 
que fino me embia àde-
2ir como eítà que me 
_eBojarà. 
que fi voy allá , que le 
ruego que me reciba 
con amor. 
Que me tenga en fu alma 
como yo la tengo en la 
mia. 
que mire cpn la dulçura 
que ys^amo. 
que me ame afli con icn-
• ¿illez. 
Que pues qué yo la bufeo 
que 1c ruego que no me 
dexe. 
' U 6 Dia Quinto 
<¿ue i Ay fe Lnme fueran-
ce en elle,-quelle s'accorderd 
k mes demandes, 
Que tengo tantodeila 
que me concederá tnis 
tuegos. 
Pau reirjfrofeguê, que. Pour rire^pourfuir^af. 
• Que píenle amy aio- Quedu muns die penfe ¿ 
menos quando J^va a a- moyquad elle e ~\a coucber, 
coftar. I Que puis tjtt'tíle efl fe bien 
• Qnepues es querida por ~h>a/«é , pour̂ uoy tile ne 
que nome querrá, ; mUymeaufei. 
Que no le digo otra co- i Que ie ne luy dís nutre 
h fino que nos veremos chofe , fennn que nom now 
preito. Itcrrons bien tojí enjemóle, 
V/trx j-equehrar. Pour dcuifer d'amour, 
Qnc es mi vida y lo j Qit'tüe efe ~)>ie c r le 
ferà. /—, fera. 
Qu;ryonoduermo_pa.r , Que ie ne don penfetnt 
nijpcnlar à ella. ' a elle. 
Que yo muero por fu ^ Q^f ¡c mcurs en hy-
ámor. mant. 
Que alómenos que me Que du ninins elle me 
Àiuelire alguna centella ntonjlre quelque cslimcile de 
At fit voluntad. ; de fon amour. 
Que fino me ama j Que ft elle nemayme, elle 
que ella me dará la muer- me ctufera -line mort tres-
malheureufe. 
Queie Ufupphe de confi-
derer que ie fups fon amanj. 
Que fe elle n'a phiéde 
may , ie me laifséray motí-
rir. • 
Site Ji elle m tut> tilt 
fet4 
te. 
Que !c ruego que mire 
¿Orno foy fu querido. 
Que fino t iene piedad 
'de my , que yo me dexarév 
jhoiir. 
Quefi eHa me mata 
ãe les Diâloçú<¡l 
qne fera caufa de mucho 
m i ! . 
Qiie pues c^jyTunoia 
que iomucílrc en mi. 
Q¿ie. abra fu pecho à 
eñe coraçon trifte y afli-
gido. 
Qne pues que yo ledef-
cubro mi pecho que me 
deícubra el fuyo. 
Qiie pues que' yo me 
doy à ella, que yo le fupli-
co que íe tiè à mi. 
Que yo me confio en 
fu generofidad y buena 
gracia que me ^otorgará 
mi petición. 
Q j e yo le befo las ma 
nos iiii_defpedirme della. 
Todos cítos requiebros 
fcruiràn también hablan-
do con la perfona mefma, 
trocando, que, en V. M. 
de manera que puede fer-
uirà vnoy„àocro. 
¿Jueue de qnan. 
Efta palabra de quan 
firue à líiuchas exclama-
ciones y muy poco à 
IfCias palabras, cómo vee 
:8? 
fera homicide edufe d l̂/0 
q;r¿md mdl. 
it A 
(¿jte pias ¿jiieUe ejt gene-
ratfe tju'tlle le tejmoigne eri 
mon en droit. 
Quelle defcouure fon if-
f ã i o n a fon trifle fffige e¡ul 
14 defne. 
Quepuit que le luy decUre 
m-t 'ydonte', quelle me def-
couure U ferine, 
Que puis que te me fuit 
donné A elle,ie la fuj/plie de fc 
liurerkmoy. 
Que te m'djfeure íclltment 
en fa bonne "Colante, qWcHe 
moãroyemma demande. 
Que ie luy íaift les tnnins 
fans prendre conge d'elle. 
TOM ces difcours amou-
reux firittront aufi parhnt 
a la perfonne mcfme chan~ 
gcant que, en V. M . de forte 
ijutl peutfentir a l'~)>n & 4 
I'autre. 
Le neufiémc àc q m n , que ', 
ou capthien* 
Cefte parole de'qván ,fert 
aux exclamations , maî  
bien peu en autres párolis* 
smmt l ioM lierreX^par cth 
9 •' J 
Com'jien e/l çrdnd le m¿l 
t¡ue i'en reçoupar tndfaute. 
18 8 Dia Quintó 
por cftâsque diré. i tes que te Jeduiray, 
Quan grandees el mal 
que yo recibo por mi 
culpa. 
•^uan terribles ferian 
para mi tales nucuas. 
Quan cansado vino y 
viuif c en efte mundo. 
Quan ¿tímiado me 
veo de mis amigos. 
Quan defuentutado Toy 
cidra de oy. 
Quan lamentables me 
fueron tales deíallrcs. 
Qiian pénofa me es ago-
ra la vida que pailb y paí» 
fare. 
Quan dolo rofo es para 
mi elte tragoide la muerte. 
Qu an pobre me veo de 
lo quemasdeíleaua. 
Hahlmdo con alguno. 
Quan amigo me aucis 
íídohafta agora. 
Quan dicho Ta fue la 
hora que yo os conocy. 
Quan ddíeoQme fue 
vueftrá venida. 
Qu.an à buen tiempo 
aucis ilcgàdo à verme. 
Quan gran pronecho 
kariades a vucílros ami-
(¿ue ees mmtlies feroient 
terribles four tnoj. 
QuciejuH Us de "yiureen 
ce monde. 
Que te me yois mAmtemnt 
defnue' de mes amis. 
(Jjie ce lour ejl mdlbeurettx 
pourmey* 
Que tels mdlheurs mofít 
efic injupportitlrles. 
QiSd pre feto t m'eft penible 
U "tie qne te paffe pnífe-
ray. 
Cnmbten cepitfl de U mort 
m'csl terrible. 
Combien ¡eme "\ayfru^rc 
de ce que te dejiroú leplué. '* 
Parlant auccquelqu'vn. 
Cambien amy "Vow* mduel^ 
efte' iufftes i prefent. 
Qit'beureufé -i efte' Fheure 
eĵ uele ~)>OHÍay cogneu. 
Cambien dejirtufe ni A efte 
l>oflre "VínHf. 
Qu'a bon temps "V'ew w V -
ñes "tem yoir. 
Cambien grand centén te" 
ment ttmitnt > M mttlltitr* 
de lós Diálogos. i t $ 
gos fi os mudàdedes de. fi ôut eufte\ change 
eili vi-ia que traéis 
Qjan alcg! e me hazeis 
coavueitra buena mane-
ra de proceder. 
líMitndnle por rej>rt~ 
henjion. 
Qjan gran bellacoaueis 
fido íieniprc hada agora. 
Qaan am;go os he co-
ftocido de hazer mal à to-
do el mundo. 
• Quan deileoíb foy y fe-
re de veros caltigar. 
Qiun bien merecida te-
neis vna buena mano de 
Dalos. £alos. 
^ Q n a r un amigo me fereis 
delplies de auérqs^apa 
ti [n odas eftas exclama-
ciones íe puede meter o, 
al cornienço , y efto con-
íHíe en la voluntad de la 
períona , porque fucila 
también íío ella como 
cortclla: puede también 
feruir depregunta en al-
gunos tiefíipõs , como íl 
yo preguncafc. 
Qnan amigo me fereis 
del pues de aucros apalea-
do; y cambien cnexela-
~)/ojhe façon de " t̂ure. 
Caminen ^ojire bonne fot' 
me de proceder me rend 
loyeux. 
Parlam pour reprendre* 
Q ê tu aitfiétouftouts "Vrt 
grku ~\iUin iufi[Uts a preset. 
Cambien ¡e ̂ otu'dy cogneii 
ajfeãionnc' a fjtre mui á tout 
le monde. 
Q^eiefuis dejireux & fi-
ray de "VOM lioir chafiicr. 
Que tu mentes de boni 
coups de bafton. 
Q2e "Vow me ftrr\ amy 
lots cftte ¡e yottf duray ¿4-
jlonné. 
£on peut admííer en ío«-
'tes ees excUmitiof celle «/'ó, 
cela d'pendant de la dolan-
te' de la ferjonne , jonnani-
,(*/?( bien ¡ans icelle, tju-'auec 
trelie ; il peut dufíi jembld-
blement Jeruir de demande 
en juelijue temps, comme ft 
le demandáis. ' 
quel anty me prel^ îetií 
lors que te yous auray ba-
floméj O* pAreiüemerif ta 
O y 
macion , a quan amigo excLnution, cemme, ô quel 




Qnien fera cl que me 
dará contradicion? 
Jiiien ofarà hablar el 
primero? 
Quien podrá cQptra-
Jfo j confra élf 
Quien pudiera darle lo 
que merece? 
Quien quiere venir co-
ínigo? 
Q¿i.en es el que habló 
agora? 
Qaien lo hizo enojar 
' tan de regente? 
Quien va alia qüe no 
liabla.-' 
Qiien efta ay que 11a-
naa la puerta? 
[2Ígn da tales gldauà-
dash^mènTõ? 
Qiuen es el que dize 
mal demy?-
Qoien quiere entrar co-
Jttigo en el apofento? 
i Ql*Lcn ^ar^ 3 mis ojos 
las' ¡mas parallorar? 
Q¿ct i quiera que dixi-
amy meferê JVota lors que ie 
~)>OHÍ Auruy chajlié? 
Le dixiéme de ^«¿cjlequet 
fert pour interroger. 
Qui Jir¡t celuy qui contre-
dirai 
Qui ojera' parler le pre-̂  
Qiñ pourra débame 
tre luy? 
Qui luy ¡rourroit domer ce 
epi¿ ilmeriti'. 
Qui lieut Tienir auecmoyi 
' Qui eflteluy qui parle k 
prefenú 
Qui ~)iow a fait ennuytr Ji 
promptementi 
Qm efi-lk qui ne parlP 
pointi 
Qui ejl la qui heurte a U 
perte? 
Quifrape de Jtgrads coups 
de marteau fans cojideratio? 
•' Qui eji celuy quimefdit de 
moyi 
Qiti lietit entrer duel mej 
en la chambre? 
Qui me donnera fuiet de 
pleureri 
£ m Tiotidr'd dire que ie m 
re que no foy cauallero fe 
engaña? 
qaien me quiere ayu-
dar á leuantarefte facof 
O îien de V. Ms. íeño-
res me dará vna amigable 
limofná? 
qnien es el que eícriue 
raejor? 
q îen tiene los dientes 
duros para comer vizco-
cho' 
quien tiene mejor ga-
na de comer? 
qnien Jiuquiere paíFar 
fin cenar ¿ña noche? 
onien fe d a X alliiorzar 
de mañana? 
quien es tan couarde 
que huyr à íinpara'quei' 
quien fedaaEeuer ûe 
quedaborracho defpues? 
qnien nos rompe aqui 
la cabeça con tantas pala-
bras? 
quien fera el que fe 
disfraçaràparahazer vna 
tnaxcara? 
quien quiere bailar la 
çarabanda? 
G. 
Cierto que_mg eípanto 
coraojneJe duèlpTa c ca-
'de ks Dialogosl l 9 l 
'ei: Juk cheudier,'dJé trompt 
Qmme>í« í aider 4 leuer 
ce faa 
Lequel fera - ce de Itom, 
Mepeurs qui me' donneu 
"Vne charitable aumoftiei 
Q i ¿ efl celuy qui eferit le 
mteux ? 
Q Í « a les dents dures four 
manger du bifeuirt 
Qjui a le meilleur appetit 
feur difher? 
Qui "veut fe pdjfer de 
foupper a ceJhir} 
Qui ŝ addonne * dejieu-
ner du matin? 
QilKft te coiiard qui s'en-
fuii fins fmetí —" 
Qiü s'adonne a %oire c^ 
s'enyure apres > 
•—gui eji ce qui nous rompí 
la tefie de tant parler? 
Qui fera celuy qttffe. def 
guifera pour faire "Vpe maf-
quarade ? 
(¿ui ~yeut danfer la fiu-
handel 
G . 
Certes te m'eílonne que la 
te fíe ne "Vow fait nial 
O hj 
%p¿ Bia Jgujxtâ 
beça 4.e tanto habíir, a mi 
me dolería con menos, 
mas ¡no es tiempo perdi-
do , pues me h.ize mcrcei 
de cLirme eííos puntos 
cjuc entre ellos ay mu-
chos que yo no labia. 
A. 
Yo le prometo que fi fe 
. yur l̂len de dezir aqui las 
palabras que fe pueden | w o f i í»' j f pourmient m e t -
Componer en cada Pro-] tre en pronoms i ¡l menfdu— 
nombre ícria hazer vn 1 d r o i t f * m "V» Volume, m a i s 
MI par ler : ie n ien pláinJroif 
pour momdre chofe 3 m u s ce 
n'eji temps perau puis juiC 
prend U pane de m e n j e i -
gner p lujkxrs pomíh que 
i'ignorois. 
le 'yous promets que f i i e 
"Voulots fjíecijier lous l e s 
gran volumen, mas bafta 
yn poco de cada coíà, y 
quiero de zirlc agora los 
difminutiuos , gara q 'e 
vlc quando le dfei e gnjlõj 
y luego paliaremos mas 
adelancej;gn,nueftra Gra 
"Vow fuffife que ten aye d e -
clare' queljttes " V n i , d e j i u n t 
a prejent t r a t ã e r des noms 
D i m i m t i f s , pour "^om et% 
ferutr quand ion nousjjsm.-
b l e r a , e?- pui* paforons o(í— 
ttf. a. nafire Grammuire, en— 
imuca launque todo es ' core que l'efcnture c r en— 
Gramática lo que toca à Jeignement en foient l'~yne 
eicuçiay eníeñamiento. 
G. 
Pues que me haze mer-
ced de decirme los difmi-
jjniuiuos yo le ruego dc-
zirme también los ente-
ros con todos los Nom-
eei parties. 
G . 
E t cTautant que "votis m e 
faites tant de ffruice de m e 
dire les p iminut i f s , ¡t "Vous 
fuppheme dire aufíi les en — 
tiers auec les noms de chic— 
bresdecada cofitn par- ! que chofe enparticul ier, c?-
ticular» y mediante t íTo j u i u a n t c e l a ie -nerray ce qui 
yo veré lo que es, porque i en ej l , a caufe qiSi l ny a uu-
noay en el Frances Dif- j-Fr-ínfo/'í aucun D m m H i i f * 
â e los TtialogoP. "i p j 
ímínutiuo ninguno fino finon fort pen , comme four 
muy pocos > como dezir dire íuamllo , ;/ dit petit 
J u a n i l l o , tidit petit Jean, lean, cr ¿ u f e i l ri1 y a m l 
ni tampoco tiene fuper- Supperlatif, finon bien peu 
latino fino muy pocos anfii, comme pour dire tres-
tambicn , coma por dezir lUaJlre, t res -Grand , tres-
llluftriíTimo , GranJilli- Viujfant, o* mures, que le 
mo , PodeiosilFimo , y Franpi f s ' en fert de ce mot 
otios que el Frances, fe T r e s . 
firucdeftapalabra/Tw. j 
Pues fepa íeñor Guiller-
mo que Diíminiitiiio> 
quiere dezir la Difminu-
cion de la palabra, y me 
huelgojratardefto, por-
que entretendremos gfá- mayen de Ut¡uelle tiom paf-
(}e paite del dia en efta ferons "vne bonne partie da 
S ç a c h e ^ , monfteur G u 'd-
Idume, que Diminut i f , cefl 
a dtre la dtmniution d!"\>n 
mot. O " me fumy s de parler 
de cejie mutiere , par le 
conuerfiicioiií porque le 
quiero dezir todos quan-
tos Nombres de coíãs fe 
me pudieren venir à la 
memoria que yo fe que le 
contentarán el cfpiritu 
pues por ventura fabrà 
lo que no fabia y aífije 
digo que començarè por 
los niñoSjó mochachqs. 
iour en cefte conuerfation, 
pource que te "Vow lieux di-
re toHí les mms des chafes 
que te pourray rememorer, 
Z?> te fcay t̂ u'eU.es ~)iom fe-
ront afrreables, ts*- paranen-
ture "\om f^Aure^ ce que ne 
f ç a u i e \ pat , c r partam ie 
youí dts que te commenceray 
par les enfans. 
O tiij 
E L A V T O R 
H A B L A . 
A Qui aduiertcel Au-tor al Le&or, que 
donde ay> co, ò to, quiere 
dezir que el Nombre del 
Diminutiuo acaba fu po-
ftrerfylaba de co , ò de 
to , de manera que puede 
leerlos affi; y donde no ay 
Diíminutiuo en la pala-
bra , fe pone efta feña | 
y fe dexa à la diícreción 
del Le¿tor de leerla como 
Plural.- Quandoay>3, òas. 
Íes feminin®, y, o, es maí-
culino, y en Frances, el 
Difminutiuo de petit, 
puede feruir à mafculino 
y feminino, como fi fue-
ra petite, por cuitar de po-






. íuan, luanillo, luanico. 
P A !. í E . 
'^Autheur donne icy a d -
uertijfement att lefteur, 
que ou d y a co, oit bien ro, 
ou i lo , que c'efí a dire que le 
nom Diminuuffine a inj i , en 
forte qud les pent lire com-
me ff le Nom efloit entter, 
C r oit le mot nc fe peut fa-
re D i m n u ú f , ion met cefíe 
marque f c r fe delaiffe à I A 
difcretion du leãeur^aujZi de 
penfer que quand i ly A Syl-
labe auec s, de la lire comine 
p lur ier ,^ quand ti y a a , fe-
ra le Feminin, ç y e n o ,fer¡i 
le mafeulin, aujíi le mot 
de petit peut fémir de mAp-
culi» feminin, comme f i 
le mot de petite y efloit, pour 
obuier d'efcrire tmt de foit 
l>n mot. 
Pour parler de garçons, 
ou filies. 
Entiers. Diminutifs. 
François, j j F . 
de los Diálogos. 
Andres, AndreíHlo, co. ^ndtéy 
Eílcuaiij Efteuanillo, co. 
ílodrigo^RodriguillojCO. 
Simona Simonillo, co. 











Marco fe llama el pefo 
de muchas pieças hafta el 
adarme.. 
Lucas? Luqui lias. Luc, 
lufepe,luíèpillo, co. lofcph, 
Lorenco^orencillo, co. Laurens, 
Vicente, Vicentillo, co. yincent, 
Cleméte,Clemétillo, co. demerit, 
Sebaftíã,Sebaftianillo,co. SeUfiien, 
, Blas jhlafillo, co. Blaife, 
Martin, Martinillo, co. Martin, 
Nicolas, Nicolafillo, co. NÍCOIOÍ, 
Antonio , Antoníllo, co. ^Anthoine, 
flfcronimo,GeromilIo,co I Hierojme} 
Gregorio,Gregorillo,co. Gregoire, 














L e m m s'dppeile ̂ n poids 
de fluffeurs pieces iufques* 





















B . , 
AT. 
G . 










Yna , Yneíilla ca. 
Fcminin; 
Vártes del cuerpo en Ente-
ros y D i f m t n u ü m . 
Cabeça, Cabecilla, ta, ca. 
Cabeçuella. 
CoIodri!o,Colodrill<?xo. 
Cabcljps , Cabcüexos, 
Cabell i tos, eos. 
Cabellera, Cabellerexa. 
Orejas, Orejuelas, tas. 
Las Sieiíes^las Sienezilas. 
EÍRoftro. t 
ta Cira , la Carilla, 
ios Ojos, Ojuelos, Ojil-
los , Ojitos, 
lascejas , las ccjezuelas, 
10$ Carrillos , Carnlíe-
" Íos- ~~ 
ia Nanz_rogma. 
ia Marizilía^ 












Parties du corps, es En-
ticrs & Diminutifs. 
Tefle, 
Tefie, 





Les Temples, j 
Lerifage, 1 
La Face, 
Les Teitvt j 
Les Sounils, 
Les loiies, 
Le N e \ 
mari. 
La Narine, 


















de ks DiUogós] 
ta Boca, Poquiiia , BÜ- i.a Beuche, 
quezuela. 
El Cuello , el Cuclle- Le Col, 
zueio. 
ta Gárgara, Gargantilla, te Coffer, 
i a lengua, tenguezuela, L 4 Langue, 
LisEipaldas, Efpaldillas, 
L O S Biaços , Bracilíos, 
Bracicos. 
tas Manos, Manezuclas> 
cas, tas. 
Dedos.Dedezucllos, líos, 
tas Vñas , Vñitas , Vñe-
zuclas. 
ElCoWo.f 
ta Barriga, Barriguilla, 
Barngücla. 
El Ombligo el Ombli-
guillo, Ombliguclo. 




tos Mñflos, Muflillos. 




L O S Pies, los Pedezuclos, 
Pedezitos. 










Le foil d'cm 
Les Q u i fíes, 
tes lámbes, 
Le gtíís des 
YumleSy 























j f g B i a c m n t è 
las, Tetillas. i melles, 








tos Dientes, los Dente-
zuelos. 
lar , Paladarcil-El palâd; 
la. 




El Hidago3HigadilIo, co. 
Coraçon»Coraçoncillo, 
Coraçonciío. 
La Mel fía. MelíTezuela. 
La Sangre, Sangiezuela. 
Las Tripas, Tripezuclas. 
Las entrañas, f. 
El Pulmón, Pulmonci lio. 
Los Ríñones ,'RiñonciU 
los. 
La Yexiga, Vcxiguilla. 
Pejiidos. 

















L * Xjttte, 
Le Sang, 
Les Triples, 
Les E n t m l l e s , 
Le Poulmon, 
Les Rjgnons, 










de los DialogoP. 
Ferrerue-
ElCalçon, Calçoncillo. 





El jubón , luboncillo, 
co, ro. 
La Camiíã , Camifilla, 
.Camifuela, Camifeta. 
El Almilla, Alraillcxa. 
Las Cintas, CintillasjCas. 
Él Cuello, Collezuelo. 
Sombrero > Sombrerillo, 
Sombrerexo. 
XaToijuilla, Toquillexa. 
Las Ligas, Liguezuelas. 
' Vejlidos de Muger. 
La Saya, Sayuela. 
LaJoca, Toquezuela. 
La^Saboyana , Saboya-
nexa. '. ' 
ÜMoílgilj Mongilexo. 
Él Faldcllin , Faldelli-
nexo. 
Él Sayo el Sãyuclo. 





L e haut 
Chaujfes, 
















Habits de Femmes. 
Le Cotillon, 
Le Couurechef, 
La ]{ebbe de 
nuiñ, petit 
La }{ol/íet 
La petite cotte, 
ou le petit 
cottillon, • 



















E l Arca , Arquilla > Ar-
•quillexa. 
tas Sillas jSillexas. 
rOiPiatos, Platillos, 
tas Efcudillas , Efcudil-
Icxas. 






ta íalera > falerilla, falle-
rcxa. 
tas cutharas, cucharillas, 
cucharejas. 
ios manteles, matelillos. 
tas feruillecas íeruilletc-
xas. 
La falfera, íàlfcrilla. 
3E1 aparador aparadorfillo 
El aguajjauml. t 
i a fuente, fuérczilla,fon-
tezuela. 
tas taças, las fadílas. •• 
El tarro, larnllo 
ta íaxi l la , vaxillcxaí 
MeublesdeMaiíbn. 





Les Ejcud le s , 
Les ^ í p e t t e s ^ 
Les couteaux. 
Les vourchettes, 
L 4 Sallieré, 
Les cuilliers. 
L a mppe , 
L es Scruiettes, 








Les Ferres , 
! e pot 









de los Diálogos. z o í 
t a couuerture, 
On appelle aufsi Unge^ 
V m U cama. Pour le lift. 
L a m a m j j T i a n u l l a . 
También llaman man-
tillas conque ._ífi_cmbuelr deputy on enwloppe l a f e t i t s 
uen los niños. j enfans. 
La colcha, colchilla. I te Loudier, 
Laalmohada,altnohadila L O r e i l l e t , 
El cabeçal , cabeçalexo. te Coifôn,: Petit 
El colchón, colchoncillo. 
Las sananas, íabanillas. 
ífehablado, tabladillo. 
Las cortinas, cortinexas, 
cortinillas. 
P am. leuantarjfe de U 
caro*. 
El^cine > pcinczuelo. 
El peinador,peinadoixito 
Laefcobilla, eícobillexa. 
El expexo, expcxuelo. 
^Ej__cíÍregador , eftrega-
dorcillo. 
Cofiti del firulcio de 
mugeres. 
Elaguja .agujillá. 
La eícoba. f 
•Tixeras,íixerillas» 
El dedal, dedal exo. 
Alfileres, alíilercxos. 
TETrãíííllo j raftillcxo. 
t í Matelai, 
Les Drdps ou 
l'wceulx, 
t a Cauche, 



















Chofes toucbant au-fer--̂  













202 Dia Quinto 
Lu quenmille, 
L e f u f é m , 
Veftuy, 
Le I'm, 
I a teile, 
L e f i l , 
La rueca, roquezucla 
El hufo, hufillo, hufuelo. 
Eteítuche, cftuchuelo. ' 
iEHino, liniilo. 
E l lienço, Icacezuclo. 
Elhilo,h'iljllo. 
Las madexas,ma<}exuelas ' JLes efchiueaux, 
0 La atenda , cuendezucla ; LA chentame^ 
El canaíliilo , canaftil- l epan ier , 
. Icxo. 
CoJatpitrÀ d fermcio de l a 
co%jnd,y chimenek. 
LosmojiJL|os,moriIIexoí. leschenets, 
•v •." Las tenazas, tenazuelas. Les pincettes, 
1 ' tenazillas. 
El badil, el badücxo. 
_4^sj?arrijlas,parrillexas. 
Las trébedes, f 
Vnccfto , ccftillo. 
Laolla,ollexa, pujehero. 
El caldero, caldcrillo. 
Caldérexo, calderuelo. 
La caldera, ealdenllú. 
El acecha .acechuela. 
""fficecha» fe diz'e también 
guando vno cfpia al 
i otro. 
El candelcro, cádelerilioi 
Las tiíèrasjde deíjoauillgr,; 
tixerillasí. 










Chofes ponr le feruice de 
lacuifíne ¿c cheminee. 
Petit 
L a ¡wifle, ' P. 
Le g r ã , * c . 
L e trettet, 
V n panier J e 
ionc. 
Le pot au f eu , P. 
L e chauderan, C.*! 
L a chaudiere, Ct 
LA fe í t le , le feau, S. 
' On"V/?aujlt d é c c . m o t , i l j 
gttette, quand on lieut rtfre-
Jen ter t ¡udt¡ul>n ^mej^tel/n 
autre. 
h e chandelier, J C* 
Lesmuchettes , | Petit M. 
Les, chandeÜes j C. 
d t f m f , • j 
de les Diálogos'. 
Pelo t¡tte fe come. De ce qu'on 
áâlcbichon , Salchichón- "v» Ccruel¿s, 
j cilio. 
longanizas, longaaizue- Smcices, 
las. 
Morcillasj Morcilleras. Boudtns, 
Carne de Vaca, Vaquilla, cher de hceufy 
Carnero, Carnerillo. Montón, 
gezerro, Bezerrillo, to. j yenu, 
Vffcia, Virelexa, ternera. 





Macho, ò cabrón. 
Co^êTo, Corderi lio. 
Gallina, gallinexa. 
Gallina ciega j'cegüezuela 
Perdiz, perdizuelas. 




lacreo moDteZj¡ laualy -j-: sangller, f 
porquczuelo. 
Ciçruo»ceruezuelo. 
jticutclcurezuela. l i m e . 









I f u r a n j a s , n a i ^ i D j i f i a s . 


























También ay vna hierua 
llamada Manganilla, con 
h flor blanca y amarilla 






Ay vn liflagecnEfpaña 





£1 Andaluzia y Reyno de 
Valencia y Murcia, bue-
nos para elle fruto. 
Peros, Perillos. 
Albercòçjues , Alberco 
"qulTíos. 
Duraznos , Duraznillos. 
Albacòras,, AlbacOriílas. 
Vftas, Vuillas. i' ' 
Priícos, Prifquillos. 
Çàttahorias, çanahorfffe 
Coles, Berças, Colezillâs; 
Nabos, Nab) ¡los. 
Berenjenas , Berenjcnil-
'm.í.-jç?' cierto fruro' en 
"JE fpaña qüc crece en ai> 
Itiajífajnto 
J l y d ditfi "ÍM certmê 
herbé f t on appeüe Manga-
nilla 9 qm a U fleur blancke 
tdune, detjuoy fe ftruent 
les <Af)otWiires. 
Paires, 1 1P. 
PaJJe-pommts, | Petite I P. 
M o i x , le François n'tpotnt 
de plítrler en ce tnct de noix; 
^ítiehnes , oil petites mix. 
ll.y A Ifne Ugnee en Efttgnt 
(¡ni porte le mm de Abella* 
nedas. 
Pokes de c. ' 
eottig) Petit ' 
Gren/tdes, G. 
le terioirde l'^/trtddouftt 
¡{oyauntéde Murcie^çr Gre-
nade propresfoiiT cesjruiãs. 




Fne effect de figu" f^i ¡i 
mangent l/ertes en Ejp<*g»e. 
crapesderaijins R¿ 
rreffes,. P. J 
cm<ntesi ' Petite C, i 
•. heux, 1 C. 
H t t u e a u x , N . 1 
Certain fruit en Ejbagne p i i 
croit í s ttrbres de ubdufottl 
des chott^ff^ledhfruit efil 
de los ÜiMogós. 2 0 $ 
boles tan altos como co- gro¡ comnit le'¡toitfg, deCOH^ 
les, y el'dicho fruto es Uur Piolet,. 
gordo como el puño de 
cdlor morado. 
.Arros , Arrozillo , cíle 
difminutiuo de Arroz íe 
dize pordefga^te,porquC 
fuena mal. 
Fideos macarrones f 
Cierta mineltra que fe _ 
haze en Efpañana y Ita- j p*ft' * mnmere de menus 
lia dê mafTâ à manera de de iene. 
Jombrizes. 
Duris, on life de ce dimi* 
nutif, Arrozillo ¡ par m*" 
mere democ^uetie, d'antant 
qu'd a fort mimáis /o». 
Certame legume qu'on f a ü 
en JEfpagnè i t«lie de 
Garbanços, Garbançi Certaine l legume àfijií. 
Potx. Chiches. 
Fiiuesy Peritc 
k r h r e , 
Meurier , 
voinert 





Noyeri . ; 
Arbres. 
los, cierta mineftra fan grtnde quepoix chiches , ^ ¿ 
grande como cháceres à_j Jont en m*nure d» tetin di 
minera de las tetas de la lafenme. 
muger, 
Chjchere! ,Chiclierillos. 
l i i g o s , Higutllos. 
i/irbales. . 
Arbol íArboli lio. > 
Moral, Moralillo. • . 
Pstú'iPeráltl ló. - - , r-
P I D O jPimllo.;.», ^ . , -
y-edrgj yedrezilíaí » 
J-as liámas, RainiJiláSw v 
MatiÇano. Mançataillov : 

















2 Ú 6 D M Msinta 
Granado, Granadillo. Grenadier, 
Higuera, higuerilla, hi-
giierexa. 
Vnoliuo , oliuillo. 







O r anger, 









Caparra también es vna 
beftia que fe eria à. la 
oreja del perro qae 1c 
chupa la 'angie. 
HgngóSjhóguillos, íètas. 
Limones, limoncillos. 
Po ncileSjjoncüe xos. 
.Afona,, muillas, lima es 
lihembradel limón, lima 
íellanja, tambietLCon^ue 
el hjerrero- pule fu l^gtro, 
lima es cquiuoco , como 
dezir à Vm¡íd¿¿^^og-
£S «fs vn «ítóuAte Jam! 
t̂eiHmafus cofas .««bino 
^ imos cri" la, fraíis à Mi 
ticthpo. 
Pepinos, pepinillo 
M Jones ̂ ineloni 
Autres efpeccs de fruits. 
C a b r e s , C. 
Cej i mtjíi ")ine befle ft i 
fe nonrmk l'oreille du chien 
&• l»y /iícee le fang, Tine 
Tique, 
Champignons, } j C. 
Cttrons, j [ d 
^Autre effece de citrons. 
Lima epla femelk duiimt, 
Limadeqmy le Serrmier 
mefhnfer,sdp[>elle auf i : L i -
ma lime, O n Hfede ce m U 
Lima endétíx enteies^caron 
dit Mínaado fus coítóbre, 
d ar^rmeñthé fes couffamts, 
c'eft Iw-homm^M retreüché 
cevjfkpm-de faiift „ comU 
dironsen fim teps aux-frafeSf 
Pefmsi¡@onc(mñess 
Melons* 
de Us Bàlogof. 207 
PaíTas, paflillas, palias del 1 i ^ t f n f t c ^ f m d » Soled. 
foi. 
Cerefas, cereçicas, ô ecre-
zitas. 
Guindas, guindillas. 







Culantrillo llama à la 
puerta: 
Perexil quien efta ay. 
Hiertia buena íby feñora. 
Que vengo por teronjil. 
Eftas quatro hieruas.en 
Epaña ion para fcruiíc 
en los guifados que lia-
zen̂  y fiempre fon buenas 
todas iuntas : dan buen 
gufto a la carae en la olla. 
Hinojo, Mnojillp. 
Matalahuga. f 
ht í lUs* 
Cauallo , caualiejo > ca-
uaUico. 
Afno.afnillo. 















LA petite Con Ande heurte 
a U porte: 
Le perfil demande qui ejl 
Ik Mxddme: 
lejuis bonne herbé,qui ~v'ih 
pour ituo'ir du Cerfuetl. 
E n Eft¿<rne l is fe firuent -
de ees quatre fortes d'herLes 
pour les apprets qu ' l ls font, 
C f fiit bienhotmes meflees 
enfemble , e r donnent fort 






^ t f v e , 
Mulle t , 
l umtn t ) 
Petit 
M . 















Vuret, mi Turen. (le J i n , 
£n las Alforjas el vino. D m s lesbefaces ds portoient 
iizen 
7 Et) la calabaça el pan 
; El perro en la gayola. 
/ Y el hurón à mas<8ndar 
Ellos SL£C("os (ĉ  dj 
pqr bjirl^defpyri, por 
,<que fon coías contra el 
vio y n itura, que niica .el 
hurón camina à tierra fi-












Topo , topillo. 




Le pain dans la calebace 
Le cbien dedans U cage. 
E t lefurõpòur bie chemintr^ 
On ~vfe de ees Jers par moc-
querie , pource que ce font 
chofes comme I'lifage & U 
nature, car lefuron nécher 
mine iamait a terre , mM 




























de los Diàlúgõs] 
, iJombres o cofa tocantes 
a perfottM. 
Viejo J vejezuclo > vejezi-
to. 
Vejez, f 
Y â la verdad es affy , por 
que fe les deuetoda honr-
ra por fu edad , y eito à 
qiialquiera viejo que fea 
pobre ô rico > el diíminu-









Cafa, cafilia, ra^ca, 
deftnayado, defmayadillo 
Rebato, rebatillo, coi to. 
•Yo oy muchas, vezes en 
la ciudad de Carthagena, 
.quando to-.cajjan_à_reba-
- to y. íiendo falfojdeíian es 
vn rebatillo. 
Carta, cartilla. 
También cartilla, es el 
primer ; librillo que dan 
Noms ou chofes, tou- . 
chant aux perfonnes, 
rieil. 
yieillefe, & n'a point de 
diminutif. E t a la iierití'H 
eft ainfi , pource qiton leur 
doit deferer tout honneur, 
pour canje de leur aage > &* 
à tel yteiUard que ce Joit o» 
pauureou riche^/fant du d'¡-r 
minut'ifceft mejfrk. ', 
Petit, { ! P . 
Tendré,. ^ 
Kabufte, Petit ^ 
Gltjknt, G . 
Marie', M . 
Maifon, M. 
Efuanouy, E< 
l'alarme, l . 
Vay entenda plufteurs fas 
en la "ville de Cartagena, -
quand on fonnott l'alarMe, 
& eftant inctrtaín on y f i t t 
4e ce mot rehatillo. 
Mifíiue. iir 
C'eft auf i l>n alphabet 
qiíon donne aux peM¡- ^ t 
p «y *;.•* 
fLiQ X>ta 
a los niños, para yral cf-
caela , donde cftà el 
A j B, C . 






Éfto es quanto à la dimi»-
nucion de las Palabras. 
Señor Alonfo, paíTemos 
a<Íelant<s que yo le digo 
en verdad que nojng^en-
fedauacn eííos nombres, 
por que dçmas que fc ía-
ben, con todo ello lè co-
nocen Tõs™cííniinutiuos 
por ellos y pues , V. M . 
dizc que ay hartos paíTe-
mos con nueftra Grama-
tieaque a To, que yo vep 
â^aun bien ^uc hazer. 
A. 
. ¥ o quiero dezír le Otro 
„ Nominatiuo dc Mios, y 
Mias, à las mias, de las 
piiascomo vec. 
SinguUr. 
^ m l m t l u o , mío, es eftc 
Jam pour nüer a tefcoüe. 
^ M e f l r e , arccãrquoit. 
F á r d e , F . 
Feneflre^ • Petit i F . 
Galerie , j j C"; 
Mt cela fuffit pudrid a c e 
qui ej} pour U d i m i m t i o n 
des paroies. 
O . 
Seigneur ^Alfjnce pdffons 
Otitre,car ie l/ou* dis de Tiray 
que te ne mennuyois point 
de ees Nems , parce tjii'auec 
ce que ton les j^ttitAes d i -
mmutifs j e font cognoiftre 
fort ai jément par tux mtf-
mes, & puis ~\ou4 dttes qu'i l 
y en a af fe^ , pttffons k la. 
G r A m m m e , car a ce que ie 
~)>ois now auons dequoy nottf 
employer. 
•Of. 
Je "vota ̂ eux dire I t n i u ~ 
tre N e m i n á t i f d e s mie tn ,&~ 
miennes, & aux mienes Círf 
des mienne syc omme ytrye'X .̂ 
Singulicr. 
Nominacif i ce liure eft 
àe los Diálogos 
Jibro yo lo cognozco. 
<GenitiUQ, del mio:paradc-
air algo íobre efte Gcni-
tiuo j à de fe por interro-
gación de iegunda perfo-
r a , corno íi /e preguntaf-
i e , de que cofre làcaíles 
cfte dinero? y ib rcípou-
«le'del mio. 
J)muo ,1o mefmo es del 
Datiuocomo íy yo pre-
guntaíícà que cohel le-
naré efté dinero,y r.eipon-
¿cal mio. 
^íccufaúuo, el aecufatiuo 
«scomo el Nominatiuo. 
yocAtim , mio fera aun-
que le peíè. 
t i Ablatiuo como al Ge-
nitiuo. 
Vlurd. 
Nominatiuo , mios , fon 
"eftos guantes yo los co-
nozco muy bien. 
Cenitiuo, de los mios tam-
bién aqui ay interroga-
ción, pregunt ado de qna-
le^jdüieros hiziftet^eftc 
préftaqio àefte hombre,y 
Çc refpondc de los mios. 
^/(«Ojalos mios quiero 
parecer eneoílubres (y íc 
mint ieUcognoii. 
21* 
G e n i t i í , du míen , pour di-
re t̂ uAque choje jur ce Ge-
nitif , jtutt que ce foit far 
line interrogation de U fe-
conde perjonne , cernme qui 
demandercit de quel coffre 
tirajfcs ~\'OM cefi argent í 
d refyonddu mien. 
0 at i f , lemijme ejl du D á -
tif , comme ft te demandoisi 
dans quel cofié jmtcray-ie 
cefl ardent, ©" I'on reftond. 
dans le mien. 
Accufatif , I'accufatif tfi 
comntele Nommatif. 
Vocatif, ilfera mien m*U 
Çre' ~)>wf, . 
i ' A Í U t i f comme le Gent' 
nf. 
Pluricr. 
Nominatif, ces jr.-tris font 
miens , te les coir nets fort 
bien. 
Genitif, dts miens, i l y t 
aufi interrogation k celuy cy 
demandant de quels denhrs 
ftjles l/om ce freii a cefl 
bomme, £r I'on rejfend des 
miens. 
Datif, M X miens , ie de-
Jire parciflre enmetm, & 
r2V¿ D i a g u i m 
dizc por los parientes.; s'entená pour Us parens. 
\ y í , como cl Nominatiuo. 
Votatiuo, mig Jigas no va-
len ya nada cs'mcniefter 
que compre otras. 
Zdí ld t iuo , corno ei Geni-
tino ,y como fe dizeel vno 
al -">cro efto es mip, eítos 
çapatos fon mios , ion 
tuyos, fon vueftros , ion 
deV; M. las quales pala-
bras fegun auemos dicho 
en el tercer diajdonde tra-
tamQj.de las cortcíias"T!e 
Caáa vno > Tus , es como 
dezir vofotros ô tu, pero 
íépuededezirfus,à per-
íonas de calidad, íi ay al-
guna familiaridad. 
Q u t n r o à las declina-
ciones defta lengua Ca-
ftellana,ay varios fines de 
cafps como la Latina y la 
Italiana , pôr que vnos 
acabânçl Nominatiuo en 
A, como dczirjCl Poeta la 
lindeza la hermofura la 
gracia yen , E , como de-
zir el hombre > el cftam-
bre>el fiambre, el coram-
bre , la hambre. 
Y en O, como dezir, el 
Demonio, el Italiano, el 
A. Comme le Nominatif. 
Vocatif, mes Urtiers ne^4~ 
lent ¡IIM ríen, i l m'en frntt 
dcheter d'tiutres. 
Ablatif, comme le Gerthif, 
d y comme Ion dit l'~)>n a-
I 'mtn , ees fotdíers fint 
miens , font tiens, font /><?-
ftresyfotit de V. M. lefquel~ 
les paroles comme mmauons 
dtt en la troijiéme tournée 
traitat des complimens d'"\n 
cbdcun fus, o- comme qt*¿ 
dirott, "VOKÍ nutres , OH toy. 
Von, pent toutesfots dire ce 
mm de fus, a perfonnes de 
tjudite", y ay ant fiel^ue f i -
milianté. 
Pour les Declinaifons de 
cefte langue Caflillane ¡ t l y * 
plufteurs fins des CM , com-
me en la Latine cr hallen-
ne i auems terminem le No~ 
mlnatifen y í ,comme qui dt~ 
roit, cl Poeta, le poete, /<« 
beattte, la ^race y les autres 
en E , comme qui dirott 
I'homme, la laine fãee > de 
la chair froide, le cuir , I M 
faim. 
E t en Otcomme qui dirott 
la {e Diable} l'ltA~ 
ãefos Bialogot'. 2 1 / 
.Criego, cl çapato, el Ca- , Um , le Grec , le foulier, 
l 'EÍpagno l . 
Combien fte la Latine 0 * 
la Greece ayent plufteurt 
terminaijcns c r Variations, 
Cejie Efyagnolle en a dtux 
^ui jont le jtngulier c le 
ftellano 
Aunque la Latina y 
Griega tienen muchas 
variaciones. 
Eíla tfpañola tiene dos 
<̂ ue fon íingular, y plural 
como en el Singular de ¡ p lur ier , commeatt fingalier 
zimos, el dinero y en el 1 nous difons l'argent y ç r A t t 
Plural, los dineros ,aun- plurter les argents, combie» 
que todo tiene vna meí-
ma lignificación, como fi 
dixelie. 
Mochaco, va à fu'a-
no que me embie el di-
nero que me deuc efto íè 
entiende poco ò mucho 
dinero, y el otro dixeí-
le no fe contar ny_£racr 
iodo el dineio que íè me 
dará. 
Yelpluraríí yo tubicíTe 
todos los dineros que an 
pallado por eftas manos, 
yo íèria rico; y quiero dar 
aqui dos p tres Nomina-
tiups para exemplo y de-
claración dejos jlefflâp-
ces, de los cafos, y fu di-
"lércncia,y patadlo pon-
dré el Nominatiuo íegun 
Ncbrixa. 
Ĥf C" l'autre fignifit 
mffmechoje comme qui di-
roit: 
Garçcn, Va che!^ l in tel 
quilm'enuoye l'argent quil 
me d o í t , cela s'cntend pe» 
cu beaucaup £ argent , c?-
que l'autredit, iene fçay pas 
conter ni porter tout l'argent 
qu'd me donnerd. 
E t auplurier ,ft ie tenets 
tout l'argent qui a f u f é par 
fes mams, ieferois nche: 
te dejire donner icy deux ou 
trots Ncminatifs » pour ex-
emple &* declaration des 
mots "yulgaires, des C a s , cr> 
de leür atffertnct, O" pour-
ce ie met tray le Ntminatif, 
felon Ñebrixa. 











jr . ô muíâ. 
"Je. ab hac 
muíà. 
P/0M/. Plurar. 
>7. ha:cmu- NJefcien^e. 
Cr. ham ma-1 G.dallefcien-
íârum. ^V. 
2)/4 JgutHt» 
Itilimo. . Caftellano. 
Singular. ¡ singuUr. 
N. /<</«e^*. ' iV. la fcicn-
I cia. 
G- ¿ie ! G.delaicie-
f i . \ cia. 
D. a I* filen-1 D. à lafcié-
^j*. j cia. 
A c Ufcien- j ^ . l a fcien-
ĵf. ¡ cia. 
V. o tu fim- lr.ôm fcié-
I cia. 
Ablar. ^//-Í , de Ia 





r . ò tnuCx. 
ab his 
muils. 
D . nile fcien-
Ac. It fcien-


















De U fciert— 
ce. 
; U fcUnc?* 
LAfiience. 
o toy fiience. 







o ~)>ou) A u t r * s 
feiences. 
Des ¡ciernes^ 
Exemplo de los Nombres que fe acaban ctijK 
N. hic Dñs. /¿ signóte. 
Los^smançes defte fe 
declíñaiacomo el arriba 
El Señor. Le Seigneur. 
Le temps de cejiuy-cy Je 
declinent, comme ti efi dit c y 
â e U s D i a U g o i l z T $ 
Aiello aduirtiendo que ' dtjjtu, ncltnt que tout ceft 
todoeftearriculo que cs . article qui <¡l íeminin ft 
mafeulino fe acaba en \ termine e» o cemme tjui 
o s j como dezir, los, dé-
los, alos, y los Vocaci-
VioSj no tienen articulo, 
como en la Latina, y Ita-
liana, en cuyo lugar íc 
pone la letra , o , dizien-
^o en singular , ò feien-
c ia , y en Plural, ò vofo-
tras ícicnciáS , ò voíb-
trros feñores , porque en 
lo que toca à eftos artí-
culos yo hablaré muy 
prefto fiel tiempo nos lo 
jpermitc. 
Exemplo de los Netníres 
queen elNominatiuo 
acaUn en a. 
diroit, los,delos,alos,, c 
le Foctttif ne tient foint 
d'artitle , cemme m Ltt'm, 
Cr en l'Italienne , M . U M 
duquel l'on met U Itnre o* 
diptnt nu fingulier, ò feien-
cia, C T M p í n r i e r , b voíb-
tras feientias, b voíotros 
feñores, fonree que ce qui 
ejl de ctji article, i'en farle* 
ray ft le temps nota le fer* 
met. 
Exemple des Norm qui 
au Nominatif fe ter-
Latin. Jtdimo. 
l^I.hicMe- / / me^ogior-
rklies.. m. 
í 3 En losjdcmas cafos va 
como l̂os artículos arri-
fca dichos maícaiinos y 
neutros !>.y aunque ieyen-
•do fe encuentre con al-
gún articulo que Xe true-
ca en la lengua Italiana, 
minent en a. 
Caílellano. 
el medio dia. 
Frames* 
le midy* 
ys€ux autres C a i , cela "V4 
cemme les articles 'cy deffm 
dits > Unt Mafmlins' qtié 
¿Ieutres : .Gr> bien que Ufant 
Vvntff ratcontre awc^quel-
que j é r t i d e > qui ft imante 
en Ungw mlietmt, p m í t 
Í l 5 
UmeQgitírH}, los medios 
dias» no por eíío dexan las 
tcglas arriba dichas dc fer 
D i a t g t ú n t o 
les regles ne laijfent iTeftfê 
tres-ami tples IplCUJC! 
pdrce quelles s'entendent de 
muy copiólas y eftcndi- ! ce qui cfordindire s ' y j e , ^ 
das, porque fon de Io que n'y a regle unt genérale qui 
mas ("e via , y no ay regla n'ait exception. 
tan general que no tenga 
exception. 
Aunque para mayor Encor que pour plus grani 
giiftoj declaración de lo pUi f t rcr efclarci/rment de 
queyo le he dicho à V. ; ce que it ~)>ous ay dit , /ç 
M. quiero dezir ocros cx- \ defire ttdwusifr d'autres ex-




















B C no lot ros 
A noíòfros. 
Dcnofotros 
Efto bafta quanto à Jos 
Kominatiuos -"Mafcuíi-
iíos > fera neccíTanodczir 
algunos Femininos, paia 
faoct Igjjidenque íc tiene 
,yüi proceder*' 
François, 
Aíoj», ou le. j 
Vemoy. 
trnyy, óu me, , 




CeUjuffitfour les NOOTÍ* 
eatifs ç r Mafculms., il m 
fmt d i r t quelques • Femi* 
nins, pourfç/tHotr tordredi 





i f tile. 
fjominar. ella. 
Gen. de ella. 
Dar. àella, 
Acc. ella 6 la, 
Ablat.de elta, 
Los rticulos , la , lo, 
' fon re Jan uos, que no Ce 
juntan fino alos verbos 
0 y le meten delante de el-
los como dezir , yo la 
veo, en feminino , yo lo 
he vido en Maícuüno, 
puecTeflé dczir,yo he vifto 
fin el articulo , mas Tena 
otro tiempo como dczir 
yo he vifto la roía mas 
dlrañadel mundo. 
O por via de interroga-
ción , fi yo prcguntaüc, 
no à vifto por ventura à 
ítii hermano i yo refpon-
deria con el arciculo, h 
yo lo he vi fio. 
Ydcftos artículos fera 
razón que hablemos mas 
largamente por que cito 
es lo que hâgÇJTial alos 
que apréden ahaBlar que 
cftos artículos no íc pue-
den acomodar como pdr 
dízircl Maículino toman 
f\ Feminino y por el Fe-
¿le las Dialog fifí 
Plural. 
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/ e l l es . 
les a r d i l e s , la , lo, font 
relattfs , o~ he f e ¡o ignent 
q u d k x ftr'aes, O " Je m t t -
tcnt deuant tux , comme qui 
i l troit , ic U ~voy en F e m i / w ) , 
¡e l ay lieu en Aldfeulm ¡ f e 
pourrat d i n , i t y ~\CH ¡ j u n s 
drtules , m a ú ce feroit 
nutre temps , cemme dire, 
i.ty " V Í « U c h o f U ¡>IH¿ 
ejlrunge du monde. 
OU par forme ¿ ¡ n t e r r c g n -
t ion , ft te demandou , n'uue^ 
~Vo#í point de h*X*rd "VÍW 
tnon frere ? ie refj/ondiou i n -
continent ¿uec l a r t i c l c , ouy 
te l a y ~\fu.. 
E t fera bien d propôs que 
pdrlions de ees articles plus 
an large , parce que cej i 
ce qui fait petne k ceux 
qui dpprennent ¿ parler 
ne peuuenf saccommoder 
de cefl article , c r pottr le 
Mafcul in prennent le F m i -
nin, o* <unfi d» Fminw, 
5T8 Dia gwnto 
minino cl Mafculino, io- ie dira.y mainie r a n i , que--
Jo diré agora que íiendo^lá»/ teint k I'lmperatif, Táfít' 
^••ipiperariuo fe ponen deí- les met apres , comme poHf 
^^puesljcomg^ezir, yo ren- i e x e m p l e f a y affmre d f . t f f 
go que hazer de tu capa, • cape , prefle la, moy , prens. 
preltatnela^ mala, hazlo i la , faits ce ¡jue ie te d i t s : (sr" 
<jueredigoeftosíoníicm-;/o»í toitítours des -fectifk— 
pre accuíatiuo/íalno con tifs , excepté auec le l i e t b ç 
el verbo fubftantiuo el es 
muy hombre de bien , el 
Jp gs tanto que no puede 
fer mas , ellos y ellas de 
plural es la meímá figni-
ftcacion. 
G. 
Yo me e fpanro como fe 
podra poner todo efto e 
la cabeça por que Quin-
tiliano en fu Rcrhorica* y 
Horacio en la arte poéti-
ca ( y con muchas veras) 
admoneftan quejeajgro-
curada la brcueda'cTen to-
das maneras de enfeña-
miéíOvporqae ay muchas 
períbnas qtie tienen lás 
memoria? flacas,y mas los 
que Ion detiicn ingenio. 
A . 
Es verdad , más hafta 
agora no me parece auer 
-fido largo, qnc fi fe vuieC 
fen tie ponét: aqui alo Tar;, 
golw 
fttbftuntif: d ejl for t h e m m é 
de bien. l l efí tdrít eju i l ne le 
peutplm, ceux t y cettesfon* 
de mejmeftgnijicátion. 
le nfeftònne comment tottiÊ? 
cela. fe pourra mettre A t n S 
mates le , pane f i e Qumttr-
Uan en fa l^ethorique , c^". 
Herace en fin art poe t iqué 
donnent plufteurs beaux ad— 
uertipmeus^que l'onptocure, 
la bnefueté en toutes fo r t es 
d'enfeignemetis, parce q u ' i l ^ 
A plttfieurs peffónnes qúf o n t 
la r ñ m m e comt t , p l tés 
fouuent ceux qui ont hop eJP^ 
pr'tt. 
/ / . efl bien l i r ay^ufq tm t o y 
t i me • femble que i'aye < & / í e 
tro!> long-, que s'd fellóié 
mettre a » long le i W o -
âe lõs Dialogosl 
los Nominaciuos, 
>mbres y Pronombres 
que fehalb , fin dodaque 
la cofa feria mas prolixa, 
y para aíumbwk-enJo-
íaa&dífiaikQfo, que fon 
las partes indeclinables 
decfta lengua que llaman 
|>amculas, no he querido 
y&donar al trabaxo pues 
V.M. me haze merced de 
tenerme cóuerfacion por 
•ver que ay mucha falta de 
Jadcclaració delias, íicn-
d̂o como fon tan equiuo-
-cas y varias en fus figni-
ficaciones, y en cftojne 
ciecendíxé vn poco , pues 
J b demás .dcfta lengua, no 
« s fino vocablos , accen-
tos y pronunciaciones 
que fe facan por el tex-
.^>,por la prática y lieiáiv 
xlemuchos libros , y de 
«Ja tra4ucion deílosjconk 
-que' yo hago aqni en 
-Frances correfpondicnte 
m i dicho texto. 
,. - • G . • 
S^Querria que medixeííe 
sa lèó de tpayor ^declara-
• ^ Q t i tde Jos artículos 
í^ues. me lafcá.prometid© 
21^ 
m'matifs } Noms ^to-
noms qui fe troment , fittts 
doute fte l'affaire feroit 
prolix e mttn pour luyef-
cUirer áu plus difjicile, qui 
font les parties indeclin*? 
bles de cefle Ungut > que 
l o » appcHe pmeües, te nUy 
youltt plaindre le tramíli 
parce que i'ay grunà hefoin, 
de leur declaration efldfft 
comme eües fotít , fi di-
uerfes equiuoques en 
leurs jtgnif.cations , fcr 
marrefleray peu far ce, 
puis ce quil nous rejíe 
nefl Autre chofe que quel-
qttes paroles , accens , 
prononciatms , Ufquelles 
fe tirent du texte , auec U 
praãique O* leÚure de 
pluffeurs liures, çx de la 
traduãion d'iceux , auec 
celle <jue ie mettray en 
François torrefjiondant ¿té 
texte. 
Je deftrmif que me d i f 
fie"^ quelque chofi de plus, 
pour la-declaration des-arti? 
des : puis que me l'aue^ 4W-
2, 
D i a g m n t o 1 
^ícníbíqüe fon muy ne- fi promts, petife quHtf 
¿plratiqs pjra íaber atar y 
dar feofimiento alas* pa-
labras., 
FtofigiteUpUticd, y hitbUn 
del ¿Articulo. 
Yo Coy muy contento 
poc_iii^iiitarmc de.mi 
promcfla, pues comodizc 
el Frances , que promejfes 
fónt de í t e s , y d Efpañol: 
Guárdate de prometer, 
/ Y íí prometer quiííeres¿ 
' Cumple lo que prome-
tieres: 
Yaflí digo à V.M.quc có-
uiene faber que los artí-
culos dan muy grádiflimo 
^JcLâlas palabras y fin el-
los nô Te podrían format. 
I os Artículos fon tres, 
como . en la Gramática 
Latina, que ion el> la, 16; 
el articulo el > es maícu-
lino .-el articulo? la,es fe-
minino , el poeta es maf-
culino, la muger es femi-
nino: lo negro, lo blan-
co , y aunque efte artícu-
lo, lo, fea neutro, no por 
font fort neceffaires pour f ç * ~ 
iiolr Her cr adapter les paro-
les en bon feñs enfemblement. 
Pourfuit le deüis, & par-
le de fArticle. 
fen juls bien contem pour 
m'acquiter de ma promejfe, 
puis que comme dit le FrAÍn-
çoii , promejfes font debtes9 
& VÉfpágnol. 
Garde toy de promettre, ' 
ou fitK "Veux promettre, 
^íccomplk ce qtte t» pr&-
mettrat: 
le di* aufii qu'il yom faftt. 
croire, que les articles don~ 
nent grande force aux paro-
(/« cr fans iceux ne f e p m r -
rgient former. 
les Articles ¡fant tn>h, 
•comme en la Grammaite 
Latine, (¡tíi font ;el, la, l^i, 
I'^Article el , eft mafeúltir: 
l '^írticle la , eji feminin: ' 
It poete efi mafculin,; g r U 
femme efl femihin : le noiry 
le Mane i' • ¿i»»-, que jéêjl 
article lo¿fiivnétitré r í % á ' ' 
ne' Uiffe pourunt' -¿eú*^. 
cffoj[e^exajs_íiglicâra pliqwr * pUfmtí mtfH 
de IfiS Dialogas. 
tyzas ranchos Nombres, N O W Í 
como íi dixcíTc > el cftu-
<Jio, el gallo, el aguijón 
que fon mafculinos y 
neutros, mas dezir el pre-
fidio, el blanco, el fcllo, 
y otros tales no ay otro 
articulo fino el , mas 
quando fe. habla fignifi-
çzaào cofa de por l i , fe 
dize lo blanco , lo ncgro> 
Jo fino» lo mejoo lo tuer-
to, lo derecho , en los 
cuales fe puede poner lo, 
fallió en el prefidio, por 
^IUC no fe dizc lo preíidio, j 
3o precio, no fuena bien, i 
* l íello y no lo fello, y affi 
íc han de mirar los otros, 
como diremos mas ade-
Quanto al articulo plu-
ral i\p ay )̂tra cola que 
Jhazer.Iíno eferiuir, s, en 
JU fin* las, en feminino: 
jklS , en mafeulino , mas 
.callando es plural > el, fe 
^fponuicitte en, lp$ .̂ como 
^ S t r , el preíicfio y íjendo 
^ptitjral fe ha de dçzir, los 
Sjjpreídios , lingular , el 
precio » plural > los pre-
S & Í S , Singular', el fello^ 
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, commt nui dimt. 
l'eftude, le coq, l'aigutllon, 
qui font mafculins nett-
tres: múf de dire, el preíi-
d¿Oj le bUnc , le fenn , O * 
autres femUables , il rfy * 
que I'article el , qui ¡y ioint, 
m i k qwtnd I'm parle Jigni-
fiant chttjue chofe k p trh 
l'on dit lo blanco , le notr, 
le f i n , le meilleur, le bojfu, 
le droit, lej'quels l'ón peut 
mettre l'arlnle, lo i excepte 
ce mot de lo prefidio , ny 
lo precio , ptree que ceh 
ne formerait pM hien , el 
í e l l o , c * non lo fello, o* 
áinfi doit on regtrder les 
autres y comme TIOHÍ dirons 
plm auant. 
Quand a I r t i c h dit 
plurier i l ny * autre dif-
ficulte' qu'A eferire s , en̂ U 
fin » las , aux femniqs, 
los , AUX mafculins, mAtt 
quand e'e/f pour ~)>n pluriery 
fon doitdirelos^cmmecl 
prefidio, crefi^niplurier 
Von doit dire, los prefidios> 
Au fmguUer, el precio, c r 
att plurier , los precios. 
S'tngHlter> el fello}plurier 
pturaKlos fcllos, el hom- j loo ielios , el hombre^ 
btelos hombres, mal cl ylmitr los hombres, mtiit 
ífâriccs díze »les hommes,\ k François dtt les hommts* 
y tío tiene, el > fino fe íír 
ue'de vn apoftrophe aííi 
tVommè. 
'•' G. 
Que es lo que ay que 
hablar misrobFeíá Gra-
ne dit el, finon yu'U Jé 
'firt d'yn lAfeftrophe de ce-
ftefaçorty Homme. 
G . 
Qi¿Me\j>íous flus que dire 
fur le fubiet de la Grammai-
tnatica » porgue vo y to re,c<ir te~)iois que mus auoni 
que auemos hablaáo con difcoumfurcefuiei, de telle 
tal fuga, que no auemos fougue queriauons fenty ef* 
fentido cóitio la hark fe \ couler le temps, qu'il ejl 
hSpáíIalci ", porque es ya ' iatard , (y- l'heure de gou-
tarde, y fe acerca lajiflra ; s'upprocht nayant point 
de Merendar pues V. M. j "Vo»/» dtfherjur íe midy,&r~*"' 
dixo que no quería co-! ft Trous trouue^ bon qual^ 
met à medio diâ y íiquie- . Itons nous prtmener par lè s 
re que nos vamos de aqui chemin , nous commmi^ue-
pafleandcTipodrémOs co- , rons queque chofe pour ef-
municar algo j¿£r,el c -̂ partner noflre difner > iuf-
Iriíftb gue nos ahütrc liV quts k U collation. 
"¿ í̂nídirhafta la meriéda. I 
A; 
Nò ày que hablár de lufejues 'a U nuiftne ptr-
comer hafta la noche, kns de rhanger, parce ¿ue Íe 
porque fe muy bien que fçay treskien que mus noüs 
¿OS haUaremQilmüthó ¡ trouuerons beauceup mieúís 
mejor fíncomer , y luego de ne point manger, 
«os romarà vna hambre continent appetit cam'tt 
canina , y entoncç^nÕ^J, ^ms faifira , fml̂  ft lidüs 
jarnos à mí caía fi V. M: trouue\ bon irons che\ nous, 
íc firue, y cenaréraos muy , fetifptms tmbien d'yn¡ 
de los Diálogos '. j ^ J 
bien de vn lechonciilo tendré cochon, qui nous fern-
tierno que yo se que le 
- fabrà como brefeas , yá 
oíadasque túüiénemos .el 
vino que yo tenia à ya 
quinze dias, mas con to 
dt> eíTo, no nos faltarajlc 
inuy bueno, y fi no me da 
la palabra de yr , yo le 
prometo que no yré mas 
conV. M. y fi lo hazc 
hará por cierto vn hecho 
Romano, pues me hará 
Jiazer en daca acá Igspa-
"Jasjo que no penseque 
"íérabeuer à Ja Alemana 
Con vna íãlíTa beata y 
íàynete muy íabroíTo y 
V D poco de íklon. 
G. 
- De todo lo que me dize 
no lo defdiré en nada an-
tes digo que fi beuc à la 
alemana , yo beucré à la 
Tudefca hafta dar deho-
c i c o . s y hafta entonces 
«ligámosãTgo r 3 ê nueftra 
«pmençada platipa que 
jiosdcfenoje. 
i : • A, 
v Qiieriadar le aun mas 
a cHtender la declaración 
jfieip? ^rticulos pues co- [ 
ttcM tres-hon, comme BOUS 
díf trms, que ie ~)ioudrois 
bien que nous tinfions le~v'm 
que i'Amis U y a quelque 
quince iaurs ,- mais pourtant 
nous nen mAnquerons .point 
de tres-kn, ft ne maf-
feure\ de 1/enir , ie ^ous 
promets que iamas n'iray 
astee lious > c r fime l'ac-
corde^ lions fere\ "V» í e í ' 
ceuure deliray i^omuin , 
me ferel^fitire promptement 
ce a quoy te ne penfois, qui 
fera de boire a f y i l l e m m -
de, mee "vne búnñefiufe k 
porcelet fort ftuoureufe, 
!/n pe» de filie'. , 
c. 
Ie ne lious defdiray en 
ríen de tout ce que me dites, 
dins ie yous dis , que ft beu-
uel^d l'^íl lemande, ieboi-
ray a, la Tudejque, tufques a 
rendre Çprge : mais dijpns 
m/tintenant quelque chafe de 
mjlre encommneé dijcours 
pótir nous defennpyer. 
le deftrerois l'ous âanner 
a entendre ãauantage la de-
claration des articles, payçè 
£ 2 4 fíMjUvjntâ 
mo ya aucmos dicho fon f«e camme te ay i * 
los que dá mas pefàdum-
brc alos que apprendcn 
efta lengua. 
Mijar declaration délos 
Artículos. 
Ya aucmos dicho co-
mo el articulo es vna de 
las principales partes, por 
' que íírue à atar Jas pala-
bras que fin bellos no ten-
drían ninguna íígnifica-
cion , por que los nom-
bres nojruecan de fu ter-
minación en todo lugar y 
caíbs como ditcinos.los 
Artículos feí las peque-
ñas partes que fe meten 
antes de las palabras, fin 
laíquales notendrian nin-
guna íignificacion como 
fe vee por eftos exem-
plos : fi dixeíTc folamcn-
¡tc, cauallo feñor, que fon 
dos nombres» no fe jpo-
dria entender lo que quer-
f ia dezir , mas metiendo 
acá vno fu Articulo dirá, 
el cauallo del feñor> y en-
tonce j la oración fera 
-perfedra y íè entendera. 
dih ceft ce ^uifajebe le plm 
aux affrentifs de cefe Un-
ite, 
Plus ample declaration 
des Articles. 
NOM nitons ta el it que 
Particle eft ~\ne des i>rtnci~ 
pales parties, parce jUíls J h ' 
uent a lier les paroles enfem-
ble qui fans eux ne feroimt 
aucmement ftgmficatiucst 
parce que les noms ne Je 
changent en leur temiml' 
Jan, en tout lieu c r cat, com-
ine nous dirons, (y- cepen-
âant fçackant que les arti-
cles font les petites parties 
qui fe mettent deuant les 
paroles , Jans lejquelles ellej 
nauroient aucune ftgnijicar 
tion, comme il appert par cejl 
exemple , ft ie difois feule-
ment Cauallo Señor , qui 
font deux Noms , I'on nt 
poumit entendre ce que it 
"youdrois dire, maU dennant 
a chacun fon article, I'on J i -
ra, el Cauallo del Senãr? 
Valors ledifcottrsferapar-
fah, grfonfontendrai & 
de los Dialogeil 
de manera que los artícu-
Jps, el y del, auràn hecho 
entender fu concepción, 
El articulo padece tres 
accidentes que ion Gene-
lo nombre y declinación. 
Del Genero. 
, Ay dos Géneros,»:! vno 
maículino como hombre 
leííor, el otro feminino 
Como muger feñora, afll 
an fido conuenicntes los 
articules mafculinos para 
proueer à darles à cada 
•no el fentimienro y dc-
itir, el hombre , el íeñor: 
y del feminino paradezir 
Jjt muger la feiiora, y no 
el muger, la hombre tro-
çando cl vno por el otro. 
,JDi/ Nombre del Articula. 
Y por que íc habla al-
gunas vezes de vn hom-
tre folo, y otras de mu-
chps, ha íldo neceíTario 
que el articulo aya fido 
¿¡le opirjjrc ííngular que 
2 Z ? . 
forte que les Articles é . , 
del, Aurontfáit entendre ce 
que í'o»"V(i«/o!t dire, Vár-
tlcle d trov de cidertSy qui font 
le Genre, le Nombre , 
U DtcUntifon. 
Du Genre. 
ll%A deux genres, V^n 
homosc'lcúor, Vautre eft 
• femmin , commt U femme, 
U dame, ¿inft a efté befotn 
\ de trouuer les articles maf-
I culins c r ftminms > four 
<fçMoi,r ttofwer k chaqué pa-
role fa ftgnification > comme 
i l'homme , te feigneur : la 
femme , la dame , £ r non 
I pas le femme , U homme, 
changeant l'l/n four l'au-
tre. 
Du Nomde rArticle. 
Etfiource qu'il 'árrrue que 
l'on parle quelquesfois de 
plufieurs, i l a eftenecejfaire 
que Farticle fuft du Nom-
bre ftngulier , qui Jert pour 
f*ríer ¿'"Vn feul , dtt 
esparahâMarde vno fo- ; Mom flurltr qui eft ptttt* 
T 
lo ¡y del nombre plural 
para hablar de muchos 
cómo dczir el hombre, la 
muger, que fon Angular, 
Íícran en plural,los hom- • res, las mugeres, de ma-
nera que el articulo, ef> 
fera para todos los nom-
bresmafculinos, y el ar-
ticulo, ja , feraparall f«-
mininos:los,para1¡i^plu-
ral de los maículinos,y las, 
{>ara el plural de rodos os femininos, mas corj-
atienenotar, jjue í¡ el no-
bre jèjfltgrienjjaíre por la 
lettra.a, aunque fea femi-
nino fe lefla el articulo 
del niafeulino > por que 
fe dize, el anima, el agua» 
y no la anima , la agua, 
mas en el plural íc mete 
ííipróprio articulo, y fe 
dize,la$animas,las aguas, 
las efteras , las efpadas 
aunque lo'vno y lo otro 
es lodovño. 
• < • 
DtUDecl¡n4e'm dtl 
>jtrthtdo. 
V por que los Nom-
t 
purler de plufteurs, con»»; 
i pour dire, i'homme, Ufem-
j me, qui font fmguliers, 
au plurier y m r a les him-
mes , les femmes, de jarte 
que l'Article el , f e u pour 
totts les Noms mafíulins, 
I'article la , fera pour lesfe-
minins: lyarticle los, pour le 
plurier des mafeulins , <&* 
Jas, pour le plurier de tons 
les feminins : mais i l faut 
remar juer que ft le Nam ft 
commence par U lettre , a, 
combien qui l foit de genre 
feminin , ce ntantrmins a» 
luy donne I'article el, qui eft 
mafculin, pource que on dit 
proprement, el agua, el ani-
ma , cr non la anima, la 
agua >mais au plurier il n-
frent fon propre anide, (y 
fe decline, las animas, las 
aguas, las efteras , las 
efpadas, encore que H » 
[autre foit tout >»« 
De la declinaifon des : 
Articles. 
:Et pour autant p» ks 
brcs no fe mudan cn iu 
terminación , cn fu fin-
gular ò plural, à fido mc-
gefter que cl articulo aya 
cumpJ^áoixílA-feka, pa-
ra (aber enque cafo efta el 
nombre , porque «emps 
que coouienc dezir algu-
nas vezes , los hombres, 
Us kommtSf otras vezes, de 
los hombres, des hommes, 
y otras vezes, alos hom-
bres , Mx bemmtSy y al 
fingular el horabre,¿'i&o»»-
i»í,del hombre, dt thm-
mc, al hombre » k l'hom-
me. 
Lo que íc Jlama Nom-
btcsò Gafos de la Decii-




uo,y Ablatiuo,y por áuer 
tnejor el verdadcro_çpno-
cimiento yo meteré aqui 
la declinación de vn arti-
cul^con fu nombre co-
mo fe figue. 
singuUr. 
N . el hombre»el cauallo. 
C . del hóbre, del cauallo. 
J), al hombre, al cauallo. 
dt los DiàUgôi! 
Noms ne fe thángtni enleur 
termintifonfat 4U fingulier, 
fott AU plurier, il 4 efie de bt-
¡oin que l'ttrticle ttit fiffle'e 
a ce defaut, four fauoir en 
tptel cas fourroit ejire le nom, 
pource fte nous ")>oyons que 
qutlqnesfeis nous fommes 
contrtins de d$re, los hom-
bres, les hmmes, quelqucs' 
fois aufíi , de los hom-
bres , ) * f e í hommes, <<*-
tres, alos hombres , 4ux 
hommes, O" *>* fwgulier el 
hombre , l'hcmme , del 
hombre > de Vhomme , al 
hombre, 4 thomme. 
Ce que te deis 4ppeUer 
Nom > ou c¿s en U declinti-
fon, tfl demonflrépar ees pa-
roles , nominatif. Genitift 
D4tif, ^íceufatif, Focatif, 
Çr ^¿l/Ltif, er peur plus 
feure cognoijfunce de cecy, ie 
mettray icy U JJeclinaifen 
d'yn drticle auec fon nom, 
comme il s'enfuitf 
Singulier. 
Nom. L'komme, le cheud. 
Ge. de l'homme ^ du Cheual. 
Dat, i l'homme, m, Chcuif. 
' f i t 
\ / í . c \ hombre, clcauallo. 
y . a hombre, ô cauallo. 
v^fí. del hombre, del ca-
uallo. 
VluuL 
Ñ. los hombres, los Ca-
milos. 
G . de los hombres, de los 
cauallos. 
Pat. alos hombres, alos 
cauallos. 
üxí. como el Nomifiariuo. 
f o c o hôbres,òcauallos. 
yrttt. délos hombres , ò 
por los' hombres. 
Gonuiene también de- \ 
clinai^vn nombre femi-
nino para ver como el ar-
ticulo forma fus cafos, 
y defpues diremos à que 
X>Í4 Jguiníô 
'Ãcc.l 'hmmei le cheud. 
Voe. o íhomme, o cheud. 
A. de l'bomme, dw cheuA^oU 
par Íhomme,f4r le cheud. 
Nom. UÍ hommes} "Its cht-
amx. 
Gen. dts hommes, des che*: 
uaux. 
Dar. aux hommes, m x che* 
U4UX. 
Ac. Comme le NominAtif, 
Voe. o hemmes, ô cheuaux, 
Abla. des hommes, ou par 
les hommes. 
l l eft Aufii neceffkirc dt 
decl'mer I m nom femmin, 
four doner k cognoiftrt «a»-
me l'ártule forme ees Coin 
C r par apres nous dirons a 
ímie y que quier'e dezir, | f^oyfert v i»e ~>eut d'm 
cafo 
singttlér feminino. 
Nom. lamuger , la yegua. 
Gen. de la inuger > de h 
5 yegua. 
D. à la muger, à la yegua. 
^fc. h muger, la yegua. 
yoc. ô muger, ó yegua. 
^tbl. de la muger» de la 
yegua . -
Plurd . 
N . las mugercSjlas yeguas. 
Cas, 
Síngulier feminin. 
"No.lafemme, U chemUe. 
Gci \ de U femme , dt .1* 
cheualle. 
D . k la femme, k U cheudk* 
Ac. la femme,U cheuSe. 
Voe. o femme, ô ckeudíle, 
Ab. de U femme , de U chez 
müe. . . 
• Plurier. , 
N.lejfem^es, les £keu4fs. 
i t l ô S T>Í$Og¿?. 2 2 $ 
*}. de las mugerçs, de las Gen. des femmes, des ehe-
ualles. 




Dá*, alas mugeres 
yeguas. 
Zjtccuf. las mugeres, las 
yeguas. 
Ya vee como el articu-
lo no es fino vna dicción 
con laqual fe nota en 
<]ual eft ado efta el nom-
bre donde procede, come* 
el padre, la madre, donde 
fe conoce como el articu-
ló , le , Frances, fe trueca 
en la lengua Eípañola en 
el, en el mafeulino, mas 
en el feminino,no fe true-
ca fino que es el mefmoj) 
como la madrea la mere. 
Tl iemos tjue es del Articu-
lo ) el mafculmo. 
'N. el, fellos, ion buenos. 
G.del, de ellos j viene el 
argent, 
D M . al , àel los, fe deuc 
honrra. 
V'ÍVÍ». el, ellos, Vendrán 
luego. 
yoc. o, fi vinieíTen. 
¿íbl, del, dellps fe deue 
Accuf. Lesfemmes, les che-
uaües. 
lAdititenant "̂ om lioye^J 
comme lUrticle riejl autre 
chefe qulwe diBion, par 
quelle on peut remarquer en 
quel CM eft le mm dont on 
fe doit feruir > comme le perê  
U mere, dont i l efl aisé a co-
gnoifire que I'article , 
François, fe change en Ejfia-
gnol,en el, à fçauoir au map 
culm, mats non au feminina 
pour AUtant qtf 'tls la retienJ 
nent [èmbUlle , cemme laf 
madre, h mere. 
Et voyons que e'efl; qui 
de I'Article , el , ma(-
' culin. 
N . lc,les,ou iceux font bonS 
Ge. du, des>ou d'iceux l/ien.i 
I'argent. 1 
Dat. a u , aux , ou a iceux J* 
doithonneur^ 
Acc. le , les , ou iceux 
drotit incontmtnt. 
Voe; o > s'ils fujfetit "Venút 
A. dt'i oupar, le, cupar^la 
pjo D i a 
Eípcrar todo bien. 
OtroVlmd. 
Xom. los hombres fe con-
tentan. 
Ge», de los hombres, no 
fe cfpcra mal. 
Pah alos hombres dare-
I mos honi;ra. 
l4cc. los hombres pecan 
Mucho. 
jroc. ò los hçbrcs y quam 
Díalos, fon, 
y í b l . délos hombres vie-
ne el trabajo. 
^Conaienemirar en la 
conceptiondc7el, ò lo, 
porque aunque to dos dos 
fe metan de áte los nom-
bres mafcqlinos, importa 
mucho faber quando y 
como, porque no metien-
do los en íu tiempo feria 
maf-hablar yJSvtngá'r de 
dezirel libro fi fe dixe/Tc 
lo libro, y el angçl dezir 
lo ángel. 
El libro, los libros. 
E l plato, los platos. 
El hombre, los hombres. 
E l sobrero, los sobreros. 
E i pie, Ips pies," ' 
d'iceux, m pdr iceux fi 
doit efterer tout bien. 
AurrePlurier. 
Nom. Us hommts fe coa-
tentent. 
Gen. On n'eftert nul m í 
des hommes. 
Dat. Nous defererons hn-
nettr dux hommes. 
Accu. les hommes pechent 
beaucouf. 
Yoc. á que Us homnuifont 
peruers. 
Ab. le t rAuail l>itnt des hom-
mes, OH pAr les hommes. 
l l fmtbienprendre g u r i t 
en U conception de ees deux 
a r t k l e f , e , ejr lo , f>ourct 
que combien fue tom deux 
Joient mis deuAnt les noms 
majeulins, i l conuient ntcef. 
fairement fauoir, ¿tunt Cr 
comment, tPautantque tules 
mettant en hur temps, ce fe-
roiimalpArle ft ondifiitAo 
l i b r o , l i e » de dire , cl 
libro, O" 'lo ángel,4»IÍÍ» 
de el ángel. 
Le l i u r e , les littres. 
te pUt, les plats, 
hhomme, les hommts. 
Le chtppeMt les chqpeAttx* 
te piedjiles p'teds. 
de Us ViàlogM. 
Bl roftro, los roílios. 
El fct£eru£Íp , los ferre-
ruelos. 
El tintero, los tinteros. 
El cuchillojlos cuchillos. 
El pan , los panes. 
El vino > los vinos. 
El azeite, los azeites. 
\Art\mlo lo. 
Çonuiene notar que C Q 
eftearticulo, lo , íc poac 
vri jS, en el Angular para 
conuertirlo en plural, 
cotnodczir, lo negro, yo 
pongo vn, $ i al articulo 
y otro al nombre y fera 









Lo bien hacho. 
Lo guifadò. 
L'OCiüpócIrado. 
Lo que fe come. 
„ t o que ft beae. 
2 | S . 
i . A ] M t , les faces, 
t e mantcnu, les mdntemx'. 
t e fot 4 l'encre , les fots * 
l'encre. 
t e couteau, les cottttMX* 
Le pain, Uspdins. 
t e "yin, les "vins. 
LhHÍle,UshmUs. 
L'Articlc, lo. 
l l faut remar^uer f t ( à 
cefi article, lo /¡ui tji fingu-
l 'ter, en y adioufie TweSypoUr 
former le plurier, eommt Ji 
ie " V O « Í O / J dire, lo negro,*» 
adiouftant " V B Í S , tant k l'ar* 
ticlt qu 'aunm, ieformtrois 
le plurier de cefle, fatjon» loj 
negros» los blancos. 
Le Noir. 
Le Blanc. 




U V i o U t . * 
i t bien-fait. 
Ce <¡ui efl appttfit. 
Ltpaue. 
Ce juife mange. 
Ce qui fe boit. 
JldieuftantUlettres, & 
$ 3 ? TfMgtãntO 
culo y al üombré > fera 
plural * como dczir , las 
y gleíias. 
fem'mnói 
Neminatim, Y glefia. 
Gmitiuo, de la Y glcíia. 
Dittuoyi la Yglcíia. 
^catfktiuo, la Y glefia. 
Focatiuo. o Y glefia. 
^íhUtiito, de la Y glefia. 
' Nombres Mafcutims. 
Ya he dicho que no ay 
otra dificultad para e' 
plural fino que, el , es 
ílngular, y, los, plural. 
El HucíToesduro. 
£1 Braço es rgzjs, 
El Miembro eslaígo. 
El Pie es pequeño. 
El Muro es alto. 
El dedo es gordo. -
El Pecado haze mal. 
les Nombres fié fon 
Fcmininòs. , 
Lo mefi-no es en el féifti-
nino que mudado, la, en 
Jas, y metiendo vn s, al 
nombre fera plural, y en 
efto> fe ha de áduertir que 
fe hallara fer regla gene-
1 
41'article M mm > ~VOfú 




Genitif, de l'Mglift, 
Dátif, al'seltft. 
.ccufatif, lEzltfié 
Vocatif, o EgUfe. 
Ablatif, de l'Eglife. 
Noms Maículins, ' 
fay defta declare'ft'il i fy 
a autre difficulté pour le 
plurierjfenorfque el , <?/yío-
gttlier, los, pluritr* „ 
Cos eft dur. 
Le B m eji fort, 
le Memhre efl long. 
Le P f d eft petit. 
Le Mur eft baut. 
Le Doigt eft yrros. . 
Le Pe caefalt m d . ... > 0 , 
Les Noms Pertií- ' " 
ríins. ', 
Le mefmii ( i re tnar^4t f 
feminin, pource que ckage^f 
h , en \ a s > . & . ) 4 d i f i i $ . & £ ' 
~\ne s, on former a le pltffiçjfy 
en cecy on doit pi(̂ n4rf 
garde »çaril fe tromtmefirt 
deksDiàlúgõi, 
í â l cn toda la lengua Eí-
JLa Cama ci.bbnda. 
X.a Rodilla cílaJimchada. 
JLa'Silla es baxa. 
í , a Lumbre arde. 
t a Lena íc quema* 
t a Obra fe acaba. 
t a Hirina es cernida. . 
t a Nuzir es aguileña. 
t a Lengua es picante. 
t a Mano eferiue. 
t a Vña fe corta. 
Nomhrts ^/Cdieãiuos. 
Ay dos maneras de ad-
icftmos, fegun fus diucr-
fas terminaciones , por 
que los vnos Ic pueden 
trocar fegun el genero de 
fus fubflantiuos , como 
liombre Íabio , muger 
.grtfciofa»mascón fu íola 
terminación, fon neceifa-
jrios y fe conforman tanto 
en el maículino como en 
«1 feminino , como dezir 
iiombíe valiente ô m ĝer 
^Fberrcj ô hombre fuetce> 
y muger valiente, qtic es 
.-Codo vno. 
Las conjugaciones fon 
epaarto, y fe diftinguea las 
le tout reglegentule tn tot̂  
te cefie Ungue Efjitgnotte. 
l e h â e f l mol. 
teGenoil ejí enflé. 
L a Cha ire efl baffe. 
l e F e u a r d . 
t e Boitfel/rfijle. 
L 'asuurt s'acheue. 
L 4 Farine f e fife. 
LcNe^ejZaquilin. 
La L M g u e eft mordante. 
L a lAam ejerit. 
L'Ongleje couppe. 
Des noms Adicétifs. 
l l y a deux fortes d'adte-
Elifs jelon leurs diuerfes ter-
mmaifins , car les "V/M fe 
peuuent changer felon le gen-
re de leurs fulftantifs, com-
me homme Jage, ftmmegrt-
cieufi, mais auec leur Jeule 
terminaijon, ils contiennent 
tant au mafeulin quau fe~ 
m i m n , comme homme ~)>a¡l-
lant , ou ftmme forte , m 
hemme fort, ou femme "i'i</7-
lante, fejl toutltn. 
Les eoniuga'tfons fint qua-
trt> Qr fe diftinguet les "̂ nes 
Voas de ks Otras por cl ac- des ¿utrespar t W m t qittL 
ccto que tienen en Tus in- les ont en leurs infinitifs, 
finitiuos, íegun la lengua ainfi fte U Ungue Latine. 
Latina. Exemplo. , Exemple. 
Amar vejr, oyr, leer, las ^fymer, "Voir, ouyr, lire, 
maneras de hablar ion j les modes en formes de far-
cinco conuicne à faber. j ler font cinq, àfçauoir. 
IncHcatiuo.,como yo amo. [ Induatif, comme i'aime. 
Imperatiuo, como amo. j Jm¡iej4tif, comme a 'me. 
Opratiuo ., como Dias opt<ttif> comme Dieu Iweille co o 
quiera que yo ame. 
Coniunâiuo, como bien 
que yo amaffe. 
Infinitiuo ,amaí. 
Los tiempos fon cinco, 
faber, yo amo, en tiempo 
prefente. 
E l imperfeto» yoamaua. 
El pretérito, am^, ò yo 
he amado. 
E l plus que perfe&o, co* 
mo, yo ama amado. 
El futuro, como yo ama-
ré, /v:"""" 
Las perforiasf fon tres, 
la que habla d como ô 
amo. 
|[ la con quienfe habla, 
como tu amas. 
La tercera es la de quien 
fe habla, como el ama. 
' ' - G. 
Baña por agora» feñor^ 
Alca-
quépame, 
Conienftif} comme bien ijjtt 
taimajfe. 
Infinitifj comme aimer. ? 
Les temps font a n q , a fyi* 
uo'ir i i'a 'me, en temps pre-
fent. 
i? itnparfait, comme i'aimois. 
l e vreterit, comme /mer, 
ou bien tay a m i . -
te pí'ís (¡»e parfait, comme 
l'dUnlS ame. 
Le f u tur , comme p'átmttaj. 
Leiperfinne* font trois + etllt 
qui parle, comme ihtme. 
Ceüe a qui ortparte, eottt-
me tu ames. 
' ~L a m i fieme eft celledeli* 
quelle on parle y comeilaimè, 
C t U fitffit f òur cèfi 
feignmti 
Álcnfo, y fera razón que 
nos vaiKOS à almorzar, 
pues es tarde y dçípues 
nos vcremos.j mais li fe 
íírue que nos vamos à mi 
caía juntos me hará mer-
ced. 
A, 
- No feñor, por efta vez 
le befo las manos, fera 
para otro día donde fuere 
lèruido que nos veamos 
pues que con talamiítad 
nos auemos jantado, yo 
creo que nos entretendre-
mos cu ella 4 quanto alo 
jjue es de mi parte no 
deilco otra cofa auien 
dome V. M. obligado a 
dio. 
de los Bfdogos. 
G . 
- Ko diga ello por fu vi-
da que puede,; tener por 
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jeigneur ^Alfonfe , i l efl plm 
que de mi fon, que now allios 
defteuner, pource que ¡l eji 
defta tdrd , ç r apres le def 
leunernout nomlierronsjtou-
tefols ft c'eji yofire pUiftr 
que dlltons enfemble en mon 
logií , "Vow m'Migtre'j^ 
beaucoup. ¡sí. 
N o » Monftfitr, exctift^ 
fítoy pmr cejie foi?, te lictti 
btife bien hmnhlement les 
mums, ce fir* four 1 » autrt 
toiir, quid tl ̂ nm p l / n i i tjut 
t aye ce bien de "Vons "Vo/r, 
d'autant que pun que nmi 
fommes Ite^ d'í/nt ft ferme 
¿mittcy ie croy que new mm 
mtirntendrons en ictlif, 
quand tjl de m* part, ie ne 
puis dejirer autre chufe, les 
effeis de ~))oftre courtolfte 
me contr¿¡gntnt n ce faite. 
G . 
Excaft^-moy menfitur it 
~)IOH¡ prie , ~\tHs ájfeurdfit 
cierto de my que cft'a ! que ie gxrderáy ttfle amitie' 
Amiftad me durará toda iujques nu tembedu, cemme 
iíni vida para ~ c õ K S U M . ; d'~vneperfonne de telle qua-
«orno de vna per fona de j lit ¿.a qui it fuu ftr/y 
italcs prendas à quien yo cbl igé M t t m* ")-<>. 
foy obligado y lo feré. 
A. 
Dçxgnonps de eíTo, y 
dcfgidànionos hafta ma-
Laijfens ceU, ( y nous j i -
yAxons iufques á demain qué 
mna que nos podremos j now MHSpounons 'yoirauec 
jüntar con mas^cfpacio, j plw de lotftr > * Dteu 
y àDios fcnortSíTilermo ¡Monfteur Guillaume , /** 
yo creo que nos veremos ! croy que nous nous ")/crrons 
luego por Ja mañana. 
Mas dígame V. M. no 
fe acuerda que me pro-
metió que hablaríamos 
de los infiuiriuos, como 
& VA de efla manera fin 
cumplir loque dixo? 
A. 
Yo ruego à V. M. per-
dpnacme hafta mañana. 
demam de bon matin, 
c . 
Mttif dites moy Monjieur* 
ne~)/oMsfiuuient-tlpaí de l * 
promejfe qué m?áuie{fáite% 
que ncut pArlenons des Jnji~ 
nitifs > comment ejl-ce q u i 
"voits you le^ departir f i n t 
l'acccmpliri 
le tout jupplie mextttfir 
iufftes a demain,poune que 
por quel de mas que es j nombflant quil efi dé fin 
muy tarde, lo que ay..qu5 \ tArd > M * * firions trop erv-
hablar nos enojaria mu 
"cücTpoWjuc es cofa muy 
larga, y cierto que fi quie 
myelpour efire le difcours 
trap long, C7- ie tota ¡mis 
affeurer q t f i l faudtoit t m -
re que hablemos en eUsL ployer iour entiet pour et 
particulai/ique feria mene- j particulier l a , crpuis yoto 
fter vn dia entero, y pues > ferteT^enmyé aufít bien que 
yo fe que fe enojaria ram- j moy, mm mettant a "V» ft 
bien como yo fi nos me 
j i c í l g w s oy en elfe labi-
rinrhio no le digo mas fi-
no que fe quede con Dios 
hafta mañana. 
f i r i i e l quinto Du 
long difcours , ie ne tota dis 
autre cheje finan » que de-
meurieT^ auec D i m iufqtt i 
demain. 
Fin de la cinquieme 
lournce. 
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S I X T O D I A 
D E L A G R A-
matica en Dialo-
Sos-
Ponde £e contienen los 
Infioitinos fegú fe pro-
metió el dia paflTado 
convn muy cumplido 
auiío (bbre la Gramá-
tica, mejor que haíla 
agora Ce ha vifto, con 
òtros difçurfos que fc 
dizeu fobre mefa. 
Guillermo. 
dias y 
fn-\W buenas entradas 
s $ de año de Dios à 
V. M. ffñor Alonfo, co-
mo fc halla de ayeraca. 
. , ^ A. 
l^uyj fu feruicio, yq 
^~t55ç^_fíemprc de V. M, 
que no falraria à fu pala-
bra , y puès nCís_auemos 
juntado con falud, diga-
mc que íêra lo que nos 
liará paflar cl tiempo oy: 
^mire que kneaiofi de IÍÃ-
Venos 
L A S I X I E S M E 
Grammaire , rnfort/te 
de DiAoçrue. 
Ott efl contenu les fnfiniiip> 
felon qtíil fut promt* U 
ioHrp.<0, auec "WJ tres-
(imple diJcoMTs furia GrZ-
muire, mieux tjite ¡«jijUiS 
i muir,te>unt a efté 
mec autres denis fort a-
greables que I on úctit 4 
table. 
Guillaume; 
O» ¡our c r von 
an, Monfttur ^'íl-
fnnfe, romme '̂o;;* 
ilí juit Iner. 
Póur yoits rendre firtttee, 
Monfteur, l ay ioujtmrs creu 
ijuc yoUs ne manquerul^ k 
'yojlre promefe, G r fnis que 
nous nous trouubns en f a ñ t s t 
te ~)rotts pne de fne dire k 
ejiley nous p.ijferons le temps 
cf wurd'huy : c r > « f ' ^ et 
2 i 8 Z>/d Sixto 




cottio he oydo de ftl bo-
ca. 
q u i l IIOM pUifl de fálre o t i 
d i r e , ajin qtt i l ne nota e n -
nuye cependat que mus f e m -
mes en nojire G r a m m u i r e 
que noiu auons encommeccc. 
G. ¡ G . 
V. M. fabe lo que ih j Monfieur, "iota f^aueTce 
deuc fegtiir en eüa, por- i qu d fe doit Juiure en iceÜe, 
queya (abe lo que yo sé, \ d'autant que "Vow rttfies 
pues nünca oy tanto, • tgmrfo de ce que ie fcay> 
' ' R'1 Í«* plw eft , ie -Va»# a f -
feure que iene fetiche 'miftais 
en duoirUnt oHyi commt i ' a y 
ehtendu de ~)>oJire bonche. 
Loque feria menefter C e q u t l n o m c o n u i e h t t r t t i -
dezir agora es las coniu- ier pout ceft heure, ce font l es 
gaciones > porque (on el coningaifons, pource q a ' e ü e s 
cimiento^^defta plàticai fent comme le ciment d e c e j l e 
mas primero fera neccíla- pratique, mui í i lf itoit b i e n 
lio dexir los iiifinitiuos necejfure premierement d e 
de la mayor parte de pa- defduire les infinitifs d a 
labras' que íe pudieire, p l m i t A n d m i r e de d i Ú l o n s 
porque por ellos fe halla qtCií fe pounoi t , poUrce q u e 
la coniugacion con mas par iceux U comugaifm j e 
facilidad mas crea^dĉ ipy. trmue ttttec bien fl- ' i di -fa 
que es vnaeoía muy lar- «7/*/, te tons ttjfenrt 
ga y «à mi parecer enfa- ; que c'eji l i ñ e chafe de l o n g 
• ijólã. t r a n a i l , Qr fclerf ^quil me 
fmUefortfitfchenfei 
• G . G . 
. Ya le fengo dicho que ll y * long temps que it 
doudc ay dodrina no ha , torn ay dit que la chofe dent 
dé los Diálogos. 
de auer_enfiidG, y pues 
como dize ion tan necef-
í^fiosldig^los, y lea por 
k^prrlep dei A, B, C , por 
qjje íè hallen coif mas fa-
cilidad. 
Alfilohaj é porque de 
prra njaner^ feria enre-
daflos fin que /epud/ííTeij 
billar : alícnrépionos y 
veremos, ).gqq,e ajraorz^-
rpmos efta mañana, cier-
to que tepgp voluntad de 
çpíjner vna m ĝyrcjlla que 
íjèa bien rgljena que ha 
TOUcho que pieníb en cl-
U. 
Q. 
V. M, fç delmay,? por 
poca cofa no fe de cata de 
eíraqtL£_yg_teadcé cuyda.-
dô para qtie xko§ Ja a|Ten 
para las ocho , y pues 
agora no ion fino 1̂ 5 ç i $ -
co, digamos lo qi?e qt^re 
d^ir müpmm , y ¿¿ "fe 
^^eTirueti par^ ,q(¿e cçn 
um: .%iii4*d,.fe pHe4an 
meterá prouechft. 
«ofíí pouuens lircr de la do~ 
Brine ne mw doit point eftte 
fajchaife, & puts tjuellcs 
fnni ft neceJÍAircs comme '̂OM 
medites, ic^cMprie deles 
deduire , que ce foit [>¿tr 
ordre ytlj/hafatijH' > «fm 
quils fe troment mee flus 
de facilité. 
Je le feray aitifi , f w t t 
que les mtttant d'atttre fit-
çon ce Jèroit les l?rcHÍller<, 
¡ntns qii'ds Je fmjíint trou-r 
ucr -• ̂ iffeons »GUS (jr noip 
~)iemns ce qWil y aura pow 
defteuner ce mitin , pourcf 
que te ^otis afeure que i'ty 
grand deftr de manger 7» 
morceau de houdini qit'tly á 
long temps fte ie le deftre. 
O. 
Monjicur ")<OM« yo9pltvgrxl^ ' 
pour peu de chofe , ne Í>ofi$ 
mette^ point en peine pour 
cela f .cari'auraylefpipejy'il 
no9 foit rofly iufemet a hnit 
beures, & qui pifie eft, i} 
neft que cmq henres^pourfúi-
uops ôyons íf qife ")ieut 
dire Injinitífs zsr k qwy i l 
tmt.jjmr-* ¿fo |» f mm m • 
fuifiosfutre nojlreprafit ¿uec 
pin* de facilite, J{_ iij 
2 4 0 
C O M I E N C A N 
' los infinitiuos aduir-
tiendo al leftor que 
-donde vuiere^vnaT el 
• Infinitiuo no tiene 
primera perfona, y no 
íè puede conjugar. 
INfinitiuo es vna pala-braque habla cohíigo 
y con la tercera perfona> 
como quando fe dize >yo 
quiero amar, yo quiero 
querer, y fíruen para hal-
lar las coniugaciones de 
Ja palabra donde procede 
el Infinitiuo, como amar 
yo amo, querer yo quiero 
eíleyo amo , y yo quiero 
fonlas primeras petíonas 
de la con jugación ,& afli 
de todos los demás. 
I N F I N I T I V O S . 
Aucr >yo he. 
Andar, yo ando. 
Á uentúrar yo auenturo. 
ACíUIcat, à carreo, 
Amontonar , yo amon-
tono. 
/ C T C O M M E N C E N T 
les infimtrfs, aâuerttjfAnt 
le leEleur que ou i l y aura 
-)/ne f l 'mfinitif n'a point 
de premiere perfonne > çr 
par confequent i l ne fe 
peut conmguer. 
INfin i t i f eft yne diclion ijui pdrle à fòy c tttec 
• U troiftéme perfonne, comme 
\ quand on d i t , te dejire' tñ-
m e r , te dejire ~)rouloir, 
j feruent pour trouuer les con-
i tugAtjens des diBions dont 
I procíde Plnfnitif , comme 
\ aymer O " i áyme "Couloir 
j ie ^eux : ce fayme zsr ¿e 
i ^eux , font les premieres 
¡ perfonnes de la contugaifoi}> 
Cri t in f t des autres. 
: I N F I N I T I F S . 
^íuoir , i'ay. 
f i l ler, ¿dille, 
^ ídmnturer , tddmnwe, 
Cbdrter} ie char te. 
Mettre en monctdux j h ' 
moncelle. 
de los Diálogos] • 
y 'Amedfantar. f 1 immider. 
, Acorralar yo acorralo 
' Acicálar, acicalo. 
Aliuiar, aliuio. 
Acontecer, f 
A radar» yo grado. 








AjjiaíIiE» yo amaflb. 
Alcançar, yo alcanço, 
y. Admirar, yo me admiro. 
Arheforar, yo athcforo. 
Ádminiftrarjyo admini-
ftro. 
Amortajar, yo amorta: o. 
Almidonar, yo almidono. 
ÜErafar, yo abrafo. 
Alumbrar, yo alumbro. 
Allegar, yo allego. 
Alquilar, yo. alquilo. 
Abaxar, yo abaxo. 
Aufentar, yo meaufenro. 
Abfoluer, yo abfüclu©. 
Acceptar, yo accepto. 
Acelerar., yo me doy 
prieffa. 
Acallar, yo acallo. 
Eftre redult a l'eflroit. 
Fattrbir, ¡efourlis. 
Alleger, ¡e m allege, 
Auetiir. 
Agrecr, i Agree, 




Souuenir, 11 me fouulent. 
Faite lour. ^ 
Faire tiuiB. 
Vefirir, ie peftris. 
obtenir, i'obtiens. 
Adm<rer> i'admtre. 




UmbrA^r, te brujle. 
Allumer, inünme. 
Arriuer,c^ afflrockerjdrri-
Loüer, je loue. («e. 
Abbeujfer, labaife. 
Aífenter, te mabfènte. 
Abfoudre, t'abfaw. 
Accepter, tac cep te. 
Hujier, le me hajíe. 
Afflaifer, táffldifi. 
/ 
Acompañar , yo acora-
paño. ." 
Abiaçan yo abraço. 
Afear, yo afeo. 
lAcõtdar , yo mcacobdo» 
Atauiaiiyo me acauio. 
Abreuiar> yo abréuio. 
Acortan yo acorto. 
Auejar, y auczo. 
Augmentar, yo augmeto. 
Artcbuxar, yoartebuxo. 
^COgcr yo acogo. 
Aguiar yo aculo. 
Acabar, yo acabo-
Aplacar, yo aplaco. 
^âáobar» yo adobo. 
Admiti*; yo admicto, 
Admoncftar, yo admonc-
fto. 
Adoptar, yo adopto. 
Adelantar, yo adelanto. 
Ayudar, yo ayudo. -
Arregaçar, yo arregaço. 
Amlafiyoauiíb. 
Adulterar, yo adultero. 
Aífar, yoaflb. 
Alçar, yo alço. 
Aguar, yo agiio el yjno. 
Amgir, yo me afíligp. 
Ahorcar, yo ahorco. 
Agarrar, yo agarro. 
Aguijar, yo aguijo. 
Acometer, y o acometo. 
$ixt9 
Emhájfer f '¿embrAjfc. 
^íUtdiri í'aUnits. 
^ccouder, te mUccoude. 






Accufer, ÍAccufe. . 
.Achemr, i'acheut. 
Appiiifér, i'tfpiife. 









¡{oflir., ie refits, 
letter, ie.leue. 
Tremper, ie trempe le lita. * 
Afpger, ie m'affiige. 




àe los Dillogss] 
^Adelgazar, yo adelgazo. 
^ Aliñar! yo aliño. 
) ' Atacar, yo ataco. 
jíríñar, yo armo. 
Amar, yo amo. 
Alegrar, yo me alegro. 
Alborotar, yo alboroto. 
^ Arrebatar, yo arrebato. 
' Alimentar, yo alimento. 
Apartar, yo aparro. 
Atraer, yo atraigo. 
Arar, yo aro. 
Alexar.yoalexo. 
' J / ^rgar» y0 alargo» 
/ Alabar, yo alabo. 
Amargar , yo amargo, 
caamüsGglja-
Ahogar, yo me alaogo, 
Aldauear, yo aldaoéo, 
Agareaj;» yo aparco^ 
Abrir, yo abro. 
Apollar, yo apuefto, 
Apoftemar , yo me spo~ 
ftemo. 
^Iknar, yo allano. 
Apaziguar, yo ¿pafciguo. 
Acrecentar, yo acreciéto. 
Apelar, yo apelo. 
^ Apercibir, yo 3p«FCÍbo. 
/ Agraiúar<.yoagraiiio. , 
. ^Achicar, yo achico, 
/ Adormecer, yo Jgoê ador-
menu'ifír, l'^menulfe. 
S'attucher, t*tt4che. 
Ortner, i'arme. t 
<Aymer> i^yme. 
xjftouyr te meftouys. 
TroubUr, ie trouble. 
Nournr, ie nourns. 
Separer, ie ppare-
^turtne, i 'Attrw, 
Labourer, ie labourc. 
Ejloigner, ie m^efloigne. 
Ejlargir, i'eflargis. 
Loiier, ie leüe, Icüáfige. 
Eftre amer, ie f u h ¿mer de 
ma Ungue, ¡Murictix< 
Noyer, tftouffer , ie W n^t, 
t'eftoufe, 




^ípojíumerj itr m'tfoflunte, 
ApUnir, laplanis. 








Amanflàr, yo amanfo. 
Acercan yo acerco. 
Aprouar, yo aprucuo. 
^ Aranars yo araño. 
•Azogar; yo rae azogo. 
^"Argumentar , yo argu-
mento. 
Arromadizar, yo me arr 
romadizo. 
y ^Efâacaoyo arranco. 
Arrendar, yo arriendo. 
Arrugar, yo arrugo. 
, Atribuir, yo atribuyo. 
Aflcntaoyo aíííento. 
Ailignar, yoaffigno. 
Ablandar, yo ablando. 
ASatir, yo abato. 
Aturdir, yo aturdo. 
^ Â t e í k i g a A t , yo ateftigüo. 
Afeytar, yo afcy to. 
Afcytar. Idem. 
Atreuer, yo me atreuo. 
Abaftccer, yo abaftezco. 
Adolecer, yo adolezco. 
^ Amainar la vela , yo 
amayno. 
"* -Abarcar, yo abarco. 
y Apodar^yo apodo. 
— -Arrular, yo arrulo: cal- [ 






Frctter de "vif ¿rgent. 
^frgumnter, ¡''argumente. 
Enrumen1, ¡e fiis enrumé. 
^írracher, i'arntche. 
Bailler k fermty te bailie at 
ferme* 
Hider, te ride. 
ytttribuer, t'attrlbui'. 
isíffeoir, te m'afíis. 





F4Íre la barbe, 
Fdrder, te farde. 
Enhardir, ie menhardif. 









lar, yo acallo. 
AWaftdaiyyo-akkndo. 
Acapar, yo acapo. 
"> Abrochar, yo abrocho. 
Arder, yo ardo. 
Amenazar, yo amenazo. 
Acoftumbrar , yo aco-
ftumbro. 
..AíPdÜilaD yo acuchillo. 





^Apretar, yo aprieto. 
Çf ^ Acaudillar, yo acaud i lio. 
AíTegurar, yo aíTeguiro. 
j^oíentar3 yo apoíento 
çg mi cafa à todos mis 
amigos. 
Açotaoyo açoto. 
Atofligar, yo atoífigo. 
j i pellidar, yo appellido. 
_Arrojar, yo arrojo. 
^Acrayjlarjyo atrayllo. 
Acópañar, yo acompaño. 
Agaçapar^yo me agaçapo, 
Aconfejar, yoaçonfejo. 
Animar, yo ánimo. 
Arrebañar, yo arrebaño. 
Acechar, yo acecho. 
Apuntalar, yo apuntalo. 
Acepillar, yo acegilío. 
245 
A j e m i r y h h k u e i s . 
Boucher, te íouche . 
JSoHtonner,¡eboHtonne. 
Sruj ler , ie brufle. 
Menajfer, ie menajfe. 
Accouftumer, laccoujiume. 
Queretter, ie querelle. 
Frapper k coup de Unce. 
Ej lancer , i'tjlance, 
I{eceuoir honte. 
Troufjer, te troujfe. 
Vrejfer, te prejfe. 
Encourager, tencourAge. 
A jfeurer, t ajfeure. 
L o g e r , tt lege en rrnf m/tfon 
tous mes amis. 
Foiietter, ie foiiette. 
Empoifinner, i'empoifónne. 
Inuoquer, t'inuoque. 
IeUer,ie lette. (couple. 
Accoupler les chietis , i'ac-
Acctmpagner, fttecompagne. 
Se baijfer tufques a terre. 
Conjeiller, teconfeille. 
Encouragcr, i'encourage. 
Raffler, ie raffle. 
Guetter^ ieguclte. 
ff layer, ieftaye. 




Arrimar > arrimo. 
Amohinar, amohifio. 
D í a S i x t f i 
Loger, ie loge. 
qtftieBfr, ierefteíle. 
S'Appuyer, f'approcher, Pap" 
Seff jcktr . {¡¡roche* 
B 



















Pr̂ uear., brauéo. 
t < Broílar, brollo, 
f • Bofetear, bofeteo. 
Barrenar, barreno. 
---Boquear, boqueo. 
^ Buícar, bufeo. 
Batallar, batallo. 
B 
Bdijfer, ie bdijfe. 
Marchd/tder, marchandt . 
Soupçonner, foupçonne. 
Ejfacer, i'eface. 




Bajfer, i i í * i f e . 
C o Ü 4 t i o n n ( r , te colljtiorwf» 
B4¡>tifer,iebttf>tife. 
GoJfer,ie gejfe, 
Bo/rf, it bois. 
rier, ie crie. 
Benin, te bents. 
Bl/tfichir, ie bUnchis. 
Branfler Irne f icqHt , ' k 
MeugUr. (br4»J}f. 
Tourtftr, tftoume. 
VéireJt ¡(odempttt, brHttr. 
Brofüer, ie brofde. 
Boujfeter, ie hjtffete, ^ 
Pmtr , it ftret. 
Eftre M V ifbefS ele U m o r h 
Cercheryie cerche. 








Je los b'átogof. i + f 
$dter, ie h*l¡e. 
Ejmonder, i'ejmnnde. 
Se toiier dans U barque. 
Bourjonner. 
f i l l er fautdant , írónlot-
tant, ie fauteüe. 
G<tmliller¡ iegambiüf, 
taire le ptiltròn. 
Cafar, yo me cafo. 
çarande.ir,yo çarandeo. 
Caftigar, yo caftigo. 
Cauar> yo cauo. 
Çarkat. f 
Caçar, yo caço. 
Caualgar, yo caualgo. 
Caftrar,yo caftro. 
Caminâr3yo camião. 
Concertar, yo concierto, 
Cortar, yo corto. 
Comer, yo como. 
Criar, yo crio. 
Candar, yô canfló. 
Cagar, yo cago. 
Correr, yo corro. 
Cabecear, yo cabecéo. 
tSêrrãf, yo cierro; 
Chapar., vo chapo. 
^jCafícar, yo carteo. 
Callar, yo callo; 
Curjaii yo curjo. 
Muner, ie me mdrie. 
Cnbler, Fanner > ie.yjnne. 
Chajiier, ie chaflie, 
Hmer,foJf<r)er, ie fvfoye. 
Halleter comme l>n chttn. 
Chujfer, ie chajfe. 
ChenitHcher, it chettauche. 
Chaftrer, ie chtftre. 
cheminer, ie chemine, 
^Accorder, i'Mcorde. 
Cottfftr, te couppt. 
Manger, ie minge. 
Noarr/r, ienourris. 
LaJJer, ie me lap . 
Chier, it chie. 
Courir, tecottr?. 
Hocher kt tefle. 
Serrer, it ferrt. 
Ferrer "V»(porte de fer blant, 
EtuagiíT d a mifiues. 
Se taire, ittnt tau, 
Cdiller. 
* 4 Í ^ 
Calafetear, yo calafeteo. 
Calcinar, f 
Contar, yo cuento. 
Cegar, yo ciego., . 
Calumniar, f ' 
Cañonear, yo cañoneo. 
Cautiuar, yo cautiuo: 
Cardar, yo cardo, 
çapatear^yo çapatéo. 
y çarpar, yo, çarpo. 
A Ceñir, yo ciño. 
Celebrar, yo celebro. 
s Cinchar, yo cincho. 
jÇâlsmur, yo caliento. 
Cambiar, yo cambio. 
Contar, yo cuento. 
Comprar, yo compro. 
Opear, yo capéo. 
Carpintear, carpinteo. 
Cariciar, caricio. 
Cumplir, yo complo. 
Calçar, yo calço. , 
•Cargar, yo cargo. 
Caer, yo caigo. 




Campatícar, yo cápanco. 
Clauar, yo cíáuo. 
Conocer, yo conozco. 
Stxt» 
Cdlfeutrer. 
c 'tmenter,ie cimente. 
Conter, it conte. 
^AueugUr, i'<tueugle. 
Cnlommer, te calomnie. 
Cwonner , te canonne. 
Captiuer, te captiue. 
Cdrder, te carde. 
Ddttfer en jrafflant les pitds 
anee les muins. 
leuer l'ancre. 
Ceindre, te ceins. 
Cek&rcrj te celebre. 
S Angler, tef ingle . 
Ejcbauffer, t e í chauf fe . 
Changer, te change. 
Conter, te conte. 
ySÍchetçr, t á c h e t e , 
f o l e r le mantean. 
Charpenter, ie charpentt. 
barre fir, ie carre fíe. 
isiccomphr taccomplts. 
chaujfer, te chaujfe. 
Charger, it charge. 
Tomber, te tombe. 
Combler, ie comble. 
CUrifier, ie cUrife. 
Vaire clijueter les dolgts. 
Donner coup de tefie contri 
laparoy. . 
Smner les cloches. ? * 
Cloüer, te c lcüe. 
Cogqoiftre, i( cognots* 
7 











/ Cohechar»_yo cohecho. 
1 csttfiflaĵ ccrceno. 
cucomcr. f 
D 
Dar, yo doy. 
Dcfpertar, defpierto. 
Dyar^ yo daño. 













/ Dctrosgrí derrueco^ 
Compartr, it cempáre. 
Conclurre, ie concluí, 
v oncorder. 
Condámner> conddmne. 
ConffíjUery confif̂ ue. 
Qõrojer Us cuirs, iecenroye* 
Contenir run d'ttmnttigt. 
Conmittr, ie conuohe. 
Domer des coups de pied. 
Donner du come. 
Suborner, fuborne. 
Coupper, ranger. 
Rongcr It bois. 
D 
Tionner ie donne. 
S'eftietller, lefueille. 
Endomtiger 3gaJ}cr, ieg¿tj}e* 
iMfftr, it laijfe. 
Dcmioler le pú 'm, it de'miole. 
Deneoctr, it denonce. 
Decelier, it decolle. 
Dedier, ie dedie. 
Drfdire, ie defdits. 
DepuceUer, ie depuctlle. 





^ ¿ í t t r t . I d m . 















» Defepfirçnar. defenfccno. 
Defarmar, defarmo. 
Defmarañar , defmaraño. 



















Ves/aire le henuntè. 
Defmorder. 
Deponfire, te dtfionfitSw 
Desbitrquer. 
Peftoupper, it deftoüppé. -
Desbottrfet, ie desbottrji. 
y "tUre ftns profit. 
Desboutonner , ie des&oit* 
tonne. 
Desbrider, ie desbride, 
Deftrmer^ it defarmcj 
Dejmefler le fil. " \ 
Dejlager>iedefloge. — J 
Defcendre, ie dejeends. , ' 
Defcitpiter, ie de/edpite. • 
Se Ujfer, perdre t h d e i n é . 
Vefcharger, ie defch*rgé¿, 
Defenchmter. 
Defchítrner, dejihdrne, r i 
DepbeueUr. ': 
Defcbmfer. • 'í 
Defencbeuefirefi A.: ; ^ 
Defcoifftr, defioiffe. ' ; I rCI 
Defgager, dejgMgi; : 
Deftpmer, ie d e f tp rn f ix X.%-
JDefiroiJire, ie d i f e f o k L ^ ' ^ V 
D e f d a i g H e t r k d e f l d i g n é j í í 
D efe 9 -
de los Diálogos. "¿j] 
Deshinchar, deshineo. Vefcnfler, te deftnfle. 
pef!irfaiõár. deíarraico. 
Dcfcnterrar, defentierro. 
Djifetnborrachar, yo me 
Defemborracho. 
Defefperar, de(cfpcro. 
Dcfpreciar, defprecio. \ Mefprtfer, ie mejj>rife. 
Defenuaiíurjdefenuáino. ! Defcainer, ie Jefe/tBe, 
Defclarf ' " * ' ' ' 
Disfracar, yo rae disfra-
£>ejracinery te dejtacine, 
Demaner. 
Defehjum, ie âefenyurei 

























Dejgeler^ ie defgeüe. 
Dejgtufer, ie (tefguife. 
Desherittr, ¡e dtsheritti 
Deshonorcr, ie deshonortt 
Deftrer, ¡e de fire. 
Dejlier, ie dtjíie. 
Dejfnentir, te dejhients. 
Definchttjfer, d(fenchá$b¿ 
Dcffettpler, ie defpettple. 
Deuider/ie detiide. 
Vifamer, ie difitme. 
Detiifer, ie deuife. 
Se douloir, ie me dueil. 
Deftoudre, ie defcoudsi 
Dejèmplumer, ie defflumt. 
Deflener, depene. 
Defcouurir les muifins, 
Deüftre. 
Deflorerjedejíorc. 
Rompre le ieufhe. 
Deffmer, ie deferre¿ 
Defgcujter, dejgoufte. ' 
DeJaparciUer, dejj>tireiÍle¿ 
s 
Z5Z DÍ4 Sixto 
rejo. 
Defcmfa4ar> defemfado. 












Domar, yo domo. 
Desbocar» desboco. 





' /Deíp*ramar, defparamo. 
/ DeíciKímr,dcfcabuUo. 
Depofitar, drppsiro. 
/ Deíòlíinar, defollino.' 
litar, yo cftoy. 
Embaí tamar, embaífamo. 
Efperar, cipero. 
Ec ipíar. f 
qecretr, te me recree. 
Deibinder les enfans, 




Defnuer, ie defnue. 
Deforceler, ie deforcellet 
Defteller, ¡e defleUe. 
Quitter Uhejace. 
Ĵ ompreles feures, ourtmfrt 
le cd des pots. 
Dompter, ie dompte, 
Vesbottcher, ie desíouche, 
M A I tgencer. 
Defployer, ie defploye. 
Changer les cartes, 
ofier l'efcorce. 
Trencher, U tefle, 
Efpaijdre, i'efpands. 
Ejchapper, ¡"ejehappt. 
Configner en lufltce. 
Xamonner U chemmttt 
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Enlazar > enlazo. 
Empedrar .empeoro, 
bthplcar̂  empleo. 
Emplumar, emplumo. 
Emponçonar. f 
faipreftar , pre^o, tam-
Dienfcdizc preftar. 
EnfeníTar, cncienfo. 




Encerrar cncicn o. 
Ejlonntr, it meftonne. 
Ejmititler, tejmdtllc. 
S'emíarquer, te membArjuti 
Enuoyerj i'enuoj/é. 
Tremper, ie trempe. 
Se tranlporteren ndrmrttion. 
Talfer, je tujfe. 




S'tffoiblir, ie m¿jfo¡blii. 
Corriger, ie corrige 
Enuefopper, i'enudcfpc. 
letter, ie ictte. 
Jfompre fur U roue i 
Enterrer> t enterre, 
Deflourner, ie deflourne* 
EnUjfer, t enlaffe. 
Empirer, (empire. 
Employer, t employe. 
Emplumer, ¡'emplume. 
Empoifonner, tempoijhnne. 





Goffer, Je moequer. 
Cirer, ie cire. 









* 'Endurecer, endurezco. 
* Endeudar , endeudo. 
















Enfillar, cnfillo. v 
Efculpir, efculpo. 
Elcupir>.efculpo< 
Enxetir >cnxiero. ' 
Entender, entiendo. 
Enrriçar, erj^iço. 




Coniger, ie corrigi. 
Inuefliryi'inuejlii. 
Xencontrer, ie rencontre. 
Browller}meJler,ie í r m i l l e . 
xSUnchir les murdilles.. 
Endurar^ t'endurcis. 
Endebter> iefuií endebtí* 
Se dre(fer, ie drejfe. 




Engager, i'engage. • "* 
Enguainer, i'engua 'me>. 
letter dans le puits. 
Exherter,'¿exhorte. 
^moblir,i'annoblis. 





Seller, ie filie. 
Grauer, iegrme. 
Cr¿tcher,iecrache. 
Enter;, i'ente. ' ; : 
Entendre, i'entenás. 
Henjjer/iemeherijfe} ' • -
frotter,iefrotte. : ^ 
Entrer, i'tntre. - -
Enmeilík, ie m'ennieiUir* e 1 
de los 
Embriagar , yo me em-
briago, 
Emborrachar > yo me em-
"^õrracho. • 
Ifcudriñar, eícudriño, 
/ Emparejar, emparejó. 
f Aparejar» aparejo. 
Eíjjólear, efpoléo, 
Eícatnar, efcamo. , 
Efcalar, efcalo. 
JEfcarauajeareícaraüa-





f Bfcudillar. cfcudillo. 
Efpumar, efpumò. 
Efcudggr, efcudép. 
Efcáldar, efcaUo, , 
Enojar, yo me enojo. 
/ Encoloriza^ yo mçcole-
ro. • -







T i t í l o g o i . 2~S~$ 
Luyttrer, ien^enyure. 
í d e m . 
Recercher, le recherche, 
f i l l e r de r4ng. 
^ íppre j ter , tAppreJte, 
Eff erbanert i'ejj>erenne. 
EfiaiUer, Sefcaille. 
Efcheller, fefchelld 
Rroüiller, le papier) te hroil i l ' 
le. • • ' 
CrAtter dans l a ierre. 
EfchApper,iefchApfe,: 
Ejchauffer^ ¡e mejehduffe. 
S'efcrimer> i'efcrime. 
Ejcr ire^ i'efcris, 
Dreffer lepotAge. 
Efcumer , i'ejcume. 
Pa ire le gentdhommt, con-
ucyer "V/jf Dame. 
Efchauffer, lefchmffe. 
E n w y e r , ie mennuye. 
Colerer, ie me colere. 
S'eshatt.re, t e m e s í a t s . 
E f i a n d r e , i'ejjwrjs; . 
Germer, monter en efty, 
d a ñ e n 
Efrlucher/feftluche. 
Ejfayer, i'effaye. 
E f t d b l i r J e p b l k 
impr'mer, ¿'imprime. 
s itj 
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Eftanç«» fciianco, eftolè i HflAncheti t'eftdnche, cecy f l 
dizc por la fangre que 
A íàlc de la nariz. 
Eftrellar , cftrcllo, efto fc 
dize pór los huenosque 
íbn eftrellados. 
-JEftirar j eftiro. 
Eílornudar, eftornudo. 
Enmudecer, enmudezco. 
Eftercolar, eftercòlo- • • , 
gjupalágar, yp meempa-
lago. 
Enagenâr V enagenp. 
v tftrechar, eftrecho. 
Eftrenar Í eftreno. 
Eftriuar jeftriuo. 
Eternizar, eternizo. 
Euacuar, euàcuo. • 
ElejiV, elijo. 
Efijuiyar ^ efquiuo. 
Encarecer }: encarezco, 
eito íç dize quáqdo Ce 
eftima la cola mayor 
dc lo que es. 
Epfañar, meenfaño. 







dit pour le Jang pri firt 
Cecy fe dit pour les cettfs qttl 
fe font AH miroir. 
Tlrcryle t'myejlendre, alogef, 
fcfierntúYfreftexme. 
Deuenirmuei. 
F'mter, le fíente. 







jiflire, tefltí. : 
Defilaigner, ie d'efdd'tgni, r 
Éftimer, ieflime. 
Cecy f i dtt t]u<ind íõn fttlt U 
chofe plwjrrAnde qu l̂lt 
riefl. 
Cotirreucer, ie me coumm. 
ixerciter» te rriexemtt. 





i Engrener, tiengrenc. 
Wromper, ie trompe.' 
de los BiàlogoP. 




Finíjr , yo finio. 
Fabricar, fabrico. 
Fanfarrear, fanforréo. 
Fatigar, yo me fatigo. 




Fixar, yo fixo. 
Florea,yo floreo, 
florecer: efto fe dize por 
los arboles ò plantas. 
Fundar,fundo, efto fedi-




Forragea, forrágéo, efto 
ièdize por los criados 
de I Q S foldados que 
van à la pecorea, 
fregar, friego , por las 
Freyr i frio. 
Frifar ̂  frifo, Ce friíàn los 
' cabellos de las- Damas, 
E n g r o f a r ~)>ne f e m n t e , 
Nettojer le Un. 
Fe'mdre, te f e ins , 
£d j } i r , f a l>r i / ¡uer . 
F d i r e le fanfarre . 
FAtiguer, ie m e f o t t g u e . 
Forcer, ie force. 
Fítmrifer, ie f a u c r i f i . 
Vaujfer, iefdujfe. 
Signer, ie figne. 
Vtxer. 
Y aire le c-ttland. 
F l o r i r : cecy je d i t pour leí 
arbres bu f i a n t e s . 
F o n d e r , iefonde , cecy fe d i t 
four l ine fondat io d ' E g l i -
fe,ou pour fon d r e le metai l . 
Vorcer. 
Fortifier. 
Fourrager , ie f o u r r a g e * stey 
fe d i t fiour les f é ' r t ík iúf s 
de's f o l d m , ^ u i ' ioKt A U 
" piebree." - : ' r ^ ' "' 
F j c u r e r , i'efcure , 1 four les 
f iruantes. 
F r i r é , ie fris. ' 
Wifet t i r f r i f t , Its Domes 
fr i fent leuvs cheuemt 
S i i i j 
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Gemir, yo gimo. 
Guiñar de vn ojo , 
gtiiño. 







Gran izar, f 
Gruñir, gruño, A 
graznar, eftofe çize por 
adgriro del cueruq. 
çalardonar , yo galardo-
quindar, guindo, efto íè 
dize qüando íè fube al 
guna cpfa en alto con 
vnaguindalet£¡.'. 
GdrdeV) le g a r Je. 
Gomerner, le g ó m e m e , 
Gdmnttr , legarantts, - f 
Guerroyer,ieguerroye. 
G¿rgitrifir,iegarg4rtfe* 
Gagner, iegagne. i 
Garnir, i egarn l s , 
Défpendre fon l?ien. 
Se lámenter^fefUlndtt . , 





Goufler, iegmfle , ' \ 
!ouyr,ieioHys. 
Guider , le guide. 
Ejpargneft t'ejpárgne'. 
Grejler. , 
Grondett je grande . 
C t c y f i d i t pour k c r y dtt corr-
oe. 
Guerdonner, if guerdonne. 
* • . . ' - • • " " • 
Monter, te monte, cecy j e d i t 
f tand on tire qneRjút 
''ofe- en hwt auec yq 
H 















Hüadir? yo hund<a. 




Rjmflir, te remplií. 
.Honorer, i'hoitore. 
Paire, ie faits. 
Haí i ter , í'habite. 
Flatter, kfiátte. 
Eerrer le cheual. ' 
Herlter, i'berite. 
Percer,iepirce. 
Humilier, ie mhumilie. 
^íuoir le hocquet. 
i Foüilier, quand le pottrceAU 
cerche quelquc chofi en U 
Turner. I (Wv 
m m i l % & \ — 
Fotidre. 
Enfler, remplir, ie remplis, 
Logir,ie logt. 
luijtari yo junto. 
lafpear, iafjiéo, quanáo 
vn maeftro trauajft m 
vna piedra de aípç* ' 
Illuftranf • ' , t v,: v 
Inmolar, í c di?ç peí jpg 
, Íacrificios.. ŷ v-
Iinmortalizar, f . 
ftnppoéryr impongo ? ppr 
los padrinos q^ç-^an 
<j€JfemUer. "> 
(¿uand lin mtiftrç ÍHAUAIU 
le en ̂ ngftme «¡f t4¿e. -
lllujlrer. ., 
cecy poür fôfif tifiçf i . 
$ 6 0 Z>Í4 
nombre i losahíados. 
Imputar, f 
^nftigar, yo índigo, por 
los malos confejeros. 
Inftituir, inftituyo. 
Inftruyr, inftruyo. 
Jattar, yo me íaíto. 
logar, yo iuego. 
luftar, iufto. 
luzgar , iuzgo. 
lufttficar, yo me iuftilico. 
Jíufticiar. f 
Lauar ,yoIauo. 
Labrar, yo labrcí, efta pa-
labra fírue tanto al la-
brador del cipo como 
alas moças que hazen 
tapicería q otraj^bor. 
Lamentar, lamento. 
Lançar, yo lanço. 
¿adrar por los perros. 
L^pgr. yo lamo. -
Leuantar, leaanto. 
Libertar, yo liberto. 
Obrar, yo libro. . ' 
Lífortgear, lifongéo. 
Lucliar , lucho. 
Ladrillar, f o enladrilló, 
lazir ryo-^rluzgp , cfto 
' £s dizc qüáijJo fe blan-
S/xta 
n m auxpetiis enftñK 
Imputer. • 




Siglor'ijury te meglorifie. 
loáer, te icüe. 
huxter, ie wujte. 
¡itgery ieiuge. 
lujíijier, ie me iujtifie. 
pendre le droit, fare iuftice. 
Uuer, ie hue. 
Labourer, ie laboure, ce mot 
fert dutAnt *u lafaureur 
comme aux filies /¡ÍH font 
d e U tdpiffet'te, ¿u m t r e 
Ubeur. 
Lamentery ie Umente. 
Lancer, ejlancer, i'ejldttce. 
y/fíbAyer, four les ckiens. 
íefeber, ie lefebe, • , 
leuert'teltue* 
Libefté. 




lutre^ fedit ftfnd en blatS 
thit "yntmaifòn. '77 
'debs BtaiúgôT. 
ouc^yna cafa. 
Llorra, yo lloro. 
Llamar, yo llamo. 
Licuar, yo Ucuo. 
Ljouiznar., efto fe dize 
quando comicnça à 
lloucr poco à poco,por 
que quándo llueue mu-
üio fe dizc lloucr. 
2<5Í 
M 
Vleurer, ie plture. 
ysíppeüer, tabelle. 
Por ter i te porte. 
Vleuuoir, l'on dit cecy quani 
ft commence à pleuuoir 
petit k petit , pmrce qttç 
?u4nd i l pleui heducoupi on dit dufi jdéuuoir. 
M 
Moler yo muelo. 
Macerar, yo macero, efto 





/ Machucar, machuco. 
y jCíâldczir, maldigo. 
Maxcar? maitco.' 
Manchar, mancho, efto 
esequiuocoj manchar 
la honrra. 
Manear, maneo, fe dize 
por mancar vn cauallo^ 
Manofearmanoseo, fe 
dize por pianofear algo 
• que lea dorado. 
Mancar, yo-fljanco.1 
l¡5arcar,marco, Hazer vna 
"""Tcñat % alguna cqfa. 
Moudre, ie mottds. 
Macerer, ie macere, cecy ejl 
qudnd t¡ueli¡H~\in fait pe-
nitence. 
Coufier, iegaufle. 
Tuer, ie tué. 
Mourtr, ie meurs. 
Froijfer, iéfroiffe. 
Maudire,ie mnudits. 
Maftbcr, ie máfehe. 
Tdcher , ie tdche > cecy ejl. 
equ'wotjue , tdcher l'hon-
neur. 
Mdnier, iemdnie,l'Õ ditpoür 
fedttoirmdnier "V» cheml. 
•tMdn¡er> pour mdnier quel-
que chofe quíjôit doré. 
Eflre eftfop'tc. 
Mdrfterje m»rqtte>fdirc ~)in't 
i uurqucdequcltpte chofe. " 
%<Í2 D i d 




Madurar, maduro. Te dize 
por la fruta y por el ju-




Menofpreciar , yo mc-
nofprecio. 





Mcckao medro. . 
Menguar, f 
Marear^ yo me mareo. 
y Mãnar, f 
Madrugar, madrugo*por 









^ícheter, i acheté. 
Demeurer, ie demente, 
Mandier, ie mandie. 
Fdire le mefchttnU 
Meurir, fe ditpour les fruits, 
& le lugment de l'how 
me, 





Mettre, ie mets, 
Moudre, te mouds. 
Efmouuoir, iem'eJmeKf, 
Mordre, temord?' 
Profittry ie ftofite. 
^ímoindrir, famoindrís. -
Eftre mtthde dans L m r . ' 
Vnefource. ; 
Letter AumAt'w. , 
%fg<irder, ie rçgArde. 
Miner, ie mine. -: , 
Çbdjfer les môUf hies. 
N 
Ndgtr,i*Mge.<: 
Naiftre. , ,y .n • < 
NAmguer, it nmgut], 
âe los 
Negociar l negocio. 
Neuar. f 




Negocier, ie negocie. 
N t e r , ie nie. 
Y ¡tire noir. 









, Q m ^ y o ojeo. 
' Ondear , por el agua. 
Olear, por el agua. 
Opilar, yo me opilo. 
Oprimir,yo oprimo. 
Orar, yo oro. 
Oluidar jyo oluido. 
Orkc., yo orlo. 
Obrar, yo obró. 
Penfar, pietifo* 













Taire desandes en.l'eM. 
Idem. 
Ofiler, i'opile. 
Contraindre, ie contriins, 
Pner, ieprie. 
Oubl¡ery i'oUblie. 
Coudre des franges. 
Otmrert i'ouure. 
íenfet, ie pe»ft. 
Pajfer, ie pajfe. 












Pechar, pecho, por el tri 
buto. 
Pefcar, yo pefco. 
Pecar, yo peco. 
Pleyteaí, pleyreo. 
Perfcguirj perfígo,! 
Parir, yo paro. 
Pregonar/píegorio. 
Pelegrinar, yo pelegrino¿ 
Patean vo pateo. 
Pifar, yo pifo. 
Poblar, yo pobló. 









^odrir, yo pudro. 
Predicar, yo predico. 
Publicar, yo publico. 
2>ia Sixté 
-. Endurer, fenâuri . 
^írrejier, ie marrefie, 
Mettre, ie mets. 
Ferir, ie peris. 
Toucher> té touches 
Purger, ie purge. 
Peler, ie pelle: 
Veigner, ie mepeigne. 
Payer trtíut, ie paye; 
Pefeher, ie pefehe. 
Pecher,ie peche, 
plaidoyer, ie pUide. 
Pourfuiure, iepourfu'^i 
Enfanter, i'enfante. 
Crier, ie crie. 
Ie faits pelerinàgé. 
Domer du pied. 
Vajfer fur quel^ue cbofe: -
Peupler, ie peuple. 
Tapifer, ie tapife. 
Paire legúete, 
P infer, ie p'wjfe. 
Picquer, arrieré-poiniet. 
^Attacher, i'attache. 
Paire le fale. , 
Tournoyer, ie íourmyé. 
Prefuppofer, ie prefuffofa 
Demander, Paumofnei 
Pourrir, iépourrú. , 
Prefcher, ie prefchd 
PuUitr, iepthlÍ4i 7 . >K.;. 
lelosVialôgô}: 
Qujtrcr^ yo quiero. 
Quemar, yo me quemo. 
Qucxar, yo me quexo. 
/" Qu.axar_, yo cauxo, por 
lalccKeT 
Quadrar, yo quadro. 
Quartear , dcfquarcizo, 
efto fe dize por el ver. 
dugo que defquártiza 
los malchechores. 
R 
Reúcftir, yo me reüifto. 
Remandar, remiendo. 
Rajga^rafgo. 
Romfcr, yo rompo. 
Reñir, yo riño. 
Kctoçar, retoçol 
RaípEr, yo rãlpo. 
Resfriar, yo me resfrio. 




Raer, yo raigo. 
Roer yo roigo. 
Rodar, yo ruedo. 
Rafcaiuyo rafeo. 
jRebañar f̂ ebaño, es tam* 
, bien el de oueja«. 
0 . 
fouloir aimer. 
Brujler, te me írujle. 
Lamenter, ie me lamente. 
Cailler, iecaille^our te lait. 
Mettre en quarre'. 
Efcuruler^ cecife dhpour le 






Quereller, ie qiteretlet 
Se toiter, ie me ioui'. 
Xjtcler, ie ráele. 
J^efroidir, teme rejroide. 




J(4cler, ie ráele. 
l^onrer, ie rmrt . A ü - 7 i í ^ . ^ ! 
f u l l e r , te rotule. 
Cratter> iegratte. 
On ¿ffelle rebaño 
peaudehrebit. 
56á T>h 
Remar, yo remo. 
Róndar, yo fondo. 
Robar, yo robo. 
Reboluer» rebueluO. 
Rendir, rindo. 
Rebentar % rebierito. 
Raftrear .̂ raftréo. 
Ratificar, ratifico. 
Rebolcar ̂  yo rebuclcd. 
Rgcjuçar, rechaço. 
Rebelar, yo rebebí 
Rebullir, rebulo. 
Reconocer, reconozco. 





Regalar, yo regalo. 
/ Regoldát, regüeldo. 
Regoñar, me regofto. 
Saber, yo fe. 
Sorber, yo forbo¿ 
Subir, yo íubo* 








garner, le rátñi. 
Faire U ronde. 
Defrober, ie defroíé. 
R^tomner, ie retourni* 
¡{endreyie rends. 
Creuer> ie creue. ^ 
Trainer, ie tram¿é> 
¡{atifier, ie rati fié. 
Selieautrer. 
chaffer, ie chafe. 
J{eueler, ie reaelei 
S'ejmotimiir. 
I{ecognoijlre, te recogmíi4. 
EjueiUer, ie mefuem. 
S'eftouyr, ie vifefiouySí 
Zjpudier, ie reptidíe* 
Alletert i'aüeté. 
Entajfer, tentaffè. 
Se^rai^er, ie me traitáé* 
S'amorcer, ie mammtt. 
Sçauait, iefçity. 
Humeri ie hunte. 
Manter, ie montei 
Tirer, ie tire* • 
Sauter, ie fatyte. • 
Seigntr, ie feigner • 
Guarir, ieguaifo^ 
Sdmer, ie (auHeí 
Miner, te mind 
SAutítéret'i 
â e h s D h 
Saborear, íãboréo. 
/> Salçjçar, íálpjco. 




Sulcar efto fe dizc quádo 
. la ñaue llega al puerto. 
Sembrar > yo fiembro. 
SolTegar, yo me foffiego. 
Siluar, yo íiluo. 
Sitiar, yo sitio. 
f Sobrepujar, fobrepuio. 
f Solazar , vo me folaüo. 
Saltear,, faiteo. 
Saludar, yo íaludo. 
Salariar, yo falario. 





Soñar, yo fueño. 
Sonar,yo faeno. 
Sugetar , yo me fugeto. 
Someter, yo fne fometò. 
Suftentar, fuítento. 
^pldar, yo áieldo. 
Soípecha r , .íbpecho. 
Sudar, fudo. 
Subornar, fuboino. 
Suceder, f . 
Seguir, figo. 
¿0$. ' z 6 j 
Sauourer, ie ftuoure, 
le fuis ord, file. 
Seller, te jelle. • 
Exfiulfcr, icxpulp. 
Secher, ie feiche. 
Predominer, ie predomine. 
Enemy cecy fe dit four le n i -
uire qui ttrriue an port. 
Stmer,iefeme. 
Se repofer, appaifer , iemttp-
Sifler, ie fifle. (paife. 
Jtfieger, lApege. 
Surmonter, iejitrmonie. 
^Allcger, ie m1 Allege. 
Eftre ^ollémhoií . 
Saltier, ie faltte. 
SuUner, ie filarte, 
ysfjfermenier. 
I^ejTetubler, ie reffemble, 
Efclarcirle temps, 
Brujler, iclirufle. 
Sortir, ie Jiiis forty. 
Sanger, ie finge. 
Sonncr, ie fonne. 
^Ajfuiettir, ie nidjfuiettk. 
Soubmettre, ie me foubmets. 
Souftenir, ie fonfliem. 
SoWder, ie funde, 
Soupçonner, ie fiupçonné. 
Suer, ie fué'. 
Suborner. 
Succeder, iefaccedc, • 
EJtre fuiuy, 
T 







f Tantear, tanteo. 
Toftar, yo tuefto. 
Tocar, yo toco. C néo. 
Tamborinear , tambori-
Tajar ,yo tajo. 
Talonar, taíono. 
Tapar, yo tapo. 
, Toldar, yo toldo. 
Taladar ,yo taladojr. 
Tardar, yo tardo. 
Tornear, yo torneo. 
Tornar, yo torno. 
Tgrcar, yo tarto, 
Tcxer,yotexo. 
Teñir, yo tino. 
Tener, yo tengo. 
Temer, yo temo. 




Talar, yo talo. 
TcaíkatiEiaftéo. 
Troivr, f relampaguear 
Tibiar; tibio. 
figner, te meJtgne. 




^oftir, te roflis. 
Toucher, ie tóuche, 
Sonner le toejin. 
Tailler, ie tajlle. 
Talonner, ie talonne. 
Eftouper, i'eftottffe. 
Trituailler en tapijferie. 
r creer, te perce. 
TArder, ie tdrde. 
Tourtioyer, ie tournoye. 
Tourner, ie tourne. 
Donner la tafche. 
Tijire la toile ou m t r e c h o j i . 
Teindre, ie teins. 




Tendré, ie tends. 
J{emplir la, tem. 
J{uiner "Vn fays. 
Mejhager, ie mefnágt, 














Tratar, yo trato. 
Traçar, yo traço. 









Trafnochar > trafnocho. 
Dmlogos: 26? 
Porter, te forte. 
Tirer, le are. 
^íceommoder les corniles 
des mmfons. 
Vrendre, ie prends. 
Tondre ie tends. 
Tordre, ie tords. 
Tromvnr, ie trompe. 
TrouUer. 
Traduire, ie trdduis. 
Tránjltiter, ie trttduis. 
Tráitter, ie tmite. 
Tracer, ietnce. 
Tramer, ie trame. 
Traffiquer, ie traffi^ue. 
Tondre, ie tonds. 
Trauailler, ie trauaille. 
Broncher, chopper, ie choppe. 
Trembler , Amir fioid , ie 
tremble. 
Tronçonner, ie tronconne. 
Trotter, ie trotte. 
Pafírr U rntitl. 
v 
Vaziar, yo vazio. 
Valer, yo me valgo. 
A Vozear, yo vozco. 
' Vençer, yo venço. 
Volar, yo buelo. 
V 
fuider, ie ~\mdt. 
yaloir. 
Grter, iecrie, 
Faincre, ie "intnjuis. 
FoHerfiel/olle. 
T t j 
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Vengar, yo vengo. 
Vendimiar» yo vendimio 
Vender, yo vendo. 
Ventear, -j-
Verter, yo vierto. 
Viuir, yo viuo. 
Votar, yo voto. 
Velar , yo velo. 
Vomitar, yo vomito. 
Vrinar, yo vrino. 
Vagar 3yaguég. 
Sixtô 
y eager,ie me ^ e n g è . ^ 
Vendanger, ie ")>endange. 
V e n d r é , te ~)iends. 
Paire yent. 
Eflwndre, i.'ej]?ans¿ 
y ture, te 'vií. 
y o ü e r , te l>oiie. 
F Ú l l e r , ie "velllei 
Fomtr , ie ^ o m ü . 
F n n e r , i ' l irtnei 
E j l r e l / A ^ m n t . 
X 
Xeringar>yo xeringo. 
Xabonar, yo xabono. 
z 
Zelariyo zelo; el amor de 
Dios y fu temor en cfte 
mutMô con paz hafta que 
muera. 
G. 
Cierto feñor Alonfo^o 
g;ufl:9_mi.ieliô de lo que V. 
M. à dicho y íi fuelle fer-
uido dezir me > mas clara-
mente, como ò deque ma-
nera me podré ayudar de 
tantas palabras que fe 
* acaban en R, por que no 
eíj razón que iasjpaífem'os 
X 
Donnercliftere. • : 
Sauonner, ie fiuonné. 
Porter honne ajfeãw, me , 
amour de X~iieu en f ¿ cráintt 
en ce monde m u fAtx mf. 
ques k U mort. 
Certes feignem ^ílfinci, 
ie m'efmys fort de ce fte 
"vene"̂  de dire, £7- s'il laotti 
pUtfiit me dire fim cLire-
ment, comment ou en qu'ellt 
maniere ie me pourray ayder 
de tant de paroles qui fe ter-
mment en^, parce qu'd n'efi 
Mtfonnabk fuepapions pit 
jjoralto] 
âe los Diálogos] 
• pues nos ayuda à 
^cííganar^ el tiempo, y es 
tocar otra tecla, y tfo íera 
dar golpe en vago , y lue-
go nos yremos á nueftro 
alufiCgue, pues comiença à 
fer tarde aunque las har-
? 7 I 
dejfm, pttii que cela nom aide 
a pajTer le temps, cr encore 
que ce fott toucher "V«e autre 
corde ce tie feroit portatfi-ap-
per le coup en yain : in-
continent Irons 4 nafre Ingis, 
car d eft ik tArclyCQmbien que 
|Utdas#leiigtias de los pa- les Ungues armçnieajès des 
sarillos nos r£g2¿jiá que : oyfelets nam reftottyjjent O" 
uoshazen oluufar d.el,tOr. appcrtent "V» merueilUux 
Ao qualquiera peíadübrc Joula o-p^ifir, ft'oublions 
defenfadàndonos , y haze • en nom recreant toute forte 
jnucho al cafo para el de triftejfe, cr ceci fe fait 
ayudóle nueftra plática y fertà propos pour aider no-
çreo por efte medio que ftreentretien ,croyant parce 
íbmos dichofos en eíto , moyen que fommes beureux 
íegun yo echo de ver. ¿ ce quei'en puis 1/oir. 
A. ^ : 
Tiene razón que verda- // eft ~)>raycmtnt Lien rai-
cjeramente el hombre fonnMe que l'homme reçoi-
puede recebi r mucho có- ue bettucoup de con ten te-
tento y defenfàdo , donde ment &• recreation lors 
como dizen los picaros la que comme difcpt les guenx 
rhffHg fe reoodea. Qiian- U ccruclle Je reftouyt. 
to alo que me pregunta à : '¿uant a ce queime.deman-
dfc .faber que todas eñas de"̂  ¿ yous detie^ fçauoir , 
palabras fon Uaues como qiFf^mtes _ ees, parajes font 
y a he dichd» de los verbQS cprpme. •IAJ defta .4it les 
le diré muy prefto : mas clefs des l i ¿ r % e s ^ te le 
p^r agora yo cpmiençoà j ¡turay tojl ,. decUrét 
tener gana„de comer y le. \ mAts poû  cefte. heure ie 
ruego que nos airentemos j commence .a auoir appetit,. 
à . la meíà/porque eíloy ek, [ c r l/om prie que nom nom 
T u( 
2/2 Uta Sixfâ 
carmétado tic auerroe paf-
fado otras vezes fin co-
mer y me he hallado mal, 
allega eíTa filia moço y isa. 
conmascoraçõ, parece q 
tejas muriendo, quando 
mi criado camina parece 
que paila fobre hueuos ò 
queespifadordevuas por 
que trae fie;npre los ça-
patos en chancleta , vale 
mas que Te demos jerui -
jjuiljas como a Dama, da-
nosdejjcuer, por que el 
falon es cómodo para el-
Jo , córteme de eíTa pierna 
de carnero , feñor Guil-
lermo, porque es tierna 
à lo que me parece , yo 
acerté à comprar vn buen 
carnero caftrado que me 
he hallado muy bien. 
G . 
V. M. meda materia de 
reir côn TUcriado, yo le 
prometo qae cs tan lerdo 
çomo el mio , porque es 
menefter harrear le como 
Mcffitila antes que fe müe-* 
ua > no {p me da nada fino 
de la pens de recebir yno 
oy , y mañana ócró. 
ajfeons a tMe , p4ne quril 
rite fowient de meftre a u -
trefois treme malpour n'*-
uoir mangé: abroche ce fte~ 
ge gar lón , O" Ayt plus i t 
courage, il femble ¿¡ue tu íV» 
Ailie mourmt , quand moa 
"valet marche H femWfc quil 
pajfe fur des mufs, OH ̂ tíHl 
foitle des nifins , i l porte 
touftcurs fes fiuliers en pan' 
toufle : d ~Vetut mieux luy 
donner des mules comme í 
line Dame .- donne mus k 
bolre , parce, que ce f ã l f efi 
propre pour ce, trenché^ de 
cegigot de moa ton monjieur 
Guillaume, parce qu'il eji 
tendré, ha quil me femblt, 
que ie fuis bien rencontre a 
Àcheter "V» bon mouton cha-
ftré, carie men tromebien. 
G 
Fous me faites rire AMC 
lioflre Piolet, ie lious afeure 
qu'il eji aufi lourdaut tptele 
mien, ilfaut toufiourslepit-
quer comme Tine mulle auatit 
qu'il fe remue: i l ne mefeti 
d'Mcuttechofe 'qua. me den-
tier de la peine de receUoir 
auioürd'huy Vl/n C r de-
mainl'autre. 
de les Diálogos] 
Sea logiie fuere, no ten-
go ningún cuydado en 
criados , porque el mio 
aunque lerdo, es fiel que 
es la mejor cofa que pue-
den tener, y pedezco con 
c l à trueco de no recebi r 
cada dia nueuos 3 porque 
Xoy tan colérico , que 
cjuanáome hazen alguna 
falta, me echo con lacar-
_ga# les do^jna mano de 
f alos"Tocleãçotesque les ago abiuar mas de lo 
<jue querrian : Que le pa-
recei efte carnero : yo 1c 
yrometo que era vn cor-
xlerillo muy gordo que fe 
aúia criado en mieítra 
torre, beuamos otra vez 
para alegrarnos yo hallo 
que el vino de Caftilla es 
el mejor de todo». 
G. 
Í 7 Í 
Beuamos à porfia pues 
redundará - jen nueílro 
• prouecho , y fenos col-
jnara el gozó à monto-
nes. Moço danos de be-
«er y haz las cofaŝ  con 
denuedo para valer con el 
íiçmpo. 
Q u t l fiit tel q u i l l i oudra , 
ie ne tiens conte Jes ^dletSy 
parce que le mien , bien qu'tl 
fiit lour d m , fiefl-il fidettt, 
qu i efl la meilleure partie 
qu'i l puiffe auoir , t?- ^en-
dure de luy pour n'eflre k U 
peine d'en auoir tous les iours 
de, nomeaux , parce que ie 
fuis f f colere, que quand i ls 
font quelque faute, ie mem' 
porte , cr leur dome des 
coups de bajlon, e r d'eflri-
uteres de telle [orte que ie 
les fais plus "vifs qttils ne 
"Voudroient: Hue "VCMÍ femble 
de ce Mouton, ie "VO«Í pra-
mets que c'ejtoit "Vn aignelet 
le plus grat que ce fott notirry 
dans nofire tour:Beuuons~)>ne 
autrefois pour nous refwuyr, 
ie trouue que le ~)iin de Car 
fiille ej l le meilleur de tous. 
G . 
Beuuons i a u t a n t , puis que 
célá iournera a noflre profit, 
& f t nous comblera de plat-
f i r : Garçan donne nous k 
boire . ç y fais les chafes auec 
grace , ft ta "veux ~\4oif 
quelque chofe auec te temps, 
T i i i j ' 
Í¿74 $ a S*xt0 
Pi. 
No fabc nada ác lo que Ne fyw\-^out riendep 
fedizedcnueuo ? porque ¡ quifedtt denomeau, parct 
oydczir que nueftro ve- | que i'ouys dne que mftn 
" 1 :-~ lioifw a eu quentte auec; 
quelquc perfonne (le ne fçay 
de quel quart i er ) qu'il a f á t 
tober d'line gAlerie en biUi 
<ar fitft blejféde telle fine, 
qud fém'jloit J i "yeautrer 
dans fon fing* 
G . 
Ne fait-on ce qui eft 
l'occdfwn de leur querelle, 
quant k may ie üens man 
"Voifm pour > » trompeut, 
ainji plufteurs paroles de 
mefdifance luyglijfent, par-
ce qu'il tient " V » peu d u f ú , 
auec fes impertinences. 
• l l eft ai» f t , mais le cry 
qu'il, eft emprifinné , aliens 
le Tioir^pour nem condouhir 
mee luy , bien qu'il Jòitde 
mamaife yie c r meurs, & 
foment eft-'dpayéde fon'. /*-
Wire en botine monneje > luy 
donnantdes fmflets quand ^ 
nef rend garde à ce qu'il fait, 
c . • 
l l y a de certaipes folies 
auec aucuns faifam des gtir 
zino auia teñido con cier 
ta períona dei barrio f no 
fe quien es ) que le hizie-
ton caer de vn andàmioj 
y quedó herido de mane-
ra que eftaua pataleando 
en íu fangre. 
G. 
No fefab& que les mo-
uio à barjjâííe aífi i yo 
tengo à my vezino por 
vnjeiiibuftéro, y Te le def-
l!i?an muchas palabras 
mal dichas, porque tiene 
ya no fe que de loco çon-
cftasĴ adajacl̂ s. 
A. 
Es aílj: mas yo creo que 
{era engarcelado , yatnjas j>à ver para darle el .géfa; 
me , aunque fea de tjjáüs 
"mañas y vrda malos, cftá 
"Fres à menudo le pagan 
% 4£Ígâxr.cs en buena 
moneda, dándole vñ ío-
papo quando no le cata.~ 
" G. 
Tiene .vnos_ademanes 
ion algunos T haziendo, 
— _£ocps como mona , mas 
"Èo hablemos mas de cfto, 
fino que demos gracias à 
Pios y nos vamos al Ala-




Porque fe quiere dar 
tanta prieíTa , pues el 
tiempo es nueftro.3 
: G. 
:v Vamos íi V. M. es fer-
vido para defmolér loque 
auemos comido , pues fe 
p̂uedé llamar anees comi-
¿a.queno almuerzo. 
Y ; A. 
Soy contento pues lo 
•quiere affi , criado dy gra-
cia , y nos y remos, ¡quita 
íamefa.y mete todo en 
effaalhacena, y lavaxil-
lameteTÍTen el aparador: 
traeme la llaue al Alame-
meda , íi viniere alguno 
à preguntarjg^isiy, dile 
donde eftoy y hazlo ve-
nir allá contigo. 
". Vaya'V. M. delante fe-
Éor Aionfo. ' . . 
de los Dulogos. 275 
m*fis comme yne gtienon-
ne : man ne pdrlons flpu ¿e 
ce, difitis jmlcment graces, 
Z2* «llons a i w d m y » , pour -
U trauailler k nofire Grtim-
maire. 
Pottrquoy tunt fe hafler, 
puiít¡ue le ternas efi nojírei 
Si "Vom le trome^ hon> 
allons four digerer ce qtft-
mns mtmgé , que l'on peut 
mienx ttppeller difner, que 
dejieuner. 
,A . 
le le "̂ eux puii que le de-
fireX. ^nfii'ydct dygrAces 
now noiM en irons, ojie 
la nappe , & mets le tout 
dans ctjle armoire, pour U 
"vaijfelie ferre la dans le bftf-
fet , c r apporte U clef 4 
Laulnaye , Ji, queljulirt tyt 
^ient demandtr., 4ki í l& 011 




'No haré fi manda, por 
que no me (oca > yz fabc 
f erifãuetiodccafa que-fiempre el poftrcro al-
Íalir y entra el primero en 
cafa: vamos por cila fenda 
que íirue de lindtD à vn 
, pedaço de tierra que yo 
tengo aqui. 
G . 
Agora le rogaré de pro 
ftguir la plática prometí 
da, porque lo mame en la 
leche el fer çurioíiffimo 
de aprender de cada dia 
mas, Antes del almuerzo, 
quedamos en la fin de los 
infinitiuos, y me prome-
tió que nos eubofearia-
mos en las reglas de la 
Gramática. 
A. 
Pues es afli comença-
remos à dczir algunas 
entre tanto que fe acerca 
h hora de r£Cogernos à 
nueftrapofadas. 
G . 
Yo querría faber la or-
den que fe hade tener para 
spprender la lengua Ca-
ftcilana como la Latina: 
Dta Sixta 
A. 
y cus iritxcufere^, ce n eft 
4 may, ne faue"^ îma pat 
que le maiftre du logis de-
meure toujtours le dernier 
tu fortir, O* entre le pre-
mier: aüons par cefie [ente, 
ijuifirt de borne a Twe piece 
de terreóte i'ayicy. 
Malntenant ie "yiousprie* 
rdy de pour/uiure le difcours 
premis parce qtie i'ay juece 
de's le laiíi de ma mere "V«< 
trap grande curiefité £ap~ 
prendre quelque chéfe: Maii 
deuant defteuner,nous reftaf-
mes fur U fin des Infinitífs, 
C r me premises que nous 
nous ietterions dans les f i -
gles de la Grammaire, 
Púiífuil efl ainfi) nous 
commencerons a en dire qutU 
qttes "Vww, attendant tbenre 
de la retmte. 
le de fire fauoir ter ¿re 
qui ft doit rarder pour ap-
prendre la tangue Eftagnole 
commeU Latine, ¿ n t m o i 
àe los 'blUogosl 277^ 
y ansí parecer yo hMo.aduk^iettetrouue pai quit 
Íiue no ay para que mecer c en canto trabajo y cuy-
dado, fino que íabiédo vn 
verbo fe fabran todos los 
foit de befoin prendre tant de 
peine c r fiuey > mak fa-
chtnt "V» "VerBe , fon feut 
fauoirtous les nutres ,eui ly 
«lemas J^M^OLMÊ^ezir , \aurd peu k d i r e , farce que 
por que los vnos cafi íi- I les >»* fu luent les axtres, 
guen alos otros, como el! comme celuy tPatmcr ; felpn 
de amar fegun Ncbrixa, el. Nebrixe, l eque l a ejié mis 
cjual ha fi do pueílo ento- i en toutes les cZrammaires 
das las Gramáticas que fe i qui ont e f i é f i t i t e s , & pour 
han hecho , y por los de-
cnas verbos fe feguirà la 
ñiefma orden íegun fus 
tiempos. 
A. 
E X E M P L O D E 
L A C O N I V G A C I O N 
que íè termina en ar, 
en Efpañol , y en cr, 
en Frances. 
CJue es la primera de los 
tres,arçr, ir , como 
amar , querer , i r , ò 
venir. 
E/ Ind'mtiuo ptefente 
singular* 
Yo amor tu amas, el ama. 
- plurd* 
ííofotrps amamos, vofo-
tros amas, ellos aman. 
les autres y e r b e s ton fuiurd 
le me/me o r d r e felón fes 
temps. 
I s * -
E X E M P L E D E 
C O N I V G A I S O N 
terminee en ar , en 
Fnnçó i s en e r . 
Hui efl Id premiere des trois 
ar, er, i r , comme amar, 
querer, i ou Treniç.-
L'indicatif prcíenr. 
Singulier. 
T ' I 
* ^Wíj t u a y m e s , d ayme, 
P l u r i e r . 
NO«Í aimons , -yetts 4me'%, 
ils 
?78 Día Sixto 
Treierito Imperfetio. 
3. Yo amaua, tuamauas, 
cl amaua. 




S. Y o amé, tu amafie cl 
amo. 
JP. Nofotros amamos, 
vofotros amafies , el 
< los amaron. 
De otra manera. 
S, Yo he amado, tu has 
amado, el ha amado. 
P. Nofotros auemos 
amado,*vofotros aueis 
amado,eIlos há amado. 
O/re pretérito perfeBo. 
S. Yo vue amado, tu vui-
ñc amado, el vuo ama-
do. 
PF Nofotros vuimos 
amados, vofotros vui-
íle; amado, ellos vuie-
ron amado. 
De otra manera. 
S. Yo vueauido amado, 
ru vuifte anido amado, 
el vuo auido amado. 
P. Nofotros vuimos ani-
do amado, vofotros vut-
ftes auido amado, ellos 
Preterit imparfair. 
S. Paymoti, i » aymois, 11 
ayma. 
P. jVofw ttymians, "VOKÍ ay. 
mie!^, ils aymoient. 
Preterit parfair. 
S. Vaymay , tu aymas, H 
aymoit. 
P. Nom dymafmts , Tiohs 
aymafies, ils aymerent. 
Autremenc. 
S. fay ayme", tu 04 aymé, il 
a aymé. 
P. New auons aymé, ^OM 
aue"^ a m é , tls ont aimL 
jAutre preterit parfait. 
S. feu dime, tu eifs aime', il 
ettt amé. 
P. Naw eufmes a imé, loto 
tufles a y m é , tls eurent 
ayme', 
Autrement. 
S. fay eu aymé, tu M euai-
mé, i l a eu aim's. 
P. Notts auons eu aimé, 
liow aue\ eu a imé , ds 
mt en aymé. 
délos Dudogos". 
vuieron auido amado. 
Pretérito w*s queperfcfto. 
S . Yo auia amado > tu vui-
íte amado, el vuo ama-
do. 
P . Nofotros auiamos 
amado , vo ("otros auia-
dcs amado, ellos auian 
amado. 
Futuro tmperfefto. 
S . Yo amaré , tu amaras, 
el amara. 
P . Nofotros amaremos, 
vofotros amareis, ellos 
amaran. 
Futuro per feão . 
S . Yo auré amado , tu 
auras amado , el aurà 
amado. 
P . Nofotros auremos 
amado,vofotros aureis 
amado , ellos auràn 
amado. 
M Jmperatwo prefente 
y Futuro. 
S . Ame, quédame. 
P^ Amemosj amad, amen. 
ElopMiuo pre finte. 
O que de buena gana. 
S> . Yo amana, tu amanas» 
£1 amarla. 
P , Nofotros amaríamos. 
27l 
Preterit plus que parfàit; 
0 f a u o i s a i m é , tu 4 u o ¡ ¿ 4 ¡ -
me', i l Auolt airné. 
Nout dawns a i m / , ~)i<m 
Auie^ 4Íme' , tls auoyent 
Amé. 
Futur imparfair. 





S. l 'aurty 4imé, tu 4ur4f 4t-
mc, d aurA 4Ímé. 
. N o w Aurons A i m í , ~\OUÍ 
4ure"{ A m é , ds 4urant 
dime. 
L'imperatif prefenc & 
futur. 
S. ^ í i m e j u i l A i m e . 
P. . s í i m o n s ) dime'^, q u i l s 
Atment. 
L'optatif prefent. 
O <}ue ^olontiers. 
S. YAymeroye, tu 4Ímerois* 
i lAimeroii. 
P. Nota Aimerionst "^m ¿i-




Dios quifieílè que 
S. Yo araaílc, ru amaíTcs, 
elamaíTs. 




q que de buena gana. 
S. Yoauria amado, tu au-
rias amado, el auria 
amado. 
P. Nofotros aunamos 
amadój voíbtros auria-
dcs amado, ellos atirin 
amado. 
"Pretérito mat t¡ut perfeBo. 
Oxalla que>óí¡, 
S, Yo yuiefle amado, tu 
vuicíícs amado , ellos 
vuieíTcn amado. 
P. No/bttos vuicflemos 
amado, vpfottos vuief-
fedes amado , ellos 
vnieíFen amado. 
De otr* manera. 
ô que con voluntad. 
S. yo vfiieílè anido' ama-
do , ti| vuieíTes auido 
amado, el vüieffe auido 
amado. 
merte\) ds almirojent* 
Autrement. 
P/f»/? 4 Dieu que 
S. faymajfe, tu aimajfes, t i 
aymaft. 
P. Nous aymafítons, yous 
aymafte^, i h aymafínt. 
Preterit parfait. 
0 que "\olontiersi 
S. Pauroye a m é , tú aurois 
amé, i l auroit a 'mé. 
P, Nous aurlons a 'mé, "yous 
aurie"^ diméi ils aurojeni 
amé. 
Preterit plus queparfàlt. 
pleufl a Dieu que, m fi. 
S. feujfe aiméj tu eujfts at-
mé, d eufi a m é . 
P. Noüs eufiions aymé,-yatj 




O que "tolàntiers 
S. feufe eu aymé, tu eujji i 
eu ayméi i l eujl ett ayrríé. 
P. Nofotros vuieílcmos 
auido amado, vofotros 
vuiíícde a u i d o a m a d o , 
ellos v u i e í l e n auido 
amado. 
futuro. Dios quiera que 
S . y o a m C j t u a m e s , el ame 
P. Nofotros amemos, 
vofotros améis , ellos 
amen. 
£ l coniun&'mo prefente. 
aunque, ò co no anfi 
fea que 
S.yo amê ru a m e s > el ame. 
P. Nofotros amemos, 
vofotros a m e i s ellos 
amen. 
Treterito imperfeão quando 
S. yo amana, tu amarias., 
el amaría. 
P. Nofotros amaríamos, 
volbtros amariades, el-
los amarían. 
Ve otra mnera, aunque 
S. yoamafle , tu amafles, 
el amalle. 
P. Nofotros amaílemos. 
vofotros atnaíTcdes > el-
los amafien. 
\ y í m de otrd mtoerA, 
viílo que 
S.yo amaua, tu araauas, el 
amaua. 
de los Dialogo^ 28? 
p. Now eufions eu tyméy 
"MOM eufiel^ eu ayme, ¡Is 
eujfent eu aymí. 
Fu tur. Pie» ytteille que. 
S. l'dyfne^tuayme, ilayme, 
P. Now aymons, tous ay-
tnic\j ils dyment. 
L e conionârif prefenr. 
Combten que, ou comme 
Jifiit 
S. fay me, tu aymes, i l áyme. 
P. Nw*í aymions, ~VOHÍ ay-
mieT ,̂ ils Ayment. 
Preterit imparfait, tptdnd. 
S. l'aimeroú, tuá 'meroií, il 
dymeroit. 
P. 'Nous iymerions , ")ious 
oymerteT^ Us aymeroyent. 
Autrement, ComUenfie 
S. faymdjje, /« Aymaffes , il 
aymafl. 
P. No»* Amifiions , "Vo»s 
aymape^ils 4mA¡fent. , 
Encor autrement. 
Feuijue 
S. Paymofí, tu aymoff, il ¿y-
moit. 
2 « 2 - £ ¡ 4 
P. Noíbtros amàuamos. 
vofotros amauades, el-
los amanan. 
Prtterito perfeito Aunque. 
ò como aili fea que. 
S. yo aya amado , tu ayas 
amado, el aya amado. 
P. Nofotros ayamos ama-
do, vofotros ayais ama-
do , ello ayan amado. 
De otrA manerd, 
.viftoque 
S^yo hc amado , tu lias 
, amado J cl haamado. 
P, Nofotros auemosamá-
devofotros aueis ama-
do , ellos liau amado. 
isfun de otra nuner*. 
aunque 
S. yo aya auido amado, 
tu ayas auido amado^el 
aya auido amado. 
P. Nofotros ay amos áui-
do amado > vofotros 
ayais auido amado > el-
los 3yan auido amado. 
Tmerito mus que perfeão. 
quanefo 
S. yo « i t é amadoj tu auras 
amado > el aurà amado. 
P. Nofotros áuremos 
amado > vofotros aureis 
amado. 
Sixfff 
P. New aimions, -iofo 
1 «wf^, ã s aimoíent. 
Preterit parfait. 
Comken que, OK comme ttinf, 
fiit que. 
S. i'aye aimé, tu Ajes timé, 
ilait aimé. 
P. NOHÓ ayons aimé y ̂ m 
aye^ aime', Us ayent iimt. 
Autremenr. 
yeu que 
S. l'ay aimé, tu M amé, il~'i 
ame. 
P. Now auons aimé ,110m 
aue\amé, ds ont aimé. 
Encor Autremcnt. 
Cambien, que 
S. raye tu aimé, tu ¿yes tu 
aimé, il ait eu aimé, 
P. New ayms eu Aimé, "im 
aye"^ eu a i m é , ih tíymt 
èuaimé. 
Preterit plus que parfait, 
Quand. 
S. t aurais aimé , tu aitmt 
' aimét d auroit Aimé. 
J?. N<m aurions aiméiliM 
mrié^ aimé, Us aHréetí 
aim, 
aimt. 
de los Diálogos 
amaáo, ellos auràn a-
tnado. 
Deotra manera, aunque 
'i, yo vuieílc a m a d o , tu 
vuicffes amado , el 
vuieílc amado, 
f, Nofotros vuieílèmos 
amado, vofotros vuief-
fedes amado . , ellos 
vuicílen amado. 
De etrA manerd, 
vifto que 
S, yo auia amado, tu auias 
amado, el auia amado, 
f . Nofotros auiamos a-
mado,vofotros auiades 
amado, aquellos auian 
amado. 
Fumo> quando. 
S. yo auréamadojtu auras 
amado, el aura aitydo. 
J?. Nofotros auremos a-
mado, vofotros aureis 
amado, ellos auran a-
mido. 
De otra fuerte, Qu^ando 
3. yo auré áuido amado, 
tu auras auido amado, 
el aura auido amado. 
P. Nofotros auremos a 
uido amado , vofotros 
aureis auido amado, al-
ios auran auido amado. 
28 J 
Aurrement > Comlien que 
S. ¿eujfc amé , tu eujfes ai-
met d euji timé. 
P. No»! eiijiions Amé} "Vous 
enpe^tinté , lis eujfent 
amé. 
Autrcment. 
v tu ̂ ue 
S. fauois ame, tu atto 'n ai-
mé, d auoit aimé. 
P. Nous auions aimé, "VOHJ 
auté^aimé , ils auoicnt 
Amé. 
Futur. Quand 
S. l'auray aimé, tu AMM 
ame, ti auré aimé. 
P, Nous Aurons Aimé, ~\cius 
auré^aimé, ils auront 
aymé, 
Aurremenr. Quand 
S. fauray eu aimé, tu auras 
eu ame', il aur* eu aimé. 
P. N»MÍ ÁHrens eu aimé, 
~)>6U> aureT^ eu a m é , ilf 
auront en aimé. 
y 
5SÍ4 






Ay dos maneras de par-
ticipios cl vno piefente, 
adiuo amando. 
E l otro pretérito paífi-
uo.amado. 
De efte participio pre 
lerito, íe forma cl verbo 
paffiuo , cncõTp"õyadoçgn 
cl tiempo y modos dèl 
verbo íubftantiuo , dán-
dole el nombre y fexo tal 
qual fe requiere alos nom-
bres precedentes . como 
Pedro Anthonioó Guil-
lermo es amado > ó bien 
queridüjLos hombres fon 
amados Las mugeres ion 
amadas, ó la* riquezas fon 
bien queridas. 
Exemplo de feramado, 
Indicatwo prepnte. 
S. yo Coy amado, tu eres 
amado,el es amado. 
P. Noíotros fomos ama-
dos, vofotros fois atna-










ticifes , í l i n prefiní ttflif, 
aymant. 
Váutre preterit pdfif, 
ayme". 
De ce participe preterit eft 
forme' le yerbe pafif : ioint 
ait temps c r modes du Iter' 
be fuítjlantif > en luy dm-
nunt le nombre ( jr le fext 
tel <¡ue retjuiert le mm pre-
cedent , comme Pierre, ^ ín-
thoine ou Guillaume eft ty-
me, ou bien Tiotilu, les homes 
font Aymelj, ou bien les fem-
mes font áyme\ , ou les ri-
chejfes fontaime^. 
Exemple cTeJíre aymé. 
L'indicarif prefent. 
S. I efuis aymé, m es aymt, 
ti ejl aymé. 
P. New fommes aynuTj 
"Vo«í eftes aime"̂  > i» 
font ¿yme"^ 
Preterit itnparfait. 
âe los 'Diálogos. 285. 
S.yo auia fido amado, tu s. VÁMU eflé aymé , tu 
auias íido amado , el ttMÁs ejléaymé , ;/ nmlt. 
auia fido amado. | eflétymé. 
P.Noíocros auiamos fido P. Nous rnions tflé ayme^j 
amados, vofotrosauia-
desfido amados, ellos 
auian fido amado 
"\OM Mie^ e/re aym<\j 
ils auoient ej}cayme\. 
Vreterito perfeflo. 
S. yo fui amado , tu fuifte 
amado>el fue amado. 
p. Nõíòtros fuimos ama-
dos , voíotros fuiftes 
amados, ellos fueron 
amados, 
De o/M m/tnera. 
S. Yo he fido amado , tu 
has fido amado , el ha 
íido amado. 
r . No forros auemos fido 
amados? vofotros aueis 
fido amados, ellos han 
íido amados. 
Vreterito IKM que perfeíío. 
S.Yo auia fido ¡miado» ru 
auias fido amadojcl auia 
fidó amado. 
P. Nofotros auiamos fido 
ainados, vofotros auia-
des fido amados, ellos 
aüian fido amados. 
Futuro imperfeBo. 
S.Yo feré amado, .tu feras 
Preterir parfàit. 
S. ]e fas ¿jmé tu jus ttymc, 
d fat * ) m ¿ 
P. Nou6 fujmes ayme\, 
fufes aymc^ > ds 
juren t ŷm-T̂  
Autrcmcnt. 
S. Vay ejicaymé > tu as efe 
ayme', d A eflé aym'c. 
P. NCHS Motis eflk ¿tymc'X, 
ds out e(Ic nmé^. 
Preterir plus que parfiir. 
S. Yauois eft 'c aim 'c , tu aticis 
efleawc ídAttcii efle ay-
me. 
P. NOPU Attlons efle ftymeXj 
"Vom auiel^ efle ayme ,̂ 
l i s auoient efle ayme" .̂ 
Futur imparfair. 
S.leferay aimè,tu feras ttime 
285 B U 
amado , el fera amado. 
P. Nofottos Teremos a-
mados, vofocros í'crcis 
amados , ellos ícran 
amados. 
Futuroperfeão-
S. yo atiré fido amado, tu 
auras fido amado , el 
aura (Ido amado. 
P. Noíbtros auremos fido 
amadosjvofotros aureis 
íídoamados, ellos au-
ran fido amados. 
E l Imperatiuo prefente. 
S. Seas amado que el fea 
amado. 
P. Seamos amados , feais 
amados fean amados. 
E l opUtluoprefente. 
o que de buena gana. 
S, yo feria amado, tu fe-
rias amado , el feria 
amado. 
P. Nofotros feriamos ama 
dos, vofotros feriades 
amados , ellos ferian 
amados. 
De otra manera. 
PJuguieííe à Dios que 
S. yo fuelTe amado , tu 
fuelFes amado , el fuelle 
amado. 
Sixto 
ti j ira dime. 
P. Netuferons a i m e ^ y s t t s 
fere\ iyme\_, i\$ feront 
ayme\. 
Futur parfair. 
S. l'auray efié aimé , ttt 
aura* efié aimé , i l aur* 
efléaimé. 
P. Nom aurons eflé ainteX» 
~}>otn aure"̂  efie aime^, 
ils auront efle' ayme .̂ 
L'imperatif prcícnt. 
S. Sou aymé, qu'il jh i t ay-
mé. 
P. Sdyom ayme" ,̂ fòyeX_ 
aymeT ,̂ foient ayme .̂ 
L'optatifprefenr. 
O ft-e "Volontiers. 
S. le ferois aymé , tu ferois 
aimé, ti jeroit aymé. 
P. Now ferions ayme"̂  
'Vow* ferteT^ aime^, ils 
feromt aymcT̂ . 
Autremenr. 
VleufiaDieu que 
S. lefujfe aymé , fitjfts 
aymé, ilfitt aymé. 
Treterito ferfeão, 
ò que convolunrad. 
S. yo auria fido amado, tu 
aurias fido amado, el 
auria fido amado. 
Pretérito mas queperfeBo. 
Quifieíle Dios que, ófi 
S. yo vuicra fido amado, 
tu vuieras fido amado, 
cl vuiera fido amado. 
Futuro. Dios quiera que 
y o fea amado, tu feas a-
mado, el íèa amado. 
E l conionÜMoprtfente. 
como que 
. ó como afli fea que 




yo feria amado , feria-
mos amados. 
Pretérito perfeBe, 
yo aya fido amado, aya-
mos fido amados, 
Vreterito mms queperfeão. 
Quando, 
y o auria fido amadõ, au-
namos fido amados.. v V 
.Futuro, quando, 
yo auréfidoóeftado a-
mado , auremos íido ó~ 
tilado queridos. . 
de los Diálogos] 
Preterit parfait. 
O que "Molantiers 
S. íauroú efíéayme', tu au-
rais ejíeaymé, tl eujl efié 
amé. 
Preterit plus que parfait. 
Vieufl k Diet* que ou ft 
S. l'eujfe eftéajmé} tu euf-
fes efle aimét ti euft ejfé 
aymé. 
Futur. Dieu "yueille que 
Je fots Aymé, tu fois a y m é , ¡1 
Joit aymé. 
Le conionéfcif prefent. 
Combien que, ou comme ain-
Ji foit que 
Jefeisaymé, foyons aymé^. 
Preterit imparfàit. 
Quand 
le Jcrois aymé , ferions ay-
me^. 
Preterit parfiit. 
Paye ef léaymé, ayons ej}¿ 
aymel̂ . 
Preterit pias que parfair. 
Quand '* ' 
\fdurok eflé nymi J aurions 
it efléayme\. 
' Filter. quXtnl • 
¡Paurayefléaytñé, Nous au-




Aucr fido amado. 
Los ot ros como dc que-
rer, ver, tener, come, ha-
zer, fç coaiugàn como el 
arriba dicho, guardando 
los mefmos tiempos , íí 
guiendo Ia primera per-
iònaehel indicatiuo que 
e í H e n k tabla de los infi-
nitiuos. 
Yo lo mefmo conuicne 
notar de los otros verbos 
de fer, ir, y venir. 







. • Plural. 
Nofotros fomos. 
Vofozips Cois. 








yjttioir ejié ayrné. 
Les nutres, comme ttymetj 
Couloir, "Vo/V, auoir > man-
ger, fare , f i conMguh com* 
me leprecedcnt ĝttrdAnt Its 
mefmes temps , Juyuant U 
premiere perfimne en l'tnil-
cnúftjui eft en U tMe its, 
mfin'mfs. 
E t U mefme chofe fiut 
fare du yerbe fer, ir , o* 
"Venir) eftre, aller, lienir. 











l e preterit'mpirfat, 
Singulier. 
feftois. 










Tu fuifte. • 






el ̂ erbo eftar. 
Singular. 





Vofotros aucis cftado. 
Ellos an eftado. 
Pretérito pluftjmmperfeão. 
Singular» 
Yo auia eftado. 
Tu auias eftado. 
E l auia eftado. 
Plural. 
Nofotros auiamos eftado. 
Voíotros aijiades eftado. 




yottí eflie' ,̂ 














T u OÍ e/?é. 





Preterit plus que parfait. 
Singulier. 
Vauoyeeflk. . . 
T» auois t fíé. 
\ l auoit efi'e. 
Plurier. 
Nous auions ejíé. 
yous auie\ efié. 
llsauoient efté. 




T u feras. 







Yo auré citado. 
Tu auras c ft ado. 
E l aurà citado. 
P / M M / . 
Nofotros auremos eftado. 
Vofotros aureis citado. 
Ellos auran eftado. 
Imperatiuoprefente rffutHro 
StnguUr. 
Seas que cl íca. 
Vlurd. 
Seamos» feais, fean. 
Qptatiuo prefente. • 
Oxalá que. 
StnguUr. 
Yo fueflè, yo íêria. 
Tu fuefles, tu ferias. 
Elfueflc, cl feria. 







I t f t r q , 
T » fens, 
l l [era, 
Plurier. 
Naus ferotis. 




Tu AUUS tflé. 
l l M n e j l é . 
Plurier. 
"Horn nurons efté. 
yom áurt^jfit, 
lis áuront efté. 
ImpcratifprcsétJ& íatxxct 
Singulicr. 
Soú > fttlfoit. 
Plurier. 
Soyons ;,foye\> JõyenC 
Optatifprcfent. 
v/f U mienrie yolontc fitei 
Singulicr. 
leftroye ,iefufe. 
Tu firoii, tu fujfes. 





frtttritof erf eito. 
ô que de buena gana 
Singular. ' 
•Yo vuiera eftado. 
*Tu vuiera eftado. 




Vo íberos vuierades efta-
do. 
Ellos vuieram eftado. 
Vretmto flus que perfeBo. 
Oxola que íi 
Singular, 
Y o vuiefle eftado. 
T u vuieíTes eftado. 
E l vuieíTc eftado. 
Vlural. 
IMoíõtros vuicíTemos cfta 
do. 
Vofotros vuielTe desefta 
do. • 
Ellos vuieffcn eftado. 
Singular. ' 
Oxpla que 
Y o fea. 
T u feas. 




El los féan. 
de los Dialogo f. 391 
Preterit parfaic. 
O que liolontiers. 
Singulicr. 
i 'aunyeejlé. 
Tu auroit efté. 
l l auroit efté. 
Pluricr, 
KOUÍ aur ions efe'. 
fous aurie^jfle'. 
lis aument efle. 
Preterit plus que parfait.' 
Vleuft a Dieu que ft 
Singulicr. 
feujfeeflé. 
Tu eujfes efté. 
¡leufteflé, 
Pluricr. 
Now eufíiom ejlc 
y OH* eufsitfjtft'c. 











Mlcpnim&koprefente t LcconionâifpttCcntZ 
sinztthr. 
Aunque o como affi 
fcaque 
Yo íèa. 
T u feas, 




























Cambien que, ou comnpc 
ainji foit que 
le foye. 
Tu foií. 

























Preterir parfait. ' 
QonAitn que. i i 
yo aya eítado> í 
Tuayaseftado. ' 
I I aya eñado. 
Plural. 
2<Iofotros ayaraos cftado. 
YofotroS ayais eñado-
Xllos ayan cftado. 
De otrAtnunertt. 
aunque, vi í lo que 
Singular» 
Yo he citado. 
Tu has cftado, 
E l ha cftado. 
Plural. 
Nofotros auemos eftado 
Yofotrosaueis eftado. 
Ellos an eftado. 




Tu aurias eftado. 




Vofotros auriades eftado 
Ellos aurian eftado, 
D Í otra manera„ aunque 
yovuiefl'e eftado,, 
Tu vuicíTcseftàdo,^-'"-
l lvuieí le eftado. 
de los Diálogos] z f â 
Singulier. 
Y'aye ejiè. 
Tu ayes efle. 
llayeeftk. 
Plurier. 
N O « Í ayons efl'e. 
Pons aye^ejíé. 





Tu tu efl'e. 
llaeflk. 
Plurier. 
Nous auons efte. 
Fous aue^jjle. 
lis ont efe. 
Preterit plus que parfait. 
Singulier. 
Huand. 
Y áurea efíé. ' 
Tu auro'ts efl'e. 
l l auroit efe. 
Plurier. 
N O « Í aur'wns efl'e, 
y cus aurie\eft£. 
l is auroient efe. 
Autrement. Combitn que 
Veujfe efl'e. 





Voí- vuieííèdcs eíhdo. 
Ellos vuicílèn cñado. 
t / í m de otra muñera» 
Tiftoquc 
Singular. 
yo ama citado. 
Tu auias citado. 
E l auia citado. 
. Plural. 
Noibtros auiamos citado. 
Vofocros auiadcs citado. 
Ellos auian citado. 
Vuíuro, quando 
Singular, 
yo auré citado. 
Tu auras citado. 
E l aurà citado. 
Plural. 
Nof.aurcmos citado. 
Vofotros aureis citado. 
Ellos auran citado. 








AduicrtcíTc que cite 
verbo fer , es el meímo 
Dia Sixta 
Pluner. 
Now eufíions ejlc. 
ron* eufiie^efié. 








N»«Í auions ejlc. 
f o M auie^jefie. 




Tu auras efle. 
l laura efl'c. 
Pluricr. 
Nous aurons eft'c» 
yous aure^jft'c 
l lsaurontef íè . 
L'infinitif. 
Ejfre. 
, Preterit parfait. 
o/i«o/r effc. 
Lcs participes. . 
l i a . :. 
Participe prefent. 
Ejtañt. - . -
Soye^ aduertis ftte ce' 
yerbe , $ c t , e f i l e mejmttptii 
efebs Diálogos 
que e f t a r , fegun el t i empo 
donde í c h a l l a la palabrUj 
como por exemplo. 
Yo foy imiy contento 
áe l o q u e d i z e . 
Yo he fido o t r a s vezes 
mas de io que foy. 
y o eftpy à picque de 
perder me. 
y o he citado aqui hajya 
mucho tiempo. 
Yo he íido amigo de fu 
padre. 
De manera que lo vno 
y lo otro es cafy vna mef-
ma cofajcomodezir. 
y o querría fer Alcalde 
mayor. 
O dczir en o r r o tiem-
po, yo querria cftaren la 
plaçadel Alcalde mayor. 
Yo (etc prefto con V. 
JA. en cafa. 
O yo eílaré alia tan pre-
flocomo V . M . 
De aqui fe faca que el 
^KrerBo, (er > íirue a cofas 
^ E u e tocan à la perfona 
Hmefma. 
Y el yerbo eftar, à cofas 
\ mas apartadas , c o m o fe 
vee por los exemplos fi-
guicmes. 
2P5 
Eltar, jelon le temps e r U 
furclle 01* d fe trouue, comme 
pourtxemple. 
le fuis fert content Je çe 
que "Vows dites. 
l'ny eft'c Autrefois flus 
que te nefuis. 
le fuh furlepoinB de me 
ferdre. 
Ydy ejib icy i l y A long 
temps. 
Vay ifl'c Ami de ̂ oftre pe-
re. 
De mttnicrcque ¿'"Vw & 
t1 autre efl pres qulrne mef-
me cbofe , comme de dire. 
le deftrerois eflre liettu-
nant criminei. 
Ou dire en autre temps, te 
deftrerois efire en la place du 
Lieutenant Criminei. 
If fèrtiy bien tofl atice 
"Vous enlamaifon. 
Ou ie Jeray Hi aufsi toft 
comme " V C K J . 
De la ft tire que le yer-
be, Ser, fert aux chops qui 
tomhent k U perjonne mef-
me. 
E t le^erbe eftar ^fert aux 
chofes plus efloignees, comme 
ft yoitparles exemples fu i ' 
ttans. 
D k Siatâ 
Yo foy contento de lò 
quemcdize. 
Yo cftoy aparejado à 
g ^ f i S E L c la merced que 
"aHcfoferuido hazerme, y 
le fu'ts content de ce jue 
yotts me dites. 
le futí freft de ~)>OM re., 
mercter de U courtoifie qtfil 
"VOM A pleit me faire , v 
crea de mi que citaré muy j crcyt^moyyue ie fan fon i 
àfu feruicio pjyra auando "voftrefetutee qmnd il liout 
me quifiere man3ar pues ' pUira me commander. Parte 
foy fu muy obligado. 
Ya fe vee como íer, y 
eftar/on muy conformes. 
qu.eie~l>oM ¡ttis fort obligí-
L'on toit icy comment 1er, 
O f ertar > font bien confor-
íaluo^uees meneftermi- ', mes ,fmon quHL eft necejfaire 
rar los tiempos dé lo vno \ de regarder les temps de 
y de lo otro. /'"V» cr1 de Iautre. 
G . G . 
Todt^eífo mehaze nuiy Tout cela m'importe heau-. 
j l^caíb , porque aunque | coup,encores que'l'ondie que 
íe diga que la Gramática : U Grammaire eft bien dif-
esnjuy dificil, yo echo de fiede, ie croy quelle omre 
ver que abre la puerca al l'effrit de U ptrfonne .- M M 
luizio de la períbna, mas obUgeT̂ moy de me dire ~)in 
haga me merced de dezir- autre lierbe plus difficile, ¿t 
meotro verbo masdifici!, 
de lo que fe dize > es mc-
nefter. 
A . 
Lo que V. M. pide no 
Íe puede conjugar fino 
Eor arciciilos y pronom-res, como vee por eftos 
exemplos.. 
Indicatiuo prefente, es me-
nefter. 
ce que l'on dit , i l eft btfiin. 
Ce que "Vow demandt\ 
ne fe peut coniuguer futí 
les articles C r pronotnsñ 
cqmme "Vow " V Í I T Í ^ par fes, 
exemples. 
llfaut , i l eftbefotn. 
l l afaUu. 
de les "Dialogcs. 
T t̂ttertto imperfeBo) era me- 1/JtUott, 
ncfter. 
'Preteritoperfctlo, à fido me-
nefter. 
JPreierito mat <jue perfeão, 
auia fidomcnefter. 
futuro, lera menefter. 
Flo ay mpnatiuo. 
CptAtmo prefente,Dios quie-
ra que fea menefter. 
Prf/m/o perfeflo , b que 
vuierafido menefter. 
E l futuro es como el op-
tatiuo prefente. 
Conii inâiuo prefente. 
Como afli íea que fea me-
nefter. 
"Pretérito imperfeão, quando 
fuere menefter. 
JPreterito perfeão, como aífi 
fea que aya fido mene-
fter. 
No fe puede conjugar 
fino quedaiido el verbo 
entero ayudàndodê de los 
3 * * 
1/ Áuroit f d u , auoh ejls 
bejhin. 
llfmdrdi 
II ii y a pas d'Imperatif. 
Dieu ^uetlle qufil faille , ou 
qutl foit bejom. 
Qu'il e u f t f ã u . 
Lefutur eft comme I'opttttif 
prejent. 
Conionttifprefent. 
Comme áinft fott qui l fail-
le. 
Quandilfaudroit. 
Comme ainft foit qu'il ait 
falltt. 
Nefeptut cnn'iuguer fmon 
en Uiffant le "Verle tout en-
tier, s'aidant des articles 
artículos y pronombres, | c r pronoms , comme ")>ou4 
como à vifto por la regla ' auei^yeu par U reigle paf* 
paííad : y agora quiero , fee : maintenant ie deftre dt 
darle otra regla* donde aj^ 
algunos puntos diíferen-
tcs, como vera por lo di-
cho y por lo que diré, 
Itous donnerline autre regle 
cu il y ait ûeltfues poiníls 
different, comme ^ottt ~\er-
reT^ ; pour ce qui eft dit , 
£m> toma petadumbre de . pmr cecéete diray , fi l>ms 
5gg 't>Í* SixtO 
ovtme * donde creo que ne yoits tnmjt\ foint ¿ 
dcfpucs queftra acibada ! iiiVi«e»¿re ,r ^«ft ?»V 
vendrá la hora de retirar w « ^ ^ / ^ achem a 
nos à cafa. I f i u temps de nous m w r i 
mitjon. 
D V V E R B E 
/e /»;'í, «• C T ¿'47 f/t, 
^«* /?r(«'ri< poKr ^ /« i mjM¡i 
dccUration du frafté. 
D E L y E X^B O 
í o y , res, y yo fuy. 
queferuira parar mayor 





y o í b y . 
T a eres. 













\ l left 
i Nous Jommesi 
I Fotts eftes. 
'Is font. 
yo era. Eram, ¡'efloye. 
T u eras. Eras, Tu eftois. 
E l era, , Erat, lltfioit. 
Nofotros eramos, Eramus, musefiions. 
Vofotroserades, .Eratis, . rouseftte'̂ . 
Aquellos eran, j Eranr, lis efioient. 
Pretérito perfedo. 
sittguUr. 
' le fus. 
Tufits. 
l l fut. 
yo fuy, 
Tufiiifte, 




t h r d 
Nofotros fuymos. Fuimus, 
Voíotros fuifteSí J Fm'ftis, 
I N O » Í fufmes. 
\r<ms fuftes,̂  
délos Diálogos. 
•Ellosfueron. -Fueiunt. -Ihfmnt. 
Preterkq plufquàm pcrfedo. 
Singular. 
Yoauiafido. jFueram. 
Tu auías afielo. I Fueras. 
Aquel auiaíído. | Fuerar. 





Nofot. auiamos íi Jo. 
Vofot. auiades do. 
Aquellos auian ficlo. 
Yo (eré. 
TÜ (eras. 















J Nous dulons efié. 
' rous íiuie\tflé. 
llsttoienttjié. 
é 
1 If fa-ay. 
Tu /¿ras. 
l l pra. 
N O « Í ferons, 
Fousfert^. 
Üsfnont. 
Parecióme no poner 
mas modo qüe el Indica-
tiuo, porque noes miin-
tento fino abreuiar. 
G. 
Pues que ay ya mucho 
que hablamos juntos yo 
h ruego darme licencia 
que nQ5_vamps à paflar la 
fiefta£jda vno à fu caía, 
porque yo me endormef-
cade manera que no pue-
4® tenormefpDre Ips pies, 
1/ m'it femílé Ion ne dt-
uoir mettrtítutre temps que 
Vindicntif '^tfiant mon in-
tention que d'>tbreger. 
G 
Vais (¡u 'dy A defia ft long 
temps que nous parlons tn-
(èmhle, le "Vousprie me dm-
tier conge, que nous allions 
fAjfer U chaleur chucun en fk 
maifon, pource que te sometí-
le en forte que ie ne me puis 
fins tenir fur Us pieds, 
A' 
Í30O D i d 
pues quo fàbe que no haec 
daño de rcpoíátfe vn po-
co à medio dia pues dize 
cUeFran poft prádium flu, 
fofl cmaAin a r n h i L : y afli 
Je fuplico que no? veafnos ! 
aqui dentro de dos ó tres' 
Jioras, para que auiendo- ! 
nos repoíàdo vn poquito ' 
baluamosà nueltrís con-1 
jugacionaj : pues à Dios • 
ícñot fin deípeJirnos. 
Hallémonos aqui fin 
falta alas quatro de ia tar-
de , puesel foi aura perdi-
do íu mayor fuerça y cn-
ronces nos paíícarçmos 
ton la frefeura del viento 
y agradable ruido de los 
arboles, y a Dios. 
G . 
Buenos años tenga V . 
M . con mucha íhlud feñoc 
Aloílib, mucho me huel-
go áf. yerto. 
A . 
Dios- le de lo que- deíléa 
feilor Guillermo, huclço 
me también de verlo con 
lilud , y tjue le parece de-
(la hermofura y apiauíp 
Sixto 
de dómitge de fe repojer ">« 
peút j a r U midji, t>uts le ^0-
uerbe d'.t, apres le repa repa-
fe , C r apres fiupper che-
mne, <cr partant ¡e -\cltf 
fupplie <¡uenoit*nottí "Vovon; 
/í) dans deux ou trots he». 
res , afín que now ayant re-
posean feu nous retournms 
a nos comugAtfons, or Jus 
ddieu doncques monjieur 
fans nous depa rti r. 
Trouuons nous icy fimfttt* 
te fur les quatre hfures apres 
dtfner, leJoled aura jxr-
du fa plus grande force, 
alors nous nous promentrm 
à Lftefcheur du lient, 
¿tu brmt Agreable des «r-
bres, c r a Vietf. 
G . 
Vousfoyt^en bonne<wntt 
C r en bonne fanté fe'tgnew 
.yílfance, te me rejiouys fart 
deliohilioir. 
S t . 
Diettlious donne ce ijut, 
defire^ monjieur GuHUu-
me > iV me rejiouys AH Jit tit i 
"VGWÍ yoir en bonne ¡tntí^: 
que "Vous fimhle '¿te ce Itm, 
délos Ttidloços". 
Je t i e m p o , que 1c paiece 
¿e lo que ha íucedidoen 
befquinadem i CJI!e,que 
ta l él a'¡boro;o que 




mcque à anido que me cf-
pinta ciTo que me dize. 
•' A 
SOT 
temps , que dites ^ous Je ce 
qui eft drnué'm coin de r»4 
ruh\ le bruñen fin tel, qu'il 
fmbloit que le cid Jeuft , 
tomher. f r 
dos , yo no fe 
que los vicie tan 
Eran 
eacarniçado; el vno con-
tra ¿T otro que afli mal-
fratàndolFe íe metieron 
hafta él cierran de mi 
c. V 
Eft-àptfiible , CnntcT̂  may \ 
pen ce qui s'y e¡i pojjt; 
d\wt¿tnt que te m'ejlnnñt 
jort de ce que Jous rite dues. 
]L eftoient deux , iene 
fçjy quels, m¿is ic les " V « Ji 
achíirr.r'^ /'"vn centre /'au-
tre, çjrjctirant de U.fuçnn 
je mirent iufqnes dans l'en-
tree de man legis , anee " V / I Í 
puerta con vn alciuez 'Juperbite eftrançe : c r de 
eftraík*, y i c a f o vino à ! ha^ird le Lieutenant Cri-
paflarçl alcalde mayor 
coo quatro ò ciuco por-
qacròhcsi y.o n o í è fi flie-
reri Uatnodos aHrèje»por 
<jáe Hegaton à buen tiem-
po iy iivno dclos dc la 
riña quedo tan amorti-
tiguàdo que parecia que 
ft. Io lieuauan à horcar, 
porque lo ;yid5_áe cerca, 
iaego d otro ecfi5t"huir 
Uol le abajo y los por-
qocrones tras me 
mtnel "Vm/ à f-tjfer auec 
quatre ou cinq fergrans , c r 
nt Jçny s'tls furent appcllc!̂  
exprés , d'autant quilt ar-
ritterent en fnrt bon temv, 
C r > » de teux de U que-, 
relie dtmeura fi nffoilly, 
qnil luy tjloit adttis qu\.n le 
menoit au gibetj edr ¡e !e "V¿ 
de pres , wcentinent l autre 
fe mi/t kfuyr aval U r/e. 
C r les fergtdns Apres luy 
( c r mefetnble , comme vn 
302 B ia 
parece ( íêgun me han di-
fho) que lo cogieron, mas 
el Ies demo de empringar 
v las manos, con'aígi:n hx-
lago , gor_Í£mde lo hizic-
ron foírádizo , y dieron 
pqrjxhaquc que les anian 
rafe uñado ¡as manos y 
para por fokarfe, y que 
no lo anian podicio agar-
rara derechas , el juez ios 
çomenço àjsjioftar con 
palabras de injuria lla-
mándolos gente parapp-
co^yque nofabian hazer 
l a officio. 
G. 
Señor créame qne cfta 
gente de lufticia fon rales 
. quales digíd dueñas, mas 
no fe les puede « ¿ ¿ r j a 
Ja¡ÍM~JSXL£á¡a aunque ha-
gan mas yerrgs- que los 
vandolcros dcAjaraiunay 
porque fòn tan hiachà-
J^os que por vn daca acá 
f lasp.lÀSS leuátaran contra 
) "vn hombre vna .vanaj; 
, {los vazias , por^hupa.rlc 
TcTqñí ncnc hártala fan-
gre fi fer pudicífc , y rodo 
con cmhuíies vrdiendp 
fíalos eftambres paracn-
Sixtâ 
m a. d\t) qu ils l'¿ttrtpettnk 
leur ajant graijfe les mtint, 
auec ¿¡iielques promejfes , 
Uifferent áller, , ey ¿trm 
pour excttje qu'd leur Mtút 
efgratignh les mains I4 
face peur s'enfuyr, <&- ff'ds 
ne l'auoient peu prendre , y?. 
Ion qu'ih deuoyent > lors le 
commençti k les ¡ni», 
ner , difant que c'eflo'it ¿t 
pauuresgtns , c r ju'ils nt 
fcttuoient pa* leur pxílttr, 
G . 
le "vous affeure Monftw, 
tjue te ne fay quels font m 
MefSleurs deluflue, músm 
ne leur peut ríen rej>r< 
cambien qu'tls co 
plus de ftutes, que lis, V 
leurs 4e CAulengne, 
Unt qu'ils font ft fufttk 
•que pour y n ríen ilt dkfl 
ce qui n'efi point contn ty 
p*mre homme pour luy -fi, 
certmtce qu i la ittfquuu 
ftng , ftl fe fottumt j¡m 
Z r üteut duecques trafy 
r¡*s , ourdifdnt plufm 
mefckancete^ , M 
triquecerfe. 
A. 
Vno deftos corchetes 
refpondio no fe que à. la 
lufticia, y quando quifo 
poner los pics en poluor 
••rorapio vn baque ¿n el 
rítSlo que creo íè rompió 
los hígados en el cuerpo 
j quando fe Jeuantò fe 
foe la mano pueftaen los 
morros. 
G . 
Es bien empleado y 
tiene lo que merece el 
bellaco de dos caras buf-
fcajryj^os^yo digo à el ya 
fi»j>anyagíiados. 
A . 
V. M . me gana por la. 
mano que à ellos engaña 
HTOcíos los auian de ca-
ftigar como merecen, 
[mes que quando fe les 
encarga algo dizen/verfe 
¿ I , con tanto roldo que 
parece que ion canhidal 
de les Dialogas. 3 o f 
ponrs'cnrlchir. 
Vn de fes fergeáns Ytfyon' 
d'ttie ne fay quay a U |«« 
Jiice , iitjirunt senfuyr 
tomba •< Ierre , de forte que 
te penfe qud fe foit remptf 
le {oye dans le cnrps , çjr fe 
rtlemtnt sen alia les mains 
firU fice. 
l l efl íten employe , H 
auoit ce <jud mentón U 
mefchattraiflre, cerebeur de 
mije , te dis a luy zp- a tuus 
ceux f t i luy reflrmblent. 
JSÍ4 foy mus fommes totts 
d'l-ne mijmepenjee, d'autat 
q u d efl de bejoin de chajiiet 
ees mefehans trompeuts Jelott 
/ 
'eurs merites, car qmnd on 
'eur donne en garde quelqite 
chop yleurreftanfe eft de di-
r ^ — re ori le fera , mee tatíi de 
gos Cómo el Rey y íiem- fien!: tju tl ftmUe quils 
prei fe quieten algac ^ [ f e i en t auunt t¡ue je J{py, 
mayores, y icriajslUogue i toujtours f'eftimept plus ¿¡ne 
«íTncgOfjio no tcnftr y e 1 ?lf* autm , &yfiroit le pointí 
teCOQ clips,-:i , - •••it' l'ufftire fi en fe pouuoii 
t . -tófiri'w*, - ' •* 
X i f 
304 'Dia f t e i à 
G . 
Yo puedo faber que es 
de glios pues eítoy . ê S . ^ -
raentàdo en my cabeça 
propria > aunque dize el 
reffáque es bueno cfcar-
menur en cabeça agena. 
A . 




"Yo tuaelen que jenten-
dcr_ con^IIoFpor cierta 
riña que yo "time en Paris 
con vn bellaco ludio de 
Auignon, deíruéTla caras 
y no pude hallaTderecho 
con eftos corchetes rajca 
mulas làrnoíos que mien-
tras ay dineros íun muy 
dcnodaias. à delantar los 
pleytos y aun btitcan la 
gente d¿r}ior¿[ en fus 
peladas , como vinieron 
vna vtz ala mia, y los vi-
de coir.encé_à_agonÍ2ary 
con vozmêdroiàles4rae, 
yendomc pallo j m ^ pafFo 
à ellos comoTi yo fueflé 
ils!pé?^i2Xc'>d 'gan'i qòe 
es lo que .mandan feño-
Je "Vous en puk parler af. 
feurément > d'átttant que ¡¿y 
pajZe par léitrs mains , cam-
bien que leprouerbe dit <¡nü 
fait bon J¿ cbajiier ptr It 
mal d'autruy. 
KacoteX-moy ">»peu te "VOBJ 
prielebon traitement qu'ils 
"vous ontfait , puis que 
"VOWÍ pUigne^jiinfi d'ekî  
G. 
íeus ^nefoi: affmrt dt-
uanteux pour line cert Ame 
querelle que ¡tus a Writ 
centre l/n coijuin de Juif 
d'^íuignon y fans iatMts 
pomoir obtentr d'entre ees 
ftquins Çrgabeurs de fer-
geans , leguéis cepená 
que l'argent dure font 
prompts a la paurfuite às 
proce"{, iufques la qu'ils cher-
che fit lesperfonnes hers keth 
re enleur lojrii y cemme ils 
^indrent^nefok ala mien-
ne, de forte queie commence 
!k craindre les yajant >e!r *" 
Ujetynt ¿mx trembUntty ii 
lenr áissmün mWabt pat* 
p.-t* •-, cammed fit imffi tflí 
ejlroftat m boiteux ,'jM 
de los Diálogos. '30* 
Í e s , an mc_E«âki42^1g0\ f^rf''1} 'Meficurs >d~ 
parad hecho de my piey- - u c ^ o K s o b t i n t ftel^ue cho-
to? porque ya. (aben que fe enU pourfmte de mo pro-
no tengo fauores ny el ctTj d'mtMt fte^ous fi¿-
bien que ¡e rídy point ta 
defaueitr, ni monpere de \u-
•yadre Alcalde, y el píey-
/tear^à feçasfes como coger 
^"agua en cefto_¿^me inira- \ftice, crplatderfans argent 
xóa con vn ceño como íi1 cyeft comepttifer de l'rau das 
¿uuieran trauada^ alguna j "Vnpunier.- &• me regarde-
lenzilla comigo , y en fin 
JilzeTo que pude pòTBêía^ 
ürme de tan mala canalla, 
yò quedé hecho como vn 
¿au.fan,y,fe,fueron hazien-
áonofeque ademanes vo-
zjngléando fin entender 
jiada fino los a£odos_j> 
j^mbtes poftizos que me 
dezian. 
Eflo era por que V. M. 
Jos nablaua inaI_^adino 
Caftelíano y íeefpantá-
uan de verlo por no fer 
ácoftumbrados à oyr ha-
l l ar aíü, y pties áuemos 
.^a paffado parce de hue-
m p enojo, y es vn poí«o 
tarde tratemos; algo de 
nueftrá eômçxiçada pla-
tica; 
rent aucc "Une mme comme 
¿'¡Is eufent en quelque quie-
reíle tot re moy , en fin iefis ce 
qneiepeits pour me deffaire 
de telle canaiile , demeurant 
comme ~ V » foi sen ¿dle-
reyt fdifant te ne fay fuel-
les mines j criansjms que te 
lespeujfc etitedre >fmon leurs 
broquars £7° foms fippffe^ 
qu'tls me difóyerit. 
Ceh eftoit dUutant eue 
lions ne ~pitrle\_ point ion 
Efjugnol , e?- seftonnoyent 
de "vow "Voir pour rícjire 
accoufumé d'éntendre ainji 
purler, w d'mtant que nous 
,mons pafe "une partie dé 
nos ennuys, tjr que, cimrn& 
defiml ejíynpeuidrd trd't-




Harâtnc merced etu^To, 
y Ic ruego me diga algun 
verbo que fea mas con-
forme à nucílra lengua 
Francefa, y me parece que 
fera bueno tomar el ver-
ba faber, por que fc con-
forma con nueftroFran. 
£es. 
A 
Afíi lo haré por cfarlc 
fflfto : y aunque no diga 
(odo, alómenos diréalgn-
na parte del , por que fon 
tam largos que enfadan : y 
pues el vno íc rige por el 
otro no jty paraejue dezir 
mas. 










rous me fer«\ heitucoup 
de ¡>Uiftr ce faijttnt , ^ lt 
"VOKÍ prie de me dire "Vu 
"Víréf qui joit fius conform 
a noftrc Ungue Françoife, 
ã me Jemíle ept il Jèr4 
ban de prendre le "Vn-i^ 
fauoir > pource tpf ú apprt-
che de noflre François. 
le le feray «infi puis m 
cefl l/oflre fUifir , c?' «ffl 
que ie ne deftre en Mtttf 
tout au long, pour le mins 
en dirdy-ie quelque chòft 
fuperficitlíement , d'MUnt 
au'ils font ft longi. eu i 
caufentde l'ennuy, 
t*nt que t~vn fe gouuernt 
par I'autre , ie n'en dirt) 
point £<tum*ge. ^ 


























Vrettrito ntits aueacditdo. 
sinrulur. 
Yo vue fabido. 
Tu vuifte fabido. 
£1 vuo fabido. 
VlttraL 
Nofotros vuimos Tábido. 
Vofotros vuiftes fabido. 




























l l tuft fceu. 
Plurier. 














Yo aure íabido. 
Tu auras labidõ. 
E l auri fabida.. 
Plural. 
Nofot. auremos fabido. 
Voíòtros aurcis fabido* 
Ellos amàn fabido. 









T» mrai fceu. 
llaurajceit. 
Pluricr. 
NOUÍ aurons fceu. 
Us Mront fceu. 
\ ly A certains temps th « 
eftc v C r b o j donde cl b , íc ! ^erbe ou le b , fe change tn 
muda cn p , çomõ por !p, commepour exemple. 
e x e m p l o . 








En el otro imperatiuo fe 
muda también el í, cap. 
Sepe. 
Sepamos. 
Sepáis. „-,-;,;• .u • 
Sepan. 
G .; 
Pues auemos habladtí 




Pluricr.1 • • • 
Nous ¡ceujmes,, 
Fousfceufiei. , , 
lisjceürent. . 
En I'autre ItHptrittifwfi 
leb,fethdnge en f . v 
Sache. 
t l m f ã t l m s . J":'1''1 
f'ousfáche'^i 
Usfachent. " ,.,.<\.\,,': 
Pukfienous auoj/ís-.̂ pitrlg 
tanto de los verbos al or-
dinario , yo le ruogo me 
haga la merced de dezir 
otros que eften acompa-
ñados con otras palabras 
que caigan a propofoo 
por medio de las quales 
yo pienfo aprender muy 
bien. A. 
Yo foy contento pues 
gijfl¿jy[fi, yno nos auemos 
juntado fino para dar gü-
ilo el vno al otro. 
Del Verbo traer. 
Indkatiuo. 
Ttempo frefente en , 
-. •. Singular. 
Yo t!&igo_cl coraçon tri-
&t. 
Tu traes tus penfamien-
tos malos. 
El trap cl roftre disfigu-
rado. 
Plural. 
Nofotros traemos que 
merendar. 
Voíbtros traéis buena ga 
na d?. comer. 




Yota ia^ lgoy lp dexcen 
¿ f tX^5 "Vfr¿ís ¿ l'ordinai-
re,te ~)>0M fapplie me fare 
Ufaueurde men dire d'au-
tres qui fiient accompagne"̂  
aucc £ aunes mots k proposi 
par le moyendefquels, iepen-
fe d^pprendre fort íie/ii 
^ . 
fen fu'n bien content pour 
> Ú » * Í complaire en cela, d'au-
tat /¡uejommes afíblés, afin 
de now foulager l'yn íautre. 
£>u yerbe porter, 
Indicatif. 
Temps prcíènt en 
Singulicr. 
[e porte le ^ifagt desfigure'. 
Tu portes de mamaifes pen-
fees. 
l l pórtele cteur trifle, 
Plurier. 
NOMÍportons agousler. 
yam aue^j boit appetit de 
manger, 
lis portent dwpain, du Ifin, 
& de la chair. 
L e Preterit imparíàir. 
Singulier. 
le portois qudque chop & 
$ i ó Dia 
caía. - -
T a traías i@s aJetnàjies 
4e borracho. 
E l traía ííi cuerpo como 
dcfcaecido, 
Nofotros traíamos vna 
hambre canina. 
Vofotros traía ¿es ami-
f os para merendar. 




Yotruxe e lo trõ dia buc-
nasnueuas. 
Tu truxLftc mcjqrrgÇâU-do 
cjueyo. 
E l truxo lo que quedaua 
del dinero. 
Vlurd. 
Nofotros truximois pan y 
otras cofas. 
Vofotros trüxiftes^íálon 
pernil y tocino.. 
Ellos truxeron perdizes 
gallinas y pauos. 
D Í ctrA maners. 
Singular. 
Yo he traído lo quemas 
eíamenefter. 
Tu has traydo ya el vino 
cooqtíc me stezo. 
Sixtâ 
l'ay Idijfee a U mxifon.y 
Tu forteu U façm dy» 
jurengne, 
i l poTtoit [on corps aham. 
Pluricr. 
N e t ü ctuions l/ne g n n i 
f a i m . 
F o m (tmenieX̂  "VOÍ ¿rmi 
pmrgoujier. 
ils partoient l'habit pldn di 
bom'. 
Le Preterit parfait. 
Singulier. 
l'dpportay l'autre m r ¿t 
bonñes nouuelles. 
Tu M portémeiüeur mejptgt 
que my. 




mtres chafes. i 
y OM pompes de U chkir pi-
le edu lambón £ r du Urdi 
llsporterent desperdrix ,des 
, poulles ó * despdbns. 
Autrement. 
Singulier. 
Vdy porté ce qui eftoh tté, 
ceffkift, ' 
Tu <u porté iefia le Triv dm 
yuojieWefiouys* * ' • • T 
âe los Dialogo f. 
E l ha traydo también al-
ca de íu parte. 
Vlurd. 
Nofotros auemos traydo 
el quefo. 
Vofoçros aueis traydo las 
mançanas. 
Ellos han traydo la con-
fitura. 
VrettritomM que actbtttlo. 
Singular. 
yo auiatraydo vn conejo. 
Tu auias traydo la enia-: 
lada. 




\ l ¿portéáufi queljtu chofi 
de ft fart. 
Pluríer. 
Notttauons porté le form*-
gt. 
Fcm Aue~(jorteles pommes. 
llsontforte Us confituras. 
Preterit plus que parfeit. 
Singulicr. 
fanoit appêrté yn Uufdut. 
Tu auoifforte U ftlUde. 
\ l diioh forte deux loutc'd-
les de "Viw. 
Plurier. 
Nofotros auiamos traydo ¡ Now autons porte' les mix 
las nuezes. 
Vofotros auiades traydo 
las auellanas. 
pilos auian traydo gra-
nades y higos. 
Futuro, 
singular. 
Yo traeré alguna cofa 
también. 
Tu traerás contigo tqs 
mayores, 
fil traerá cònfigQ à fií pa-
dre y aroigos. 
. mrdl. 
Nofotros traeremos à 
Fotu auiel^porté les aueli-
nes. 
l is auolent porte' pommes de 
Grenade c r figles. 
Futqr. 
Singulicr. 
Vapfortcray aufíi quelipte 
chop. 
Tu amtner&étuctoy tes fu-
perieurs.,, 
lldmenera auec fqy fon fí-
r t , 0a fes amist 
Plurier. 
Now dmenerons nos m -
3 X 2 
nueftrosjirímos. 
Vofotros tractis vueftros 
tios. 




TtAYg&__ confígo à fus 
nietos. 




T r a i a i s . Aqui cotmiene 
dezir yo quieroque 




Dios quiera que yo traiga 
algo que os dcgyfto. 
Q u e tu traigas también 
tus fobriflòs. 
Que el trayga algo de 
bueno. - ; 
Vlurd. 
Traygamos con riofotros 
al feñor fulano. 
Traygais. Aqüi conuiene 
dezir yo qmeró que. 
Traygan éllòS tatnbicn co-
mo nosotros. • : • j 
Tita Sixto 
ftns. 
yous ttmcntreXjyos oficies. 




v/tmene^Auec "Vow ~)>o¡ pe~ 
tits fils. 
Quil amene fongrund ptre, 
Plurier. 
lAmtnons enftmble nos pt-
r m . 
^ípporte^. l l fáut dirt, ¡t 
"MUX 
Qu'ils apportent de leur 
part qitelque chofê. 
• Optatif. " 
Singulier. 
Dieu ")>HeilLe que i'apportt 
quel que chafe • qui "yow 
fçit agreable- •,•<<: 
Que IIOUÍ m t n i é ^ dufi 
"Vosnepueux. •' 
Qu il apporte ^uelque ckoft 
di boti. 
Plurier.- 'i 
Jfmenons aute nota 'k fti-
gneur N . 
isímeneri l l fitut dire , it 
"yeux que-̂ ofU itmenie\. 





Oxalá que y o pudicíTê 
traer a lgo de b u e n o . 
Q u e tu truxcíTes^conjjiLC 
nos a l e g r à í l è m o s . 
C^ue el t r u x c f l c lo que 
tanto d e e l l è m o s . 
VluraL 
<Jae nofotros tru^cíTe-
m o ^ g n ^ o n c i e r t o . 
<Jtte v e í b t r o s t r u x c í l è d e s 
p a ñ o y e l í a f t r e . 




Dios quiera que yo aya 
traydo. 
Que tu ayas traydo. 
Que el aya traydo. 
Plural. 
Qire nofotros ayamos 
traydo. 
Qne vofotros ayais tray-
do. 
<^ue ellos ayan traydo. 
G 
Señor Alonfo, ILÍflLH1-
<iÍEÍre dezirme algo, para 
íaber como efte^oxala, 




U miennt ^olonté que it 
peu fe porter qutl^ue cho-
fedebon. 
Qite tu portajfes dequoy vow 
refwuyr. 
Qu'il dpportaf! ce at"-
dejtrons tant. 
P¡u. 
Que nom j „ 
bon ordre. 
Quc~\mi4 appr.rtn\ 
tyramcmc^lf ix 'l /, 
Qti'ds apportjflint hs m. 
yieurn <&- la façon. 
Preterit parfair. 
Singulier. 
Dicu ^'iialle jiic i<tye porte. 
Que Ut Ayes porté. 
Qjti l aye porte. 
Singulier. 
<¿ue nom Ayonspo) 1 c. 
<¿tíe "Vous ayetyortf. 
QtCih ¿yent porte', 
c . 
Seigneur .yílfonce •, 
eflott pofible de me 
s i f 
dire 
jtielque chop pour fçmtoir^ 
cenmt o x a l a p l u g u i e r a à 
314 n u Sixto 
y otras femejantesjfuefc ¡ c r nutres fimíUUts fè 
fen pueflras por biíeñáror- í peujfentmntre en ¿o» or/írí, 
den para entender mejor 
en que manera Ce han de 
aplicar cada cofa en parti-
cular, 
A. 
Si Señor yo pondré lo 
que pide por otra orden 
aunque hallara fer lamef-
ma cofa, como vera por 
eftas palabras que yo le 
diré. 
PlugmefTe à Dios, 
b oxala. 
SinguUr. 
Que yo haolaíTe con tal 
gracia que le dieílè 
güi lo . 
Que fupieíTe conocer fu 
coraçon. 
Que hizieíTe lo que fuefle 
à fu prouecho. 
Q^e cntendieiTí: jo que 
me dizc. 
Que hallaflPe camino para 
agradarle. 





Que tu tu hablaíTes fiiixar-
¿fin de mieux donner a enf-
tendre de quelle fitçon fe doit 
appliquer chafque chofè en 
particuher. 
Ouy, Monfieur, ie mtWAj 
ce yue Jous demande^p/tr 
autre ordre, encores que "votu 
trouuert^eftrc U mefme chor 
fe j come "Vov-s ~)>erre"̂ t>¿? Íes 
pttrallrs jite te "Vaus diruy. 
Vle¡*fi A D:eu, o» * U mieiu 
ne "Vclorné. • 
aingiihcr. 
Que ie parlafe d'~Hn? telle 
gr.ice que l>ous y prlnf. 
fte\j>h;fír. 
Que te fceujfe cognoijlte TÍO-
ííre cceur. 
Que ie fife chop ¿jui fufi * " 
yoftre profit. 
<Zueteqtendi[[eçe fite T/álij 
me dites. 
Que ie troumfe meym di 
"nous complaire. 
Hue ie liendijfe de mop bttjt 
pour ~)>ous en donner. 
Qye ie yijje ce f t i l cea f̂r 
noitle plus. - >,'_ 
•.- L'ífnperatjf!; 
Ojie ttt parlaffes funs fa-
de los Diálogos. 
tamudeár. 
Q u ; tu fupielTes leer cf-
ciuiii y contar. 
Q j r tu hizicílcs lo que 
connienc en c a í a . 
Qjs tu entendicíles loque 
yo digo. 
Qu '. ru hallaífcs comodi-
; cldJ de viuir. 
Que tu vcndielFcs algo de 
1» 'uyo. 
<̂ ue ru vicíTes lo que íe 
hade h<izer. 
Singular, oxala. 
Qu* el hdblalle íín dezir 
mal de.aaclic. 
Q^e V. M. (tipieíTe gaftar 
to:) orden lu dinero. 
Q_ie el hizielle como 
hombre de bien. 
Qje el entendicííc fu ne-
gocio como vo. 
Q j e el hallallè à vender 
JuittaQos.. 
Que vendiefle defpues fu 
heredad. 
Que viefle lo que hazen 
íiis criados. 
Vhrd. 





Que tu fceufes lire , eferire, 
ç y conter. 
Que tu filjes ce auilfuut fáire 
a U mtifen. 
Une tu cnütiijles ce que it dls. 
Que tu trottuajfes commoditè 
de 'Viftre. 
Qtie tu ycilijjes quelqtte cboji 
dtt ticn. 
Que tu yifih ce qui fe doit 
f u i r r . 
S! ngti 11 cr,.f /.,< mune Volite. 
Qti'd¡urUjí fans dire KIAI de 
perjorwe. 
QueyoHífceufii^ drjjmdre 
"\nj7re argent auec dijcretion. 
Qud fiji come ~\n homme de 
bun. 
Qu'd ctitendift fon ¿tjf.iire 
camme mny: 
Q ¿ i l trcituaft k "Vendré fes 
meuíLs. 







Qujlffe fieaffent bien gou-
nerner. 
Y 
? I 6 B i d Êixtõ 
Que hízieíTen lo que íc 
deuc à fii honrra. 
Que cntendicíTen en co-
1 ías que mas les roca. 
Que hallaíTen lo que buf-
can. 
Que vendieíTen el tercio-
pelado fin regatear. 
Q.ie vieílen lo q-ae con-
iiieneen cofas íuyax. 
Singular, que.aqutl. 
entendieííe lo que le digo. 
HallaíTelo quebuíca. 
VendieíTe fus veílidos. 
Ganafle mas de lo que ga-
na. 
Lo mefmo es del Impe-
ratiuo que íe dize de el, ò 
de V. M . en efte tiempo 
íleíingular. 
Futuro. 
Q j t i iejueüos, que ellas, o f . 
M S. 
Ellas palabras fe pne-
• den muy bien acomodar 
al Angular como al plu-







<¿it'ds fiffent ce qu'ils Aoluéñt 
A leur honnenr. 
g u ils entedjfetanx affaires 
qui les tottehent d'dHamtge. 
Qn tls troumjfent ce qu'ils 
cerchent. 
Qu'iU 'yèdijfent le "\eloursfi-
guré fatts unt marchdnder. 
iliSils'yiffentcequil comteí 
d leurs affaires. 
Smgulier, que, qu il. 
(¿u'd entenda ce que le dií. 
Quil trema ce qu'íl cerche. 
Qttil liendh feshdbns. 
c^'d gtogni flus qu'il nt 
le mefme ejí en l\lmperat'if~ 
que l'on dit de luy , m de 
en ce temps du ftngulttr* 
Plurier. 
Qu'iceux,qu?cux,ou vouj. 
Ces paroles fe pement fort 
bien Accwnmoàer dufinguliev 
Comme au plurier rpourcequ^ 
oflantyfí ,fefyftftBgulier. 
Parldjfent. • 
pendijftnt. > • ' 
Sçeujfcnt. 
Entendijfent, . • 




'de los Diálogos. 
Ccgneujfent. 
i mperdHuo. 
Oxala que vofotros. 
Troutujfent. 
Impcratif. 
^ÍIAm'ienne~)iolotc qtiê 'ett? 
CotiucicíFedes 
ciiipa 
Qi^ifielTedeSjbien v i n i r . 
vueílra C o g n e u f i e ^ y o f l r e j m t e . 
FotduJ?¡e{h ' ien "viure. 
HuieircdeSjbuenas obras. ' fotMf¡pt\_ljonnes azumes. 
Hablaíledesj'íiemprever- , r o w d i f t ¿ { t o u f t o u r s l / t r i t é . 
dad. ¡ 
Vendieiredes, lo temporal Fcndijs:c\ le tempord four 
por !o Eterno. l : E t e n / e l . 
Tomáfl'edes , de baena \ Prif ieT^tle lonr.epartlechu-
_parte el caftigo. fitment. 
EncendiélFedes lo que feos EntcndijiieX^cequel'on^oHt 
dize bueno. dit de bon. 
HallàíTedes la verdad por Trouuifèe^Llieritc ¡>4r ce 
çílc medio. 
Interrogación. 
que deíTeias vos hazer? 
Q j e yo hable con mi tio 
lobremf pleyto, 
Que yo halle eomodidad 
de reíponder. 
Sepa conocer^^alos ladro-
nes que pleytean. 
Venda mi capa para ellos. 
Encuentre o tope^btien 
encuentro. 




que defire^yota fairel 
Que te parle auec mo onde de 
men proce .̂ 
Qjie ietromte ccmm.odhé de 
refpondre. 
Sçache cngnoiflre les Urrctis 
qui pldident-
Fende mon matean pour eux. 
(¿tte ie rencoire quclquc bjn-
ne rencontre. 
Ojie ie gMgne ma ^ ie k n-
neftement. 
Y i 
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pables con qtiien te h e 
'4'cho 
Halles comodidad de vi-
uir. 
Pagues Io que denes iue-
l'icrdss pifas malas^rna-
nas. 
|lagas cofas hpnrrofas. 
Sepas gouernar tu cafa. 
Ganes amicos para valer 
mas. 
que, aquel. 
H.ib!e como dene. 
Pague fus deudas. 
jerque (ocomprejpafiQ. 
Venga con^re^cza. 
Venda algo para Cajos-
nefter. 




I Isga como ya efta aujía-
do. 
Tome de my el confejo 
queledy. 
Phiu!, que nofdrros. 
H^b'enios de aleo ae algo que 
Sexta 




Parles auec J « I te pay dtt. 
Que tu trames commod'ttéde, 
"Viure. 
Q » ? tu pHyes ce tjite tu doií in-
continent. 
Q^ttiperdes tes mautldifes 
evujiumes. 
Qitj tu faces chafes kotioejler. 
Sçacbes gouuerner ta maijin. 
que tugaignes des amaí f>out 
tnieux "valoir. 
tjtí 'iceltty, qu il 
Varíe comme ildoit. 
Q v j l paye Jes debtes. ': 
fíchete dr<tj>. 
(l¿il yienne hafliuement. 
<¿u'tl Tiende quelque choft 
paur fis affaires. 
Qifilftache ce quil doitfme 
en fes affaires. 
Q M ' ; / entende ce qui le (oitche. 
Qu'ilfteefelo ftfilejl adutr* 
ty-
, Q'«;'/7preme i f moyleconftil 
ejtte ie luy ay-donné • ' 
., PK?n'er, íjue nom. -
Varlons de quclquç-$ko{e qui 
nos tWçiiíí 
Sepamos primero lo qne 
quiere dezir. 
Entendamos à hazcralgo 
por el. 
Migámos lo que nos à 
dicho. 
Vendámos lo fnyo pues 
esjueiça. 
leamos en que para tan-
to reir. 
Vaiños luego porque es 
ya tarde. 
Vengamos juntos que 
nos conuiene. 
Imperatiuo, 
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mus definnuye. 
Sçacbons premier eeqttilyeut 
di re. 
Entendions Je fare qud^ue 
chojepour lay. 
Faifins ce pfil notts a dit. 
yendom le Jienpuií que hfor* 
ce y eft. 
yojom U fr> de tan t de rlfee, 
^Allans incontinent, c¡tril eft 
tard. 




P^rlic^comme trens de iugt' 
mrnt. 
cequf l>ous eft 
que vofotros. 
Habléis come gente af-
fentada. 
Sepáis luqueos efta me- ; gue fachic"^ 
jor. I plus prnnn. 
Recibáis mi buena vo- ; Q«'// iicm pLift recctioir m* 
luntad. , j bonneyoiontc. 
Intenclais ca., fgtuir à ; Q_i<e yous cr.tcnd¡e\ a ftrmr 
vue/troamo. j a yoflre maiííre. 
Acabeis muy: preito lo Que yous «ckeuie^yiftemení 
que aueis empeçado. ce qu'auê commence'. 
Hagáis comigo como fe yous facie\ auec mey 
¿cae. '• comme I 'on doit, 
y cm qtíe lo que dezis es Que yous yoye^ qne ce f i i 




Q u . t c r o que ellos. 
I-hbien como quien fon. 
Singulicr. 
11 lltUX quils 
VarUnt henneflement. 
Que hagart lo que feles FacentceqtionleurcomnHtn* 
manda. 
Sepan que han de viuír 
bicn. 
Efpercn como yo efpero. 
Vayan y vengan prefto. 




Q i i e haria agora de buena 
gana? 
Hablaría fi pudieífe con le farleroii duec uifon ft i t 
de. 
SçachentL qu ik deftre/it bltn 
Efferent comme i'eflitre. 
^ í i í l e n t o* reuiennent dujli 
tofi. 
¡royent que mo confeil eft hen. 
Par Interrogation. 
Singulier. 
qneferic^Jvo*mAintenat i e 
ban caur'i 
razon. 
Vendería para pagar el al-
quiler. 
Haría algo en fu fernicio. 
Comeria fi tuuieíTe que. 
Diria lo que sé fiendo 
preguntado. 




.Bcueria de buena gana 
porque tengo fed. 
Sabría lo que tengo de» 
hazerf 
pOUUOM. 
le ^endro'tf pour payer le loiid-
ge.. 
Je jeroü quelque chojipourfin 
feruice. 
l emungero i í Ji i'auoii dejuoj. 
2e d irou ce i¡ue ie foy ejittitt 
interrogé. 
lédefmneroi* d'yne trtncht 
de Umhon. 
Je coüationnerois de qutlqut 
ion fruit. 
Je boiroiiQn bon coup., tCálv-
ttnt que idygrandfyif.^ 
leJçauroiíce que '?*y Ajfmt, 
delesJDialogís. 
Klsíiendo vria^, à cada 
palabra fe hablacà en Im-
peraciuo. 
P l u r a l . 
Hablaríamos con el fin 
temor. 
Sabríamos alomcnos íu 
Haríamos fu voluntad. 
Tendríamos conueríacion 




Para el Imperatiuo con-
uicne dezir , hablariades, 
en lugar de dezir,habla-
ríamos , y aífi en las otras 
palabras. 
Quando fe habla en au-
fenciade períbnas fedizc. 
Hablarían: hablando de 
Plural, quitando el> n , es 
Singular; 
G . 
Señor Antonio , dígame 
algunas palabras con el 
ll.ural y fingular, 
A. 
-.Yo haré Jo qae me man-
da y efeuche citas que fe 
ígue»¿ . r = 
32t 
O n ¡nrle tn Imperatif a d -
ioufiunt line, s } à chaftpu^4-
rolt. 
Plnriér. 
Nous parlions auec lit} f*n$ 
CYMnte, 
N o w f ç m r m s an moins J4 
"yolonté, 
NiiHffcrwns f thnfon defif. 
N cm itunñs ~\ne coutrjatton 
ao-realk. .-• 
Nom frournons faire quelque 
chofe pour luy. 
N o m coumons comme cerfs» 
E n l ' lmfieratif i l fautdtre 
parlerte^>*ti lieu de f a t l e -
r'ions, zsr ainfi m x nutres 
mots, 
Qj iánd on btrle des perfon-
nes en leur nbjtnce on dit. 
Par!ero: et V<!«í da V l u r i e r , 
en ofl-int l'n>f¿fa¡t~)>n fin* 
gitl ier. 
G -
Monfteur ^ í l f o n f e ditesmof 
queques paroles 4ttec leftñgH* 
Iter & " plttntr. • • -
l e f fray ce dent y m s me p r i e ^ 

















R i a , 
Duerma, 



























Demos, D o a n c n i . 
Vamos, ^ 4 Hons, 







Vengamos, f e n o m . ; 
Contemos, Contons* 
Ganemos, Gaignahs, 
Corramos,'' Qmnens, '•• 






Autrestnots de ccnuer» 
íation charan en 
ion temps. 
^lerTueux parler en ce quimt. 
ieucke. 
Otraipalahrít í decomterfiimtt' 
cada ^ n a en f u ttemi'o. 
Y o quiero hablar j^__l 'ó 
<i¿lí;.mctoca. • 
T u quieres comprac lo' 
que no vale nada. 
£ i quifire pagar lo que DO1. 
"áeuc. ^ . ¿ A . , . 
Queremos —• guerrecoas IMcns l/ouloíts "yous fóre | J 
Tu "MCWX acheter ce quifa 
• ~)iautrien. • 
. / í yfitt'jfayer ci qttil ne dott, 
âe los Diálogos. 3 2 J 
aquilufgo. guerre incontinent. 
Quereis hallar lo que no FOHJ "voulĉ  trcuuer ce que 
podeisí j '"VOWÍ nefouue î 
Q^neren hazer loque les 
he rogado? 
Negatiuai. 
No quiero viuir fin vos. 
Tu no quieres eméderme. 
El no quiere conocer lo 
bueno. 
No queremos hablar con 
vos. 
NoAuercis bcucr no te-
néis fed; 
No quiere conocer à_qa-
ji ie. 
• Yo nò quiero cenar tan 
prefto. 
Tu no quieres leer ny ha-
zer nada. 
El quiere eferiuir 
nurjía. 
No queremos tomar nada 
del. 
No quereis efperar me ha-
zels mal. 
Eliaáoio quieren dainos 
Es menefter cufrir qual; 
quigra cofa. ~ 
Era menefter tomar pri-
mero con feio. 
A. fido menefter hazerlo 
affi. " 
lis ne lieulent faire ce que te 
"Vcttsay priéf 
Negatiucs. ; 
lene yeux fóít "y ture sãs h/o9. 
Tune ~)>eux point m entendre, 
l l ne lieut cognoijlre le hon. 
Now ne "voulonspoint parUr 
auec ~)>ont. 
Nelioule^-"VOM point hoire, 
n^ue -̂̂ ofu point ftifí 
line "veut point cognoiftre per-
fonne, 
lenelieuxpasfiuper ft toft* 
Tu ne liettxpoint lire ny rie» 
faire. 
l l ne lieut eferire ¡¿mai). 
Netoulons rien prendre ¿e 
luy. 
Ne "Vow/e^/w»* attedrty'io* 
me faites tort. 
Ne lenient nem donner ml 
conlentement. 
l l eft befoin èndttrer quel fie 
chofe. • 
eftoithefiin prendre conféil 
auparmant. 




Será mcncftcr yr con el 
tiempo. 
Seria menefter fu ayuda. 
t)eqne os /fuexítirt 
en pregunti. 




porque el querría venir 
comigo. 
Tu, ò vos en cfta lengua 
es caíi todo vno, quanto 
en él Imperatiuo. 
Que es lo que íc ha de 
Kazer agora, para hablar 
con el'articulo en la fin. 
Conuienéme paílèarme 
para defraalaJa cena, 
raracéme bien lo que 
dize. 
Eftàce quedo no te nig-
nees. 
Agradame mucho fíl her-
mofura. 
plàzele à V. M . hazerlo 
íby contentó. 
Nos defeontenta fu def-
guño. 
Tócanos Cflajgo y es ra-
zón 4 o í a l e . 
V k Sixto . 
tardafe F u t necejfaire ft tarder f a t 
dela. 
l l fera a propôs aller auec l é 
temps. — 
// ferolt befoin de f ò n *ide¿ 
Dequoy vous plaigncz 
vous? en demandei 
Pourceque ie ~)>oudrw e f t r é 
plm riche. 
Pourquoy ^oadro i s - t» defiu-
ner} 
Parce qtfil "Voudròit "yenit 
aueemoy. 
T u , ou IIOM , c'eíí qtídji 
tout l /n en cefle l angue , tanf-
cju'a l'imperattfi 
Quefl -ce que hom deuonS 
faire maintenant f our p a r l t f 
auee-l'artide a l a fin. ' 
l l c ó m i e n t m e pourtnenerpour 
faire digerer le fouper* 
limefembleforthience que 
"Vonidttes. 
t s tmftc toy fans te hougef* 
Certes qu imaggree for t^of -
tre beaut é, 
S'il yowplaift de ce falre^potir 
: m y , i'eh fats content/ • 
UnoMf defi>UiJl fort d e t off re 
'mcprnmsdite. • * 1 
UnoM touche quelquechofifth 
ejl bien m f o n d é f e douloir* 
délos Titkloq-of. 
Pcfalc en el alma y por 
eíTo llora. 
Enfádame mucho verlo 
dcfgüílado. 
Acaece à menudo tales 
» ales. 




Parcelare auer hecho tal 
infamia? 
Plaziale affi lo que hizo? 
Pciàualc de auerlo he-
cho1 
Baftauales vna vez llo-
rarlos. 
Conuendràmc acabar cdñ 
-todo. 
Acordarà^jfi^quc íòy tu 
padre. 
Áconteceràlc como al 
otro. 
Guiáramos de verlo 
Íano. 
Parecíales mal à lo que 
yo pieníb. 




3 i $ 
I / eji bien fwtrri, ( y e'efi pour 
cela quilpleure. 
l e fuis d e g i u f l é d e "Vout l o i r 
ntnft tr i j íe . 
I I aduient fouuent 'de teh 
mdheurs . 
Ont-iUfmaftedt fuhe des 
folien 
l l me conuenoit Fduoir fttt 
ainft. 
que tefmbloit-il «Tttuoirfait 
telle mefchancete'l 
yews fla'ifott-il ainfi ce que 
"VO«Í aue^fahi 
E f i i e ^ l / o w m a r ñ d e tauoir 
faifí 
Suffifeit d'áuoir p l e u r é 
f o ú . 
l i m e conuiendrafi'tre fin 
de tout, 
l l te f o m i e n d r á q u e le fuis ton 
fere. 
l l ten dduiendra comme a 
Vautre 
Now e u f ions prins plaiftr de 
"Ve»* "VoiVf Hdri. 
l l Itttr f e m m i t m a l a ce c¡Ut 
ie penfe. 
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Comctabkndo de amo 
à m o ç o . 
Hola criado que tiempo 
haze. 
Br lanpagt igâ^uejarecc 
dç dia. 
Lluéueàcântaros. 
Yela tanto que ay carám-
banos. 
H i t m i c ò p o s . 
Defyclla Y haze lodaçà-
_££!* 
Graniza muy gueíTo gra-
nizo. 
Trrena y ay temor que 
caya el rayo. 
- E l tiempo íè eícurece qiíc 
parece boca de lobo. 
Efdarcce y haze feréno. 
Efdmpia . y hará buen 
tiempo. 
Aaianéce y fale el Sol. 
Anochece y el Sol fe po-
ne. 
Hazç Sol con víias y l ló-
uizna. 
Haze lindoycílrellado. 
Hazcfuzioy lleno de çar-
*píís. 
Comme pttrUnt de mtiftrt x 
feruiteur. 
He gmçon^ueltemps fm-il. 
l l efcUlre , ejtf i l femhh eflre \ 
tour cUir. 
llpleut commefi on le iatoit 
pdreruches. 
llgeleft fort qu'dy A desgU~ I 
fo/w. 
l l ne'ige des gros billons de 
neige. 
l l dejgele , i l y a lien de U 
"—lo'úe. 
l l gre j l e degroffegrejlc. 
l l tonne, ç r o n cra'mt ftelt 
tomerre ne tombe. 
Lettps s'obfeurcit squ ilfem-
ble Uguctãf d' l in looup. 
ll'sefcUmit o~ deuient ft. 
rdin. 
l l Uijfe de pleuuoir, ilfer4 
beau temps, 
í e iour "vient par U ~vcnuc'd» 
Solell. 
l e fair. I t i e n t , c k Soled ft 
ccuche. 
í t Soldi ejl trouble, & pltut 
Tmpetit. 
l l f a b fort beau O" efioiHe. \ 
ilfaltfalc Qr^lmdemtttl ¡ 
ele los Viákgos*. 
Ay Iodos hádala cinta. 
Frio que hazfcjòytâfc. 
Húmido y lleno de nie-
blas. 
Calorque deftnaya. 




Haze muyxetualadéro por 
el yelo. 
DeíÚzadéro, porque los 
mocKaehos fe deflizan 
en el arroyo. 






Cantàuamos ad laud. 
Alegràuamonos con las 
Damas. 
Reyamos jlc^uanclo en 
quando. 
PAM aprender a hattdr cvn 
accento>y fin ti. 
QuefehiXoanteytrt 
Ealçò» • / / lena, 
E! b a x ò , ) / baiffk. 
El cerró, llfirm¿. 
J l y a de U l á i e iufquts à l * 
c e m u r e . 
Froid-qiiifaittemMer* 
Humtde O" fletn de I r o ü i l -
U r d s . (j«er.: 
Chaleur qui fait les gens flaf-
L e temps efi t n filenct k uuft 
delachaleut . 
Le temps eft trtBjUtltt Gr e» 
repos, 
i l f e i t biengUjfantÀcaufe i t 
U grite. 
c U j f M t j c u r c e que les tnfans 
ftgliffent par le ri!:J]'eau. 
Qj¿eft-ce que Ton faifoit 
hietí 
N O Í « danciõs camme mat. ip 
fins. 
^Apres now mangions comme 
lo'Ms. (mans. 
Na-M beutüons comme ^yiUe-
Noiu chanti ons au L'. i b. 
NOM now ejiouyfiwns auec les-. 
Dames* 
N C M rions parfoif. 
Pour apprendre à pai i^r 
felon lesaccems. 
Q u e fe fift•r.il aaaaí hicr?' 
Yoalço» leleue. 
Yobaxoj lebmije . 
Yocicrro> K ferme. > 
lliotm*. 
EJcmbià, llenuoya. 
E l faaotcció,!/fitwript. 
Et guardó, Ü 'girda. 
Ekhumillój, llmmilin. 
E t iuntó, 1/ afíemüa. 
E l lauó, 1/ Una. 
E l mintió, l l menti*. 
E l nació, lln^ffiit. 
E l obcdccióil/o^^;. 
E l pensó» llpenft. 
E l quitó, Hofa. 
E l rompió, \lnmpit. 
El fa l .ó , U forth. -
E l tomó, U print. 
E l viuió, 1/ "Vffcut. 
E l imprimió, ¡/ imprimít. 
E l zambulló, //plongea. 
Yo comience, 
E l comentó . 
Yo acepto. 
E l aceptó, 
Yo me defpierto. 
E l fe defpiertó, . 
Yomearemorizoj 
E l fe atemqríjp, 
Yoaljljíngtp, 
E l alborotó. 
Yo me efpanto, 
E l me efpaató, 
Yo engaño. 
Ele ngañó. 
Yo me amaníTo» 
Yo doy, le donne. 
Yo embio, íenuoye. 
yo fauorc(co,Ie fauertfe, 
yo guardo, .egtrje. 
yó humillo, Vhumdie* 
yo ¡unto, VaffemMc, 
yolauo, lelaue, 
yo miento, lements, 
























ilfit du bruit. 
Xemeflonne. 
Imeflonna. 
l'yfe de tromperie, 
\ l trompa, 
le m'appaijt. 













Yo me alegro. 
El fe alegró.. 
Yo bay lo . 
El bayló. 
Yo danço. 





Hàzefe como dizc? 
Hàgafc luego, 
ríerdefe la amiftad, 
Quémanfe las cftopas, 
Camínafe muy bien, 




dé los T>iàlúgõ7. 










II yenged. \ 
le mtnge. 




l l danç*. 
\e dtnce. 
\ l danç4. 
^ f U e ^ - v / i t t í e n d e l k * 
Derneure^ l à . 
Deftre^-voHí "venir? 
F o m deuic"^ "Vow ttceorder. 
Se f a i t - i l comme~)iotis dttesl 
QjSi l f t fdceprmptement . 
L 'ami t i e féperd . 
l e s efleuppesfcbrujlent. 
Z'o» chemine fort Men. 
l i p cauche tard. 
l l s'ertrichit beaucoup. 
! l l s'appauurij} en kajíe . 
i l i j epoumi t ta i re . 

















Iràfe hazienclo pobrcji 
Podràfe hazer, 
Qierràfe partir, 
Haràfe fin falta, 







Si fe quifiéíè, , , 
Si fcdeuiéfe, 
Si fe dixcíè, , 
Si fe llamàíè. 
Si íè compràfe», 
1/sin youloit áUer. . . 
l l s'en deuroit e í í r e t ü l i -
L'on difoit <}uelque c l a o f é ~ 
l l ¡ e coucheroit. 
l l senrichtlJoiU 
¿ o n cheminoit. 
l lfeperdoit. 
l l s'appMuríJJbtt. 
l l februflott. 
ou j fi, luy. 






l l s'app/imrira. 
l i fe pourrafaire , 
l l fe ~\oudr* part ir . 
' l i fe fera J a m feute, 
l i f e leueras'd peut. 
autre temps. 
1/ sen iroit. 
l i f e pottrmt*. •'/• . ; 
l l s 'enl /oudroit . , . 
l l s ' en deuroit. • . , . 
s ' i l f ipowtoit . ' ; 
S ' i l fedéf trà i t* ... . ,Uj ^.- ^^ 
¿Ufe deueit. ..'.r'f v-iix-. 
s'dfe^difott. y ^ r r ; 
S % iifpejloit . r . • 
s'tl sacrMtoit, ' , - i : 
Si ' s ' i l 
Si fehumillàfe. 
Sifcfuéfc. 
Sí fe coziéfe. 
Otro tiempo, 
Qacfepuecia, 
Que fe fépa. 
Que fe acabe. 
Que fe diga^ 
Qne fe ÍIéuC, 
Que fe dé, 
Qoe fe tome. 
Que fe manee, 
Que fe coma, 
Qoe fe almuérze, 
Qog fe meriende. 
Que fe ecue. 
G 
Valame Dios 
de los Diálogos. j | f 
s'd í'hum'iHolK 
Si sen Mloít, 
Si fe cuifoit. 
autre temps, 
Q ^ i f e j p e h t . 
Q u i ft di fe. 
Q u i fe forte. 
Q ¿ , fe donne. 
Qutfeprenne. 
Q i ú f e mánie . ' '••'̂  





feñor - P K W now foit en a y â e m n -
Alonfo , y como me huel- fieur ^Alfonce , comme ie 
gode oyrlo hablar y dar mefiouys ch^voMouyr parler 
à conocer todas eftas me- ; G r doner à cco-noijíre ees me 
nudencias pai'a que no fo-
kmentc paíTemoscl tiem-
po,mas cambien para paf-
far adelante por cite me-
dio à hablar ladinamente 
y cornar efte romance 
Caftellano> querria pre-
guntarle íi ay a ín alga-
nos puntos mas próprios 
y que nos refrefquen 
gqtfto de nueftra conuer-
|acion > pues auemos co-
chofis}afin que non feulement 
i nonspaflions le , temps > mais 
I Auf i pour pafer p h a outre 
j par ce moyen,o~ pdrler c c m ~ 
ã e m f n t f a n s begaycr ce l.tn-
gage Cajiil lan , i t ^midrvk 
~tow dtmnnder s i l j A enco-
res quelques points phn pro-
pres O^tpii noiii rap-.tkhif. 
f e n t U memeirc a no fire con-
uerfttion puis quauons com-
mcnet i -TtoHifça i t t^t iue làf ia 
Z 
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meneado, y a fabe que la coitronneFmure, o- i e m â 
fia corona i a obra, y rae 
hallo muy embaraçado en 
efto de dexir también, y 
tampoco, que no fe como 
tengo de pronunciarlas 
n y à que tiempo. 
Declaración de la Negatiua 
A--
V.M.me haze reyr pues 
me^pide vna cola tan 
M c i í y que es regla gene-
ral, por que en toda pala-
bra negatiua íedize tam-
p o c o , y en toda palabra 
affirmatiuafcomo hablan-
do de íi mefmo ) fe dize, 
también, como fe vee por 
eftosexemplos que le di-
ré fi le parece que fean à 
fugulto, diremosdcfpues 
otros: como dez ir, no me 
lu l lo con gufto de tener 
mucha tonueríacion un 
líêíicliir la barriga: fetef-
poncleen eftanegatiua ny 
y o tampoco. 
AíKrmatiua. 
Yo he almorzado muy 
bien efta mañana, y m ç 
hallo muy regozijado 
piles h^jgózSío^cpn fu 
trome fort emhoüiUe en etey 
dire tambien,cf tampoco, 
car ie nefay commt les pro— 
nancer, ny k (¡uel temp. 
Declaration de la Negati-; 
ue 6Í Affirmatiue. 
Font me faites rire , pui* 
me demándenme chofe fi f u -
cile, qui eji tne regle ge-
nérale, pource quen tout tnot 
negatiueíon dit tampoc6, 
Cren tout mot d'dffirmAtiué 
(comeparlantde foy-mefme') 
l'ondit tambicnjfõwí "veyeî  
par ees exemples t¡ue ie T/otft 
diray, s'il liomfemble a f o -
(íre fantdfte, nou* en dirorrs 
apres d'autres : comme pour 
dire, ie ne me trome point í 
mon aife de teñir beaucottp 
de difcours fans remplir l*e-
fiomac, en remonden ne-
gatim ,ny moy auJZi, 
^ffmatitie. 
Pay tres-l>ien deftuné c¿ W J Í -
t'mity'u me trouuefort eftottjf 
puit fie i'aygoufié de "Vofíre 
hon difcours 3 Ion rejj>mits 
âe lot pialogM. 11* 
fegena .CQQlierfacioa í c 
i c í p o f i c i e j y y o rambien: 
de m a n e r a que c o m o h e 
d i c h o , t a m p o c o , es nega-
tiua,y l ã b i e n af i ir inaciua. 
G . 
Dígame cambien en lo 
que toca à l l e n o y h é c h i r , 
como ello ie ha de dez i r . 
t j r moy aufi: en fàrte que 
commt ie "Vo»J 4 ) depA dit 
tampoco > ceft U negtttue» 
c r cambien l'4fjim*$iui. 
c . 
Dites moy 4ufi ce qui eft de 
f>Ui»)Gr rmpi¡r> commt ceU 
Jé dcitfdire, four ce que fèu~ 
porque mochas vezes yo ¡ uentie fres l'^n pour l'AUtre, 
tóma lo vno por lo otro, ' dijant au lie» de henchir» 
diziendo en lugar de hen- Henar, gr ie croy qu'on fe 
chir, i leñar, y creo que fe • mceque demoy quand iepitrlt 
burlan de my qinndo ha^ *inji. 
^ « j S ceft "Vflí chofe íienfd-
blo affi. 
A. 
Tamfeien es cofa fácil, 
quanto à eíro,por que He- cde quant k ceU, pource que 
no, es indeclinable y to- Heno > ne fe decline p tu , c r 
da palabra indeclinable tout ce g»< r j l indeclintble 
no tiene iníinitiuo5y fi di- i l n y Á mils /nf i / i i i i fs , ç r ft 
xeffe llenar, feria vn ¿nfi- on difoit llenar,fV/? "Vn infi-
nitiuo compuefto como n i t i f compose cume T i o y t y w 
vee por eftos exemplos: ees exemples. 
Dígame pür que no echa Dites may pourqUoy ne met-
nias vino en el jarro? y templas de y i n dans le ppt? 
fe rcfpondc por que efta c r I'm reftond , pource qtt'il 
lleno. , eji pUin, 
Yd y hcnchiyUo d c i O i r a K A t t e T j y lerempliJfe^atf-i 
cofayyaziad loqucefta trechafi que ce qui éfi dedans^ 
dentro. 
Yo voy luego à Ji,azcrlò le m'e» "yo¿ wmti iMj 
henenir. , " i (WkfttrtrempUr, •" 
. . . . Z z, 
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De manera que no fe 
puede dezir nada de lo 
que toca à cita palabra 
lleno, fino como indedi-
nafalcjdczit lleno,llena. 
Y para mayor declara-
ción de fto quiero deeirle 
dos verbos de henchir de 
mafeulinoy feminino. 
'Del ^ e r í o henchir. 
I n d i u t i u o prefinte. 
S i n g a k r . 
Y o hincho. 
Tu hinches» 
Él hinche. 
V l u r d . 
No (otros henchímos. 
Vofotros henchís. 
Ellos hinchen^ 
Pretér i to imperfetío. 
Y o henchía. 
Tu henchías. 
E l henchía. 






Elhinçt iò . •* ''-y 
Nofor. auemos henchiáo, 
^Vofoc.aueis henchido» 
Ellos han henchido. 
St'xte ' , 
E n forte que en he peut ríe» 
dire de ce qui touche au m o t 
plain,fino» comme indecliffA-f 
hie, c r àirepiem, pleitte* 
E t pour plus grande dtcU-
rdtion de ceei, te ~vcux dire 
deux feries de remplirydit 
majeuliño-femini». 
Da Verbs, remplif. 
Indicatif prefent. 
Singulicr. ' ^ • 
le remplii. 
•Turemplis, 
l l remplit. 
Plurier. 
Notts rtmpUffons. 
y o m remplijfe'^ 
l is renflijjent. -'' ••" 
• Le Precerit ímparfâiirj • 
fe remplijfoii. • 
T u remplijjoií. 
l l remplijfoit. ' " 
Now remplipons. ' • •. 
F o m rempli fui^. ' ' Ç 
/ / remplijfoieht. • . 
Preterit parfair; • 
fajrempli. 
T u ofremplL . < ' ' 
lla.lrewptir j , ^ . / . z:. • 
N o w auons. remplh 
rMtipie^jrgmpiii . ; 
lU oni ttmpl 'u . . i 
délos 
Vfetertto phist{U<tm¡ierfeño. 
Yo auia henchido. 
Tu auias henchido. 




















O fi yo hincheíTe. 
Si tu hinchelTes. . 
Si aquel hincheíle. 
O íi nofot, hinchcíTemps. 
Si vofotros hincheíTedes. 
Si ellos hincheflen. 
No a^ara- í jaejneter 
aqiiTcl fubjunáriuo por 
que es como el Optati-
uo. 
Vudogós. 33 J 
Plus que parfait. 
fnuois rempli. 
Tu AUO'K remfli . 
l l auott rempli. 
Nous auions rempli. 
Fous auie^ rempli. 
l i s auoient rempli. 
Furur imparfàit. 
l e r c m p ü r a y . 
T u rempliras. 
í l remplira. 
vous rcmdirons 
Foi ls rrmplire'^. 
l i s rempllront. 
Imperatif. 
J{emply t u , 
Q u i l remplijje. 
J{em¡>liJfons. 
l{emplijfent. 




O ft le rempUffe. 
S i tu remplijfes. 
S"tl remplijfe. 
O fi m u s remplifi'tens. 
S i "\ous remplifiie^. 
S'ils remplijfent. 
. l l neflpai.l>efoin.d'y mett-e 
icy le fubiwft i f ' , pmrte cju'd 
eji detnefm que P ç p t a t i f . , 
^ 3 
Yo he tomado. 
Tu has auido. 










Yo vue apaziguado, 
Vuifte beuido, 




Auré hecho lo dicho,. 
Tu auras ya acabado, 




Si yo vuieflc auido. 
Si tu vuielíes recebido, 
Sí elvuieíTe rcydp. 
Si nofotros vuieííemcw 
mofado. 
Si vofotros vuicíTedes 
burládp. 
Si ellQ$ vüifíTen decla-
rado. 
'áj p n n s . 
T u OÍ eu. 
H a pleure. 
l i s on t tamífé. 
^/ttiott parle. 
Tuauofidit . 
^ Í H o i t m i i n g e \ oil d l fne í 
^/Cmons jouppé. 
^ÍHoient querelle", 
l'eus a p p m é . 
T u eus beu. 
I'ay prepjue ef léyure. 
NOM eujmrs leu. 
Vom cujíes efertt. 
l i s eurent conté. 
I'auray f d i t ce qui eft 
T u Aura* dcheué. 
l l AWA couju. * 
"Nons durons fouppé. 
Vow Aure^commencf, 
l i s Awont e f ié . 
S t í e u j f e e » . 
Si tu eujfcs reçetf. 
S i luy eufe r i t . 
St noM e u f l ç n s m c f a h 
Si i m eupe^goflé; ': >: 
Si eux tujfent áec tarc l 
'délos Diálogos'. S37 
Haze mucho al cafo que 
digamos lobre efto algo 
masJJa-larga , porque 
aunque ya auemos tra-
tado defte vcibg_no^goL 
eflb dexA de venir_muy 
Jípelo > pues citan puertas 
otras palabras que dan 
doârina , y affi le ruego 
que paíTemos mas adelan-




Sea affi pues ledagufto, 
todos eftos vocablo» del 
tiempo, auria, que esitn-
{icrfe<5to firuen los mas à aNcgatiuaj como dezir 







Yo aya auido. 
Tu ayas auido> 
E l aya auido, 
Ayamos auido, 
Ayais auido, 
1/ importe de h(4ucouf> que 
noui parlions f u r cecy quel-
j«f cnoft d 'á t t tntage , pour-
ce qu encores que M M auons 
parle'de ce yerbe , ne Uijfe-
r a point pour t in t de ~\emrfart 
à propôs, p u h font dcfia mk 
d'autresmots t¡ni donnent do-
Ürine> < r̂ ^OM prie aue now 
pttj?iõs plus outre aue,: ce r-
be pui; que Irs nutres font dits 
pur internóles. 
Ptt« j it ' i l "Vm plasfi ainfi 
i'en fuis content , torn ces 
mots du temps, auroit , qui 
e i l impArfait, U plus g r a n d 
part font'feruice pour U NÍ-
gatiue,comme pottr d t r e ^ m -
roit telle yohnte. 
í a u r o h . 
T u aurotí. 
I I auroit. 
jNotu aurions. 
P o m *wtie \ . 
l i s auroitnt. 
Yaye eu. 
Tuayes tu. 
l l aye eu. 
^€yons en, 
^ y e \ e u . 
2 4 
Ayan anido,. 
Y o h e a u i d ô , 
Tuhasauidp, 









Si yuicra venido, 
; ^ 4 ô H c V u ;fleydo. 
y h . " Para que no Te engane 
U^t 'V. M. con cl verbo, he, 
arriba dicho gare mientes 
en ello , que, éí ío^è íue-
Te poner delante vn pre-
terito, o qualquicr ocro 
tiempo que dei ha raene-
fter, pero el verbo tengo; 
rige fiempre vn accuíati-
uo , como vee piar eftos 
exemplos. .. -.-Í .. .1 
Y à my pareçer feria 
mejor de quitar,, efcri-
niendo el > h , pues no fe 
pronuncia, yen Andalu-
zia nunca fe efcriue , yo 
he, tubas :el ha;.con h, 
fino yo é , tu, as, el à , por 
g«s yunque el íin'gulat fe 
.f 
f a y eu. ~ T . 
T u M en. 




y l u o i t querelle, 
l l eutg-itgné. , „ .. 
^ í u o i t e u . 
^ í i i r o i t f ü t . . , 
S 'dmro ' t ~yenu. 
S'ilfe fujl- en alie'. 
<slfin que ~\%nu$ ne fiyé^ 
trempé mee le "Merbe, hz vcy 
dejjiis d i í , p r e n e l ^ g a r d e en ce-
l a que e í í b , l'on 4 accmjlumí 
de le mettrejepartt "V» prete,' 
r i t , 011 bien quelque mi t t tü f s 
ou i l eft de be j im , m ^ l t 
^verbe , ie tiens , g o m m t 
toufioun l'accufatif , rcmn¡t 
yoye^par ees exemples. 
E t ace qtt il me femtte il 
ym/Jroit mieuxofterh,ftU 
on c j c r i t f u i i ^ e l l e M f i f t D -
n o ce fas, & en i ' ^ n d d o i t p 
ne s'efifit i í t m M . , l U y , m k 
i l 4 , auec h , poime f i e i -
cores que le fip^Hlier, foif 
efent anee H > I t flmet 
delosDialo#0f> ¿ 3 $ 
efcriua con , h , el plural 
fiemprc fe cfcriue fin cl» 
como vuimos , vuiuftes, 
vuieron , auemos, aueic, 
lian. 
G . 
Dígame algún verbo en 
profa applicando algo à 
cada Conjugación / para 
que con la diuetíidad no 
íeamos ranto enfadados 
con eftos verbos. 
A . , 
- Yo le diré vno que fe 
conforma mucho con el 
que'venimos de dezir, 
• D?l yerbo tener. 
Yo tengo hambre defde 
• el mediodía. 
'Tu tienes fed yo lo veo, 
vamos àb^uer. 
El tiene palçr que fe des-
mide el íayo. - .'' 
Nofotros tenemos frio 
aguardándolo tanto. , 
Vofotros tenéis pobreza 
• ppr gallar aífi el dinero. 
Ellos tienen falta de jsiu-
chas cofas de cafa. , • 
Sittgulw. • - --
Yo tenia cuydado de lo 
que me mando. 
Tu tenias fueño quando 
e f i tottjiottrs ffcrit fins i c é . 
l u y , comme m u s eujmest 
•yous ettftes, ils eurent^uons] 
G . . 
D Ites ntoy qwlque ^erhe e» 
f j r o f è , m e t t a r t t que Iq ue chojèà 
c b d j q u e Conmgít 'tfon..., af i» 
/ j t f a u e c h d i u e r f t t é n é joyons 
J i f o r t fofehe!^ auec ees %'er-
bes . 
^ í . . • 
l e ~vom en diray > » lei^nd 
ej} jimhUhle A eduy^ue 
n o n s d e dirc. 
D u vetbe, m o i r . 
f a y f A t m depuisptidi. 
T ú a* foifyie h y o y h i e n ^ l í o s 
b a i r c . 
L u y a cbakurqtiU s^fte fon 
pourpoinf 
^ / Z t f o H s J r g í d y a u s ¿ttenclitnt 
J i long temps. , : 
f e u s d u r e t y d u u r e t é p o u r def. 
f>endre it-ivfi l'atgent. ; 
/ / defy'ittent dé ' iea i f^oup de 
• -ehofes 4' la màtfon. , . 
Singulier. 
l 'duotsfoucy de ce que m a u e ^ 
commandé. 
T u auokfommeil quAnd nous 
'HO 
hablauamos. 
El tenia ncccffidad y mo 
ria de hambre. 
Plural. 
Temamos dcifcoác^ioos 
~ ¿ pàíiear. 
Teniades-g^ha como yo 
lo conocy. 
Teaian enojo de oyrnos 
razonar. 
singuhr. 
Yo tuuc d i c h ó n aueros 
encontrado, 
t u taàifts^dçfíiclu gor 
' aueir llegado carde. 
A quel timo riqueza ga 




IMJ ent roil neeefiité 3"Csrí--
Tullimos contentores 
fu venida à caía. 
Tuuiftes trifteza de lo 
que yo os dixe. 
Tuuieron poder pues lo 
hizieron affi. 1 
singídir.-
Yo tendré gana de comer 
dcípucs. 
Tu cendras cambien gana 
como yo. • 




^íulons deftr de now en al l f f 
pramener. 
Feiu time\ Jppethfelón fft* 
i'4} cogneu. 
^íuoiem de l'emny de noff* 
ouyr dempr. 
Singulier. 
Viy tu bo-heur de -)ms duoir 
rescontré'. 
Tu a tu malheur pour eftre 
¿rriuéfi turd. 
\ l eut des richejfes, les. # 
gitgne\jt nefyy comment, 
Plurier. 
^íuoas e» du contetment ele 
"\oftre bonne "yenui' k h t 
mmifon. 
POM due^ eu íriftefe de ge 
fteie^oM ¿y dit. 
lis eureñt lepomoir , puit lie 
firentdinfi. 
Singulier. 
Vwrty petit de difner-
"apm.- • 
T» Auris dppetiti aufii bien 
comme moy. . 
laura tout fin fioul 4j48# 
Vluul. 
Moíbtros tendremos Io 
que fe nos diere. 
Voíbtros tendréis cuy-
dado por «mor demy. 
Ellos tendrán defpues bue-
na gana. 
Singular. 
de los Dialagis'. 
Plurier. 
N O » Í Mrons ce j u i mtu Jir¿' 
J o m é . 
r o t a M r e ^ lefoucy four Vd-
rnour demaj, 
l i s aurortt ¿¡¡res m t i ü e u r dppf-
t¡t. '': 
Singulicr. 
Tpndriaalgo íi lo fupiefTe V*uroisquellechofe fi ¡ e le, 
guardar. j fomisguriler. 
Tu tendrías también el T u durou aufsi le Centre 
papojisoo. i plein. 
E l tendría mejor poder l l auroit plus g r i n d fmijputcè 
pára defpues. t apres. 
T l u r a l . j Plurier. 
Tendríamos fiemprc buen • Now Aurions tmfiours 
confejo 
Jendriades fíempre en el 
coraçon à Dios. 
Tendrian gana de viuir 
piejor defpues. 
Singular. 
Si yo tuuiera amor baria 
cafo delia. 
Por tener miedo no voy à 
verla. 
Teniendo animo no de-
saté de ir la a ver. 
G . 
Señor AloníbíJ^o tengo 
en muchp todas eftas re-
gláTcjue me ha dicho, y 
ts verdad que eíTo pafsaria 
ion confeti. 
Fous Aurie^ m f m r s D m 
en *\oftre c m r . 
l i s atiroient y o l o n t é de "yiure 
mieuxapres. 
Singulier. 
S i ie luy portáis quelt̂ ue amour 
it ferais plus d'eflimc d'cHe.' 
lenela ~Vo)1 point "Voirpour U 
crawte que f á y ¿'ti le. 
^/Cyánt courage ne hiferAy 
d e t d h r liotr. 
C . 
Seigneur s i p h o n f e , íefii-
me beduemp tomes ees re-
gles que me lienel^ de dtre, 
Zr a U "ycr'né tout ccUtfe 
34? DtaSixtâ 
rrmf arocnudq por my, pajfoit Jòuttent en my-mtp 
porque deziá, 
yo hc lido èn cafa de my 
íüegro.- y me parece que í è 
hade deziir, yo he eftado: 
mas paradezir > yo he fido 
aficionado à mi hijo: 
Y o he íldo fiempre .^al-
_Jado. 
Yo"*lic fido otras vezes 
Algtiazil de las Alca-
ualas y pechos. 
Yo hc fido otras vezes 
enamorado. 
fl}s" Y en rodas eftas pala-
bras de yo he fido, no íiie-
y jia bien el eftar, fino en 
i f Jo quet 
Éfpaña, Alemana, &c. 
A . 
De lo que me dize me 
huelgo mucho , ppes 
aprende algo de nueftra 
glaticà y podrá hablar 
con mas facilidad y mas 
acertado:y para que en-
tienda con trias veras lo 
-que tratamos , efeuche y 
r&jtáa. tilos dos verbos de 
aguardary efperai-,qite me 
í^pafece que fon caíycon-
formes y fe toman à m;-
nudo el vnò por el otro. 
me,pource que ¡e difeif, 
yo he fido , k U nmifon ¿e 
mon bem fere, <y me fembU 
quilfuut íiire^yo he eftado,;" 
mií 'ispour dire, i'dy ejiéaffi* 
Bwnnédmon JiU. 
Jay ejié touftours fteret. -, 
Pay efléAutrefois Huifiier ¿es 
tttilles o* tmpojls. 
Iff l  e toca en dezir, 
yo héeftado en Flandes, 
fay eHé Autrefois dmoureuxj 
J¡t en Uus ees mots de i Ay efe 
nefonnejt/tiíie» l'ejlre , yí-
«o» en ce qui touebe k ¿iré, 
t ay efe en FUndre , Ef}>4-
gne y ^ í l l e m a g n e , ç y c . 
jemeftouys beducoupdece 
que "Vous me dites > puis que. 
apprenetÇjjuclyue chòj i de m -
ftre conuerpition, iijrpourre"^. 
parlerplus ayse'ment o* plus 
k d r o i t , afin- que "Vç»í, Í » -
tendiel^plus amplemet mftre 
difeoms, efcoute!(_£r "Vfrr^ 
lef deux lierbes d'tttedre 
ejperer qu'ilr»e femble qu'ilz 
fònt jrefque femkUUes > G r 

































Tttmpo páptdoy mu 
dCHmplido. 




í e j f c r e . 
T» attends. 
T u efyeres* 





¿ t t t lende ' l . 
Ef tere l . 
^Attendtnt. 
£j}ertnt . 
Tcmps palle & non pas 
accompiy, 
í a t t endois . 
J'eJ^ems. 
TH attendo'ts. 
T a efterois. 
l l dtttndoit. 
l lefteroit. ' 
Pluricr. 
^ í t t e n d i o n s . 
Nous efferiotis. 
y í t t e n d t e % . 
foHs ejj>erio(¿ 
^ í t t e n d o i e n t . 
\ l s efyeroitnt. 





Yo be efpcrádo. 
Tu has aguardado. 
T u has efperado, 
E l haa.uardadoj 













E l aguardara, . 







impemtiue mdnera de m m • 
dur en el tiempo prefente. 
Aguardo, 
Efpcro, 




T u a* dttendtt. 
• f u M ejj>ere\ ) 
l i d dttendtt. 
iUefpere'. 
Plurier. 
ISIOM ¿uons dttendui 
¿ íous dums efperé. 
V o w aue^attendu. 
fotii due \e [ fe ré i 
l i s ont attendui 
l i s ont ejperé. 
Singulier. Temps Futurj 
Vattendray. . 
Yeffererdy. 
T u AttendtdSí 
T u efpereras, 
l l At t e n d r á , 
l l ejperera. 
N O « Í dtttndronsi : 
Nousejpererons. 
Fous at tendré"^ 
P'ousfffereré^., 
lis attendront. 
l i s efpereront. ' ; 








OjiMt'fUO en mfàerd de rogdr 
en el tiempoprefente* 
Dios quiera que yo 
aguarde? 
Diosquiera que yasípere. 
Que tu aguardes. 
Que tu eípeies. 
Que el aguarde, 






















Yo he aguardado, 
Yo he efperado, 
Tuhasaguardadbj 
O p t a t i f pour prierau 
tetnps preí^nt. 
Diet* 'yueille que i'kftende. 
Die t fWte i t te í«f í e j fe te . 
Qtte m atiendes. 






Q é f j p e r i e X . 
Q u i Aitendent. 
Qiñ efferent. 
Temps paired 
Vat tendi j f t . 
Vefieratfe. 
Tudttendi jfet . 
f » ejperdjjes. 
\ l a t t e n d i f l . 
l l e j p e r a f i . 
t s t t t e n d t j í w n s , 
BfperaJSwns. 
J^ttendiJ^ie '^ . 
Bfpera/sie^. 
. X t t e n d i f f m t . 
E f i e r d f e n t . 
Jempsparfa i t&paíTé . 
Vdy-Mtendu. 
Vdy efperé. 
T u OÍ a t ienda. 
Tirhas cfpcrado, 
Ei ha aguardado, 







TiempopAjfadflj más que 
cumplido. 
Yo vuiera aguardado, 
Yo vuiera elpcrado. 
Tu vuieras aguardado. 
Tu vuieras cíperado, 
El vuiera aguardado, 













Ya vec que eftos dos 
Yerbos fe conforman, 
quanto à fu lengua Fran-
ceíâ todo es vno aun que I 
bÍ4¡5'tXtO 
T u as ejptre: 
l i a mendu. 
ll-Aejperé. : • Li 
^/Cuons attendu. 
^tuons efperé. - fT 
^ / t u é \ j t t t e n d u . •: 
Ont attendu. r. C? 
Ont ejpere. • i 
Temps paílé Sc plus " 
qu'accomply; * s 
faurois attendu. 
Yaurois ejpere'. > > 
Tu mrois attendu. _ ^ ;;-
T« aurois ejpere. . f x ^ 
t l auroit attendu. ; 
l l au ro i t efperé. 
^/Curions attendu, 
^/íuriorts efperé. 
^Anrie^jtttendu. >•  
^ íu r i e^e fpe ré . ^ ; 
lAuroient attendu. 
^síuroient ejfiré. 
Infinitif. i ; 
iSÍt tendre. . Í H 
Efperer. ' r i ; 
Participe. i ' í 
Attendant . ¡ 
Efpeunt. x 
E t par ainfi l i o u s l / o y e ^ i p u 
ees deux perkes font cÕfortiitôt 
enfembk^o*pour ce qui t e é í 
che la Utjgue Françotjè ^ c f t j t 
de los Diálogos. 3 47 
fe ciize también , efprer mrjme chop, comhien que on 
dit aujii- , i ' e p r e en D/OÍ, 
mail non p<u f»« le hier-
be fe Miijfe dedtner com-
tne en tfêajrnol, pource que te 
ne croy '¡u'on die en l/ojlre 
langue,? e$>erè,M e$eres,ilef-
pere, &" en z f i tggehf lga&t-
aguarJ-ir y cfperar ion dós dar^cfpcrarfont deux,<y 
y tienen ía tiempo fin que ont leitrs teps, ftns qu ds em-
en Dien» mas no que el 
verbo (*£ pueda declinar 
coaao el Efpañol , por 
que dczir , p'ejfcre, tuef-
peres , il eft ¡re , yo creo 
que t'¡o fe vía en fu len-
gua > y en la Callellana 
fe tome el vno por el 
otro,como veepor eítos 
exemplos. 
Yo efpero , en Dios que 
me ayudará. _ 
Yo efpero en las mercedes 
que püedo recebir de 
V . M . 
Yo efpero alcançar lo que 
pretendo. 
Yo efpero que todo me 
faldra bien. 
Quanto à la palabra 
aguardar, íè ha de faber 
poner en fu tiempo, como 
dezir. 
Yo aguardo aqui ami 
criado. 
Yó aguardo la venida ;dc. 
v . M . ^ : 
Yoaguardo à loqú&í)<os' 
fera fervido,h^.e,xMm^l. 
- V . 
pruntent ríen l'"\n de I'ttutte, 
commt "Vow "Voj1^ par ees 
exemfles. 
f edere que Dieu m'aiderá. 
feftere dux biens qtte ¡epeux 
receuoir de "jum* 
Venere obtenir U fin de mes 
pretentions. •'" 
federe que tout me juccedem 
a fouhtit. 
M a n quand a l a parole 
aguardarjow en doit l>fer fe- ty?' 
Ion ees tonps , comme pottr * 
dire. * 
l'attenits icy mon fermieur. 
•fátunàs icy^oflrt "Vtwtó'. . 
f attends que Ditu face dt 
moy a fk-'Voionte'. 






De manera que aunque 
fía vn verbo no dexa de 
aplicarfe en diuerfos tiem-
pos como ya le he dicho. 
Ay otros dos verbos 
que fe femejan mucho el 
A vnoal otro , como co-
A ^ ^ ^ T ^ ç a r , <Sç empeçar, mas 
^ ¿ ^ o hallo que començar es 
f1,, mejor qucjio empeçar. 
G. 
Defta manera fe aprende 
muy mocho , y pues es ya 
tarde fera razón que jofi^ 
demos prieííá à dezir algo 
que renucue nueñra pla-
tica. 
A. 
Sea como fuere feruido 
mas ferãT^uejpcTcIcizirle al 
gunas palabras que fon 
conformes como dezir. 
¿ ^ ^ ' J s c e p w , acordar, conec-
d¿r. 
P e forte que (mAiea q t t t 
ce fiit l /n "Herbé i on ne Uijfe 
fourunt d'en "yfer en differs 
temps, comme i'ay de f u d i t . 
• l l y a deux autres Y e r b e s 
q u i ont grande af f in i té e » -
jembUi comme començar3 Y 
empeçar.- mais te trouue q u e 
començar , e j}mei l lenr q u e 
empeçar. 
G , 
Onafptendbeaucoup de ce' 
f í e fat¡on > m a i í d'autant q t t i l 
eft defta t a r d , i l fera de befbin 
que nous now haftions de d i r e 
q u è l f t e cho fe qui nous remett t 
en memoirenoftre prat ique. 
^ í i n f t qu' i l "Vow f l a i r a , 
mais i l fera bon de liom d i t e 
quelques paroles qui font con-












.,Uegar,aceCtadjuntar. '' ]^f^roéiri- wtodriu. 
ãc los T)Vdogof. 
Y orrás mnchas que 
hallaran en los Infiniduos 
queauemos pueílo en el 
quinto cha de nueftra 
Grámatica. 
yerbos indechtiahles 
También le quiero dezír 
que no todas las palabras 
íè puede declinar, y fe Ha-
inan paites indeclinables 
y tienen diueríbs y varios 
íignificados , como vee 
por los exemplos íiguien-
tes. 
Tal, Tel . 




^gora. M a m t e n m t . 
LuegOj Incontinent. 
Tícmpo> Temps. 
Horaí Heure . 
Hafta, Jufjttei. 
Aquel, Celuy. 
MefmOj Mefmt i 
Méfmâj/ M é f m . ' 
Maneta, Mdnierei 
Por ventura>P4rá»rt»#»rr. 




Et plufteurs auirfs qü7 ¡ i 
trouueront aux infimtifs que 
nous duons mis en Ucintjuié-
me tournée de nojíre Gram± 
Yerbes indeclihables.' 
Je dejire MÍJU > O « Í dire q u i 
toutesfittes de mots ne fe f e w 
uent dediner, comme- les par-
ties mdechnitbles qui ont d i~ 
uerfes ftgmficAtions, commà 
" V O » Í lioye^par les exemples, 
fü iuans . 
Yo también, Moy aufíi. 
Y o tampoco, Nemoy m f i U 
Aunque, Encores que. 
Plega à Diosj D ieu l /ue i ik i 
Enjonces, ^ / í lors . 
Porque, Pource quei 
Exceptó, Excepté . 
Saluo; " Smf. 
Pues, "Puis. 
Quclquiera, Quelconqutl 
Quando, i lunnd. 
Como, Comme. * • 
yeroejue, VÍAIS que. • 




Quando íú, Qpand tu . 
Quando^L, QJand /«jy 
Aa a 
350 1>íA 
Dclqua!, D « ^ / . 
Dcdondc, D'ou. 
onda del roar"y4j;«f de Umer 
Lugar, L i e n , 
Todohóbre,rí>«< homme. 
todaraugcr, Toutefemme. 









Eíiáj, Ct l les - l* . 
^ñcl ío , L a r t f . 
Largo» Long. 
Baxo, BÍW. 




Feo, L u i d . 
Fea, . Irf/Wí. 

















l ' l u f m r s . 
Seaurottjr. 






























D o u x . 








h u r m u i ã . 
Efto ..aqucMoCícy jff/í. 
Por aqui. P a r iey. 
Por ajila. P a r l a . ^ 
Po£ácu|JU, Pardelkt 
Grande, Grand,' 
Ghko, " • .PWÍV» i 
'àe los Dialogó f. 
JAgizsgJpoTDemitinauma- Inuicrno, fíyuer, 
hmañana, ti». 
WLârnnã cnDtmiln au 
la tarde, far. 
Palabras con el articulo 
antes y defpues, como pe-




Déme, Den me, 
Tò meme. Tomen me. 
Sálgame, Salgan me, 
Sacúdame, Sacudan me, 
Hàbleme, Hablen me. 






MotsAuec l'article c r pro-
nom detiAfít c r aprts,ctmme 
femdtu'mt cr&MCfiennlt ic ' 








Quitando l'n, poftrera, 
(era Angular. 
SlngttUr. 
Diònos, Nos dio. 
Tomónos) Nos tomó. 
Saliónos, Nos (alio, 
Sacudionos,Nos facudio. 













Me parlen t. 
Me ttncent. 
Me mál UMttnt . 









'r37Í: ' t i t a 












No i hablaron, 
Riíiéron nos, 




D^aacfle, les damos, 
Tomamofle, les gómanos, 
¿fálimoile, les íalímos, 
Sacudimofle,les facudi-
mos, 
Hablàmofle, les hablamos 
Reñimoíle, les reñimos; 
Maltrata- les maltrata-
mofle. mos. 
Meiiendo s, en la fin dpi 



















Nous tancerent. • 
idem. 
Nous mal traitcrenf, 
idem. 
Singulier. 
Nous le donnons. 




Nous le tançons. 
Nous le m d t u i t m s . 
M e t u n t s > ea U fin it 
Vmich. <'.:".:•• 
V n , line. - • -
Deux, • t • - -• í ; 
Trots. . • • • ; * ' : . 












Diez y féis. 
Diez y fietc. 
Diez y ocho.» 


















Mi l , r r - -
'de ks Dialogo 
s i x . 
Sept. 
H w t . 
Neuf. 



















C inq cens. 
Six cens. 
Sept cens. 
H u i t cens. 
N e u f cens-

































i Fremier, fremwe, 
V e u x i é m e . 
7 roifteme. 
Q i t A t r ' ú m . 
Cl/)(]Uieme, 
S i x i i m c -
SeptUme. 
H u i ú c m e . 
~Neitjiéme. 
D i x i é m e . 
On\t('rne. 
Vou^éme. 
L r t \ ¿ t m e . 
QuAtor\it:m!. • 
(¿ i ' .m\:eme. 
Saíneme. 
Pixfeptieme. 
Vixhut í l ieme. 
p l x n e u f i é m e . 
Vinguéme. 
V i n g t - ^ m é m e . 
Ftngt -deuxiéme. , 
Fwp - t ro ' iXjéme 
Fingt-^ttatr iéme, 
Vmgt-cinyu i éme. 





Le nombie que acaba ¡1 lenom <p¿Jtchm en o» 
a i o , fe boluera cu a , la retournmt en a , U dermre 
délos Diálogos, 
poftrera letra > y fera fe- latrefeufemin'm. 
¡ninino. 
También fabri V. M . 
que lo que en Frances 
acaba en s , en Efpañol 
















Y no tiene efta lengua 
Paífiuos, porque fe fuue 
cu le FrMfoif fine en s» 
l'Ejjaignol le fine en" 
comme l / o y e ^ p t r ees f iror 
les. 
f l e u r h . 
Sorts. • ' ' f 
Conuerús . 
^/Cduertii. 
Diueni f . 
Vourrx. 
Ra'temk. 
l e ments. 
Vunii. 
obeys. 
E n o r g u t t ü i s , 
Bani i . 
V e m . 
r i c n s . 
E l ce U t i g á g e EfyAgnol ríA 
point depdfiif, k caujequel -
T ' r — i , , ¡ i i j 3 — - J - -i~ 
en fu lugar de foy , foy j lefe fert en lieu d'eux,deJu>(¿ 




Tambfen fe puede, 
Dczirruegpla, 
Yo la ruego. 
Mas no es tan bueno, 
ÍDoyle, 
reux,fuis amy. 
Je le f>r¡e. 
l 'on feut d l r e d u p , . 
l e l a f r í e . 
M a i s ne j i pos (i b$n. 




Yo lc hàre ver, 
Harelè ver, 
Darcle, 
Yo le daré, 
Voyleàlamano> 
X e voy àTãTmano, 
Fueme amiga > 
Me fue amigo. 
Conténtame, 
Me contenta. 
L o que haze en Fráces ns, 






L o que haze en Frances, 







Efto fe entiende ha? 
blando en Impcratiuo, 
porque de otra manera 
acabará en, c; 
Pé,rucguc,lleue, (oras. 
le le c o m m m à e . 
idem. ' § 
le le ferny "WMV. 
ídem. 
le le Jonneray. 
idem. 
le le reprends. 
. . 1 •••• 
taem. 
EÜe mefut dmie. 
HmefutamL 
l l me contente. 
Elle me contente. 
Ce f t i f d i t en F u n ç o i s l x e í 






Ce tj t t ifait en FrttntjpU e&j, 
f a i t en Efpagnolad. 
Pr;^ . . • , 
Cmm4fide\, 
VorteX- ; / i 
Prenê . ' * C 
Cecy sentend pttUnt t& 
rimjierdtifyfottrce f t e f A t l f e 
dutremint,finir* (fre,! < 
Donnef t i e , porte , / * « > « ? . 
delosDulôgôi. 
Y poniendo V. M. en 
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Et mt lHntV.M. a. Ufin 




















Frances de Francia, 
Efpañol d'Elpaña, 
Italiano de Italia^ -
Romano de la Romanía^ 
Tudeíco Allcman de 
Alemana, 
PQIODCS de Polonia* 
loursi 
Dlmanche, 






i s í n , iour, mots,hm. 
Trançais de France. 
Mfagnol d^Effégne. 
1talien d'7taire, 
domain de Hçmanie. 
s/Cümand t£^íttemag»e. 
Vólonois de Vdongne, 
Ingles á.e Ingalawrra, 
Eícoces dç Elcpcia, 
Flamenco de Flandes, 
Turco de Turquia. 
L a femeiança dc las Içn-
guas, y la manera dan de-
claration fi Tc quiere mi-
rar como conuiene y íe 
vee por eftos exemplos-
No íiempre lo que aquel 
íeñor dize i¿jjcuc eteer 
que dize verdad, de mane-
ra que los dos, que, y los 
dos, dize, citan en diuer-
fostiempas y fedeuen íà-
ber aplicar por que fon 
pronombres.y escoía muy 
fácil de conocer con vn 
poco dc eiluJio. 
Que íi para efttidiar la 
Gramática Latina Te gar 
ftan ties y quatro años)yo 
' creo que en doso tres me-
ies fe entendera efta len-
gua y fe g o z a ^ a d ^ J j a -
uidad, y buen eíiílp della, 
aduittiédo que el yr çftu-
diádo eftas reglas, y leyen-
do , cícriuiendy , trafla-
áando y C0ntariiio?á de 
todo, vno , como ya âue-
mos dicho el primer dia 
fegunacoftumbiian à efttK 
^ünglnis ¿"Angletme, 
Ejcajjois d'£fcofe. , 
Fhmen de f Undres. 
Turc de Turju 'ie. 
l a reffemlldnce des Ungats 
C r ÍJ maniere de pirler en 
donnent declaration ft on deft-
reypredre g¡trde come dfaut, 
ce qui fe "Vo/f ¡!<tr ees exemples. 
On ne doitpds touftours croi-
re pour ^rdy ceque monfuur 
d i t , de forte que l a deux 
qilã, ¿ir les deux , dize/e 
trouuent en diuers temps, . 
fe dniuent l^auoir appliqutr4 
cdufequ'ds font pronom:, ce 
qui fera fort átse k cotrnolfre 
¿uec l/n p"u d'ejíiíde, 
Qjte ft pour ejíudicr U Gr4~ 
mure Latine on employe bit» 
trots ou quatre ans , ie cry 
quen deux ou trots rjjoii on 
entmdr4cefle langue, (pon 
prendregoují j la douceur g r 
bean ííflf UHcelíe., 44uerHjfat 
qu'efludierces regieses ef ti-
re , t ranfMçr zp? çopf&tflU 
mefme chofer ct>wet>otp juo/it 
defu, d i t tn fa j>f emigre ¡Mtrr 
nee, fèlo» qtt'oft ac(fúfi»me 
hspetits enfans ¿ efiudier U 
GrÂr»mt4Íf£, Lqtjnt i¡upi 
jebsViídogos, "j-jp 
fiarlos niños laGramati- quels 4f>res U Theorize o-
precedes on donne U pttti' 
que. 
Et pour may ie trome que 
toumer de François en Ef-
pagnol efl bien flus difficile, 
mais on y apprend d'auanugt 
que de toumer I'Ejpagnol en 
François. 
G . 
Monfteur ^ílfonce v'aygrani 
dejpUiftr dt "Vows "Voir fren" 
dre tant de peine,pour ce quit 
y a defia long temps que now 
parios fans nota departir l '^n 
de l'autre, c r ctautant quHl 
ejl defia tard , allons nous 
en che^jiow, nous nous 
donnerons parole de nous re-
mir icy ou en mon logis pour 




ca Latina,que deipues de 
la Theorica y preceptos* 
luego vienen à apràcica. 
Y yo tengo para mi que 
trafladar deT Trances en 
Eípañol da mas trabajo, 
mas Ce aprende mas que 
no el traíladar del Efpa-
ñol en Frances. 
G . 
Señor Alonfo vo. |e ten-
gojàftiniade verle tomar 
tanto trabajojpor que à ya 
mucho tiempo que habla-
mos fin defpedirn^os el 
vno del otro, ypücs es ya 
tarde vamos à nueíiras 
jofadas y daremos pala-
)rí^l vno al otro de ver-
nos aqui ò en my cafa y 
acabaremos eíle poftrer 
dia que nos queda. 
A. 
Sea como fuere feruido, 
y tne haze pnucha amiftad fteur: -<¡ous me faites betucoup 
^en hablarme de retirar-\deplaifirdemeparle.rdenoHS 
nos, porque yo me hallo 1 retirerjaurce que ie me t m t -
muy canfado , y fi Dios j uefort U p , O " s'ilpUifi ¡t 
es íèruido ( como dize ) ¡ Dieuno9nous lierrons come 
rnier tour qui 
nos veremos, y creo que 
fera vn dia bien emplea-
"Vo* diteSyCr ie croy pour moy 
que la iournee fera bieeployee. 
do, pues que pienfo ha- \j>ome que te defne trailer de 
36o D k SixtâdeUsDialògos. 
blar de cofas muy curio-
fifficnas tocantes al feerc-
tode^á lengua,tanto eh 
equiuocos como cn las 
phraíis que yo fé qüc to-
mará mucho gufto, 
G . 
chojes fort belles touchánt t ¿ 
ju ie t de la l a n g u e , tant. a u x 
mots tquiuocques q u a u x f u * 
çons de parler, en ¿¡uoy i e f a j r 
defhifin 
G . 
Pucsaííl es yo me Voy | Vuis ¡¡u'alnfi eft ietn'enl/oif 
pbí efte jrallcxon por par ceflepetite rue f i e lioicy, 
acortar camino , y que- ; pour couper chemin: Dieu de-
^cílccon Dios y le ruego meureauec"VO»Í, c i O / o u s 
t cQULd¿~J&y» que no lo pjÀ(Jg.crotre que ¡e tie Jonf 
dexaré mañana cn la no- latjferay point demain ^«jSfi* 
che hafta que fe aya Veni- , iufftk ce que mayefjait ce 
do a cenar comigo, 
A . 
Nora buena entonces 
bien de l ienir Jòuper anee moy. 
[ y í l a borne heure, mus efr 
hablaremos y quede/Te, > parlerons quand m u s y fetos: 
con Dios también hafta ¡ Dieu demeure auec ")w¿ 
que nos veamos^ iufyues k U reueuèi 
Vit) d e l a j t x i é m e l e u r n t é . 
m 
D I A S E P T I M O 
DE L A G R A M A T I C A 
en Diá logos , que trata 1 
de las palabras que ha-
zen equiuocos, y otras 
shrafis y maneras de 
lablar muy curiofas y 




IgWftEa muy bien venid© 
^lüya buena hora, feñor 
Alonfo , como le va de 
ayer - acáyquejdclleaua cl 
dia de oy comcTcT de 
Pafcua , por que quedé 
4?%. S J H con niuy S R A N 
deíTeo dè^oyr lo que me 
prometió. 
A . 
Tiene razón , y pues es 
affi fera cofa juila que yo 
lo cumpla aunque es ya 
tarde > y lo que me da mas 
guftoes que- he almorza-
do mtiy bitfn que me 
íeruira, también de co-
mida ;3i AíFfntémones y 
S E P T 1 E M E l O F U N E E 
E E L A G R A M M A I R E 
enforme de D i a l o g u e j r t i ' 
u n t des equiuoques, o » 
autres phufes csr manie-
res de ptr lcr tres-curie»- ' 
fes , qui donnent g r i n d 
aide A l'eftude ¿e cejie Un* 
gue hft*gnolle. 
Guillaume* 
OytTJ* l i en lienu, * 
W & U bonne heure monfteur 
lAlfonfe , comment "Vow "\<t 
depuifhier, ie fouhaittois U 
ioPtrnee d'auiourd'huy comme 
celle de Pafaues , pmrce que 
i'ayeu toufmrs depuis hier 
^ n g r d n d deftr d?entendre ce 
que m ? M t { j r < m i i . 
^ í l f o n f é . 
Veus mi^TAifon, c r p u l s 
qua in f i efl, cefi U raifonque 
ie l 'auomfüjfe > bien p S i l f i i t 
deff4 t 4 r d , c r ce qui. eft de 
meilleur pourmoy, ceft epue' 
i 'áy biendefmne', q u i m e fer-
• u i r a de deftuner o * difher:' \ 
'-j€$tm nous, ç r "VO»Í írê»-
§éí i) ia 
vera que lo que yo le digo 
es verdad. 
Y aífi aurà de faber 
que equiuoco quiere de-
tirvna palabra que íirue 
à mochos entenderes : y 
-para hazer mas fácil la di-
ficultad del entender y 
pronunciar las ftaíls y 
palabras equiuocas, trata-
remos de algunas que yo 
fe, qtie nos dará mucho 
gu(lo ?y feasor la orden 
del A, B. C . para que vea 
mejor el nacimiento de 
cada vna. 
C O M I E N C , A N 
L A S F R A s I S . 
.P.ire-ce que tiene Afma, 
íèdize alquerecíBccípan-
to y pierde la color , de 
loque ha vi f to?òle han 
dicho. 
Quando vno dize algu-
na nv.cdad 1c dizen, d(/ 
otra Aldauada. 
* "í ldauaáa es Jlamar á'Lt 
7 puerta. 
' N J haze fino aldaucai 
Séptima 
nereTjlue ce que ie ^ous sj dlt 
eft "Muy. 
BtpAr úinfi i l f au t jiteyotf* 
r^ichk^^tie Êtjuiuocaue eflt 
line parole i^uifèrt k pUtfieurs 
ententes: ( y ¡>our rendreplua 
facile U difficult é jue ie <ro«-
ue a entendre prononcet 
les Phrafes Varóles JZqut— 
uocqHeswHf traiterens d'ttH— 
cunes, dont ie fçay <me iron— 
uerons beaucoup deplaí j ir ,^0 
fe fera parordre ^/ílpbabeti-
que, a ce que mleux on yofe 
l'armne de chacune. 
C O M M E N C E M E N T 
D E F R A S E ^ l . 
_ Coiirte-haleine, 
/ / fimble q n á dye l a CMirte~ 
hile 'me, fe d i t pour T w ^fr-
fonne qui s'eftomenteQr' perJr 
couleurpour ce i j i i d a, Ire» o t é 
f t on luy Á d i t . 
Sortife. i 
Q u r ( n d i ¡ u e l q u " y » d'tt:fM&$ 
quejottife, on luy d i u d e n t é ^ 
now enmr"yé, f d a t d ^ " t y / h Ñ ? 
fmtfc; AHattáda, ¿ e f t j r t g S * 
t>er k Id fott t i " • • •:;; s z . -n «áü 
l l n t fm:;^Hr,jfApipert f i J i é 
q u a a J t 
délos Diálogos. 36$ 
iilís quando llaman mucho juand /¡iidqu'yn frdjfejeu-
uent kU porte. 
Le mejme fe dlt ^uartd qucl-
t j t f l in parle malaproposes 
j ouucvt, 
H t i r l e r , eft v n infinicif . 
Et fe di t de celuy ê ui sep 
crie grondant come "V» chten. 
Ouand quehju^n grande 
f m u r n t , on luy petit diré., i l 
hurle 
A pied i o m r . 
Quand quelijtSyn r f l demi, 
on dit de l u y , i l croit ferme-
ment. 
Fous me pouuel^cmre ajfeu-
rement k U ~\critL 
TrouíTcr fon p a e q u í t . 
Q^and juclcun fort de cbel^ 
fin maijlre on luy d i t , trouffe 
ton paequet, c r prens le che-
mindesUcf tA t í : f r t c ^ hors 
fuera, í i y ò l í á p a ñ o y o 1c í í icy, ft k -yotn prens i t "Vows 
hare y r t r o n i p i ç a n d o . feray marcher culbutant. 
la par. j - A l a p á r c i l l e . 
•Quando w s corren^a-1 Quand deux coitreht èfga-
reiàs en qualquiera c o í à . Ument en ¡¡uelaue chofe,m de 
fêa ea riqueza eo* g a n a n - g a i n , ouperte,i'mdít j U i h 




/ do vno habla mucho fin 
r propofico. 
^ t u l l a r es infinniuo. 
Y fe dize alque d.a bozes 
riñendo aulla como per-
io. 
Quando vno rjñeá me-
nudo fe le dize que aulla 
yiÇõmb perro, 
if • pie junt i l la i . 
Quando vno es Q u i -
íliand vie jo íe le dize cree 
f .apiejuntillas. Puédeme creer à pie 
juntillás y ¿n realidad de 
verdad. 
apañar. 
Quando vno flTtjUicrc 
yr de cafa de fü amo (c le 
dizqãpiiHe fii Harillo y to-
íne las de vi lladie^o íalce 
Quaado fcín amigos > y Q f u m d d m x ¿ m u "Vo»í e/*-
B b 
3 <>4 Dm Séptimo 
van à qualquieta parte di-
zen vainos_àJaj>ar por 
corccfia. 
Quando van à correr 
por apuieíla dizen vamos 
álapar. 
Hazc por cLhÜo de fus 
Quando alguno haze à 
fu gufto,(cle dize haze co-





„Anjx>jafeme de quererla 
bien. 
No puedo ver nada fin 
antojos. 
Tome los antojos y lei-
^amos cfto. ""^ 
lAmontonir. 
Quando vno es efeaflo 
fe le díze mucre por 
amontonar. 
Echa la rifa à montones. 
Ric con los otros fin 
iàber porque. 
Tepia vii nionton de 
dinero en cafa. 
Aguileno. 
, Qa?1^0 vna muger tic 
yuelque ÇArhils pement «¿Vi, 
de ¿race tllons enfimblc. 
QuAtidih ~yont coufir ¡mr 
gageure, íls difent, donstn* 
Jemble. 
Lunettes. 
l l f c t d e f a t e f t e . 
Qu4nd juelcun fatà fu po. 
fíe l'on di t tpt'tl f a i t cmme 
bon luyfenéle^ll fa i t f i lónfwt^ 
de fir. 'V* 
U eft conuoiteux. 
. U but de folie ttíufafe 
monde, ; 
1 efttii en humeur âe U íltr» 
Couloir. ,, • /?: 
If nepuis rien toirf i tàs l t t -
nettes. 
" ^ " M J " h w * O* l t -
fonscecy* 
AmaíreV¿... 
che i on luy d t h t l m w t p t i t r 
amajfer. . ' ^ 
l l n t a moncetux* 
l l r i t a u e c ^ ê u í K s f i n s 
faitêir defftéy. i ' 
1 / auoit Tin fa t d t f c M d 
luy. • . :»:••,?'><•• 
Aquilittjí 
í í a ^ á l>nefemme«kpttjfk^ 
detosDialvgw-
tíd h cara larga íc ic dizc , gc lwg- , o » d i t y o i f í d u e ^ 
' 'ynemineaijudine, 
ŷíujH k celuy quid le neT̂  
long, ildle nê _ aquilm. 
escarv aguilena. 
Tambjcn ícdizeal que 
íiencgran nariz tiene IU-
£iz aguileña. 
Eíte nombre de Agdi-
leño fe toma por cl pico 
del aguija. 
v£lrgre,4egr<tr,Alegr¡4. 
Al que es muy alegre íe 
Icdizees vn quitapeíàrcs, 
ts vri porte^uftos es co-
mo vnafal. 
eae. 
Al que haze las cofas 
por defden íê le dize que 
fiazetodo ¡Ldrcási hàzelol 
âgofta,hazelo à rabiendas. 
^idemtnes. 
Al que no es cuerdo íc 
le dize que rienfi^ífcnte-
nesdcloco. 
Haze ademanes que cf-
panta. 
HizojdsiaaQ de guerra. 
s/íUr'tdos. 
Q|andò vno da gritos 
pqr algún caío íucedido: 
Ce nom ¿ ^ t f u ' d ' m fe ¡>irm4 
pour le hec de l '^s í ig le . 
Alegre, efiouy, s'cC-
iouyr, alegreíTe. 
l>'~)/n f i i eft fort tlegrt^it 
luy dit , c'ejl y n chAjJe-enmtyt 
ceft "V» JÇoÇO"Ion t e m f s j l e j l 
ejueillé C de hattt gouftt 
comm" de f e l : 
Par maniere d'acquir, 
ÍurdeíHain, uy qui f t i t les dffili-
rea par defdain > on luy peui 
dire , ilfdit tout a U legere, 
l l lefHit de profms delibere* 
Geíles, mines. 
l 'on dit 4 "V/J qui n'eFírempi 
&- fige, 5<*'Í/ A desf4(ons d¿ 
fol . 
l l fa i t des mines q i i fytfi 
phlr . 
l l f t l / t t tour de guerre. 
Lamentations i cris > hetv» 
nitremensj hurlemcns, 
QttAnd f te l i ju 'yn s'efcrii, 
¡tottr qUelyttc Accident i on^Ht 
U b i . 
'366 í>/4 Septlmâ 
ò qnc alguna gente eítau . ftd^uesgesfintenpeine 
eh pçna y ¿m bozes, íe les i lemportent a u x c r i s , /««r 
4izc que dan alaridos de 
temor. 
Quando vno esfahurfe 
ledizc es ral que iugarà 
/¿"todo cl axuar. 
Es vnboltàrio, iuega los 
ojos no dexa alhaja en ca-
ia que no juegue. 
luega lo fuyo y loaoe-
nojno dexa rofo ny Vello-
so que no juegue. 
[ ^ a c h a d o . 
Se dízTál que va à garas 
agaçapaco echado de bru-
ces : BruxuifiâJtçachado: 
Anda en chancos por la 
T í í ç í S e d i z e , al que titu-
oca hablando. 
. Atrçigo de chacòta fe 
dize al que quiere íiempre 
regodeàrfe, y efta hazien-
do coxquillas a otra per-
fona. 
O j i ando dizc cuentos 
defuergonçados o quert-
joga i fe le dizc es amigo 
- de Chaeotsu , 
peutdire qu'ds s'efcritnt de 
crdinte. 
Ameublement, mcublcs. 
llfeptut freshen dire k "y» 
tjui aimt le iett , i l t j i homme 
j>our ioüer iufaues k fon Ameu-
Element. 
C'ejí yn hreUndierjl ioiée-
reitjesjeux s'ilsne tenement 
bien. 
¡I n'j/kpiece defonmeuhle 
qu i ne 'me¡ il ioue le fien, ? y 
l'autruy,tl ne laijfeniblanc n i 
noir. 
Tápi. * 
Se dit £"\n qui lia à chátops 
comme >» petit conilje "ven-
'¿re contre terre, ilguetteèn 
tápinois, il chemine par I A 
terre nouuellement hlouree, 
l'ondit k celuy qui parle en 
begayant, 
<símy durUyfe dit k celtty 
qui ne demande qu'k rire,qpti 
nefait que chatoüiller tlfn <2r* 
rautre. 
Qui fait rapptrt de cmte$ 
falei c r eshootê , ou qui "leA. 
ftnfotunt quelqu'yn pour l e 
fatre rire yon luy dh qu'il tft 
ami dtt tire, ^ 
délos Dtalfigô?. 
Â vientre lleno no ay 
niuíica ruyn ny conuer-
facion que no entretenga, 
habla de jtalangüÉta def-
pues de tener eleílòmago 
lleno es muy_çhoçarrero. 
Adadoaljraucs con to-
do, fe le dize al que H ga-
ítado toda fu hazienda. 
Qj^ndo alguno à he-
áio. alguna cofa mal he-
cha J ic le dize, adado al donné AL renuerfe AUK fon 
i A lietttre fleln iltt'y a mtti, 
fique ni entretien i¡ui,nefm± 
ble bon,il parle a fon 4ife ¿tptes 
s'ejíre hen remph l'ejiomdch, 
ilfah le pUifant. 
l i a dcnnédu mYm terre. 
Jfpmt airea ya qui acojam-
me'tout fon bien. 
QiiAnd queiffàn a fitit 
quelque mJitttais coup, // a 
ttaués con fuhontra-. 
También dize , el re-
ftan, lanaue.á,dadoal tra-
i l l e s , por el que ha perdi-
do lu hazienda. 
iSÍpegar, 
Se dize al que fe pega 
como vizco fe pega como 
- Sepega cotno tnoxcaen 
miel. 
Se pega como ladilla. 
ez alas 
¡O.' "' ' 
Se pega cómo l& 
ànflasjcs vn pegai 
_ Acabar. 
* Al que tiene malas ma-
fias íè le dize nunca à aca-
. bado, quando vno no fale 
de fu vicio fe le dize no ha 
nunca acabado, también 're:quadmieleiu'~)>nnequitts. 
Bb 3 
bonneur. 
Comme auj?i dit le prnuerbe, 
l a nef a efchoiie'ipour céluy qm 
4 perdu fon bien. 
S'attacher. 
Se dit de celuy q u i s ' a t U é h e 
C?" fui t ejudqi?autre tn efye-
rance d'y profitefyils'attacbe 
c o m m j ^ n taheriV 
l l sen prend ecmmela meti-
che dans le miel. 
J l s'attache comnfe "Y» mor-
pión. 
l l s attache come la p o i x a u x 
eJ}ouppes3ceJlñ>ntaqHÍn. 
ikheuér.; 
l 'on dirSe'celuy qui a de 
mamaifès habiiudfs fea-
jlumtsyil ría imaiífait¿lm*, 
quitte iamais ees fatuos d e f a y ^ 
j&id§tptimà 
fedizc por Ci racimo, j io T'ifM luyptitt̂  d'treUn'achpt 
C r fe peut aufi dtre de luy 
mejmeje lamaufait dute 
moj. Hon. di t a "y n grand 
tlcajfclcdizcacabeyà yf^p^rleur, conclue\, faites fin 
Monfteur, & quand defme-
furcmtil ptole, onpmt dire, 
ie penfe qutl ne cejftrt lamáis 
A t <Jüc es largo en p ü -
nianda,y habla deímaíiádo 
tíunca acabará ò acabe 
con fu necedad. 
Quando vno à gañado 
fu hazienda, Tc dizc à aca-
bado cgritodo. 
Qijan^O es muerto ratn-
bi¿náacaba,d<c»coij todo. 
No pcnlè acabar tan-
prefto. 
Qaandp cftan en punto 
de partir fe dizc ^ aci^fc. 
mgsdejrnps. 
isípreur. 
Mucho çftoy ípretado 
a dezir la verdad , mu-
cho me aprieta la hambre 
y fed .- Mucho me aprie-
ta à pedirme lo que nO Ce: 
apíietcílc que anda floxo 
i fe dizc al que habla Jin 
' "Bito. 
^Acarre AT, 
Np hagõ^ííno acarrear 
QiiAndAUcm ¿m<\qgh fon 
patrimoine^qiiilfíe luyrefi 
te ríen deJan bien,de litypem-
an dire, fa befoigne efi f i ^ 
d d acheué du toúí. ' 
^4nf i quíffd quelque per¿ 
fonncefl morte fotachçejifâi-
te , il a acheué,.. • .,: 
¡e ne penfois. aupir f i tojt 
f a h . • • , 
Ciyd on e/?Jur le point tTy/t 
partement on d i t , ackeucns 
neñreyaydge^en finpArtm* 
Freilcr. ' 
leftisfott prejféde dirt ht 
~)>erite', U faim lk '0 f me 
preffentfort,ím fn^^eopprep-
^r^m^^Ande^ft ^Út ie 
neftty potni^fit,^ T1» 
peu, l>os h*l>its fwt,tr(p;l*p9b 
ches, J i dit a * V « aui partf 
fAnsfatgérÀcequitdtt. 
Achadcr. 
iene flits que WAtner tout 
itlos'Dulogos. 
dolor y pena à mi mal. 
Xa fortuna me es muy G-
nicftraacarreándome mil 
nsaleí. 
Vàvame ¿ l a mano por-
queno acabaré deacarrea r 
las Piçarras. 
Andando los años an-
da la rueda como la Ileuan 
anda el rciox fegun lo 
maneao. 
A i ^ e n e n r r e d o s con 
ttVjgO.Vt -v V 
' Yo le haré anda ra j e -
t o r i t o . V 
"*Yó lo quicato hazer an-
daç à caç«tde gangas, 
An4a• fòbfft» fujalabra 
quando à ̂ vhAÍpErToñTTc-
1c 4a la ciud^-porearccl ò 
/ABdAiiíftplígwçados eor. 
/tre fieg'ay w^sndimia. , . , 
t4r4.(!.v,-.\\i.r.v.-' -
# 'Fui fobw.^l atidcD çon 
peligro; , 
j ^ o m j j y fuera de m i . 
Anooco^io quien tieoc 
aftna. 
3^9 
mtlheur ¿uec moy, dug-
menter mes peines. 
1A fortune m'efl lien con-
traire m ĉharUnt millc 
nuux. 
St'yowne nfarrefle^ ¡ene 
feruy tutre chofe que tottfiours 
ápporter des *rdoifes. 
Aller. 
Cependant que U "\'iejé pajje 
& U roiie y a com me on U 
mtme , l'horloge "W» felon 
quon I4 roituerne. 
llnemefi ¡T<U fdtlle. 
le ~)iom feuy cercher les 
qttitire coin<rs du pre., 
lele yeuxfitire 4!Ür à U 
chufe des chcüeites cu Con ne 
gtgner'iett. 
\ A ~V»f perfinne- qul a U 
y¡líe CM ft mmf> pour prifon, 
ton luy petit djre q u : l fe pro-
mtine fur Ç* parole. 
jls ~)>ont embaritjfees tnlre 
Umoijfon c r U "vendante. ' 
Qhemmns Manfttur, u r i l 
eSldefiátArd. ' ' 
• Je coum rifaue fur le f -
ch*ff*ut. 
JeJuti tout hers de mm. 
leytty comme tout hdle-
tfnf, 
Bb 4 
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Ancío en el mundo def-
guftado. . 
""Ando tal qual digan 
Ya he hablado deftc 
verbo mas.no ay para que 
tratar mas«el. 
Diisc todo con afcyte 
y rebozo conniene guac-
daTíedél, porque es afey-
tado, en Tu trato habian-
do conafeyte, ojea à los 
que lo conocen. 
La muger afeytada pa-
rece à .los fepulcros la-
brados de rica mango-
fteria, ella.es afeytada co-
mo algunas CamiTefas 
que tienen íblo lo de fuera 
bueno. 
A l que dize vna palabra 
necia quando la qüíére 
dorar fè le dize , quierW; 
^^atapaaun ,E2£IÍÍÍo. á'.j 
En Efpaña à las mugeres-
mclíndrpfas fe les dize 
{jor efçarnio ata£eicjque aveen, 'v 
¡e -yuy ieftUifdnt de mu ̂ te. 
le > o ¿ ftmiferMe, eme iefers 
d'entretien M X S m i l e s . 
l l t? eft be join de no9 arrefter 
d'duarugeJur ce l/erbe, puk 
quenouó en duons ta tuiBe. 
Sefarder. 
/ / dit tout dueefarderfe i t t ' 
tijî ilfefdutgdrder de /«y, 
pdree qud eft difímulé^enfon 
trditer tlpdrle ceUuertemen^ 
regdrddntde trduers. 
Lafemme fdrdee rejfemble 
aux fepulcres -eUbourees de 
riches edifices: elle eft m a f ? 
quee,elle fdk"Ynbeait f em-
Udnt,elleefleammedes fdjfe-
pommes qui riont de b e d u t é 
ny bonté dehozs. 
••• Bouche. 
Celuy q u i x J i t quelquefòttt 
p a r o l l e , ç f q u i iefire U reeti-
m repdrtri en a i t f t t i l d e -
ftreboHcher Entren, 
^ E n & a g n e h n d i t 
femrnes de bonne humeur, ç p ? 
gdyéSypdjfdnslors quettes re-M 
. tirent le lioile dont eies "Vo«í 
^d'ordin'dife'úwuettéSiqfáhe^ 
" iMM-f fo» Xfjuk yóif,: -
dt les BiUoges. 
Atâpelos dientes no ria 
tanto , porque mueftra 
vna carretada de dientes. 
Tagad el jarro no fe va-
pore. 
Al alcahuete, lo llaman 
tapador. 
Es vn ãnbnbra3o ò aííon-
bradizcTTedize al que ha-
ze las çofas fíjiJj|¿p.to to-
too loco ni mirlamiento 
pinguno como^ronado. 
No íe 3flQiibrc_£or.iii 
vida délo que digo. 
Sentémonos à ibmbr^ 
para deícan far. 
Haíé todo aíãbiendas 
?7T 
Cdchtl^ioi dents, ou ne rie^ 
fomt tánb fArct que Ursquf 
~\OHS rit\nom monftri^ 
charetee de dents. 
Couurê lê  fot depeur que 
k yin ne s'ejutnte dedans. 
l'on dppelle le májuereáu 
boucheurde frous. 
Eílourdir. 
Ceíí yn efiourdy, dlt- on de 
celuy yuifxit fes ófdires f é s 
conftderation come Imfdi&r 
fins plus regar de r i ce /fu'U 
fait non plw^"yn qui Jtroit 
t&nbé des nuts. 
De grate ne liotü efionne\ 
ce fue ¡e yoqsdis. -> ' i 
Seons nota •* Remire pmr 
nom repofir o» deUjftr. 
Faite tout par defdain. : 
1/fait tout p*r maniere <ta~ 
quando voo tiene malos' quit fund quelqulin d dt 
refabips, IwdUHiisreffentimensyouftil 
efl degouj}}. U fdit tout yar 
defddtn. 
Adrfldt? « H l fabi«!nda| " 
Haze todo pot fúerça 
àfabiendás. 
Adrede y à (ãbiend^s es 
tttdo Vfia-ípeíhia cofa. 
; '^rrtmpux/tr. 
Atr(smpuxa_à etíbrònet 
fe d B ^ que es Eiuen vi-
uidor^ fé'haze ritíb poco 
à t)dÊ0 fip fer oydo -ni 
eft line mtf neckofe. 
l l JipotffipMbMiifteGr mt? 
Jure^edira^B de bonne"Íiie 
erpdiftbteiquife fdit riihí^l 
pen * peu+fm (fire ouy n y j , 
*>«». ' 
A tgdcLlcuentaticíJjo-
jarà, efto fc cUze al que no 
íabc que hazct quando íè 
le dizcu pullas. 
Reuicncade agudo. 
Reuèntarà finó lo vtt , 
fc le dize.al qm.es muy 
curioíb de ver y enten-
der. ' 
Idlegrdr. 
' Me ha dado vn^legròn 
fe le dizc al que a traydo 
buenas nueuas y cl que 
las trae>pide albricias. 
Alégromè de verlo, con 
fahjd. ' • • ! - , : , 
•, Alégrele V. M . para fu 
íàlud.. . ' ••w 
,l^cecbAt. , , •. 
Eftà acecKatwo .ípòí la 
rj^ejidnjaide J$ píiertíu 
Es vn acwjbâíío)-,,, fç le 
dize al que,, bt^julea lo 
que los otros foazctv ? , 
-Tème la aee<;hA'„y; trài-
j^gal^llenà de,ag.ua. ' 
Mc íiaalcançado en IRU-
Creuer dedefpic, 
lis s'ennuyera en Jin Z7*:f* 
íieJ]>Uera dtt tout>fí-fUt h y » 
qut ne fçdit de quel fens f è 
mitre de r<tge qutl a, d'eftre 
inturlé, cCwyr qtt'on luy conte 
despouilles. 
llcreue ttnt qtfil eft prompt 
ç^remuant. 
¡I creúera si l ne le ~\oidíife 
ditk lincmeuxde.TiokGr* 
entendre ããelffue chop» „ \ 
Kefiouyr» .' , 
Tl: mt hut reftquŷ  f tMt 
d^n t¡ui A efté portem de 
qyelques bornes non-iffllei 
demuntte font 'yin 9\ fès-
efgmílHíts, .•: ¡i, : '.¡ c 
\e me nftouysdi.ysfàdfttr 
enftnté.. . 
{e Tiom prie fi ttmlUfeítoW*. 




Ccft^ne ejpierfe^i .Pi '» 
qui "VA regardmi^lu^'0"^ 
d%imM¡ifi '..' ...íjrjrx-.i.tíV*. 
llapparte^pleine ^M^IO?.?-
Oí)t«nir ou arniafe»-> . 
l l md attaint en ~yne hçti&Ç 
àe Us Diabges'. 
ÉÍIO dinero. 
No lo pude alcançar 
porque huya mucho. 
No puedo ganar nada an-
tes eftoy muy alcançado^ 
No alcanço vn Real 
para poder viuir. 
. No lo puedo alcançar 
porque eftà muy alto. 
Yo lo alcancaré en el 
eftudio fabiêndõ frias 
queftiones que el 
l^p fe pudieron da£_al-
çance vnos à otros. 
Yo haré rodo mi poder 
para alcangarju gracia. 
Si yo puedo vcniral cabo 
yo alcançaré lo que pre-
tendo. 
Yo vendré al cabo con 
ellos para alcançar la 
qmiftad.dei %no con el 
otro, porque feria nunca 
acabar con eftâireyertis» 
Razón /era" que nos 
adérecémos para lã parti-
da, Adercccíc preito y 
nps partiremos. : ' 
Aderece la comida para 
lahõràíficKa. 
Ponedadereço à todo 
par aquando yo vengs. 
3.71 
fomme A i t g e n t . 
le ne l'ay pett me'mdre, 
parce q u i l f u y o i t 1> manen t. 
le n e f u i i r i engdgner , dit 
contraire te m e j m s mis ett 
arriere, l e n e pu i s amaffer 
cinq fob pour "tiure. 
l e ne le p t ú a t t e i a d r e t ¡ > m r ^ 
ce qtf i left f o r t httut. ¡ < t 
le l'ejgallerdy en l'efiudety* 
en fawir, parce que te f çay 
f lu* de que j í i ons que luy. 
l i s ne fe peurent donneral-
teinte les'yns aux.autres . . ¡3 
le feray m o n p o f ible pour 
acquerir fes bonnes graces^ 
Si i epn i¿ "venir att dfffim) 
enfm i 'auray ¿t que de pre-
tens, ,• . • : ; : , 
le~)>iendray en a m i t i é m e c { 
eux pour les.futre rentrer en 
g r a c e , car ce ne feroit iamkis 
f a i t auec toutes ees r i o t e s e r > 
d i l u t e s . t.i 
Mcttre en ordreagencér. 
/ / f era b%en a propos quenatsn 
prepariofts pour part ir , fripÂ-
re^ "Vow promptement &•:>•• 
nous part 'trons. 
J ippref t t l^ m m le difnetò 
pour 1'heur.e «¡ue i e ^ o w ky 
dit. Met te^jout e» ordte pout*' 
m a y t m i ' . ' v 
Yo le adereçaré vna que 
(ê acuerde de mi. 
• Adetécc vn cauàllo bien 
enjaezado. 
v t a nouia no fe adere-
ça lino quando la ayu-
dan > efto íc dize tam-
bién al que es tardio en 
yeltiríc, 
Acàerdefc de lo prome-
lidoicncrccn acuerdo. 
' Acnerdefe del acuerdo 
t^jà hizimos los dos. 
JNo f^iÜíQlUC£_filL.fil 
¿cuerdo dçfde el mayo 
paífecto. 
p i l c a r . 
Parece que fe alça à 
iOíyrores, fe ha afçaêíõ con 
lo que yo tenia. 
Alçà fe cari el bien age-
no* " "i ":" 
Alçò íè con el Reynó 
no tocándole. 
Alçò la mano para fat-
cudirle vn bofetón. 
Le han^l^ado el de-
ftierro. > 
Al^q la mano para jurar 
D i d Septtmô 
le Ilota dre femy "V» j ¡ h o f é 
p4quet ? que 'Vow "\out f<M— 
mendre^ de moy. 
Prepare\moy 1/n cheud b i t » 
enhitrnaché. 
¿ejioufee n t s'djaliue , n e 
s ' a t t í f e , nefe fait braue j t or» 
ne luy aide, c r cepeut dtre à 
l i n tjuiefipdrejfeux dshtéil" 
ler cr l ief i ir . 
S e fouuenir. 
S e í i u e n e ^ y n u s de "Vofhe 
promeffei entrenen "Votfs Tnefi. 
rumine'^. 
Somene!^~)ictit del' iccordr 
quefijmesnotts deux. 
l i n e Jipeut remettre etime-* 
moire ce qu'd auoit fitit d e -
puts k mot* de Maypajfe. 
H â u f l è c . 
l l femble f t 'tl "fueiUe f è 
fittre mdtftre de tout. 
\ls'efleudmeclehiend'ati- , 
my. '" 
l l s'ejleuaduecle l^dutné 
qui n i lüy dppdriemit. 
l l leuaU m a i n potk lay don— 
tier'ynfmfflet. 
l i s luy out r m i í fon bannip-
femtnt. 
l l lefíè Id wtfo four f u i r è 
falfo 
Ya es tarde por qucal-
çan à.Dios ; efto fe dizè 
quando tocan la campana 
dela miíía mayor, porque 
es vio en Efpaña cada dia 
por la mañana alas diez. 
^íffentAr, 
Es vn hombre tnuxaf-
íegtâdo de maduro juizio. 
AÍÍÊntòJa_piedra: cito 
fedize quando vno habla 
alguna cofa bien dicha. 
Aflléntefeenjo que di-
zc mire por iTT 
Haze aflentadamente 
fus cofas. 
Aflefttéle vn fe pàpo que 
vale quatro. 
AÍTemélode manera^ue 
no tuuo lugar de cnco-
AíTenté los platos en la 
méíâ muy á propòfíto. 
AlFentéme junto del y 
hize tanto que en fin le 
âjpíêãiéla cólera. 
Va fiernprc aíTcntada-
stente por k calle. 
Le^áflignta muy bienio 
qne fe pone encima. 
Le aífentaron los di-
cientos hamapolos y fe 
faux ferment* 
1/ eji tardputi fit l'on lent 
DieH:ce dtt quand l'on fount 
It ptcrtmentdt Ugránd Mef-
fe, four ce fu'il eft en yftge 
en Efjmgne tous les tours fur, 
les dixheures du matin. 
Rcpofcr,aíIèoir. 
C í/? ~)>n homme bien remk 
de meur tugement. 
l l apt bten U pierre tljrap-
\ pa là ou ilfaVoitid^n homme 
qui 4 dit quelque bon mot. 
Parle^posement, regdrde\ 
4 ce que ~)IOM dites. 
llfaitfes áffáires auec meur 
iugemtntey deliberation. 
It luy pmrtay "V» foufflet ft 
bien dpi qiíil en ̂ aloit <¡U4' 
tre. le l'appaijay de forte 
qtiil neuflfuiet de s'en en-
jlet, n'tnorgutillir eCauant*-
ge. 
Cay placeles mets a table fort 
a propôs. 
\emafts proche de luy, ©•* 
fis tant qu'enfin'fappaifay f* 
colere. 
l l yatoufioursposementpdr 
la rue. 
l l fiyeftfort afonadmtage' 
lis luy aftrent deux cens. 
coups de foiietjÇyaufit tojlilfe 
'i 7* 
viftio mas prtíílo el jubón 
que la camifa. 
Haraapolos quiere de-
zit. Coqueriocos , cier-
ta flor colorada que crece 
entre los trigos y à los 
açotes los llaman affi> 
por xjuedar las cfpaldas 
rojas , y el dezir fe vi-
rtió primero eljubon que 
la camifa :fedijpJ porque 
quando vno es açotado 
tiene v n j ubon de acotes. 
Quando dos fon enemi-
gos y tienen pendencia 
de largo tiempo y vienen 
à encontraríè y fe pelean: 
fe les dize: han rompido 
' " c í a " ' 1 ' — 
D/aSípím». 
^ írí^tic los pies íbbfe las 
afcuas , por que teme 
quando vec gente de vara 
alta^iè aifombja y . »ienc 
los í ent idosatemor iza -
dos, E n Efpañá la gente 
de lufticia traen varas 
altas para Ter conocidos 
por la calle* 
reuefiit de fin pourpoint m a t 
fa chemifi. 
11 parle fort posentent. 
Coqueriocos eft Ime certAtñ* 
fleur qui crott dans Us lUds* 
(jrotmppeíie amfi les foüette^ 
k cAufe j«e les e^Aules de-
meurent rouges, tsr qu4&d on 
dit j u t l A liefiu le pmrppint 
premier que U chemife, c e í t 
que celuy qui tfi foiietté * -r*— 
ceú le pourjjoint dnfomtkcéft^ 
je qui ŝ appelle ainft, 
Ápotturrter. 
Qudnd deuxperfomts foni 
ennemiá, ouont querelle en-
femble de long temps, on d i* 
quits on cretté l'apofíumt: 
quAqd 'tis y'tement a Je rén~ 
canmr prendre ̂ engetr*-
cel'yndel'autre. 
Braifcs. 
lUltspieds jut Us hrÀifèi 
pour I A crainte qu'il conjjoi* 
quand ils l>oit Us gens d é 
luftice,tl s'eftonne, o? ftf^,. 
torn fes fens. En Eĵ dgne í e s 
gens de lufiiceportintiottgties 
-Verges a U mdin p4f les tuts 
pour ejhe ' i r r ^ 
/ 
j t m r n i t i 
Arrimóte àlos buenos 
y {érãívno dcllos. 
Quien à buen árbol fe 
«rima > buena fombra le 
cobija- v 
Arrimcfe a mi y no 
caerá. 
Arrimcfe al tronco para 
defeanfar. 
Dios me depare Ypbiicn 
animo.. 
*Kfípadre muerto me ar-
rimé à mis a l t e a s . 
Los poSr l f fo í^empre 
fi^rrimo finofolo eldc 
Dios. 
'Alcntéme vn poco y 
comèncé à tomar animo 
y à olbidar la teta de mi 
madre como fi fintiera 
aun el azibar en ella quife 
peafar en ella y dcialea-
téme. 
iiEs fia corijo ia noche! 
Ha afeado fuhoiirrapot 
ródeícuydo. • 
«rxtàndok y «1 í cafeó fu 
Appuyer. 
f̂pprochê  "Vow dei Ions 
& deuiendre\ cemme Í'"V» 
d'enlreux. 
Quls'apptiyt ctlmbonarbrci 
H eji comtrt <¿"V» ion ambre,̂  
ytpfmyt̂  ~)>ms fur moy 
ne iomkert̂ joint. 
sAjfuye^ ~)¡ons 4U gres de 
l'arbre pour "Votn refojer. 
Dim m'adrejfe ftclftie 
bonne fortune. 
le mefuü Áccommodé auec 
mes íutem far U mort de 
mon pere. 
les ptuufes font toufmrst 
fans aydejtnon celie de Dieu* 
Rcprcndre fon halcinc. 
le repris mon háleme^ com-
mence 4 me rencourdgtr̂ nr 
a oublierU douceur de mort' 
p4ys ou lé tefiñ dem4weret 
come fi ¿en fentois encore I'd-
entort ett ptnfet repyfas, 
courage. ." • 
Enlaidir. ^ ...^ 
Elle eft k/d^mriie U nulB. 
Pour s'ejlre mbliee elle s'cft 
deshonorej¿. ' 
l l enUiUtí fifemmeen Pà 
mah ttvum i- c r f*r ieftt 
honrra aílimc fino. 
Xtid Stptimd 
Atalayar. 
Âtalaya la gente por el 
tatnino. 
v ^ Ha pucfto las Atalayas 
fcn el puerto. 
• Atalaya, cnEfpana fon 
centinelas que fe ponen 
^ tn la cofta de la mar de 
noches para que quando 
Centén galeotas de Mo-
ros alumbran vnjwdio 
de paja para dar auiíb 
defdelas Torres ó Moii-
tañas. 
Resfriado, poluoróíòi 
ítidàdo, cansàcio > enfada-
do , melancólico , dolo-
ròfo , triíle ¿ defcoloridò» 
defarropado ydefalenrado 
llegué en fin tal , fuera de 
las manos de los cdrcheA 
tes, porquerones, velíe-
_guines que nos auiaá 11c-
ua3o como galgos en 
Yo cftoyahitõde oirlo 
hablar. 
Yo me he ahitado de 
y oye ne s'eft mows dtshonor? 
foy-mefmc. 
Guettcr. 
l i g u e t k les gtns pár l e s 
chemms. 
l l a m i f les efcoutts m p e r t ' 
Atalayaj E n Ejfitgne f ó n i 
á r u i n e s centineües qui Jònt 
far U cofie de U mer de miêiy 
pour dormer ¿ d u i t des M o r e s 
q ú i y o n t k U dejrobee pout 
m a l f a k t } O " on fa i t f t g n e 
pitr/¡ueltjUQ foignee dc p Z t t i i 
allumee des^^rs ou M o n t d ~ 
Tout refroidi , pouldreúx, 
fitdnt, IM, fddcmeUncoliaãe 
plein de douleur , trifle, fans 
coideur}defj>etiHlé&> tout laf-
cbe, & hors d''bAleine> i n firi 
i n cefteftat ie m cfchdppay d e s 
mains des H u ! p e r s , f e r g e a n s 
C r Records qui m m AUoient 
njken couple, come des c h i é n s 
cáürans. , 
l i f u i i trop f a o t ã ¿e "l /oué 
ouyrparler. . 
\!<ty rejtomaoh c h a r g é í Ç j h -
auer comido tantas hauas.J u o i r m t n ^ e H n t d e f e i u e s . 
Comer mueba carne 1 M*rigtr b t d u c e i t p l é c h a r t 
fiambro^ 
fiambre à l a n o c h e a h i t a 
m u i - h o . 
. H o j d l e g a c j O j f l n t o d i -
nero que n o f a b e l o que 
t iene. 
- A l l é g a t e } l o s buenos y 
-fcras vno del los . 
temertt tres ç r a n d , 
A x r i u f . r ^ b o r d c r , amaíTcr . 
• • l i d tant amafie i e f e m b u t í 
ríen y : M pití le conte. 
Aqui fe vee, como al-
legar y animar es cali 
tojo vno. - •'« 
AJlegòjIff al ruid©:donde 
auia canta barahafíd^. que 
¿10 flo&oiamos los vnos 
silos otros.. 
Han y a allegado mucho 
dinero para el pagamento 
«le l^TAIfagniles. 
íeverbo í è hà dicho 
e n lã letra» 1 , porque Uc-
gar y allegar fon dos di-
íirentcs verbos; 
Conuiene aguar el vino 
«juando fe bcue mucho. 
Aguoíele el plazer al 
/xtiejor tiempo. 
E l defgufto fe le aguó 
c e medio del plazer. 
& • detiiendre!^ cemme "Vrt 
VOHÍ "voyt^Jicy que alie* 
gar, carr imar ,foift frep-
que de mejhn ftgmjictttien. 
l l s'approchu att brmt,oH i l 
t r a m a "Wi tel t inumurre qtit 
l'on ne s'cyoit í~)>n l ' m M i 
l i s ont ik m a f é f o r c e ¿rgent 
pour le payment ¿ e s mAjJons., 
Ce yerbe eft deftd dit en U 
lettre L,parce que llegar, 
al legar j font deux ")ierbei 
dlfferens. 
Arroferjtrempcrjabreiier* 
l l faut tremper le " \ i n , l o r í . 
qu'on en bolt q m n t k é . 
i A u p lm hcAH de fon plaif it 
l'on luy a t t r p i t p i ^ n . 
•Le d'efylttiftr luy arriu/ i ati 
fort de fon cóntentenient. 
Vilcr jdrefler. 
I m a i f i t ne dóméau bUnc, 
' - ' Ce •" 
lo 
Rehago, 
Si yo pndicflç iii.it cu 
mis cofas yo lena bicu 
aucnturado. 
Nos' (juicrc ai mar vna 
celada para eng.i fiarnos. 
Arma mi], J¿'iáiiá>s. 
Armarclc vna vreca muy 
buena. 
Arroamc la çancadilla.,. 
Armaroulas tiendas. 
^itaaton lacanw. 
Annó ia vallcfta y tiró 
con t i l a y p a s ó c ^ t o d e l 
Ciro que cftaua armado 
con ti dcíaimofc viéndo-
le h a ido. 
Quando vuo armado la 
rraycioii, hizicronlc con 
fclíar la verdad auicndü 
atmajo^j-iotioparacilu. 
y quedo Hc/aniudo de u» 
do coníuelo. 
Habla tq^o lo que diste 
arrcbuxyJamcntc no fe 
dexa entender. 
No me arrebuxç mi ca-
UrftpHH fétmut A i 
Si ¡e poHHtit trt'tutr M ¿tf* 
fus tie mes freter>$Tons pr 4f-
fattet * K jeruií troj¡ hturwx: 
llmm^eut féirt Ttnufmiuf* 
i he pour nout trurttev, 
Ftiit¡.\ We \>ajh[ i¥ckme-
l ime Jomn h i m k í í f v i t ? 
mi' pítre i iml í t* „ 
la tetms. 
¡ti àrefirttu U CóHtbi, 
úrd auec, f -^tuy^li MirA 
de I'tutrt qui eHijt̂ trpfjt nnec 
tceUt > C l * f*ht* jifff)t¿r>0 
Ueft: 
lis luy firtnt c6ttf<§<r ¡ a w 
hi fin tju'il JHÜIÍ trítmte ,¿'«4^ 
yÁHtt'ttndu j k r le chcuAÍe i j , 
C drmettrd font (unjort tottt 
dtjcvnjorié».—" 
Foupir, enibroüiller. 
l l ft hoüille O * fe confcm& 
<n tow ees d 'tjcours, de f o r t » 
ifurt'olLntle.fiMt entendre, 
Ne furcmímitlfX* *m p*JB£ 
I ' M . 
4 ° 
IA'chit[Ar, Ccrchcr dcí íubtctfugeSi" 
Excufes ou remifes pour lA 
itufntr U rendndy, 1'tn diâ 
de celuy ¡¡u'ojántprmis jlêtL 
ftt chefe, cerche des mojeiti 
OH fefdiies four sexcufet dt 
ntl'aueinccemply: s'extftff* 
eft U fait d'lmfbWefttepnh* 
pre d'Tt» innocent tgnirikk 
("ift támt* d**n impmdenK 
Ceííyn mtuutu ajfòirí éfaí 
Heir fentme quifttt fi ItUejU 
bHgntrdcvrU done t, ji»' ttfà 
che des remifes ü * jxcbftS à 
toutájfitiri. * 
^ » *f t í"^Mom á f ^ 
irefuscefK^fmdiies. 
It Uurdítpwtxcufift àifit 
toitn femíU > f̂ * ItprtnJrtn^ 
en mimáife fàrt. , 
llsmt cMfettnttouigdlíii 
dê otitUíyttfaméyles mtjcmi-' 
res trafúafees 4 coups defroing 
tne heitrtmh ttoe pmjf*nt,pt&f 
despieds cr des mtmsjíes^ 
tom dtjloqut'̂ , foMt'( baigni^ 
jkng idnt fduoii reçett M: 
coüps deum. cr derritrt áê 
pinJfitdescrlHmjfeiades. 
S'approcher. 
^pproche'ĵ om de tmyty*: 
iti/otfécoMuriray. f 
It luy reftondápeftprts'tfó 
Achaques al viernes 
orno ayunàllo le due al 
que » prometido algo y da 
achaque por. no atierlo 
cumplí.If. : el achaque es 
<je cafta de locos próprio 
¿c necios acogida de im-
prudences. 
Ès mala cofa tener la 
muger actu còíã y mclín-
drò (AÍ 
. Ñ o tiene pafá qu« 
ãc^acargie lo quedize. 
Dy por achaqué lo que 
me pareció y tomàrjjglo 
de mala parte. 
T c m b i à r ò n tríe gaftado, 
robado, hambricbto» dts-
' hechas las quizadas à pu-
ro puñete, empellón, tor-
niícòn, dcíencaíados los 
¿ueflos, bañado en íangre 
de tantos pellizcas y m0> 
aicones, 
Acercar. 
Acérqucííib i my y lo 
<3ubriré. 
üeerca de lo que <Ji2e 
^ - s 
382 , 
yo Ic rcí^oiráo 
^Tabb'cercada la ciudad 
.fáiíchórícmpo. 
' Ea cétcà de la ciüdad es 
faerce. 
• " Acerque fle à my ft fe 
íirue. 
Apagar y pagar fon dos 
verbos. 
«"•Apagofe lauvcla y que-' 
damo.s get curas. - • ' 
Apague'la lumbre tôi 
iMfcftHotiMuegó. ''•l-4'' 
" - A ^ ^ f e l e la voluntad 
de Razgfxnie amiftad c-y yo 
méapa^ufedehazerle fer-
uicio. 
' 'También fe dize mate la 
vela y no la dése tnecri-
dida. • v 
Haze fus <cofas_a££í̂ J? 
c e q u d d t t . , 
l l tint U "ville-longuement-
dfSttgtt* -' • 
le tour de la^ille eft fort* 
Mette"^ *)>c«ts -prés --dt m * r ? 
J l "Ve«í le trcuue^J/Mi s ••'••> 
Apagar •ye^ llagar,/£)»# 
deux Yerbes. •; ; 
l a chandelle s,e(t4't¡rmt*42r' 
ritíus detümtdfntes fcjj tene&ref. 
•Effaigne^Jafleimme p m r l * 
cratnte d u f e u . •.'.<>. 
l l l u y p r i n t p e u d e s a l ó j a t e 
de me bien faite , \mt>y 
encar moins derli ftlrutr. 
. L'on di t -mfs i eftaiçrie^U 
. (^¡^¿elle, c r nel¿Utjje^al-. 
lumee. • •>.<-.: . j<¿ i 
Rauir. . 1 -
l l f á i t fes afitirA b r u f q u t * 
tldamertte y es arrebata- i ntent, c'eji -)/n:?JÍ9urdy- x$* 
diap'-'flHl'juizio, bellaco, f m s m g e m e n t ^ c h e f f i n ^ f e t " 
taymádo' j fiíãdoc menti- re-mule,mheur,jfac remp l y d e 
mdieeipourti) fate ^fdnsjiin, 
fldppu, Pflrelfeuxi, itt]b»i dé 
•muMtfis opintSsJétgiféemfc: 
flein de reftonfes > mutt 
en ce MÍ lHy impow>fol* feSitf? 
Ifônte ny rt̂ eSi> pour gr&ndèr* 
Cr crier» ~)>n grottgnett-r>&*i: 
Kfonftjáador, reçongon, | qmtmtte tottfmrj à rediré^ 
tofo, coftabde malicias, 
tonto, puerefo, fuzio ^ def-
«uydado, floxo, perczoíb, 
embudo de fcifmes, len* 
guaz, refpondpn^mudo en 
lo que, importa , nccfof .y 
defuergonçado en gruñir,-
deles Diálogos] 38 j ' 
Haz'endo miI,T4t[lates de ^ i L y a r . t p A r rufe g r finejfe, 
rftiy, fuffites aux moindres 
iro]its,¡ouflrayant ce qui pey t. 
Langues de bceufs^ne è j f h k 
nee 4 U fítupwrc, chairfaleé 
de fÉRcJanglier lienaifon,' 
d'^Cngleterre, morceáuy df 
Urd tren áoigts d'ifyóii^ilie-
ble que tu ayes U « « « è , , © ? ^ 
uiendraípele' ,^r4infi4y0H 
perdu ion poil, tu tte pour rus 
plus bal/ilicr 4 tm ayfe ^ ny 
gron der comme "yted cor' 
beau: mefcbant regarlía tcy'i 
entant qu'tl importe ¡ car i l 
riefl pa¿ propre de limérf l i fer 
auec ~)>t¡e lime de bok, il cotí* 
menteflre habde Q r dorm i 
fir >n pied, çammt-U grife, 
fçauoir pitu, qye ¡íe 4f*kU> 
expedter prontptementfes afr 
fatres , C7- en "V» faut, encó~ 
res que tu doñnd 'du neT eñ 
,%tm yregardeçtíqmft fifi» 
la Sainte Ejcr im^iq^^^r 
fant fut raui d-entre leç brat 
^efonfmfparií^fj^bp^jk 
caufe^fftf. ,bl^émit._j4»s 
" roa»» 3 vendiendq fíemprf 
•'lo- (uyo y lo ageno liaita 
las percances, chupando 
lo que puede efprimir len-
guas de yaca, lomo en ado-
uo, cootpi deiaualy y ve-
nado ,.perr!Íl<:s y, empana-
das Ingleíâs, pi,eças de to-
cino con tres de dos de ta-
bla J parece que fetc va 
: eayendo y? pluma y ven-
drás á feLIJelòni.y aii pelo 
à pelo no podras gallear 
rrŷ ĝraznar como cieruo 
viejo, procura bellaco de 
mirar por ty por cl_tem-
pljj de tuy azerp;, porque 
no es bueno, limar el .hier-
ro con lima de palo , coti-
uiene fer hábil y dormir 
en vn pie como la grulla. 
. iãbçr vn punto mas que " 
el diablo^ hazer las co-
fãs pompicando, y en vn 
làlto aunque des de hoci-
¡mira lo que fe ¿Tzeen 
Sagrada Eícriptura, que 
i vn niño fue arrebatado de 
í-los braços de fu padre por 
los demonios, por que ju-
mucho y (inricjnda, ' 
t . , . . I 
istetnhdar. 
Acomodóme qual di 
^ ^ è & n dueñas, y 1c a i z c j ^ 
K i t lo que Dios fabe, mas 
(ieipues me hize eícurri 
¿izo y pafle porel olTario 
Jjazicndo plus de êmjiele-
Ços que vn loco y encoq: 
r̂anao con mi contrario 
fuuimos en lajxyerta mu-
chos dares y tomares fo-
|>rfc los baràpos que yo 
% raya» llamándome cfpan-
tajo de higuera lleno de 
harambélcs y defarrapa-
" A abrafado con fu len-
gua todo lo que à podido 
Alcançar. 
. No ay paraque burlarfe 
*on el, porque quema la 
honrra de todos. 
l/fcuthiüdt. 
El hombre acuchillado 
y Vnedip eliarmentadp. 
E l hombre apercebido: 
/ vnçdio combatido^ 
t La madraftra, el nombre 
"lejiafta. 
I * madraftra es el cu 
Accommoder. 
l l t n * deeommodé fi hitQ 
j«'o» s'fo mocaue, Dim 
/ç*tt e f f u U h y a j feitfoHf. 
f r i r , m'ais/ipres i'rn'glijfty,' 
C r f>*Jf*? ?Ar It cjuBft'tre, 
faifant fltu df falifa fá'-*» 
foi > c r ttHcoHtmnt mon tn-
ntmi notu entrdjmes en que. 
teilt , tupnes pluftenrs 
faroles Mümtes fur Us mef-
chins habits rompa qut it 
portais mUpptttjUJljtfteuiien-
•ui l ¿í figuier couutrt i t 




1/ A emlrdseautc ft luigti 
totttceft'd A p e n dUemdn. 
l l n'tfi fé* hefitn dt tin 
duec luj»pdreemildttrdi le 
I'ktnnmra'lm t ldcw. 
Donner des coups 
d'efpee. 
Vhomme prudent C r ^ j , 
uisiefifrendu dkeare.pgtd 
I'exemple fdutruy. 
Vhomme f t i eft ptepdrt tfi 
d demy combatu. 
A U mdrdflre le no luyJuffk. 
Ldmdrdflreejlle foufttd* ¿tí 
ãV tas ftuthgii. 
MWx! -te h,\ hí/as de /« 
Vo <c'̂  cuchiUo fino 
frnpcas t« víd* ? "Vuo dos 
(s «rochilUro'). en la 
íall» v ef •,<•><? 1rír*bio vni 
í>.¡'p^i.ajff rs fi.'«-h<Mi> 
Dios nos hbr? ppr la 
Acuchillado es ya en 
todas Ias cofas. 
Tiene cl jubón acuchil» 
Uáo. 
E$ vcjffuencã dc atys 
bar la gmrc por bs ¿e-
íjendrijasdc la puerta. 
""""UNO nojadfbc que ya lo 
Mbaçca de my hazi en-
vía quedando por cabeza-
lero y dando noticia al 
a l m o m á ^ c o m e n ç a i u à 
Gúícar retan ahilas. • 
Alardcdc! tercio dcln-
lanteria. 
de fon M * y , 
\e ferq tottcoujttéu ft tune 
chwges tá "WV. Ily cut deux 
bvKiws pi fe font dannt^ 
da coufs d'ejfiee tn U rui ,cr 
L'yn (CktHx 4 rtctu >» coup 
en U ttjie. 
Cowbatftf. 
I t p e c h á t j i U co»fleM de 
l'homme <¿rU prte de í t m . 
rflaj .Udc ttu ~yij4çe , ti » 
D i e u m w g á r à f [>Ar U "V;|d-
lltjfdefid txftrimtnté t» 
tout es chefes. 
l l 4 jon jiQUYfioint átcouf l f* x 
Gnetrcr. 
Ceft ~)>tie honte deguttin' 
lesgens ¡¡¿r les trtittflcf dc la 
forte. 
Ne nom^uette\_foint m m 
~\OM Auons dejj* ye». 
L e tuteur de mon lien dc-
meur/t pour executem du ttf~ 
tamnt^cy dow* ct>gnt>i¡fi)i -
ce á fhuijiiur-t-il'-eommctitfoi t 
i cerchtr des excufes. 
14 montre du regiment dc 
f i ñ f a n t m e , 
C c 4 
W hecho flardc, dcV% k 
vida. 
A cl que lo coman due-
f^ los , íê aize al que efta ati-
nente , como íi dixera qug 
| | m è da á tny del. 
^/(rrenddr, 
"• Arrendar yo le he Mtznr 
dado my^bajicâl; 
Tenia arrendado pi ca-
billo. V ^ 
Aofadas que lo que yo 
ftígo es verdad, es arren-
çladpç de la moquita > fe 
¿ize quando haze frio. '; 
Le arrendó la caía por i 
í l iprouccho. 
^.barca mucho y coge; 
X^poco. : 
'] Ao^das que no las aya 
¿bmigo como con el 
ptro. 
lAcicdAr U efj>¡td4. • , 
Aãcícalado la lenguaí 
pues habla tanto- * 
' Acicálenle cítà efpada. . 
Acicala la lengua muy* 
feicn hablandq de lo fuyo 
, ?:lo,4geao. ; 
Camina eq el atol ladeai 
dpviciosV " " 
Efta atollado en mife-
L S Í fa l t monfre de f* > l e , 
cehy e¡ui eft aífentm dlt 
que les doukftrs le mmqent, 
comme j t l'on difoit, ¡e fflTttl 
foHCieJat dje híf.''•"! 
Donner à fermç.. , 
le luy tty ía'tUé ¿fermt t M 
pece dé terre.. 
l l auoitliéle cheud- -, 
- ^e£aSe íue ce 1Me ie4*s efi 
~)>rdy> tí eft fermter del^rçu-
f ie, ceU fi dst qudnd tl fittf 
ftdtd. , ,; . v. , 
1/ luy loüa U máifonÀ f ò » 
frofu. . .,. •' ^ 
l l fren d pmç^tif ¿ir^e-
cue'dlepeu. ; , , . - . . 
Je gage qu 'tl ne fer^poMt 
auec moy cómf .Auec d'autres. 
Fourbir USIfSee- ,; 
ÜALUnguefourbiejpui' 
.qtfilfiárletdnt. 
F o u m j f e ^ j n . õ y cefteejjfeç-
. l l parle aufe . hien jj/tjõy 
comme d ' a u t r u y . - - , ^ . ^ - ] ' 
S'embouther» >: 
de "yices. ; , . 
} l eft e i d o u r h f r f ó M . l t S í 
J miferes. 
de U f D i l h m . ' i h 
B i r 
Bendito fea quien fus Btai-'hiurt**. Ttfry ijwf,*, 
Bien aya quien à los j B^ur^x, ^tfejjítte ^eluj 
t&yos parece. ;¡ f ñ P w } # Í t 4 i & f a s ¿ * ~ 
Bu fea rodeos fe le disçe,' i / fírííw d(Sfi¡>erc}ier¡,efo 
f\ que no paga. j "Voürf ff qWondit a celuy f ñ 
•' \ pe ^Mt point pyer. 
Bufca tres pies al gato 1/cherche troif piéis a 'VQ 
y él tjené quatro. , . v ,\ ckdt, e r ily:en aquatre, •* 
í ^Qaándo alguno > ha fe -i I Q»¿nd juel̂ u"yn. ¿rtecey 
-cebitíp, algún • beneficio»' 5«f/j«í^V»r/irt, «ó» 2i 
í c dize eíbocado fin iiuef-: /«y cV/?">» morceatt^s^si^ 
Se dize al que mira los 
. Efpier. f ,. 
Ceh fe 4it Ae <¡eluy qui re-
f Ináypçs por debajo» Q mira '••rarjfles cgrtcipar dtjfofpM 
por algunas J^lfij iàíms , bten qui regarde parles feri-
de lapuerca. ^ W P ^ ^ tes £~)me porte. 
/ / f rend lepdrti dp fiens. 




\ ' \ A l enemigo que buelue^ v 
l a efpalda > hazeiic çí [tes luy linpontd!urgent. 
'. puente de plata. 
Boltear : no h^se,fino 
•.boltcaj^en efte mundp: 
boltéa en la mar. 
•psboltarjo en el juego. 
Z. ennemy twme- i t d o j f i i -
• Vphiger j , ne f é t que m r ~ 
noyet en ce monde : //, to^x: 
noye par lamer. : 
l l e f t h a f y r d t u x d u x i ç u . 
Efta. amancebado con 
fu ¡mocebl. 
**rrer. 
^barrido lo qu* renia 
« o caía jugando. 
Tiene el alma como 
barredero He horno. r 
Ha batido la cafafrouy 
bien barrida. 
Baila lo dicho no habje 
mas 
hada es.cfta coftura di-
tenal faftre que Ia cofio. 
Hs*ze(as cofas mu^ba-
ftamejntc. 
Bííia y gorda es Ia moça 
f rolliza y hombruna. 
Bafto tois sàphío y co-
rito y may buUicioíp de 
animo. 
Es fiambre que vía de 
baldón , dize ma! de todo 
el mundo. 
Es mal hecho baldonaç 
los amigos. 
Urdes, 
Qiwndo vno tiene vn 
buen amigo , (b Atzc tiene 
yn buen braço. 
EÍU à braços cruzados 
d ejí t chmitympi fa 
tain. 
Ballier, 
lltt pettoyi f t If i tu fcfíj 
f e au'ii 4Uuii riij/t "V.'/Á», 
/ / j I'tme (emmt'm }•»•> hv* 
de foftr. 
l l a fort trifti ¡rii&i'f* mtt* 
fin. 
II fuflit. 
<2e quel/'mdita fc-fi **r 
Ce/rt oujhr t cfi gnyfintt 
dh on M itttlleur jut i'.i finita 
llfa'itlei chafes djftfJoHF* 
dement. 
Elle eft lourde O " gnpttt 
cefle fiílt c r Itmmtjjt' 
lleftgrofier, imftnd»nty 
erbiennUit, c?* tres-T/aiU 
lant^^mtge. 
^ ^ m ^ i n i u r e s , igno-
minies oudiffamcs. 
C'efi y » hmmt jp'mñeuxr 
C r ftifkefdit de tout lemo-
de. 
C'eft^nt chofe mdfÂttt qttt 
d'autrtgir fes ámi¿. 
Bras. 
Qu4nd mel<¡u"y» d^ttthn 
amy Von dit de Ipy ftfil n "Va 
ban awuy. 
Üjetmt l " ir** tm[è\. 
fin hazer nadai 
De le ay uíla de fu braço. 
Q^ndo alguno ahecho 
algo mal à própofitofe le 
dizc 
j A n a , ^ 
fims r?t»f*¡re. 
íludnd autlftlm * f à f 
fHtlfiieeho¡em4l4prifos,l'oit 
:̂ gp fa'nan.fg'lo ffb-.dtt de Ity teprotttrireEféa 
, alia fe lo aya martjt gnd, fui fe upforte 4 cefiny. 
cy d» yulgárt Frdneoüt s'il 
áfait U fdutefk'il U lome. 
Bouillons,. 
L* fang luy rtfáüit 4 Imil . 
lons. ' 
le pot bout 4 ¡ros ioUffloftt, 
íorloüpnts. 
Le fale la íangf e à hoc 
bollònes. 
L* olla hierue à bor-
bollones. 
Haze borbqjíones el 
sgua en el remolino. 
AI que fe burla tofea-
mente , fe le dize haze 
óurlas afnale?. 
'No íè burlará mas por 
quefeha l larà^ |^9 . 
Vide tft' bulto que me 
ftfpantò. 
.tehetri*. 
Es verguença de lahe-
Kerriaque tienen. 
- Acaben ya con tal be-
herria parece que fe han 
embriagado. 
; Borracho, gmfadoíó, en-
ftrmo,ronco,de mal alien-




rement, llmdit de luy • ftfif 
fot des rifees tfdjhe. 
l l nefe moequer* fltujiourc* 
juilfe trouutm trompe. 
Pdy "te» quelfte chop tpl 
m'eftontid. 
. Tintamarre. 
c'eft ''vne honte de yoif le 
tintamdrrequtlsfont. 
^fthew&duec ce tintAmar-
rey ilftmtíe fte "Vcm fiye\ 
enyitre\. 
Ture, mforiun, máhde, tn-
rouédemduudife htUine, les 
yeux áchámeXjtl ")>* * ttflons 
gnnd4ot,juijhrt4e riféem* 
ueleando , hazienáofc riza enf tns , c r chtcun A lolfir fa 
dc mochachqs, ycadavno n r e d e l u y , luy difttnt , en 
quelle cUtfe M t X ^ o t u re-Jicnc v^gar para mofarlo 
dizicndolc v en cmp Aula 
han cogido eftc vezo, 
dando mil trafiegos, y 
me illi crjie couftume^donndnt 
"iw infinite de tráuerfes . , ¿ 
tajions rfafcbent ~} ne~i>4rolle 
¿tiento di fparan vna vana : ^airtv , ç r i e u x tpli n'ont 
y dos vazias , y deípues' point de ftns apics jont 
ion efpoieados de las en 
fcrmedades con muy 
crueles an fias. 
B u f a r . 
Es vn b u f o - J ^ o s , 
bufca efcapatotias para 
deícabullirfe. 
Al que hnbLi finamente 
fedizeque habla con Icnr 
cjuade borra. 
tJTaiido vno es debue 
efgniHonne^ d a m^Udiis 
Anee des cruelles infuetudes. 
Cer.her. 
C'ef l l»} cercheurde m i fes, 
i l cerche des efebappatoires 
four s'ejchxpper. 
í. ' i;» du de C'Auy ¿ju:purlef-
n-.mrrt, a n ' i l dijcourt 4u<ç 
y tie u i - r u í di' bm'.rre. ; 
<2¡tsi>d "V» bemme cj} dad-
nacondicion íe ledize es /c, londit de luy^c'ejllin 
ya Nf»mbrf|i¡|e |->ni-r.i. 
Borrar. 
Bórreme cílos reglones. 
Çiatnrgo^de hazer bor* 
roñes. 
Hazc vn horpdqr ynres 
de metei loen limpio. 
Bórrala hoorra de otros 
con fu lengua. 
'guando vno dize vna 
jnennra Ce le dizc borre 
çíia bueíuala alowlde, 
homme de Êmrre., 
Hftacer. . . , 
Ejfacel^moy fcs.lifnes.' 
l i j e p h i j l a broüiMer h p i -
pier. 
l l f d i t y n Lroüilton tutunl 
que de le mettre au net. 
l l efface l'honneur ¿Prntriiy 
duec f a Ufígye.^ 
í l u a n d ^uel/ju "vn m n f , on 
luy dit , ef facf(j :e luy- . là 
le rerwtteyjtM mwjle* , 
Bardjar. 
jaraje los nay pes antes 
dea Içar-
Es vnbufca barajas no 
fabeeftar quedo. 
Es boroeadizg gn fus-
colãs es biil 1 i dolo. 
Pàngaile el b a k ^ ^ n 
con el papahígo. ., 
Barrenar. 
Al-que habla ligera-
mente lo que íè le dize 
0fâcXJ£Cteto. 
A dado barreno al cal-
uamieno dcíus locut^i. 
;il^¿b*ií çoado eliXect'ctO; 
hafta las heces. , . 
.War*--?'. ; _ , . " 
íDtiabaja ^la cólera^ u > 
A vna perfona^que ha*. 
bladcotro > fe le dize ha-
bje baio las paredes nos 
oyen. 
* BaxgjíUrigo...... 
No baaatàyn punto de 
migrauedad. 
No hable baxo no fe 
âçxâ entender. 
Q,uan4o yuan açotando 
| ! ciertolíidron metiendq-
Broüiller^Mefler, 
: Mefii^lescAHes Affarti ^ 
couper. ' 
i C'efiO>n cercheur de noifesi 
t i m p t u t liture en fejioH ¡ 
\ l t f t ~\Ari*hlten {is affiii 
resjil f f t f tâ i f & ' bomllant. 
, M à t e ^ y e u ó le t n d n t é m 4 
pannees auec-k captichorkJ, "• 
Jfereer. 
. L 'oúá i t ¿e ccliiy t jü i re§¿n¿ 
4 ce jt tott luy demandt, i l * 
pcrce I t muy dufecret. i 
- .'"""o^ . . 
HaUfche'U hondea fes 
lies. • :• ' ' 
l l a p e n é l é ftmt iu f f t i ep i 
la t ie, . . ! 
Defcendre. : 
l l a rdiaijíéfa colere, •"' 
^€ ^nejM'fifatwe f t i p f r l i 
d ' yn autre :, m luy-dit , f a r -
U\1>I(Í Í c«r les m u m í l t s i¡$-
des aureiUfS.- -• •:.*;;{* 
Z? f r i i dit b lé eji rt&dfie\ 
l e n t tabaiferay f e d 
poinB 4* m a g r a u i t é . 
N e p a r l é ^ p o i n t but on ne 
"WW fait entendre. 
Lors qtt'onfoüettoit l>n cef* 
f p i S t f i S i 
le en las ¿fpalda* dozien-
te $ hataapojg» ie dixó el 
verdugo i, camine ícñoc 
mas à pticíTa y Ucearemos 
/ mas prefto, el ladroo ref-
C póndio: habiadJaxO que 
I poí dos ny tresdoíenas de 
) açores mas ò menos, no 
j perderé vn punto ¿ t mi 
/ grauedad. 
MrmeátL 
IfO yua dando ferincos 
í t contento. 
Mi coraron bmcaua en 
t i àicrÇíS del gtízo qjíe 
wcebia. • 
Tomo ral dícgron qaé 
ijohazu fino brincar por 
la callcxucla. 
Qnando' vno es- eíca/To 
bararca mucho antes de 
comprar la cofa. 
A) que es amigo de ha-
blar de vida* ¿BenaSj^le 
dizequé íc ciisMjafaras. 
Çònutehéle tia moça 
bararear fa virgo»porque 
no tiene fino vno. 
Solár . 
Buela fu fàma por todo 
el mundo. 
Puela fu lengua cótntf 
tbiml Its tftmltt i i t ü p í 
efefiourgm, U íountiú Itijt 
dhimArcbt^jUu ^IJfttMon^ 
fieur, noHiy Arriuermí J íu~ 
flofli* «Heylttdtronfit ^ jh i*" 
ce, f*rU\ km, ¡ue fvur d í u x 
ou tròs ã t^á i /ns i t coups d t 
foüti , tànt du ftm fut d i* 
mom^iejttiurdrdi un* f t t i 
ftu dt WM euuttéi 
Sautclcr. 
Ydok fmtUnt d'éjfe. _ 
M&c&urJdHtttoit dfns *v>tt 
corps £ q f t fut ¡t recat*^ 
í t print ynèuutá&wtffè 
Jm'ilntfétfoitfufáuttUrpdé * rui'i , , • • 
Barquigner, Á^archafldei-; 
Quand juelfu**» tfí ¿ u * -
ri i l eft long temps * Várfiii' 
gntrmtnt ftilMhtptc. 
Von dii dt ctluy fui áym* i 
mercher les dftiens d'autrt*^ 
quettes nt luy ebufténigutrest 
¡l fÁut fte U file m4tfh*jt~ 
dé lien Jon pmttjge i poftrctjt 
quelle run* ^W~\in¿ 
poller; 
S* renonmet lioUt pat t a u t 
le monde. _ ^ 
S » Unj¡Mt l y ¡ k ( M m te. 
Quando vna mugernte-
n u d c a j j j a i í o , ít 1c dlise 
^ucbuelacncUyrc, 
Quando vno hatila mu-
cho > íc 1c dize pot injuria 
fcndnjéaj es vnbadjjo. 
• B-idajha cada cofa «jue 
diste. 
í.l b-'Jajo dô lá campana 
¿chacaydti, 
ficac muy buenos t»B-
Bancal quiere dezir vná 
fjjeça de tierra comoay en 
« 1 Reyotí de Murei*, don-
d e e í h n los morerales* 
S i íjucícis que to diga i u 
icio. • 
JSfo: 3'ieis tns lo áü pagztt 
-<̂ IK; i ¡I hija de Peñaranda, 
JNo i ief¿« gracia en e! -can' 
ur» 
43ícn ducados dan con el-
la, 
^If vna vina JHÍQbancal, 
y «1 bancal fe l ò j l tua el 
Rio , 
JPor ludia àde qutáaí', 
¡Efto ft dixo pw¡e VÍU 
X«»WÍV ¿"VSÍ femóte f u i 
marche k p<t$ y i j i a ç r mto i t t 
p'tíleTiollttnrAir* 
Biinballer¿ 




le í á t m t d* U tlocht tjl 
tmhé. 
Arpenr de terte. 
. t i 4 d t M e s t t r te i t 
Banralj J igAif ieynt pitu Je 
teñe , emote , t l y t n é * » 
Hoyaume de Munie. ou finí 
les meuriers pour m u n i r tes 
" t t r s à f e j f . 
S i ^ o H t l w i U X j u e i e U J i t t 
pMsmledeue£j i« j t i r j _ • 
Qjtt UJiilt de VennrAnde. 
NU [ o i t i i de grace enf ia 
(h¿i,iert t - t 
Ci/HfjcM donntnt anee eüí , 
Y t i t l ig f i e herit*g*i 
£t la imfuetfapoint eTaage* 
bija de vnludio. 
Y dizc^oc et bancal fe 
% lleaa él R i o i porqac 
las auenidas. de los r i os de 
alia, fo» grarides y fe lle-
aàn 1 os arfeeies deshazien-
Idk^^iérras. • , 
,-. Brufimn., 
í r Tengo bruroado él 
cuerpo como harija. 
i -Lo.'ha btutñado à palos. 
tiene b&cmàosÀd&a, 
t iene malos-barxtintos. 
Ajjlé emportepar Ujmájg A 
caúje que les desboyd.s ¿es r i r 
meres font figrads, ̂ '¡liej^,^ 
portent lesttrSres y fite les ter-
restou: Us font, , .., 
Yo foy cercario J a fu 
cafa. ' ^ i^^'S:. ! 
Han cercàdole la caía 
No ay cercos^ ¿n el to-
nel. • 
La ciudad eftacerçada. 
Cercada efta íânta fe, 
Dç riço liençoencçjadoj 
Y al reded or a y tiendas, 
í)eièdafina y brgíado; 
Acérgueílc cerca de my 
for fu vida. 
. LaíTer, romprc,^ 
jtyk,cprfo 4uftr<m$>4 ¿ 0 - ' 
me la folie fitritíe eíumouj'm». • 
Soupçonncr. 
¡ l i n fasfoupçons4e 0 4 
l í a Je mamáisfiup^ptif» , 
.iBhukonncr,ai3íegeril 
appcocher. . 
If fuls pitoche dt yoftre mai-' 
On túy a enuironéU maifeti 
fans.ypoUKoir eutrgf,, • • - • 
, 1/ riy * fas de ceníes at» 
tonnem. . • , • .. , r 
LA yille ejí afsiege?. 
Sttinte foy efl afsiegee. 
D e belle telle ç i tee j ' 
Et a l'emironplttfieurjs te t£i>é 
D e finefaye brillantes. ; V \- y 
^Approche^ycus de n*cfi-t 
te yoNsfrie, 
délos DialogOf. ¡ r j f 
Ch/tpar. i Aplaftir. 
fes vn hombre Je'clvapa; cVj? Tin homms de bonnt 
Caldclerb vendeis Ba- í chitiietomur, faites bolt 
tatb? 1 itoarché i'á'Vousfihifl? 
E chaldc vna chapa eri el! Vmtr mettre "V»e piece 4tt 
Culo à mi gato. nd de noflre chat. 
Cettar. 
Se haceiiaáo cón eí ceuó 
Amorccr. 
11 eft amrcemec l'athorei 
dela couftutóe. 
ítfd íe cebe tegoftanddíe" Ne "Vow amorce^ptr ce» 
tanto* 
Se ha cebadó à laami-
ftadquéyólehaiia. 
E l pecador fe £cua en el 
Vicio. 
Componer. 
Ha compuefto las pa)a-
fcms cómo mejor le ha pa-
técidò. 
Lanouia efta-tQf^pueftá 
de veinte y cinco al file-
res. 
Vo mé cotijpaüíiíé||ára 
jas bodas. 
Lleiiartfíi la nouia vna 
càfiĵ i de gence de toda 
broça; 
Chacotít. 
Ès amigo _de burlarflç 
Con las moças. 
Siempre habla de cha-
tOtto ' 
fiume. 
lis'eft amorcé par Famitié 
que te luj monjfrois. 
Lefecheüreft atnorce' Mx 
"vices. 
Orner, compdíèr. 
l ia compose Us mtfíts k fk. 
*)>olonté. 
Vefyoufee eíí accouftret 
brauemem. 
le m'acco'uftmay pout íei 
hopees. , 
L'eftoúfee fut amenei ptí 
plufimsperfonms de m ü i 
fartes. 
CoueriatiOnjefioiiiiTanceJ 
llairhe 'a le ioüer ¿uec let 
filies. 




Vna períona que es fino 
fe le dize , es curii3õ en 
íus co ias. 
Es cuttidor de cueros. 
Caber. 
No .cabs^en mi pecho 
tray cion. 
. Yo hie efpanto como 
cupo en el fuyo. 
No cabe en el. mundo 
lasrandezade Dios. 
No cabe en el /arroto-
do el licor que fe le echo 
dcnrro. 
No caben en mi cafa las 
alhajas queav, embarazan 
"con eitoibos. 
Si cupieífen en el arca 
los vertidos los encerra-
ria dentro. 
Es poffible que cabe en 
yn pecho tal hermofura. 
^Afllenteífe cabe my que 
yo íe que cabe gran juizio 
en V. M* 
'guando juegan en Ef-
paña à las barras y quieren 
tlar vn cabe, dizen cabe. 
D Í A Séptimo 
Conroyer les cuirs. 
f n e perfinne qui eflfin bn 
luy d i t , i l ejl experimestetn 
fes affaires. 
I l eft conroyeur. 
Contenir, teñir, auoir. 
Mon cceur ne tientpoint dt 
tr ahí j en . 
le rtieflonne comme Hfe pent 
contemr au fien. 
Le monde ne comprend ftu 
la maje f l é ê r1 g r a n d e m d i 
Dieu . 
Nepeut conientrdtns lepet 
toute la liqueur qu'on h ) * 
mil dedans. 
Les meubles qu'i l y a a, m i 
maifón empefehent ttop. . 
Si les habits que i ' x j pon-
uoyent eflre contenus dans It 
coffre ,ic les enfermerok de-
dans. E f i - i l pofible tju i l j 
puijje aueir tant de beáute. 
See^-litmpres de moy,car ii 
fay que lious efies doiíé c ü l n 
g r a n d iugement. 
Q u a n d on ioue en S f y n t t 
a u p a i í l e - m a i l , on dit c^e, 
on touche a l a boule eh "Vs vn cae 
toque y en boque y vale \ mefme inftantenttefarUfet 
dos. CT" "VAHt deux. 
de tos Ijiàbgôs'. 
Trayá vna celada de 
jioco momento. 
Armóle vna celada y fue 
engañado. 
No pudo celar fu fecrcto, 
congéna callaría ci mio. 
Cortar. 
Corta el pañ à reuariadas. 
Corea muy bien la len-
gua Gafteílaná. 
Válgame Dios, y como 
corta la lengua quando 
dizc mal de otros. 
, Vuo cierta perfona que 
auiendo foñado que liis 
dos hijds áttían ere para 
, y que el vno auia 
ler gran corta bolíàs, y 
el otrò gran matador, fue 
Iciertó amigo filyó el qual 
le rcfpondio : que hiziedé 
âl vnó bolfero, y al otro 
San mátador de bestias ziendolo íèr carniceroí 
"yque el vno cortaria bol-
á s : y el otro mataria níu-
Cbrj^elhi lo dé fu vida 
^ fu juventud. 
Es corto en razoxies co-
Âò Yifcayufc. , 
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Heaumc. 
ñ portou " V B heaimedepeu 
de ^ d t n r . • 
1/ fifvn erhhujche c r f i t t 
trompé. 
l i nepeut celtr ,6A fecret, k 
g r i d fe int u l e m t - i l U m i n » 
touppet 
Hcouppelefân par tranches. 
I l parle fórt bien U U n g M 
Sftdgmle. 
D i t u fo i l tuec rfwy, hecom-
me i l remuh U hngue dijant 
m.i l d'autruy. 
l l y eui ^nelt[ueperfinnt le-
quelAyAntfongt tptejes deux 
J i l s deuoientfinir mdheureu-
f m c n t > & <¡He / ' " V » Jèroit 
r r .md coHppeúr de bourfes* 
CT l ' jutregrdnd homiade,il 
¡'en a lU L'bnJltj? 4»>y , te-
quel luy f i t rtfyonfe q u i l mtt 
l'*)>n itu meflitr de bourjieri 
&s,dUutrt bóitché?, aitifi 
i l tttemt beaucaup de befifSi 
Crl'antre coupperoit p l à f t t ú ^ 
'<ourC 
I / CQufit lef i l d t f i y i t enfé 
ieúneffe. 
l leftdepUtdjrkots e m m i 
">'» Bifc*)n. 
P d * 
m Did Séptimo 
Braníler fatcñé!! 
Cefi Irn teftu ti a m a m a i f é 
tefie. 
Qudyinefl lemeilleur^ceIHJ 
(i"yne aure tile OH de deux ? te 
reftonds que ceji celtty d'yne, 
fArce tjue le goufidnt s'il ejl 
miumiíyl'on brMfle la tefie 
toutes les deux aurtiUes^ 
nada, y quando es bueno ^ d i f a n t f u l n e ^ i i K t n é n y C r 
fe cabecea de vn lado dan-! quand d ejl bon > l'on ne í * 
branflc que d'^n eoflént bAÍf-
pint qifline aureiÚe, 
l l ejl chef d'~\nt trmee off 
regiment, commel'on dit Co* 
lontl. '* 
Cjbece'dr. 
Es vn cabeçudo tiene 
maja cabeça, tiene malas 
irañas, caoeçea. 
Qual vino es el mejor: 
el de vna oreja ò de dos? 
yo digo que de vna: por 
que guftandoio » fiendo 
ma!o, Ce cabecea con dos 
orejas diziendo no vale 
do de vna oreja. 
Es cabeça de vn campo 
b tcrciOjComo dezir maef-
íc decampo. 
Tiene la muger dura la 
cabeça como la cabeça de 
vn clauo. 
Va catyzbajo Y peníà-
tiuo. 
Quando me eno jará yo 
L a femme i U tefltjitíre 
commecelled'l/ncloit. ^ * 
1/ ya k tefie b u i p t ç r foft 
fenftf. 
_ QiMndilmef4fcheritiele 
lo tomaré por los ca^c- yrendray M cettetçr luy dan-
zones y le daré mil cabe- ' neray ame U tefie centre l * 
muraille. 
Montonsk ce fie coline fsr* 
noM eftouyrons "Voyant l e 
camp de í e n n t m y de l o i n g . 
- Bourbier, cau croupie. 
Smií lcr > pefttfentir d ^ l n f i -
facías en la pared 
Silbamos a cite cabeço 
y nos holgaremos viefráo 
el campo del enemigo de 
lexos. 
j c h t r c o . 
Y encharcar puede ícr 
el Infinitiuo, 
3 í les Diálogo?. 
Tiene cl penfamicRto 
«ncharcacío. 
Pasó el charco hafta los 
louillos. 
Caío. 
Ya cftoy-at cabo de lo 
quedize, 
Diga al Señor Cabo de 
Jifcuadra <jae me mude de 
lapofta. 
Yo la vide y era hcrmo 
íàporêTçabo. 
,£h k partición que bi-
zimos vue en el alcance de 
niuffmatc V cabo de cuen-
tas el dinero hafta el cabo 
deloquefcnnfcdeuia. 
Fue à yiuir al cabo de 
palos, y dealli al paíTar 
pôr el Cabo de San Vin-
cente vine i parat en í» 
Al cabo de tros dias nos 
Aflicnteílc V. M , al cabo 
dchmefk. ••«.; 
Es cofa cftraña que 
tátpa ikç 'coías E P t j e l 
A venido en iQçnoP-
cabo de íjj h^ienda > y 
l í a lepsnfement tout tm-
bourbé, 
llptjfale Iwbitr iuffttt 
dux ta Hons. 
F in , ou bout. 
I ' fay defta ce que ")>om 
medites. 
qu'ilme change dtfenúnelle. 
lel'dyl/eu'e'elle ejíoittm-
belle. 
; . E n U pdrtiáptt yjiattens 
fane , ( n finde comptei ty en 
l'argent iufijttes au boilt de ce 
quon medeuoit. • • 
l i s ' en alia a u c ^ o . ã e pa-
l o S j & d e Vit en pajfant¡>*r le 
cap de fa int f iment 1/int 
s ' t m j í e r a f a maifin. 
i / t u bout de troit ienrs mus 
nous partirons. 
Sec^-^om Monfwúr > <*»*, 
bout de lajable . '"'i 1 
c 'rf l ~vne e í h a n g e affaire 
qi i ' i lprend les (fbêjès fort a 
cceur. 
l'ay cogneU le coacte, 
l l efl Tiemfortpauure fans 
m l b i e n fans honn'eut, en-
400 B i a s e p t i f u à 
spn de lahonrra, aunque cores q u i l ejíelf h m «IJ 
era muy curtido ca codo. 
Tiene mala lengua por 
tout. 
Rongcr. 
que carcome la honrra de , " rongel'bommr d t f i » 
ia vezii io. 
La madera íc carcome 
dç vejez y fedefrporona. 
Es ran mal acondicio-
liado que fe va carco-
ípiçndp. 
Yo ffiygn en lo que me 
No puedo caer en eíío 
que me habla. 
Como digo de mi cuen-
to cae V. M. en lo que 
digo ( i^aeçqj l lo paílarc 
adelante. 
Yo veo que todo va J e 
çajda. 
Cjipome la hazienda, 
porque me cayó de parte. 
El ha caydo en la gracia 
del Jlçy. 
No puedouíger çn íu 
gracia. 
' ^ ayò en el pozq y fe 
ahogo. 
^"JLíáXen'lo en mayor 
predico,. 
"yoijm. 
Leboísfe rongeçsr fourfit ¿ e 
~)iieilltjfe, i lfe redíi i t en pon-
dré. I / efl ft mid n é qu'il f i 
ronge dejoy-mejme, 
Tomber. 
l e f a j defta c ( ^ ü í ^ m s ^ e 
dites. 
, le nepeux M o t r f y u u e m -
çe de ce ¿¡ue "Vo iu .mfÕrí^ . 
Qorftme te yam disde mon 
conte, te croy que ~\òm ha~ 
tende^fort bjen^ pourceie 
p4][er<typlus:outr¿, • 
Je "veis bittt f i e . totti "Vrf en 
decadtHCt.. . 5' 
eu TeVién , foitrct j t t t 
f a y ett mdpatt-
/ / ej} en Ugract d » fyy, 
lenepeux tjireen.fa, .gme* 
ihqrhíd dans le puis, 
fut noyé. . y 
l l e f l p i ruent^d i^ ímgr l^ 
credit. "~ 
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çar^s recogy que era 
Vcrguença. 
. Ya ha çarpado la nauc. 
Cucrdá~yliifci'eta es mi 
jfeñora. 
Tome la cuerda y ateta 
3 e depilar. 
Siempre va la cuerda 
traf el caldero. 
Efta' cuerda es floxa co-
mo la voluntad del hom-
bre poco cuerdo. 
C a l a r . 
Haz4e cala y cata dê las 
cofas. 
Çalcel melon veremos 
fij bondad. 
El melon y la muger, 
ion malos de conocer. 
Guardefe de mererme 
la c l̂a defrníiííadáinenre 
l^rgaiefto fedize por el 
cirujanq que mete gran 
tienta en las heridas. 
Ñ o pudo calar tanto ca-
mino como penfeua y fe 
quedó atras. 
No le voy en çaga para 
lo de calar camino. 
- Cerdas . 
- Quando vno dize alguna 
Leuer Tajicre. 
l e me fuit u n t crotte' que 
feft "Vnehofíte. 
l a n a u i r e efi deftapartie. 
Mamaiflrejfe ejtfort jage . 
Yayprii U cord.e l'ay l i é 
a ce pillier. 
l a corde ~\'4 toufiours apresi 
leceai{.< ) 
Cejie corde efl fortfoil>le,cim-
me U ^olonte d' l /n homme 
foh 
Pircer. ; . 
l l per ce c^' des ctor' 
fes. 
Goufle^lemel<m,noHs")ier- % 
rom ¡"ileflbott. , ^ 
Le melon O " Ufemmê Jont 
bien m d a i f e ^ à cegnc'ifíre. 
Garde^-'voMf de me meare 
l a tente trop grande , eda j e 
ditau Chirurgien ^•met '^ne 
grande tente aux bltff- ures. 
l i n e peut aller ft l i e t t jui l 
penf i i t fCr demeurà i e n i e r e . 
l e c h e m i n t á t t f i bien que 
"Vow. 
Soye de porcouedn 
dechenal. 
Qw4»¿.jffí!^»"V» dit qu i i -
- Dd 4 
<3 
necedad ó ñero, fe le dize 
téngafe alas cerdas guar 
'çleílc de caer. 
Me licuaran por vn ca-
kello.efto íe djze quando 
vno tiene voluntad de yi 
à alguna parte. 
La mugpr mira con pau-
fa y con rabo de ojo y 
amartela. ^ f 
• Cocos: Guarda el coco 
n i ñ a , quando vno fe hurla 
de otro , le dize parece 
que me haze cocos. 
Me parece que tiene al 
foco en el roílro. 
Compelido me han à ha 
sserlo. 
Fujucoinpelido y affi 
acahé^on todo. 
Cj&quillai. 
Guardcííe no m'e haga 
cpxquillas que foy cpmp 
pato Romano que paf-
íando la mano por el 
Jomo fe le alça el rabp. 
Dize palabras coxquil-
|pfas que encántala gente. 
Coces. 
Son las beftias que ri-
çan coces. 
M ç diò( vm m$no de ¡ 
que fo l iem redemont^e, f o ñ 
dit tenej(-~)iot4>s ¡tux ç r i n s , 
gitàéXjietomher. 
L'on m'enleuera fiar "VB C her 
uet i , cecy fe dif quand quel-
y u ^ n a bonne l i o l o n t é d'aüeie 
quelauepart, 
L a f e m n e regar de Autc-áfit-
flion > O " d ' y n a i l fort en4-
mouré , 
Singer'ies. Petite filie g t t r á ç 
tonpucelage , quand quel-' 
qu'Tin fe moeque d")ir> nutre, 
on luy d i t , d femttcme f a i r t 
m l f t f g t l t e u 
l l f e m b l e a u ç i r U f4ct ¿'"V/f 
finge. . 
f a y ejte contrdint de c ç 
f a i r e . 
Vay ef técontraint er Attifi 
t ¿y Aeheue'itutec le tout. 
Chatoüillcment. 
G a r d e ^ - ^ o H í de me chatei i l l ' 
l e r ; car te f i iü cemme le chai 
Itomain, q u e q u ã d ò n l u y p a f -
fe la main fiar deJftH le dos, i l 
lene la queue. 
l l d i t les paroles chatmilleH-' 
fes qui en herbé lesgens. 
Coups de pieds. 
Sont les bejies qui dawef f f 
de s coups de p ieds . 
11 me d o m a beducotip de 
foces. 
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coufs depleds. 
l lmedonn* d * f u i t u » 
dents. 
Coup de f i t d cr de i a n l ç 
ctfi tout y » . 
CdnHr. 
Canta quien íus males 
pfpanta. 
E l que confiefli en el 
tormento , fe dhze que 
/cantó, y que ay tantas le-
frasen vn fi,comQ en vn 
«a. 
Çoftòle la burla muy 
car*. 
Véndelas cofas muy ca-
ras. 
Car» rifueña y alegre 
|iene. 
s L e d à e n cara con fu 
— 7 — 
También fe dize à vna 
mugen hermofaque tjene 
car^áspíata. 
Que por vos la mi Señora 
cara de placa: 




Y o haré que os cuefte 
^ralaburla* 
Chanter.. 
Cehy fu i chdBteo f i i f im» . 
nt*y. . r 
Celuy fñconfefe en U gt~ 
henne, on d i t qu i l d cTüntíli 
( T f t i l y A dntdnt dehttres 
k ouy cemme non, 
14 morqutrie luy coujíd 
bien ebere. 
l l Vendíes cbçfesfort ebr-
res. 
l l 1 1 * fdee ridntc C " ¡"oytH-
fi-
l l luy reproche fin peche'. 
< A u f i íon di t d "Vne leüe 
femme, quelled~)>nefdeefort 
cldtre. 
Que pour "Vow Maddmoiftlle 
d'T/nefdcecldire, 
le courray m n cheudldgrad 
edrriere. 
l l conuientles confronte» 
pour tes fdire dmis. 
leferdy ftiq l í mocfterif 
y m coufier4 hitn chtr. 
4 0 + 
C / i m u . 
te haremos pgíTar car-
rera. 
E l camina por la carrera 
de virtud. 
, Carrera es donde íè fa-
canpiedr-as pata pdificio. 
Ç p r g y f o y y fere toda 
tni vida. 
_. Sietoprc roe perdy por 
L a guindalera es muy 
corta. 
Trayga vn pedaço de 
Aiaroma. 
Soy corto dç hue lo 
parafubir^elcsito. 
Ctjfrttr. 
. Ha Hecho tanto que 1c 
ha caftrado. 
Sobre ci hombre caftra-
do fe dize efte enigma. 
Páfkaio por vna puente> 
Vide va nombre ¿(lar ce-
nando. » 
Comiendo con fai pi-
roienta. 
De aquello que no fe 
cuenta. 
Entre carne ny pefeado, 
í?i^eleqtjjífí| tenia. 
Cartiere." 




f e f l l ine caniere ou 1'onti-
re des fierres pour haflir. 
l e Juts fort I'duure ç r It f t -
ráy toute m4 It ie . 
Vay m f i o u r s perdu four 
efirehonteux. 
Le cable e(l fort court. 
^ í f t o r t e ^ Trne piece d'^n 
cable. 
le f u t í de courte hdaine 
four monter U montagne. 
Chaftrer. 
l l a t a n t f d i t qui l l 'achn. 
í í r é . • 
s u r l 'hommechaftre ' íonj i t 
i v j i i íMgmi i — * " 
E n pdjfm dejfm "V» font 
efioit 
m h o m m e , l e q u e í i e "VH qtii 
fiupoit, 
M a n z f ott *utc f e l ç r poyure 
kfoifin* • ^ 
Cet ju ir i t f lmd, e f té c h m ni • 
poijfon. 
¡Í luy dis q i t i l me dontitfl de 
f t l i 'mde , " .•"•] 
ràe tif Diàkgo?, 
£\go qnc darme à çoraen 
Díxome que me daria. 
De aquello que no tenia, 
Nyeíperauade icã$. 
De manera que comia 
turmas de tierra, y como 
el no las tenia dezia efto. 
Celos. 
Es celólo de ííi muger 
es ecloío de fu honrra. 
Conuiene celar fu fe-
çrcto. 
"No fe me haae , runfia 
^rriba el callar. 
Cuajar. 
El'cuajo no ha hecho 
prouccho. 
Cuajemos algo p*ra 
^?e^iala fangre cuajada. 
El agua eflà cuajjhfc-cn 
yelos. : . 
Eftuue fin poder cua-
jar fueño danja^fcujtitgs 
réroftado en v a j j y j p v n 
canto por cabecera donde 
me capully en mi ropilla 
yetwnfito affi, en fin me. 
dormy como vna pieSraT*' 
Xtme promt 4ccmf>lir nut 
demande. 
Mats feroit de ce t¡t¿'tl ttmott 
fipuauoir, 
Nt deft "Wf cie^ luy t j j m t 
aflereeuoir. 
E n forUftilmtngeaittm. 
fies, difoit eeU a eaujè 
y u i l nt les auoit entre ¿Jes 
iamhes. 
lalouíie. 
" I / eft ¡aloux defafemme, ¡l 
eft cMumteux defm honneur, 
l l comitnt tdirefin ¡eertf. 
l ine mefaitpint eftrttpgt 
de me taire. 
Caiiler. 
l a prefure n'apoint fait de 
profit., 
Preparons quelque cbofi 
pour liendre. 
l l auoit m t kfangcaiUé. 
Vea» eft trntegelee. • 
le fusfans mepoumir endor-
mirjdonant des deftours^mt-
chéfir "ynbanc, "vne pierre 
pour cheuet y w apresyrieftrt 
enuekppé de ma mandilie, te-
me f w endomi comme y » e 
pierre. 
r 
Ç m t r . 
Mc come la vida, 
Mc come la honi ra. 
Me carcome poco a po-
co mi poder. 
L a polilla me cómelos 
yettidos."" 
L a carcoma come ia 
tnadera. 
Yo me como cn mi me£-
niò de triíleza. 
Comer es neutro por 
que en qqalquier hora fe 
dize,*qae come V. M . 
aunque à medio dia es co-
mer^ la noche cenar, y a 
la tarde merendar, como 
digo quando vno come y 
fe le pregunta que haze? 
¿eíponde yo<omo. 
Señor Aloníb pues habla 
de comer, yo le ruegoeC-
íuchàrme ciertos exem-' 
plòs ,que he -léydo otras 
Manger. 
lime mange U ~)>ie, 
l l rntrnangt Ihonneur, 
lime rongepetit a- petit 
mA^uijfance. 
les mittes me >»itn?ent les 
hafatf. 
les mittes rongentlcbois. 
l e me confatnmt de trijlefle. 
M a n g e r , ¿e f l "V» met neutrt. 
pource q u à teute heure l'on 
dtt>qut m d n g á t y o w i t n c ó n s 
qu'k m i d i f i i t mdttger>4Ufiir 
jÒHj>per,furlefòirgoi4fter,ÇF 
C ó m e t e d i s ^ u a n d ^«f/j»'>» 
*TJtr^*j¿~ on luy d è m a y d e , 
^ue faite Ifoui ? i l reftond, se 
mangf. 
Monfteur ^ í l f o n c e , ¡mii que 
l/OMparle'^jie'mungtriie'yo9 
fitfjilie d'entedre de « w y íftw/.. 
qifcs examples q ú e i'áy Mfrfs-, 
vezes, y é c C p ú c s - { M ^ i r e * í f i f r f f i * ¿ é « i f * # w * * f i j -
Unos adelante coú nueftra . ferotís plut auanf en ñqjfre 
g>)ârica. • 'IprUii^He. : •'• 
"[ - Y affi fabrà que Clódio ] " M m t j i n j i "yoie í fçmrf i^ 
; , Albino era tan gran co- [ fré ^ h i n i i s i j í m ^ , 
medor que fe com}à qui- j yn. ft grind mtingturtpiil 
meneos Higo»-, -•cien. Prií- ttotitigeqit '-ep, y9e,cjtiftub(h& 
ÇQsidiez Melonçs^ veinte . . « l a í j ^ w , eentpefehes, tyí 
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melons, Ywgigrdppes d*m-
fm c r fMrante huifires m t 
tn "Vtíé eolation, 
^fjliumtti aup a ifte'figrai 
mangeur ^u'eftant conuiéen 
Vuãs, qúarenta Oítioaes 
todo en vna colación. 
Aftiamas también fue 
tan gran comedor que 
fiendo còmbidado por el ¡ "ynbanyieiparle Xoyde Per* 
períã Ariobarçano le co- j fe ^riobarptne, nungealuy 
mio Colo todo lo queefta- i feul, tout ce qttimoitefléap* 
ua gderecado para todos | prefírpoWieW'les conuie"̂  
los comb'íJados que^gat | ftitflayenlfiiuie Dtngt tn 
nombre. 
LágourmAnd 'tfe de CmMeS 
faii^^teveintc 
Cambies Rey de Syria 
llegai tal e (tremo fa go-
¿¿loa q u e ^ c e n ò vnano-
che^fumuger. 
Teágenes luchadoy|eúB-
roio vn Toro el folo. 
Phayo en la meíà de Au-
reliano Emperador citan-
do en fu prefencia feco-
mio vn puerco montes> 
cien panes, t̂) cimero, y 
v/i ícehon. 
También fé lee de De-
nys Hcracleoc que^vtjñb 
jgn gfffdn que fue necelía 
rio efeonderfe de fu gente 
porque no fe burlaílen de 
el ;y íue mcn&fter vfar de 
ciertoí remedios para fa-
car ía gordura con temor 
¿e fet-ahogado con ella. 
%o£de Syriefutfigrande, &> 





Vh*yo en U uble d'^ure-
li/tn Empereur mefme en 
J * prtfence ¡mangea porc 
ftngíier) centpAins c r Tin 
tpouto», c "ynpetit cochon. 
On littufíide DenitHert-
deotrfutl deuintfigros^uil 
fut contrmt de fe teñir çachí 
de U "yeuedu monde, de peut 
d'eftre mocjue'tCrfujl befoln 
(Flifir de certains remUe* 
pour luy tirjr h gr^ife, non 
ftns crmte ¿tfre f ú f f ^ i 
P*t iceli*. y • • 
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Cogtf. 
L o ha cocido por la 
pantorríla. 
Cogamos citas sábanas 
juntos. 
L a coceré por los ca-
bellos. 
Me co^io defcüydado. 
SÍ c o g g j E - B l ? ' y 0 os 
ápañare. 
Los velleguines me co-
igíeiot^ y me acogj?_à la 
Yglefia. 
Fuy cogido de manos à 
Recògame efle dinero. 
' Cójame el agua derra-
mada. 
• Cárter. 
Carece de hazienda. 
Carece de todo bien. 
Carece de buen juizio. 
Éncarccs tanto lo que 
venÇdequeen la fin vendrá 
à encarecer la venta. 
No tiene para que fer 
ran altiuo por no carecer 
de amigos. 
Callos rengo en los 
pies que me macan. 
Tengo tales callos que 
no puedo yr por la calle. 
Y o le Kize callear ^ 
ÜiaSejitimf. 
Cueillif, 
l l l t p r m d par le g r a d e s 
tambes. 
ployons ees linceuls enfttn-
ble. 
le Ufirendray par les che-
ueux. 
] l me print a defcottrúe*. 
Si te prens "V» bafion ii 
yeu*- uccommodemy. 
Les fergems me prmJten^ 
C r i e mej t i i f e f ch i tppéçrre . 
t t r l á d ' E g l í ^ 
Jefuspnns fdnsyptnfer. 
^ í f femble^j imy cejl argent; 
'iíiuite 'ãe\ may feau K / - ( 
pandui'. 
Auoir fa«te ,& cncherir. 
l i a futí te de moyens. 
l i a fattte de tout bien, 
l l a fk&iede bon iugehüt; 
l l encherh tenement cè qu'Á 
"vent , fien f a it encheriri 
la l/enie. 
timfat p** lu'i i foit fi fu-
perbepnurnuuoir potMrfM* 
d'amh. 
í t i y dés coirs a ü x pieis. j«<, 
me went. ç ' , , 
f a y de t e í s cars/jHekni 
p u i í - a l l e r p a r l a r u e : ^ 
l e l u y f i s c o m r les m j ¿ fâf 
âelosbialogoí. 
aâiendolemoftraio clcàl 
]ò,caUò porque fc cfpantó 
corao podia dat paílò. 
Cabal cita efte dinero. 
Penfaisyr aios, cabales 
comigo? 
Es vh hombre cabaí eft 
todo. 
Cutió ef vno con cl 
otro y fc hallaron mal 
los dòs. 
No ay paraqi^jaiSilLj 
con fu amo el criado, por 
que dize el refrán : que 
burlando tíy de veras con 
íii amo no fe han de partir 
peras. 
luj eiyxnt monflré le cor du 
picd, ilfe teut, parce qu'il s'e-
flomm comme ie poiiuoií che* 
mmr. 
lufte. 
Ctft argent eft mjle. 
Ptfife^-lioM courir k U 
ptireille duec moy? 
Ceft yn hvmme droituriet. 
R^ncontre^thoppcr. 
Se rencontrerent /'>« auec 
Nutre, ç?(é mmerent m i 
eux deux. 
itn'ejl pat hefo'tn j«f le fef-
uiteur yueiüe commAnderk, 
fon maiftre.pource comme dit 
le prmerbe, que ni par ¡en ni 
autrement, nefaut quereller '<* 
fon maiftre. 
Quando Velafqnillofuc 
embiadocon dos flafeosà 
tfáér vino? jugandoífe con 
ellos j IQScutio y rompió 
el vno,venido que fucà 
cstíà 1c preguntaron como 
auía roto el flafeo , y el 
cut^ndo el flafeo Tola que 
«raXít coj^Ja pared,dixo 
Señor, defta maner^ fue 
lOWclotEo. 
QlMtod FeUffúHèfut eh-
uoyeauec deux bouteillespout 
amir du yin ,/f ioiiant auec 
icelles , iljrappa l'yne auec. 
l'autre,^ rompit Flme: eftat 
retournek U maifon on luy 
demand*. ¿emment il auoit 
rompu la bouteille, <£r frap-
pant contre la nma'iüe de celle 
qui eft oh dtmeure e la rorfyiiu^ 
Gr-dit, Troila comme ÜmtH 
Ifutrmfu'e, 
.Cutamos los dos para 
ver quien tiene la cabeça 
mas dura. 
A lamuget que es^fc 
iigcuda, fe le dize , no 
^/^juerria cutircon ella. 
Curar . 
No fe cure de my pues 
no me curo della.' 
Cure fus llagas y yo 
curaré las mías. 
E l íeñpr Cura nos fá-
tar» de coQti^fljte. 
E l hombre difereto fe-
curaaíG mefme, cortando 
el defmafiado trabajo de 
los penfamientos. 
Colmtn 
Eñamos con el go¿ü ran 
colmado, que no puede fer 
mas. 
Me dio la medjdacòl-
tnada. i 
Bien podemos colajar el 
alegria, pues el lugar es 
ameno. 
çtundear. 
Me hizo çarandear toda 
la noche , porque quita-
mos la fímrente de los 
çarçosy la paíTamos en las 
"^çàralídâS» 
jÔiaSeptimò 
Choppons U tefíe fon ãi 
l'autre,poúr "Vott celíty qui l'à 
plus dure. 
U f tmmt tefiueo» luy 
diitene "youdroit chopper con-
ire elle. 
-Soucíer,guarir. 
{¿pete nefefoucie non flui 
demey que iefttŷ d'elle, 
fluílpehfefefpüyest & 
moy les mienn^. 
Monfieur le l iaré noas ti-
rem de uñe controuerfe. 




Noüs fimmes j i (oHiUe\ 
dWife > f i l l eft impoftblt di 
plus. 
l l m'á deméU mtjutecorA-
Nous pbuuons Utn natos 
combler d'alíegre¡Je ¡ptis qiit 
le lieu eíí recreatif. 
Cribler. 
/ / me fit crihler touteld nuiBi 
pourçe que nous auons ofig U 
[emencedes pantvçrs, ¿r-U 
pajfdfmet aux crities. 
5 . Cenquijltij 
délos Diálogos. .11 
C o n q u i f í t t r . Conqiiefter. 
Ha conquiftjdo fu ha- \ //<< ac qui sjon l ien fine ment 
zienda con fineza como comme le F^rmrd. 
l aRapoía . - I 
Ha cóquiftado la hofirra ! // ^ acquis de l'homcur par 
por fu virtud. 'fu ~\crtii. 
Ha conqui ftado muchas 1/ a cnntjuejíéplujkurs cite'^ 
Ciudades por la eípada 
Es bueno auer conqui-
ftado la fama pornecnos 
heroicos. 
Eshien guifto de cada 
¡Mr l'ejj>ee, 
G'efl ^-ne chofe l o m e d'duoir 
acquis de la renommeepAr fe i 
fcufo beroitjttes. 
I ! efl bien lioulu eTl/n cbacnu 
vno por fu buei] proceder, pour J a courioijie. 
Se.efmeraafèjbienqui- : 




Todo quanto dize lo 
dize con^ontrafte. 
No-ax^ara que contra-
ftar foBre ê l í ò , eT jiíez nos 
hará amigos. 
Debatre. 
Tout ce q u i l dit eftpitr e¡Úe*-
relie. 
\ L j ¿ e { i f d i bcjoin de debatre 
f u r cela , car le nige fera Id 
. Contrafte llaman al pe- ; paix. 
ib donde fe pefa la feda ¡ Ce mot de .contraflre, c^ft 
cruda nueuamente hilada 
en el Reyno de Murcia y 
Granada. 
C a f t i g a r . 
' Y0 qi iedoçaf t igado de 
Ip qfte meT3KcKõr 
" i Yo me caftigaré para 
Otra vez. 
Torne el caftigo que le 
dan. 
ItnJim oh .l'nn poife la foye 
nouufllcmh ¡ i k e , ^ oyammé 
de M m / f , e r Grenade. 
jl 'amger, a fti ér. 
le m e f ü i í corrige de ce quil 
ni a dit. 
F n e nutrefots te m'en corrU 
Qu'd prenne le chttjttment oH 
la correBio» won Itiy dohhii 
Ec 
% Dia, Seftimo 
El caftigo del padre es Le chtftiment du fere ejl de 
/ " o r o para el hijo 
No íê quiere caftigar de 
nada. 
D 
Dar con la carga en el 
íiielo 
Dar encara las faltas 
pafladas 
^ Y o j i i z c tanto que di 
comigo en fu cafa. 
Demos de mano à la 
plática.-
Yo le daré en que cn-
SBdjET 
Yo le h aré que me fueñe 
/ de noche. 
Yo iré à darle el para fyfn 
y ledaré las albricias. 
Doy al Diablo tantos 
""entredós y o m e ] 3 i r e m i : 
" n a de manera que fe los 
rompa. 
La nniger es tal que en 
fin en fin , J à al traues con 
fucaftidad. 
Todo me da pena quan-
to hago J porque quando 
oigo dar el relox me dan 
las aldauadas en la con-
, çiencia. 
or AH f l s . 
l l ne fe lieut conlger de 
ríen. 
D 
Donner mee le tout en ierre* 
Kjpmher les fmtes paf-
fees. 
ÍAy tint fait que. ¡eJüis alie 
a fa maifon. 
J>le parlons plus de ceh. 
le luy donneray bien de Vaf~ 
[aire. 
leferay qu'il luyfiuulenne 
demoy. •• 
firay le liiftter, Çr le rcmer-
cter, Qrluy donnerle •% 
\e renonet tant debrotitlle— ^ 
ries,teferay en forte JIÍ'ZÍ »'«» 
fera plw, 
Ldfemme eft, telle qu'e» J i m 
en fin Vtent * perdrefe chafie— 
té. 
Tout ce tjui te fais me donner 
de l'ennuy, pource /jue quandl >, 
Vorloge fonney U cònfctencet»e 
remord. :. 
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, Han ya ciado las leis de 
la carde. 
Es como dar con el 
puño en el cielo. 
Le da mucho luftre el 
perfil deíüroftro. 
He dado en el blanco, 
eftofe dize quando algu-
no da en cara á otro al-
guna cofa, y que dize la 
verdad. 
Y fe dize también le ha 
dado en Ulnâtâdura. 
jDmiejfo. 
. Se tonipfcQel diuicfíò: 
/'fe dí?e por dos períonas 
que fe tienen mala vo-
luntad el vno al otro. 
,Dà vna en el clauo y 
P¡#£iento en la herradura : íc 
dize por el que habla fin 
tiento. 
Ha me nacido vn di-
inefíb que me mata. 
DtfitZar, refrahr. 
Quando ay alguno que 
¿izc alguna necedad fe 
<lize.\feíeha dellizadode 
jfalengua. 
- 3Dj^üzétponos_ por efta 
calle abajo antes que nos 
yeaiudie. 
ileji defiAfix heures d* fiir. 
cVy? comme "yculoir attein-
dre 4u ciel. 
SAtaceefl tmbetlie degrxnd 
beáuté. 
l'Ay adrefiéAU houh cccy fe 
dit /juand qud t̂t'yn reproche 
a l/n autre ̂ uelfte chafe, luj 
d'ifunt U l/erite. 
F,t íoti dit dttfil ¡ l r¿jr*p[>¿ 
Carbouclccloi^apo-
ílume. , 
ihcreueront l'apUeme> ^ 
dtt k deux pnfonn*- f*' J'íal". 
tre hoyjfm /">'» l'autre. 
1 / park touftours follementi 
Ion dtt * celuy qui[>*rle èruf-
í̂ uement. 
f ay "i'flf ¿tpojlume e¡ui me 
lúe. 
Glilíer. 
Qiiitn d i uelfiyn dit des fo-
lies on luy dit les^droües luf 
fontglijfe\dt U Ungue. 
isillons par cefie rue en 
deudtçue perjonne nem "Voyc, 
Ee i ', " 
4 i 4 -Dw Sepimo 
>%¿jt̂  Depjrenos Dios bueua D m m m erntoye quefyue 
fuerce. 
Desflorar. 
Ha deíuirgàclo k moça 
le ha quitado la flor de fu 
h o n r r a y ha perdido la 
flor de fu hermofira. 
Ha deflorado la harina 
el pan fera baço. 
No haze fino deííollarle 
todo lo que puede. 
Hize tanto que quedo 
Es vn •fl'uella caras, fe 
dize pe. vn rufián pen-
¿encigi'o y de mala vida. 
El juego y las putas lo 
deíí'ucllan. 
Es vn deílòllador de 
tefes. 
Viüe deíTollandol en el 
matadero y carniceria. 
frv K^^Defcomedjdo ferày de 
mal talento. 
No fé me deíeornida que 
le daré vn tornifeon. 
Se han llamado en due-
- lo. -• 
. RecHiió tanto duelo de 
las mieuas quípeníb mo-
'•>onne fortune. 
Oftcr la fleur, defpix- . 
celer. 
Dejjmceler, dcffAircil d Â e f -
¡¡ucelé U Jille,il l'a deshon&r*e> 
ll a perdu le pins beau d e J A 
beauté. 
l l A ofle Ufleur A la ftrine% 
le pain Jira brun. 
Eícotcher. 
/ / ne fait autre chop, finen 
Vefcorcherçjrtirer ce tpi'il pent 
Y Ay tan t fait qu'en fln t i *Ji 
dfmeurefans mnyehs. 
C'efl ~Vn effronté,fan,s hnnte , 
l'S dit k I w mffim í¡uereí¿enx 
de mauuaife ~)>ie. 
Le feu l'efcorcheyauf?/ Jhnt 
les putatns. 
C'efi "vn boucher qui efcorch\ 
les bi'jhs. I 
I h i t d'efrorcher enl,* tfterit ¡ 
( y bmuherie. 
lleflmdnourri&dttn-AUi 
uaú humear. J 
Ñe "Vous ¡rrene^jrdf a moj, 
çttr te ~»OMÍ donnertiy " f n couf 
depied. 
' lis féfontappelié^e» ¿til 
en duel. 
l l receut tAttt de f einedn 
i nomelles quM penf* tn-ouriu 
de les Diálogos] 41 y 
Duelos os de Dios pues 1 £>teu "yous chdfiiepu'u /¡¡tt ne 
ño "labefs llenar el 
agua al molinOjCÍlo fe di-
ze por requiebro, quando 
alguno quiere predade 
de faber requebrar las 
Damas , y no íabe ha-
zerlo. 
Dichofojó defdichado. 
Dicha tuue de tan buen ! 
concierto. j 
La palabra fue dicha à : 
buen tiempo. 
Quando yo trifte nacy. 
Luego naci defdichada, 
f i ¡ A U c \ f á s "VOJ ttffet'i r e s j ' e á i t 
cecy pArUnt amoureufement t ^ 
f i o n s'eJ}meJç4uoir beaucotf 
de bien pdrler aux áames> CP" 
on n e f ç a i t rien. 
Heureux ou fortuné. 
Yay cu ~)in bon hetir AÜec 
" V » UI accord. 
La parolie fut proferee en 
bonne fAifon. 
Qji^nd ie nafquis en grand 
jut tune. 
Sans heur, comUe de tra-
uauxj 
Ma dcfilnet en mauuaife tu-
ne. 
Me f t auoir plufteurs maux: 
Luego los hados moftra-
ron, 
Mi fuerte defuenrurada, 
Deíüicha me quitó el le noy Jçeu auoir nul bien. 
bien, ¡ 
Y defdicha me dio vn i Po«r mafifter ¿"Un entre-
bayuén. | t u n . , 
El ama que me dio leche,' Q,nand tay ejlé a H a i ñ é 
nourrijfe. 
E l l e a e f téb im malheureufe^ 
E t moy ieunette fans malice, 
<A marier, n i en autre chofe, 
M a mere mourut en tout ment. 
lamastuuo dichaen nada, 
èíi menos la tendré yo. 
Soltera ny defpofàda, 
Milmadre murió en pa-
riendo. 
Moça hermoía y^mal̂ lo-
¿ c l a . 
l e m e eftdntidoulrt'rrufcment. 
E 3 
¿ 1 6 
La difèrençia que ay de 
lograr y medrar, es muy 
grande y aun que parezca 
ler vna meíma.coíà , por-
g u e lograres por lósanos 
y edad, quando vna per-
dona muere fe dize ha mal 
logrado íii tiempo. 
Y quando vno íírne 
mucho riempo à otro fin 
aprouechar, fe dize no, 
ha apodido medrar con 
efteAmo^ 
M a l me fogré con mi 
marido, no pudejnedtar 
con el, viuio poco tiempo 
el mal logrado. 
Bellaco rapaz nunca re-
logres. 
Logro es dar dinero, 
à logio fon los judios Ô 
Lombardos. 
Tienen dares y tomares 
l e dize à los que contra^ 
J|an juntos. 
T>uraesl/t piedra. 
Dura es la conciencia 
del ludio. 
Dura poco la ventura 
en my. 
La buena fortuna me 
dura poco y dcípues me 
íue dura. 
Dta Séptima 
Le different qtt i l y Á entre les 
deux mots, lograr e?" me~ 
drar, ejl tres-grand, encores 
(¡tf i l seblt que ce fin I w e m e f -
me chofe, fource que l o g r a r , 
C'Í/? pour l'auge, quand qt*el-
qu*)>nmeurticune, on dit de 
liiy,il<trn<tlparuenu 4 so aage.. 
E t tjuand q u e l q u ' y » a. f t t i t 
l o g f e r u u e á ^ / n autre sus r í e n 
projlier, on dit , i l n ' a p a f f ç e i i 
profter auec ce muijire. 
í'dy e f i é peu de temps a u e c 
mo m i t r y j e n a y f ç e i t rienpro-
fuer auec luy , U a l i e j cu f o r t 
pen de temps le m d h e u r e à x . 
H a mefehantgarçon3tamíiis 
nepuifes tupAruenir a bien. 
f j ü r e cejldenner dt l ' t t rgent 
* l i f u r e , ce fitpt les luifs • o» 
Lombards, 
l i s ont des demandes ezr teÇ-
ponces , j e dtt a ceux qtti qué" 
rtllent. 
La pierre el! dure. 
L a confeienee du \ u i f efl 
dure. ' 
L a fortune tte dutnt g u e r e f 
en moy. 
L a bonne fortune neme dttrn 
m e r e , & depuit elle me fut 
bien dure. • 
Ventura ven y dura y no 
roe Íeas dura. 
No puede durar efta 
vida. 
Grande es mi defuentura. 
Vgjf_àbufcar mis auen-
turas. 
Yo foy defuencurado no 
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Fortune "bm & d u r e ^ 
ne me f o ü point dure. 
Ciftt "VÍÍ ne feutpas durer. 
Mon infortune eft grande* . 
le m'en ~)itty cerchan t mes 
dduantitres. 
le fuis infirtune'jien'ay point 
de fortune. 
No puedo durar en efta • le ne puis durer en ceflt 
cafa. i mtiifin. 
Es duro como azero fe ; // eflplm dur ¿uc rac ier , 
dize al ^in es_eíca!íò. | ion <!it de celuy qui eft e f w s 
i & auartcieux. 
tenso ventura. 
Dejfaynar. 
Efta deíaynado de yr 
tanto àmugeres. 
LQ han_d.efavnado hafta 
los hueflbs. 
; E l juego lo ha defainado. 
El fain fe guarda como 
lajgjyundia»-
Defnudar. 
Efta defnudo de todo 
conlueio, 
Se defnudarà por darlo 
àla puta. 
Ha quedado defnudo de 
padre y madre. 
Euemenefter defmidarlo. 
para acoftarle. 
, Sc deiÍQadârà à fi mcfmo 
por « S f í o l í u s hijos. 
DeígraiíTcr. 
1/ eft dtfgourdy duller anx 
femmes. 
l l eft amaigrj iuffues á u x 
os. 
Le ten l ' i fa i t dmaigrir, 
l e UrdgTM fegurde com-
me Lgruúfle despuullcs. 
Deíueftir. 
1/ eft defnuéde toule confo-
latwn. 
l l fe ruinera pour donner k 
fi putain, 
" ñ a demeitré fins pere ¡¡¡r 
fins mere. 
l l eftoit lefoin le defiiiftir, 
l l fe deiieftirA pour fe cotteher. 
l l de/wn* t o « t « fi* enfans. 
E e 4 
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Mas fis faca del duro que 
del defnudo , aunque 
quando dà algo el efcallo 
parece que lo des jarretan. 
^Jo ha podido domar la 
fnalicía de fu muger. 
Tenia vn pono que tu-
uo harto trabajo pata do-
marlo. 
No puedo domar mis 
penfamientos. 
Defpuntar fe dcuenlos 
Cuchillo?. 
X s i J i s & í mi cuerpo 
¡en el fuelo y deípunté mi 
cíjiadar 
J+rCío me dcfgünt^ jãrá 
Guarde no fe ilgípunte 
paracemmigo. 
Deuanaderas tenia muy 
buenas, deuanaua el hilo 
. defu vida. 
^'^Definedrar deui^, pues 
iDi amo me trayã lot 
Siempre de fae j j¿ Con 
el. 
gemponer̂ y dejcomjtoner. 
l'on tire fluí tTlm MirU 
ciettx <jue non pat d y» qui ri* 
ríen, encores que qu*ml l'auá-
rúitux donnt ¿¡uelque chofe,il 
femhle tjuon luy tottfpe Us 
tambes. 
Dompter. 
// ría peu dompter U malice 
de fa femme. 
l l auoit "V» ieune cheuaLle-
eleut d f̂̂  de mal pour le 
dompter. 
le ne puis dompter mes pen-
fees. 
Von doit rompre les pointes 
4ux couflemx. 
le fuis tombé a ierre ¿ r <<j( 
rom'̂ tt lapomte de mon <$ee. 
9 
fty prins U hardiejfc aueç 
lf.y. 
GArde\-~)ious d'eftre hiirdjf 
aueemoy. 
l l auoit " V » tresbon deuideur* 
ti deuideit le fiHet de ft Vie,, 
lenedeuoismüementproji— 
ter,puis quemonmitiftre nke 
regar doit de ft pres. 
le pay iamuisgrafite'4tU¿f 
luy. 
Se eompoíec §c defeora-
poíèr. 
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* La noüiafe componede t'effoufie faccommode fort 
veinte y cinco al fileres. 
Yo me defi^mpufe gai^ 
No fe deicpmpónga 
comigo 
Dormir no es profecia 
líy penfar fabiduria. 
Duerme como vn tron-
có. 
Eñadormixofo. 
^ Quien dà mas tiene Dà-
^ . No ay puerta de hierro 
/^jque no rompa vn. mar-
tillo de plata. 
/
No ay montaña tan alta 
que no la fuba. vr^afno 
cargado de oro. 
Las mugeres no bu£ 
canMedoros ny Adonis, 
antes bufcan_à medir el 
amor con la vara del in-
terés. 
Tienen las manos mas 
sfipacia que la boca. 




me rcir viendo lo que me 
mtgnonnement. 
le me (uis enhárdy centre 
luy. 
Nefoye^joint hardy contrt 
moy* 
Le dormi r rítji pat ¡>ra~ 
phette, m beaucoup penfer j t -
g'f'-
1/ dort cemme "V» trom\ 
\ l eft tout endormi. "" 
Dames. 
Qtluy qui dome Icplm oh-
tient les Pames. 
l l ny a parte de fer qni nt 
foit hrifee par t'drgent. 
l l n'y a motit.ijrne j i hautf 
qui tie foit monte par l>ne *fnt 
chdrgéi-tõf:" • 
les femmts ne cerchefit fus 
les Medors ni les ^ ídonis , 
mais plufioft de mefurer lent 
amour par ímtereft. 
Les mains out phs defoht 
que la bouche. 
Us parolLes font rien fans 
dons. 
c ' 
Monfmr ^i l fonfè , mafoy 
"Vow me faites rire fur ct 
420 
dize de las mugeres, pues 
yo digo que ay muchas 
virtuoías y que viuen y 
han viuido lancamcnte, 
que noay paraque dezir 
que miden el amor y la 
voluntad con la vara del 
interés. 
OygaaupV.M. y verá 
que lo que digo es ver-
dad. 
Ellas fon tan eftrañas 
guc fi quiere mirar à la fa-ula que- fe dize délos 
Egipcios que eftimauan 
que el nacimiento de la 
primera muger fue quan-
do el Nilo fajio de madre 
regando la tierra queda-
ton ciertos montones de 
tierra y comojjno la ca-
lor fe engendraron mu-
chas beftias eftrañas en-
tre las quales fue hallada 
la primera muger , Mas 
ftgun nueftra verdadera 
ft>ya fe fabe como Adam 
fue el hombre mas cum-
plido de gracias y perfe-
ciones que'otro ninguno 
con todoe l íò fue engaña-
"DU Seftim 
fte -yotfj me raconte^mthat 
Us femmes, CAT ie ~\out iir'Af 
bien qu'ily en aplufiturs "Ver-
tucufès,quiyiu(:t ontytfi-
cu fartfitintement, de forte 
que ~\«K4 n^aue^fiufuiet de 
direqtfetles mejurentl'tmoiir..: 
C r U yolonte auec I'aulne i e 
l'intere(l. 
£fcoute\ >» peu, Monftwr 
s'd yow plaift, çr^votti ntge~ 
re^attecequeiediiejl ~>ray. 
EUes font ¿ y n humeur J%$ 
eftrange, que fi'\<m~)iotde'X^ 
regar der ala fable des Eg i— , 
ptiens,(¡ut croyant la naijjan ce 
de U premierefemme ¡tuáir eft c 
quand le Nil fe deborda t noya 
toute U terrecer demeurerent 
certains petits monceaux ¿ l e 
ierre, en forte que la chaleur 
du filed donnant la defUa^ 
s'engendrerentplufteurs fortes 
de befes fort eftranges, entrt 
lefqutlles fut trouuee la p r e -
miere feme. Mais ftlo tioffre 
foy tres-certaine lioitífçaKèQr 
fort bien comme ^tdam f i t n 
homme le pin» accompH engra-
ces er perfeBions qu'aueu q u i 
ah efié, & auec teut celafi*t 
trompe par lepremier affaii^^t 
de los Diàlogôsl 4 5 ? 
do por el primer aílalto fa feptw JEue , Sdmfin ptr 
de fu muger Eua, Samfon Dtlidd : Dduid pecb* ptr 
por Dalida, Dauidpecó Ufeulel/euiíel}erfal>ee.Four 
por la vifta de Berlábé, 
Salomon lb hijq ay duda 
íi (c faluò , à caufadeque 
y dolatiò con mugeres, 
San Pedro nego à Chriítp 
por vna moçuela , loh 
recibió muy" grandes y 
enojólos delííiêílõs de fu 
muger, firTHlo? ay otros 
muchos que han fido pue-
ftos en el camino de fu 
Ç£r253ãTya íè íàbe como 
nueftra Eípaña fue perdi-
da por la defuergonçada 
de la Caua, y antes defta 
perdida ya Íabe lo que 
Ouidío eferiue con raneas 
veras del robo de Helena 
que ella mefma Ce combi-
*:en fin ellas fon tan cf-
caíTas malas y llenas de 
interes,aunqiie le fe dezir 
que ay|y a auido muchas 
que han hecho, cofas me-
morables, como yo le 
contaré algunas que ven-
çm(o comentado. 
Porque q d t t t o a m u -
, geres vay nmchaTBuenas 
Salomon fon fls on dmttt s'il 
fe fama a cattfe qtt il idoUtr* 
auec les femmes. Saint Pierre 
rema lefts chrifl four ~)ine 
femmelette , lob recent tres-
grandes inittres de fit fern-
me,<sr qm fliu eft fans ceux-
cy ily tn a flufteurs autres /¡ui 
ont efte ma an chemin defttr 
dition j On fç.vt comme toute 
mftre Eftagnt a efte rulme 
par leffrottriedela Cana ,^ 
auant cefte perte, yotn aue"̂  
leu ce quefcrit Otttde auec ft 
grand- inflame du rap d'He-
leine qu'tUe mefme s'y can-
uta : en fin des font fi auari-
cieufes, mauuaifes Qr plaines , 
d'intereft, encores que ie ~\OH> 
fay Lien dire qn'ily ena eu 
plufteurs tjuiont bien fait o* 
mené^nc bõney ieçr fait cha-
fes memorables, cSmeielroM 
en racoteray quelques lines, ce 
qui nefera hors de propos,toU' 
chdat ce difcours commence. 
Vouree que quandpour le re-
gard des femmes» ti y tn a tu 
^ 7 42 ¿ 2>id Séptimo 
^ q u e fin d u d a e & g f l e n a. flufmrs lonnes, erquifan; 
i ç H C h o s h o m b r e s en b o n - ¿oute ont jurpaféles homme: 
d a d , e s f u e r ç D , d e u o c i o n enbonté, courage, demtion, 
caft idad f o r t a l e z a i n d u - chdfleté,force}wduJlrieJiye~ 
ftria, v e r g u e n ç a l i b e r a l i - rdité, fur tout en peté. 
dad y fobre todo en Chr i -
fti andad 
Minerua no fue la Dio-
fa que dizen fino muger 
que nació el año 580. de 
la edad de Ifaac, inuentò 
Wh^zerazeite, las armas 
y el arte militar dio forma 
de arm aríè y del orden bé-
ico en la pelea. 
Artemifia Reyna de los 
Mwerue^uotidlt auoireflt 
bee{fe, nefufi qu^nefemmt 
qui nafyuit en lUn^o. dt 
l'itdge d'lfaac, elle donn/i /'»»-
ttentwn de fdtre de l'httylcdes 
armes-çr ¡cience milita¡re¡ ' 
Idfaçon deí'armer zjr de bien 
amper 'vne drmee eñ^chmg 
de líátaille. 
^trtem'fe %oyne des^ílj. 
Aliconiofeos fue vale- ¡ cornefa, fu tpr t Ádextre-aux 
rofa en armas y fe halló 
en muchas batallas yven-
cio en vna nau^l à íoirde 
Rodas hizo el Maufólo 
íèpulchro que fue vna 
delasr fíete marauilkis del 
mundo. 
Semiramis Reyna ,de 
Babylonia gouernó con 
grande admiración, qua-
renta y nueue años: acre-
ceptç^el imperio cerco 
de ladrillos la famofa Ba-
bylonia y edificó otras 
muchas ciudades. 
Armes, c r f t trottutt enpltt* 
ftt-urs batailles, c r jumontà 
par ~\ne Armee naualle ceux de 
l{hodes, elle fit confiruire le 
Mmfole, a ejle'llft fepul* 
chre mis entre les fept meméih 
les du monde. . v 
Semiramis J{oyne efy Btffy', 
lone tint le gouuernemeñt d» 
J è̂ytiume' qmrdnte neuf msj 
non fins grade admirttiojit*. 
crfuft frgttyiWffáimfiljk 
murs de hiefue la tresfmem 
fi^iHe'Zi-B-^leneiCr fittto. 
fiir fujtettrs atttres y 'tiles.r"; 
de los Diálogos-. 
Hipólita con todas fus 
Amazonas f u e r o n tan bé-
lico fcs q u e ¿ o r T a T i e r í i d o 
verdad fu h i f l o r i a a penas 
lacree el m u n d o . 
Cenobia Reyna de los 
Palmirenos fue también 
nuiy ícfulada en armas. 
Hypficrarea muger del 
Rey Mítndares. 
Balafca R¿yna de Bo-
h e m i a . 
Atlanta de Arcandia. 
. Tcuca Reyna de los Ili-
ricos. 
Mannia Reyna de Egy-
pto que antes del adueni-
miento de Chrifto 377 
hizo temblar el imperio 
Romanos venciéndolos 
muchas vezes. 
Thomiris Reyna de los 
Scytas fe opufo con fu 
exercito al g r a n -Cyro 
Rey de toda la Aíia y lo 
venció y hizo nadar fu 
cabeça en fangre huma-
na. . * 
Amalafunta Reyna de 
los Godos.. 
Margarita muger del 
Rey Henrrico fexto de 
Bretaña. 
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HlfolitA e r toutes fes ^ímd-
^0B« ont eftefi belliqueujis, 
que comítm eue ce ^uon en 4 
eferit foit U líente me ¡me, 4 
peínele mc>de I'A-ÍIpeu croire. 
Cenobia ¡{oyne des Valmi-
tens * efte'Aufeifort rtnmmet 
pour le f<tiB des armes, 
- Ifyfifiíltta femme du ^ 
Mitndiiies. • 
Balafca l(o)ne de Boente. 
^itUnu d'^írcandie. 
Touca %cyne des Mynens. 
hUnnd \eyne £ Egypeja-
queüe I'an auat I'aduenement 
de lefts Ckrift tfj.ft trem-
bler I'Empire des j^emévsjes 
furmontantpar plufteursfois. 
Thomiris Heine des Scjtes 
s'oppofh auec pin armee AI* 
grand Cyrus J[cy de toute 
V^AfieJ.e "V4t)?<j«it, çrfit na-
gerfk tefte dáns le fansjw-
mam. 
^imdafmta Xoyne 
G o i s . 
Marguerite femme de flenr]¡ 
\fixiejme fyy de Sretagne. 
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L a Poncella d'Orleans 
que defpues de auer ga-
nado muchas viétorias 
íbbre los Inglefes, en fin 
fue preíTa por ello^ y que-
mada en la ciudad de 
Rouen donde parece vna 
fuente el dia de oy. 
Todas eftas fe (eSSfa. 
"remen arraasé 
Ê» sÁ'tdmUi 
Maria hertúana de Aa-
ron es muy alabada en las 
diuinàs letras» 
L a Reyna de Sabàj 
Las doze Sibilas. 
Santa Catarina virgen 
y mártir» 
Marcela Fabíola y Paula 
Eudócia Emperatriz que 
eompuíb muchas hiílo-
rias en veríb al imitación 
de Homero» 
Sapho deLybta lyricá 
fue muy grande poética y 
della romo nombre el 
veríb faphico que ellgjn-
uéntó. 
Aípaíla Mileíiay Pathia 
de Alexandria grandes 
Aftroíogas» • 
Pola Argetitária que 
LA fmelle c[orleitni,Uquel' 
le apres duoirídigníplujieurs 
Ifiaoires fur Us Angloisfut e» 
fin faite prijórmierccrpitr eu& 
brujlee en lal>ilíe del(oiien>&" 
ttumefmelíeuony "Void encoiè 
line fõmnepour le iourd'huy¿ 
Toutes cedes cy furent fignd— 
lees en Armes erjetences. 
Marie fieur d'̂ /Carori eft 
fort Imee en U fdinte 3fcri~ 
ture. 
LU I{oyne de SaÍ4. 
Les doû e Sybillesi 
Sumte Catherine l i tergé 
(Zrmartyrei 
MarceUeJfabiaUjPauletCrZ. 
I'lmperatrice Eudóxia, qtf¿ 
conipofi plufteurs hiftoires e n 
"Jw d Vimitdtion dePít¡dAre¿ 
Sapho Lybienhe Lyrique¿ 
qUt fit fort bien en Po'efte, Ç?" 
de htjuelle pritfqn nom leavers 
faphifte fi'elle inuentd. 
lAjjiaftd Mileftenné C r ViC-¿ 
fihia d'iAlexándr'te grandes 
^/Cílrolflgttes; 
'mntaridf qui a i d & „ 
deles Diálogos] 
ayuciòàfu marido Lúea 
no à corregir los tres pri-
" añeros libros dela farfa-
Jia. 
La Griega Leoncia don-




cha Romana de tan ma-
rauiliofo ingenio que de 
pe¿a£os de veríbs de Vir-
gilio hizo vn libro délos 
mifterios de nueítra fanta 
Doña Yfabel mnger del 
Rey don Alonfo X . eferi-
uio marauiüofamente en 
Aftrologia. 
o t w q u e h a n ft Jo muy C h r i -
SÍUntuy f a l m d o f m 
maridos. 
A la fantidad de Theo-
doíió el Emperador fue 
grande ayuda fu muger. 
A la conuerfion de fant 
Auguftin fu madre fanta 
Monica. 
Charis viendo que Tra-
fil»auia muertoafu ma-
4 2 5 
a fon tmtry Lucan a tofrigef 
iron premiers liures de ¡i 
Phdrfdlique. 
*Íeonci<i teme filie G m q u t , 
qui efcr 'mt contrt le Philofi~ ^ 
¡>he Theojihufte. 
Frobé Fder iennejeut t t f i l -
ie nomaine , ¿F^n ejj>rit fief 
merueillMe que deliers r ' f l»- ' 
piece"^ de r i rgde elle en fit "Va 
l iure des myjltres de nofire 
fmtefoy, 
Dme Eli^dheth femme du 
]{oy d o n ^ í l f o n f e Jí.fit desef- ^ 
mcrue illables efirits en^tfiro* 
logie. 5 




la fa in tete'de l'Empe-
reur Theodofe firuit de beau* 
coup l'aide de f a femme. 
E t fainte Monique mere de 
fainB ^Auguflin k la conuer-
fion de fon fils. 
Charis^oyant qneTrafilm ^ 
dmiffflifa mortf in mary pouf-
426 . Dia Seftimo 
rido por cafaríccon el!a> '.tmmer auec elle 
no í u p o c o m o vengarfe íi 
no concercarfe con el y 
el año padàdoHçTi^ies Je 
c a l a d â dexò que fefKcff 
itafie primero y entro en 
la cámara y con vna aguja 
le facò los ojos y lo mato, 
y ella í'efue al fepulchro 
de fu marido y fe mató 
metiédo fe la mefma agu-
j a por 1 a reta izquierda 
De Penelope y à íc fabe 
lo que efta eferito enel l i -
bro de ouidio , y lacob : de,®* de Uctjues Fhilippe L 
ne fçeut 
enmme sen lienger áutrement» 
ftnon aueíle s'accorda auec luyt 
jtms m bout de I'm defon md-
ringe , elle le laijfa coucher le 
premier><fi4oy fttt elle entra en 
U chambre, c r luy crean les 
yeux auec "fne aiguille , z?" 
l'ayant occis senfuit au fijrul-
chre de fin mary,<y Je tua Jé 
fourrat la mefme aiguille dans 
la mammellegauche": 
De Venelopped'on fçait hictt 
ce <¡ui eft eferit au liure d'oui-
Pfiilippo Burgomeníè en ¡ Bur^ au jhpplemteñtdes Cro~ 
•ñiques Imre quatrieme. 
laquelle entretint Tiingt ans 
el fuplemenro Crónica 
rum libro quarto. 
Qnc entretuho veinte 
años d los pretenforespa- ceux e¡ui la 'youloyet auoir tn 
ra auerla por müger en la mariage en Uprefince de fon 
aufencia de fu marido mary rlyffes, leur d i f m t que 
Vlilíès diziendoles ,. que Ayant acb tué l ine toile quelle 
auiendo acabado cierta . tijfoit elle fe marieroit, ce 
tela comen çadâ fe cafada : eju elle tijfoit le iour, elle l e d e -
y lo que texiade dia lo^es. 
texia de noche, haftá que 
V l i i f o y inoy fe vengo de 
los .enamoiadós. 
' Leeílè que eftanda cer-
cada vna vil la de Germâ-
nia por C o n r r a d o v í l e n -
do rendida, y deçsggSSç 
fiiffoit Ha nuiã} iuffués k ce 
qu'ylyjfts ~)/int c r fe "yengea 
de fes amours. 
life lit qW^ne "viüt í f ^ l f a . 
magne aj&egeepar Coracli 
"pant rendue d decrette ^tu 
les homes fujfsnt decoHè^ &*. 
que 
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los varones fucilen de que Usfemmes firtijfent etn-
portantfar tux ce qfi'ih "you-
droyent, elles fe chttrgerent de 
leurs murys. Vautheur ejl 
Françoit de Gujmm. 
que 
gollacios y las mugeres 
íálieilen libres licuando 
acueíl.is lo que cada vna 
qülííefe, ellas fe cargaron 
con Tus maridos. Autor 
Franciíco de Gufman. 
Ay otras muchas que 
han hecho cofas marauil-
lofas de que las hiílorias 
eílan llenas. 
\ l y en (Cmttes qui 
ont fait chnjis meruetlleujes9 
comme les hifloires en font 
plames. 
También ay otras que ^ í u f i y en a-il d'mtres qui 
han hecho nial y viuido ontfaitrnd, < r̂ liefu mdt 
le nombre ejl ft g r m i 
t̂t'/7 feroit befóm fttire 
grAnd liure,c4r les maimaifèí 
font les rhets de Sutan oà d lie 
malffon tantas que feria 
mepefter vn libro por que 
las malas fon lazos donde 
el diabolo en reda las al-
mas y el que fe da aellas J les eimes>zy celuy qui leurej l 
no eíU à dos dedos dçj)er- , afeãionné, i l ejl en point de fé 
derfe. En que cuydados fe perdre/juels fomit quils ont-
tfieten con enfado, en que j aueefafeberies, fuelles ango i f 
baftás , en que trabajos ; /e.t, trnuMx.o^pftnes ¡¡m le? 
y congoxas ion intrica- | tiennentftifts, pour ce que le 
dos , porque elamordef-
prdenado de riquezas no 
embriaga có menos poder 
que la luxuria. Deíuen-
tnradas delias que no co-
nocen la vida que traen, 
deshonrradas , corridas, 
afrentadas, fugetas à hom-
bres maluados que las 
aggma, empeñan y ven-
dejordonne amour ¿les nchef-
fès, nenyure pas auec moins 
de force que la luxure, Mal* 
heureufes qu'elles font qui not 
pai cognoifiace de U y te qu'eLr 
les portent, fans honneur auec 
iniures mdafronts 
iettes a mefehans hommes qui 
leurs denet des coups depieds', 
ç r les font alltr eng-am & 
F f "* 
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den. Aios hojnbres honr-
rados les hazenJáf tar y 
gaftar lo que tiene .- por 
que las palabras fe las l le-
pa el ay re fino les echan 
contrapefo de plata. 
Es mudo Sócrates, bár-
baro Demofthenes > ne-
cio Tu l l io con toda fu 
eloquência , donde no Cc 
períuade con ofrenda. 
Siempre las mugeies d i -
zen daca y hinchen el ce-
-yendre leur bien>&*fontruy* 
ner flufieurs hommes de ¿«a 
ponr dcjfendre le fien-. Lts pt . 
rolles Jont emporte"^ au yent 
fans y mettre l / n contrepw 
£ argent. 
SocriUs cefl "un muettDemo* 
fihenc^n barbare, Tulionuec 
fes e l o f i e n c e s c e f l " V n o » 
ti riy A point d'ojfrandes. 
Toufwtirs lesfemmes deman-
dei quelque chofe c ren^l 'if 
lebro de viento y pelan e l ; fent le cerueau d e l / e n t / é r né 
hombre b a í l a l o s c a ñ o ^ font que peler le s hommes. 
Deftanecer.^ t luanoiur. 
Son rãn lõcbs íos man- Les ieunes g e n s f í n f f t f d s 
cebos en los vellidos, que ¿ u x h d i t s fte l emt teur^ ih 
hazen deuanecer al faftre: commíeftottrdi :ne me rompe^ 
no me rompas la cabeça, point U tefle , powce ¿ue it 
porque me defuanezco. .mefuanouys. 
Vejfear. 
Lo que los ojos veen. 
Deíírer. 
Ce que 'Voyent les yeux, 
lo^oydos oyen, las nari- , l'ouyr auec les aareiHes, 
zesnuelcn, y el coraçon j auoir l'odeur du ne^, (y 
deíTca, fe viene todoa_ES=4-Cf que leur cceur deffrey 
- *• 'mñia.v.lj^ediv gullprias. 
Donde no ay de que, 
mueftran roftros. de_carà-
tylss, arrugadas, llorofas, 
. * mudasjaí iul ladorasjapel-
donneqiiademanderfrUndi-
fes. 
Ou t i riy A may ens foM 
leur y i f i g e s comme mafqws 
r i d m , pleureufiSfCUrietiftiy 
pifantes t & i m o u r c u » 
délos Diafoçafl 
• .iriâzadaSi y el efkmorauo 
viene à verfe aguarzacig, 
hambriento, y muerto de 
frio, y defpues haze mil 
trogéli^s hüziendoílé 
•.gente de entiuion y la va-
lentona dados à^ary j iya . 
à ^ a d a vno y ^.al c^bo' 
vienen à dar e l bacque ên 
la pobreza , porque fe 
acdílumbran a l vicio co-
IJIO Mithridacés fe aco-
Humbró à beüer tóíigo, 
licuólo poco à poco y 
hizolo vezo ^ cobró el 
àuitodello de t a l manera 
que quando quifo faürdcl 
no pudo , p a i q ü e ííendo 
vencido por . los; Roma-
nos en la vegez, fe quifo 
marar con e l Tòíígo y no 
pudo ny l e valió : y í i to -
majíèn endereçados prin-
cipios podriató alcançar 
buenos "fines ^^porque el 
yíò de, las cofas çn qué los 
hombres fe ¿af^yaron 1 
«iefíle fu ju.uçntíud no pue- : 
den delàfiríê ny t i e n e n : 
i n ^ á p a r í a e l lo , y efto es 
pqrtío caer en la*_ciienta 
¿¡Semo con éordara: 
e r fort ff-oceleux, & npns 
font y n e infinité de broihlle-
rtes > fe feipins mffiens* 
cerchant touftours noije, Jtt-
jsts a bracarder lin chdcun: 
&r en 1* fin tomhent ep 
grand p A u i r n t é , fource ft ih. 
jont adonne^ nux "Vuesi 
cohfrqe M.ithrtd*tes ŝ donnH 
a U poijon : i l s'efi Accoti-
flumé petit À peth > mfqttet 
J ejhe .accouftum' tour̂  
& g u a r i d t i youlut finir tie 
le peut f a i r e , four.ce j u e -
fiant 'yalncu par. les Ko-
mtins en p i lueitteffe. Ufe 
"iW/íf t t ter ame le p'oifini, 
C r ne le peut feire : s'ilt 
?r(r>cyrnt "V» ¿o» commence-
ment its fwunoyent auoit 
~í'»f honne fin , car l ' ^ f ag i 
k ¿¡noy les konimes fe font 
misen li 'ur tcúrrefle, ne peut 
eflre perdu , C7" cela prouieni 
de he poin t.y premirJagement* 
.yti¡res dcuient paunrc^r "V/i 
chacun fe mocqite de luy cafn-
me d'~)>n fetnge, ¿y turn sen\ 
fuyent. 
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viene pobre y todos fe 
burlan del como de mona 
todos huyen del como 
perro rabiofo, y a codos 
huele rnal como perro \ 
podrido , y quando vee 
que 1c aprieta el iniiierno 
bníca ropa y lena. 
Quando carga la noche 
bilíca fiquiera vn pajar, 
para abexgArfe. 
Quando 1c 'mata la 
hambre, mendiga, qrran-
dole aflige el calor 'le va 
aksheras. 
Quando fe íientc cn-
fcnjKJ acógeíle alos hof-
p!r,ilc.9, y íiemprc ya. de 
acá para acullá como bal-
cón. 
amere de luy comme tF^n 
chien enrage , e?- fon odtur 
efl pire que d'lw chiengafté, 
t¡y~ (¡mtiid d yo i t que l'hyuer 
U chaflie il cerche du bois <y 
des hiibus. 
Ech¿r. 
Al que (üze la falta de 
otro íè l e d i 2 e , feha echa-
do con la carga, 
Yo lúe 
la cípada. 
Yo no he echado do ver 
à lo que dezia. 
E c l j i m a w ^ d ^ i - i m ero 
•que tope. 
eocché mano 
Quand U nuiã "^ient,il cer-
che, quand te neferoit qn^vni 
¡HtíÜAjfe pour fe coueber. 
i¿uund d afatmiUmendie, 
quánd d achaud , t i je retire 
AUX bou. 
QjMnd d fe trouue malade 
s'en "vn aux hofprtaux , e>-
tottftomsil.s'en'^d d ' y n coñé 




cehty'íf uí Aonnt eles re-
broches, on luy dit, d dit m i 
d'^ncoup. 
Pay mu U main á hffei 
tfittt aufôtôft. •< 
le rí ay pr ins garde i Jes ptn-
pos. '• '•' ' " '•• 
l'ay ¡irins le premier queitt) 
rencontré. 
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Yo luché con e l , y lo fay luittéduecluy, o* l'<ty 
jetfe pítr teñe. 
le me lajfe de ce fáci le le 
ietteruy ¡mr le Jos, 
eché por el ílielo. 
Yo rae canfo con eíte 
coftad yo lo echare acras 
alas eí'paldas. 
Yo reñy con el y lo eché 
de cafa en la fin : todo Jo 
l'ay eu (les diputes centre 
luy, te l'tty renuoyé hers dé la 
que leaconfe jan es como ; maifon, tons les confetis qu'pn 
luy donne, ceft comme mettre 
áe l eau, dans ~\n pannier. 
l'iiy c-.iyfjire ~\<ne cneefçrt 
cruel! e. 
' I e.me JÍU¿ cauché ¿tu HBpóur 
muux Jaire. . : 
. /: ILmt par les tuh'sjls niont 
iette dcl'CiM. 
fay dcffait le UÚ. 
M i hermano J è "êclTaji Mon fi'ere je gajle par- les-
perder con mugeres y co- jemrnts,^ ¡l commecea troií-
miença à çcliar menos ! a í «er moms la Junté du cerfs o?; 
faludde fu alma y fanidad : dt lame. O" oa lioitparla fi 
de fu cuerpo, y échafe de \jolie. 
echar agua en harnero ó 
^Çpicefto. 
Yo he oydo echar vn 
bando muy duro. 
Yo me eché luego en ¡a 
cama por lo mejor. 
Yendo por la calle me 
echaron el agua encima.-
Yo he deshecho el lecho. 
ver fu locura. 
Nunca echa lance en 
vano j porque mudé el 
pelo manejando mucho 
dinero. 
E p r . .. 
Yo efl:»y can mal con el 
como eljo eítà comi go. 
Eftà mal con todo el 
mundo por fu mala con-
licion. 
// troiiue tcu fintirs Ja commo-. 
dite'prnpre, ¡'ay cu dugain 
par le mamnnent de ¡'argint. 
le fuii Jan ennemy comme i t ' 
ejt le míen. . 
l l Je fait mal aymsr d.e tout 
le monde pay [a mammije- coa*x. 
ditwn- • 
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Vèo que no c f tàcnjm. row ne primeXgArâeaa 
^ j u c j o _ _ í ¿ d i g o crep que fie ¡e 'yom dis, '•vota n'ejits 
, co eftà en fu juizio natu- \ fun m^ofire ban fens. ) 
ral. • 
ÈQ£mos_xn_!o que h a -
z e m o s guardémonos de 
çftar mal coix nuçftro 
Amo. 
Eftoy tan embaraçado 
en m i i negocios q u e n o 
| juede fcr mas. 
Q u a n t U r . 
No te encaixilei-jxas 
tales, locuras folicitando 
- • hurgando requiriendo y 
combidando con el pe-
cado y con la organiza 
c i o n del cuerpo > porque 
. - el pecado no quita el^Fu-
mts que es la inclinación 
d e l m a l . 
No es mencftcr que nos 
encarrile tantas cuentas 
cnEjtaçando el mundo. 
. . Esefteuadoy patituerto 
ol galfin. *" 
Jigueflir. 
La í b í E u n a c ñ u i f t e al 
- JlSITayo quando no fe 
"pie^fa à quien quiere. 
Yo m C hallé'cnueftido 
demiçnalv 
rrenonsgarde A nattoigitrioni 
now de nojíre maiftre. 
le fw fort emptfché à mis 
ajfuires. 
Recercher. 
Ne prcns p¡ttgarde a te!it¡ 
folies, j!*r foliciterjtoucherjt!-
querir Zf ínuiter áueclejtecht 
&• les aãions d» corps,¡>oum 
que le peche nofle mttcment \i 
l/olonté de md fare. 
lln'eflpiti hefoin ju'ii nm 
conte tant de jr'tuoHes pote 
amufer le monde. 
¡I eji crochtt er bo'iieux, 
Choquer, rencontrer. 
La fortune recerche Upir-
fonne fans y pefiferi mi /« 
fUift. \ \ 
le me futí fort af/lige'm 
Yo l o j ^ u e í l k ^ u a n d g i Je 'yous ttppmhcnty > » 
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i 1c veré de regodeo , para 
que me ayude. 
Salió vn cnxambre de 
gente y amendomc enue-
itido m t a u e r o n , porque 
les parecia de b ç&zài-
Y quañdo me vide en-
iieftido me a l b o r o r é , ^ ^ 
que no me auia dadot^^ 
d¿llo. 
Embidia. 
Yo rengo vna embidia 
honeí la : le dize quando 
por gracia tiene alguna 
cofa mas que otro. 
La embidia es..careoma 
y pcfardela profporidad 
del proximo. 
La embidia fe pioCiLC2L 
vn hidra de muchas .ca-
beças que (ale de vn Ui-
g i r cenago íb . 
'Ya anemos dado otros 
exemplos fobre el verbo 
cilar,y aífi paíFaremos. 
Se dize al que haze todo 
por defden, no puede dc-
xar de feguir fufantafia 
Farandulero , Te dize 
45? 
"Vojrfnt en bonne humtft^afn 
d'eflre Aydé. 
l l forth tam de gens commt 
d'^n effain, c r meprindrait 
pottree que leur fembloú de leur 
humeur. 
Et quund le me futí ~\eu fajt 




ncllt'j'tín ¡l:t cccy ^VÁtid tji<el~ 
qii'y» a ejiielijurgráccpuriiu-
licrf tU:.í i'.utre. 
l'cmac cefl >/J "Wr qui mu 
ge pjrmantífíment qn'ott u de 
la proff'fnté d'.inirtiy. 
l'cntuc l'on L tU ftànt cem-
me ")•» FJydft ayant filujieurs 
tepes j auljort licu jiin-
Et d'autaat t¡ue nevt auons 
parlé dfe"̂  dn "Vrrbe cílar, 
Cr (cijpdjfons k F . 
Fantafquc. 
L'on dlt a celuy quifitit tout 
pir defdain, /'/ nepeut Llfiir 
fafdntafse. 
Fatnewt, Ven.dita celty 
F f 4 
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à los hglgazanes y fe can 
ta enEipanSr 
i l la farandulica farandu-
leros, 
(Ala farándula que no ay 
dineros. 
Tengo vna muger fiera, 
fea,fancaftica,funofa, fa-
ftidiofa, fíoxa, fácil, flaca, 
faifa, aígyeroía. 
Floxo fe dizg^a} que es 
para POCO. 
Fanfarrón fe diz£__al 
que habla rpncho, no ha-
ze fino fanfarronear. 
Finge todo con vn co-
raçon doblado. 
Fabrica corres en el ayre. 
, Se da muchi^fanga por 
Iq que otros gozarán. 
ílorecer. 
Toda fu vida fe le va en 
flores. „ , ~ ~ 
Florece en ciencia y 
eíludio. 
Florece en la republica, 
florece en todo. 
Florece fobre todos los 
de fu tiempo. 
Ha florecido mientras 
gouernó. 
Dk Séptimo 
cjiti ne ̂ eut ríenfaire. 
l'on chume en Efyagntt 






MoUflapjueJon dit d cefop 
eptinejçMtritnfatre. . 
Grandparleur > l'on dit * 
celuy qm parlefinsfauoir ce 
quil dit. 
l l faint tout Mee le cmttr 
double. 
l l edtfie des Totirs en l'dir*. 
l l fe donne de la peine de ce 
que les nutres iouyront. 
Fleurir. 
l l pajfe fa "yi fans r i e » 
filtre, ç r doner du bon tempz-
llfleurit en feience ç r ejlit— 
de. 
l l ejl ejíime' en U repuhli— 
quejl liaut beaucoup en toutes 
chafes. 
l l deudnee tota ceux dé fia 
temps. ,, -
1/ 4 tresbiengouuerM. 
deksDialogoi'. 
Y florecerá fu famadef-
pues. 
• , Funda es vna funda para 
lo que fe quiere guardar. 
Es bien fundado en lo 
tjuedize. 
Fundaííèmuy bien antes 
que menéela lengua. 
Hizo vna buena funda-
ción almorzando. 
Hizo vna buena funda-
ción en la Capilla. 
Forcejar. 
No ay queTorcejar con-
tra la fortuna. 
Yo for£ej-é~íanto con e' 
que en la fin lo vency. 
VáyalFe fuera de cafa, 
Cierti^quç .^uera. mejor 
no echarlo fuera. 
Frite. 
Al freir délos hueuos 
Sfe lo dirán. 
Efto fe dizc quando vn 
hombre efta preíb y le 
dan la fentencia. 
Vtifitr. 
Ya. friía fu edad de la 
vejez. 
Gomiença à frifar con 
fili^anas- ¡ 
Buelbo lo deflentro < 
fuera que parezca frifado 
43$; 
S* renommteJera eternelie. 
Cufiode fert pour ce que fon 
~)ieutgarder. 
II efi bien njfeuré á ce <¡u ¡l 
dit. 
l l regArde bien demòt que 
párler. ^w . , -
l l A fttit "vn bon fondement 
en dejimttnt. 
l l fit line belle fendiition en 
la. chappelie. 
Fotcer,faire force. 
l iny a pa* deforce centre U 
fortune. 
Vny íáflí luyté contre luy 
t̂ u'k Ufin ie le liitinquis. 
^ i l l e ^ hors de ma maifon. 
l l ~\*udroit mieux ne le point 
chajfer hors. 
Frire. 
On~)>cvt4 lefçaura a dire 
quand ã in fera temps. 
Von dit cecy a Iw bomme qui 
efl prifimnier^vron luy donne 
fon arreji. 
Frifer. 
Spn Mge tend k I4 Ifieillefe. 
Le poil luy emmence Àgri-
fonner-
le retourne fin habit ipf il 
ftmble dtt dup frisé. 
'^6 nidSepimo 
- Dizen que es frifado al í'o» Hit ft d eft frise a celuy 
--^quces doble con dos ca-
ras. 
Ha caydo en falta yo 
lo ichò de ver. 
E l moço no es fiel en 
flacb. 
J¡nti¿rAe la Aduana peía 
bien lo que pefa. 
El fiel del pefq» no eíia 
derecho. 
A dado vna buena figura 
enfufermon. 
A moftrado vna mala 
figura hablando. 
Tiene la cara desfigu-
rada. 
El retrato cftà muy bien 
figurado. 
Se Ies fraguaua gran pe-
ligro. 
T d o . 
_ Se va por el filo de fus 
güilos. 
Afíleme eftos cuchillos 
que corten bien. 
Tiene la lengua afilada 
que habla finriento. 
Es muy fino afila las 
palabnas como quiere 
corta fu lengua como cu-
cuchillo afilado. 
qui ricfl fasfidelle. 
l l 4 fdit U faute, i'dy hien 
pris garde. 
Le fermteurnefi mílement 
fideüe. 
Ccluy quipoifèa U l{om/iine 
poije bien. 
La Ungue dupais nefi p<u 
droite. 
Figurer. 
11A donné de belies figures 
en fon fermon. 
i / a monflre'mauuaijí mint 
en parUnt. 
l l a le y if age deffigHre'. 
fait. 
Le pourtrait ejl fort bien 
l i s eftoyenten danger. 
FiL 
llfuitfafantafte. 
^iiguife^-moy ees coufleaux 
qtt'ils fiyent bien taillans. 
Mala langue bien aiguifie, 
guipar le fans mefure. 
l l ejl fort ruse'yilcampoji les 
mots àfi mode. 
Sa langue eft tailltott cotnmi 
y» çottfteatt aiguisé. 
délos Dialâgo?. 
Sc florece con fu rema. 
Tengovn fluxo de vien-
tre que me muero. 
Ellfltixo dê la mar no ha 
llegado. 
Yo éftaua hablando con 
vna müger y vide que 
•cftaua con íü fluxo. 
Dize fus palabras _à, 
jiempos como el fluxo. 
Haze fus cofas con fuga. 
Es hombre fogofo. 
Ay otras muchas frafis 
en el F , mas pues fe pue-
den facar por el vocabu-
lário, paíTemos al G. 
G. ^ 
Ya me parece que .paila 
'ctêrãya. ellar tanto fin co-
mer ny hablar dello. 
? 
it 
Yo le ruego que çufra 
ue acabe todo el A ,D,C, 
in que hablemos de eílb, 
pues que eftoy en fuga 
agora lê me vienen las pa-
labras à la boca, y fi rom-
piíflfiíEiOS la platica no 
fabria dezir la mitad. 
llsepouyttnfamálice. 
V*y ~)in dejhojement df 
"yentretjue ie me meurs. 
le flux de la met ríefl enco-
les arriue. 
le parlois a line fcntmê  
ÍAJ "Vf» quelleamitJisfeurs. 
l l ditfes mets par inleruaL 
les cemmele flux: 
l l fe t fes chafes tute áft-
Bion. 
C'eft -\>n homme boüilljnf. 
My 4 d\wres Vhrafes tn U 
lettre F , mais puis fids fe 
troment MX diãionnaire.^ 
pajfons au c . 
G . 
limefembletjue "yeitopitrle*{ 
bemcoup, efles bien /e«¡r 
temps fans manger, ni farter 
de manger. 
lel/oMpried'attendre iuf 
ques k la fin de Í̂ /Clphabet> 
fans parhrd'dutrt chofe,four-
ce epte ie juis en bonne hitmeur 
pour tremer les mots, gr ft 
IIOHS me defrompe"̂ , ie ritn 
faunis dire la moiné. 
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Qnando vna perfona 
quiere ¿gfpreciar à otro 
íe djze mire el jjorgojo 
como habla. 
Gdfo de Id mdr. 
Ay mucko mal para paf-
far el golfo defta vida. 
• Qnando vno dize vn 
largo razonamiento , le 
dizen que efta engolfado 
en fu había. 
No fe engolfe tanto que 
no podrá falir à puerto. 
Gallina mojada fe le 
dize al que es couarde, es 
vna Gallina, no ay que 
hazercafo del. 
No me quedo gota de 
fingre, fe dijíe al que Íe 
ha efpando. 
, No aya mas, no tiene 
para que agota£mi_ii¿aj 
mirepõrtáluyãl 
Grofero es el paño.- es 
groífero en toda- es vn ía-
phio,dizp vna. vana y dos 
^Jtazias: grazna comocuef-
no:el liencoeslg'.ofero. 
Guachapea co'ni©' por 
G 
QUdnd 'Vneyerfònne " \ e u t 
meffñfer tjuel̂ u'yn il lity dtt, 
regardeXJe "ver come Uparle. 
GoufFre de la mer. 
ílyabiendti mal apajfèr 
legouffre de cefle "V/í . 
Q*td7id ¿¡ueltju'yn dit quít^-
que long difcours , on luy dit 
qu'il efl engouffréenfi hárarr— 
gue. 
Ne ^omcngouffrel̂ pM tAnt9 
car "VoMtte J^durie^arriuer 
kbonpqrt. 
Poulle motiiüé efl dppetté ce— ' 
luy e¡ui efl coüdrd, tí le f a u t 
IdijJ'erVd. 
I Vy eu mon fdtig refioldi* 
l'on dit d celuy juiefleftonné. 
Tout hedu 11 riefl futí hefo'm 
d'ejjfuifer mdliie, regdrde^k 
Id "iioflre mefme. , 
Le drd¡> eflfortgrofíier.tl efl 
fort grower en tout ": cefl "Vn» 
laurddttf -.tout ce qu'tl ditn'ejí 
que "ydnite: il crié comrpe "V» 
corbedudx toileefl fortgrojfe, 
l l "Vá k fon difcours comme 
or 
fabe lo que ic j aluy f ã chemineptr hhour-
b t e r . 
Sen coup a e f l é d o ñ e e n 'yAW, 
parce qu'd ment beducoup, i l 
parle d'^n csuf> ccmmed'ync 
ferrare de porte. 
l l n ' e j i p a befoin deparltr 
poUr neitnt. 
Ií done fii mots fans mefure. 
c h a r c o , n o 
«Tíze. 
Da golpe en v-igo> P1 
«que miente mucho, pare-
t e que habla de golpe co-
m o cerradura de loba. 
No ay para que golpear 
en vago. 
Da vna en el clauo y 
ciento en la herradura. 
A nacido en el mes ga-
.tuno. 
Sn edad guachapea cntte 
ocho y zero. 
Garras tiene que le ha-
zen facarcl pie del lodo. 
Tiene agarrada la fortu-
n a todo le va bien. 
Gallofo es np ay para 
<jue conocerlo mas. 
Ganatiene de Hazer ne-
cedades. 
Negociemos con el 
mientras tiene gana. 
Gana muy bien fu vida 
agqra. 
Gana muchos amigos 
por fa afabilidad. 
Ganará las bubas fino fe 
aparta de mugeres. 
No tiene gana de jugar 
«orno fuele. 
J l 4 efe ne" AU moii J Í « les 
chats "Vo«< u i'amour. 
Son dd<re "yarie entre"\mhmt 
C r ~))n chifre. 
\ l a des gri fes qui le tireront 
hors de U bone. 
¡I tient bien lit for tune , 
luy fuccede bien. 
¡I efl fainednt, i l n e j i pin be-
foin dele cognoiflre cíauutiiçre. 
l l 4 tnuie de/aire d a jollies, 
¥¿i fons nos ¿ffaires auecluy 
i cependant ¿¡H'U efl en bonne 
humeur. 
l l g í i i g n c fort bien f i "V/e 
mdimenant. 
l lga igne beaucoupd'dmis a 
foy par Jk courtoifie. 
l lgd igncra U y e r c l í e i'// ne 
jutttelesfimmes. 
l l n'd point de yola te'de iotcer 
{ cemm- i l tHo i t dcccnfhtne. 
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Gana ea eftc fuelo el 
¿icio por fus obras. 
Gana todo lo que quie-
re, porgue fe da Mgrnr 
"Tgjr^a ello. 
' ' ISaña el amor de fu mu-
ger, porque es gallarda, 
graue, graciofa , gentil, 
galana, y^^emuchacom-
ríene y tan e/tra-
gado que no puede mas. 
Yo gufto de lo que va 
diziendo. 
Parece que efta deígu-
ftado ett algo. 
No fe deíguñe por fu 
vidaJi^oruego. 
Dize tas cofas con tan-
to güilo que agrada. 
He g u u a d o tanto de fu 
vino que qj¿cdé cenado . 
Gafto à hecho que ha 
- qucdaáo in piiribys. 
Gaíla_fu lalucf con tan-
tos p c n f a m i e n t o S í . 
Gafta e l d i n e r o haítaj^s 
Gafta fu vida en vani-
dades. 1 
No gaftc tantas p a l a -
bras c o m i g o . 
No me gaftc ei ticijipo 
«n holgar. 
l lgügne icy en ierre le ciel 
¡><tr Jes ctmres. 
llgaignè tout ce qtfil ~)>eut, 
parce au'd sadonne anee gran-
de ajfeãioti. 
llgaigne a Çoy I 'amour deft 
feme farce quelle ejlgaillirde i 
graue, gracteufi,gentille,g<il' 
lante) tzr de bonne façon. 
l l eft ft defgoujié f t i l nefi 
imfofible de plus. 
le prens plaiftr de ce qúe 
Irotti ditei. 
JI fmble que ^otu efles def 
gouftéen quelque chop. 
Nf ~)>ottt dejgoufle^pM ie 
liom firie; 
lldit ces chofes aitectaht de 
grace qp'tl efl agreaUe, 
foflre yin m'a jemtie'ft bon 
que t ay detneuré amorcé. 
l l a fait telles defyenfes quit 
efl demeurétout nud. : 
1/ diminui fa ftnte duec 
tantde penfies.- - r i -
l l defend f m argent iitfqutf, 
au dernier denier. , • 
"vfefa ltieenltamtf^-r 
N Í pexât\point tAttt defdi 
rolles aueçrpsy. • 
llnefmpat eflre faintttlt* 
dt les D'údogoi. 441' 
Efta gaitado cl gufto dei Ugtfttypctit dumdade. 
enfermo. ^ 
Yo gafto quanspi cengo If dejfens tout ce ftei'ty • 
enlimandades, rvAtnement. ^ 
A gaftado los dias de la ' l l * ¡xtfíe Us tours de j i 
vida no fe como. i ~ îtfans fcuoir comment. 
Me gafto fiempre en | If meperds en infortunes cr 
defaftees y nada» no me ñennemefrofite,cr4wft ¡e 
• «cunde y aífi no puedo 
medrar. 
* *jGuifadillo era que me 
dexóeft eftomago empa-
chado, por auer fido cria-
—do en roíquillas de alfa-
xor y quede muy refabia-
do fin poder me valer de 
my. 
No gufté tanto que no 
me alentaílè vn poco ol-
uidando la teta de mi ma-
dre j como fi fintiefle el 
ázjbar en ella. 
Guiaire por fus güitos 
y haziale licuar el coftal 
^ íft[yado íbbre el hombro 
^ y no le vagaua el refucilo 
* por fer la faena muy 
grande. 
». Garabato tiene que fe 
haze temer. 
No íê le cozia el pan 
andaua x a n fobre falco 
ne pun ftruemr. 
Oeflott "y«f poyHMde t¡ui 
m'cmpefchi l'eflomAc , pour 
auoir ejie'nourry en dehces^C 
i'ay demeuré mrfcotttent de 
moy mefme. 
le UifiétÍAmtr Ahgt~ 
ment ãuelijue pe», oubliánt le 
teún de m<t were,cor»me f i f<t~ 
mu fenty de U moufltrde tn 
iceluy. 
llfegmuernepAT fes Appitits, 
te luy ftifoM porter UJAC fort 
piem fur les ej^Aults,^ l'ka-
leine luy mAnquoit, pArce eptt 
le trauAÍl efloit tnpgrAnd. 
l l A "V» crochet puif qtf tlfc 
fAit cráindre. 
ñ efloit toufmrs en foupçon 
auec les mefchAntes compit-
conmalas compañias que ĝnies (¡uifontbourrcAux di U 
(¡rmilleyui enyure ¡fumee q»* 
eflottffe>jorcderie qui chirme* 
iotedjans ciarte ,afl>ic fottrd* 
O* ^oix de Sereine,fleais ^«** 
fracajfe l'honntur.cbariot q u i 
charle des mefchancete"̂  C ? * 
femence de Jípame, 
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fon verdugos de la vir- "vertu, efcalierdes "vices, 
tud , cfcalera de los v i 
. cios , vino mezclado que 
emborracha , humo que 
ahoga, hechizo que en 
hechiza , l o l con vñas, 
afpid íbrdo y voz de Se 
rena y t r i l lo que tri l la las 
honrras Carro que acar-
rea maldades y íemilla de 
zizaña. 
Guiñar . 
Parece que me g u i ñ a d 
ojo me mira de rafe de 
ojocottceBu. 
Guittr. 
Guia rodo como quiere 
por íü prudencia. 
El hombre necio fe guia 
por íusar i ta jos. 
Sera meneíter tomar 
vna guia para yr à donde 
deilèamosj^acertarémos. 
Granjear, 
Sabe graogear el amor 
de íu Amo. 
No puede ^ràngeair por 
amor del juego. 
Yo le granjgearéla vo-
luntad. 
Guigner. 
/ / Jèmhle qutl megnign e de 
l'mil^l me rtgArde du coin de 
l'tril anee mauuaife mine, 
Guider. 
llgouuerne teut comme t i 
yeut auec ft prudence. 
l'homme fel fegpmerne pitr 
fes appetits. 
llfrahefoin deprendre "V«* 
çuide pour aütr ownouí d e j i -
roM,cr neferom point mal . 
Efpargner. 
1/ fcait mefnager í a m o u r 
de fon maiflre. 
Une pent cfjiargntr a cattj i 
du leu. 
• le yoHsgaignerAyU "yoíante 
ft ie puis. 
. Henchir* 
de los Diálogos] 4 4 Í 
H 
Henchir. 
Efta hinchado no ay 
para que hablarle. 
Me hinche la cabeça de 
viento , fe dize al que ha-
bla mucho. 
Noes hombre para hen-
çhjfnoá la holíâ. 
Hollín. 
Tengo el coraçon co-
me el hollín. 
Tengo el alma amarga 
como nollin. 
Efti veftido como vn 
hollín. 
Es menefter dcíi^Jlioar 
la chimenea. 
Hembrd. 
Es vna mala hembra 
viue como quiere. 
Hembra íè llama la que 
* 'cfta con el gafete. 
Htlo. 
Se va por el hilo de fus 
guftos. 
Aquebrado el hilo de 
fu vida. 
^ A vrdido mal eftambre 
•'' el hilo es floxo^fe dize al 
epe à venido à fer pobre. 
H 
Remplir. 
/ / efi trof) Juperl>e,il ríefi fik 
befotn de firler a luy. 
Folds me romperla teftej'erí 
dit 4 celuy qui parle trop. 
l l nejlpat "un hommepouí 
now donner dugdin 
Suye decheminee. 
Ydj U exur tnfte cr tranji. 
Vay íamt amere commt 
fiye. 
l l efi "Ví/?a de noir ©"falle. 
llefl befoin ramonner U ele-
m:r.te. 
Femelle. 
Cefl l'/jf mttuuatfe /¡lleulle, 
liit comme elle lieut. 
Hembra,fV/? U porte fit eji 
nuce le crochet. 
Filet. 
// ¡dchemine parle filet dt 
fes appniís. 
l l a rowptt le filet de fa Yte* 
s l l a ourdi le filet de leittít 
fort foible } on dit a celuy f4t 
efi dtUempamre. 
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Efta ahilado de tomar 
deímafia^õguffÕcon mu-
geres. 
Hoja de papel, hoja de 
lata, hoja de oropel. 
A bueiro la hoja, fe dize 
al que à trocado de pro-
poííro. 
No tiene la hoja en vn 
citado. 
Yo tenço vna buena 
hojadeeípada. ! 
Subi por la halda de la 
fierra arriba. 
La halda de la fierra 
junto alaroca. 
Yo me recollé en las hal-
das de mi Señora. 
Vn mal ventezuelo me 
alço las haldas .• tira, alia 
mal vienro que me las 
alças. 
Hallado lo aueis al co-
nicdor,.po,qu£gõ en mi de 
contento. 
Yo me hallo muy def-
.guftado. 
No me hallo del alegria 
cjue tengo. , 
Ha de cípccificaijlo que 
es. - ! 
Ha ydo alia? 
H a auido lo q«c dixo? 
l l efl tranfi d'hublter tftsp 
Altec Usfemmes. 
Fue'tlle de¡mpier, fueiüe d e 
fer lAanc yfueille cCorpd. 
l l A cbAwrt de propôs , % l <* 
chAuged Auis. 
l l ti A pAs U l>olonte tn ^f* 
eJÍAt, 
TAJ " V « Í bonne lame d'ejfcee. 
Pay mon té ¡¡Arla cojte 
hAUt. 
Le girón de U montagn e 
fres du rocher. 
le meJitis acoudé a u g t r p » 
de mo mAiflreJfe, 
FnmAuttAts "Vent n i a. l é u é 
mAcotte:ArricremAmais 
nemela leue^plu!. 
fous Í A u e ^ t r o u u é le < r r A n d 
mAngeur, i en füis t r e s -¿ j f t ' 
\ t me.trouue m d l c o n t e n t . 
l'éy ires g r á n d e t f t c u y j f k n -
ce. 
yoití deue^ féecijier Ce q u i 
tnefl. • 
• iXue^yous efiépAt d e l a ? 
¿mtd i t . 
flacha. 
Fue contra el y le dio 
vn hachazo. 
Moço ençiejKiç ia ha-
cha j vente Hei ues-
No puedo hender eftc 
ieñocon efta hacha. 
La mala lengua es ver-
dadera hacha que hiende 
la honrra. 
• - Es acitati de vidas age-
nas. ' 
Eílb fe conoce à cierra 
lengua de oyrlo dezir tan-
to mal. 
UdbUr. 
Habla en derecho de fu 
dedo. 
Quando vno es hecho 
de buena majTa le dizen es 
•va boqui rubio. 
Habla fin daño de bar-
d? los Dtdlogcs. 44*. 
Cdignee. 
1/ aüacontre luy , Gr hy 
¿cnn'd ")'»> coup de cotonee. 
GarçmiaUnmr U finmlrcdit 
C r t'cn y 'nns jpres, 
ie nepuis fendre ctbujlàn 
áuec ceíie cornee. 
LA mdHUA:¡c langue c eft Tifie 
Iraycoigneeqttt couppel'hon-
heur. 
1 / eji eíbfon de U > / f cfuti-
truy. 
Ceyji cegnoit lesyfux cl¡-
£r)c\. 
// efí de f u cohrt'de luy ouj'r 
dire unt de mal de fa mef-
chante Ungue. 
Pader. 
l lpArlek ftfantafie. 
todo lo que dize es de 
oro, ny engaiíaj ny hiere, 
ny mata con fus palabras. 
No ay zurzidora que 
zurza lo que ch'ze, aunque 
no muerde con fus pala-
bíis, 
. Zarzir el paño Ò el ve-
ílide roto. 
(2)4<tnd /¡uelfiyn cfl de bon-
ne btémeur, on luy dttyc cfl "Vi» 
ntdis. 
V. ¡'.trie fms dommttge de 
j peirfonne. 
Taut Ce ¿ftil dit cfl lien, cit 
ã ne trompe, ny blejje, ny tul' 
4uec fès paroles. 
' On ne jteui eferire tout ci 
qii'il dit, encores ̂ uil nejaii 
mal ¿*ec ps parales, 
HehtrÂire U iüppu, Vtíbtf. 
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Es vn faghio cofco gro 
f e r o en fu habla. 
Dà efmerillazos con la 
lengua. 
A dado vn_eftaUido con 
fu habla. 
Quando vnodizevna 
grande mentira, 1c le dizc 
ox que^fej^uela. 
'"Qüindo vno dize vna 
necedad, fe le dixe ha co-
* mido h u c u a ^ i t ó o s . 
^ i l Habla de Talanquera. 
Talanquera quiere de-
zir vn fuerce ò cauallero. 
Habla de chacota. 
H.ibla como vn defeo-
íído,quando vno habla de 
priefa. 
No tiene pies ny cabeça 
en loque dize. 
Lo que dize es arrem-
pijxado i embiones. 
Y^Kigcísen fus palabras. 
Viue en la. hazera.de mi 
cafa. 
Qnndo vno es_|ieíkdo 
en tu habla, fe le dize que 
tifiJIS burlas afnales. 
Quando vno habla 
òcuenta algo, y otro le 
rompe el propofito, fe le 
Ceji "Vn grefíler en 
mots. 
I / donne des coups de marte*» 
aitec fa Lngue. 
II a danné grand tenner te 
anee finp¿trler. 
Qmnd quelqu'yn ment, on 
luy dtt, tout beau, qm ne s'en-
uole. 
QuAnd quelqu^n 4 fittt 
quelquefolie,on luy di t qtttl d 
mange des aufs gajic^. 
llparle 'afa mode cr * lotftr. 
Ce mot de Talanquera. 
"Vf«t dire l/ne fortere[fe o» 
boukuart. 
l l parle en riant. 
(¿udnd qtielqtfyn parle en 
hafle on luy dtt ^Uparle trap 
librement. 
Un y 4 pM de fens A ce qud 
dtt. 
Ce qu'il dtt eft comme p« i 
force. 
llfafche de f u auecftspropos. 
l l demeure fur le mejme rang 
de ma maifon. 
Quand quelqtt^n parle trtá 
l 'tbrement on luy dit judfarli 
fans diferetion. 
Quand quelqu'lm parle, ta, 
bienquil rae ote quelque chî t 
Ótf*»n. autre rompt le propôs** 
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dize , no me hable, à la luy dit táife%jyoM,neme rem 
pelele ¡ropos. 
Qtund quclfi.yn dit U > f -
ritecnpictiuunt, on luy dit, ce 
que > c « # dttes f m dommogt 
dAHtrtty. 
Quand <¡urlqu~\<npirle y i e í -
qut choje centre l í g l i f e ^ n Ipy 
dit y tln'tft pu lo ln ¿e fe ja fite 
m a n o . 
Q^.ndo vno dize la 
verdad y pica con eüa, fe 
le dize,mire que lo que di-
/ ae íabcÀ nuezes verdes. 
Quando alguno habla 
contra la ygleíía, fe le di-
ste, no eíti dos dedos de 
hereje. 
Quando vno hr.bla li-
bremente íe le dize babla 
/ àr£Íio.abÍ£xr.o. 
Efta palabra de refto, 
quiere dezir el dinero que 
efta delante fobt e la meíi 
del que juega à primera 
alos naipes, y dezir à refto 
kbierto , es que el jugador 
no puede retirar nada de 
Jo que ha ganado, y all! 
cmmda con mas libertad 
p ú e s v a fobre dinero ga-
xiado,ypor eílbes coinun 
.refrán de dczir habla à re-
jftó abierto. 
Dize necedades de íiete 
Habla conjos zerosjde 
íu jDtojo . 
Habla¿e capricõçhoxíg 
jáJie por el que no pienía 
á mal quando habla. 
nerctieue. 
Qjiand ytc l tpfyn parle 
hrement, on luy d i t , i lparle 
4 uec trop de hbtrié. 
Ce met de rcílo / y e u t dire 
L'argetit fíitt eft / » / U talle de 
eduy qui iciie aux cartes an ten ' 
de U premierejCr dire à rcílo 
abierto, c'eft quelon nepeut 
rearer ríen ¿c ce qui e f t g n i ç n e ' 
C r pArunt i l met le tout au 
ba^drd plus librtmcnt fitr 
l 'ár^entgáigne' , cy- par < c!.< le 
proutrle court de d i r e j l p.t i le 
Ubrcmcnt, à relio abierto. 
/ / dit tant de nUiferíes f f i l 
me fafche. 
i l parle cmme il l'eniend. 
\lparle en Ion rfc 'ient, Ion 
dit <4 c t luy qui parle ftititment 
fans penfer a mA. 
G g 5 
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Acule luego c o n fu n e -
çedacl. 
Acierra en el blanco à la 
J i o n r r a , corao con laeta 
enarbolada. 
Qj^ndo íe había de v i -
// rentre touftotirs mee f í s 
faltes. 
llfr/tppe a l'homeur comme 
auec "imeflejche enherbee. 
Quand on parle d'atttruyyo» 
"dasagenas, ie led'ze cada '• dit chucán portera ce y f i l 
vno lleue lo ĉ uc le aip-.e- | áura de j a part. 
re. ~ ¡ 
Yo eftoy aííombrado de ; le favejíomede ce yiie ~)ros*s 
loque me ha dicho. mnuc^dit. 
Habl^J^s^coía? como ; l l parle comme ft ¡e ne l'en-
quien no las enciendejCo- tendonp^^comme sdne ¿ijott 
mo quien no dize nada. ¡ ríen. 
Habla Ubre fin mas acá j llparle troplibrementfans 
nymas alia. I sin farmer de rien. 
Qjando vno habla con ; (¿uand 4uelqit~)m parle auec 
niejirira fe le dize vaya fe ' menfonge, on luy dlt, urrejicl^ 
àljUTiano. j "Xom monfieur. 
Eftàn hablando ytienen 1 lis parlent touftours auec 
puchos dares y tomares, difputes. 
Todo quan4o dize fon Tout ce <¡tñl dU font des cha' 
chimeras. 
No habléis mas que ibis 
vn mentecato. 
B e \ . :' 
A dad¿^af réno ala bota 
haftaque ¡a hitzjelgjiofm 
fentir quedo reçumada. 
Le ha tocado à lahonrra 
- iiafta ia hez. 
fieauxen Efj>ag»e,ou en l'dir. 
Nc pa rh{ j , lM , c4r "Ve»* ejies 
- \n fo l . 
Lie. 
/ / a perce' le tonneau ãtfquts 
k ce que la lie en forte g?" di-
meura feiche. 
l l a touched Vhamear íitn 
fort. " 
Auiencio cierta peribna 
hablado contra el Duque 
de Orleans, como deípues 
-viñteíJe à 1er Rey de 
Francia , le dixeron que 
JOrquc no fe vengaua de 
tal perfona pues podia, el 
Rey rcípondio riendoíè.-
no conuicne al Rey de 
Francia vengar las iniu-
rias del Duque de Or-
leans. 
Auiendo cierta perfona 
injuriado de palabra y 
obra à Seneca dàciole vna 
coZjComo le dixeHcn que 
fe fueííe àquexar à la juíb-
,ciasel reípondio : no es ra-
zón que yo H¿me vn ju-
mento en judicia. 
Se fabore'an con clal-
mjuar de la vida picardea 
que fe van ajiilo por ella 
à cierra ojos. 
Se van acabando fu vida 
Dizc las palabras fegun 
el h i l o J l e u a n . 
E l hilo del araña es co-
mo la palabra de vna mu-
gervana. 
Cortemos el Jiilo.à nue-
ftra platica. 
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m certiin perfinnáge ayAnt 
mefditdu Due d'orUttns,^ 
comme dpres d "V(«f k ejfre 
í[oy de Fwncdon luy diman-
ada pourquoy t i neje "Vcnçco/í 
de telle perjonne puis q u i l tn-
4noit le pouuoir , d quey. le il 
¡{oy refpondit en fe fiujriant, 
ceneffpás afáirea J{cy de 
France de "Vc/gíT les ¡mures 
faites att D i u Orleans. 
iStyant certain perfonnag? 
w.urie de paroles c r de fait k 
Sencr.ucjeccut de luy "Vn coup 
depicd , c r cemmcon luy d i -
jntt f i d senaU.ijlplaindrea 
la inf ice, i l refpondit; i l n ejb 
pas ra:fon d'appcllerlmcajne 
en luilice, 
l l s'amorce aucc la douceur 
de la "Wf dcsjTueux , <jui i'en 
y on t par icelle Us ya:x ch-
lis ~\<ont confomnant leur 
"\ie petit a petit. 
Il dit Its paroles filón le fens 
¿judies cnt. 
l e f i d e I'arai^ne eft (emme 
la parole d'^nc folle fmme. 
Cnuppons broche a nofre dip 
cotirs. 
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Nomccottc el hilo de Nem interrompe^point moç 
lo que digo. difcours. 
Hato. Hardes. 
Es Ias alhajasjr comida j C^jl les meuUes que les ber-
, ÍJl̂ e loipaíloresAleazncn^ gers portent aux champs ? 
^ ç i campo con fu ganado. ; gardans Imrs trouppeaux, 
^fT^)}onos nueítro amo . Noflre mupremw donnt 
vna ruciada de leña íeca beaiicoup Je coups de hnfton, 
facudiendonos el poluo noits JécoiUnt Upoufiere, tn 
deUiaçi.llOjde manera que forte qit'd mm fit des !w«*r-
feno; leuantàron .ron- tuífeures par tout le corps, 
çhas por rodo el cuerpo, y l'on ne~\>oyoit autre chefefinon 
po fe vcy an otra cofa fino des cicatrices, 
cajàenales 
VamQS_álJ¿a£o. y me 
rendaremos. 
No ayjiara:que fiarfe eil 
^uçdeípues de auer el ha 
to}BOS yiemos. 
Yo pedi garabatos 
^anchos,y fogasj y las pu 
^Allons oú font les bardes, 
Crgeuflerons. 
Nefifaut púsfier, fCyres 
auoir les hardes nows en irons. 
Vay demandé des crochets 
£ 7 - des cor d e s , t e lesay mis 
fe por vnos^rorredores ; par les galleries pendantes 
colgando al patio por i k la court de la ntaifon par 
flonde me efcurry, y tron- j ou ie me fttiiglifíé, fai-
p.icàndp,y dandofaltos dy ! fant U culbute, fautelant 
(íe hocios en la efcalera, y 
defpues no Te le podía co-
nocer, roftro à derechas 
iiY. aH^uelfo^ palabra.,co-
niigo,y todo lo que podia 
i'ay donne du ne^fur l'ef 
callier1ç?J depuiile pmuoit-on 
cognoijlre k la façon ni neme 
dit mot,Cr tout ce quUfomoit 
auoir sefttanouiffoit>mtaprts 
auer fe rehundia, donde \me prindrentpar ¡e collet, me 
defpues aízéndqme por ' p m juries cheueúx, foukt 
los cabecones me truxo i ' 
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$la tnçléna ho¡ládo entre auxpieds 
• lo^pies j dàndome~tãIes 
puntillones que mtsftryh 
xaua Iwfta que la behetría 
fuíoyda, y a.cudio quien 
pufo remedio à mi mal, y 
roe holgué mucho, por 
que defque vna perfona à 
pallado mucho mal de 
/*poco tiene harto 
Hacienda. 
Criando vn criado es 
nueuo en cafa, y haze el 
ferujcral , fe le dize que 
haze muy deljiãsçndado. 
Diòle de fu hazienda lo 
que tenia. 
Son gente fin hazienda 
fe dize alos holgazanes. 
Quando vno na venido 
de rico à pobre , íê le dize 
à o w a d õ todo 1 o que teni a 
y era gente de luftre de 
antes eftauan ea^puefto. 
honrroíb , y agora cada 
vñoles roe la honrra. 
Bien íc llama cargo lo 
que trae carga: y perdiédo 
la hazienda y credito, fe 
fneten en la boca de cada 
vno, porque fe apjinan 
mal à ello, por cierto que 
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, mi dotttidnt tels 
coups de pted qu'ds me rneur-
drijfoletit, iufques k ce ¡jue le 
brmt futoupo* juruint ctluy 
qui mit rcmtde a mon md,i£r 
te me rejiouys grandement, 
pour fe que jtund y»e perfin-
ne 4 enduré bettucoup de mal, 
peu de bien luy fu)fit. 
Heritages, moy ens, r i -
clieílès. 
Quartd feruiteur tji mu-
ueau "Vf»tt en ^nemaifon , <m 
ti fertfort bien >on dit de luy 
qu'd fait bien l'empefchc. 
llluydonntdefesbicniiiU-
tant qu'tl en auoit. 
On dit aux fainetnts, fònt 
gens ftns moyens. 
Qtund quelqu'yn efl deuenu 
de richepauure, ondit de luŷ  
tía donné l'ê ouuente a tout 
ce qif il auoit, & auparauant 
jfioit homme de moyens ( y 
auoit grand credit. C r main-
tenant chaenn leur donnt 
blafme. 
Celuy eft bien charge qui a 
des eftats , cr perdant 
le bien cr Vhonneurjont en la 
bouche chacun > pane 
qu'il sacctmmode mal k cela. 
Ceft lintchofectrtme que 
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con razón íè puede dezir /'o« feut dire auec raifon,fu'il 
que no ay plazer íiníu al- nc/i (lüftr[ms douUur. 
Las malas compartias 
tiznan la honrrapegan la 
tifia delas malas coftum-
bres , y defpucs fe hallar 
jnenos la hazienda , fe 
Z y i ^ r j ¿ n _ K £ Í t a : Vi 
uiçndo como vagamundo 
méndigo ^fatropado, 
donde cad^jjiiaHe arma 
la çancadilla, porque tie-
ne de ííiyo el vicio • que 
poca Jguadura corrompe 
' vna gran maña. 
Y es verdad que del lü-
xuriofo fe | jegáüj£fpe-
zas, del iracundo vengan-
ç a s , del comedor golo-
^¿íl^s del íbberuio vani-
dades , y al mancebçàjia-
yndado todo felg^ em 
jpapa", p o r q u ê j ^ ^ traslo 
L « máuuaifiscompagn'm 
oftent l'honntur „ &~ donnent 
la tignedes m<tuuaifcs ceujíu-
mes,cr ainfi les íiens fi ¿ijii-
fent > Ion fe tient fur fes 
gardes,liiutnt comeliagabod, 
mendiant, tout defehiré, 
chacun luy fait la courbette, 
pource /¡u'il ayme le yice^l in 
peu de leuain corrmpt lint 
grand pafte. 
que vecfmanejando mu-
cho dinero, y con la fuer-
çadel , nunc^çç í i i l lnçe 
."en vano, y quando la ne-
ceffidad arremguxa, no fe 
cueze el pan del cuydado, 
porque ella es vn harriero 
que tragina qualquier rra-
bajo , y abuelcas deílas 
Et cefl la "Vf rh^on tire de$ 
ordures &• t̂ces du luxuri-
eux,dtt coler'upte desyengean-
ces,du gourmand gourmandi-
fis, du Juperíe lianite^, Q" 
le ¡tune homme qui eft riche fe 
bdigne dans tout cecy , pane 
qu'd fe Wife emforter a tout 
ce qud "Vofi , maniant beau-
coup d'argent, par la forte du-
quel d oltient tout ce qn'tl 
yeut , & ijuand U ne~ 
cefitéle contraint il eft toK-f-
lours en foucy, iautant jtfelle 
eft "»» muletier qui ameine 
toutes fortes de trauaux, 0* 
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tan grandes incomodi- />Armitouttsfesincmmod.ite^ 
dades Je_ viene à enxenr prouientline infinité de m*ux, 
vna infinidad de embelç- c r font font\dt demdnder i 
xos y fon forçados à hen- j "Vn chucán i ce /¡H ÍU nt pcn-
chir loscaxtos de viento foytnt¡>¿i. 
àcadavno. j 
El paxaro amdeàj^er fi | Voy ft tu, furuient^oltigeunt 
volaccando podra ver el pourl>oir yuiluj peut nutir 
nido hurtado^ el hombre defrobéfon nid, c r 1'hemme 
íiguiendo fu^verejá y a fmuant Jon inclination efi 
I beftializado con eldeley- AbrittiparJesftnfualite^ctr-
-tebuícaocafionesoportu- che Us occAficns çyopportuni-
» nidad y aminentezas que te"̂  grandeurs, qui font 
íon como defaguaderos comme des torrcns auec 
Con que Ce aliaian. ~ ils s'tllegent. 
Quantos an tenido ha 
zienda, que firuen de ma^. 
ços como cíclanos que cn 
algún tiempo fueron íè-
ñores, pero vinieron al 
cftado mífero, en que fe 
jhallan por el gufto profa-
noquevíáron con muse-
rè$, y como defnoneftos 
viniisron à fer pobres, fin 
dignidad-, fin auéres, fin 
honrra, fin padre , fin ma-
dre , mas no fin perro que 
^*^les ladre. * 
Pues aldefarrfeado ha-
ros, lo tienen 
por ladrón delo ageno. 
y * fta los per  
'   
Combien y en eu qu'tont 
du bien, «̂f font au firuice 
comme des efclaues^ui furent 
autresfoii de grands ¡eigneurs, 
mM font deuenm mi/érMcí, 
ou ils fe trouttent pdr leitrgoujt 
Ufif, quils ~vferent auec les 
femmes , cr comme tels font 
yenuáu pMuureté, ftnsyu/t-
litt , funs bien ( y fins 
honneur , fins pert ç r fim 
mere, nuit non pai fim enne-
mii. 
Itgutu, iufiuts 4ux chiem 
luyfont hgutrre, comme Ur-
ro» du bien d'4Utruy. 
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Quantos Mayorazgos ¡ Combien d'cnfitm aifnê jom 
han perdido los lituios 
de fus herencias. 
Quantos por d arfe al 
vicio demugeres en vida, 
fe cotnieron de guíanos, 
Envuía fe pnuaron de fu 
vida, y de í'u lionrra, an-
tes que començaílen à 
gozar delia , en vida fe 
enterraron, y en vida hi-
zierot- Ceffion de bienes 
deíTeando daca Tu remedio 
los males de lamusrre, no 
quiero engolfarme en tan 
grande abiímo , porque 
, eílo es cofa generafjgSme 
mucho mas que mancjia, 
de azeite, y vienen à fer 
í̂ocTos llenos de ajjibtei-
las. En ella pobreza tienen 
principio las eneílimades 
ias injufticias , las im-
prudencias , las ofadias 
temerarias , las heridas, 
las muertes , las desho-
neftidades, y vienen co-
mo gente con freneíy 
que mordifean en lo que 
dizen y ion azedos en lo 
que hazen, y lo que peor 
es que quanto mas mal 
padecen mas Ijojjufcan, 
perdí* les tdtres de leurs heri-
tages? 
Combien y en 4-U en êue 
pour s'adonnerau yicedepail-
Urdtfe ont efl'e mAngel^ ¿es 
"Ven ; En l eur^imnt fe font 
\ ojie^deleurlxecrde leur ho-
neur, deuant que d'auo'ir iouy 
d'iceluyenleuryjefefontter-
rajje^cr en.leur~)>ie,4uj¡tils 
ont jait cefoon de leurs moyes, 
dejtrant pour leur d^nier re~ 
mede les mmx de la mort mef-
me: ie ne lieux paí mengmf-
j r e ren^n ftgntndabijmejar-
cetjue tout cecy c'efl linechofe 
generadle, vrmultipliebeait-
coup pitu efu'yne tache d'huyle, 
C r en fin le tout Amcine ~)iru 
infinité de tromperies. Et en 
telles añionsprtnnei leur cor». . 
mencement, les inimitie^les 
iniufiiees , les imprudenceŝ  
les hardisfes temeraires, les 
bleffcttresdes mórtsjes effron-
temens, & font cemmegens 
fins purole, qui ne font que 
mordre en tout ce qu'ils di-
p n t , c r ***c amertume m 
tout ce mCás font , X r 
ce qui (ft pitu deplorMe, 
efl qüe tmt pint Us endu-
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y qnanto mas lo buícan 
mas enpobrecen : y quan-
to mas pobres, mas locos, 
y quanto mas locos, mas 
jfèdellcanlamucne. 
Halagar. 
Es vn halagüeño fe dize 
ál que es iifongero qujta 
/pelillos quiere dezir efta 
/ pãlakFa que el Iifongero 
quando híbngea , quita 
los pelos que cftan íobre 
el veftido^à quien cuenta 
los cuentos penfando por 
tal medio entrar en gracia 
efta palabra es común en 
Eípaña. 
Horadar 
Ahoradado la honrra de 
fu vezino. 
Horado la pared para 
k ' brugúlear. 
Horadó la bota y fe der-
ramó. 
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rent de peine, Cr Unt flw ejl 
recenheepar eux, cjr deuUn-
nentpauttres ç r f d s j e f m n s 
tmfioms leur mort. 
Fhtterappaifer. 
C'eJ} -)>» flatteur > l'on dit i 
celny qui conte les affaires 
cCautmy. 
Ce mot de quita pelillos, 
^eutd ire que lefiateur q u a n â 
i lf iatte, i l ojie les poils qui font 
f u r l'habit de celuy qui conte 
les contes ,f enfantgaignerfa 
grace par telle maniere d e f a i -
r e s é mot eft commun en E $ a -
g n e d e quitapelillos. 
Percer. 
l i a percél 'honneur de J i n 
"Voifin. 
Ü a p e r s é l e murpourgnet-
ter. 
\ l a percele tonnean> i l s'eji 
efpandu. 
l l luf trar . 
Se ha illuílrado por fus 
obras. 
Es muy illuftrede cafta. 
I 
Honorér ,illufl:rer. 
• 1/ s'efi honoré par fes aetf-
ures. 
i l eft fon eh credita caufí 
¿e fa lignee. 
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Ha illuftrado todo fu l i 
ruge., 
Janur. 
l un témonos los dos y 
ferémos amigos. 
luntamente íèdeue con-
uerfar en amiftad con fus 
amigos; 
Yo lo ¿guardaré junco 
à mi caía. 
Yo eftaua junto à fan 
luán, quando nos topa-
mos. 
Es de taljaez q u i meef-
panta, efto fe dize quando 
vna perfona es de mala 
condición. 
' El cauallo tiene muy 
buenos jaezes, efta muy 
bien enjaezado.' 
jaraj/arál. 
No' íè dond&JÓraJAjfra 
de my intencioní 
.Jaral, viene de vn cierto 
jlí tos que íè llama ia;ral en 
Eípaña que íirue à hazer 
ruecas de mügeres à hilar 
a lgodón : por tres^g^jõs 
<me tienen cada palo y 
Crne también para hazer, 
. garrochas para tirar, alos 
toros quando Ips corren 
f o r San Tiago. 
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1/ a honorê tem fes ¡>4reí)sl 
j^írembler. 
Soyons ¿mis tom dettx en~ 
fernhle. 
Von dit Moir conuerfktion 
mee fes Amit f a r ettjemlle. 
le "VotM attendray ¿upres de 
m a mtif in. i 
feftois aupres de fa in t letin 
fuandnotu nous rencontrxfi' 
mes, 
M o B u r s . 
1/ tft de telle humeur que'ien 
fuit e f ionné , l'on dit cecy 
qitand "V» k ò m m e eji de mau-
uaife humeur. 
l e cheud efl fort bien etí-
hdrntuhe'. 
Fleche 
Je ne fay ou tend l 'áduis di 
mon ihtentkn. 
laral , c e ¡ l "Va certain hok 
/¡¡ti cróifl en Ejfagne ott l'on 
prend dès quenoüii les four lés 
femnies qui filent d u cottohi 
a caufe de trois b r á n c h t í q ú i 
Joni 'a. chafque bajfon , f ¿ n i 
dnferuicepaur fa ire des fleches 
pouf t i r e r a u x t d u r e m x l t i t u t ^ 
de S, lacqnes¿ 
de los Diálogos. 
Urúal. 
Es tockTíõ que toca al 
feiruicio de vna naue ò 
Galera. 
La jarcia de my vida 
eíb. mal vidida. 
\ugtir. 
Es iugadür de paíTa 
paila. 
Es iugador chocarreo 
jugaron. 
Cicatero corta bolfas 
hombre de dos caras. 
Jarro desbocado. 





No fe lauarà con toda el 
agua del rio , fe dize al 
que à hecho vna falta. 
Quando vno ha dicho 
todo el mal que ha po-
dido ̂ dezir de otroJe di-
ze.njque ha.lauadoj[uJen-




. Labra la foga para al 
¿ogarfc , fe dize al. que 
Viuemal. ' 
\- -- • • 
le train de ma >;> efl mil 
loüer. 
C'e/? *V/> J»Í imie le ten de 
(><#/>#• 
C'eJ} y n hommeqkifi ¡oüe 
mee degrejfe. 
Trcmpeur , couppeur dé 
bourfe > m i j l r e . 
Pot Yompu pAY U bouche* 
Cheudret i f . 
Borne de m m m l f e lague. 
Femme f a t s honte,f*Hj[el4n~ 
i " , l 
Lauer. 
^ 4 celuy f ñ efl t o m l é en 
tfiielqtie faute, on luy dit m i l 
ne recouurera Umais Jon hon-
neuY. 
Qttand f i e l q u ' y n 4 dit tout * 
le m a l <¡u i l a fçeu dire d'au-
trttyy on luy dit qt¿i l A l a u é f t 
langue ajje^. 
Labourer. 
Quand q u é l f i " \ n meirie 
\mauuaife "fie on luy d i t , i t 
trdinè ft cordeyuand '<yfaj . 
458 Dia Sep'timo 
Labrar fe dize por el la-
brador del campo. 
Labrar fe dize por la la-
bor que las niñas hazen 
en caía de la maeítra y ü t 
"ttãgâr de dezir vamos al 
efcuela dizen, vamos à la 
labor, por la labor de ta-
picería. 
Quando vna caía efta 
bien edificada, fe dize es 
yna cafa bien labrada. 
Agora viene con fus 
íjyjnosjjmadas, fe dize al 
que viene à la conuerfa-
cion fin íèr llamado. 
Lança las palabras co 
Labourer , Uhoureur da 
champ. 
Laboítreur, Fon dit cecy four 
l'omritge que les filies font ¡t 
l'efcolle, cr au Ueu de dire 
áJlons <t l'efcolle, l'on dit allons 
au Uheur, e'eji four le laheut 
deUpifferie. 
Q u a n d "Vne maifon eji hien 
haf l i ehn dit,c'ejt "V/JÍ maifen 
bien edifice. 
VoiU tjui y'tent auec fes 
mains lauees, l'on dit a ceKy 
qui Vient fans ejíre appeUta í¿ 
conuerfation. 
Lancer, ietter. 
/ / dit des mots pcquíñls. 
nio^on facta, fe dize al '7o» dit k celuy qui dit m*l 
que dize mal de otro 
Lançaderacon que haze 
el Hençoel texedor. 
Eche otro lance con el 
anzuelo facarà algún pef-
cado. 
Yo eché lance en Vagg 
arrifcàdomeàir con el» 
Se ha lançado en el 
pozo. ' 
Se ha lajaçadoetijiueftrá 
jConueríacion fin fer Ua-
ipado.^ 
Su lengua es yna lança, 
d'autruy. 
l a nauette dit teller dequoy 
il fait la toile. 
letteT^ encores "\nefois l'ha-
meçon O* Hre^tpielquepif-
fon. 
Pay iettélefort en liain four 
me ha^arder ¿Taller auec luy, 
l l sefl ietté dans lef>uit¿. 
, l l eji 1/enu fans efirt amellé. 
SA Ungue c'ejíyne lance, ii 
alançea 
jlanccacon ella haziend 
mal. 
Fue con vn.lançpri 
l'i man(iàj.i'-2'í'»0jy ESniü 
alanccariOi 
Yo be cchrJo nía) lance 
deles DiMogoz, 
M n j uk. eci 
/jdize vna pa"íòna quaucío 
no faje con lo que pre-
tende. 





[ Ladre el perro y no muer-
' da fe dize quando el ma-
rido riñe fin mal tratar de 
hecho à fu muger. 
Ladra el perro fin mon̂  
der que nos hiende la ca-
beça. 
, , No ay para que dar la-
dridos de impradeticiaj 
porque le cardarán la tna-
no en refpuefta de lo que 
dize, 
^¿S pefa como ladilla j fe 
I le di?e al que viene fin que 
lo llamen. 
• Yo licuó corneo _à fu 
hermana. 
. 4 5 ? 
•mne des coups de UncefaU 
';.nt du muí mee iceUe. 
l l «¡Id anee lint denty ficejite 
p ur leblejfer, penftnt luy den-
ner 'yn couv. 
le ry'dy point fdi t mon frojih 
l l cerche m f m r s a mangi) 
d'auAnture, 
l l m'cfl aduenuyngrdciettx 
tffaire. 
Abbayeí. 
Que le chien abaye fans moY~ 
d re jon di t tjtud lemary tan-
ce lafemme Jansjabatje. 
l e chlen ahaye ptns mordre,, 
& nous rompí la tepe. 
l l rieft pos bejbin de pdrler 
imprudemment, parce quun 
luy rendra la reJit>once¿, 
Morpion, 
Ms1 attache commê nmor-' 
pión, ton dit a celuy tjtti "vient 
fans e(Ire appeHe't • 
l'amne a m moy Ttofiri 
4 6 0 DtdSeptiwâ 
Lléueílè conçLdincro. Vorte\ceft Argeni <tutc ̂ ottí. 
Yo Ueuo buen camino 
Ueuen 
Je chmine ptr "yn bon che-
ÇOJBigo. 
Yo haré que 
la pena. 
Han me licuado mucho 
dinero , por lo que he 
comprado. 
Lo que dize no IJeua 
g icsny . jábeca , eles mas 
viejo queyo/me Heua mu-
cho ciem££d.e cdadT"-
"Võ traigo comigo à Tu 
hermana. 
Yo traigo el dinero. 
Yo he traído buen ca-
mino. 
Yo traygo tanta carga 
que me peía mucho. 
Yo h^réj^cj^quien le 
facme prendas de íü cafa. 
An me traydo mucho 
dinero ̂ ^por^Jo que he 
vendido. 
El verbo de traer ya lo 
auemos declinado, masa 
cauí ique traer y licuar es 
eafy vna mefnia cofa, y el 
llenar tiene diuerfas íí-
Çnificationes en Frances, 
.a fido necelTarjo' ponerlos 
aqui por exemplos de 
mm. 
le liewferAjpayer llamen* 
de. 
Von m* print htducoup 
¿'argent de ce ûe i'ajacheté'. 
Cejjye 1\CHÍ dites n'n m 
pteds ny teffe. ^ 
H tfl p lw tieil j«f moy, H 
d ptuó tTaage. .. -^am 
Vamene auec may Tiojtre 
fceur. 
Je porte I'argent, 
fay eu bon chemin. 
íay figrad chdrge ifue ¡e »'Í» 
puis pint,tdnt elle eft pefdnte. 
J'ameneray qui Tiotts tirer* 
ĝ ges de U mdifon. 
Von m'd apporte'beditcóup 
d'qgent de c&jpte i'dy 1/endu, 
le *Vf rbe de porter» noas 
tduons defia decliné, mats it 
edufe que, porter ÇK dmentr* 
eft cd ft line me fine chofè,çrle 
porter d diuerjes ftgmfic&tiom 
ÍMt fidn^ois , tl d efíéjrefom 
deUf reporter jrtrtxempUfe 
é lòs 
.phrafis , porque ponién-
dolos à parte vuicra fido 
menefter dar mayor íí 
gniticacion. 
LeuAntar. 
Le ha leuantadp_jEjc'l 
poluo de la nerra, íc dize 
guando viíò ha fido fabo-
recido de otro." 
Lcuàtudlè del fueño del 
oluido. 
^eu^aníprne vn falfo te-
.ftimonio. 
No me leuante Io que 
tio iate. 
Leuanròlo dei lodo don-
de eftauaiíè dize por la po-
breza que tenia auiendolo 
ayudado en algo. 
Diálogos. '4$$ 
Vhrajes,p6urceeiue les méttdt 
t f Art,ti euflfullu donnn (li* 
ample decUrMwn. 
Leuer. 
/ / cjl tlrédt U poitfierej'on 




ihi drt coutre moyfdux tef-
iVf dnes point ce que nef{*'i 
le l'ay retiré de lAponfíiere, 
l'on ditpour U pauurete qifil 
Auou l'uyint fiuortié en qud-
ttuechofi. 
Leuanta fiempiíj-cKíer- I 1 / f<tit ioitfwurs des querelles 
la s y haze ruydos Ecchi- contrcuuees. 
zos. 
Nunca falta_lonj£ y l ine mmquciumMs i t m * 
añe¿o en caía. ¡ m.ii¡in ~\>n'piece de lard fálet: 
M 
¿ Morir. 
y . Muera Marra y mueta 
íjjharra; 




Que M¿rt'¿e mcuré Cr htlá 
fuoM 
le nieurs peur licfiréMèÍít 
Mddaniei 
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N o me mate con fus ha 
bias. 
Vueftros ojos Dama. 
Tienen vn no íeque, 
Qne me maran àfé. 
Yo moi i i iapor vueftro 
feruicio. 
Mueren algunos viejos 
verdes como íi fueran 
mancebos enamorados, 
poi que fon como el puer-
ro qiie es blanco en Ja.s 
raize; y verde en lo que fe 
yee,ds quien dize Diof-
corides ĉ ue es prouoca-
tiuo à luxuria : y los rales 
van rcjiiirados relamidos 
limpios curiofos agorje-
jadf i^ » y. ¿Qffljpa ffl^os aun-
que fe vean_ atoüáSos en 
miícria , porque quien 
feo ama hermofo le pare-
/ ce,ay ojos que de laga-
/ ñas fe enamoran , y mas 
que ion tirados por algu-
nas moças çahareíías. 
El enamorado muere 
. - por lo que fe alcança con 
•ikjeqa. liga. 
En íèr franco de manos 
geaipspaxaros. 
iVí me tue^MMic "VOÍ fu -
rolles. 
yos keauxyenx Dame, 
Ont ~\n te neJçay quoy*, 
(¿ja ms brujlent mafay. 
\e mourroH '^olontierspotíf 
*Vo/?re fermee. 
lly A desliieillarJsrajeuníS 
e¡ut fe laijjmt emporter p/tf 
l'amour } comme shls ejhyeat 
encores en leur teunejjcpotirce 
quds font comme les pornons, 
qui font blancs a U ráeme cr* 
lierds AU dehors,f>itr qui Diof-
condeparle qu'ils fontpnuocA-
tifs a Ittxure.Et telŝ ieiUards 
cheminent toufwurs ame re-
gards btens pottpins, curteuje— 
mentMec desgradsfrdfis fpZ 
beau hãhtts, enceres ¡oicnt de— 
uentts pmures, pource qum-
tr'iux ti n'y A nuls Uids 
amoureux , ç r dy en a qm je' 
font amoureux depeu de chofe* 
pource quils font tire^par des 
ieunes filies, fines, rufées, Gr" 
fans bonte, 
L'amoureux cerche toiifiott ?$> 
ce tfu'il peut auoir de bmnez 
pife. 
Eftre liberal, ceftle-frXp 
meyen pour prendre l'oyjem. 
délos Biólogos] 4<j¿ 
No ay hazíenda ran 1/ríy á f t grand heritage ny 
griíeiFa ny thdbro tan trefor fi ¡tuantageux, ny mine 
grande, ny mina can cau- tant decompile que ees >(>//-
' íalofa que edos viejos UrJs »e puifent auec le iemps 
•yerdes no gaflen en poco par leur folie. 
tiempo en fu locura. j 
Porque en el • Reyno rource tjuau ¡{oydtme Ae 
del amor ( aduierre ü. i i - Famottr (d¡t otiide ) qui font 
dio) en fu arre , que ion les fedes d'or. 
Jos ííglos de oro. 
Siempre àdc eftar dando ; L'amant dqittmtfiotmdon-
<1 amante, y fe d izc que en ner , & en dit qu en >» "yie 'd 
j f Ja capa fin pelo , poco fe m/tnteju rem tie, s'y drrefle 
^f_¿£uché el agua rquancío'" pomi, quttnd d n'y 4 riett, on 
no ay, no ay. i «'^ nen. 
. Y ion pobres y defuen- | Lesp.muresmdhtHreuxapres 
turados que deípucs de I AUVV tubedHcoupdetrul'^nont 
kx muertos de cada dia 
. iio¿£3fttTLnada de íii tra-
iajo* 
Que buey trabaja en el 
<ampo que defpues no 
halle que rozar? 
Que mulo tiagma ce-
uadajque no le quepa def-
pues fu parte? 
Que pobre mendiga por-
ias puertas que defpues 
. Í B O coma el pan que le ha 
• goftado fu verguenca, 
pero ellos defuenturados 
«[uecomo los que fe aho-
nen pourleurpeine, 
Quel lotuf tnutilk au champ 
qtu ne trome dpres rf paijhe? 
Quel mullet y a-il qui afref 
moi r pertéfit charge d'auoine 
n aye fe partí 
Quelpamre mend'mnt de* 
m •ndant d'hu 'n en autre qui nt 
mange apres lepatn qifil a de-
mandé attec hnnte : mais ees 
mdheureux qui font comme 
ceux qui fè nnyent en I'cautqiti 
caneneltio azemdc aqui premenrd'y»cifieottdtl'au. 
m i j 
4 ¿ % fiiâSeptmo 
y de a l ly , aimq'ia fea vna tre, encores que ce fóit 
G a ñ a h e x ^ o sÍ£ad ana la 
agatrairpénTandü que les 
de valer la vida, y que 
all i han de tenei^Tj&n y 
cumplimiento de fus deí-
ícos : gaftan lo que les 
que ladevkia paciendo en 
vn prado fin fruto , ny 
ilierua, y quando fe ítie-
ñan lieos fnrln/c ley jinel-
ue carbon como thefoio 
Tiene vna uoda maca c}e 
cabellos rubios-
Es muy grande engaño 
penfatquc la mnger quiere 
al horebre d&_balde por 
que puede creer que no le 
haze fauor ny lo regala ny 
tnueftra caricias fino por 
cj)uparle y deíTangrarle, y 
çlefpues à pah comido 
^ / ' ' c o m p a ñ i a deíliecha, beui-
4 do el azeiré como lechuza 
dexan la lampara à efeuras 
ibplàndofe las manos. 
' Vide vna mata cerca del 
camino. 
Me mata cpn fus pala-
bras y hará que íaigan 
les femaiadás de 
rojean ott tone )narm >penfant, 
ffouuer allcgeance deJatieçj-
qui doit ejfre l'accomplijfemtnt 
de leur dejtr > i l conjommt 
ce quiluy demeuredeja'tiie^ 
iMtíÍAns en pre'fans herbé 
Jam ml profit, Çr quanáÜs 
fepenfent riches, tout fe cm' 
untit en churbon commths 
threfors des cfyrits. 
Elie d fes cheueux t^¿( 
comme ">» bwjfon. 
Ceft yne tresgrande tram-
perie de pertfèr que lafemme 
aim I'hommepcur rien&jtAr 
confequent fe peut(mreqt(ek' 
ne fait nulle faueur, ion mi. 
tement ott carejfes, fmon nfin i 
d'en tirer les moyehs,ĉ apres 1 
lifint de mefcognoijfance,«¡¡U ' 
tout mangé, on Uijfe /'*»««-• 
reux auec fkperte les miim 
littides. ' 
P a y l i e u ^ n buijfon fur h 
ctiemin. 
Fom me hleffe"̂  auet ioi 
propos , fere\ en fn ji'il 
yiendrA dommage de ctt 
de los Diálogos) 
feftos nueftros amores. 
Quedaré pagado en bue-
na moneda , efto fe dize 
quando vno es burlado de 
otro. 
Manchdr. 
Ha manchado fu^ capa 
çgn azeite que cunde mu-
cho. 
Ha manchado la honrça 
de vna mancha que cunde 
mucho. 
, Pone mancha hablando 
de otro^lwrenanclo la v i -
da del vezino, y no ay def-
j>ues xanon para lauaríè. 
Le han dado con vna 
«•xhinajen la cara. 
, ^TEsacicate de vidas age-
nas, porque pican con la 
I lengua melóla dando pel-
¡ J¿2£os con lo que dizen, 
M y fon cfmerillazos que 
arrojan poniendoíe ^ ¡ p o 
Jtjg&po à diíputar con cada 
VHO , y hieden con fus pa-
labras cortan como con 
tixeras las vidas agenas 
diziendo necedades de 
fíete capas , como gente 
"cjHaímada , llenando la 
honrra de otros de capa 
amours. 
Je demeure payé en lon-e 
monnoye , ion <¡it cuy qnAnd 
tfuclqu'~vn trompe l'autre. 
Tachen 
/ / 4 tache jen mititeáu 
d'huitlc, s''augmente beatt* , 
coup la tache. * 
\ l * ¡MU ̂ nc fautr trrs-gra*-* ^ 
de a. l'bnnneur qui ¿"augmente 
heaucoup, 
\ l deshonore parlant ¿P,M-
truy yerçmt U mur deJñtDtei-
fen , e y d n'y a pâ s cte rem¡ de 
•our l'cjfactr. 
On liiyadonneaucclmepKr-
re au "vijapr. -
C'eji ~)m efjj'ion de la ~\>ie 
d'autruy , pource ¿pttls pie-
íjHent auec hu t lan^ut-miel-
lenje , dontiant ptttçades anee 
ce tjtfás difent, j w t <í{f 
coups dejoãct a u d i tettent.je 
mettant Iml/e a barbe a dif- • 
¡ínter aucc >» ch.acun (v-t 
j n j r t s auec l c u r s a r el t i , ¡Is 
couppetit aw ft (¡u avie des ct-
f iaux les líies d'autruy., d i -
(knt des notablts follies, fow-
me gens fans amg > gsrtA/tt 
- H h 4 
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cayda chilpanla con la 
•Jcngiiacomo fanguizuela.: 
M o j a r . 
•^jHallouidofobre mojado 
fe dizc quando viene vn 
malíbbreocro. 
Qi^ndo los niños quie-
|:cn dcfafiarílc mojan el 
C vno al o:ro la oreja con 
r faliua. 
No ha cogido vuas de fu 
*^ tnyuslo, íè dize por vno 
' quç no puede aueramiftad 
4? otro. 
Tiertl íiempre los ojos 
« mojados. 
No fe cogen truchas à 
No me mojé el pié , por 
gue vide que para paílar el 
vado tenia aun mucho por 
« * defbafetr , y aun el rabo 
jjorddoHar. 
Por que en lo que yo ha-
, , go íiempre agaçapo mis 
émulos por qUS'Tomo las 
Cofas à..rgpclo. 
Y meVe^TT5l que fê  me 
féfeegtafgn las lagrimas 
' los ojos por que fe me ra-
ton deagua. 
Marañgn mil marañas, 
forTmarañcros. 
íhonneur d'autmy a la rayttt 
comm. JATÍG-jucs. 
Muii i l le r . 
Q' AFID d áúHitnt Im dom-
m.IGC fur ['AUTRE , tenditil A 
píen jur ce.qui efícit moúiüe: 
Q w i d les erj4¡:s fe ~)>tu-
hnt ácjjierl'yn de rautrc,ils 
fe mvidlent l'mreille mee de 
la falme. 
l ina point des raifttis de f t 
")>;̂ ne, cenje DRTPOUR cãuy 
qut nepeut auoir famíiied^lti 
autre. 
l l a toufours lesyeux mmil-
le\. . . . . . ; 
llfefmtmoüillerpmr pcf-
cher les trunes. 
l e ne mefais moiiilleUf 
pied, pnurce que l/ejant que 
pour¡"tffer l'eau p'mcis encores 
beducoup a fdlrc, gr U queue 
póur efcor cher. 
Voitrce quen totttes otes 
àBims ie prersgdrde prenant 
les cVofes k caur. 
E t íeflms tel que les Urmts 
me fümindrem aux yeux. 
llsbrmiHentbeaucoupdf 
hroiiiüerieSffont des brmlloDS: 
de los IbtA 
• Maraõâ-Q-fej rcdcs^para 
con todo el mundo. 
Mane. 
En elfo me h^^anado 
por la mano, fe dize quan-
do aleuno à dicho alço à 
gafto. 
Por el que jaega el prí-
íncroen vn juego dize yo 
tengo la mano. 
. Quando vno faborece a 
«tro en íu neccíHdad ¿ le 
¿ ize ledio la mano. 
Quando vna períona no 
haze nada fe le dize ..cftà 
jaaSfl.fohrc mn.no. 
. Yo querría darme 
n)àno_ckmiraros. 
Yo querría daros vna 
fl|ano de palos ò de aco-
res. "•' 
Yo eftarja à rnijb ilrego 
íi os vuieíTe dado yna ma-
-no de coces. 
Wanéa muy bien la plu-
ma. 
Las aberturas de las fay as 
que las mugeresd'Efpaúa 
fc hazen àlos dos lados fe 
-llaman maneras. 
Sobre efta palabra de ma-
nera diré la hiftoria de 
}uan Latino de Granada. 
ogos. \ ( Í j 
lis hotllSent leurs fnefies 
aute tout le monde. ^ 
M a m . 
fCKt due^tíeuancéjfíti dlt 
^uand^uelqti'Vn a parle fiel-
que chofe a pUifír. 
Four celuy qui dolt iciier le 
premier Son di) ¿¿y U maia. 
QtunHquetjityn cji fauo-
rué de quelquci, amis, on luy 
dittlluy A àonnc l¡t mutn. 
Qiiand qHFlau~\n fie ftit 
r.cn, on lay Ait qu'dejl l'yne ^ 
nuitLptti'Mftre. _ . -
Je "Vow y,:udrcis domé I 
btAucQtipIeiÜtdts. r_ 
le yosií l/oi'.Arcu Jojwér 
íeaucoup de coups de lujlon^» 
le fcuet. . 
leferois ¿ mon nife f t te 'ima 
auoís ¿mpitreslrien da coups 
de pie A. T ' , . . . . . . >+**~-*-
11 ejentfon bien. 
Les ouuertures ou potbities 
que les fmmes pnrtcnt m x co-
fte\Ae leurs cotillos to?i appcüt 
en Ef^Agne manieres. 
Sur te mot de maniere ¡e 
diray thijloire de lean Uttn 
de GretiAdx. 
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IVan Latino fue vn ne r £ á B l a t i n f u t 1m More gro atezado que traxeró JL amenede Guiñee dtsTã^gt 
de Guinea3eedad de doze de doû e Ans, acheté par U 
años, y fue comprado po r Jteur Fr4%çois Cifneres, Con. 
Don Francifco de Cif- ¡ feiller dn l¡oy en f a Court de 
ñeros Ovdor en la Chan- j Parlement de Grenade, a 
cilleria de Granada, efte : More tjfoit fi gracieux ex 
negro era tan gracioíb y ' feentá e jpn t , que U 
deem buen,,ingenio que 
el OydorlcLjomoen afi-
cion, y í o hizoyt a Jael-
cuek, donde aprendió á 
Jeer, eferiuir , y contar, 
y el de fu voluntad pro-
>y pria Ce dio à la mtifica , y 
J*^ejadmiraiia de fu gracia 
yabilidad , aprendió la 
tnnfica. y canto llano , à 
tocar los órganos laud, 
harpa , y otras cofas cu-
riólas, y allí tuuo etffladfo! 
^."^n las mas principales ' 
feñoras de la ciudad por 
Confeilitr l'ajfettiontiti tunt 
t j i i i l le fit in j imire aitx ef. 
cottes & bonnes mteurs, m ¡l 
a • print fort hen a lire,efcriret 
conter cr letter, cr s'adonm 
a Umuf«¡ue,ou t i fe-rendifi 
en tqutes ees chafes tres-f^d. 
uant, Cr chac,Hn.ad^irmt 
fon ¿ o » iuçement •  t i deuint 
! fo r t habile a la muftaue^Uin 
chant ? C^ * 'o'úer drs orines, 
dtt luth , de la harpe, v r a i b 
tres chofes curiei í f tsyCrpreni 
dant accort anee Aes plm , 
grandes D m e s de lal i i l le .pm 
ejlre aufi atde de fn ímnt 
~)>o¡x c fin Maiftre luy fit lap-
i n n I i i que líTayudaua mucho la prendre Vefinde des lanna 
voz íuaue que tenia , fu j lettres Greece & • lat ine, 
par leftjueUes il paffa.en fç*. Amo lo hizo eíludiar en 
la lengua Griega y Latina, 
dttpc^ pafljj à todos los 
cfttidiantes de fu tiempo, 
en fin era muy eftimado 
de todos , E l Preíidcnte 
uoir toptí les autres efeoliets 
de fon temps. í re f il eflpit 
eflimé d'yn chacun. le pre¿. 
ntier Vreftdent l'tffeáhm 
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{fel confejo Real IcTaffi- c l 'Jcfot4 tin Confeitlet 
cionò Y cl¿o por el dos 
mil Ducados y el Oydor, 
jfeTp. vendió con condi-
ción que irya àfu cafa à 
eni'eñar à fu hija à tocar el 
manacordio y affi lo hizo, 
que yua y venia j^ara enfe-
ñarla : vn dia le romo la 
rtiano, orro diTla beso y 
ella no le dio baftante rc-
prehcníion , de manera 
que fe atreiiio ai tercer dia 
à merejls. la mano por la 
manera de la faya, ella lo 
reprehendió muy dura-
iriewe, y fe eolio la ma-
nera y luán Latino hallan-
da la manera coíida dexò 
(¿yrla à eníéñar,Su padre 
viendo que no aprendia 
mas , cómo el negro fe 
halló ala falida de los 
Oydores de la Chancil-
leria , fobre las onze de 
medio dia , le pregunto 
el Oydor la caufa , por 
jjue no enfenaua à fu hi/a 
deux mille Ducats, e?- /KJÍ, 
fut ->>endtt à la charge que le-
dit More ¡roit k U mai j in 
enfeigntr U fiUe dudit Cotí' 
feiller qui ejfott fin premier 
maiftte, a iciier de l'e^mette, 
ce qu ilfit y allttnt c?" 1'e/tant 
four ¡4 continuation de fin 
ertfiignemerst : Tw tour il la 
print p*r la mum , autre iottr 
il la laijà , ce quelle confen-' 
tit fins luy donner nulle re-
pntnande , en forte eju'jl 'ypt 
de pim grande bardicjfe de 
luy mettre la main par la po-
chette de fin cotillon, dequoj 
ladtte file fi mefc«ntenta fort 
C r le reprint fort rudemrnt, 
puis CGtffit fadtte poncheite, 
C r came-UAn Latin tjui 
la trouua confie , litijfa,.J.e 
plu* lalier enfiigner : Son 
pere Bryant quelle n'apprenóit 
pint, nncortrant le More")/n 
tour anee fin maijlre, fortáht 
du Vuldisfur les ̂ vn\e heures 
du midy r le ConfetUer by 
y luego el negro le ref- \ demand* la caufipottrquoy il. 
pondio que no auia ma-1 ne "Venoit plut enfeigner fa 
ncra .- E l Oydor pensó [ f i l i eLe Mere luy refpondit 
que fu hija no era capaz,1 j»'»í ny attoit moyen •. le ron-
y afli venido à cafa la rer j JitlUr penfánt que fi fiÜt 
4 7 0 
prehetidio , porque no 
auia manera para apren-
der y le mandó que buf-
cafe manera: y la hija fin 
quererle reípóder paíaEía 
í ¿ Zclçofiò la manera, y la 
primera vez que luán L a -
tino vino à eníiñarla le 
medo la mano por ¡a ma-
nera, y fin verguença hizo 
efto taitas vezes que le 
gano ia-yolunrací y la def-
virgó y empreñó. Alcabo 
de los nueue mcíes, como 
jfue defcubierra fe iupode 
quien era la cnatura, por 
que era «Hilara, EJ padre 
tomó ranto enojo q'je i JiUe en f rtnt 
murió , y la madre que- ! qt¿tl maurut 
DlaSeptim/h 
U rejñfht, pour ce iju'd ríy 
moit moyen pour appnndre^ 
te yoM commande qu'Uyaje 
moyen, ma.it l a filie j a m pur-
ler aucun mot ouunt h po-
chette^O- le Moreeffam 
mit la mam dans U pochette^ 
£ 7 - continuant u c e f a i r e g ú . 
g n u l'amóur'de la fille&fut 
rn fin tomílupt de jon amour, 
puii U f i l e fe fentant grojje 
les neufraoii p^tjfe^fut def. 
c o ü t m i e , o- on feeut d'áe 
celiiy" (¡tti efloit pen de cefi 
enUnt, a caufé me I'enfant 
effait l?*7<>.ne : Lepere deU 
•>» tel enmj 
ijtt a mourut , mais U m m 
dando viuda fue forçada, î oydntlebon eftntwtes.hqn' 
yicodo las buenãs^êSâT" nes mceurs du, Morejut fSñí 
del negro de cafarlo con- ¡ l » y dontter f a filie en mariage 
^ufííjay vino à heredar , <^ftt iouyffant demtlebien 
la hazienda quç era mu-
cha. El negro pufo efeue-
Ja en la ciudad , tamo de 
^nuíica como de Latin y 
Griego , lolfr por fu 
giifto , que vino à florecer 
íobre todos los de fu 
tiempo, y ganó la ami-
ftad de los mas principa-
let íeñores del Andalu-
dt( perede Udite filie: l e More 
fe mtt a teñir efcolle en U y Ole, 
tant de l n muji^ue^cçmmt dn 
L a t i n tgr Cree , non pompom 
le g a i n , fmon pmrfinn canten* , 
ttment J leqUtl futfort excel-
lent maiflre par dejfm toití 
ceux de fon terpps, (gr gaigM 
I'amitie des plus g r a n d s Jeir 
gneurs & l& C o u r t , "yoira dt 
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zia ; yo lo he viíto y ài touteU Prnuince i'ay "Vf» 
qnarro de fus hijas muy 
hermofas, aunque mula-
tas,_gaianas y vellidas co-
ino Damas. 
Vn día citando en fu 
ma^or crMno con mu-
flios criados y en pvinci-
pai caía , vinieron ciertos 
ftnores à verlo y como le 
paílèàlFe por la mañana 
en fu patio no^cabado de 
veftir dixeronle , negro 
cftà tu Amo en cafa? y el 
les refpondio que í í : pues 
va à dezirle que (i íe firue 
uc queremos hablar con 
u M. D. luán Latino en-
tro en fu fala , tomó vna 
ro^dej t iunrar y fe af 
fentò en vna filia de cade-
ras» y les mandó entrar.-
los feñores quando lo vie-
ron quedaron muy ver-
gonçoiõsjV el les dixo que 
dixelFen lo que querían 
que no importaua_ nada 
Jgiiechoj 
Otro dia de mañana vi* 
niendo otro feñor muy 
principal à verlo y hallan-
doJ|V_^al_difpuefto i p -
Iftgiio entrar, y viendql^ 
í 
quatre de j¿ i filies tmbelles, 
encores ^ue bnC^arieffortgen-
ti l les, accouflrt^ comme des 
DítHHS. 
r n ioiir eflant en Jen plus 
g r d n d credit > Acccmpagné de 
Jes feruttenrs en "Vnefortbelie 
muifon, "ymdrent quelites 
Jeigneurs pour le "Vifiter a f t 
m*i[on >xjr comme t i fe pour-
menoit an iArdin,nonpoint en~ 
core dtt tout nccóitflre', on luy 
d i t , h é n e g r e ton muijire e j l - t l 
k U m a i f ó n i o - ti I m r rejpon-
ditqtie.ouy : y a luy done dire 
que now "\oudrtons bien parler 
a luy , Jean Latin entra en U 
fale-.print "VHÍ robbe, ç r eft ant 
a f i i en ~)>ne chaire leur com-
manda d 'entnr, ey" cesfe¡~ 
gneurs qttand Us U ^ i r t n t de-
meurereni tom hontmx , zr, 
leur di t que cela efioit pe» de 
choje > qu'ils dijfent ce qti d 
leurplaftoit. 
Fneautre iour le -\enat "Voir 
quelque feigneur de qualite'de 
negre eflant mal d i j f o s é j e p r h 
d'etreren facbabrede feigneur 
le^oyant ft fort noirdans des 
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tan negro en vnas fabanas 
tan blancas fe„marauillò,y 
luán Latino le°ciixo feiior 
no ay para que marauii-
larfe por que íòy como 
moxea en leche. 
Otros muchos cuentos 
gradólos Ce cuentan defte 
tail excellente hombre, 
mas baila ellos por agora. 
Qgando vna muger mal 
pare le dizen que ájS3.í"-
doí 
Para dar malos encuén-
tros en materia dç iiíofii 
f 
fon los Efpañoles vnicgs 
mas que otra ninguna ila-
ción , por que eñeontran-
dofe por los caminos íê 
dizen los vnos à los otros 
todo el mal que piieden,lo 
mefmo hazen en la fiega 
auiendo dgsjafl&hos; 
Y también en los banca-
les, de la huertaíielílureia 
quando cogen la hoja gara 
la féda que íe ^odanjaio-
fàndoíTe , y los oyen dar 
hozes como locos eílando 
fobre las morera.s. 
drays ft bUnc, f u i e j i m n é , ^ 
lean L * t m luy d i t , t l rieji 
befotn , Monjieur, de"\iouí 
ejíonner a.lnfh car ie fups com. 
me line meuche qui 4 tomk' 
diins l i n t grande efcuelle 
pleine de UiB. 
L'on conte d'dutres chafes 
grAcieufes de ce tant excellent 
bomme,mAis celiesicyJufffent 
pour le prefent. 
<¿uAnd "Vne femme tiuortt 
fon enfant, on luy dit elle aefté 
ejmeue. 
Four le f a i t dé fe moequer i 
propôs, les Eftagnolsfontfiit 
propres p l w qu autre nation 
que ce fò i t , f o u n t q u e f è rea-
contrant aux c h t m i n s f è difeni 
les Uns aux autres tout lemd 
qu'ilptnuent, i lsfont U mef 
me chofe I' y f o u j l aux champ -. 
quand tls font par trouppes. 
le me fine font fur les heritti 
ges du iard in de Murcie,qmi 
on recueille les fueiHes its 
meurierspour nourrir Itshtfc 
a fpye> qifi ls fe donenthsm' 
cards les Puns a u x autres com: 
me des.fols , efians fw k ' 
«rbres. 
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Nauegar. 
Én efte muiido nauega-
mos por el curio de nue-
ítra vida. 
La nàue nanéga en la 
mar & el hombre naúcga 
en fu peníar. 
Al que le fale todo à 
bien íi nauega en efte mun-
do, ny grado ny gradasny 
àíu buena fuerte ny a el: 
Mas al que nauega en tor-
••mentájho fe dajjgar'idar 
vado à fus trabaxos. 
No ííempre fe ha de de-
zir la verdad fi ha de a_car-
^ a r mas daño que proue-
chõ. 
No fâbe enhebrar el 
N 
iguja fe d ize , porque 
bufca la amiftad de algn 
no y ñola puede alcançar, 
no fabe entablar fu nego-
cio parajçon el , No puede 
encaminarlo a bien , caufa 
. «orque no haze caudal del 
' y viene de la rebel dia de 
ambos. 
No es hambre la que / 
Nauiçuer. 
Nem ntuigeons en ce mondt 
fdr le COUYSde cejie^ie. 
Le náu'ire nnuige Jurld mr, 
' CT- l'hommé nauige en fes pen* 
I fees. 
Celuy qui ejl heureux en ce 
monde on ne luy pent dirt 
f rand menu, ny a luywy a fã onne fortune i nmit eduj 
' qui efl touftours en tourmens, 
ti empire bememf de mttux 
neles fackant endurer auec 
patience. 
L'on ne doit pos toufiotirs 
^ dire la yerité tpuand elle ¡tp-
, porte pint de,Jqffia>age que de 
' profit. 
1 line fait pai enfãtr l'ef-
gmüe , Ion dit a celuy qui ' 
cerche l'arnitié de quelqu'̂ n 
fans la pouuoir obtenir, d ne 
pent s'accommoder à fen hu-
meur, line le pent mettre en b» 
eflat, cy la cmfe efe qttil ne 
fait eflat de per fon ne , d'áii 
ptotuent la f̂afchene de torn 
dettx quils ne s'etr'amet pai. 
Ce n efl pointfam ftand m 
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efpcra Iiartur^ fe dize por 
cl que pretende algo con 
buena cfperança. 
çúfrafe quien penas tie-
ne -jue vn tiempo tras 
otro viene. 
No me hizicron ningnn 
bicn,porque me molieron 
• "como carne momia. 
Yo lo merecia por mis 
falcas, porque lo que en 
la leche fe mama en la 
tnóitaja fale. 
Nada en la mar defte 
mundo. 
Nada baftacíiefte mun-
do para my. 
-~**{0 era holgazán , por 
'^^que no me quena valer 
/de la açáda del cauador. 
\ Del ttincHetejdel çapa-
tero,nydei puxauancédel 
herrador. 
Y es verdad que el tra-
bajo perpetuo és podero-
•fo para vencer naturales 
. . ttiuv reuefados , yo era de 
los que fioreauaii los,nay-
pes con_gayndiípís} y rape • 
«l diaí^o ]o que hazia à 
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¿'Attend Uentofl demdnget^ 
cecy fe dit pour celuy yui pre-
tend tjuelque chofe mee bontié 
efferance. 
Celuy yui reçoit de Id peme 
peut efferer que le temps chan-
Us ne mefirent mcun bien 
puree que te jm fort bien íaitM. 
le lemeritoispour mesfitutes* 
poune ûe U coujlume de ieu~ 
ncjfe demeure. 
Nager. Ç 
l lndge ett U mer de ce mon-
de. 
llnefuffit ríen pmr meyett 
ce monde. 
Yejiok ~)in f i i n e d n t , pource 
qtie neme ^oulois aider deTá 
ieche du iarditi ier. 
D u trenchet d u Cordotinter 
C r d u boutotr d u M a r e f c h i d . 
l l efi bien I tray que Itlaheut 
continuei eft fuff i fmt pout 
"Vaincreles humeursplptt forts* 
i'eftois /'"M» de ceux q w f ç * * , 
uoient mmter les cartes auê{ 
tromperies , &r encoves te tfí , 
j ç m o i s rk t t faire -qui TiatUe: 
derechas! 
âe los Diálogos,. A7S 
/derechas : y con todo eíi- i ••-jr mee tout cela i'eftoiscom-
I un narecia vn mimftro (f ne"\nmimflredei'uba. phjl* yo p e i  ni  d 
\ i í,as fuelles de Vulcan , e! 
; 1 Phaeton t toftado como 
I I bAfçedero de horno y ro-
!•- ¿ i lh de lauar jo ja.- venii-
miadorde codo el año. 
Dançante en maxcarada 
j yíin cajccabeles. 
Era vn moco cerril, mal 
» y?) wifire f' lca P ite
ton rofti comme hatllon ¿ ' " V » 
four,oit b¡en ¿t Uuon d'efcuel-
les^endmgenr de tout nu long 
de tannee. 
Dançanten mafqtte cr fans 
fonnntes, 
11 efton leune homme ^rofíieti 
I jiabituado,y con la íangre ^mal nourri ¡erattoit le fang 
hirtiiendo dê  corcobos, íoihttant agros bouiUnnŝ ans 
{m querer arr'oíírar Buen {fe ~)iouloir approcber de nul 
confejOjhaziendò mil am- ; bon confellfaifantyne infinité 
brollas, y fuücrias como ' dé broii¡lleriesjrompant,com-
aftuto matrero artificiofo , me fin errase tout le mnndê  
fe lioulantmocqiter d'yn cha-
cun. 
y^iiiigg de facar à barrera 
¿¡todo el mundo. 
A cogido lajn^ta^de fu 
Jíonrra , fe dize quando 
,vno à dç^uirgado à alguna 
üonzella. 
, Yp he dado la nata del 
/<jia à fu feruicio. 
Y o he de&gtado mi pri-
mera voluntad pot; (Jarle 
v¿^o he comido natas qué 
vac han parecido muy bue-
" ^efpues dç.C^çad* U na-
Creime. 
/ / luy a ojie' le meillcur de 
fon honneur , l'on dit quand 
quel^Hlin a defpuceU ûelque 
filie. 
f ay efirené la wurnte a "Vo-
flre firuice. ' '¡ 
Vay donne'mapretniere yd* 
loviékyofire ion flaifm 
fay mange âe h'creimé qttf 
ma femblé fort bonne. * 
,i,¿J¡m mir tirérMit'&i 
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ta cuajé la leche para ha- mej'ayfititcaillerhUiSlpouir 
zer ios regueCones. fere dufermage. 
Nadie me quiere tanto ^ 
como vos. 
No hago nunca mal 
à nadie. 
No ay nadie en cafa no 
^edoijdehanydo. 
Ninguno (era tan atre-
uido como vos. 
Ninguna de vofotras 
me dará vn beíb. 
No tengo miedo ningu-
no de vos. 
ojos. 
Enabrir y cerrar elojo lo 
corny todo fin dexar nada, 
Me ha hecho del ojo no 
fe porque. 
Meí ha mirado de rabo 
de ojo. 
Yo vicjeal ojo lo que me 
auia dicho. v_i__--
Yo le tengo íòbre o|o 
fe dize al que es maTqué-
, rido de otro. . ' -
Pebe_los ojos: le dize 
al que es cargado de 
'• 4ei\4.as$>arece que me "ha 
iysíL^- . • ; v 
Baylauànme los ojos en 
/ Si c^co,como azogados. 
Ferfenne ne m'ayme commè 
Je ne fas md k perfmne. j 
" l l ríy a perfonne ¿t la mtuftti} 
te ne fçny ou i h fint ítlle\. 
Nul ne fem ft hardy comnte 
"MOM. 
ll ríy a. fiulle d'entre "Vcw 
qui me bdifera. \ 
I e n'ay peur de "Vo«it 
Yeux. 
fjiy tout mnnge' in "V» in-
JJant. • • • '• • 
// m'a guign ¿ I'cell, ie tie f;<ty 
UcMtfe. 
II ma, repardc' du coin i t 
Tad, *»I 
I 'ay "Veu k l'ceil ce / w e 
1/oulo'it dire. 
le l'-4y lieu au ctskjrj'on dit 
ditand on [wrte mauuYife "Voi 
tetitê k- îtlt^u^n. 
II deii plkt-qtril ne feUt 
auoir, I'on dit 4 cehy qui dm 
kaucoufrilfembUmeregArdet 
de tr Afters; 
Ies yeux, me treJJaiUoyái 
He'í&je-limemeritt -
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No me? tnírá con buen U n e r r f a ç f c r e g A r d é i l e b o n 
ojo. 
• :Te'uia.eieriza comigo 
Ti&ne ojos zarcos hcr-
¡íno'íiilimos , tiene ojos 
garços muy lindos, es^oji 
^inprena graciofiffima. 
, . Tiene los ojos mata-
dores.* 
, Ha quebrado el Ojo al 
d iablo . . . . 
/ Ha oxeado los pàxaròs. 
Oydo. 
Tiene el oydo abierto 
para el mal y cerrado para 
t i l b i e ñ . , 
Oye todo lo que quiere 
y no rrias. 
Sonaftia lo que me dezia 
«como la harpa de oirpheo. 
No ay para que caníarme 
i^'eftcyque eácómo nom-
brar la íbga en cafa del 
.íHo,rcadQ>{íQÍqgé, eílaüa 
iliuy h o í t i g ^ ' deílas jco-
liáis* .V-
ü ^ a dáíbfadQ^pbt elja y 
lo Amor^sR\-¡V.-vr» ••vi-' 
• ' p ^ i ^ ¿ \ & . Qj^C'yiftás, 
ceil. 
¡ I m aymoit muí . 
El le ¿t les ytttx hrunets ay* 
tresheattx, elle a. aujii lesyettx; 
blew tres -gent ih^Üe a "V» ceil 
bmnet. 
El le tfie'auec lesyeux* 
l i a trómpele dtable. 
l l a efútnt'éltí ayfewx'; 
O 
Ouye. 
l l A l'ouye omerte pour t¿ 
m d o*fcrmce au bien. 
l l ojt tout ce. qu ' i l yeut^o-
non flus. 
Totti ce j u t l me dlfoit eftoii 
ccrpme la ú n f ^ u é d'orphce. 
lln'eflplüó b'efoih deparler 
ide tèla,çAr çeftnómmeY U cor-' 
de a, U maifon dupendra cxU', 
J i qpli l e-ftott beaUconp chüjíié 
en f e i affatres ic^ 
'•.hllujtsfol poitr e t t e . é r foá 
timour. .,, '\ 
flty^fiobent à "Meue d'mil.Üé 
mlesmes cSmfdcs^gif t ih i 
I í. 1 
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Bien aya el que à los Celuy qui fe mble mx Un¡ 
fuyos parece. 
Afrentan la gente en fus 
barbas. 
No ay quien negocie 
Inejor que los mantos, 
porque faben regatear 
muy mucho, y quando to-
do corre turbio llenan lo 
mejor,y JeTpues las cofas 
' dan díal l ido, aunque no 
k íes da vncabella. 
Tienen ojos abuhados 
fura idos. 
Vefo peptr. 
A mi me i d'a en él alma 
deveria aíli. 
Me à héchp'tintó peíãr 
„j¿on lo que me ha dicho 
que no puede fer mas. 
No à hecho fino pefar él 
dinero. ' ' 
Dize coíãs de pócoJ>e-
_ i ò , fe dize al que dize ne-
cedades, 
> Cofas "fon meneftêc' de 
iwaspefo. 
No ay puraque fiffix 
adelante; cp t i co fa -dç t¿n 
cft heureux. 
lis oftent l'honriéur ̂ Autruy 
en leur pre fence. 
l l n'y A metlleurs negocUnH 
(¡ue les femmrs, pource qu'eUes 
fçauenifort bien marchundn, 
quand tourpeut allermal, 
emportent le meiUrur,^ ¿pres 
tout fe ~)iient a fçauoir, encores 
quelles riont point nul fouey ¿t 
cela. 
\ l a lesyeux comme "y» chitu 
huan^nfonce^en U tejte. 
Poix poiíêr,mari-i(íèménr. 
I f fmmam eft mon mede 
"Vow 'yoirainfi. 
Yay efté j i fort fafchéde ce 
íjud mu âít que te tie puii le-
ftrepltti.-
l í n'a fait jinori foifer I'Ur-
gent. - ' 
l ldif dt's ihofefAe petite int-
portance, ' lyon '^t k celuy qui 
dit follies. • ! 
"li tfâtfòiÀ de'diré tbòjir 
cke pitu grande importance.' i 
Ítyc$Í,<ü fofü» di pajjet 
aebs Dialogas*. 47P 
poco peíò y momenro.-pe- quay on doit futre j i ptu d'cftat 
ia poco las cofas antes de 
habLiCjVaal peto que fube 
cl agua. 
Pelo. 
EI bribomfco viene à 
repelo à los Efpañoles. 
Es hombre de buen pelo 
Tiene fobre fi buen pelo. 
Haze à pelo íus cofas, 
es vn¿elon. 
Quando ruuieres vn pe-
lo nías quel pelo, à pelo te 
/ / ne regarde p t í k ce ^tt\d 
dit deuant que par ler. 
l l sUchemme A fes dBims 
felon que í e m monte. 
Poil. 
¿ef l t t t degueux eft hien con' 
traire k l'Ejftágnol. 
C'eft "Vn hóme de bone f a ç o n . 
l l e j f l ien en ordre. 
\lf4it bien fes * fu tres , c e j l 
"V» auetre. 
Quitnd tu Auras Acqtik pint 
de mnyen que ton ejÍAt ne porte) 
pela con e l , dize las colas 'gctinerne toy bien auec. 
muy apelo, es tan melin-
drofa que prende en vn pe-
lo para enojaríè la muy 
felona. 
No ay nece ilutad de vn 
pelo para quien tiene bue-
na gana. 
, Es vn pelado,efto fe dize 
por vn eícaííb. 
Para que quiere venir 
comigo. 
No ay para que venir 
comigo, para boluer à nri 
cafa. 
Con el pelo fiempre 
tenia las cofas por conta-
derp, y en los males pre-
fentes echaua de ver el 
bien perdido. 
I '¿y jan le tout bien Apoint. 
Elle eft ft mignardetije qu'il 
ne luy fnut ríen pour p f f e h e r , 
tres-pelee quelle efl. 
U nef tpo íbejow de çrAnde 
chafe qui a bonne "Volonté. 
C'eft " V » pele Von dit cecy * 
lin AUAre. 
Vourquoy eft-ce que "Vota 
ôuWXfVemr Auec moy. 
II neft pM befoin de "Venir 
aupe moy, pour retottrner A m4 
mttifon. 
istuec fon auarice me donnoit 
tout pAr conte. E t pour le mal 
prefent ie 'Vaywslesbierfs per-
dm. 
I i 3 
No me cundía nada ny 
j)odia medrar. 
Hecho, Pechir. 
Somos criados al pecho 
de íu doçrina , por la valor 
•Je la Chnftiano pecho. 
í.s vn'a muger de vn Kcr-
xnoíu pcriio. 
. Paga raneo pecho que 
lo hazc pobre. 
' EÍU dçípcchado,y 1 o ha-
2e todo acfcfpecho. 
Yo lo haré veniir pecho 
por tierra, lo romo ape-
.chos y afil í é je quedo en 
elpeclio. 
Varar. 
No £ararà la coíã cu eílò. 
NQjm^iiueiites en lo 
guedize'. 
Yo creo que piraBà^n 
fealelgalán , ybTo toma-
ré "y le daré vna mano que 
• íè le acuerde y verá conio 
' lopaio. 
' No paró el negocio en 
eflb haíta que fe echòcon 
* la car^a. 
' Parémonos aquí los dos 
Wftaque palle. 
' No tiene empacho^nin-
guno de que me peía. 
A ' f me cmjfo'it mtl profit puis 
que ie nepouttoú propter. 
Poitrine, tribut, impoft. 
Scmmes r.ourmparpt btnnt 
dvclrine, par U ~)ialeur de fin 
^entreux iiiturage. 
Cefl ^ne femme qui A de 
htaux tettns. 
l l paye ta'nt de tribut ftt il 
deuientpauure. 
l l eft dtsÍMché, cr fait tout 
par dcftit. 





la chbfe ne ¡Wrefiera fm 
en cela. 
j l ne prend pat garde "4 ct 
qutl dtt.r 
If croy (pt ilfinim malhe»-' 
reufement, cetetthe garçon j i 
Uprendray tjr trttitcraytm* 
me il merite. . 
L'affaire nefut point mij}¿ 
en cela, makil aeheua lc tmt, 
iStrreflons MMJcy ittfqies 
a ct tpbilpajfe. 
ll. ríupoint de %onte i'̂ nfii 
marry. ' T'1 " , 
deles Diálogo?. 
Yo me halló muy em-
pachado del eítomago. 
Yo recibo el afán y otro 
•liazejajyaza. 
Prfr/V. 
Parió malos hijos como 
de tal tronco. 
Hadando buena dodri-
na liempre. 
Ha mal parido que le 
caufóla muerte, 
Pare infamias cautelas 
íbphifticas, acuíiciones y 
cmbeIeíamientos,que van 
intricando muclios ma-
les , y no Te jíieron acato 
del defloramento de vir-
yjine$jlas tachas f^lapadas 
K n conftderar los moni-
'podios que hazen tcnicn-
• do en caía anégalas de 
' murmuración de muger-
cillas deíhoneftas parafc 
Ruejos de huefpedes ha-
zen cafar pleyto con la 
.pleyrá , y con el cíparto 
marañan con trapaças 
ayudandofe de la mordaza 
de fu lengua, porque cada 
yno dize lo que quiere a! 
çnderecho de fu dedo, y lo 
hazen corrillo, el picaro 
en la cozitia del hoípital, 
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'¿y I'efiomach fort fhargú 
Ven rtçou U peine, ç r *V» 
autre en iouyt. 
Enfanter. 
EUe enfdnld ma»U/f¡s enfans 
comme de telle tige. 
Xlfidomé toujiottrs lome 
doãrme. 
Elle aauorte'qui luya atuse 
U mort. 
1/ enfante touftours infamies 
míi!íce^á(culations &* trem-
penes oís font brottlltT^ grands 
maux, n'ont prtns çarde 
d'aueir defiere' les pHcilles 
anee les fantes cognues fans 
conffderer les tnfamies qu'ils 
font,ayani en leurs maifom oc-
cafions des murmuratiós d ~)n 
tai de femmelettes mal hvn-
nefteŝ  pour le JòuUs des 
hofies , ils font marter les 
proce7 auec argent > ey aiuec 
leur chicanene, font "Vne tnñ-
nttcdebroüilleriesjs'aydanftltt. 
mordant de la langue, pource 
ejut chacu-n dit ce que bon luy 
pmlleafafantaftcrapportant . 
tellesfolies, leguen a la cuifme 
de l'hojjntal, les fernmes aii 
I i 4 • 
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|as mugeres en el horno . f<mr> a U fonta'me, <£raux 
£ . — u . ^ ~ i „ - r . _ . ItMngs > les luboureurs 4ux fuente y baño , los fega-
dores y labradores en el 
campo, los íbldadosenel 
cuerpo de guardia, lagcte 
j a l d í a en las calles y pla-
cas , los caminantes en fu 
camino y pofadas, el cura 
y el herrero en el aldea. 
PaíIèmos_pQr_„alto no 
tratemos mas. 
Yo paño vn gran mal en 
cfta cama. 
No me píIÕjjor el pen-
famiento lo que me dixo. 
Yo fuy tan. jrezio que 
pallé de claro en claro to-
do el camino. 
Yo ley tanto que íè me 
pallo la noche de claro en 
«lAro. 
'̂ Ma fe pallo mi contento. 
v. 
Ñ o me palle la mano 
por el lomo. 
Yo he paliado mucho 
tiépo aqui aguardándola. 
Yo la vidç_paííàr y en 
ronces fe me pallaron por 
çlpeníamiçnto mis paflà-
d«s amores, 
chimas , les fildats 4u corps 
de garde les fAmeMts és rues 
C r mdrcheX̂  •> les "Vflj'áfíBK 
mx chemtns & ho/ielleries, 
le Curé cr It manjehd AH 
'yillage. 
Paflcr. 
Vdjfons outre > ne pirlons \ 
flus. 
Vendure degmnds mitux 
en c( UB. 
Ce qut "Vow mdu^dh m* 
fait cublier. 
V*y c/fé ft fort ffe-i'aypAp 
grand chemin. % 
Vdy pafe teute UnuiB ft. 
fknt. 
Tout men conunttmm eft \ 
pap. _ j 
Nemepa¡fe\fointUmAk j 
par I'efyMlei 
Vay attendu icy long tempi \ 
"Vo«i menddnt. • 
lél'dylieitpaftr&dlors i 
fay remembré nus mows \ 
pdffees,. • . -y j 
délos Dialõgof'. 
Porque el hombre no es 
deazero. 
Ttedrtu. 
Las piedras tienen len-
guas. 
Las piedras fe encuen-
tran. 
Duerme como piedra. 
Es mas duro que vna 
piedra. 
PÍar,fic4ro,pcire*r. 
De poco acá he venido 
picaro. 
Yo me pico íiempre de 
valiente, y ella fe pica de 
hermofa, defpues de auer-
k. arrebolado. 
QaandcT por efearnio 
quieren hazer menofpre-
ciodevna períbnaledize, 
• vàyaíTe a ja picota^ 
Quando vna moça es 
habladora, le dizen es vna 
. picuda picudilla tiene el 
pico largo. 
Que quiere el picaño 
defuella caras , manee 
•bollón de la picarefea. 
Me ha picado hafta lo 
vino > fe dize al que le han 
tocado à l a honrra. 
Si fe ha picado de lo que 
le hç dichS^paíIeeíTe. 
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Vource t¡ut l'homme n'ejl 
(Tdcier* 
Fierres. 
Les pieties ont des Ungues ', 
les fierres fe rencontrenh 
l l ¿ort comme Tine piem, 
l l efi plm dur que pierre, 
Picquerjgueux, gueuferie. 
\ l ejl deuenu gucu depuu 
"vn peu. 
le nfeflme ton fours "V4/7-
Unt, O* elie preptme efi re belie 
apres s'efire fardee. 
Qudnd «n teut dire "V»Í j»-
iure a quelqulw, on luy dit 
alle^au coquet du clocher. 
Qvund "V»í'filie parle trop, 
on luy dit quelle a le htctrop 
long. 
Que "Veut-il atteir hgúeiix 
efcorche-yifitges, rujficn de U 
gueuferie. 
l l d touchéfort a mon hon-
neur, Hon dít , quand on di 
mdfonde í nutre. 
S'il s'efi courroucede ce que i 
luy ¿yd¡t,quil fe poumene. 
Parece qíie lo que me 
4ize es de veras. 
No paçíuconiigo cuen-
tos que con elfo me jde-
ftetò mi madre, 
'íáürece le bien lo que 
digo, pieníb que no le hie-
de , à otro perro con eíft 
h u e d ò , antes me parece 
que ya hiede en fus pala-
bras, la trera no es mala, 
porque quien no habla 
nadie le oye, y quien no 
, ^ p a « c e perece , aun que 
• n eíTo no quiero dar ni 
tomar. 
Habla cümigoj )apo à 
¿apo . 
Tiene vna papapa muy 
grande. 
Yole t o m é e t g a p o con 
la mano. _ 
Tiene el pago lleno y 
por cílb habla canto de re-
_¿Qdéo cot) fu.ipan y agua-
dos» 
. t ) Í4 $e¡>th)t¿ 
Q 
E l quadro es bueno. 
llfemtte que ce que yotu mt 
dita ejt ion efeient. 
l l rfeftpM befoin yfer de ees 
termes auec moĵ car tefu is nop 
guerroye. 
feusfimble-il bien ce que 
ie disjil s'en fautprendre aux 
fols. 
Vlufioftmefimhle que ~\otii 
efles ennuyeux en^osparole*, 
Upiece eft bonne,pource que ce-
luy qui ne pirle p¿í,, perfonne 
nelepeutouyr : crctluyqui 
ri eft hardy demeure derriere, 
encores qtten cela ne TIOM en 
foucie^jof. 
Menton,auáler,fouííler. 
lipatle wee may commt k 
[a pareiUe. i 
Jla^ngund mentón. 
Je hy ay pr'ms fa ndtureauec 
ma main. 
l i a legofier plain, cr pmr 
cela parle auec fes amif co; 
gnem. 
Q 
te pourttaii ejf treshn %r 
beau. 
Qiudrame Io que dize 
yo me quadro de codo. 
Q u e l n r . 
. .Vamos à quebrai el ojo 
al diablo. 
Ha quebrado con todo 
cfmündo, es vn hombre de 
poco valor, ha quebrado 
con rodos ha rompido 
banco. 
' No ay para que mirar 
:deksT>iaUgõsl _ 4*5 
Ce que yfiwi dttts me pUijl 
fort bien, il ni agree du tout. 
Rompre. 
^íüons defmntr. 
lls^ejlfait ennemy de tout h 
monde^efi "V» homme de pen 
del/deur^il 4fait ianque-
route. 
l l ncfaut point regar der par 
ue por las quiebras de la les fentes de l'kuis, puis y 
puerta,porque lo vemos, j now le lioyons. 
• No ay que fiãrfe del,' / / riy a pat defat en fen fait, 
porque es quebrãjizo: fe a caufe qu'ilefl fuiet a rompre, 
dize al que no es fiel en la Fon dit a quelqu'yn qui n'ejh 
amiftad. pM fidelle en l'amitié. 
E l hombre çs vn vafo ( i'hmme, c'tft ynlaijfeau 
quebradizo. > qui rompí. 
: Quebré el jarro, porque ; fay rmpu le pot a eauji 
tppé con vn tropel de qu'ty rencontre' ~)me trouppe 
genre, y delpúes venia vna degens, c r apres pajfoit "Vne 
Recua de azemilâs con trouppe de mulets auec fonnet-
muchos caxcabeles y cam-
panillas j y quando mi 
Amo lo íupo me miró 
Qjticios. 
Me haze falir de quicio: 
me haze falir dé mis ca-
ÍÍUas. ' 
Dcíquician las puertas 
^or fu maldad. 
tes & clochettes, C " quand 
mon maiflre lefteut me regar-
da de mamais ail. 
Gonds des huys. 
ll'mefait fortir des gonds 
C f mefait perdre la patience. 
lis ofleni lesgonds des portes 
par lews mejehanecte'̂ . 
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Qtuflton. 
Lo han pueílo en la 
qneftion del tormento. 
No me meta en queílion 
ic enojarme. 
Yo le daré vna qucflion 
que no la podrá defatar en 
íuvida. 
Qutmdr. 
No tiene para que que-
-̂ toiarte tío lumbre. 
No fe qii£m£4!U£LÍ2£l.e 
toca » k dize al que íe 
teme de b que no le ha 
venido. 
El hombre íe quema de 
amor por fu loca afioon. 
Porque el hombre es el 
fuego. 
L a muger es la eftopa. 
Viene el diablo y íbpla. , 





Que fti on, noy íè, que» 
relie, gehenne. 
on I'd mis a, la torture, a. U 
ehenne. 
Ne me fafcheapo*. 
La guerra, anda rebuel-
ta . 
le luy donneray ~)me quefl'm 
que idmdis ne la pournt dejlter 
en ft, yie. 
Brufler. 
fotu naue^joint a futre d i 
~\oMbruJler fdns feu. 
Keyoui hrnfle^Jdí, puii 
f i i l ne ~VCUÓ touche pomtj'on 
dit a ctluy qui crdintpet* d« 
chofi. 
r'hrmrne fe írufle en I amour 
Mr Jd folie a feãto» . 
Peurce que le feu efl Thmme. 
LA femme eft Feftouppe. 
•. Fient le d'tMe & jòufjte. 
le me btttjle de lios amours. 
R 
..Reuolte. 
La guerre ejl remltee 
Itmllee. 
de los Biólogos. 
Tiene Ia cabeça rebuelta. 
A íe rebuelto Cornelia, 
<juicre dczir echandoiíc 
coa ella. 
Rofty tuerta me miro y 
me cfpantó. 
No ay para que reparar 
en la mira devnamuger, 
aunque fea en íbbrecejo, 
|por que remienrüTalra , 
y luego fe le rafgad cora-
ron y rompen, las entra-
ñas de arrepentimiento, 
riñe y Juego retoça, re-
ftialfe y luego rêbuelue à 
fu primera calor, rabia y 
luego fe regodea , roe el 
enojo y luego íè repóíã, 
rueda y luego razona, re-
fcuelue, rebuelcaíTe, rehu-
ía rebêlaíTè, reconoce, re-
créafTe, refocílaíJè, y refre-
na fus enrredos, en fin ella 
es tan mudable como la 
veleta de la torre que're^ 
buelue à todos y quííef-
quier vientos. No digo de 
todas, mas larèboltoíà lo 
es de veras que puede 
tcboluer vna Protiincia, 




c * U tefte bxemílee 
defchrunlet. 
l l í'rfl enudoppe ttute tllf, 
"Vent dire cauché mee elle.-
Elle mt regttriá demnwus 
csil, 1 ay efic tjionnt. 
l lnef i pits íefoln de prendre 
g*rde OH regtrd d'ynejtmme, 
encores qtt 'elle foit de mutuais 
asd , poftrce qu'elle remedie U 
fAute,<zr incotinent en*pitiet 
T fereprent deja querelle,^ 
apresfi ioüe, elle fe rtjroidtt, 
C r ápres luy reuientf* couleur 
premiere, eUe fe met en colere> 
Cr *pres fe repofe, rongt l'en-
nuy & Apres fe paffe , roullt 
en fes pen ft es ç r apres fe diui-
fe, fe retourne, ft conche 
refufè, senorgueúht ,fe reco-
gnoit,fe reftonyt>Cr fe reprend 
de fes brotiãtriesjen fin ellt t¡i 
¿ufo muáble cemme la bar:'-
nerole dn docker, qui tournt * 
iowt 1/ents. leneditpxtde toti-
les : maif la fafcheuje ju'tüe 
efi a bon efcientpeut endümd-
ger *V»f Pronince , mais cellt 
tjtti eflprudente C r liirtimifi, 
cefi "\n mireir, non feuliment 
^gg DU'Sepimo 
iode lasmugeres mas aun , des femmes , m*it «ufíi des 
<le los homtres, que fon 
yerdadero exemplo de ca-
'ftidad. 
Ñ o puedo raftrear vna 
buena en roSzs , por que 
íon cafi todas tales ^ u a -
.jes fiempre acarrean dolor 
y pena en qualquiei: tiem-
po, nò pueden dar vado 
a fus malicias tienen las ya 
apezgadas de fu naci-
miento, lo mamarón en la 
leche , y eíian va^gafe-
^eadas en efto, hap toma-
idp ya affiento en la mali-
cia , y fonjicuchilladas : y 
poreííb no fe les da nada 
- de preciarfe , y aífi enEH^ 
bran el. aguja de íusTgu^ 
"íos fin freno , nunca ha-
zen bien ántes. mal ,por 
que lo tienen de antes de 
igora fon enteras en el 
mal y cortas al bien . en-
cierran en fy mucho mal 
y fe meten debaxo fu 
íbmbra toman el buelo 
debaxo fus' alas y caen en 
la efpefura cíe fus, vicios, 
no fe les da vn cabello de 
]o q u e j ^ n y ele" lo que 
vieoe á corrèni á toao 
hommes , qui font le "Vráj 
exemple de ch/t fíete. 
lenen¡nik trouuer "Vnelon-
ne a ctiujè quetoutesfiní mau-
mifis, c r cerchent toufmn 
doitleur & peine en tout t?mps 
ne peuúent eudder letm 
mdices^ar elles font defu trop 
communes, les ontgAigné 
àe Ufuçcer U rhdmmelle de 
leur mere, <cr font deft* du 
tout accouf umel^encela. 
font enduréis en tautes fortes 
dem¡tlices,cr fíhteffrptttftSi 
pour cela fe prifent dejaf. 
cher la bride k leurs- dppétits*, 
çr? font toufiours toutes fortes 
de rñitux, jepare^du bien # 
caufi qu'elles y font dcccujlu-
mc\, torhbdnt de l'lm de ¡[au-
ne, or font mifes fim l'ornbr*'. 
ge deleurs! appetits, prenani 
les ades, dulitce:cr n'ont 
mais nul fóuci de ríen, ell/f 
"Mont par la carriere de ¡leip 
fitntafie , ne Jçauent fairi, 
autre chofe , fwork, deĵ efíi 
dre fans fçauotr gftfd'h 
mats çelles -qui font, '. » ^ 
délos "Diálogos. 
trahce como letiantifcos 
fon deíperdidadasy~poco 
guaidoí'as , mas las que 
ion eícaílàs mas prefto Jas 
dfeílbllajràn^ue las hagan 
gaftar 3 porque dizen cada 
vno íe valga por íy , fon 
ya hechas àdar mil íín íà-
bores al hombre valien-
dofe àt fus manas y aun 
de fus maiañas: guay del 
hombre quando ellais fe 
4*9 
rtcieajis, on lent oíftra pia-
flo(l U peau tpe leuir faire 
detendré , poürce ¡¡ifelles 
d'ífint , chacuif fiit aydt 
pour foy, font deftd ¿ccmftu-
me^ i fdire des incomniodi-
te%¿t l'homme, saydant de fes 
manietes dé futre : helas, de 
l'homme, quand elles out perd» 
U honte tjtn^efóntríen finon 
mee malice C r maunaife "Vo-
lonté.Leshonnes fònt touJioUrs 
defeandar^ no fe me- fort el}¡mees, quand elles 
l iéãn fino con ittalíciáy font boñnes, font du tout hn-
mdos refabios : las bue- nes, aufibien que les mau-' 
nas fon fiempre en muy \ ualfes fontdu tout maumi-
f tande eftima y fi lo fon fes. uènas, fon del todo bue-
nas como las malas fon 
del todo malas. 
R e e d u á d r . ' . 
, Mochacho llégame cite 
Vécando. 
... Y o he ydo por la'éitiÜád 
pór fraudar el'díneró He 
mi Amo. ' • 
" 'Meté'dmeefté Hombrea 
huetíjxcaiído y fiíéjiuye 
"^Sdi vna cuchillada pih-
liparada pot la cara. ' 
Salir. . 
EIRio à falido de madre. 
Negocicr. 
, Garqt>tr¿porte may ce mef-" 
\yfÀge: 
j Yay efe'par la y i l l e pour ñ t -
gocier Vargent demon matflre. 
' Garde^moy l ien cejl hom-, 
me^ZT s'ils'enfúítydonne'^Jfty 
•moy ^n çáip dè coujleau par le 
{ n > f i g e / ] \ ':: 
, . Sortir. 
l ' Á i m t r è e j l desbarcttei 
4S>o T>ia Séptimo 
A falido de juizio yo me 1/ eft hors de f in f ens je m i . 
cfpanto 
No me haga falir de mis 
caíillas. . 
Salga deLsòrano y me 
hará plazer. 
sacar . 
Sàqueme efta efpina del 
pie. 
Mire que no nie ü q u e 
losojos. 
Saqueme efta cuentajen 
h m i » . 
"^K^ras^vezes Ce Íaca fan-
' gre, que no fea por muge-
íes . 
Ser. 
Efte verbo Ser, lo alie-
mos ya declarado en las 
conjugaciones, mas quan-
to à la manera de hablar en 
Phrafis, puedenííe hablar 
muchas palabras. 
No ha de fer todô mala 
ventura. 
Tu feras mala y ün ef-. 
mienda fiempre. 
No ha de fer todo darfe 
buen tiempo. 
. Quando Dip$fuere fer-
uido feremos mas ricos. , 
, Para % rico no fe deyc 
Jtonnc de celx. 
Ne me faites point coumu-
cer. 
Sorte^de Ugrotte,o^ me ft. 
re^jlaiftr. 
Titer, Sacquer. 
7";r f^ moy cefte ejjiine hors 
du pied. 
( ? a r d c \ de me hlejftr U 
l/eue. ., . 
CoppieT̂ moy ce comptea» 
net. 
Peu fiment y a - i l querellef 
fi ce n'eft parfemmes. 
Éftre. 
Ceyerhe ejtre y noní l 'amti í 
drjltt dtf Ure attx coiugatfon^ 
mais touchant k la maniere de 
p a r l n par Phrafes, ton pmt 
parler plujifurs mots. 
Ne j e r a le t»ut matmaife ai-
HMture. . 
T u Jeras toufmrs maumiff 
fkns amendement. 
l i n e fer* tmfiours aue irdü 
ho» temps. • 
fâWpdjlf l a j r a k P i ? » Him! 




ele los Dâlogos. 
dormii' à mas y mejor 
Si fe anda à fombra de 
/tejados no ganará nada. 
Si fe and^de cecaen rne-
/ca, à la flor del verro, no 
ganará finopioxes. 
Yo me cfpanco que mi 
vezino fea haragán, fuüé-
rOj bolcario, viuidòr, buí-
ca ruydos, es vn corta bol-
fas , aftiito fino y m a r ñ i P 
jfardõjCS vn habladolvíÕTãa 
méncfter maeftro ya fabe 
lo fuyo y lo ageno, fabc vn 
/panto mas que el diablo: 
fabequanras ion cinco, es 
vn jugador de paíTa paila 
engaña mundos. 
Sihr . 
Es miy Jalado en fus 
Cofas.. 
' Habla íiempre como 
vna fal. 
Tiene buena mano para 
falar los puercos de mi ve-
zino. 
Es muy falada la enfak-
<k . 
Yo fuy por vn (aledizo de 
vna cafa por guardarme de 
lalluuia, y llegué por ver 
las mügerés de la Corte, 
4Í>I 
C r trJKJtller. 
s'il "Vd toufmrs eyj¡f,ilné 
gdigven ríen. 
Si TIOM ejlts touftcurs fai-
ncvit, ")/ou6 ÍHgtogneretjrieñ 
jinon des fwux. 
le mejionntijuemon ~vo 'ifm 
efl famemt, ioiieur de cartes 
& de de ,̂ cercheur de noiftst 
ctmpeur de bourfes, c4Utel¿uxt 
fin , rusé, c mal conftde-
rant, grand parleur, na point 
4 }aire de maiftre, il fait tout 
[aire , ti efi plus fin que le 
Diable: il fatt combien font 
cinq, c'efi l/n ioiieur de pajfe 
pájj~e,il trompe tent le monde». 
Sailer. 
l l tres-accomply en fes 
aBions. 
l l parle touftours auecgrace. 
I l a line bonne main pout 
faler le: pora de mon l/oifin. 
La fitlade efi fort pletne dt 
fe!. 
If fuif alle'pour lioir ~\ri¿ 
fortie d'l/ne maifon four me 
garder de la plttyê  t y fuk 
i arriuepour lioir les femmn de 
K k ' 
"4912. Úia Sef timo 
de buenos talles en la l& Court, de lonne fa/jon , ¡tu 
hei-mdíüra de füs años flo- pltaheau de Jan aage, touchees 
ridos y cocadas deña oru- decefle l/ermine îce de 
gay vicio de la carne, en U chair, dans peu de temps 
^õços dias marchirás lu- fletriis , fardees, enlaidns, 
zias cocofas Cecas ylõcar- maigres, zsr brnflees conme 
¿radas como arboles toca- les drbres qui font toucht{ 
"dos de rayos , y no folo i de foudre , n o n p M feu-
'dañados en las ramas y lenient gafte^ aux branches, 
¿toncos fino caiados y iftnon aufii tr4njj>me"{ 
mfpíílíàdos bafta el hueco f>*ífe\ migues au creux de U 
tie la raiz que hazegarãEa- i racine qui fait des tours 
%üS,éíiiierra : Sabenfe mal j retours en ierre.- elles fe con-
'coíHÍ'eruar , porque las \feruent fort mal, pource que 
<3é¡j&'hdnna$ , los Abio ; les ^Arondelles , Martinets, 
í i es , la Grnüa-s Jas7[Bú-
taidas , Te^paflàn de vnas 
tierras para otras para có-
leruarfe j y me parece que 
délos efeármentados íà-
Icu lòs arteros , y por no 
íabtr efearmenrar tienen 
que l&ftaf. 
"" Noauiendo Aues y lon-
jas liõ prefta el prado fus 
AHipmbras, efto fe dize 
porque Jas mugeres en 
SeuiiLxie^vã à paílèar-à los 
prados ^ donde dizen el 
AMmedá: y quiere dezit'el 
refraH que el galán que no 
da Aues y lonjas para me-
rendar con ellas no ay para 
Cru'es <y otardesfefuf-
fim de pays en autre four 
fe conferuer , £?" me fm~ 
ble que des chajlre\, "niennent 
les ffbreuttes^cr a caufe qu'tls 
nejçdíienife recognoiftre, tis 
ont a enáv.rer* • i 
N'ayant dugibier ny tren-
ches de chair falee , le pre' ne 
prefepoint fon tapy,lodit cecy 
pource que plafieurs femmts i 
en SetiiUe^en^ontpoumemr' 
a la prairie qu 'on appelleaitiji 
linefburmehade d arbres, & \ 
lé proUerbe dit queiegiUnk \ 
qui ne dome la. collation n't 
que faire" d'aller attx {te% \ 
debs Dialogo*. 493 
isfueyràlos prados y Ala- four ptjfer le tetftps , cr 
ees femmes font tmbufches 
de Satttrty ham ôns cr attra-
pes oil tombem les malheureux 
aueugles O" ouuriers du dta-
ile. c 'ejí le coufteau du dom-
m4ge que U femme j»; efl mi-
gn r̂deufe <Zr Utde,chttcm 
sen donne garde d'eUes, fans 
les l/oir, malheureujes de ces 
femmeüettes tjuinecognoijfent. 
la. "We qu'eUes memern, defi 
honored, enhornê , effrontt%¿> 
jubiettes À hommes mauuaif 
cmels, on Us l/end cr 
Jint t»g<tge^ > Iwr donnant 
des fiufjlets , leur dormant 
des coups dè coufleau 
coups de pieds , MM 
tout ctla elles prennent de 
la peine pour lefait defin am), 
pour leuryurongtiene, C * 
les pauurete^ font tracajfees, 
eflms en fin chaflie^fans fe 
recognoijire, "yiuant auec Iwe 
infinité de tromperies O* fi~ 
nejfes ils yiuent touftmrs etf 
foucy, cpenfifs. 
Sçauoirjfage/çauoir. 
/ / prend les chafes par iftZ 
terualie, 
l l •ya fmelant d'y» cof}¿ 
a I'mtre, 
K k J. 
meda , y eítas 
fon lazos de Satanás an-
zuelos y trampas donde 
caen los miíeiables y cie-
gos obreros del demonio 
es d cuchillo de la rica, la 
muger que tiene melin-
dres:y es fea ninguri Chri-
liiano la vea. Defuentu-
radas deitas mugercillas 
que no conocen la vida 
que traen desliónrradas 
cotridas afrentadas íuge-
tas à hombres maluados 
crueles que las venden y 
empeñan abofetean acu-
chillan ¿acocean , y con 
todo eflb ajanan para que 
'ellos juegen y fé embeò 
¿en lais pobres fon trafe-
gadas íiendo en finfíjfti-
gadas fin efearmiento v i -
niendo còn m i l embuftes 
t tampanto jós : viuen muy 
feígas y penfatiuas. 
Saber, sábia, sábio, fabia. 
Toma la cofas à forbos. 
Salta de chancos à bar-
rancos, 
4^4 Dk Septmo 
Es hombre fano dê bue 
Haze fus coíãs idamen-
te. 
Scjafootca. en el gufto 
de fu voluntad. 
Es cabeçuda y fe faboréa 
à KãzêFmal. 
Salpica con la bonrra de 
cada vng 7~?e dize por el 
gue dize mal de otro. 
Ha echadael felloà fijs 
malicias. 
Sacude con fu lengua i 
la honrra de cada vno. 
Siembrafiempre mala fi-
miente. 
Ha fepultado por fu vi-
cio/ti buena memoria. 
Cefi lin homme de lome 
humeur. 
1/ fait le tout fdns malice. 
Hprend aftetit afme fa 
dolante. 
E&e efi d*yne te fíe fort dure 
Crprendgoufta mdfnire. 
l l tAehe touftoursl'bunneur 
d'~»n chacund'm dit cecy pwr 
ccluy qtu dit muí eTautruy. 
lleft deftd tro¡> nccoujiumí 
¡t-fh mdtees. 
l l frttppe Pbonneur d!~)>n cha-
cun auec fa Ungue. 
l l ef}>urt touftours mámaifi 
fimence. 
l l t enfeuely [A honne W Í -
momtc&ufe de fon yice. 
Soíliégueíre no fe mué- ¡ ^ArrefteXyo9^gardê dê o* 
ua, porque fera como los efmoutmr,fource que liowfe. 
rie^comrne lescharUttins. 
En ejfet i l s'eji adonné 4U 
mal, 
llguent céiix qui font mot- i 
dm des chicns enrage .̂ | 
le ^eux don iter a intendrt J 
en çe lieu cemme ily a des gem 
qui font le remedepfiitr ceux 
fon el remedio de la gente I qui font atteints desmrfmes 
que ha fido mordida de \des chiens enrage1̂ , 
s perros rabioíbs. 
Toma los faluados y fe I //frint lejo» o* lt itítii 
churruleros. 
Enjiuiia fe ha dado al 
mal. 
^ Saluda àlosque fon moiv 
'̂ <*'-- didos de perros rauíofos. ' 
"7 Yo quiero dar -àentender 
en efte lugar como ay fa-
ludadores en Efpaña que 
de los Diálogos] 
los echo à la cara 
HJ. me faluado às. mu-
chos peligros. 
Ha quedado faltio de la 
cárcel. 
Sàlueílè que viene la 
jtifticia. 
Ha me íáluado del mal 
donde eflatia. 
Yo hize pan de íáluado 
para los perros. 
Corny el pan de íáluado 
y íaluéjk hambre canina 
que tnemataua. 
Soldado me ha la àfa 
de la caldera muy bien. 
El íêr íbldado no es pe-
cado , mediante que no 
hurte , dezia San luán 
¡Bautifta. 
Yo recebi el fueldo que 
fe me deuia , y entré à 
foldada con mi Amo y no 
meTa paga. 
L a mana-4£rra.d,a_r)0 fe 
Ülí'jTuedeJéldar, efto fe dize 
por los que an dicha algo 
r "mal dicho, y auiendo íido 




¡I m'rf deliúrédeplufmrs 
penis. 
II eft demeuré fkiiue de h 
pr/fon. 
SaHue^yotfs, C4r h lujlice 
Inent. 
l l m'a deliuré du m l o u 
¡efloM. 
lefjsle ¡raw du fon pour les 
chiens. 
I'ÍÍJ mingé h fain de fon, 
<cr ay efcbappéL fa'mquime 
tenc.it. 
l i a Accommod e'ldnfedt U 
chandiere jvrt bien. 
Ejlrejoldttt tiejfpAi peché, 
mi.yenrtimt (¡uil ne deftõbe 
pojntfelon que s.leAn Bítptifte 
difoit. 
]\iy recen le Ç < Í ^ Í «̂VW me 
deuoit, O" i'dy entre pour fer-
uirmon tnx'tflre, <y ne fuis 
point payé. 
LA mum couppee ne fepekt 
laijfer, l'on dit cecy ptint cêuiâ 
qui ont dtt quel̂ ue. chofê mal 
k prom, c r aymt eféftprè, 





Tiene mucho toldo es 
muy íoberuio ha_j¿o la 
Í
ijonia con mucho toldo à 
laYglcíía. ~ — ' 
Habla con mucho roldo 
'y es necio para comigo. 
No tenga canto toldo 
Comigo. 
Trafijado eftà que no 
£ucde mas. 
Texer, texedor. 
Texe mal eílambre es 
¿nal hombre. 
No ay para que texe 
^aníasjfnentiras. 
Xexe en fu pleito lo que 
ftõpenfaua. 
No ay para que_teñ.ir lo 
que dize. 
Es vn hombre templado 
Ên fus coías. 
" Templa fus coftumbres 
^ón prudencia, 
. Hap talado toda la tierra. 
No es menefter titn-
he&r. 
• 'Z/tréít. 
Ha tomado buena T^éa 
T 
Maieí lé , auí lor i té , orncr, 
parer, tapiiler. 
llefl tro¡> enfléy crirop ju-
perbe. 
L'efyoufie cjl attee duecgrat}' 
de autionté a tEgl iJe . 
llparle trcpMtc moy>ileji 
fort nidis. 
N'áje^ pos tant de hábil 
auec moy. 
I / e j l j t maigre q u i l ríen 
ptutflm. 
Titre,tiírctan. 
\ l file mmuaife h i ñ e , c-efl 
">» mmitAH homnt?. 
l l n ' e j í p í n b e f o i n de forger' 
U n t de menteries. 
l l f a l t fon proce^autre qu'il 
ne penfott. 
\ l nefifM btfo'm de dorerce 
qn'il dit. 
C ' e f l i n homme dttremyé 
en fes chofes. 
l l accemmodefon humeur ¡ 
anee prudence. 
l i s o n t g d f i é t o ü t l e pdys. 
U. n'ejl befo'm de chuoceler, 
j Tafche. 
¡: IldprinsTmebonne Ufchejt. 
/ 
aeksBl 
ao fe fi la acabara. 
En açaSançTo la Tarea no 
¿y"que hazcr nada. 
No ay quejancearjmda 
por agora. 
Tanto bien y tanto mal 




Tocar las campanas. 
Toque otrg, teaá» 
Antes me toqueis que 
'medeftoqueis. 
Es muy tibio en fus co-
íàs. 
Habla tibiamente y no 
con fuga. 




Ès de cabeça vazia me-
dio loco, dize vna. vana 
ydos vazias, 
vaziieme efla vaífura à 
Es v&jáo de toda cari-
dad. 
Ha vaziado fus arcas al 
juego. 
ne fay s d r¡tchtuerá. 
J ty i tnt AcheufU tdfche on 
ri d u n f i m que fane . 
l l rieflpM be join de mefunr 
ríen four le f re fent. 
^ í u t a n t de bien e r ^« mal 
fe doitmefrrerdeuant que de 
lepaffer, 
I l i furent pourfuims i»fanes 
a ce tju'ilsfurentattitwts, 
Spnner les cloches, 
Sonne^atdrenote. , 
Plufloft ie defire eftre hdifee 
que non paí deffulee. 
l l eft fortjroid e n f i s a f f á i -
res. 
l l parle f r o i d m m t & non 
pits auec courage. 




1/ efl d'yne tefte eftontd'te, 
C r d e m y f o l . l l dft tout plain 
de folies. 
Fu ide^moy ccji ordure de-
hors, r 
] l eft defnuede toute chJ-
rite. 
l l A l i u i d é f e s cofres AVACU, 
K ; k , 4 : í 
TykSeftimO: 
Habla vacilando no 
fabc l o q à c díze , va vari 
lando parece que ha co-
inicio cajuela. 
Paler . 
Cpnuiene valerfe lo 
|nejqr que íé puede. 
Oída vno fe valga por 
{i mefmo. 
Es vn hombre valeroíb 
fe vale de fus mañas 
i t parle hegayint, i l ne fealt 
ce qu'd dit, iL s'en "Va chance-
l a n t , i l femhle q u i i a m a n g t 
la c h u r cuite au four. 
Valoir. 
\ l conuient s'dydevle y b í e t t x 
qtf i l fe peut. 
chacun fe donnel'ayde pour 
fny-mefme. 
C'efl "vn l/a-líant hcmme j l 
s'ayde par fesfinejfes. 
Válgame Dios ! y como H é m o n D i e u f o i t e n m o n a y d e ! 
jme Ha ayudado con fu comme i'ay e f l é a p f i é p a r 
yalor. ' I fa proiieffe. 
Vela Sempre à hazerllyeilletoujlourspotfrmal 
flial. -faire. 
Ha miierto la vela con j MaeflainthdhtndMe'aucc 
ÍPalicia. ' ¡ malice. 
fomtar. 
Vomita tpdo lo que 
tiene en el cuerpo fobre 
la honrra. 
No ay que fiarfe del, 
fiorquc vomita lo fuyo y o ageno. 
Flu i r , niorir. 
, Viuediayuito. 
Mora en vna cafa J à : 
brega. 
r a c a r . 
Ho YfÇa de pnifterio lo 
gue dize. ! 
Vomír. 
l l 'yomit tout ce q t i i l A 4if 
corps f u r l'honneur. 
l l ne fe faut point fiera luy, 
pource qu'il dit m a l d e f i y ^ y 
d'autruy. 
•Viure, Hemèriitr. ' 
/ / Ytt pauurey/iétit f^r fo t -s 
twn. , 
/ / âemeure enlilfè^tdifDtf 
h H m t Í e ' ç r ' b b f W é . : 
Vacqucr. ' . ;í 
C e ' q t t e ^ m ^ e s 1 ^ f f ñ t 
grand mlflere. " ' • * * 
L a filia Papal efta vaca. 
Es hombre que yaca 
tnucho à íiis cófas. 
L a vaca es tan bvkm 
.como vn Toro. 
X 
L e fiegt P a p d fifi maibte-
nxnfyitcJfiáiftt, 
e'eft "y» homme /¡uifélUmt 
fort affaife. 
LA w c U tft dHjS fmetfi 
qu"yn taureau. 
Yo le daré vn xabon 
que fe acuerde para toda 
íii vida. 
Es blanca como í¡ fuera 
xabonada, fe dize por la 
muger afeitada. 
Tunque. 
Es^ pefado en fus pata 
bras, da fiempre en la y un 
que de fu imaginación. 
Tiene la cabeça dura 
como vna yunque. 
Zuml'tr ,o íramar. 
Aullar. 
E l da Zumbidos como 
loco. 
Xeyom chttftieray quã T/ous 
en femiend ra pour tout* ")/ofirt 
lite. 
Elle efl hhnchc cemme ft (Re 
ejfoit fauonnee, Ion tiit cecy 
pour linefcmmejardec* 
End ume. 
1/ eft fort lour d en \>4role,\l 
dome touftours en I'enclume 
de fon wrement. 
II a ia tepe dure comme ~)>iie 
enclume. 
Hurler, faire bruit, 
abbayer. 
/ / dome des cris comme "Wj 
fol. 
DU Septimô de les Hiàlogos] 
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La balã del arciiieria 
vino zumbiendome las 
ore/as. 
Zelo. k deuc. tener del 
amor de Dios y del pro-
ximo. 
ha baile de íartillerle mi 
p4jfd fauyant p<tr les meiüts. 
Deftr c r afeBionfe Jolt 





P A L A B R A S Q J E 
fe ponen deípues de la 
íin del libro por cu-
riofidad , por n vuiere 
aleunas eftan que no 
en los vocabularios el 
leflorlas hallará para 
no tardar fu efttxüo, y 
donde ay vna f - con-
uiene coníid'erár que 
ion palabras viejas del 
tiépo del Rey don Fer-
nando y Doña Yfabel, 
que conuiene dcxarlas 
por fu antigüedad. 
M A c o p i e flores tiefto. 
Ventiícarla cernada. 
No hazia fina hijadear 
defpues de auer comido 
los camarones. 
JiC-floreacon fu tema. 
Calaron el camino. 
Calaron el melon. 
Hizieron c a k j cgíaile 
^rvida. 
J,a piedra cayo y lo hizo 
^na tortilla. 
M O T s Q y 1 so N T 
oppofi\ * U fin du l iare , 
pour ft d'auantureilyauoit 
(Lucuns qui nefinípoint 4ttx 
I>iF}¡on»4Íres,le Leãeur les. 
trouuerd pour aumeer fon 
ejlude : & OH il y auu 
yne f f á u t penfer que ce 
font mots du temps du /(ojí 
Ferdinand,O- £>.Tftbelle> 
qu'ilconiiient Uijfer ¿au-
tant qudi ne fònt plw en 
f̂*ge. 
jP ot afieurs. 
E l f Andre U cendre. ' %¿y-
1/ ejioit mAadc apres ¿tuoit. 
mdngéU creuette. 
1 / seftouyt mee so chftinatw. 
lis pajferent lechemin. 
llsgeuflerent le melon. 
'\hfirent recerche de JA yie. 
LA piem tomba çrfut toute 
brifee. 
Se efcapò de fus garrís. 
Hizo paitarla tanda por 
la balleftéra. 
Tiraron dos bafflifcos 
y V Í I faléonfete. 
Es hombre rau^rijoíõ 
dcrijas. 
Pelearon à braço parti-
do. 
A l Capitán incumbe de-
terminarlo, f 
Salieron à eícatnpado, 
y las moças íes hizíeron 
* vna añagaza, pulieron le 
vna corma , y al otro pie 
áe amigo , y los encona-
ron en la Torre. 
Y era toda de taybiques 
con vna vafera. 
Lachuzma era mala. 
L a enfenada del puerto. 
Los Toldados fe^ddlfâr 
j n n y j e hazian muj cór-
reoíos al trabajo , y trepa-
nan à lo alto como mo-
nas , y fubian à boca de 
piorna. 
El Papa le dio fus veies 
quando vino el Nuncio. 
Guarde no le fuceda al-
Trayan bueh adaar y el 
jrancho. " """" • 
1/ s'efcháppd de fes mains, 
l l fit pajfer le tour par le mi-
Leúdela cdere. 
l is tirerent deux petitesfieca 
d'artilleries. 
C'eft "vn hommefofchtiix, 
plein de mcrelles. 
lis combattirent les hrás croi-
autre. 
l l touche k faire f accord ¡tit 
Capitatne. 
lis fortirent hors am 
champs 
E t en la finfarem tom ceux 
del iure^ zj^ les filies leurfi-
rent desfignvs. 
Luy mirent l'esftrs auxpieds, 
& les enfermeret daslaTour, 
iptti efloit faite (Cyne mumlli 
de plaflre auec "vn falier. 
L'encoigneure du pórt. 
lesfoldats saccxfdflamoytnt, 
'•ft farfans dtirs au trauatl. 
E t tnontoyem en hxut corfimt 
finges a l'emmde U títttã. 
Le Vàpe luy dòMtt totite *«- j 
ãoritéa h I r m t â d a íNvnct. j 
• ' GArde^-^m d'inoir l¡neU i 
ijítetmterfi. 
lis p m t ç i M f i m b#<Mgt çy 
leurs bardes. 
Y íè aueriguauan por 
tela de jinzio pafíauan 
con juncia en los pies por 
los garranchos. 
Y íe (entauan al oteo. 
Y garramauan todo lo 
que podían , poique yuan 
al redopelo , y al retor-
teto 
i ra-A de;[pej¿íÍ2s en todo. 
Guardàuaííè cielos aro-
mos de! Sol. 
•Y.ic fuedefalada»e ally, 
porque no era ¿ b a l en 
nada , y el era mancebo 
atildado, en todo con el 
cabello rizo. 
Rizo es el terciopelo 
rizo. 
Las lagrimas 1c cayan 
bilo á hilo. 
Se azoró de lo que le 
dixeronv 
Ertaua con el faluonor 
trifte^ .y vn gabán bien 
hecho con fu papa higo, 
fino que tenia. . malos 
pies. 
Hirió la mula en-e l ge-̂  
flore ja , porque era vn 
harón y no otrg. coía. 
Se .elcutrio fin dczir 
Et on s'dccordoit far m m 
mgement. 
\Uj>«,Jfajent les puis Ue\ de 
iones par les (Jpines. 
Etpiifijfeyent a l'ahry. 
Etprenoyent tout ce ittih 
pomoyet, pour ce /¡u'ils alloyent 
ttu pillage a la recerche. 
l l efloient curteux en tout, 
life gurda, de U fine da 
Scleil. 
l l s'en aü* en hajíe de l i , 
peurce tjuette rfeftoit fideâe 
moment, C r luy eftoit "V» 
itme homme diferet en tout) 
tuec Us cbmeux frife^. 
XM,cejlle "velours m . 
nada el zaque, con vn ic-.\tyitro»gtiet*tucynfmtt 
les lármes luy tomhoyem f.l 
a Jil. 
lls'eftonna de ce qiton luy 
dtt-
\ l efioh mee ^ne trifle mine, 
<cr " V » mantém k partees fait 
altee lin capuchón, faufi^u'il 
auo'it de m/tumis pieds.. 
l l hjejfa le mullet fur le dos, 
pource que cefloitlm maigrini 
W nien autrechflft. ^ 
1/ f é g l i f a fins dire- met 
' U 
5 Oí-
benque eh la mano ; y 
daua tales rebencazos 
que efcozia donSé aíTen-
raúa el golpe. 
Le facudio con las ca-
chas a el meímo. 
Hizo gran defconfitura 
de ellos f . • 
Comió luego alguna 
confitura. 




Softuuo fiempre la roed, 
dela honeílidadíínhazer 
dejman. 
"^Recibió en los ojoáios 
átomos del Sol. 
Por vh Seuillano rufo à 
lo va!on¿ 
Tengo focarrádó todo el 
coraçon. 
L a tinaja rebeíau'a de 
llena. 
* Dormia fobre la parua 
y rocío el dia jugaua^ala 
jabái • 
Hizo yn maxcaron de 
yeííb, . 
ttMin, c r donnolt de ids c<àj>i | 
defoiiet,qu'ilfaiJòitmÀloml : 
fraffloit le cottp. 
llfrdppii auec le manché di j 
coujleau a luy me fine. ) 
l l fit grande tuerte d'euxrp | 
t 
1/ m¿tnge<t incontinent queli 
ques confitures, 
lis dohnerentgoujl a l'eh* 
fitnt auec du miel. 
le ne futí riett ~)ioiif k mn 
«yfe-
Elle a efiéfetme t» fon foti-
heftetéifmsfdirc faute. 
l l rirrttfla force du folell 
auxyeux. 
Pour-vn ruffien de Seuillefori 
. laiUant, 
Yay tranjfercé mon cazur tk 
feu brujíant. 
l a cruebe fe rejjrandoittani 
elle efl&it fleine. . 
lldormoit fitr lebled, ^ 
k ieürilioüoit aux majlreu 
\lfit Inefigun deplafitu, 
Mondo el pecho y hizo 
deípues, que le bullía la 
riía en el pecho. 
Se hazian tajas bay-
lando , no dezia fino.ga-
zafatones, haziendo mue-
"̂ fas y le hablaron acer-
bamente y ie fue deíalada. 
Y la Ñaue dio en el ba-
xio. 
Metieron pie à tierra y 
fueron muy apiñados, y 
la Ñaue dexada encalló, 
y bueiros vuieron con-
trafte juntos y fe acarea-
ron , y defpues fe, comba-
tían y fe embazauan las 
"pelotas délos martinetes 
y naranjeros dentro de la 
Ñaue. 
Cogían eftando en tierra 
las fcrqjas que hallauan. 





"Cogían los el aueles en-
Jreuerados. 
Y caminando mas ade-
lante halla ron vna Ygle-
íia con vn muy hermofo 
cruzero , y eftau.a .J?p: 
505 
WcrdcM *¡>resil rioit ¿ 
¿o» tfetent* 
lis âancoyent bttn fort. 
II ne difottfmon mots mr* 
d4nts,faisas dest»incs,ó- hty 
parlereni durement Çr auee 
rudejfe sen alia bien "W/?/. 
le Namre doma en ter».' 
lis mlrent le pied k terre w 
sen allerent ioints par enfew 
ble , c r U nauire dtlaifíe'fut 
efchoüe, c r a leur retour euret 
querelle enfemble ( y fe con-
jronterertt Crapresfe combat-
toyenter- ft ietteyent les bailes 
des pieces d'arttllerie , tant 
orengers qtíàutres ¿cutes dans 
le nauire. 
Eftant en terre ils cueilleyeé 
le menu boi} tpS'tls t'rouuoyttt. 
Le Capítami mmrut C r f -
rent ")in beau frpulchre. 
Us alloyent hers du 'dfdii 
botít de la raijon. 
lisprenoyemlcs ceiüets de 
diuerjes ceuleurs. 
Et aüans plw cutrejils trou-
uerent "Iwe Eglife auec line 
belle croifte, c r eftoitfeuflenue 
par des fillers, ejloitfahe 
ftcacla $ c ía he cha con ac-
gamaíla y en lugar decéce-
Dieron, yn ciento y los 
hizieron tener à rayaama-
^andolos, y no fabian dar 
vaçioárêno^o. 
Yua porias dehefáSjha-
¿iencj.o fiza à red barrede-
ra. 
I Red barredera es con que 
jfeçeíbíl el pefe^do. 
i ¿uec ducimen wen'vn hitti 
} lien íien propre. 
ílifirent yneejfreuueçrftt-
ret drrtfie^auec des mtnajfes, 
tie fe pomoient abfienlf 
itduoir de I'imuy. 
\ l alloit f i r lespre\ faifrnt 
"V» notable àommuge. 
Xjeds ¿equoy on pefcht dti 
•'•V Isfaifo ¿1 leftoK , 
Él Auélor (upliça. à caçk vno que lo leyre confi-
depur, que las palabras que no fe conforman del tQdo 
con el Frances, que ha íido pura fuerça dexarlas aífi 
por dos razoqes, la vnaàcaufa quê el Frances noten-' 
dría gracia nin^iiü .y el -Efp'añol'feriatroçadod^fa 
i^|ural_eftilo, porque la traducción fe ha hecho la 
corredia qúe fe ha podido hazer: de manera que mas 
n í a . » ^ ^ » . r ^ . . . -ij—,T - . —• J j 
çt AàCtor ha recebido mayor trabajo en componerlo 
que el le¿tor tornará en diflimular. Vale. 
Acabofe efte Efpc/o el poftrer dia del 
mes de 
Agofto. 
T A B L A 
T A B L A D E 
L O S P V N T O S 
mas íeñalados de efte 
Efpejo general de Gra-
mática. 
D I A P R I M E R O . 
L hombre noble 
por la razón : y la 
pronunciación 
delas palabras. ¿ 
Qne feria bueno à los 
hombres en general no 
auer fino vna íóia manera 
de hablar. 5 
" Donde, vinieron tantas 
lengaaíai mundo,y como 
fe entretienen. ó 
Curiofidad de vn Rev 
/obre las lenguas. 8 
Fabula de la inuendon 
del formar las palabras y 
fon ielías. 10 
Inuendon delas leteras 
yotrasfeienciasi 3 
T A B L E D E S 
remárcfuMes de ee 
mirón general de 
Grammúre. 
1 O r ^ N E E 
P R E M I E R E . 
A i i - ' a vi 'ffomme tnnolly 
%!¿~¡¿\ I* frononcimofr 
des mots. 
Qtftl ftroit bon aux hom-
viei en general, n'auoir qtic 
"vn jad Ungage. 
JD'oü font lienas fe diuers 
IMÇÍIPCS an monde, çr cum-
\ me df jobt eniretenw. 
J Curinjitéá'lin Key fur les 
F¿ble de h fondat'ion dê  
mots, O " lffin d'iceux. 
Imtention des lettrss C¡H 
an tres luences, 
t i 
T A 
Caraóteres de que limen 
E n la Gramática'ay 
mas obfemacion que ra-
xon. 19 
Au¿lores que han puli-
do fus lenguas. 10 
Qrn nías letras tiene ca-
da nación en íu lengua, zz 
Formas y maneras de 
eícriuir de cada nación, 
ibid. 
Como y en que fe efcri-
uia en tiempo paíTado, y 
imiencion del papel. • Z3 
Tintas y fu inuencion 
y recepta i 15 
Arte de Imprimeria y 
la manera como íe vfa. 25 
Donde fe vsò primero 
* efta hermofa arte de Im-
primeria y por quien. 29 
Donde y como alcança-
ron fama las lenguas y 
letras. 30 
Lengua Latina muy efti-
mada. 31 
Q u e lengua fe habla en 
cada Ptouincia ò Reyno. 
35 
. Maneras de corromper 
las lenguas de vn pais en 
ocio, 35 
B L E . 
CAtañeres, & à quay Us 
feruent. 
Qiten la Grammuire i l y 
<t plus d'obferudüon , quedt 
raifen, 
lAutheurs ¿¡ui ent enrkhi 
leurs Ungues, 
Combien de lettresy d-'tl 
dux alphabets de cb<*f<jue 
nation. 
Formes g r manieres def-
eriré de chaf^ue nation. 
Comment c r enquoy l'on 
efenuoit le temps iadis , o * 
l'inucntion du papier. 
Les eneres, ç j * lew imen-
tion (j?- recepte. 
l ' a r t d ' /mprimerie, c r U 
maniere comme l'on life, 
C» t'Ji-ce que l'on a ~)sé ce 
bel art d'Imprimerie , CT* 
par qui. 
On & comment ont ac-
quis leur renommee les Un-
gues çp^lettres. 
l a langue Latine efl fort 
en ejtime. 
Quellangage l'on parlé e» 
chafque E^oyaume ott Prouin-
ce. , 
Langues corrompnès dt 
pays a autre* 
Nacimiento de la len-
gua Italiana y Efpañola. 
4o 
, Lengua Francefa ador-
o 1 • 1 
nada y porquien. ibid. 
Trafladar qu.en lo in-
Uemò y traíladò libros y 
qtiales fueron. 43 
Trafladar niuy en cfti-
ina. 44 
D I A S E G V N D O . 
46 
Lenguas diuetfas. en Ef-
paña y Francia. 47 
Lengua de Caftilla y 
Andaluzia mejores. 49 
. Cena y conueiTacion de 
mefa. 53 
Manera de aílüir Aues en 
Eípaña. 54 
D I A T E R C E R O . 
Almuerzo y la manera 
•de proceder entre dos 
huefpedes. 6% 
Difinicion del brindarle 
el vno al otro y porque fe 
haze ally. 64 
• Orden y manera de 
aprender la lengua Efpa-
^oja fin Gramática. 71 
T A B L E. 
Naíjfance du Ungdge Ef~ 
pAgml c r ltdie»: 
Langue Françoife enrithit 
par qui. 
Ceux ¿¡m cut (fie les in~ 
uenteurs de tranjlater les. 
mes. 
Le trunfltter fort en cjíi-
me, . ,• 
SECOND E l o r R j X E E . ' 
Diners Ung/ges en Ej^á* 
gne, FrMce. 
• Lmgàgt Je C&llitle 
tSÍndalonfie les meiHeurs. 
Soulier conuerfaúon 
de table. 
LA mMiere de raflir le^i-
ker cn Ej}>ag>te,£r France. 
T J^O ¡ S I E S M E 
tournée. 
Defteunrr > & l<* mdniere 
de sentntmíkr denx ho-
fles. 
Diffinhion du loire a 
rautre,pour̂ uoy en "yĵ gÇ-
Ordre C r metniere dVp-
prendre U hngue ífyagnole 
fins Grttmmàirt. 
L I ij 
T A B L E . 
p i Á C ^ V A R T O . 
77 
'Puntos neeeíTarios pára 
çl comienço del aprendei 
por la Grafnanca ò de otra 
inanéra , Tobre el efcriuir 
fonT,y íin ella. 19 
ÀiBjC, para faber la ver-
dadera prommciacion de 
la lengua Caftcl lana. 81 
© I A Q J T I N T O . 
Gomienço deladeclara-
pion de la Gramática. 148 
: Nombresò partes dc la 
pracioo. 1 •! 9 
Generps y otras cafos. 
157 
Declinación de y o , tu, 
çl. ^ ) 
Pendencia fucedida. cn 
Efpaná. l í i 
Almuerzo y la coniier-
jfacion que fe tiene en la 
imeía. l í y 
Vio de las çortefias de 
^fpaña. 171 
'Cái'tás menfageras íobie 
âs po.rtefias. • 173 
' f ip i lgüe la Gramatic?. 
Q.V < A T \ 1 E S - M S 
tournée. 
Poinãs neceffmres pour le 
rcmmenceinent tdifprendn 
par U Gritmmdire, ou autre-
tnent four ejcnre auec le 7*? 
ou fans icelle. 
^Alphabet pour fauolr U 
~)>raye prononctation de U. 
langue )¿Jjagnole. 
tournée. 
Commencement de la de-
claration de la Grammaire. 
N o m s , ou part içs de l'o-
raijon. 
Genres, O " dutres CM. 
Declinalfon de moy, toyiCf 
h y . 
Querelle-adueme en Ef-
pagne. 
JJeJieuner, a r la conuerfx-
t'ton 5«e Ion t ienta h tMt, i 
í ' t f e g t des courtoiftti 
aEf fagne . 
Lettres mjjliues touchdnt 
les courtoijies. 
Contimatton de U Gramr 
T A B L ¿ 
por los cafas de eflb, efto, 
éftocroylo otros. 176 
De efto y eftc , Lo otro 
è los otros. 177 
De qual. ibid. 
Deque. i3z 
Dequan. 1S7 
De quien. 190 
Diíminutiuos , dóde ay 
muchas palabras de vefti-
dos alhajas de cafa hieruas, 
frutas, afboles, y otras'co-
fas del feruicio délos hom-
bres. 194 
Declinaciones de mio y 
mios. ( H i 
Declinación de la feien-
çia en las quatro lenguas 
de Latin, Italiano, Caftel-
láno y Frances. 214 
Declinación de nofo 
tròs y vofotros. 2.16 
Delarticulo. 110 
Declinación del articu 
lo. 116:117 
Nombres mafeulinos y 
femininçs. no 
D I A S E X T O 
257 . 
. Infinitiuos. ibid 
Hechos por el A Í,B,C: 
con las primeras períbnas 
maire, cas ¿e cela, eeeil̂  
l'autreyCrc. •, 'J 
De cecyje cejie, o« cefluy 
cy, l'/tutriiCr l a «utrts, 
Duqud. ÍÀ ... 
Deijuoy, ou fue. 
De ccmb'm. 
De e¡ui. 
Dljminutifs, oti ily d ph~ 
fteurs mots d'hubits , meu-
bles de m<t 'tfon} her[>es,jruttsx 
Arbres, cí̂ 1 Mires chejes tou-
chant leferuice des hommes. 
Dedimtifons de h'ien, 
miens. ¡ 
Dídinaifin deU fc'tence h 
quatre langues, Latirm iMj 
lieti,Efj><><rnol,ç?* Franpii. ';,< 
Dedlnd'ifen de now 
De l'drticle. 
Dedindfin de l ' ^ r í k k . 
"Noms máfculins Gr fe-
mintns. 
S1X1ESME l o r i ( N E E . 
Infimttfs par ^Iphalet, 
auec les premeres perfonnes 
du l>erbe. 
T A B L E. 
¡jjjej-feíba..' . . 239 
? Comida con los razo-
Halnicntosdclameíã. 172 
Convenço de las conju-
gaciones del verbo-amar. 
*77 
Del verbo íer y cftar. 
i88 
Del verbo fer, eres, y yo 
fui con vna pendencia. 
301 
Verbo Íaber. 3 o í 
Otros verbos acompa-
ñados con otras palabras. 
Palabras de conuerla-
cion cada vna en fu tiem-
po hechas por la orden 
cielos verbos, ií2-
Para aprenderá hablar 
con acento y fin el. J29 
Ncgatiua y affirmariua. 
Ételyerbo henchir, j 5 4 
Del verbo tener, 339 
Del verbo TeíperaSr y 
aguardar. 343 
Verbos y palabras inde-
eíltíafeles. 349 
Palabras con el articulo 
ántes y defpues. 351 
• Para íãber nombrar la 
numeración. 3Í¿; 
Uifher, tuec les JifioHn. 
de taíle, 
C ommencement des eon-
iug4Ífons dtt ^erhe ajmen 
Vu Irerbe ejlr(. 
Dti 'Verbe eflre , i« es, ©* 
•*y ejieauec line querelle, 
D» "verbe fqáuolr, 
fu t res "yerbes decampa* 
gn^d'autresmots. 
Difcoursrecreatifs^aa^n- ¡ 
en fon temps, ¡>dr Vwdrt dts 
'yerbes. 
Four dpprettdre k p4r!er *~, 
uec decent, Z r fins iceluy, 
Negdtiut, affirmdji-
ue.: 
Du ~i_erít rempür. 
J?u yerbe duoir. 




Mots «¡uec l'drt'tcle deuati^ 
éj^ dpres. , . 
P w r f a m r le nontbrt. 
T A B L E ; 
Curiofas particularida 
des delEípañol y Frances. 
355 
Los mefcs. 357 
Los dias de la femana, 
ibid. 
PmicnUriH\ cutitHfcs 
i t VÉfttgnol o- FrançoU, 
les moit. 
í esmrsdeUfefmioe , 
D I A S E P T I M O . 
E l comiçnço He las 
phrafis. - T U J fes, 
Cuento graciofo. ^75? 
Exemplos de grandes 
comedores. 406 
Palabras curiofas dohde 
ay algunas que no cftan en 
los vocabularios. 501 




ExemfUs des grtods ; 
mdngeurs. t 
Paroles curimfes, oü ily ttt¡ 
4 ducunes qui nt font point 
tux Piâionmres. 
í 
F I N D E L A T A B t E . 
